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 أ 
 
، اﻟﻔﻼﺳـــﻔﺔ واﻟﻠﻐـــﻮﻳﲔ واﻟﻘـــﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﺟﻬـــﺪتﺗﻌـــﺪ ﻗﻀـــﻴﺔ اﳌﻌـــﲎ وﺣﻴﺜﻴﺎﺗـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻀـــﺎﻳﺎ اﳌﻌﻘـــﺪة اﻟـــﱵ أ     
وﺗــﻮاردت اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﻋﻴﺔ وراء ، ﻓﺘﺘﺎﻟــﺖ اﳌﺒﺎﺣــﺚ واﻷﻃﺮوﺣــﺎت اﻟــﱵ ﺣﺎوﻟــﺖ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻨــﻪ
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﲡﺴــﺪ ﰲ ، رﺳــﻢ ﻣــﻨﻬﺞ ﻗــﻮﱘ ﳝﻜﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﳌﻌــﺎﱐ اﻟﻜﺎﻣﻨــﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟﱰاﻛﻴــﺐ واﻟﺒــﲎ
ﻴـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻣﻨﺴـﻠﺨﺔ ﻋـﻦ اﳌﺼـﺪر اﻹﻧﺘﺎﺟ ﻋـﺪواأﻋﻤﺎل رواد اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ 
وﳑـﺎ ﻻ ﺷـﻚ ﻓﻴـﻪ أن ، "روﻻن ﺑـﺎرت"وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲟﻮت اﳌﺆﻟﻒ اﻟـﺬي ﻧـﺎدى ﺑـﻪ ، اﻟﺬي أﻧﺘﺠﻪ
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم اﻟﺸــﻜﻠﻲ اﻟﺼــﻮري ﳛﻤــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺰاﻟــﻖ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﳛــﻮل دون  اﻧﻄﻼﻗــﺎﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﳋﻄــﺎب اﻷدﰊ 
أﻧـﻪ أﺛﻨـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ إذ ، ﻫـﺎﳋﻄﺎب وإن ﻛﺎن ﻟﻐـﺔ ﻓﻬـﻮ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﺎ، ﻪاﻷوﺟﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻮاﻣﻨ اﺳﺘﻨﻄﺎق
وﻳﺒﻘــﻰ اﳋﻄــﺎب ﻣﻨﻐﻠﻘــﺎ أﻣــﺎم ، ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت اﻟــﱵ ﲢــﻒ اﳋﻄــﺎب أﻃــﺮاف ﻏــﲑ ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻣﻌﻠﻨــﺔﺗﺮاﻋــﻰ 
ذﻟـﻚ أن اﳋﻄـﺎب ﳛـﻮي ﺑﻌـﺾ اﳊـﺪود ، ﻣﺘﻠﻘﻴـﻪ إذا ﱂ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳـﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻜﻮﻧـﺎت ﺳـﻴﺎﻗﻪ
و ــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﳝﻜــﻦ ﲡــﺎوز ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻠــﻢ اﻟﻮﺿــﻊ ، ﻣــﺎت ﺳــﻴﺎﻗﻴﺔ أﺛﻨــﺎء اﻟﺘﺄوﻳــﻞاﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮ 
وﻫﻮ ﺻﻤﻴﻢ ، اﻟﻔﻌﻠﻲاﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻠﻐﻮي إﱃ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي
ذﻟـﻚ أن ﻣﻘﺎﺻـﺪ ، وإن ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐـﻮي ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻳﻨﺒـﲏ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻠﻐـﻮي، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺪاوﱄ
وﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻬــﺎ إﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓﻬــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ﰲ ، ﳝﺜﻠﻬــﺎ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻠﻐــﻮي ا ــﺮد ﻓﻘــﻂاﳌﺘﺨــﺎﻃﺒﲔ ﻻ 
  .ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﺠﺪد
ﻫﺎﻣـــﺔ ﰲ ﲢﻠﻴـــﻞ اﳋﻄـــﺎب اﻷدﰊ ﳉﻤﻌﻬـــﺎ ﺑـــﲔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴـــﺔ  ﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻜـــﻮن اﻟﺘﺪاوﻟﻴـــﺔ  ـــﺬا اﳌﻌﻄـــﻰ       
ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺑﺎﺗـﺖ ، ﻟـﺪرس اﻟﺘـﺪاوﱄاﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﻟﱵ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ا
ﻷن اﻟﻮﺻــﻒ وﺣــﺪﻩ ﻳﻌــﺰل اﻷﺛــﺮ اﻷدﰊ ﻋــﻦ ا ﺘﻤــﻊ ، ﻓﻴــﻪ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ ﺗﻔﺴــﲑ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ وﺻــﻔﻬﺎ
ﻛــﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ أو اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘــﻖ إﻻ ﰲ ﻇــﻞ ﺗﻮاﺻــﻞ ﻓﻌﻠــﻲ ﻳﺴــﺘﻮﰲ ﻛــﻞ ﺷــﺮوط ، واﻟﺘــﺎرﻳﺦ
ﻜﻦ رﺻﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ إﻻ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻻ ﳝ( ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت اﳋﻄﺎب)ﻓﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، اﻟﺘﺪاول
اﻟﻘﺮاءات ﻟﻸﺛﺮ اﻷدﰊ ﲝﺴﺐ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ آﺧـﺮ ﻣـﺎ  تﺗﻌﺪدﻗﺪ و . اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻘﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻠﻐـﺔ إﱃ اﻷدب 
، ﺔذات اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠـ اﻟﻠﻐـﻮي اﻻﺗﺼـﺎلﻛﻘـﺮاءة ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ ﺗﺮاﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛـﻞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ 
  . وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺑﻈﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
اﳋﻄـﺎب اﻷدﰊ ﺗﻮﻟـﺪت ﻟـﺪي رﻏﺒـﺔ ﰲ دراﺳـﺔ  اﻗﺘﺤـﺎمﳍﺬﻩ اﻷﳘﻴـﺔ اﻟـﱵ اﻛﺘﺴـﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ ﰲ وﻧﻈﺮا      
، ﻓﻌـﻞ اﻟﻘــﻮل)ﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﲟﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﳌﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨـﺎول اﳋﻄـﺎب 
  ﺔـﺪﻣـﻣﻘ                                                                                                                    
                                                                                                                                               
 ب 
 
وﻗـﺪ آﺛــﺮت أن ﻳﻜــﻮن ، "أوﺳــﺘﻴﻦ"ﻛﻤــﺎ ﺣـﺪدﻫﺎ ( واﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ اﻟﻘـﻮل، واﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺘﻀــﻤﻦ ﰲ اﻟﻘـﻮل
  : ﺑـ ﻋﻨﻮان اﳌﺬﻛﺮة ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ
" ن إﺳﺮاﺋﻴﻞﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪرا"ﻗﺼﻴﺪة  ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوﻟﻲ ﻓﻲ »
  « ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ
  :وﻛﺎن ﻻﺧﺘﻴﺎري ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎ     
اﻟﱵ رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ  ، ﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﻠاﻫﺘﻤﺎﻣﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﲟﻮﺿﻮع اﻟ/ 1
ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﺤﻮ ، ﻛﻮاﻣﻦ اﳋﻄﺎب
وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳜﻮل ﳍﺎ اﻟﺪﻗﺔ  ،اﺳﺘﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺻﺮاﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔﻛﻤﺎ أن در ، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
اﻷدب اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳊﺪﺳﻴﺔ واﻟﺬوﻗﻴﺔ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﺳﻼﺳﺔو ، واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 .اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺬرﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﱪة  اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﳊﺪاﺛﺔ  ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، رﻏﺒﱵ اﳌﻠﺤﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺎﻣﺔ/ 2
ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ   وﻗﺪ وﺟﺪت ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪاﺛﻲ ﻣﺎ، ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻜﻞ ﻧﻮاﺣﻴﻪ
 .اﱁ...واﻟﺘﺄﺛﲑواﻹﻗﻨﺎع ﺎﳋﻴﺎل واﻟﺸﻌﻮر واﻟﺮﻣﺰ واﻟﺸﻜﻞ ﻛ
ﺻﺔ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﱵ وﺧﺎ، اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻳﺮ واﻗﻊ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻗﺒﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ/ 3
ﻟﻴﺘﻤﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳍﺎﺔ وﻣﺎ اﺗﺼﻞ  ﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﲣﺬت ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ
ﻧﺸﻮة  اﻻﻧﺘﻤﺎء اﳌﻔﻌﻤﺔ ﲟﺮارة اﻻﻧﻜﺴﺎر أو ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻨﺬ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﰲ  - ﻪﻛﻤﺎ أﻧ، ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﳊﺎﺳﻢء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬوا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺸﻌﺮا" ﻧﺰارا"وﻟﻌﻞ ، اﻟﻨﺼﺮ اﳌﺮﲡﻰ
، إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﲑ أو اﻹﻧﺘﺎج، ﳝﺜﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ رواد اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة - ﻣﺴﲑﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 .إﻗﺒﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﺰاري ﻣﻦوﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي زاد 
   :إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔوﻗﺪ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﺪي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﱰاﺿﺎت أﻓﻀﺖ      
ﻫــﻞ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴــﺔ أن ﲡــﺪ ﺿــﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺳــﱪ ﻛــﻮاﻣﻦ اﳋﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮي اﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ ﺧﺮﻗــﺎ ﻟﻠﻤﺘــﺪاول / 1
  ؟اﳌﺄﻟﻮفوﺗﻌﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ 
   ﻣﻨﺎخ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﲏ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ؟ﻣﺎ ﺟﺪوى دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻨﻬﺞ ﻧﺸﺄ ﰲ / 2
 ﻣــﻦ ﻳــﺘﻜﻠﻢ؟: اﻟــﻨﻤﻂﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻌﺮي اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ أﺳــﺌﻠﺔ  بﻜــﻦ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴــﺔ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬــﺎ ﻟﻠﺨﻄــﺎﳝأ /3
   ..وﻷﺟﻞ ﻣﻦ؟ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ؟و 
   أن ﻧﺮﻛﻦ إﱃ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي؟ ﲟﻘﺪورﻧﺎﻫﻞ / 4
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ﻓﻌــﻼ   ﺎﻜــﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﻓﻬــﻞ ﳝ، إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻐــﺔ اﻟﺸــﻌﺮ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻠﻤــﻴﺢ واﻟﺒﻌــﺪ ﰲ اﻹﺷــﺎرة واﳋﻴــﺎل/ 5
  ؟ﻛﻼﻣﻴﺎ إﳒﺎزﻳﺎ
؟ وﻣـــﺎ اﻟﻔﻌـــﻞ اﳌﺮﻛـــﺰي اﻟـــﺬي ﻗﺎﻣـــﺖ ﻋﻠﻴ ـــﻪ ﻟﻐـــﻮي ﻣﺮﻛـــﺰيﳋﻄـــﺎب اﻟﺸـــﻌﺮي إﱃ ﻓﻌـــﻞ ﻛﻴـــﻒ ﻳﺘﺤـــﻮل ا/ 6
  اﻟﻘﺼﻴﺪة؟
  ؟ﻓﺈﱃ أّي ﺣّﺪ ﺣﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ إذا ﻛﺎن اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ إﳒﺎزﻳﺎ/ 7
ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ "ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة  »أﻣﺎ ﻋﻨﻮان اﳌﺬﻛﺮة      
ﺄﻋﲏ ﺑﻪ ﻗﺮاءة اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺮاءة ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﺘﺒﺎت ﻓ « ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ" ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ
، ﻈﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﺑ ﰲ اﺗﺼﺎﳍﺎوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، اﻟﺸﻔﺮة ورﺣﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎق
وﻣﺪى ، وﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻮﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وأﺳﻴﻘﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﱵ ﲢﻒ اﳋﻄﺎب
ﻛﻤﺎ  ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ، ﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻞ اﻹﺛﺎرة واﻹﻓﺎدة واﻹﻗﻨﺎعﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﺰاري اﻟﺬي ﺗﻠﻮن ﺑﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﺸﻌﺮي
: ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮﻓﺠﺎءت ، ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع أﻣﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪت ﰲ وﺿﻌﻬﺎ     
  .ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺪﺧﻞ وﻓﺼﻼن وﺧﺎﲤﺔ
  « اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ »: ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ
ﻋﺮﺿﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﱵ ﻣﺘﺢ     
ﺗﺒﻠﻮرﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ وﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﻌﺪ ، ﰒ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ  اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ
ورﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ، ﻣﻊ ذﻛﺮ درﺟﺎت ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺗﻘﺎﻃﻌﺎ ﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، أﻋﻼﻣﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺘﺪاوﱄ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ
  .اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﲔ
  « ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ: ﻗﺼﻴﺪة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻓﻲ  »: وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وذﻟﻚ ، ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﺣﺮﻛﺔ اﻷدﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ رﻛﺰت     
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ آﻟﻴﺎت اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻫﺎ ، ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ دور اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻷﻟﻔﺎظ )ﻓﺒﺪأت ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ دور إﺷﺎرﻳﺎت اﳋﻄﺎب ، اولﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﺪ" ﻫﺎﻧﺴﻮن"
ﰒ ﻣﻴﺰت اﳌﻌﲎ ، ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ( واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﻓﱰاض اﳌﺴﺒﻖ ، واﳌﻌﲎ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻲ، اﳊﺮﰲ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ
  .واﻻﺳﺘﻠﺰام اﳊﻮاري
  «اﻟﺨﻄﺎب ﻋﺎﻟﻢﻓﻲ  أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ » :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻣﺎ
ﻓﻘﻤــﺖ  ،ﻸﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔﻟ" ﺳـﲑل"ﻋﻠــﻰ وﻇــﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺼــﻨﻴﻒ  اﻧﺼــﺐ اﻫﺘﻤــﺎﻣﻲ ﻓﻘـﺪ    
ﺷـﺎرﺣﺎ إﻳﺎﻫـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ  ،(واﻹﻋـﻼن، واﻟﺘﻌﺒـﲑ، واﻟﻮﻋـﺪ، واﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ، اﻹﺛﺒـﺎت)ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ 
وﻣــﻦ ﰒ ﺣــﺪدت اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻠﻐــﻮي اﳌﺮﻛــﺰي اﻟــﺬي  ،ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ ﺗﺴــﺘﻮﰲ ﻛــﻞ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻜﻼﻣــﻲ أﻣﺜﻠــﺔ
اﳌﻘﺎﻟﻴــﺔ واﳌﻘﺎﻣﻴــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﺿــﺮﺑﺎ ﻣــﻦ  ﰒ رﺻــﺪت ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﳊﺠــﺎج وأدﻟــﺔ اﻹﻗﻨــﺎع، ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻘﺼــﻴﺪة
  .(اﻟﻨﻜﺴﺔ)راﺑﻄﺎ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ زﻣﻦ  ،اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
، وأﳊﻘـﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ ﻧـﺺ اﳌﺪوﻧـﺔ، ﻟﺒﺤـﺚﻋﺮﺿـﺎ ﻷﻫـﻢ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﱵ ﺗﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ ا اﻟﺨﺎﺗﻤﺔﰒ ﻛﺎﻧـﺖ      
  .وﻓﻬﺮﺳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، وﻗﺎﺋﻤﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮ : ﻓﻬﻲ أﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ     
آﻓﺎق و  ،"ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي"ـ ﻟ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮبو ، "ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻬﺮي"ـ ﻟ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ
ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﳌﺴﺮﺣﻲ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و  ،"ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ"ـ ﻟ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ
، "ﻧﻮاري ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ"ـ ﻟ ﰲ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ اﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءو ، "ﻋﻤﺮ ﺑﻠﺨﲑ"ـ ﻟ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
رﻏﻢ إﻓﺎﺿﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺪارﺳﲔ ، ..."ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻮﻗﺮة"ـ ﻟ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮيو 
ﳑﺎ ، ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎاﺳﺘﻴﻔﺎء  ﺣﺎل دون ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺗﺸﻌﺐ و  اﺗﺴﺎع ﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ إﻻ أن
ﻣﺼﺪرﻫﺎ  ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرفدﻓﻌﲏ إﱃ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﱰﲨﺔ ﻷﻫﻢ أﻋﻼﻣﻬﺎ ﺣﱴ أﻗﻒ 
 ،"ﺟﻮن ﻻﻧﻜﺸﻮ أوﺳﺘﲔ"ـ ﻟ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻼم :وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
ﺟﺎك "و "آن روﺑﻞ"ـ ﻟاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و  ،"ﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ"ـ ﻟ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔو 
  ..".داﻳﻚ ﻓﺎن"ـ ﻟاﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق و  ،"ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ"ـ ﻟاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮﻓﻤﺎن و  ،"ﻣﻮﺷﻼر
، أﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻬﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪاوﱄ اﻟﺬي ﻳﺘﺘﺒﻊ اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﺑﻜﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ     
  .وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ أدﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﺘﻤﺮدة وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﻨﻄﺎق ﲨﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
   :وﻗﺪ أﺟﻬﺪﺗﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ     
أرﻏﻤﺘﲏ ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  /1
  .ﻋﻠﻰ ﻃﺮق أﺑﻮا ﺎ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ
  ﺔـﺪﻣـﻣﻘ                                                                                                                    
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 ﳌﺼﻄﻠﺢوذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف ﺗﺮﲨﺘﻬﻢ ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔاﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﺧﺘﻼف / 2
وﻫﺬا اﳋﻠﻂ ﰲ ... واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، واﳌﻘﺎﻣﻴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺑﲔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ''seuqitamgarp''
   .اﻟﱰﲨﺔ ﻳﻀﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﳛﻮل دون اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﺮ رواﻓﺪوذﻟﻚ ، ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ/ 3
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺎ  ﺗﻌﺪدأدى إﱃ  ﺎﳑ ،ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺖوﺗﺸﻌﺒ، ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ تﺘﻌﺪدﻓ، أو اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى
 .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺪارس ﰲ ﻣﺰاﻟﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ درﺟﺎ ﺎ، وأﺷﻜﺎل ﺗﻄﻮرﻫﺎ
، اﻟﻌﺎدﻳﺔﰲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻫﺘﻤﺎم أﻋﻼم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻮﻻت  ﺎبﻧﺼﺒا/ 4
 .ي ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪﺬوﻟﻴﺲ  ﲔ إﺳﻘﺎط آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ اﻟ
ﻷن ﻇﺎﻫﺮ  ،ﺎوﺗﺪاﺧﻠﻬ ﻬﺎﺘﻤﺎﻫﻴﻟﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺪوﻧﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻌﻮﺑﺔ / 5
 .ﻋﻠﻰ دﻻﻻ ﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ -دوﻣﺎ-اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت ﻻ ﻳﺪل 
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﲏ إﱃ ، اﻟﱵ ﺗﻔﻲ ﲟﻴﺪان اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪوﻧﺔ 6/
 .ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳋﻄﺎب اﻷﻧﺴﺐ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دواوﻳﻦ ﺷﻌﺮاء اﳊﺪاﺛﺔ ﺗﻔﺤﺺ
ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻲ ﲨﻊ  ، ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﰲ اﳋﻄﺎب ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ/ 7
اﳌﺘﺼﻠﺔ واﳌﻨﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ " ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ" وﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺳﲑة ، اع اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﻬﻴﻮﱐﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺮ 
   .اﻟﻌﺮﰊ زﻣﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔ
ﰲ ، ﲢﻘﻴﻖ وﻟﻮ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﳉﺪة -اﻟﱵ ﺣﻔﺘﻬﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺎ ﺎ - ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ      
  .اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﻇﻞ ﺷﺢ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ، ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﳒﺎزﰲ  ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﱄ ﻋﻮﻧﺎ     
وﻋﺎﻣﻠﲏ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ، وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، اﻟﺬي ﻣﻨﺤﲏ اﻟﺜﻘﺔ" ﻋﻤﺎر ﺷﻠﻮاي": أﺳﺘﺎذي اﳌﻮﻗﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر
وإﱃ ﳉﻨﺔ ، ﻋﲏ ﺧﲑ اﳉﺰاء ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ، ﻛﺎن ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻷﺧﻼق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
   . ﺑﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ دراﺳﱵ ﻓﺖ ُاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺮ ّ
واﷲ أﺳﺄل أن ﳚﻌﻞ ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﱯ أﻧﲏ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪي، ﻫﺬا إن أﺻﺒﺖ ﻓﻤﻦ اﷲ     
إﻧﻪ ﲰﻴﻊ ، ن ﳛﻴﻴﻨﺎ وﳝﻴﺘﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﲔأو ، وأن ﻳﻐﻔﺮ ﱄ ﺧﻄﻴﺌﱵ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺬا ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ
  .وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ اﻟﺼﺎدق اﻷﻣﲔ ،وﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺮ
   
   
  
  ﻣﺪﺧﻞ  
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ     
   اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ              ﻣﺪﺧﻞ                                                                                
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؛ اﻷﳘﻴﺔوﻛﺎن ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ و  ،اﻟﻠﻐﺔﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﰲ ﻛﻨﻪ اﻷدب و ﺗﻮاﻟﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺎﺻﺮة ا     
، اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻴﺪان اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﺗﻨﺎول ﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﲣﻮل ﳍﺎ اﻟﺪﻗﺔ و ذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤ
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺧﻼف، ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ أﻗﺪر اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺳﱪا ﻟﻜﻮاو 
ﻣﻦ أو ﻗﻞ  ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺰل اﻷﺛﺮ ﻋﻦ ا ﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﺼﻮرﻳﺔاﻟ
  .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺎ ﰲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎقدﻻﻻﻏﲑ ا ﺪي دراﺳﺔ اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت و 
 ،اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔدراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ      
ﰲ ﺗﻌﺪد ﻟﺘﺘﻜﻔﻞ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ، (1) إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻋﻨﺪ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب
ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻢ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﺮوط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻓﻜﻞ  ،اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ ﺎﻃﺒﻘﺎ أﺳﻴﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ واﺧﺘﻼف 
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ وﺟﺐ اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪاوﱄ اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ ﺳﲑورة اﻟﻌﻤﻞ  ،اوﻟﻴﺔﺪاﻟﺘ
ﻮﺟﻪ اﻟﺘﺨﺎﻃﱯ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﰲ ﺳﻴﺎق ﲣﺎﻃﱯ ﻣﻌﲔ ﻣ
ﺧﻄﺎب ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ دون إﻏﻔﺎل  إﻧﺘﺎجﺘﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﻳﺑﺬﻟﻚ و ، إﱃ ﳐﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻗﺼﺪا
  .اﻷﺧﺮى اﻹﺗﺼﺎلﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﲎ إﻻ ﻠﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻤﺎﻣﺔ اﻟ () ﳉﺎرﺣﺔﻓﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  ﺬا اﳌﻌﻄﻰ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﺳﺘﻌﺎرة ا     
 ﻇﺎﻫﺮةواﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻛﻞ ، (2)ﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺎﲟﻌ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮت  ،ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت ،ﻋﻦ ﺣﻠﻬﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔﺰت ﻋﺠ
ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ و ، ﺮﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳊﺮﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮأﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻏﲑ اﳊ
  .رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻛﻮ ﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي   ،إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  banrag.Rﻛﺎرﻧﺎب   ﻒرودوﻟ وﻗﺪ ذﻫﺐ     
ﻘﻮل ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺣﲔ ﻧﺘﻜﻠﻢ ؟ ﻣﺎذا ﻧﺼﻨﻊ ﺣﲔ ﻧﻣﺎذا  -: ﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂأﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ أن ﳚﻴﺐ ﻋﻦ 
ﻣﺎ ؟ ﻣﺎ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﻛﻦ إﱃ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ ﻟﻘﺼﺪ  .. ؟إﱃ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢﻓﻤﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ إذن ؟  و ﺘﻜﻠﻢ ؟ ﻧ
   .(3) ..ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ ؟ 
                                                           
1
، 4002ﻣﺎرس ، 1ط –ﻟﺒﻨﺎن   -ﺑﲑوت ، اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة 
  .22: ص
ﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﺄوى إﺳﺒﺎﱐ ﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ، وﻫﻲ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ أﺣﺪ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ و ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻗﺪﺣﻬﺎ ﺗﺮى أورﺷﻴﻮﱐ أن اﻟﻮﺻﻒ اﻷﻗﻞ ﲡﺮﳛﺎ 
  .اﻷﻗﻞ اﺧﺘﻼﻃﺎ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻷن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻷﻛﺜﺮ
-562: )ص ، 6002، 1ط - اﻷردن -إرﺑﺪ ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷﺳﺲ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، إدرﻳﺲ ﻣﻘﺒﻮل 2
  (.662
  .70ص ، 6891  - اﳌﻐﺮب -ﺮﺑﺎط اﻟ، ﻣﺮﻛﺰ اﻻﲢﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش: ﲨﺔﺗﺮ ، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ 3
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  ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮاﻫﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺪاوﱄ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﳋﻄﺎب ﻣﻦ     
  .ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪ
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺈن آﻟﻴﺎت  ،(اﻟﻌﺎدﻳﺔ) ﻟﺘﺪاوﻟﻴﲔ ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻲرﻏﻢ اﻫﺘﻤﺎم او      
ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ  ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ،إﱃ ﻣﺼﺎف اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼﻴﺔوﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل  ﺬا اﳌﻨﻬﺞ  ،اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ
   .ﻪ اﻟﻮاﺳﻊﺑﻟﻴﻠﺞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺑﺎ، ﺗﺼﻮرات ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
إذ ﻋﻜﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ  ،ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺐﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﲎ و ﻟ     
ﻛﺎن اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن و ،ﻐﺔﻠذﻟﻚ أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﱘ ﻛﺎﻧﺖ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟ، ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ  ،آﺛﺎر اﳋﻄﺎب ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊو ﺤﺜﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻨﻄﻖ ﺒاﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺗﺪاوﻟﻴﲔ ﻟ
ت ﻣﺮﺗﻜﺰااﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻧﺖ ،  etotsirA"أرﺳﻄﻮ"،  notalP"أﻓﻼﻃﻮن": اﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ
  .(1)ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ   elraeS"ﺳﲑل"و  nitsuA "ﺳﺘﲔأو "اﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ رواد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ 
 ﰲ ﻋﺒﺎرة اﻟﺬي ﻳﺘﻠﺨﺺاﻷرﺳﻄﻲ  ﺑﺎﻟﻔﻜﺮﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف  ﻣﻦ ﺧﻼل ﰐاﻟﺪﻳﻜﺎر ﻮ ﺘﻜﻮﺟﻴاﻟوﺟﺎء      
ﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻮﺟﻮد ﺣﻘ ،ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة أﺗﻠﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚﺗﻔﻜﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﺄﻓﻜﺮ ﻫﻮ ( ﻣﻮﺟﻮد إﻧﺎ إذا أﻓﻜﺮ أﻧﺎ)
  .(2)ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﳌﻀﻤﻮن اﳌﻨﻄﻮق  ﺧﺎﻃﺊ « ﺪﻻ أوﺟ » :ﺧﻼل ﺿﺮورة ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻮﻟﻚ
 ،lressuH "ﻫﻮﺳﺮل"ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻣﺜﺎل  ﻰﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠ "دﻳﻜﺎرت"ـ ﻟ إنﻛﻤﺎ      
 " ﻓﻴﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻳﻦ"و، llessuR .B "ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ رﺳﻞ"و،  erooM .E .G  "ﻣﻮرإدوارد ﺟﻮرج "و
ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻫﺆﻻءوﻟﻌﻞ ﲢﻠﻴﻼت ، وﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻘﺪة أﻓﻜﺎراﻛﺎن ﳛﻠﻞ   ﻷﻧﻪ ،nietsnegttiW
  .(3) ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻜﺎرﰐ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﰲ   ﻧﺸﺄتﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻨﻮع ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺔﻴاﳌﻔﻬﻮﻣ ﺣﻘﻮﻟﻪﻢ ﺑﺘﻨﻮع ﺴاﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ ﻳﺘو      
 امﺰ ﻠﺳﺘاﻻﰲ ﺘﻤﺜﻠﺔ اﳌ  esirG "ﻏﺮاﻳﺲ "ﻛﻨﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
 أﻫﻢﻋﻠﻰ  فاﻟﻮﻗﻮ وﺟﺐ  ،ﻣﺼﺎدر اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ أوﱃوﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ  ،اﳊﻮاري
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﺬاﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻓﻼﺳﻔ أﻋﻤﺎلذﻛﺮ  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ،اﲡﺎﻫﺎ ﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ  "ﻓﻴﻨﺎ"ت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﻧﺸﺄتﻓﻘﺪ  ،اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
                                                           
  .02ص  ،7002 ،1ط -ﺳﻮرﻳﺎ   -دار اﳊﻮار ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺻﺎﺑﺮ اﳊﺒﺎﺷﺔ:  ﺗﺮﲨﺔ، ﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮﻓﻤﺎنا ،ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ 1
  .01ص ، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ 2
  .321ص  ،4791، (ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑوت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،زﻳﺪان ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮد 3
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ﰲ ﺣﲔ  ،(1)( أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﳊﺴﺎب)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  egerF bolottoC "ﻓﺮﳚﺔ"ﻳﺪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ 
أﻣﺜﺎل  اﻻﳒﻠﻴﺰ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻊ اذﻫﺐ آﺧﺮون إﱃ أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻇﻬﺮت ﰲ أو 
: "أﻓﻼﻃﻮن"ﺑﻪ  ﻗﺎلرﻏﻢ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﺈﺟﺮاء ﻋﻠﻤﻲ  ،(2)..."ﺎﻳﻦﻐﻨﺸﺘﻓﻴﺘ"، "رﺳﻞ ﺪﺑﺮﺗﺮاﻧ"، "ﺟﻮرج ﻣﻮر"
   .(3) « ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻔﺮﺿﻲ ﲢﻠﻴﻼ "أﻓﻼﻃﻮن"ﻟﻘﺪ ﲰﻰ  »
ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻋﺘﱪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ  "ﻓﺮﳚﺔ"ﻣﻴﺰ      
 ﺪف إﱃ و  ،أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ إﱃ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ، ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ن أ "ﻓﺮﳚﺔ" اﻋﺘﱪوﻗﺪ ، (4)اﻻﻧﻔﻌﺎلو  ﺔﻫﻲ رﻫﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼﻏو  ،إﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊاﻹﻗﻨﺎع و 
ﰲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲤﺜﻠﺖ  ﺘﻪأﻣﺎ ﻣﺴﺎﳘ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﳒﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻦ اﺳﻢ ﻋﻠﻢ  اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻤﻠﻴﺔرﻛﻨﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳊ، ﻮلﻤﺳﻢ اﶈﻻاﲤﻴﻴﺰﻩ ﺑﲔ ﻣﻘﻮﻟﺘﲔ ﻟﻐﻮﻳﺘﲔ وﳘﺎ اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ و 
ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻹﺳﻨﺎدي و ﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ  أﻣﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻏﲑ اﳊ ،ﳏﻤﻮل ﻣﺴﻨﺪﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ و 
   .(5)ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ 
 اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋاﻟﺘﺨﻠﻲ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ  وأول "ﻦﻓﻴﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻳ"وﻟﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ      
ﻻ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻠﻐﺔ  أن رأىﻛﻤﺎ   ،ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ إﱃواﲡﻪ  ،اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
 أو أﺳﺌﻠﺔوﺗﻮﺟﻴﻪ  أواﻣﺮ ﻛﺈﺻﺪار ىأﺧﺮ  وﻇﺎﺋﻒ إﱃﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ  ،ﺤﺴﺐﻓﻟﻠﻮاﻗﻊ  ﻫﺎﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇو 
ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻇﺎﻫﺮةاﻟﻠﻐﺔ  أن أدركوﻣﻦ ﰒ  ،ﱁإ...ﺗﻘﺪﱘ ﲢﻴﺔ أو رﻏﺒﺔﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
  .ﺘﻪﻧﻈﺮﻳوﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲎ ، "أوﺳﺘﲔ"وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ، (6) ﳍﺎ ﳌﺄﻟﻮفااﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ 
ل ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﺄﺗﺴ ﻻ) :ﻋﻤﺎل ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔﻧﻪ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻘﻮل اﳌﺸﻬﻮر اﳌﻤﻴﺰ ﻷأ ﻞوﻗﻴ     
 .(7)( ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  ﺳﺄلاﺑﻞ 
اﻧﺘﻘﻠﺖ ن ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻷ ؛"ﻳﻦﺎﺸﺘﺘﻐﻨﻴﺑﻔ" ﺗﺄﺛﺮوااﻟﺬﻳﻦ  ﻓﻼﺳﻔﺔ أﻛﺴﻔﻮرد ﱃإﺴﺐ ﻨﻴﻓﻐﻮي ﻠﻣﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟأ     
اﻟﻠﻐﺔ  ﺔوﻓﻠﺴﻔ ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺘﻪوﻟﻘﺪ ﲰﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔ ،تﺎﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻤﺴﻴﻨ "ﻛﺴﻔﻮردأ" إﱃ "ﻛﻤﱪدج"ﻣﻦ 
                                                           
 - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ (اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ)دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ،ﺻﺤﺮاوي ﻣﺴﻌﻮد 1
 .81 ص،5002ﻳﻮﻟﻴﻮ ، 1ط
  .57ص  ،ﻃﺒﻌﺔ ﺑﲑوت ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،زﻳﺪان ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮد 2
 .221 ص ،ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ 3
   .02 ص، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻜﻮﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨ 4
  (.31-21) ص، 5891 ،(ط.د)  -ﻟﺒﻨﺎن  -ﺑﲑوت، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، زﻳﺪانﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮد  5
                                                       (.58-68)ص ، 7791 ،(ط.د) - ﻣﺼﺮ -اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳍﻴﺌﺔ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،زﻳﺪانﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮد  6
                    .771ص، 4891 ،2ط  -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﳏﻤﺪ ﻣﻬﺮان رﺷﻮان 7
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اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﺬي ﻳﻌﲏ دراﺳﺔ ؛ (ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ) ﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲﻓاﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ﻪﲰﺔ ﻣﻨﻬﺠ أﻣﺎ، دﻳﺔﺎاﻟﻌ
 ﻟﻸﻟﻔﺎظﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي اﻻﻛﻤﺎ ﲝﺚ ﰲ   ،ج اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎذ ﺎﳕﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
 .(1) ﺔﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ  ﻩﺬﻫ، اﻟﻜﻠﻤﺔﲎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳎﺎﻻ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﳋﱪة  ﻰﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻟﻪ وﳑﺎ ﳛﺴﺐ      
، اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ أواﻟﻔﻌﻞ  ﺑﺄﳘﻴﺔﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮ  ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺄﺧﺬ
 .(2) "ﺑﲑس" اﳌﻮﻗﻒ ﻫﺬاﰲ  ﻩوﻗﺪ ﺷﺎﻃﺮ  ،ﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺒﺘﻋﳍﺬا اﻋﺘﱪ اﳌﻌﲎ رﻫﲔ اﻻ
، اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﳏﻞ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ "ﻨﺸﺘﺎﻳﻦﻐﻓﻴﺘ"وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻊ      
ﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﳊﻴﺎة ا ﻣﺎ » :ﻳﻘﻮل إذ ،"ﻓﺮﳚﺔ"اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻊ  ﻫﺬاﻣﺘﻔﻘﺎ ﰲ  ،اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﳘﻴﺔﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  أو أن ﻓﻬﻞ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻨﻔﺲ اﳊﻴﺎة ﰲ ذا ﺎ ؟ ،اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ إ ﺎاﻟﻌﻼﻣﺔ ؟  إﱃ
، ﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻤﻞ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ، «ﻫﻮ ذا ﺎ ؟ 
 .(3) (ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻌﻞ)اﶈﺴﻮﻣﺔ 
 :ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ  ﻰﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠوﺗﻌﺘﻤﺪ      
و ﺬا  ،واﻟﻜﻼم ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﳏﺼﻞ ،ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺪر اﳉﻤﻠﺔن أﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻘﻮل : اﻟﺪﻻﻟﺔ/ 1
   . ﻗﻞ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮلأﺟﻌﻞ اﳉﻤﻠﺔ 
وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ وﳓﻮﻳﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال : اﻟﻘﺎﻋﺪة/ 2
.                   (4)ﳓﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﺜﻞ وﻫﻲ ﻣ ُ، واﳌﺘﻜﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي
 ﻲوﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ "ﻨﺸﺘﺎﻳﻦﻐﻓﻴﺘ"ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻜﺮة و  :ﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﺔأ /3
ﺗﺜﺒﺖ  ﻻ أنﻫﻢ ﻫﻮ واﻷ. ﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﺔأوارد ﰲ  ﲑﻏاﻟﺸﻚ  أنﻳﺒﲔ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف  إذ ،واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة
دﺧﻞ ﻣﻦ أ :ﻧﺎدﻳﻚأ ﻋﻨﺪﻣﺎ: اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔر ﺗﺼﻮ  » :ﻴﺢ ﻳﻘﻮلﺿوﻟﻠﺘﻮ  ،ﻤﺎ ﺑﻌﺪﻴاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺲ ﻓ
ك ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻘﺎ ﺿﺮب ﻣﻦ ن ﻫﻨﺎﺄاﻟﺸﻚ ﺑ ﻰﻋﻠ اﻹﻗﺪاماﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺒﺪو  ﺣﻮال اﳊﻴﺎةأﻓﻔﻲ ﲨﻴﻊ  .اﻟﺒﺎب
                                    .(5) « اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت
                                                           
 .511ص  ،ﻃﺒﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،زﻳﺪان ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮد 1
  .  66 ص، 6891، (ط.د)، ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻮنآدار  ،ﺴﻔﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﲔﺸﺎ ﺎت اﻟﻔﻠﺘاﳌ ،ﳏﻤﺪ ﳎﺪي اﳉﺰﻳﺮي 2
 .22ص ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ،ﻮأرﻣﻴﻨﻜ ﻓﺮﻧﺴﻮاز 3
 ،(ط.د)  -اﳉﺰاﺋﺮ – دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ :ﺗﺮﲨﺔ ،وآدا ﺎﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﳉﻴﻼﱄ دﻻش 4
 .81ص ، 2991 ،(ط.د)
  .91 ص ،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  5
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 ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺣﲔ ﳚاﻟﻠﻐﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪﻩ  "ﻨﺸﺘﺎﻳﻦﻐﻓﻴﺘ"ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ     
ﻔﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻠﻌﺐ ﺎﻟاﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﳐﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻠﻌﺒ erussuaS  "ﺳﲑﺳﻮ "ﺗﺸﺒﻴﻪ إﱃ  ﰲ ذاﻟﻚ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﻻ ﲢﻤﻞ ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﲢﺎﻛﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﺠﺎر ﲤﺎﻣﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﻗﻞ  » :ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ torcuD .O "ﺮوﻜدﻳأوزواﻟﺪ "وﻫﺬا اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ  ،(1)وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدة 
واﺣﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻧﻪ ﻻأ أي ؛(2)ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻮﻣﻲ  ﻌﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻂﻠوﻫﺬا اﻟ « ﺗﻘﻞ ﻻ أو
 .اﱁ...اﻟﺮﺟﺎء  ،اﻟﺘﺤﻴﺔ، اﻟﺸﻜﺮ ،حاﳌﺰا  ،اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻛﺎﻷﻣﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺣﺼﺮ ﺑﻞ ﲦﺔ ﻋﺪد ﻻ ،ﲨﻠﺔ ﻣﺎ
 اﻷﻟﻌﺎبن ﺗﻄﻮر ﻴﺎﻐﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﺒﺘﺷاﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ  إﻟﻴﻪوﻟﻌﻞ اﳌﺴﻌﻰ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﻮ 
اﻟﱵ  ﻖﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮاﺋ اﻷمﻟﻠﻐﺘﻬﻢ  اﻷﻃﻔﺎلودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ، ﻐﻮﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻠاﻟ
   .(3) ﻐﺔﻠﻟﻌﺎب اﻟأﺗﺸﻜﻠﻬﺎ 
ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ  ﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺛﺎرت اﻟﻜﺜﲑ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺪﻻﻟﺔ  أﻣﺎ ﻋﻦ      
وﻛﺬﻟﻚ ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻼت اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ، اﳉﺪل ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺷﺎرل ﺳﻨﺪرس "وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺮواد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﺗﺼﻮرات ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ، ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ واﳌﺮﺟﻊ
ذﻟﻚ أن  ،ﻨﺸﺄة اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔاﻟﺑﺪور ﺣﺎﺳﻢ ﰲ  ﻗﺎماﻟﺬي  C .ecreiB .S "ﺑﲑس
ﻌﺪ ﻳو ، (4) ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ رؤﻳﺔ ﱪاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻋاﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺬوات و اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻢ إدر 
واﻋﺘﱪ ﺑﺄن اﻟﺪﻻﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم ، ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ "ﺑﲑس"
 ،ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ،اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔﻣﺆﻛﺪا ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﻔﻜﺮ و  ،ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت
ﻳﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆوﳍﺎ  ﺑﻞ إن اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻼﻣﺔ
ﱂ ﺗﻜﻦ  أ ﺎ "ﺑﲑس"ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻊ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و ، ﻔﻜﺮ ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻼﻣﺔﻧﺣﲔ و ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ،اﻵﺧﺮ
ﻻت اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻘﻮ اﳌﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ و ﺑﻞ ﻫﻲ ذات أﺳﺲ ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ  ،ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ
  .(5)اﳋﺎﺻﺔﻟﻔﻠﺴﻔﺘﻪ  "ﺑﲑس"ﻴﺠﻠﻲ ﻣﻊ إﺑﺪاع اﳍاﻟﻜﺎﻧﻄﻲ و 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﳎﺮدا ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ  ،ﺜﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻂ ﻋﻨﺪﻩ ﳝ ،(اﻟﻨﻤﻂ واﻟﻮرود) ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ "ﺑﲑس"أرﺳﻰ و      
اﳌﻠﻤﻮس أﻣﺎ اﻟﻮرود ﻳﻌﲏ ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ، (epyT)وﲤﺜﻞ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ اﻟﺬي ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻨﻤﻂ  ،اﻟﻠﺴﺎن
                                                           
   (.55 -94) ص ،ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ،زﻳﺪانﻓﻬﻤﻲ  ﻮدﳏﻤ 1
  .731ص ، 2991 ،3ط -اﳌﻐﺮب - اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،(اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص)ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي  ،ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح 2
 -اﻷردن –ﻋﻤﺎن ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دراﺳﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ، اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺎنﺑﻮﻗﺮة ﻧﻌﻤ 3
  (.29- 19)ص ،9002 ،1ط
 .8ص  ،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  4
 .93ص  ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮﻓﻤﺎن، ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ: وﻳﻨﻈﺮ .51ص  ،اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻣﻴﻨﻜﻮ ﻓﺮﻧﺴﻮاز أر  5
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ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﱄ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﳝﺜﻞ اﻟﺒﻌﺪ و  ،(1)ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق و ، ﰲ اﻟﺴﻴﺎقﻟﻠﻨﻤﻂ 
 .اﻟﺘﺪاوﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻨﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺬي أﺧﺬ  sirroM selrahC" ﺷﺎرل ﻣﻮرﻳﺲ" وﳑﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﲑﺳﻲ     
اﻟﺬي ﻳﻈﻞ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ  (اﳌﺴﻤﻰ)ﻫﻲ اﳌﺪﻟﻮل واﺿﻌﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة و  اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻆ
ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﳛﻴﻞ إﱃ ﺷﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ أﻛﺜﺮ و ، ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﱃإإذ أﻧﻪ ﳛﻴﻞ  ،(اﻟﺸﻲء اﳌﺮﺟﻌﻲ)ل ﹺاﳌﺆو
، (3)ﻠﻮك ﺳأﻛﺪ أن اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﳌﺆوﻻت ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺳﲑورات و ، (2)
ﻪ ﻋﺎﻣﻼن أﳘﻴﺘﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن وﻇﻴﻔﺔ اﶈﻴﻂ و ، ﻳﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺟﺴﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﶈﻴﻂ و  ﻓﺎﳉﺴﻢ
ﻳﻀﻴﻒ ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل  ،ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻼ و ، ﺣﺎﲰﺎن ﰲ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ  ﻌﻼﻗﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟ ﻫﻮو ( اﻟﺴﻴﻤﻴﻮزﻳﺲ)ﺑﻌﺪا راﺑﻌﺎ ﰲ ﺳﲑورة اﻟﺪﻟﻴﻞ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﱐ دون إﺷﺎرات  ﻓﺈذا ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ »: " ﻣﻮرﻳﺲ"ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل و ، واﻟﺴﻠﻮك
 (اﻟﺴﻠﻮك)واﻟﻔﻌﻞ ﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ﻗﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧ، (ﻋﻼﻣﺎت)
   citoimeSﻓﺈن ﺳﲑورة اﻟﺪﻟﻴﻞ  و ﺬا، (4) « ﺳﻠﻮﻛﻴﺔﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذا ﺎ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ ، ()
  : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
  .(ruetroP)اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ أو اﻟﻨﺎﻗﻞ / 1
  .(اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ)اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ / 2
  .اﳌﺆول ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ أوﻳﺒﺪو ﻟﻪ و اﻟﺬي ﺪى اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ و اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻟ( eteffe)ﻋﻨﺼﺮ اﻷﺛﺮ / 3
  .(5) etèrpretnI( ) اﳌﺆول /4
ﱰض ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻳﻔ أي ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔو      
ﻫﺬا ﳝﺜﻞ اﻟﺒﻌﺪ و  ،اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﺑﲔ  ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔو ، اﻟﻨﻈﺮي
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ و ، اﳌﻮﺿﻮﻋﺎتﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ و ﰒ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ، اﻟﱰﻛﻴﱯ
، ﻫﺬﻩ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔو ، ﺷﺮح ﻣﺎ ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎتو ، اﻟﺪﻻﱄ
                                                           
 .24ص ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮﻓﻤﺎن، ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ 1
 (.44-34)ص ،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  2
 .01ص  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، دﻻش اﳉﻴﻼﱄ 3
  .اﻟﺘﺼﺮفﻫﻮ ﻣﺮادف اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﻮرﻳﺲ ﻟﻠﻔﻌﻞ و  إﳕﺎو  ،ﻟﻔﻆ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
 .03ص  ،6991، (ط.د) -ﻣﺼﺮ -  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﲨﺔﺗﺮ  ،رواد اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺲﻳﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻣﻮر  4
 (.11-01)ص ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، دﻻش اﳉﻴﻼﱄ 5
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ﻷن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻔﱰض ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ  ،ﺑﻴﻨﻬﺎﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔو 
   .اﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ و ا
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﺒﻌﺪ و ، ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك أو اﻟﻔﻌﻞ ﻞﻟﻠﺪﻟﻴ "ﻣﻮرﻳﺲ"ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر و      
ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻠﻴﺔ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ  )ﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪ أول ﺣﺪ ﻣﻌﺮوف ﳍﺎ ﺑﺄ ﺎ ﻌﻗﺪم ﺗ ﻪذﻟﻚ أﻧ ،اﻟﺘﺪاوﱄ
  .(1) (اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﻳﺆﻛﺪ  (ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت)" ﻣﻮرﻳﺲ"أن ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ  ocE .U" أﻣﱪﺗﻮ إﻳﻜﻮ"وﺣﺴﺐ      
  أن اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻻ  ﺘﻢو » ، أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎﻟﻪ أو ّ أن اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻋﻼﻣﺔ إﻻ إذا
  .(2) «اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻞ ﺑﺄﺷﻴﺎء، ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎءﺑﻨﻮع  -نإذ -
ﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﺧﺎرج اﻟﺒﲎ واﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻇﻬﻮر ﺳﺎﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﻛﻤﺎ      
ﲢﻮﻟﺖ و ، (اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ)ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻇﻬﻮر ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت و ، اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻴﻮيﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ و 
وﺳﻴﺎﻗﻪ ، ورﺑﻂ اﻟﻨﺺ ﺑﻈﺮوﻓﻪ اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﳉﻤﻠﺔ إﱃ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﳋﻄﺎب
و ﺬا رﺑﻂ  ،(3) ﻷن اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻷدﰊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻳﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎء ﻓﺎدﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﻟﻔﲏ
 "ﻓﺎن داﻳﻚ "  ﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي أﻇﻬﺮوﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻠ ،اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ "اﻟﻐﺬاﻣﻲ"
ﺷﻜﺎل ﻫﻲ أن ﻳﺼﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺﻳﺮى أن ﻣﻬﻤﺔ  ﻓﻬﻮ، ﻣﻬﻤﺘﻪ kciD .F
م اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﲢﻠﻞ ﰲ اﻟﻌﻠﻮ ، ﻳﺼﺤﺤﻬﺎو  ،اﻻﺗﺼﺎلأﺷﻜﺎل ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي و اﻻ
  . (4) اﳋﺎرﺟﻲو 
، إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ةﻬﺪﻤﻳﻀﺎف إﱃ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻣﺎ و      
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﻋﻨﻮااﻟﺬﻳﻦ  ،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔو ، أﻋﻼم ﺑﺮاغو ، ﰲ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن ﺑﺄﲝﺎﺛﻬﻢ و 
ﻬﺮﻩ ﻈﻛﻤﺎ ﻳ،اﻟﺘﻔﺎﻋﻞو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻮن  رﻛﺰﻓﻘﺪ .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
، اﳌﺮﺳﻞ: ﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب اﻷﻟﺴﲏ وﻫﻲاﻟ ﺔاﻟﺴﺘ ﻌﻨﺎﺻﺮﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم اﻟ ،"ﺴﻮنﺟﺎﻛﺒ"ﳕﻮذج 
ﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ و ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎغ واﻟﱵ  ،(5) (اﻟﺼﻠﺔ)اﻟﻘﻨﺎة و ، اﻟﺴﻨﻦو ، اﻟﺴﻴﺎقو ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔو ، اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪو 
   .ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ
                                                           
   .54 ص ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮﻓﻤﺎن، ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ 1
 .74ص ، 5002ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1ط -ﻟﺒﻨﺎن -  ﺑﲑوت ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ، أﲪﺪ اﻟﺼﻤﻌﻲ :ﺗﺮﲨﺔ، وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ، إﻳﻜﻮأﻣﱪﺗﻮ  2
  .62ص، 3991، 3ط - اﻟﻜﻮﻳﺖ  -دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ،، ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻔﲑاﳋﻄﻴﺌﺔ و ، اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ 3
  .11ص ، 1002، 1ط  -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﲝﲑي ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ :ﺗﻌﻠﻴﻖو  ﺗﺮﲨﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،ﻓﺎن داﻳﻚ 4
 .ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎو  35ص ، 7791، (ط.د)  -ﺗﻮﻧﺲ -اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  ،ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﻟﺴﲏاﻷﺳﻠﻮب ﳓﻮ ﺑﺪﻳﻞ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و  ،اﳌﺴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم 5
 .ﺑﻌﺪﻫﺎ
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اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ  ،ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﺬﻟﻚ دور اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺑﻠﻨﺪن اﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰو     
  أن اﻟﻠﻐﺔ وا رأو ، اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔﻟﻴﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ  ،أﻋﻤﺎل ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺮاغ
ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ و  ،(1) «إﱃ أﻏﺮاﺿﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ   ﺳﻴﻠﺔﻋﺒﺎرة ﻋﻦ و  »
  ، (2)اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق   htriF"ﻓﲑث"
ﻄﺖ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق ﻓﻘﺪ أﻋ ،ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲو      
ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻄﻠﺢو ، اﻷﻫﺪافو ، اﳌﻘﺎﺻﺪو  ،اﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﺒﻌﺪ و  ،وﻣﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻛﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﺺ،وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ
  .(3)ﻟﻴﻐﺪو اﻟﻨﺺ  ﺬﻩ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺪﺛﺎ اﺗﺼﺎﻟﻴﺎ   scitamgarPﻣﻴﺎتﺑﺎﳌﻘﺎ
 ،ﺮﻳﺔﺸاﻟﺒ تﺎﻤﻌﺧﻞ ا ﺘﺴﺨﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ داﺗ أداةن اﻟﻠﻐﺔ ﺈﻓ ،ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺑوﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎر      
ﻛﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻐﲑ أو ﺗﺮﻏﻴﺒﻪ أو ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة
   .(4)...ﺗﻨﻔﲑﻩ
ﺗﺼﻒ اﻟﻠﻐﺎت  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ نﻳﻜﻮﱢ  ﱃ أنإوﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﺴﻌﻰ      
( اﻟﺼﻮت، اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﱰﻛﻴﺐ)ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻴﻮي  ،اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻌﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺑو ﺬا اﳌﻌﻄﻰ ﲡﺎوزت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﺺ  ،(5) ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﶈﺪدة ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻮﻋﺎ ﺿﺟﻌﻞ اﳋﻄﺎب ﻣﻮ و ، اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﻘﺎﻣﻴﺔإﱃ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ و  اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺪرس
  .ﻟﻠﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪ
د اﻣﻊ رو  ،ﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔﺑﺪاﻳﺔ ﺑ ،ﲏ ﺑﺮواﻓﺪﻩﻏاﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ  أن، اﳌﺮﺟﻌﻴﺔوﺧﻼﺻﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و      
 ،" ﺑﲑس "ا  ﻢ ﻣﻦ رواد اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮو و ، "ﻓﻴﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻳﻦ"و" ﻫﻮﺳﺮل"،  "ﻓﺮﳚﺔ"اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
إذ  ،(ﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲﺬﻛﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟ)اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰒ  ،"ﻣﻮرﻳﺲ"
ﰲ ( اﻵﻟﻴﺔ)اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ / ﺜﲑاﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال ﻣو ، ﻳﺒﻴﺔﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﳌﻮﻏﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﺮ  ﻣﻨﺎﻫﻀﺔﺑﺮزت 
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻟﻘﻰ  "ﺟﻮن أوﺳﺘﲔ"ﱃ ﻓﻴﻠﺴﻮف أﻛﺴﻔﻮرد إﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻟﻜﻦ اﻟﻨﺸﺄة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ و ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
                                                           
 .76ص ، 8991، (ط.د) -ﻣﺼﺮ  - ﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎبا، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ 1
  .87 ص، 4002، 1ط - ﻟﻴﺒﻴﺎ - ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ 2
 .76ص، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔاﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ،ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ 3
-02) ص ،6002 ،1ط -اﳌﻐﺮب -اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﺘﻮزﻳﻊدار اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ و  ،اﻻﻣﺘﺪاداﻷﺻﻮل و  ،اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊﰲ اﻟﻔﻜﺮ  اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،أﲪﺪ ﻞاﳌﺘﻮﻛ 4
  (.12
 (.11-01)ص ،  5891 ،1ط -اﳌﻐﺮب -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳌﺘﻮﻛﻞ أﲪﺪ 5 
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ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل و  (1) semaJ .W" وﻟﻴﺎم ﺟﻴﻤﺲ"ﺿﻤﻦ ﳏﺎﺿﺮات  ﳏﺎﺿﺮاﺗﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد
ﻛﺎن ﻣﻦ و، وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم، أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﱵ  ﻀﺖ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺮﺣﻰ ﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻳﺘﻔﻖ  اﻻﺗﻔﺎقأن أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ  ،اﺗﺴﺎع ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،اﻟﺘﺪاﺧﻞﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا 
ﻨﻔﻌﻴﺔ اﻟﺑﲔ اﻟﺬراﺋﻌﻴﺔ واﻟﱪﲨﺎﺗﻴﺔ و  scitamgarPﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ  ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺗﺴﻤﺢ  ﻻوﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻓﺮوق  .اﱁ...اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ و 
ﺗﺄﻣﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ إذ ﻋﺪت ﻣﻠﺘﻘﻰ ﳌﺼﺎدر أﻓﻜﺎر و ، ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔو ، ﻣﱰادﻓﺔ
  .ﺎ ﰲ ﺗﻴﺎر واﺣﺪﻬﻣﻮﺿﻮﻋو ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ و، ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف  ﲑﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴﻪﻓscitamgarP أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ      
ﻫﺬا و ، (2)اﻟﺘﺪاول و  ﺑﺎﻹﲨﺎعﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ، 0791ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  "ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ"ﻐﺮﰊ اﳌ
 ،اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺪاوﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ "أﲪﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ"ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎتﻣﺎ ﳒﺪﻩ 
ﰲ ﻣﱰﲨﻪ  "ﳛﻴﺎﺗﻦﳏﻤﺪ "ﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل و  ،اﻟﺴﻼﺳﺔاﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳋﻔﺔ و  "ﻴﻼﱄ دﻻشاﳉ"ﻛﺬﻟﻚ و 
 ﻫﻮﻌﻪ زﻣﻼؤﻧﺎ ﺑﺎﳌﻐﺮب اﻟﺸﻘﻴﻖ أﻻ و وآﺛﺮﻧﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي وﺿ» :ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
آﺛﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺪاول ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  "ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض"أﻣﺎ  ،(3) «ﺳﻼﺳﺘﻪﳋﻔﺘﻪ و  (اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ )
  .(4) (ﺔﻳ ّ)اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ دون ﻻﺣﻘﺔ 
ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  scitamgarP اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﺬا اﻟﻌﺮض اﳌﻮﺟﺰ ﻟﺒﻌﺾ و      
  .ﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﺗﺪاوﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ اﻟﻌﺮبﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺑﺑﺗﺮﲨﺘﻪ 
ﻠﻰ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋ ،اﻛﺘﺴﺖ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺒﻌﺎ  ﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ     
ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺎ ﲝﻘﻞ ﻧﺸﺄ ﺎ أو ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ أو ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ أو ﲝﻘﻞ آﺧﺮ و  ،دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻮاﺻﻞ
، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ ،ﻣﺘﺸﻌﺐﻤﺠﺎل اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﺳﻊ و ﻓ، اﻟﺘﻮاﺻﻞ أو ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى
ﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺼﺮﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻫ، اﱁ...واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ، ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻘﺔو ، ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔو 
   .(5)اﻟﻴﺴﲑ 
  :ض أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدةوﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ ﻋﺮ      
                                                           
، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ، ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻏﻔﻮس وﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ: ﺗﺮﲨﺔ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،و ﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼرآن روﺑﻞ  1
 (.82-72)ص ، 3002، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت 
 .262ص ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪو  اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻷﺳﺲ   ،إدرﻳﺲ ﻣﻘﺒﻮل 2
 .ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﱰﺟﻢ،1 ص ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﻣﺪﺧﻞ إﱃ ، دﻻش اﳉﻴﻼﱄ 3
 .893ص  ،7002، (ط.د) -اﳉﺰاﺋﺮ  - ار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ 4
 .362ص ،و اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻷﺳﺲ   ،إدرﻳﺲ ﻣﻘﺒﻮل 5
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 ﺗﻌﺎﰿ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﱵ ﺋﻴﺔإن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎ»: اﻟﺬي ﻳﻘﻮل "ﻣﻮرﻳﺲ " وﻟﺘﻜﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ
   .«ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎتاﻟﻌﻼﻣﺎت و 
دراﺳﺔ  » :itanaceR .F "ﻓﺮاﻧﺴﻮا رﻳﻜﺎﻧﺎﰐ"و relliD .M" ﻣﺎري دﻳﲑ"وﺗﻌﲏ ﻋﻨﺪ      
   .( 1) «اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪر ﺎ ةﺷﺎﻫﺪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ "أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺪﻣﺞ ﲢﺖ رﻳﺸﺔ  ﻓﻬﻲ ﺗﺮى، "ﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ"أﻣﺎ      
ﺗﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ وﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ  أن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ »: اﻟﻘﺎﺋﻞ  seuqcaJ sicnarF"ﺟﺎك
  .( 2) «اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎ و 
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أﻋﻢ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ  »: ﻓﻬﻲ "أوﺳﺘﲔ"أﻣﺎ ﰲ ﺗﺼﻮر راﺋﺪ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ      
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي إﱃ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎقو ، « ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   .( 3)اﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺛﲑ و ، اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺴﺠﻞ أ ﺎ ﺗﺮﺟﻊ  ،ﻣﺼﺎدرﻫﺎﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ و ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﳐوﻣﻦ      
ﳝﺎرﺳﻬﺎ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ  ،ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ  "ﻣﻮرﻳﺲ"ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  .ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ ﻳﻨﺠﺰ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳋﻄﺎبوﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ و 
وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺘﻜﻠﻢ ، ﻟﻠﻜﻼم اﻹﳒﺎزيﻓﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺣﻘﻞ ﻟﺴﺎﱐ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ أو      
ﺘﻮزﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت ﺗﺪاوﻟﻴﺔ إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺣﺪا ﻟ، اﻟﺴﻴﺎقو 
  .ﺳﻴﺘﻢ  ﻋﺮﺿﻬﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وأﻗﺴﺎم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺮزت ﺑﻌﺾ ، ﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ أو اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮىﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﺮ رواﻓﺪ اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ ﰲ اﻟﻠو      
اﻟﺬي   nosnaH "ﻫﺎﻧﺴﻮن"ﺗﺼﻮر  أﺑﺮزﻫﺎ ،ذﻛﺮ أﺷﻜﺎل ﺗﻄﻮرﻫﺎو ، اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
  :ﻓﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼث درﺟﺎت ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﻫﻲ ،ﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎقﻌﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﻓﻖ درﺟﺔ ﺗ
ﺿﻤﻦ ﻇﺮوف ( اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﳌﺒﻬﻤﺔ)ﺷﺎرﻳﺔ ﻹوﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺮﻣﻮز ا: ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ /1
 ،اﻟﺰﻣﻦء و ﳏﺪدات اﻟﻔﻀﺎو ، وﻫﻮ اﳌﺨﺎﻃﺒﻮن، ﺣﺎﱄﻹاﳍﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﺟﻮدي و اﺳﺘﻌﻤﺎ
   .اﻹﺷﺎرﻳﺔﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﰲ ﻣﻌﺎﳉ lihraB "ﺑﺎرﻫﻴﻴﻞ" و ،"رﺳﻞﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ "ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل و 
                                                           
 .ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ، اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ  1
 .8ص  ،اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،ﻮأرﻣﻴﻨﻜﻓﺮﻧﺴﻮاز  2
 ﻮزﲤ، 993اﻟﻌﺪد   -ﺳﻮرﻳﺎ - دﻣﺸﻖ ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب ،ﳎﻠﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻷدﰊ ،ﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔﺑﻣﻘﺎر  اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ،راﺿﻴﺔ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻮﺑﻜﺮي 3
 .65ص، 4002
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ﺗﻨﺎول ﻣﺎ و ، دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﻠﻔﻮﻇﻪ و ﻳﺘﻌﲔ ﰲ: ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ /2
ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف و ، ﻳﺒﻠﻐﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﰲ اﳌﻠﻔﻮظ
ﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻤﺖ ﻫﺬﻩ ااﻫﺘو  ،اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻋﻦﺎق ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻠﺒﺲ ﻴﻳﺄﰐ اﻟﺴﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ و  ،اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﻛﺤﺪس
واﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ ، "ﺳﲑل"اﳌﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ و أﳘﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻛﺬﻟﻚ و، "ﻏﺮاﻳﺲ"وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪى ،  torcuD"دﻳﻜﺮو"اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ و 
  . ﻀﻤﻨﺎت اﻟﻘﻮلﺘﻣاﻻﻗﺘﻀﺎء و 
ﻃﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ و  "أوﺳﺘﲔ"ﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو  :ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ /3
أو  ،ﻓﻴﻤﺎ إذا ﰎ اﻟﺘﻠﻔﻆ اﳉﺎد أو اﻟﺪﻋﺎﺑﺔﻻ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﳛﺪد إاﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد و  ،"ﺳﲑل"
ﻓﺮﻓﻊ  ، ﺟﺪا ﺎﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎق ﻏﻨﻴﻳﱪز ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ  ،( 1)ﺒﻴﻬﺎ أو إﻋﻄﺎء أﻣﺮ ﻨﻓﻴﻤﺎ إذا ﺳﻘﻨﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺗ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪة ﻣﻦ و  ،اﻟﻔﺮدﻳﺔاﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و   ﺎﻣﺎت ﻳﻘﺘﻀﻲاﻹ
  .تﻴﺎاﻟﺘﺪاوﻟ
إذ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻬﺎ ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻛﺪرس ﻟﺴﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻔﱰق ﻃﺮق ﻟﻌﺪة ﻋﻠﻮم ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔو      
  :أﳘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﲝﺜﻬﺎ وﻣﻦﻣﻨﻬﺎ إﻻ أ ﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ  يﺗﻨﻀﻮي ﲢﺖ أ ﻫﻲ ﻻو 
ﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻻ ﻳ ﺠﻤﻠﺔﻷن اﶈﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠ، اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ () ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ     
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺎقاﳌﻘﺎم اﻟﺬي وﻋﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ و  ،ﻣﻘﺎﺻﺪﻩﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ و 
، اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻣﺒﺎﺣﺜﻪ (اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔ)ﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﻓﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻻ
إﳕﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن و ، ﺎ وراء ﲢﺼﻴﻠﻪ ودراﺳﺘﻪﻤﻷن ﻛﻠﻴﻬ ،ﳝﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ وﻟﻌﻞ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﲑ أﻣﺎ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﳌﻌﲎ ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻌﲎ ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻘﻪ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ دﻻﻟﺔ اﳉﻤﻠﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ ،ف اﳌﺘﻜﻠﻢﻗﺼﺪا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈﺮو 
اﺳﺘﻄﺎع أن  "ﻣﻮرﻳﺲ"رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﺈن  .اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔو اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ  اﳌﻮاﺻﻔﺎتﻫﻲ اﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ و 
  :ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔﻳﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ 
أي ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾﺘﻨﺎول وﻳ :ا ﺎل اﻟﻨﺤﻮي اﻟﱰﻛﻴﱯ/ 1
  .ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺣﱴ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ
                                                           
 (.15-83)ص  اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ،ﻮأرﻣﻴﻨﻜﻓﺮﻧﺴﻮاز  1
، 5 ط - ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ :ﻳﻨﻈﺮ. اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﲎ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
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اﻟﻠﻐــﺔ ﺑﻌﻴــﺪة ﻋــﻦ ﻳــﺪرس ﻋﻼﻗــﺔ اﳉﻤــﻞ ﺑﺎﻷﺷــﻴﺎء اﻟــﱵ ﺗــﺪل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ إﻃــﺎر ﺳــﻴﺎق و :  ــﺎل اﻟــﺪﻻﱄا/ 2
اﳌﺴـﺘﻮى أن اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا  ttelP .H "ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺚ"ﻳﺮى و ، ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺧﺎﺻـﺔ إن ﻛـﺎن  ،ا ـﺎز ﻇﻬـﻮرل ﻏﻴـﺎب اﳌﺮﺟـﻊ واﻧﻘﻄـﺎع اﻹﺣﺎﻟـﺔ و اﳋﻄﻞ ﰲ ﺣﺎﳛﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻟﻄﺔ و 
  .(1)اﳋﻄﺎب ﻣﻮﻏﻼ ﰲ اﻷدﺑﻴﺔ 
ت أي دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎ ،ﻳﺘﻨﺎول ﻋﻼﻗﺔ اﳉﻤﻞ ﺑﺎﳌﺘﻠﻔﻈﲔ  ﺎ أو اﳌﺆوﻟﲔ ﳍﺎو : ا ﺎل اﻟﺘﺪاوﱄ/ 3
ﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ا ﺎل اﻟﺘﺪاوﱄ ا ﺎل اﻟﺪﻻﱄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤو ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎ ﺎ
  .ﻟﻠﻜﻼم ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ
أ ﻢ ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻋﻠﻢ seniaL .J  "ﺟﻮن ﻻﻳﻨﺰ"اﻷداء ذﻛﺮ ﻴﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪرة و ﰲ ﺗﺼﻨو      
 ،(2)( اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ) اﻹﳒﺎز اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻷداء أوﻳﺼﻨﻔﻮن و ، (ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ)ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺪرة ا
  :اﺳﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔدر  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ 
  .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﺐﲢﻘﻘﻪ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ ﻗﺒﻞ  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﲎ -
ﻫﻮ و ، ﻗﺼﺪا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف أي ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﲑ اﳌﻌﲎ، ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﲎ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻘﻪ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ -
اﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻫﻲ اﳌﻌﲎ و ، ﺑﲔ دﻻﻟﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﺎﻬﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ أﻇﻬﺮ ﲤﻴﻴﺰا ﻣﻨﻬﺠﻴﻓ، ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
ﻫﻲ اﳌﻌﲎ اﳊﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ و  ،اﻟﻘﻮﻟﺔ دﻻﻟﺔو ، (اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔاﳌﻌﺠﻤﻴﺔ و )اﳌﻮاﺿﻌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .(3)ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﺐوﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﺎل و ، اﳌﻮاﺿﻌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
ﳍﺬا  ، ﺗﻌﲏ اﻟﻮﺿﻊ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮﻟﺔ أﻣﺎ دﻻﻟﺔ ،ﻓﺪﻻﻟﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﲏ اﻟﻮﺿﻊ     
  .ﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ا
ﰲ ﺗﺒﻴﲔ أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت  seuqitsiugniloicoSﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﺷﱰاﻛﻬﺎ ﻣﻊ 
وأﺛﺮ  ،ﺟﻨﺴﻪﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ و وااﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم 
ﺑﻌﺪت  ﺬا ﻳﺘﺠﺎوز أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ دراﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎن دراﺳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔـ أو  ،اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮي
ﻟﻴﻈﻬﺮ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ ، ﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼمل اﻟﻠﺴﺎن و ﺗﻨﺎو إﱃ  ،اﳌﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔـ
ﻷﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺎ ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ اذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ و ، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ و 
                                                           
 22: ص  9991ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق اﳌﻐﺮب  :ﺗﺮﲨﺔ، ﳓﻮ ﳕﻮذج ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ و ، ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺚ 1
ﻘﺎﻓﺔ وزارة اﻟﺜ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دار اﻟﺸﺆون ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﺘﺎب ،ﻳﻮﺋﻴﻞ ﻋﺰﻳﺰ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،ﻋﺒﺎس ﺻﺎدق اﻟﻮﻫﺎب :ﺗﺮﲨﺔ ،اﻟﺴﻴﺎقاﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﲎ و  ،ﻻﻳﻨﺰﺟﻮن  2
 .23ص، 7891، 1ط  -اﻟﻌﺮاق -ﺑﻐﺪاد  ،اﻹﻋﻼمو 
 (.9-8)ص  ،7002 ،2ط  ،اﻹﺳﻼﻣﻲر دار اﳌﺪا ،أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻇﻼل اﳌﻌﲎاﳌﻌﲎ و  ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ 3
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  G . hctivruG "ﺟﻮرج ﺟﲑﻓﻴﺘﺶ"ﻳﻘﻮل اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ، ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﲟﺠﺘﻤﻌﻪو ، (1) ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ  وﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ» : (اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ،ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﺮد أو ا ﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ وإﻧﻪ ﻻ، ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
  .(2)«وﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ
ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ و ﺪي ﻣﺪى ﺗﻼﺣﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺒﻓﺎﻟﻘﻮل ﻳ     
  .ﻇﺮوف اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﰲ
ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم  :(seuqitsiugnilohcysP)ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ  وﻛﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ     
، (3)اﻟﻄﺒﻊو ، اﻟﺬﻛﺎءو ، ﻗﻮة اﻟﺬاﻛﺮةو ، ﺤﺪة اﻻﻧﺘﺒﺎﻩﻛ ،أداﺋﻬﻢﺑﻘﺪرات اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ 
ﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺪرات ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻫﻼت ﻋو، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻪو 
   .  ﺎ اﻟﻔﺮد وﺗﺆﻫﻠﻪ إﱃ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ
ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﻮار  ﻣﻌﻬﺎﻴﺸﱰك ﻓ siasylanA seruocsiDﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب  أﻣﺎ     
 ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻳﺘﻘﺎﲰﺎن  و  ،اﻟﻠﻐﺔ ﻲﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣاﻟﻘﺎﺋﻢ 
 اﳌﺒﺎدئﺷﺎرﻳﺔ و اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹو ، اﳉﻤﻞ واﻟﻨﺼﻮص ﰲ ﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺑ
  .(4) ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔاﳊﻮارﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح و 
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ، وﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ     
 اﳌﻠﻔﻮﻇﻴﺔ، واﳊﺠﺎج، واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم، و : اﻟﺘﺪاوﱄ، وﻫﻲ ﻳﺮاﻫﺎ أﻋﻼم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪرس
    .  اﳌﻘﺼﺪﻳﺔ، واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔو ، واﻟﺴﻴﺎق
ﻧﺸﺄت ﻓﻜﺮة أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﰲ أﺣﻀﺎن ﻓﻠﺴﻔﺔ  :egagnaL ed setcA seL اﻟﻜﻼم أﻓﻌﺎل (أ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻴﺲ إﺑﺮاز ﻣﻨﻄﻮق ﻟﻐﻮي  » ﰲ ﻃﻮر ﻧﺸﺄة اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ، واﻟﱵ ﺗﺮى أن ،اﻟﻠﻐﺔ
  .(5)«  ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ إﳒﺎز ﺣﺪث اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
                                                           
 .62ص ،ﻏﻮﻓﻤﺎناﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ  ،ﺑﻼﻧﺸﻴﻪﻓﻴﻠﻴﺐ  1
،   اﻷﻟﻒ ﻛﺘﺎب ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص:ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،ﳏﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ :ﺗﺮﲨﺔ ،اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﺮﻳﻴﻪ إﻣﻴﻞ 2
 .16 ص ،7991 ،(ط.د)  -ﻣﺼﺮ -01 -
 .23ص، 9002، 1ط -اﳉﺰاﺋﺮ - اﻟﻌﻠﻤﺔ ، ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﺑﻮﺟﺎدي ﺧﻠﻴﻔﺔ ، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ 3
 .11ص  ،2002  ،(ط.د) -ﻣﺼﺮ -  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ 4
 .  81ﻓﺎن داﻳﻚ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ص  5
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وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﺮى أن اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ      
. (1)اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﻌﺒﺎرات إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻌﻴﺎر اﻟﺼﺪق إذا ﻃﺎﺑﻘﺖ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺑﺎﻟﻜﺬب إذا ﱂ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ 
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ او  وﺟﻮﻫﺮ اﳋﱪ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ إذا ﺧﻀﻊ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب،
  .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺻﻒ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎﱂ وإﺛﺒﺎ ﺎ
ﻟﻔﻜﺮة أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ وﺻﻒ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﱂ،   "أوﺳﺘﲔ "ﺗﺼﺪى  :أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ أوﺳﺘﻴﻦ 1 ـأ 
  :ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔﺗﻪ ، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻜﺮ (2)وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻐﺎﻟﻄﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ 
 .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﻓﻀﻪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب: اﻷوﱃ -
 .   (3)ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻗﺮارﻩ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻗﻮل ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻌﻞ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
ﻟﻴﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات، ﻓﺎﻷوﱃ ﻋﺒﺎرات ﲣﱪ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، وﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ      
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺠﺰ  ﺎ أﻓﻌﺎﻻ وﻫﻲ ﻻ ﲣﻀﻊ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ، و ﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
  .وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ "أوﺳﺘﲔ"
أي اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ؛ ﻣﻨﻄﻮق ﳜﻔﻲ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪا ﻛﻼﻣﻴﺎﻓﻨﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﺗﺆﻛﺪ أن ﻛﻞ      
اﻟﻘﻮل، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺪر أﻣﺮا ﻓﻨﺤﻦ ﱂ ﻧﺘﺤﺪث ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻣﺮا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﰎ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ 
  .وﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮل ﻓﻌﻼ
  :ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم "أوﺳﺘﲔ"وﻗﺪ ﻣﻴﺰ 
وﻫﻲ  ،وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﲣﱪ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﱂ وﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب :أﻓﻌﺎل إﺧﺒﺎرﻳﺔ /1
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲨﻞ إﺛﺒﺎﺗﻴﺔ أو ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ ﺻﺎدﻗﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ، ﻓﺼﺪﻗﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﲟﺪى ﲢﻘﻖ 
اﳉﺰاﺋﺮ دوﻟﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، : ، ﻓﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ(4)اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺼﻔﻪ ﻓﻌﻼ ﰲ اﻟﻜﻮن، وﻛﺬ ﺎ ﲞﻼف ذﻟﻚ
ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺻﻠﻊ، ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ : ﲤﺜﻞ ﻓﻌﻼ إﺧﺒﺎرﻳﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، أﻣﺎ ﲨﻠﺔ
ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﲨﻼ ﻻ ﳚﺮي  ﻟﻴﺆﻛﺪ .ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﱵ ﳍﺎ رﺋﻴﺲ ﻻ ﻣﻠﻚ ،ﻓﻌﻼ إﺧﺒﺎرﻳﺎ ﻛﺎذﺑﺎ
  .  اﻹﳒﺎزﻳﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻷﻓﻌﺎل 
                                                           
 .    24ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  1
 .  34، ص  ﻪاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴ  2
 .  22ﻴﻼﱄ دﻻش، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ص اﳉ  3
 03، ص ﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞﻋﻠﻢ ﺟﺪ ، ﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼر، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮمروﺑﻞآن 4
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وﻻﺣﻆ . )*(وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﺼﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻩ  (:إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ)أﻓﻌﺎل أداﺋﻴﺔ إﻧﺠﺎزﻳﺔ  /2
 ﳛﻜﻢ ﻻ ﺗﺼﻒ اﻟﻌﺎﱂ وﻻ )*(( ﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ أو اﻷﻣﺮﻳﺔﻏﲑ اﻻ)أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ  "أوﺳﺘﲔ"
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻌﻴﺎر اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻌﻴﺎر اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو اﻹﺧﻔﺎق، وﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ أ ﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺿﻤﲑ ( اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ)ﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳉﻤﻞ اﳋﱪﻳﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﱵ ﲤ
ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  (ﻋّﻤﺪ)و (أﻗﺴﻢ)و (وﻋﺪ)و (أﻣﺮ)ﻤﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ وﺗﺘﻀ ،اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺎل
  .(1)اﻟﺪﻗﺔ إﳒﺎز ﻋﻤﻞ 
أن ﻫﻨﺎك أﻟﻔﺎﻇﺎ ﳏﲑة ﳑﺎ ﻳﺪرج ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺨﱪ ﻋﻦ  "أوﺳﺘﲔ"وﻗﺪ ﻻﺣﻆ      
  (2) . اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪل وﺗﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻀﻤﻮن اﳉﻤﻠﺔ
أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻷداﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﱵ ﻇﻨﻬﺎ، إذ رأى  "أوﺳﺘﲔ"و ﺬا أدرك      
ﺑﺄن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻷداﺋﻴﺔ، وأن ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮوط اﻷﻓﻌﺎل 
ﻓﻔﻲ   « (3) ؟ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ ﻓﻌﻼ ﺣﲔ ﻧﻨﻄﻖ ﻗﻮﻻ»اﻷداﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﲑﺟﻊ ﻋﻮدا ﻋﻠﻰ ﺑﺪٍء إﱃ اﻟﺴﺆال 
ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ اﳌﻨﻄﻮق ﻓﻌﻞ إﺧﺒﺎري، ﻟﻜﻨﻪ أدى وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻷداﺋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ  «أﻧﺎ ﻋﻄﺸﺎن  » :ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ
  .«أﻧﺎ ﻋﻄﺸﺎن  »: ، ﻗﺎل«ﻧﺎوﻟﲏ ﻛﻮب ﻣﺎء  » :أدى ﻣﻌﲎ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮل
ﻓﺮﻋﻴﺔ  وﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال رأى أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﻌﺎل     
   :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ
وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إن ﻧﺘﻠﻔﻆ ﺑﺸﻲء ﻣﺎ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﻃﻼق اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ : ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل /1
ﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻬﻮدة ﻓﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل ﻣﻜﻮن ﻣ، ﻮي ﺳﻠﻴﻢ وذات دﻻﻟﺔﲨﻞ ﻣﻔﻴﺪة ذات ﺑﻨﺎء ﳓ
  .أﻓﻌﺎﻻ "أوﺳﺘﲔ"واﻟﱵ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ  ،(ﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ، اﳌ)
ﻳﺔ، ﻛﺄن ﳒﺎز وﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻹ ،وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ :اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﻮل /2
  .إﱁ... ﻳﻜﻮن ﺳﺆاﻻ، أو إﺻﺪار ﺗﺄﻛﻴﺪ، أو ﲢﺬﻳﺮ، أو وﻋﺪ أو أﻣﺮ 
                                                           
وإﳕـﺎ ﻫـﻲ وﺳـﻴﻠﺘﻨﺎ ، ﻟﻠﺘﺨﺎﻃـﺐ واﻟﺘﻔـﺎﻫﻢ واﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻓﺤﺴـﺐ ﻟﻴﺴـﺖ أداة أو وﺳـﻴﻠﺔوﻣـﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﻠﻐـﺔ  ،أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﺷـﻲء واﺣـﺪ "اﻋﺘﱪ ﻣﻮرﻳﺲ  )*(
 .  7، ص ﺘﲔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔﺟﻮن ﻻﻧﻜﺸﻮ أوﺳ" ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﻠﻴﺔ 
ﻣـﻦ اﻹﻧﺸـﺎء اﻟﻄﻠـﱯ  إذ ﻳﺘﺴـﻊ ا ـﺎل إﱃ ﺿـﺮوب أﺧـﺮى ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ( اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻌﺠﺐ واﻷﻣﺮ ) ﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻻ ﻳﺼﺪق ﻫﺬا اﳊﺼﺮ   )*(
 ...  ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻨﺪاء وﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ 
 .   (13-03)ﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، صﻋﻠﻢ ﺟﺪ ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮموﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼر روﺑﻞآن   1
 -اﳌﻐـﺮب -ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﻗﻨﻴـﲏ، إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ اﻟﺸـﺮق، اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀـﺎء: ﲨـﺔﻻﻧﻜﺸـﻮ أوﺳـﺘﲔ، ﻧﻈﺮﻳـﺔ أﻓﻌـﺎل اﻟﻜـﻼم اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻛﻴـﻒ ﻧﻨﺠـﺰ اﻷﺷـﻴﺎء ﺑـﺎﻟﻜﻼم، ﺗﺮ ﺟﻮن  2
 .41، ص 8002، 2ط
 .54ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  3
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ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ، وﻫﻮ ﻓﻌﻞ وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮ  (:اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑي)اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل  /3
   ...ﻛﺎﻹﻗﻨﺎع، اﻹرﺷﺎد، اﻟﻌﺘﺎب   ،ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺸﻮء آﺛﺎر ﰲ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻔﻜﺮ
  :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ
 .إﻧﻪ ﻓﻌﻞ دال/ 1
 (.          أي ﻳﻨﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻓﻌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ) إﻧﻪ ﻓﻌﻞ إﳒﺎزي / 2
 .(1) (أي ﻳﱰك آﺛﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﻓﻘﺎ ) إﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺄﺛﲑي / 3
اﻹﳒﺎزي ﺣﱴ ﻏﺪت ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﲰﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  "أوﺳﺘﲔ"وّﺟﻪ      
ﻋﻦ رﺿﺎﻩ  ﻋﺪموﱂ ﳜﻒ  ،ﻟﻴﻘﺪم ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﲬﺎﺳﻴﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮ ﺎ اﻹﳒﺎزﻳﺔ ،(اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﳒﺎزﻳﺔ)
  :وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
  ...ﰲ ﳓﻮ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪرﻩ ﻗﺎض أو ﻣﺴﺆول  (:اﻹﻗﺮارﻳﺔ)أﻓﻌﺎل اﻷﺣﻜﺎم  /1
  .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﻄﺮد واﻹذن واﻟﺘﻌﻴﲔ(: اﻟﺘﻤﺮﺳﻴﺔ)أﻓﻌﺎل اﻟﻘﺮارات  /2
  ...واﻟﻨﺬر ﻮﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎن واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻛﺎﻟ(: اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ)أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻌﻬﺪ  /3
  ...وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ردود أﻓﻌﺎل ﻷﺣﺪاث ﻣﺎ ﻛﺎﻻﻋﺘﺬار، واﻟﺸﻜﺮ  (:اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ)أﻓﻌﺎل اﻟﺴﻠﻮك  /4
اﻻﻋﱰاض، واﻹﻧﻜﺎر، : وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﻳﻀﺎح وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ، أو ﺑﻴﺎن اﻟﺮأي، ﻣﺜﻞ: أﻓﻌﺎل اﻹﻳﻀﺎح /5
  .(2) ...واﳌﻮاﻓﻘﺔ، واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 
  .ﻟُﻴﺤﻜﻢ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ "ﺳﲑل"ﻟﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ      
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ "ﺳﲑل"ﳝﻜﻦ ﻋﺮض ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  :أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ ﺟﻮن ﺳﻴﺮل  2أ ـ 
ﻫﻮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺼﻐﺮى ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي وأن ﻟﻠﻘﻮة اﻹﳒﺎزﻳﺔ اﻹﳒﺎزي  ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻌﻞ "ﺳﲑل"أﻛﺪ  :أوﻻ
اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻨﻄﻘﻪ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي (ة اﻹﳒﺎزﻳﺔ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻮ )دﻟﻴﻼ ﻳﺴﻤﻰ 
  ...ﻗﻴﻢ، واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ، واﻟﻮﻋﺪ، واﻷﻣﺮﻛﻌﻼﻣﺎت اﻟﱰ   ،ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﺎ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ
  .اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻟﻴﺲ رﻫﲔ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :وﻫﻲ ،ﺷﺮوط اﳌﻼﺋﻤﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أرﺑﻌﺔ "ﺳﲑل"ﻃّﻮر  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .وﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺷﺮط اﶈﺘﻮى اﻟﻘﻀﻮي /1
  .ز اﻟﻔﻌﻞوﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻘﺪرة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ إﳒﺎ :اﻟﺸﺮط اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي /2
                                                           
   .(34-24-14)ص ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ،ﺻﺤﺮاوي ﻣﺴﻌﻮد 1
 .  64ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  2
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ﻳﻘﻮل ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ، وﻻ وﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﳐﻠﺼﺎ ﰲ أداء اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻼ : ﺷﺮط اﻹﺧﻼص /3
  .ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
  .(1)ﻣﻊ ﻟﻴﻨﺠﺰ اﻟﻔﻌﻞوﻳﺘﺤﻘﻖ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎ: اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ /4
  : ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻫﻲ ﺎﻗﺎﺋﻤ "أوﺳﺘﲔ"ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻪ  "ﺳﲑل"ﻗﺪم  :راﺑﻌﺎ
   .ﺷﺮط اﻹﺧﻼص – ()اﲡﺎﻩ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ  – اﻹﳒﺎزي اﻟﻐﺮض –  
  : وﻫﻲ "أوﺳﺘﲔ"وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﲬﺴﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﺜﻞ      
ﺘﻜﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ وﺟﻮد وﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻌﻞ اﳌ واﻟﻐﺮض اﻹﳒﺎزي (:اﻹﺧﺒﺎرﻳﺎت)أﻓﻌﺎل اﻹﺛﺒﺎت  /1
وأﻓﻌﺎل ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب، واﲡﺎﻩ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ ، ﻟﻸﺷﻴﺎء
وﺷﺮط اﻹﺧﻼص ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﲔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﺎدق ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، اﻟﻌﺎﱂ، 
 ...واﻟﻮﺻﻒ 
وﻏﺮﺿﻬﺎ  اﻹﳒﺎزي  ﲪﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﲔ، واﲡﺎﻩ (: اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺎت)أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  /2
ﺎدﻗﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺷﺮط اﻹﺧﻼص ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺼ
  ...واﻟﻨﻬﻲ واﻟﻄﻠﺐ 
وﻏﺮﺿﻬﺎ  اﻹﳒﺎزي  اﻟﺘﺰام اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﲡﺎﻩ : (اﻻﻟﺘﺰاﻣﻴﺎت)أﻓﻌﺎل اﻟﻮﻋﺪ  /3
  ...اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﺷﺮط اﻹﺧﻼص ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﺻﻴﺔ 
اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﲡﺎﻩ  ﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﳍﺬاوﻏﺮﺿﻬﺎ  اﻹﳒﺎزي  ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒ :اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺎت /4
، وﺗﺸﻤﻞ، وﺷﺮط اﻹﺧﻼص ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﺪق(  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺎﱂ)   ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ 
  .اﳌﻮاﺳﺎة واﻻﻋﺘﺬار و 
واﲡﺎﻩ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ،ﻓﻴﻬﺎ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼنواﻟﻐﺮض اﻹﳒﺎزي  :اﻹﻋﻼﻧﻴﺎت /5
اﻹﻋﻼم، : وﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺷﺮط إﺧﻼص وﺗﺸﻤﻞ،  اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎتاﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ
  ..(2)واﻹﺧﺒﺎر، واﻹﻋﻼن
                                                           
 (.84-74)ص  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  1
ﻟﻨﺘﺼﻮر أن رﺟﻼ ذﻫﺐ إﱃ اﻟﺴﻮق و ﰲ ﻳﺪﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت : " اﳌﻘﺼﻮد ﲟﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﻌﺎﱂ أو اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﻳﻠﺨﺼﻪ ﺳﲑل ﰲ اﻵﰐ  
ﻟﺪى ﻛﻞ رﺟﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﱰﻳﺎت ، و ﰲ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق ، ﺗﺒﻌﻪ ﺣﺎرس ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺷﱰاﻩ ، أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﻴﺎت ، ﺟﺘﻪ اﻟﱵ ﺣﻀﺮ ﺎ ﻟﻪ زو 
ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ، ﺑﻠﺨﲑ ﻋﻤﺮ: ﻳﻨﻈﺮ ."ﰲ ﺣﺎل اﳊﺎرس اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ و ، ﺎ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎتﻓﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﱰي اﳍﺪف ﻣﻨﻬ... 
  .161ص ، 3002، 1ط   -اﳉﺰاﺋﺮ - اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ، ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﳌﺴﺮﺣﻲ ﰲ ا
 (.05-94)ص  آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ،: ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ 2
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إﱃ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺑﻌﺪا ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ إﳒﺎزي ﻋﻦ  "ﺳﲑل"وﰲ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ أﺷﺎر      
  : اﻵﺧﺮ، ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ
 ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﲪﻠﻪ ﻳﺒﲔ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﺜﻼ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﲑ: اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻐﺮض اﻹﳒﺎزي /1
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻐﺮض  اﻹﳒﺎزي ﻣﺜﻼ  إﻟﺰام اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ، ﻣﺎ ﻟﻸﻣﺘﺜﺎل ﺑﻔﻌﻞ  
 .ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﳒﺎزﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﲡﺎﻩ ا: اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﲡﺎﻩ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ/ 2
 .اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﺎﻟﻮﻋﺪ واﻟﺮﺟﺎء وﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﻹﺧﺒﺎرﻳﺎت
ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻌﺪ أو ﻳﺘﻮﻋﺪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻳﺘﻪ : اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ/ 3
 .(1)واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺬر ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺪﻣﻪ واﻟﺬي ﻳﺄﻣﺮ أو ﻳﻨﻬﻰ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ
أﻧﺎ ﺟﺎﺋﻊ، وإﱐ : ﻓﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻚ: أو اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮض  ﺎ اﻟﻐﺮض اﻹﳒﺎزي ﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﻮةاﻻ/ 4
إن  :ﰲ اﻟﺸﺪة واﻟﻘﻮة ﺑﲔ اﳌﺜﺎﻟﲔ ﻛﺎن دﻋﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑـﻓﺮق ﻓﻔﻲ ﻋﺮض اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎك ، ﳉﺎﺋﻊ
   .وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﰲ أﺿﺮب اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ (إن)واﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺧﱪ 
 "أوﺳﺘﲔ"ـ ﻓ، ﳒﺎزﻳﺔوﺳﲑل ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻣﺼﺪر ﻗﻮة اﳌﻨﻄﻮق اﻹ "أوﺳﺘﲔ"ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن      
ﻳﺮى أن اﻟﻘﻮة ﺣﺎﺻﻞ  "ﺳﲑل"ﲢﻘﻴﻖ ﳌﻘﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ، أﻣﺎ ﻳﺮى أن ﻗﻮة اﳌﻨﻄﻮق اﻹﳒﺎزﻳﺔ 
   .(2)ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق
ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻳﻈﻬﺮ : اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ وﺿﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ/ 5
 .أﲰﻰ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو أﺧﻼﻗﻴﺔ أو إدارﻳﺔ
  :ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ "ﺳﲑل"ﺗﺼﻨﻴﻒ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ذﻫﺐ إﱃ أﻛﺜﺮ  "ﺳﲑل"ﻓﺈن  ،ﻗﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ واﻷوﻟﻴﺔ "أوﺳﺘﲔ"إذا ﻛﺎن      
  :اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل ﻒ أوﺳﻊﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﺎء ﺑﺘﺼﻨﻴ
ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻘﻪ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮ ﺎ اﻹﳒﺎزﻳﺔ  :اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة /1
وﺿﻊ )وﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻄﻮق وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ  ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ
  .(اﻟﻠﻐﺔ
                                                           
 . (161 -061) ص، ﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﳌﺴﺮﺣﻲ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨ، ﻋﻤﺮ ﺑﻠﺨﲑ : ﻳﻨﻈﺮو . (77-67-57)ص  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1
 .882، ص 5002 ،1ط  -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻻﺗﺼﺎل، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ،  2
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ﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮ ﺎ اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﻣﺮاد اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي وﻫﻲ اﻟ: اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮةاﻷﻓﻌﺎل  /2
ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻚ أن » :" ﺳﲑل "ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ إﳒﺎزي آﺧﺮ، ﻓﻔﻲ اﳌﺜﺎل اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﳕﺎ ﺗﺸﲑ  وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻻ ﺗﺸﲑ اﻟﺒﺘﺔ إﱃ ،ﻳﺒﺪو ﻇﺎﻫﺮ اﳌﻨﻄﻮق اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ «ﺗﻨﺎوﻟﲏ اﳌﻠﺢ ؟ 
  .(1)( اﻻﻟﺘﻤﺎس)إﱃ اﻟﻄﻠﺐ 
، ﺣﱴ ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﻌﻪ ،ﻳﺸﲑ إﱃ ﺿﺮورة إﺣﻜﺎم اﳌﺘﻜﻠﻢ ﳌﻨﻄﻮﻗﻪ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ "ﺳﲑل" ـــﻓ     
  .ﻴﻨﻬﻤﺎوﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ،وذﻟﻚ ﲟﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎق
  :noitatnemugrAاﻟﺤﺠﺎج  – ب
إذ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ  ،ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﰲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔاﳊﺠﺎج أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ اﳉﺪﻳﺪة،      
أرﻛﺎ ﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ  ﺪف إﱃ دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت 
وﺗﺴﻌﻰ إﱃ إﺛﺎرة اﻟﻨﻔﻮس وإذﻋﺎ ﺎ، وﻛﺴﺐ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﱪ ﻋﺮض اﳊﺠﺞ، واﻻﻫﺘﻤﺎم أﻳﻀﺎ  ،اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ
ﺸﺄ ﰲ اﳋﻄﺎب ﰒ ﻳﺘﻄﻮر، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻌﲎ ﺑﻔﺤﺺ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺠﺎج ﺑﺄن ﻳﻨ
  .ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض اﳊﺠﺞ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ، وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  :واﳊﺠﺎج ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎدي ﻳﻌﲏ 
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور اﳊﺠﺎج ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ  "دﻳﻜﺮو"ـﻓ، (2) torcuD .O  "دﻳﻜﺮوأوزواﻟﺪ "ﺗﻌﺒﲑ 
  . ﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪوﺑ ،اﳌﺴﺘﻤﻊ
ﳛﻖ  ،أﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻮق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻐﲑ ﻹﻓﻬﺎﻣﻪ دﻋﻮى ﳐﺼﻮﺻﺔ »: "ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ"وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ      
  .(3)«ﻟﻪ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﺎ 
إﻻ أﻧﻪ أﻏﻔﻞ ﻏﺮض ، ﻫﻲ إﻓﻬﺎم اﳌﺴﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ "ﻃﻪ"ﻓﻐﺎﻳﺔ اﳊﺠﺎج ﰲ ﻣﻔﻬﻮم      
  .ﻮﻫﺮ اﳊﺠﺎج وﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔاﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺟ، اﻹﻗﻨﺎع
ﻳﺪﻋﻴﺎن أن إذﻋﺎن اﻟﻌﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﳌﺎ  »ﻓﻬﻤﺎ  : acetyt "ﺗﻴﺘﻴﻜﺎ"و namlreb "ﺑﲑﳌﺎن"أﻣﺎ      
ﻳﻄﺮﺣﻪ اﳌﺮﺳﻞ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹذﻋﺎن ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺎج، ﻓﺄﳒﻊ ﺣﺠﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ 
ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺪة اﻹذﻋﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﳌﺒﺎدرة ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
                                                           
  .461ﺑﻠﺨﲑ ﻋﻤﺮ ، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﳌﺴﺮﺣﻲ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ص   1
  . (12-51)، ص8002، 1ط  -ﺳﻮرﻳﺎ -دﻣﺸﻖ  ﺮ،اﳊﺒﺎﺷﺔ ﺻﺎﺑﺮ ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﳊﺠﺎج ﻣﺪاﺧﻞ وﻧﺼﻮص، ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸ  2
    .621، ص 8991، 1ط  -اﳌﻐﺮب -  ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء(اﻟﺘﻜﻮﺛﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ)ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﻟﻠﺴﺎن واﳌﻴﺰان أو   3
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ﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ أو اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻨﻪ، أو ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ اﻟﺮﻏ
  .(1)  «اﳌﻼﺋﻤﺔ 
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﲑ ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﳉﻤﻌﻪ ﺑﲔ ﺷﻜﻞ اﳊﺠﺎج      
  .وﻏﺎﻳﺘﻪ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻮﱄ اﻹﻗﻨﺎع ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺒﺎرزة ﺑﺄن ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ، اﻟﱵ      
     ،(2) أﺳﻴﻘﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﷲ أو اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﳌﺨﺪرات وﻃﻠﺐ اﳊﻘﻮق وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
، وإذﻋﺎن ﻋﻘﻮﳍﻢ، ﰲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ،" ﺗﻴﺘﻴﻜﺎ"و" ﺑﲑﳌﺎن" ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج
 .(3) ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ درﺟﺔ اﻹذﻋﺎنو 
ص ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ ﳐﺼﻮ  »: ﻟﻠﺤﺠﺎج ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻔﲏ ﺎﺗﻌﺮﻳﻔ "دﻳﻜﺮو" ﻗﺪ ﻗﺪمو      
واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن، ﺿﻤﻦ اﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، واﳋﺎﺻﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮدﻋﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب 
  . (4)«ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن درﺟﻴﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت، أي أن ﺗﻜﻮن واﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺳﻼﱂ
ﻟﻠﺤﺠﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﳌﺪﳎﺔ  "دﻳﻜﺮو"ﻔﻬﻢ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺪاوﱄ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻳ     
ﳒﺎز إواﻋﺘﱪ أن اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ، أوﻟﻮﻳﺔ اﳊﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺒﺎر "دﻳﻜﺮو"وﻗﺪ أﻋﻄﻰ  ،واﳊﺠﺎج
وﻣﻦ ﰒ ﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ ، (ﻛﺎﻹﻗﻨﺎع واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ)، وإﳒﺎز ﻋﻤﻞ أﺛﺮ اﻟﻘﻮل (ﻛﺎﻟﻮﻋﺪ واﻷﻣﺮ)ﻮﱄ ﻗ ﻋﻤﻞ ﻻ
  .ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﲝﺎث أﻋﻼﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ "دﻳﻜﺮو"ﻟﻴﻮاﺻﻞ ، (5) (واﺳﺘﻠﺰاﻣﻪ ﺘﻀﺎء اﳌﻌﲎاﻗ)
  :وﻟﻠﺤﺠﺎج ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ     
  ...ﻛﻴﺐ اﻟﺸﺮﻃﻲ، واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﺜﻞ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، واﻟﱰ : اﻷدوات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ/ 1
  ...ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻞ إﱃ أﺟﺰاﺋﻪ، واﻻﺳﺘﻌﺎرة، واﻟﺒﺪﻳﻊ :اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ/ 2
ﺔ واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮواﺑﻂ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻢ اﳊﺠﺎﺟﻲ، ﺑﺂﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳ: اﻵﻟﻴﺎت ﺷﺒﻪ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ /3
  .(6) ، ودرﺟﺎت اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، واﻹﺣﺼﺎءات، اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ(ﻦ، أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻟﻜﻦ ﺣﱴ، ﻓﻀﻼ ﻋ)
  : txetnoc te noitcaretni'Lاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺴﻴﺎق  ـ ج
                                                           
  .  (754-654)اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص  1
  .   754، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  2
  .  774ص  ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 3
 .12ﺻﺎﺑﺮ اﳊﺒﺎﺷﺔ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﳊﺠﺎج ﻣﺪاﺧﻞ وﻧﺼﻮص، ص   4
 .32، ص  ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ 5
  .774، صﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب  6
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ﻓﺎن "ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﳊﺪث، وﻗﺪ ،ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ     
ﻛﺎن ﺣﺪﺛﺎ    ،(اﻟﻘﺼﺪ)رﺗﺒﻂ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﳒﺎز ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻤﱴ ا ،(ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ)ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ  "داﻳﻚ
  .(1)ﻜﺎن ﻋﻤﻼ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﻋﻀﺎء آﻟﻴﺎ ﻓأﻣﺎ إذا ﱂ ﺗﻘﱰن  ،ﻛﻼﻣﻴﺎ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋّﺪة أﺷﺨﺎص ﻫﻢ »: اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻧﻪ "ﻓﺎن داﻳﻚ"وﻗﺪ ﻋّﺮف      
  .(2) «اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﲔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ،ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﻓﺎن داﻳﻚ"ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺆﻛﺪ      
  .     ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﳌﻘﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﻢ
ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﻠﻔﻮظ أو ﻣﻜﺘﻮب ﺧﺎﺿﻊ ﳌﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺘﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ      
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﲑورة
ﻋﻦ ( وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ) اﺻﻠﻴﺔ ﻗﺪرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﳌﺘﻮﻛﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻮ وﻗﺪ اﻋﺘﱪ      
وإﳕﺎ ﳘﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺪرة ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﻗﺪرات ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ، اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ  »: اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮلوﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ 
ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ ، ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻗﺪرة ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻠﻐ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج وﻓﻬﻢ ﻋﺒﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻴﺎق أو ، (3) «ﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻮاﺻ
ﺑﻞ إ ﺎ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ  ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد إﺷﺎرات واﺻﻄﻼﺣﺎت وأدﻟﺔ، -إذن - ﳏﻴﻂ اﻟﻜﻼم، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻗﻌﻬﺎاواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺿﻤﻦ ﻣﻮ 
ﻷن ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت ﳜﻀﻊ إﱃ اﻟﺴﻴﺎق،  ،وﺗﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎق ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ     
ﻚ ﱂ ﺗﻜﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم واﳊﺠﺎج وﻗﻮاﻧﲔ اﳋﻄﺎب ﰲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮﻗﺎت ﻟﺬﻟ
  .ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
إن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﲨﻼ   »:   snoiL .J"ﻳﻨﺰﺟﻮن ﻻ"وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻳﺪﱄ      
إﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ رﺑﻄﻬﺎ ، ﻛﺎﻧﺖ أم ﻏﲑ ﲨﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد وﺣﺪات ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
   .(4) «... ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﺎق 
                                                           
 .ﺑﻌﺪﻫﺎوﻣﺎ  021ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ص  ،داﻳﻚ. ﻓﺎن  1
 . 821ص  ،ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ 2
 .  91ص ، 3002 ،1ط -اﳌﻐﺮب - ، اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻨﻤﻄﻴﺔ، دار اﻷﻣﺎن ،اﻟﺮﺑﺎط أﲪﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ 3
 . 912ﺟﻮن ﻻﻳﻨﺰ، اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﲎ واﻟﺴﻴﺎق، ص   4
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ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮل ﻳﺒﲔ أن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ "ﻻﻳﻨﺰ"ـﻓ     
 "ﻣﺎﻛﺲ ﺑﻼك"ـ ﺣﱴ ذﻫﺐ اﻷﻣﺮ ﺑ ،ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﱪز اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎق ،قاﳋﻄﺎب واﻟﺴﻴﺎ
  .(1) (ﻠﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﺴﺎﱐ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎقﻋ)ﺑﻌﺪﻫﺎ ( ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ)أن ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ  kcalB xaM
 ﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆوإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋ ،ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻔﻆ »وﳑﺎ ﻋّﺮف ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺄﻧﻪ      
واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ  ،إﱃ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺴﻴﺎق اﳋﻄﺎب "داﻳﻚﻓﺎن "ﻳﺸﲑ  ،(2) «
، ﻷن ﻫﺬﻩ (3)واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﺰﻣﺎن، واﳌﻜﺎن، وﻧﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،(اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ)ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ 
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 seuqitamgarP snoitcnoF seL :اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ـ  د
ﻛﻮﻧﻪ ﲡﺎوز اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ   ،ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳌﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ     
اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، إذ أن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺪاوﱄ ﻟﻴﺴﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ 
  .ﱂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻮﻻت أﻓﻌﺎلﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ، وﻣﻦ ﰒ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺎ
 ،راﺋﺪة ﰲ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "أﲪﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ"أﻋﻤﺎل ﺗﻌﺪ و     
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  kciD . S"ﺳﻴﻤﻮن دﻳﻚ"ــــ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑ
ووﻇﺎﺋﻒ ، (ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ، أداة ،ﻣﻨﻔﺬ، ﻣﺘﻘﺒﻞ)ﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻫﻲ 
  .      (4) (ﻣﺒﺘﺪأ، ذﻳﻞ/ ﳏﻮر، ﺑﺆرة )اوﻟﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻒ ﺗﺪ ،(ﻓﺎﻋﻞ، ﻣﻔﻌﻮل)ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ 
وﰲ ﻣﻌﺮض ذﻛﺮﻩ ﻷﻧﺴﺎق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻻﺣﻆ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد ﺛﻼث ﺑﲎ، ﺑﻨﻴﺔ      
ﻜﻮﻧﻴﺔ وﺑﻨﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎًء ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌ ،وأﺧﺮى دﻻﻟﻴﺔ ،ﺗﺪاوﻟﻴﺔ
  . (5)أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﺘﺄﺧﺬ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ،ﺣﺎل اﻹﻧﺘﺎجﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﰲ ﻇﺮوف اﻟﺴﻴﺎق وﻃﺒﻘﺎت اﳌﻘﺎم اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻹﳒﺎز ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ      
  .ﻟﻨﺎﺟﺢ ا
                                                           
 .  11ص ، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻨﻜﻮﻴأرﻣ زﻓﺮﻧﺴﻮا 1
 -اﳌﻐــﺮب-اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء ، أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟﺸــﺮق ،ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻗﻨﻴــﲏ: ﺗﺮﲨــﺔ، اﺳﺘﻘﺼــﺎء اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻟــﺪﻻﱄ واﻟﺘــﺪاوﱄ، داﻳــﻚ، اﻟــﻨﺺ واﻟﺴــﻴﺎق . ﻓــﺎن 2
 . 852ص  ،0002، (ط.د)
 .      792، ص 1991، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺧﻄﺎﰊ ﳏﻤﺪ ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺑﲑوت 3
 .19ﻣﺘﺪاد، ص اﳌﺘﻮﻛﻞ أﲪﺪ ، اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ، اﻷﺻﻮل واﻻ 4
 .52اﳌﺘﻮﻛﻞ أﲪﺪ ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻨﻤﻄﻴﺔ، ص  5
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داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺻﻨﻔﺎن "اﳌﺘﻮﻛﻞ"وﻗﺪ ﺟﻌﻞ      
، أﻣﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ (اﶈﻮر واﻟﺒﺆرة)ﻢ وﻇﻴﻔﱵ ﻀﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗ
  . (1) (اﻟﺬﻳﻞ، اﳌﻨﺎدىاﳌﺒﺘﺪأ، )اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺛﻼث 
ﻴﻜﺎد ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺪاوﱄ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻓأﻣﺎ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ      
  .ﻻﺳﺘﻠﺰام اﳊﻮاري، وأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼماﻹﺷﺎرﻳﺎت، واﻻﻓﱰاض اﳌﺴﺒﻖ، وا: أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ وﻫﻲ
ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ  :اﻹﺷﺎرﻳﺎت (أ 
وﻃﺒﻘﺎت اﳌﻘﺎم اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳊﺪﻳﺚ، واﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق
إﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮﻻت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻴﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم، ﳍﺬا اﳌﻌﻄﻰ ﻋﺠﺰت 
ﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻄﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻮﻻت ﰲ ﻇﺮوف . اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻘﺎﻣﻲ، واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
  . اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﻴﻨﺔ
رﻳﺎت زﻣﻨﻴﺔ، إﺷﺎﺷﺨﺼﻴﺔ، و إﺷﺎرﻳﺎت  وﻫﻲ :وﺣﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻹﺷﺎرﻳﺎت ﰲ أﻧﻮاع ﲬﺴﺔ     
  :إﺷﺎرﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐوإﺷﺎرﻳﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، وإﺷﺎرﻳﺎت ﻧﺼﻴﺔ، و 
وﺿﻤﺎﺋﺮ اﳌﺨﺎﻃﺐ ( أﻧﺎ، ﳓﻦ)ﺮ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻫﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﳊﺎﺿ :اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  1أ ـ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺗﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﳓﻮﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﻼم وﻗﺪ ذﻫﺐ  ،(2)( أﻧﺖ، أﻧﺘﻢ)
أ ﺎ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺼﺒﺎح ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺿﻮءﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﺘﻮى  » إﱃ  rayneT"ﺗﻨﻴﺎر"
  .(3) « إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﲢﻴﻞ
وﳍﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﲨﺔ ﰲ ﺗﻮﻃﻴﺪ  ،اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ      
ﺣﱴ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎق ﰲ اﻟﻜﻼم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ (ﳓﻦ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ 
ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎب ( أﻧﺎ وأﻧﺘﻢ)ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ، أي ﺑﲔ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ، ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
أﻧﺎ وأﻧﺘﻢ  (ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ)ﳓﻦ أﻛﺮم اﻟﻨﺎس أﺣﺴﺎﺑﺎ ﻗﻮﻣﻪ، ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﲏ »: اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﳓﻮ
  .(4)«... أﻛﺮم
                                                           
 .اﳌﺘﻮﻛﻞ أﲪﺪ ، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻳﻨﻈﺮﻟﻺﻓﺎدة . 891، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ  1
 .(81–71)ص ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، أﲪﺪ ﳓﻠﺔ، آﻓﺎقﳏﻤﻮد  2
 .74، ص ياﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻮﻗﺮة ﻧﻌﻤﺎن ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  3
  .(292-192)ص ،اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ 4
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 (ﳓﻦ)ﻣﻌﺎﱐ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﺨﺮ، واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، وﲡﺎﻫﻞ اﻟﺬات، أي اﺳﺘﻌﻤﺎل  (ﳓﻦ)وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻀﻤﲑ      
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ (أﻧﺎ)ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻳﻮد أن ﳛﻘﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون  (اﻷﻧﺖ)ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮق ﻓﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ( أﻧﺖ وأﻧﺘﻢ)أﻣﺎ      
وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ . ﻫﻮ ﺟﺎر ﰲ ﺧﻄﺎب اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻛﻤﺎ ،() ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﻤﻴﻤﻴﺔ
ﳑﺎ  ،ﻟﻠﺘﺒﺠﻴﻞ واﻟﻔﺨﺮ ﰲ ﳓﻮ أﻧﺖ ﻓﺨﺮ ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﺜﲑا ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻜﻮ ﺎ أداة ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﺮﺟﻊ
ﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﳌ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ،ﻳﻌﻄﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﻌﺪا ﺗﺪاوﻟﻴﺎ
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ اﳊﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮا ، (اﻷﻧﺖ)ﻛﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﺸﱰ  (اﻷﻧﺘﻢ)أﻣﺎ . إﻟﻴﻪ
  ،دﻻﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈذا أراد اﳌﺮﺳﻞ ﺗﻮﻗﲑ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺼﺒﺎ (ﳓﻦ)ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺄﺧﺬ 
 (اﻷﻧﺘﻢ)و (اﻷﻧﺖ)وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ . (أﻧﺘﻢ)ﳜﺎﻃﺒﻪ ﺑـ  (أﻧﺖ)ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﳜﺎﻃﺒﻪ ﺑـ 
  .(1)ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﻏﲑ اﳊﺮﻓﻴﺔ، ذات      
ﺎﻟﻔﺨﺮ، واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، واﻟﺘﻮاﺿﻊ، ﻛاﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻏﺮاﺿﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ  
  .ﺗﺴﺎق ﻓﻴﻪ واﻻﺣﱰام، واﻟﺘﺤﻘﲑ، واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺬي
وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﺎن ﳛﺪدﻩ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ زﻣﺎن اﻟﺘﻜﻠﻢ  :اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ 2 – أ
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺷﺎرة اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻓﻔﻲ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ زﻣﺎن اﻟﺘﻜﻠﻢ اِﻟﺘﺒﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ 
ﻣﻮﻋﺪ زواﺟﻲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ، ﻓﺄي ﻳﻮم ﲬﻴﺲ ﻳﻘﺼﺪ؟ ﻳﻮم ﲬﻴﺲ اﻷﺳﺒﻮع  :ﻓﺈذا ﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ  ،(2)
وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎت . أم ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﺷﺎرة اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺮاﻫﻦ، أم ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ
ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ... أﻣﺲ، ﻏﺪا، اﻵن، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ،: ﻣﺜﻞ
ﻏﲑ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻠﻪ، ﻛﺄن ﻳﻘﺎل اﻟﻴﻮم  ،ﻟﻘﻴﺎس إﱃ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢزﻣﺎن ﻣﻌﲔ ﺑﺎ
، ﻓﺎﳊﺎدث ﻻ ﺄن ﻳﻘﺎل وﻗﻊ اﳊﺎدث ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎءﻛ  ،اﳉﻤﻌﺔ، وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺪة ﳏﺪدة
ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﺒﻊ  ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻛﺠﻴﻞ اﻟﻴﻮم وﺟﻴﻞ اﻟﻐﺪ. وإﳕﺎ وﻗﻊ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ ،ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻛﻞ اﻟﻴﻮم
ﺧﺎﺿﻌﺔ إﱃ  -ﻃﺒﻌﺎ - اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﺘﻐﺮق ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﳌﻌﻴﺶ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت 
اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺷﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻫﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻜﻮﱐ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ 
                                                           
  .ﻫﻲ ﺗﻌﺎﺑﲑ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ، واﻟﻘﺮاﺑﺔ، واﳉﻨﺲ: اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﻤﻴﻤﻴﺔ  
  .  (092 – 982 -882)ص  ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  1
  .91آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص ، ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ   2
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ﺗﻪ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺪل ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ ودﻻﻻ، (1)اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻜﻮﱐ 
  .ﻟﻠﺴﻴﺎق وﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ودﻻﻟﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﺗﺒﻌﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن  ،وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺷﺎرﻳﺔ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ :اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ 3 – أ
اﳌﺘﻜﻠﻢ زﻣﻦ ﺗﻜﻠﻤﻪ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻜﺎن أﺛﺮﻩ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎ أو ﺑﻌﺪا أو وﺟﻬﺔ، ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻔﺴﺮوا ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺎدي . ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪﻗﺒﻴﻞ ﻫﺬا، وذاك، وﻫﻨﺎ، وﻏﲑﻫﺎ دون أن ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻠﻰ 
  .   (2)اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻴﻪ 
وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب إﱃ ﻇﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة، ﻓﺮأى اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ      
،  ( ﻻم)وﻻ  ،(ﻛﺎف)، ووﺳﻄﻰ، وﺑﻌﺪى، ﻓﻴﺸﺎر إﱃ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮﰉ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻼث ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮﰉﻟﻪ ﺛ
وﺣﺪﻫﺎ ﳓﻮ ذاك، وإﱃ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻌﺪى ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ( اﻟﻜﺎف)ا وﻫﺬﻩ، وإﱃ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻬﺬ
  .                                               (3)ذﻟﻚ  :ﳓﻮ( ﻻم)و( ﻛﺎف)
إﻻ أن اﳌﺮﺳﻞ ﰲ ، ﻓﺎﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ إﻻ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﻄﻮق ﻟﻠﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ     
ﻳﺒﺎدل ﺑﲔ أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﲔ اﲰﻲ اﻹﺷﺎرة اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﻴﺸﲑ إﱃ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﳌﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
أن ذاك ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻫﺬا، إﻻ أﻧﻚ إذا ﻗﻠﺖ ذاك ﻓﺄﻧﺖ »" ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ"ﻳﺸﲑ ﺑﻪ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ واﻟﻌﻜﺲ، وﰲ ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ 
  .(4) «ﺗﻨﺒﻬﻪ ﻟﺸﻲء ﻣﱰاخ، وﻫﺆﻻء ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻫﺬا، وأوﻟﺌﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ ذاك، وﺗﻠﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ ذاك 
إن اﻷﺻﻞ ﰲ ذا أن  (ذا) :وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺬات اﳌﻜﺎن ﺗﺬﻛﲑا وﺗﺄﻧﻴﺜﺎ ﰲ ﳓﻮ     
 ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ ﴿: ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،وﻗﺪ ﻳﺸﺎر ﺑﻪ إﱃ اﳌﺆﻧﺚ إذا ﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺬﻛﺮ ،ﻳﺸﺎر ﺑﻪ إﱃ اﳌﺬﻛﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ
وﻫﻲ ﻣﺆﻧﺜﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ  - أﺷﺎر إﱃ اﻟﺸﻤﺲ [87اﻷﻧﻌﺎم ] ﴾رَﺑﱢﻲ َﻫَﺬا ﻗَﺎل َ ﺑَﺎزَِﻏﺔ ً اﻟﺸﱠْﻤﺲ َ رََأى
  .(5) «ﻷﻧﻪ ﻧﺰﳍﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺬﻛﺮ ( ﻫﺬا رﰊ: )ﺑﻘﻮﻟﻪ –( ﺑﺎزﻏﺔ)
                                                           
  .(12–02)، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ  1
  (.22 – 12) ، صﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮآﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة  ،ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ  2
ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار : ﲢﻘﻴﻖﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  اﳌﺼﺮي، ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﱐﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ اﳍﻤﺬااﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻘ 3
  .321، ص 1/ ، ج1/ ، ﻣﺞ4002، 1ط  -ﻣﺼﺮ -  اﻟﻄﻼﺋﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة
 -ـ ﻫ8041، 3ط  -ﻣﺼﺮ –اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﻓﺠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، :ﲢﻘﻴﻖ ،(ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ) ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، أﰊ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﻨﱪ، اﻟﻜﺘﺎب 4
  .87، ص2م، ج 8891
  .911، ص 1/ ، ج1/ ، ﻣﺞﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚاﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ  5
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻲ أداة  (ـاﻟ)وﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺷﺎرﻳﺔ أﻳﻀﺎ      
ﻟﻺﺷﺎرة أﻳﻀﺎ، ﻓﺎﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ﳚﺪﻫﺎ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﺪا إﺷﺎرﻳﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم 
  .(1)وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ 
ﻹﺷﺎرﻳﺎت أﻣﺎم ووراء، ﻓﻮق وﲢﺖ، وﳝﲔ وﻳﺴﺎر، ﻓﻬﺬﻩ ا: وﻣﻦ اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ     
إذ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ إﻻ ﺑﺈدراك اﳌﺮﺟﻊ  ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ،
 ﻓﻠﻮ ﺳﺄل أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ  ،(2) اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ ذﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﰲ اﳋﻄﺎب
ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻓﻴﺤﺴﻦ ﰲ  ،ﻏﺎﻣﻀﺎ( وراء)، ﻓﻴﻈﻞ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻠﻔﻆ (وراء اﳊﻲ): أﺣﺪﻫﻢ
 )ﻫﺬﻩ اﳊﺎل أن ﳛﺪد اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺮﺟﻊ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ ذﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﰲ اﳋﻄﺎب ﻓﻴﻘﺎل 
  .(وراء اﳊﻲ )ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  (وراء اﻟﻌﻤﺎرة 
ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، و (3)( اﻹﺷﺎرة اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ)ﻓﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻹﺷﺎرة اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﳌﺴﺎ     
وﻫﻮ ﻣﺎ أﲰﺎﻩ ﺟﻬﺎﺑﺬة اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﺮب واﻟﺒﻌﺪ  ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﻺﳛﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ
، [ 63اﻷﻧﺒﻴﺎء ]  ﴾آِﻟَﻬَﺘُﻜﻢ ْ َﻳْﺬُﻛﺮ ُ اﻟﱠِﺬي َأَﻫَﺬا ﴿: واﻟﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺘﺤﻘﲑ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
[  27اﻟﺰﺧﺮف ]  ﴾ُأورِﺛْـ ُﺘُﻤﻮَﻫﺎ اﻟﱠِﺘﻲ اْﻟَﺠﻨﱠﺔ ُ َوﺗِْﻠﻚ َ ﴿:واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .(4)
وﻫﺬا  ،اﳋﻄﺎب ﻫﻮ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﳌﺮاد ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﻘﺒﻞ :اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺒﻖ( ب
اﳋﻄﺎب ﻳﻨﺠﺰ ﰲ ﺳﻴﺎق ﲣﺎﻃﱯ وﻟﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻻﻓﱰاض 
  اﳌﺴﺒﻖ؟
اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﰱ، ﻓﻴﻨﺠﺰ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ إﳒﺎزي ﻣﻌﲔ اﻻﻓﱰاض اﳌﺴﺒﻖ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ      
  (5) .ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻮق ﲨﻠﺔ أو ﻋﺪة ﲨﻞ
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت واﻓﱰاﺿﺎت ﻣﻌﱰف  ﺎ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺗﺸﻜﻞ      
ﰲ ﻇﻞ اﲢﺎد اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻊ  ،ﻫﺬﻩ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﳒﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ
                                                           
 - رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب،  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﺗﺮﲨﺔ ،9291اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﺎﺿﺮات أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎم  ،ﺑﺮﺟﺸﱰاﺳﺮ 1
  .68، ص 4991، 2ط  -ﻣﺼﺮ
  .(58 – 48) ص ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ،  2
  .32، ص ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮآﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة  ،ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ: ﻳﻨﻈﺮ 3
 ،8002، 3ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ اﳉﺪﻳﺪة، ط : ح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖاﻟﻘﺰوﻳﲏ اﳋﻄﻴﺐ ، اﻹﻳﻀﺎ   4
  (.15-05)ص 
 – ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﲝﲑي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة :زﻧﻴﺎك، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ، ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖر زﺗﺴﻴﺴﻼف واو  5
   .22، ص 3002، 1ط -ﻣﺼﺮ
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ﻋﺒﺎرة  » :ﺿﻤﺎرات اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﻫﻲﻫﺬﻩ اﻻﻓﱰاﺿﺎت أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻜﻮﺛﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻹ، (1)اﻟﺴﻴﺎق
  .(2) «وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﳍﺎ  ،ﻋﻦ اﻹﺿﻤﺎرات اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻜﻼم
اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﲟﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ  - إذن -ﺴﺒﻘﺔ ﻓﺎﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌ     
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻓﱰاض ﻣﺴﺒﻖ  (أﻏﻠﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬة)ﻓﻔﻲ اﳌﻠﻔﻮظ ، ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ وﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
  .وﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳒﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ أو ﻓﺸﻠﻪ ، ﻣﻀﻤﻮ ﺎ أن اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
وﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ، وﺗﺮﺟﻊ ﻧﺸﺄة  :اﻻﺳﺘﻠﺰام اﻟﺤﻮاري وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون (ج 
ﰲ  ecirG.P.H "ﻏﺮاﻳﺲﻫﺮﺑﺮت ﺑﻮل " اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ إﱃ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ
، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻨﺎس ﰲ (اﳌﻨﻄﻖ واﳊﻮار) ﲝﺜﻪ اﳌﻮﺳﻮم ، ﰲ5791ﺳﻨﺔ  (ﻫﺎرﻓﺎرد)ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺪ ﻳﻘﺼﺪون أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن، وﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪون، ﺣﻮارا ﻢ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪون، وﻗ
وﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ  ،ﻓﻬﻮ أراد أن ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل وﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ  و ﺬا ﻓﻘﺪ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ ،ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ
  :ﳑﻴﺰا ﺑﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﳕﻄﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻠﺰام وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﻮل،
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﳍﺎ دﻻﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ : اﺳﺘﻠﺰام ﻋﺮﰲ /1
 .       زﻳﺪ ﻏﲏ وﻟﻜﻨﻪ ﲞﻴﻞ: ﻛﺄن ﻳﻘﺎل  ،ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎق واﻟﱰاﻛﻴﺐ، وﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ
 .  (3)ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎﻣﺘﻐﲑ : اﺳﺘﻠﺰام ﺣﻮاري /2
أن ﻳﻘﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﰲ ﻇﻞ  "ﻏﺮاﻳﺲ"أراد      
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﶈﺎدﺛﺔ، ﻛﺄن ﻳﻘﻮل اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ وﻳﻘﺼﺪ آﺧﺮ، أو ﻳﺴﻤﻊ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻛﻼﻣﺎ وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ 
اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ( ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون )ﻓﺎﳊﻞ اﻟﺬي وﺟﺪﻩ ﻫﻮ 
  .اﺣﱰاﻣﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ  ﺎ
، ﻟﻴﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎﺿﻚ ﻟﻠﺘﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ :وﺻﻴﻐﺘﻪ :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون  1ج ـ 
ﻓﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﳋﻄﺎب ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺮض اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺔ اﶈﺪد 
  . (4) ﻗﺒﻠﻬﺎ أو أﺛﻨﺎءﻫﺎ
                                                           
1
  .(13–03) ﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب، صﺻﺤﺮاوي ﻣﺴﻌﻮد ، اﻟﺘ 
2
  .311، ص (اﻟﺘﻜﻮﺛﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ)أوﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﻟﻠﺴﺎن واﳌﻴﺰان،  
3
    (.33 – 23) ، صﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  
4
  .832، ص  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ 
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ﻗﻮاﻋﺪ اﶈﺎدﺛﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﱵ اﺳﺘﻠﻬﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪول وﻗﺪ      
   :، وﻫﻲ(1) tnaK "ﻛﺎﻧﻂ"اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ 
  :  وﻫﻤﺎ  étitnauQ(اﻟﻜﻤﻴﺔ)ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮ  /1
  .ﻻ ﲡﻌﻞ إﻓﺎدﺗﻚ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب -ب .ﻟﺘﻜﻦ إﻓﺎدﺗﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘﻪ -أ
  :وﻫﻤﺎ étilauQ (اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ)ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻛﻴﻒ اﻟﺨﺒﺮ  /2
  .ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ - ب .ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺬﺑﻪ -أ
  :وﻫﻲ noitaleR (اﻟﻌﻼﻗﺔ)ﻟﺨﺒﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻼﻗﺔ ا/ 3
 .  ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻟﻚ ﻣﻘﺎﻣﻚ، وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  - أ
  :وﻫﻲ étiladoM (اﻟﺼﻴﻐﺔ)ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻬﺔ اﻟﺨﺒﺮ  / 4
وﺗﺴﻤﻰ ﲝﻜﻢ . ﻟﱰﺗﺐ ﻛﻼﻣﻚ -ﺟـ .ﻟﺘﺘﻜﻠﻢ ﺑﺈﳚﺎز -ب (.ﻛﻦ واﺿﺤﺎ)اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻟﺘﺤﱰز ﻣﻦ  -أ
  .(2)اﻟﻜﻼم 
واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻲ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺎﱐ      
 ،ﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪوإن وﻗﻌﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﰲ إ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون
  :وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﺴﺎق اﳊﻮار اﻵﰐ ﺑﲔ رﺟﻠﲔ
  .ﲦﺔ ﺣﻔﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ – 2 .ﻫﻞ رأﻳﺖ زﻳﺪا – 1
( اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ)ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻼﻗﺔ ، (1)ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﺮﰲ ﻟﻴﺲ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ( 2)ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ      
ﻟﺬﻫﻨﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﻔﻞ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﺮى ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺘﺒﺎدر ( 1)وﻟﻜﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ ، ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
  .وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻘﻖ ﳒﺎح اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ. ﻟﻴﻌﺮف أن زﻳﺪا ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ زﻳﺪ
وﺣﺎﳌﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ أﺣﺪ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أو  ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﶈﺎدﺛﺔ "ﻏﺮاﻳﺲ"ﻓﻨﻈﺮﻳﺔ      
ﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺳﺄل زﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺗﻠﻚ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮﺿﻴﺎت ﺗﻔﺴﺮ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎك، ﻓﺈذا
ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ  ،(ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﺟﻨﻮب ﻣﻜﺔ): وأﺟﺎب ﻋﻤﺮو( ؟أﻳﻦ ﻳﻘﻄﻦ ﺳﻌﺪ): ﻋﻤﺮو
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﻢ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻌﺮف زﻳﺪ أن ﻋﻤﺮا ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎن ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
                                                           
1
  .45، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ص ﻮأرﻣﻴﻨﻜﻓﺮﻧﺴﻮاز   
2
، وﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ، 45اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ص ، ﻮﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜ: وﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻳﻨﻈﺮ. 832، ص (اﻟﺘﻜﻮﺛﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ)أو  ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﻟﻠﺴﺎن واﳌﻴﺰان 
 .  43ص  ،آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ
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ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻗﺎﻋﺪة ( ...ﻳﺔاﻻﺳﺘﻌﺎرة، اﻟﺘﻮر )اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ " ﻏﺮاﻳﺲ"ﻘﺔ ﻳﻔﺴﺮ و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳ ،اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
  .      (1) اﻟﻜﻴﻒ
اﻟﻜﻢ، اﻟﻨﻮع، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، )ﲑى أن اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓ "أﻣﱪﺗﻮ إﻳﻜﻮ"أﻣﺎ      
وﻫﻮ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﻲء  ،وﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﺬب ،(اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻨﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ إزاء اﺳﺘﻠﺰام ﻣﻔﺎدﻩ ﺑﺄﻧﻪ أﲪﻖ أو أﺧﺮق، ﻟ آﺧﺮ، ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻼ ﻧﺸﻌﺮ
  .  (2)«ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ»
اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ  وﳑﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻨﻪ دون وﻗﻔﺔ      
ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ  واﻟﻨﻘﺪﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ 
وﰲ ﺗﻨﺎوﳍﻢ  ، اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳋﻄﺎب وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﱂ ﻳﻐﻔﻠﻮا ، ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ،، واﻫﺘﻤﻮا ﺑﺪور اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒة اﻟﺘﻮاﺻﻞ أوﻟﻮا اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻊﻟﻈﺎﻫﺮ 
، (اﻷﺣﻮال ) اﳊﺎل: ﻣﺜﻞ ،ت اﻟﺪﻻﻟﺔﺻﻄﻼﺣﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆدي ذااﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻨﻪ أﻋﻼم اﻟﱰاث ﺑﺎ
  . (3)، واﳌﻮﻗﻒاﳌﺸﺎﻫﺪة، اﳌﺸﺎﻫﺪ، واﻟﺪﻟﻴﻞ، واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ، واﳌﻘﺎم
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ا ﺮدة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﺎ     
ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﰲ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻓﻴﻤﺎ ورد ﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢﺑﺄ ﺎ ﺧﻄﺎب ﻳﺘﻮاﻓ
اﻟﺒﺤﺚ )ول اﻟﻮﺣﻲ ﺗﻔﺎﺳﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ﺗﺮاﻋﻲ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ دﻻﻟﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻣﻼﺑﺴﺎت ﻧﺰ 
  .(ﰲ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول
ﰲ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ  وﻗﺪ وردت، (دول)ﲑﺟﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ ﻣﺎدة ﻓﻨﺪﻫﻢ أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋ     
ل ﻋﻠﻰ ﲢﻮل ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن، ، أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺪواﻟﻼم أﺻﻼناﻟﺪال واﻟﻮاو  » :ﻋﻠﻰ أﺻﻠﲔ
: ؛ إذا ﲢﻮﻟﻮا ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن، وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب، و اﻧﺪال اﻟﻘﻮمواﻵﺧﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ واﺳﱰﺧﺎء
؛ إذا ﺳﺎر ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ، وﺗﺪاول اﻟﻘﻮم اﻟﺸﻲء ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ أي اﺳﱰﺧﻰواﻧﺪال اﻟﺒﻄﻦ ،إذا ﺑﻠﻲ ؛اﻟﺜﻮب ﻳﺪول
وإﳕﺎ ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ  ،وﻟﺔ ﰲ اﳊﺮبواﻟﺪ َ ،ﰲ اﳌﺎل وﻟﺔ ُﺑﻞ اﻟﺪ ُ: ﻟﻐﺘﺎن، وﻳﻘﺎل َﻟﺔُﺪو ﻟﺔ واﻟو ْإﱃ ﺑﻌﺾ، واﻟﺪ َ
  .4« ﻫﺬا  إﱃذاك ﻣﻦ ك و ﻮﻧﻪ، ﻓﻴﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻫﺬا إﱃ ذاﻗﻴﺎس اﻟﺒﺎب، ﻷﻧﻪ أﻣﺮ ﻳﺘﺪاوﻟ
                                                           
1
  .(85 – 75)آن روﺑﻞ وﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼر، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم، ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ص 
2
، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -، ﺑﲑوت (اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ ) ﻤﻌﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﲪﺪ اﻟﺼ :ﲨﺔاﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮ : أﻣﱪﺗﻮ إﻳﻜﻮ 
  .   832، ص5002ﻧﻮﻓﻤﱪ 
 .23 /1ا ﻠﺪ ، ﻫـ 8141ﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟاﻟﻄﻠﺤﻲ ردة اﷲ، دﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎق 3
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، دﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون :ﲢﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ ،، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ(ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎءﲪﺪ أاﳊﺴﲔ  أﺑﻮ)ﺑﻦ ﻓﺎرس ا 4
  .413/ 2، 9791، (ط.د)  - ﻟﺒﻨﺎن -
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ﻌﺎﺟﻢ اﻷﺧﺮى ﲣﺮج ، وﻻ ﺗﻜﺎد اﳌﺘﺤﻮل واﻟﺘﻨﺎﻗﻞ واﻟﻀﻌﻒ واﻻﺳﱰﺧﺎءﻳﺪور ﺣﻮل اﻟ ﺮﰲﻓﺎﳌﻌﲎ اﳊ     
                           .اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻦ ﻫﺬﻩ 
وﻗﺪ أداﻟﻮﻩ وﺗﺪاوﻟﻮﻩ، أﺧﺬوﻩ ، اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﻘﻼب اﻟﺰﻣﺎن، واﻟﻌﻘﺒﺔ ﰲ اﳌﺎل» : ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ     
ت واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺪاوﳍﺎ ﻳﱭ ، وداﻟﺖ اﻷﻳﺎم دار ﺪوﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹداﻟﺔ واﻟﻐﻠﺒﺔ، وأداﻟﻨﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎﻟﺪول
  (1) «اﻟﻨﺎس
ﻬﺰم ﺸﲔ ﻳﻬﺰم ﻫﺬا ﻫﺬا ﰒ ﻳ ُاﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻴ » :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﻗﻮل اﻷزﻫﺮي وﰲ ﻣﻌﺠﻢ     
دﻳﻞ ﻟﻨﺎ أ ُ: اﻟّﺴﻨﻦ اﻟﱵ ﺗﻐﲑ وﺗﺒﺪل ﻋﻦ اﻟﺪﻫﺮ، وﺗﻌﲏ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻳﻘﺎلﰲ اﳌﻠﻚ و  ،ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪال ،وﻟﺔ، واﻟﺪ ُاﳍﺎزم
ﻓﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻣﺮة وﻫﺬا ، ﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﺗﻌﺎورﻧﺎﻩوﻳﻘﺎل ﺗﺪاوﻟﻨﺎ اﻟ ،ﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻨﺎ أي ﻧ ُ
  .(2)«ﻣﺮة 
، ودوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻗﻮماﻟﺪوﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎل ﺳﺎرة ﻣﻦ ﻗﻮم  »: ﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮيوﻗ     
   .(3) «وﻟﻪ اﻟﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﺮة وﻫﺬا ﻣﺮة اﻓﻴﺘﺪ
، اﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﺢ اﻟﱵ دارت ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻨﺎﻗﻞﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺘﻀﺢ دﻻﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠ     
، واﻟﻐﻠﺒﺔ ﰲ اﳊﺮب ﻟﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺧﺮ  ﻗﻮم، واﻟﻀﻌﻒ واﻻﺳﱰﺧﺎء ﻟﻠﺒﻄﻦواﳊﺎل اﻟﺴﺎرة ﻣﻦ ﻗﻮم إﱃ، ﻣﻜﺎن
  .ﻟﺘﻌﺎور ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮة ﳍﺬا وﻣﺮة ﳍﺬا، واﻟﺐ ﻓﻴﻐﻠﺐ ﻟﺘﻜﻮن اﳊﺮب ﺳﺠﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢﰒ ﺗﺪار اﻟﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎ
ﺗﺪاول اﻟﻨﺎس   » :ﻓﻴﻘﺎل، ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺪﻻﻟﺔ دار وروى وﻃﺎفﻓﻘﺪ  "ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ"أﻣﺎ      
ﺎل دار ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ أي رواﻩ وﻳﻘ: وأداروﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﻘﺎل أي ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﻨﺎس ؛ﻛﺬا ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻟﻴﻌﻄﻰ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﺑﲔ ، «اﻟﺸﻲء ﲟﻌﲎ ﻃﺎف ﺣﻮﻟﻪ
  .(4)اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ أي اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
 ﺑَـْﻴﻦ َ ﻧَُﺪاِوُﻟَﻬﺎ اْﻷَﻳﱠﺎم ُ َوﺗِْﻠﻚ َ ﴿ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﻛﺜﲑة  ﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘواﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻫﺬا اﳌﺼ     
ﺎم ﺗﺒﻠﻲ  ﻫﻲ اﻷﻳ »: اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﺎف ، ﰲ ﻣﻌﲎ[  041آل ﻋﻤﺮان  ] ﴾اﻟﻨﱠﺎس ِ
                                                           
-773) /3، (ت.د) ،(ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن –، ﺑﲑوت دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ(ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺸﲑازي) اﻟﻔﲑوز أﺑﺪاي 1 
  (.873
 (.352-252/ )11، ﳎﻠﺪ (دول)ﻣﺎدة  ،7991، 6ط -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت  ،، دار ﺻﺎدر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم) ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرا 2 
 -ﻟﺒﻨﺎن –اث اﻟﻌﺮﰊ ﰲ دار اﻷﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻷﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة، ﺑﲑوت اﻟﱰ  إﺣﻴﺎء ، ﲢﻘﻴﻖ ﳉﻨﺔأﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  3
  .281 ، ص1991، 7ط
  .442 ، ص3991، 2ط  -ﻟﺒﻨﺎن - اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱰاث4 
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ﳍﺆﻻء وﺗﺎرة ﺗﺪﻳﻞ ﺗﺎرة ، ﻧﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس: أوﻗﺎت اﻟﻈﻔﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ، ﻧﺪاوﳍﺎ: ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ واﳌﺮاد ﺑﺎﻷﻳﺎم
  .(1) «، واﳊﺮب ﺳﺠﺎلﻳﻮم ﺑﻴﻮم واﻷﻳﺎم دول» : وورد ﰲ ﻗﻮل أﰊ ﺳﻔﻴﺎن. ﳍﺆﻻء
ﻫﻮ  »: ﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼاﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺘﺪاول ا "ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ"ﺣﺪد وﻗﺪ      
وﺻﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﱰاث ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس 
  .ﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﱰاثﻫﻮ ﳏﻞ اﻟ - إذن -  ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﲟﺠﺎل اﻟﺘﺪاول، (2) «وﺧﺎﺻﺘﻬﻢ 
 ﺑﺄ ﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﳜﺘﺺ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ»  ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ     
ووﻇﺎﺋﻒ اﻷﻗﻮال اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﻼم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .(3) « ﻋﺎم
اﻫﺘﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﻈﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، وأوﻟﻮا ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ      
ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﳊﺎل ﻛﻞ  ةﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻋﺎ، ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ
، اﻟﱵ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أن « ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل »: ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺎﻟﻮا ﻋﺒﺎر ﻢ اﳌﺸﻬﻮرة
، وﻛﺎن ﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﳌﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﱯاﳊﺪث اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ و 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن  »: "ﲤﺎم ﺣﺴﺎن"ﻘﻮل ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ رﺑﻂ اﳌﻘﺎل ﺑﺎﳌﻘﺎم، ﻳاﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﻌﺮب ﳍﻢ 
ﻋﻦ زﻣﺎ ﻢ ، ﻷن اﻻﻋﱰاف ﺑﻔﻜﺮﰐ اﳌﻘﺎم  -  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ – ﻋﻨﺪ اﻋﱰاﻓﻬﻢ ﺑﻔﻜﺮة اﳌﻘﺎم ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ
، ﻳﻌﺘﱪ اﻵن ﰲ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﱵ ﺳﲔ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ أﺳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﲎواﳌﻘﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ أﺳﺎ
  . (4) «دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻐﺎﻣﺮات اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ
وﻻ اﳌﻌﲎ ﻋﻦ  ،ﻟﻘﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻦ اﳌﻀﻤﻮن     
ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻞ ﻤ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻛﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  -إذا-  ﻓﻐﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻇﺮوف اﻻﺗﺼﺎل وﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ
  . ة ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮ 
، وذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﻳﻘﻮد إﱃ إﻧﻜﺎر ﻣﺎ ﻟﻠﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﻓﻀﻞاﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ  ورﻏﻢ إﺑﺪاع     
إن اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ  »: ﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﺎة اﻷواﺋﻞ إﱃ اﻟﻘﻮل، ﺣﱴ ذﻫﺐ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺪاﻓﻢﺑﺎرزا ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎ 
ﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻮال ﻓﻬﻢ أول ﻣﻦ ﻗﺎل ﲟ ،اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻷواﺋﻞ
                                                           
 -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت  ،، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊوﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ، اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ(ﺟﺎد اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ)اﻟﺰﳐﺸﺮي  1
 (.914-814/ )1، (ت.د)، (ط.د)
 .442ص  ،، ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱰاثﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 2
، أوت 461ﻋﺪد   - اﻟﻜﻮﻳﺖ – واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 3
 . 02 ، ص2991
  .733ص، 4991، (ط.د)  -اﳌﻐﺮب -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻫﺎﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎ 4
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ﻰ ﺣﺪود اﻟﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﲣﻄ ّ وأن ّ... اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ 
   .1 «ت ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ أرﺳﻮا دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﱪ ّ ، وأن ّﺤﻮياﻟﻨ
وﱂ ﻳﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐب اﻟﻘﺪاﻣﻰ أّﳝﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻓﺎﻋﻞ اﻫﺘﻢ اﻟﻌﺮ     
 ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ،، إذ ﱂ ﻳﻐﻔﻠﻮا ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳋﻄﺎبﲢﺪﻳﺪ دﻻﻻت اﳋﻄﺎب دورﻩ ﰲ
، ﳍﺬا ﺗﻘﺎﻃﻌﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﺰﻟﺖ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ
ﻰ ﺟﻌﻞ اﳋﻄﺎب رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ غاﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﻼ، واﻟﺘﺪاوﻟﻴﲔ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
  . وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، وﻧﺎﺟﺤﺔ
إن ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ، ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻢ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ      
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺎﻫﺪة، وﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ﻛﺎﻟﻨﱪ واﻹﳝﺎءة وﲢﺮﻳﻚ اﻟﺮأس وﻫﻮ ، ﻋﻼﻣﺔ 
، ...ﻓﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﻌﺮب ووﺟﻮﻫﻬﺎ »: ﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﲏﻳ
 ، أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪ، ﺑﻞ اﳊﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻮسدوﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺎﻫﺪة ﺑﺎﻟﻘﺼﻮ 
  : (اﻟﻄﻮﻳﻞ)
ﺲ ِﺎﻋ ِﻘ َﺘ ـَاﻟﻤ ُﻰ ﺣ َﺎﻟﺮﱠ ا ﺑ ِﺬ َﻲ ﻫ َﻠ ِﻌ ْﺑ ـَأ َ      -ﺎ ﻬ َﻴﻨ ِﻴﻤ ِﺎ ﺑ ِﻬ َﻬ َﺟ ْو َ ﺖ ْﻜﱠ ﺻ َو َ – ﻮل ُﻘ ُﺗ ـَ               
  
ﻷﻋﻠﻤﻨﺎ  ،؟ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺬﻛﺮ ﺻﻚ اﻟﻮﺟﻪأﺑﻌﻠﻲ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺮﺣﻰ اﳌﺘﻘﺎﻋﺲ: ﻓﻠﻮ ﻗﺎل ﺣﺎﻛﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ     
وﺻﻜﺖ وﺟﻬﻬﺎ ، ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮة : ﻓﻘﺎل ( اﳊﺎل )، وﻟﻜﻨﻪ ﳌﺎ ﺣﻜﻰ ﺑﺬﻟﻚ أ ﺎ ﻣﺘﻌﺠﺒﺔ ﻣﻨﻜﺮة
واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ، اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﻆﻓﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻌﻼﻣﺎت اﳋﻄﺎب . 2« ...إﻧﻜﺎرﻫﺎ 
             .ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ، اﳊﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻘﻮل  »: ﻓﻘﺎل، اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم "وﻗﺪ رﺑﻂ     
، ﻓﺎﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻪواﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ، (3) « اﳌﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ
  :(اﻟﺮﺟﺰ) وﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻟﻔﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲟﺒﺪأ اﻹﻓﺎدة، ﺒﻂ ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢﻳﺮﺗ
  . ﻢ ْﻠ ِاﻟﻜ َ – ف ُﺮ ْﺣ َ ﻢﱠ ، ﺛ ُ ﻞ ٌﻌ ْﻓ ِ، و َ ﻢ ٌاﺳ ْو َ         ﻢ ْﻘ ِﺘ َﺎﺳ ْﻛ َ: ﻴﺪ ٌﻔ ِﻣ ُ ﻆ ٌﻔ ْﺎ ﻟ َﻨ َﻣ َُﻼ ﻛ َ               
  .(1)ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﺒﺎرة اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ      
                                                           
 .34، ص 8002، 1ط   -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ،، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ 1
  .241 /1اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺴﻌﺪي ، ﺷﺮح اﳌﺮﺻﻔﻲ ﻟﻠﻜﺎﻣﻞ ،  
 .542/1، (ت.د)، 2ط  -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر: ﲢﻘﻴﻖ، ، اﳋﺼﺎﺋﺺ(ﻋﺜﻤﺎنأﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ )اﺑﻦ ﺟﲏ  2
ر اﻟﻔﻜﺮ ، داﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ :، ﻣﺮاﺟﻌﺔوﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲪﺪ اﷲ ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك :ﲢﻘﻴﻖ ،ﻋﺎرﻳﺐ، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷ(ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ) اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري 3
  .753، ص 0002،  ـ1ط  -ﻟﺒﻨﺎن -، ﺑﲑوت ﻮزﻳﻊﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘ
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اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻈﻞ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﺠﺰ ﻓﻌﻼ و ، ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم "ﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄأﺑﻮ ﺣ"ﻣﻴﺰ وﻗﺪ      
، ﺒﻘﻰ دﻻﻟﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻴﺴﺖ ذاﺗﻴﺔﻟﺘ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﺼﺪ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺣﺒﻴﺲ اﻟﻨﻔﺲ
ﺣﺰم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ و . إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋّﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪﺑﻞ ﺗﺼﲑ ﺧﱪا ﺑﻘﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
  .(2)ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﳌﺆّﺷﺮ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم إﺑﻼﻏﻲ 
وﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺮب ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ وأﺣﻮاﻟﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳉﺎﺣﻆ راوﻳﺎ      
أول اﻟﺒﻼﻏﺔ اﺟﺘﻤﺎع آﻟﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﳋﻄﻴﺐ راﺑﻂ » : ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ
  .(3)«... و ﻻ اﳌﻠﻮك ﺑﻜﻼم اﻟﺴﻮﻗﺔ ، ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﺳﻴﺪ اﻷﻣﺔ ﺑﻜﻼم اﻷﻣﺔ... رح ﺳﺎﻛﻦ اﳉﻮا، اﳉﺄش
، وﻣﻨﺎزل اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺸﱰط أﺑﻮ اﻷﺷﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﳌﻘﺎﻣﺎت اﻟﻜﻼم     
  .وﻫﻲ ﻧﻈﺮة ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻧﻔﺎذا ﻟﻠﺴﺎﻣﻌﲔ، ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻼﻏﺘﻪ
 ﻣـﺎ ﺟﺎز ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪ »: " اﺑﻦ ﻓﺎرس"ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل ، ﱪ ﺑﻘﺎﺋﻠﻪرﺑﻄﺖ اﻟﻌﺮب اﳋﰲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ و      
  .( 4) «ﻫﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أﻣﺮا ﰲ ﻣﺎض ﻣﻦ زﻣﺎن أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أو داﺋﻢ و ، ﻗﺎﺋﻠﻪ أو ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻬﺬﻩ ...دﻋﺎء ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ و ﻲ وﲤﻦ وﺗﺮج واﺳﺘﻔﻬﺎم و   ﻛﺬﻟﻚو     
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺧﺒﺎرا ﻧﻘﻠﺖ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻴﻬﺘﻢ  ﺬا اﻟﻘﺴﻢ ، ﱂ ﻳﻜﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﳍﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﺎﻻ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
  . (5)اﻟﻨﺤﺎة 
 إﻻ إذا وﻗﻊ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ وﻻ ﻳﺘﻤﲎ، ﻬﻢ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔ، ﻟﲑﺗﺒﻂ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻘﺎﺋﻠﻪ     
  .ﻋﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻘﻴﻘﻪﻳﺮﻳﺪ و 
ﻮذ رأى اﺑﻦ اﻷﺛﲑ أﻧﻪ ﻣﺄﺧ، أﺳﻠﻮب اﻻﻟﺘﻔﺎت وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻂ ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﺗﺮﺗﺒوﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ     
ﻛﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ، ﺻﻴﻐﺔ إﱃ ﺻﻴﻐﺔﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻦ و ، ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ وﴰﺎﻟﻪ
أو ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ، أو ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، أو ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﻏﺎﺋﺐ إﱃ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎﺿﺮ إﱃ ﻏﺎﺋﺐ
اﺧﺘﺼﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ  ﻮوﻫ، ﺸﺠﺎع ﻳﺮﻛﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻏﲑﻩاﻟ ﻷن، اﻟﻌﺮﰊوﻳﺴﻤﻰ ﺷﺠﺎﻋﺔ ... إﱃ ﻣﺎض 
                                                                                                                                                                                     
  .(71-61) /1، ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ1 
  .641ص ، 6891، 2 ط  - ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔاﻟﺘ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳌﺴﺪيا 2
  -ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: ﲢﻘﻴﻖ، واﻟﺘﺒﻴﲔ، اﻟﺒﻴﺎن (أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ)اﳉﺎﺣﻆ  3
  .29 /1 (ت.د)، (ط.د)
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف،  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎاﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ، (أﰊ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺮازي اﻟﻠﻐﻮي )اﺑﻦ ﻓﺎرس  4
   .381ص ، 3991 ،1 ط، ﻟﺒﻨﺎن  -ﺑﲑوت 
 .(41-31) ص، 1002، 5 ط - ﻣﺼﺮ –اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ،  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ، ﺪ ﻫﺎرونﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤ 5
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 ﴾ ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮن َ َوِإﻟَْﻴﻪ ِ َﻓَﻄَﺮِﻧﻲ اﻟﱠِﺬي َأْﻋُﺒﺪ ُ َﻻ  ِﻟﻲ َ َوَﻣﺎ ﴿ :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(1) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ
 اْﻟُﻔْﻠﻚ ِ ِﻓﻲ ُﻛْﻨُﺘﻢ ْ ِإَذا َﺣﺘﱠﻰ ﴿: وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻢ إﱃ اﳋﻄﺎبﻓﻘﺪ ﻋﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠ ّ ،[22ﻳﺲ ]
 ﻓﻘﺪ ﻋﺪل ﻣﻦ اﳋﻄﺎب إﱃ اﻟﻐﻴﺒﺔ، [22ﻳﻮﻧﺲ ] ﴾ ﻃَﻴﱢَﺒﺔ ٍ ِﺑﺮِﻳﺢ ٍ ِﺑِﻬﻢ ْ َوَﺟَﺮْﻳﻦ َ
  .(2)
ﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻣﺘﺎع اﳌﺘﻠﻘﻲ إﺣﺪاﳘ ،ﺘﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳَﺘﲔﻓ "اﻟﺰﳐﺸﺮي"أﻣﺎ وﺿﻴﻔﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ رأي      
 ﻣﺎ ﺗﺸﻴﻌﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺧﺮىو ، اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺷّﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻتو 
     .  (3) دﻻﻻت ﺧﺎﺻﺔﻣﻦ إﳛﺎءات و ، ﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﻴﻪﰲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟ، اﻟﺼﻮرﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  
ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ  ﻣﻊ، ﻓﺎﻻﻟﺘﻔﺎت  ﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻪ      
  . ﻏﻲوﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺪاوﱄ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻼ، ﺧﺎص
وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺨﺎﻃﺐ ، ﻼم ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إﻳﺼﺎل اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻔﻜﺮﺗﻪوﻗﺪ ﻋﲏ ﻟﻐﻮﻳﻮ اﻟﻌﺮب ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﻜ    
واﻟﺒﻴﺎن واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﲎ، ، ﻟﻪ ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص اﳉﺎﺣﻆ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم
ﺣﱴ  ،اﻟﻀﻤﲑ، وﻫﺘﻚ اﳊﺠﺎب دون ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻛﺸﻒ ﻟﻚ ﻗﻨﺎع اﳌﻌﲎواﻟﺒﻴﺎن اﺳﻢ  »: ﻳﻘﻮل
اﻟﱵ إﻟﻴﻬﺎ ﳚﺮي اﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﺴﺎﻣﻊ، إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ  ﻷن ﻣﺪار اﻷﻣﺮ واﻟﻐﺎﻳﺔ... ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ  إﱃاﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻔﻀﻲ 
  .(4) « ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻓﻬﺎم وأوﺿﺤﺖ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ء، ﻓﺒﺄي ﺷﻲواﻹﻓﻬﺎم
 :، إذ ﻳﻘﻮلﻗﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺐﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﻋﻼأﻫﻢ ﳏﺎور ﻧﻈﺮ  "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"وﻗﺪ ﺟﻌﻞ      
أن ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﲟﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ وﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮر وﻗﻮع ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻚ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ دون  »
  .(5)«...؟ وﻣﻌﲎ اﻟﻘﺼﺪ إﱃ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻢ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﻪ  ﺎ أﺧﺮى
ﻤﻴﺰ ﻓ، ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﻪ أﺿﺮب ﰎ ﻟﻠﺨﱪ أن ﺟﻌﻠﻮاوﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻊ     
   .اﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻃﻠﱯ وإﻧﻜﺎري :ﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐاﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ أﺿﺮب اﳉ
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺳﻠﻮب اﳊﺬف،  ،وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﰊ، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاس ﻟﻐﺘﻪ     
             : ﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﺸﱰط ﰲ اﶈﺬوﻓﺎت ﻋﻠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ "اﻟﻘﺮﻃﱯاﺑﻦ ﻣﻀﺎء "ـ ، ﻓأﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻻﻓﱰاض اﳌﺴﺒﻖ
                                                           
 ،ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ و اﻟﻨﺸﺮدار  ﻀﺔ ، ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔﺪ اﳊﻮﰲ و أﲪ :ﻋَﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪﻗَﺪﻣﻪ و  ،اﻟﺸﺎﻋﺮاﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ و ،  (ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ)اﺑﻦ اﻷﺛﲑ  1
  (.861-761/ )2، (ت.د)،  2ط -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة 
 -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي: ﲢﻘﻴﻖ ،ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﻳﻀﺎح، (ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳌﻌﺎﱄ)اﻟﻘﺰوﻳﲏ اﳋﻄﻴﺐ  2
   .08ص ، 7002، 3ط 
  .62ص، 8991،  1ط -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، أﺳﻠﻮب اﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ 3
  .67 /1، ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ(أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ )اﳉﺎﺣﻆ   4
 – ، دار اﳌﺪﱐ ﲜﺪةﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮأﺑﻮ ﻓﻬﺮ ﳏﻤﻮد ﳏ :ﻩ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪأ، ﻗﺮ ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز(أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ  اﳉﺮﺟﺎﱐ 5
 .214، ص 2991،  3ط  - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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، وﻫﻲ إذا أﻇﻬﺮت ﰎ  ﺎ اﻟﻜﻼم، ، ﻟﻌﻠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ  ﺎ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﺗﻌﺎﱃواﶈﺬوﻓﺎت ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ »
، [912اﻟﺒﻘﺮة ]﴾ اْﻟَﻌْﻔﻮ َ ُﻗﻞ ِ ﻳُـْﻨِﻔُﻘﻮن َ َﻣﺎَذا َوَﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧﻚ َ ﴿: ﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟ(1)«وﺣﺬﻓﻬﺎ أوﺟﺰ وأﺑﻠﻎ 
اﺋﻦ واﻷﺣﻮال ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮ ، ﻻ إذا ﻋﻠﻢ ﻗﺪرة اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪوﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ إ
ﺖ اﶈﺬوف إذا دﻟ "اﺑﻦ ﺟﲏ"، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﱵ اﺷﱰﻃﻬﺎ أرﺑﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﺎﱐوﻫﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟ، اﻟﺸﺎﻫﺪة
ﺳﻬﻤﺎ ﳓﻮ اﻟﻐﺮض، ﰒ  ﺗﺮى رﺟﻼ ﻗﺪ ﺳﺪد أن »: ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻔﻮظ
ﻵن ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻔﻮظ ، ﻓﺄﺻﺎب اأرﺳﻠﻪ، ﻓﺘﺴﻤﻊ ﺻﻮت، ﻓﺘﻘﻮل اﻟﻘﺮﻃﺎس واﷲ، أي أﺻﺎب اﻟﻘﺮﻃﺎس
  .(2)«، ﻏﲑ أن دﻻﻟﺔ اﳊﺎل ﻧﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎب اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻪ وإن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ، ﺑﻪ
ﻣﻦ إﺛﺎرة اﻟﺴﺎﻣﻊ وﺗﺮك ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻪ ﰲ ﲤﺜﻞ  ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱪﻫﺎن، ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﳊﺬف وﻓﻮاﺋﺪﻩ    
، ﻟﺬﻫﺎب اﻟﺬﻫﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹ ﺎم، ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻹﻋﻈﺎم »:ﱰﻛﻴﺐ اﶈﺬوف ﻣﻦ اﻟ
، أﻻ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻓﲑﺟﻊ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻦ إدراﻛﻪ، ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ، وﻳﻌﻠﻮ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪوﺗﺸﻮﻓﻪ إﱃ ﻣﺎ 
، واﳌﺘﻜﻠﻢ (3)« !ﻣﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﰲ اﻟﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺮاد وﺧﻠﺺ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮرﺗﺮى أن اﶈﺬوف إذا ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ زال 
  .ﺒﻘﺔﻻ ﳛﺬف ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺮاﻩ ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ اﻓﱰاﺿﺎت ﻣﺴ
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻊ وأﺣﻮاﻟﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻧﻮرد ﺑﻌﻀﻬﺎ      
  ...واﻟﺘﺄﺧﲑ  واﻻﻟﺘﻔﺎت واﻟﺘﻘﺪﱘ، ﻮب اﳊﻜﻴﻢ وأﺳﻠ، اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ ، واﻟﻘﺼﺮ 
ﺑﻴﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻗﺎرﺑﻮا ﺑﲔ ﻓﻜﺮة ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮ   وﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ     
وﻳﺄﰐ ﻣﻔﻬﻮم »: ﻫﻲ ذا ﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻗﺎﺋﻼ ،، ﻓﺼﻼح ﻓﻀﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔاﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﻌﺒﺎرة ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﺬا ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣ
  .       (4)« (ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل)اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻫﻲ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺖ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺸﻬﲑة ﰲ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
ﻳﺮﺑﻂ ﺷﺮف اﳌﻌﲎ  "اﳉﺎﺣﻆ"، ﻓﻬﺬا ﺎ ﺗﺮددت ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮبﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺜﲑا ﻣ     
، وﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﻷن اﻟﻘﻮل إذا ﱂ ﻳﺴﻖ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻛﺎن ﻟﻐﻮا وﻫﺬرا، ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻧﻔﻌﻪ، ﲟﻮاﻓﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ  ،واﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻳﺸﺮف ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳋﺎﺻﺔ »: ﺑﺮﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻳﻘﻮلاﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﻌّﺪ ﻧﻈﺮة 
، وإﺣﺮاز اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳊﺎل ، وإﳕﺎ ﻣﺪار اﻟﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮابﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻌﺎﻣﺔﻳّﺘﻀ
                                                           
، 1ط   -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ، دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، :، اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة، ﲢﻘﻴﻖ(أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻠﺨﻤﻲ)اﻟﻘﺮﻃﱯ  ﻣﻀﺎءﺑﻦ ا 1
 .27، ص 9791
 .(582-482/ )1، اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺑﻦ ﺟﲏا 2
 ،3ط  -ﻣﺼﺮ -  ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث اﻟﻘﺎﻫﺮة :، ﲢﻘﻴﻖ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ )اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ  3
 .401 /3، 4891
 .12، ص ح ﻓﻀﻞ، ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺﺻﻼ 4
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ﳘﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ أ "اﳉﺎﺣﻆ"وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻳﺴﻮق . (1)« وﻣﺎ ﳚﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم
ﺧﻮ ﺧﻄﺐ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن أ »: ﻗﺎل "أﰊ اﳊﺴﻦ"ﻮﻛﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ ، ﺟﺎء ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻨاﳊﺎل
ﻋّﺠﻞ : ﻻ اﻟﻪ إﻻ اﷲ، ﻓﻘﺎﻟﺖ أم اﳉﺎرﻳﺔ ﻟّﻘﻨﻮا ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ: ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن، ﺧﻄﺒﺔ ﻧﻜﺎح، ﻓﺤﺼﺮ ﻓﻘﺎل
  .ﺣﺒﻮر، ﺧﺎﻃﺐ ﲟﻘﺎل ﺣﺰن ﰲ ﻣﻘﺎم ، ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻛﻲ أو اﻷﺑﻠﻪ(2)« !، أﳍﺬا دﻋﻮﻧﺎك ؟اﷲ ﻣﻮﺗﻚ
ﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﰲ ﻃﺎﺑﻌﻪ ، ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﻮﻻ رﺑﻂ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ اﳋﻄﺎب واﳌ"اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ"وﻗﺪ أورد      
، وﻣﻘﺎم ﻓﻤﻘﺎم اﻟﺘﺸﻜﺮ ﻳﺒﺎﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ، ﻜﻼم ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔﻰ ﻋﻠﻴﻚ أن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻻ ﳜﻔ »:اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ، ﻟﺬﻛﻲ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎم اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﻐﱯوﻛﺬا ﻣﻘﺎم اﻟﻜﻼم ﻣﻊ ا ...اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻳﺒﺎﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ
ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﺣﻮال  "اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ"ﻓﺎﳋﻄﺎب ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ، (3)«ذﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻷﺧﺮ
 اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، وأﺣﻮال ، ﺑﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲاﻟﻠﻐﺔﺑﺴﺎت اﶈﻴﻄﺔ ﲟﺴﺘﻌﻤﻠﻲ واﳌﻼ
   . اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دارﺳﻮ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ
ﺗﻜﺎد ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ      
اﻹﻧﺸﺎء  أﻣﺎ. اﻟﻜﺬب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو: ﻓﻌﺮﻓﻮا اﳋﱪ ،"ﺳﲑل"و "ﺘﲔأوﺳ"
  .ﳕﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ، وإﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ أﻳﺎ ّﻣﻨﻬﻤﺎ
أﻋﻠﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ »:ﻟﻔﻌﻞ واﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﺑﲔ ا "اﺑﻦ ﺧﻠﺪون"وﻟﻘﺪ رﺑﻂ      
ﻠﻜﺔ ﻣﺘﻘّﺮرة ﰲ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﺼﲑ ﻣﺎرة ﻓﻌﻞ ﻟﺴﺎﱐوﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒ، اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ﻋﺒﺎرة
  .(4)« وﻫﻮ اﻟﻠﺴﺎن، ﳍﺎ
، ﺗﻈﻬﺮ ﰲ (اﻟﻮﺻﻒ واﻹﳒﺎز)ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷوﺳﺘﻴﻨﻴﺔ  ﺔاﳌﻘﺎﺑﻠ (اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء)واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ      
 ﳛﺼﺮوا ﱂﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜ ،ﻗﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬبارﺗﺒﺎط ﻛّﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮا
وﻗﻴﻞ ... زﻋﻢ ﻗﻮم أّن ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ »  :ﻳﻘﻮل "اﻟﺰرﻛﺸﻲ"ـ ، ﻓاﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
وﻣﺴﺄﻟﺔ، وأﻣﺮ، وﺗﺸّﻔﻊ، وﺗﻌﺠﺐ، وﻗﺴﻢ، وﺷﺮط، ،  ﻧﺪاء : وﻗﻴﻞ ﻋﺸﺮة. ﺧﱪ وﻏﲑ ﺧﱪ: ﻗﺴﻤﺎن
وﻗﻴﻞ ﲦﺎﻧﻴﺔ وأﺳﻘﻄﻮا . ﺄﻟﺔاﳌﺴوأﺳﻘﻄﻮا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﰲ  وﻗﻴﻞ ﺗﺴﻌﺔ .اﺳﺘﻔﻬﺎموﺷﻚ، و  ،ووﺿﻊ
ﻳﺮى أ ﺎ ﺳﺘﺔ  "ﺧﻔﺶاﻷ"و ،ﻷﻧﻪ ﰲ ﻗﺴﻢ اﳋﱪ،وأﺳﻘﻄﻮا اﻟﺸﻚ وﻗﻴﻞ ﺳﺒﻌﺔ. ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸﻔﻊ
                                                           
 .631 /1، ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔاﳉﺎﺣﻆ 1
 .052 /2،  ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ 2
، 2ط -ﻟﺑﻧﺎن -ﻧﻌﯾم زرزور، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت : ﻘﯾق، ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم، ﺗﺣ(ﻲأﺑﻲ ﯾﻌﻘوب ﯾوﺳف اﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠ)اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ  3
 .861 ص، 7891
  . 645 /1، ، (ت.د) ،(ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت  ،، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ(ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ، ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ا 4
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 ،اﳋﱪ، واﻷﻣﺮ: وﻗﻴﻞ ﲬﺴﺔ.اﳋﱪ، واﻻﺳﺘﺨﺒﺎر، واﻷﻣﺮ، واﻟﻨﻬﻲ، واﻟﻨﺪاء، واﻟﺘﻤﲏ: وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ ،أﻳﻀﺎ
وﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻜﻼم ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ  .(1)« ﻴﻞ ﻏﲑ ذﻟﻚﻗو . واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، واﻟﻄﻠﺐ،واﻟﻨﺪاء
  .ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﺪم ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  "ﺳﲑل"ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻘﺴﻴﻢ و      
  : (2)اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ 
ﻟﺸﺮاء ، وﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﺒﻴﻊ واﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻔﻈﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮدواﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴ :اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺎت /1
، ﻓﺎﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻳﺮى أّن ﻟﻴﺲ ﻟﻔﺎظ ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﲟﺠﺮد اﻟﺘﻠﻔﻆ  ﺎ، وﻛﻠﻬﺎ أإﱁ...واﳍﺒﺔ واﻟﺰواج واﻟﻄﻼق 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  "اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ"رأي  إﱃ، ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﰲ اﻟﻨﻜﺎحﻟﻠﻌﻘﻮد أﻟﻔﺎظ ﳏﺪودة ﻣﻨﻬ
ﻣﻠﻜﺘﻜﻬﺎ ﲟﺎ ﻣﻌﻚ اذﻫﺐ ﻓﻘﺪ : )، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ اﳊﺎل ﻛﺎﻟﺼﺮﻳﺢ أن ّ
وﺗﻌﺪ ، (4) وﻻ ﺗﺰوﻳﺞ ح، وﱂ ﻳﺄت ﻣﻌﻪ ﺑﻠﻔﻆ إﻧﻜﺎ وﺟﻌﻞ ﻋﺘﻘﻬﺎ ﺻﺪاﻗﻬﺎ وأﻋﺘﻖ ﺻﻔﻴﺔ ،(3) (ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
ﻫﻲ : ﻓﻌﻴﺔوﻗﺎﻟﺖ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎ، ﻫﻲ أﺧﺒﺎر: أﺧﺒﺎر، ﻓﻘﺎﻟﺖ اﳊﻨﻔﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻘﻮد إﻧﺸﺎءات ﺻﻴﻐﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ، ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ: ﻧﺴﺒﺘﲔﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أّن ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ، ورأى اإﻧﺸﺎءات ﻻ أﺧﺒﺎر
، (5)وﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﺧﱪ ﻋﻤﺎ ﻗﺼﺪ إﻧﺸﺎءﻩ ، إﻧﺸﺎءات ﳏﻀﺔ، وﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وإرادﺗﻪ
، ﻷن ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﺷﺮط اﻹﺧﻼص ﻟﻨﺠﺎح أي ﻓﻌﻞ ﻛﻼﻣﻲ وﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ّﺪق ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ وﻳﺼ ،ﺪﻩ ﻧّﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﻓﻌﻼ ﻓﺎﺳﺪاﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أّن اﻟﻔﻌﻞ إذا ﰎ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻨ
  .(6) (إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨّﻴﺎت وإﻧّﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى) : ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ، ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ، وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ: اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت /2
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻚ، أو ﻓﺮﺿﺖ، أو  ل ﰲ اﻷﻟﻔﺎظﻳﻘﻮ  "اﻟﻐﺰاﱄ"ـ ، ﻓاﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﺗﺴﻤﻰ » :ﺑﺄ ﺎ ﺗﺆدي دﻻﻟﺔ اﻷﻣﺮ، ﺮاﻫﺎﺣﺘﻤﺖ، وﻣﺎ ﳚﺮي ﳎ
                                                           
 .613 /2، ، اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ 1
  (.401-89)ص ، ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪةﺔﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠ 2
ﻃﺒﻌﺔ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ: ﲢﻘﻴﻖ، (ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ  ،( ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة اﳉﻌﻔﻲ )اﻟﺒﺨﺎري  3
    7/7،(ت.د)، ﻟﻨﺠﺎة ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﲑﻳﺔا ﻃﻮق
أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ  :، ﺗﻌﻠﻴﻖ وﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ، إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب ) ﻘﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔاﻟاﺑﻦ 4  
  .(002 -991/ ) 3ﻠﺪا ، ﻫـ3241، 1ط -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺪﻣﺎم ، ﺑﻦ اﳉﻮزيادار   -6 -ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ا، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ آل ﺳﻠﻤﺎن
 -61/ )1ا ﻠﺪ  ،(ت.د)، (ط.د) -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮان، دار ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ :ﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﲢﻘﻴﻖﺑ ،ﻘﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔاﻟاﺑﻦ  5 
 .(02
  6/1، اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ( ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة اﳉﻌﻔﻲ )اﻟﺒﺨﺎري  6
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 ﴿: ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻟﻴﺴﺖ أﻣﺮا داﺋﻤﺎ (أﻓﻌﻞ)واﻋﺘﱪ ﺻﻴﻐﺔ  ،(1) «أﻣﺮا
 َﺣَﻠْﻠُﺘﻢ ْ َوِإَذا ﴿: ، أو اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ[ 04 ﻓﺼﻠﺖ] ﴾ َﺑِﺼﻴﺮ ٌ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ِﺑَﻤﺎ ِإﻧﱠﻪ ُ ِﺷْﺌُﺘﻢ ْ َﻣﺎ اْﻋَﻤُﻠﻮا
اﻷﻣﺮ وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻐﺰاﱄ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى ﻟﺼﻴﻐﺔ أﻓﻌﻞ ﻷن  ،(2)...[ 20اﳌﺎﺋﺪة ]﴾ ﻓَﺎْﺻﻄَﺎُدوا
 ِإَﻟﻰ اْﻷََﻣﺎﻧَﺎت ِ ﺗُـَﺆدﱡوا َأن ْ ﻳَْﺄُﻣﺮُُﻛﻢ ْ اﻟﻠﱠﻪ َ ِإنﱠ  ﴿: ﻐﲑﻫﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺑﻗﺪ ﻳﺮد ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻓﻌﻞ 
 ﴾ أَْﻳَﻤﺎِﻧُﻜﻢ ْ َﺗِﺤﻠﱠﺔ َ َﻟُﻜﻢ ْ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻓَـَﺮض َ َﻗﺪ ْ ﴿: ، وﺑﻠﻔﻆ اﻟﻔﺮضﻫﻨﺎ ﺑﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮ ،[ 85اﻟﻨﺴﺎء ] ﴾ َأْﻫِﻠَﻬﺎ
 [ 54 اﳌﺎﺋﺪة] ﴾ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔﺲ ِ اﻟﻨـﱠْﻔﺲ َ َأنﱠ  ِﻓﻴَﻬﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ ﴿ :وﺑﻠﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ[ 20اﻟﺘﺤﺮﱘ ]
  . (3)
ﺸﻤﻞ اﳌﻀﺎرع ، ﻓﻴﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ، ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻛﻞ اﻷﻣﺜﻞ اﻷﻣﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬﻲ     
، [151 اﻷﻧﻌﺎم]﴾ َﺑَﻄﻦ َ َوَﻣﺎ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َﻇَﻬﺮ َ َﻣﺎ اْﻟَﻔَﻮاِﺣﺶ َ ﺗَـْﻘَﺮﺑُﻮا َوَﻻ  ﴿، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺴﺒﻮق ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
 ُﺣﺮﱢَﻣﺖ ْ﴿ :، وﻟﻔﻆ اﻟﺘﺤﺮﱘ[021 اﻷﻧﻌﺎم]﴾ َوﺑَﺎِﻃَﻨﻪ ُ اْﻹِ ْﺛﻢ ِ ﻇَﺎِﻫﺮ َ َوَذُروا ﴿ :ﱰكواﻷﻣﺮ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟ
32اﻟﻨﺴﺎء ]﴾ أُﻣﱠَﻬﺎُﺗُﻜﻢ ْ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ
ﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻟـﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌ ،، واﻟﻐﺮض اﻹﳒﺎزي ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت[ )4( 
  .ﺷﻴﺌﺎ أو ﳜﱪ ﻋﻦ ﺷﻲء
ﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ أﺣ، وأﺣﺪاث اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ وﻗﺎﺋﻊوﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﺼﻒ  :اﻹﺧﺒﺎرﻳﺎت/ 3
واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻘﻼ أﻣﻴﻨﺎ وﻓﺎء ﳌﺒﺪأ اﻹﺧﻼص اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ... واﻻﺟﺘﻤﺎعواﻻﻗﺘﺼﺎد 
 .ﳒﺎح اﻷﻓﻌﺎل وإﳒﺎزا ﺎ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﰲ وﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻠﺰم اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻮﻋﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء  :اﻻﻟﺘﺰاﻣﻴﺎت/ 4
  .إﱁ...واﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﻌﻬﻮد واﻟﻨﺬور  ، ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻋﺪاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
واﳊﺰن ، اﻟﱵ ﻳﻌﱪ  ﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، ٍﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﺮوروﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  :اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺎت/ 5
ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ  ،، وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢإﱁ....،واﳊﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ 
ﻟﺘﻤﲏ ، ﻜﺮ، واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، وا، وﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﺬار، اﻟﺸﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرﻩ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢو  ،ﰲ اﻟﻔﻌﻞ
 َأُﻛﻦ ْ َوَﻟﻢ ْ َﺷْﻴًﺒﺎ اﻟﺮﱠْأس ُ َواْﺷﺘَـَﻌﻞ َ ِﻣﻨﱢﻲ اْﻟَﻌْﻈﻢ ُ َوَﻫﻦ َ ِإﻧﱢﻲ َربﱢ  ﻗَﺎل َ ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ...واﻟﱰﺟﻲ، 
                                                           
 -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﲪﺰة ﺑﻦ زﻫﲑ ﺣﺎﻓﻆ: ﲢﻘﻴﻖ، اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ،(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄأﺑﻮ  1
  . 221/ 3 ،(ت.د)، (ط.د) - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  (.921-821/ )3، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  2
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي  ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪةﺔﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﳏﻤﻮد أﲪﺪ ﳓﻠ. 412 ، ص6591 -ﻣﺼﺮ – اﻟﻘﺎﻫﺮة ،، أﺻﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻠﻲ ﺣﺴﺐ اﷲ 3
 .101 ، صاﳌﻌﺎﺻﺮ
  .201 ، ص ﻪﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴ. 912، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ 4
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ﻓﺸﺮط ، وﻟﻴﺲ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع اﲡﺎﻩ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ، ، إﻇﻬﺎر ﻟﻠﻀﻌﻒ[ 40 ﻣﺮﱘ]﴾ َﺷِﻘﻴ ﺎ َربﱢ  ِﺑُﺪَﻋﺎِﺋﻚ َ
   .اﻟﻨﺎﺟﺢﻓﻤﱴ ﲢﻘﻖ ﰎ اﻹﳒﺎز ، اﻹﺧﻼص ﻳﻐﲏ ﻋﻨﻪ
، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻓ أﻣﺎ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ وﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم     
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺬي ﺗﺴﺎق ﺣﺮوف ﳍﺎ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺜﺮي اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻠﻮن ﰲ 
وف واﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻫﺘﻤﻮا  ﺬﻩ اﳊﺮ  ،ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻹﳒﺎزﻳﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت ﺗﺴﻤﻰ ﰲ ﻓﻴﻪ
ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺻﻨﻮﻓﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ  » :ﻳﻘﻮل "اﳌﺮادي"أّﳝﺎ اﻫﺘﻤﺎم، ﻓﻬﺬا 
ّ
ﻓﺈﻧّﻪ ﳌ
و أﺑﺖ ، ﻓﻌّﺰت ﻋﻠﻰ اﻷذﻫﺎن ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﺑﻌﺪ ﻏﻮرﻫﺎ، ﻗﺪ ﻛﺜﺮ دورﻫﺎ... ﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوﻓﻪ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋ
  .(1)« ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻦإﻻ ﳌ اﻹذﻋﺎن
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ ، ﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﲝّﻖ ﻓﺮوف ﺗﺘﺠﺎوز دﻻﻻﻓﻬﺬﻩ اﳊ     
  " ...ﻛﻼ"وﺣﺮف اﻟﺰﺟﺮ ، أﺣﺮف اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ، ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎاﻟﻌﻄﻒ و اﳊﺮوف، ﺣﺮوف اﳉﺮ و 
ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻌﺎﱐ  وﺳﱪا أﻛﺜﺮ ﱪوﺗﺒﻘﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻤﻼ أﻛ     
وﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ واﻟﻨﺤﻮي واﻷﺻﻮﱄ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻊ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻮت ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﻨﻬﺎ
ﱰاث إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء أم ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻞ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻜﺮﱘ ﳎﺎﻻ
   إﻋﺎدة ﻃﻼء؟
اﻻﻋﱰاف ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ  ﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺼﺪدا تإرﻫﺎﺻﺎإن اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ ﻣﻦ      
ﺑﻨﻘﻞ  ،، ﻗﺼﺪ رﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮﺑﻘﺪر اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻪ ، ﻟﻠﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚؤﻧﺎﻋﻠﻤﺎ
ﻳﻌﲏ اﻟﺸﺮح ﻫﻨﺎ  ، وﻟﻜﻦ ﻻﺪ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺷﺮوح ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲﺎﻟﱰاث واﻟﺘﺠﺪﻳﻓاﻟﻘﺪﱘ إﱃ اﳌﻌﺎﺻﺮ 
وﺑﺬﻟﻚ ، ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪﱘ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻮﺑﻞ ﻫ ،ﳎﺮد ﲢﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺄن زاوﺟﻨﺎ ﺑﲔ ﻣﻮروﺛﻨﺎ وآﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ، ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻴﻬﺎﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ 
 .اﳊﺪﻳﺜﺔ
                                                           
 - ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت  ،، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻮاة وﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ :، ﲢﻘﻴﻖ، اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ (اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ)اﳌﺮادي  1
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
    " ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ:"ﻗﺼﻴﺪةﻓﻲ  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ     
    
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳋﻄﺎب  :أوﻻ                    
 (ﺎت اﳌﻔﺼﻠﻴﺔاﳌﻠﻔﻮﻇ)اﳌﺆﺷﺮات   :ﺛﺎﻧﻴﺎ       
  اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ واﳌﻌﲎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ :ﺛﺎﻟﺜﺎ       
  
                  "ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ" : ﻗﺼﻴﺪةﻓﻲ  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ        ﻟﻔﺼﻞ اﻷول                                               ا
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ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺣﺮﻛــﺔ اﻷدﻟــﺔ داﺧــﻞ اﳋﻄــﺎب ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎق  أردﻧــﺎ ﻣــﻦ      
اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴـﻪ، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﳛﻘـﻖ ﻟﻨـﺎ اﳌﻌﺎﳉـﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺨﻄـﺎب اﻟـﱵ ﺗﺴـﲑ وﻓـﻖ ﳏـﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳـﻴﲔ ﻳﺮﺗﺒﻄـﺎن 
  :ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق وﳘﺎ
اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ  ( اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب) وﳝﺜﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱰﻛﻴﱯ :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ /1
  .ﺷﻔﺮة اﳋﻄﺎب ىﻻ ﻳﺘﻌﺪ...  وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ و اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻨﺪاءﻛﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
ﻓﻌـﻞ   وﻳﺸـﻤﻞ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﻜﻠّـﻲ اﻟـﺬي ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻓﻴـﻪ ﻛـﻞ ّ :(اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺘـﺪاوﱄ) اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ /2
، وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﻳﺘﺴــﺎﻣﻰ اﻟــﺪﻟﻴﻞ (1)اﳌﺨــﺎﻃﺒﲔﻛﻼﻣــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤـﲔ و 
 ،ﺐ ﺗـﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺼـﻼت ﺑـﲔ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐـﺔرﺣـاﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ دﻻﻻﺗﻪ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ إﱃ دﻻﻻت أوﺳﻊ وأ
ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﻟـﺬي و  ،اﻟـﺬي ﻗﻴـﻞ ﻓﻴـﻪ اﳋﻄـﺎب اﻟـﺰﻣﻦاﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ  ﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق ﻋﻠـﻰ و 
ﺟـــــﻮان  60ﺣــــﺮب ) ﰲ ﻇــــﺮوف ﻋﺼـــــﻴﺒﺔ ﻋﺎﺷــــﺘﻬﺎ اﻷﻣـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ وﻗـــــﻊ اﻟﻨﻜﺴـــــﺔ ،م0791ﺳـــــﻨﺔ 
اﻟﻌـﺮب واﳌﺴـﻠﻤﲔ ﳘـﻢ  ﺎ ـﻣﻮﻗًﻔـﺎ ﺣﺎﲰًـﺎ وﻳﻌـّﱪ ﻋـﻦ ﻣﻮﻗﻔـﻪ ﻛـﺮّدة ﻓﻌـﻞ ﻳﺴـﺘﻨﻬﺾ  "ﻧﺰار"ﻟﻴﻘﻒ ( م7691
  .اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺆﳌﺔاﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺎﺻﺒﲔ ﺑﺎﻟﺪﺣﻮر و  ()وﻳﺘﻮﻋﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ
آﺛﺮﻧ ــــﺎ أن ﻧﺴــــﲑ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻨ ــــﺎ  رواﻓــــﺪﻫﺎ ﺗﺸــــﺎﺑﻚوﺗﻌــــﺪد ﻗﻀــــﺎﻳﺎﻫﺎ و ﻧﻈــــﺮًا ﻻﺗﺴــــﺎع ﳎــــﺎﻻت اﻟﺘﺪاوﻟﻴ ــــﺔ و      
 .ﰲ إﻃــﺎر اﻟﺘــﺪاوﻟﻴﺎت اﻟــﺜﻼثnosnaH  "ﺴــﻮنﻧﻫﺎ"اﳍﻮﻟﻨــﺪي ﻟﻠﺨﻄـﺎب ﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء ﺗﺼــﻮر اﻟﻠﺴــﺎﱐ 
 ،اﻟﺰﻣﺎﻧﻴـﺔو اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، و ﺑﺪاﻳـﺔ ﺑﺘﻨـﺎول ﺿـﺮوب اﻟﺴـﻴﺎق وﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻟﺪﻻﻟـﺔ، ﰒ ّاﻹﺷـﺎرﻳﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬـﺎ اﳌﻔﺼـﻠﻴﺔ، 
اﳌﻌـﲎ اﳊـﺮﰲ واﳌﻌـﲎ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل دراﺳـﺔ اﻻﻓـﱰاض اﳌﺴـﺒﻖ واﻻﺳـﺘﻠﺰام ﰒ ّاﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ ، واﳌﻜﺎﻧﻴـﺔ
  .اﳊﻮاري وﻣﺒﺎدئ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ
  :اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎبﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ و  -أوﻻ
ﻻﺳﻴﻤﺎ وإن ﻛﺎن  ،ﳜﺘﻠﻒ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﳌﺎ ﳍﺬا اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ     
ﺣﺮّة ﻣﺘﻮﺛﺒﺔ  أﻟﻔﺎﻇﻪو  ،اﻟﺒﻌﺪ ﰲ اﻹﺷﺎرةﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ و  وﺗﻌﺘﻤﺪ ،ﺗﺘﺠﺎوز ﻟﻐﺘﻪ اﳌﺄﻟﻮف اﺷﻌﺮ اﳋﻄﺎب ﻫﺬا 
وﻣﺎ ﻳﻄﺒﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻹﳚﺎز وﻋﺪم اﳋﻮض ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ   ،إﻻ ّاﻟﻘﻠﻴﻞﻻ ﻳﻜﺎد ﳝﺴﻚ ﺑﺪﻻﻻ ﺎ 
                                         
اﻟﻮﻋﻴـﺪ ﻓﻬـﻮ ﻛـﻞ ﺧـﱪ ﻳﺘﻀـﻤﻦ إﻳﺼـﺎل ﺿـﺮر إﱃ اﻟﻐـﲑ أو ﺗﻔﻮﻳـﺖ ﻧﻔـﻊ  .22زﺗﺴﻴﺴﻼف، واورزﻧﻴﺎك، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﺎء اﻟـﻨﺺ، ص  1
 . ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﳉﺒــﺎر ﺑــﻦ أﲪــﺪ، ﺷـﺮح اﻷﺻــﻮل اﳋﻤﺴــﺔ، : ﻳﻨﻈـﺮ. اﻟﻮﻋﻴــﺪ ﻓﻬــﻮ ﻛــﻞ ﺧــﱪ ﻳﺘﻀــﻤﻦ إﻳﺼــﺎل ﺿـﺮر إﱃ اﻟﻐــﲑ أو ﺗﻔﻮﻳــﺖ ﻧﻔــﻊ ﻋﻨــﻪ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ *
  (.531-431)، ص 8891، (ط.د) -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺜﻤﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﻴﺒﺔ: ﲢﻘﻴﻖ
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ﻣﺴﺘﻤﺮة وﲢﻄﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﻟﻜّﻞ  ﺬا اﳌﺼﺎف ﻳُﻌّﺪ ﺛﻮرة ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﲣﻮض ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﰲ  ﳛﺴﻦﻻ ﳍﺬا  ،ﲢّﺮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻘﻞو  ،ﻌﺎﻃﻔﺔوﻳﻀﺎف ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻣﺘﺜﺎﳍﺎ ﻟﻠ، (1) ﺔــﺣﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐ
  .ﻫﺬا اﳌﻘﺎم وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺳﺘﺎﺋﺮﻫﺎ
ﻣﻊ ﺣﺎل  ﲤﺎﺷًﻴﺎ ،ﻳﺒﻖ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺮآة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻛّﻞ أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﱂ وﻣﺘﻘﻠﺒﺎﺗﻪ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ
اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳊﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﳚﺐ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻹﻓﺎدة واﳌﺘﻌﺔ ﻣﺎداﻣﺖ اﳌﺘﻌﺔ ﻣﻦ 
 :ecaroH "ﻫﻮراس"ﻳﻘﻮل  اﳌﻌﲎوﰲ ﻫﺬا  ،ﻮصﻟﺰوﻣﻴﺎت ﳒﺎح اﻷدب ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼ
 ،(2) «ﺷﻴﺒﻬﺎ ﲡﺘﻤﻊ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪﺮﻫﺎ ﺷﺒﺎ ﺎ و ــإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳊﺎﻟﺘﻪ، ﻓﺈّن روﻣﺎ ﺑﺄﺳ »
    : ﻓﻴﻘﻮل ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ reggedieH .M "ﻣﺎرﺗﻦ ﻫﻴﺪﺟﺮ"وﻗﺪ أﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﻂ ﻣﺎدة ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄ ّﺎ ﻣﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺑﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ  »
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ  ،واﻷﻗﻮام، وإذنﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﳑﻜﻨﺔ، اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﲜ
 .«ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ أﺳـﺎس اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﻟـﻴﺲ ﺗﻌﺒـﲑًا ﻋـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻓﺤﺴـﺐ، وﻟﻜـﻦ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ      
 ﺎرا ﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﳛـﺪث ﳍـﻢ ﺗﻐـﲑ ﺟـﺬريﺑﻮاﻗﻊ اﻷﻣﺔ ؛ ﺣّﱴ أّن اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ ﻣﺴ ﻟﺘﺰاﻣﺎااﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ 
اﻧﻘﻠـﺐ ﲤﺎًﻣـﺎ  (7691ﺣﺰﻳﺮان )، ﻓﺒﻌﺪ ﻫﺰﳝﺔ "ﻧﺰار" ﻫﺆﻻءاﻷّﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ 
ﻏﻀـﺐ ﻟﻴﺘﺤـﻮل ﺷـﻌﺮﻩ إﱃ ﻛﺘﻠـﺔ  ،اﻟـﻮﻃﻦوﻟﻮ أﻧّـﻪ ﱂ ﻳﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ اﳌـﺮأة و  ،ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﳌﺮأة إﱃ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻦ
  .توﻋﻨﻒ ورﻓﺾ ﲤﺎﺷًﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﻛّﻞ ﻋﺮﰊ ﻳﺄﰉ اﳉﻮر واﳍﻮان واﻏﺘﺼﺎب اﳌﻘﺪﺳﺎ
ﻠﻰ ـﻫــﻮاﻣﺶ ﻋﻠــﻰ دﻓــﱰ اﻟﻨﻜﺴــﺔ، ﻣﻨﺸــﻮرات ﻓﺪاﺋﻴــﺔ ﻋــ): اﻟــﱵ ﺗﻠــﺖ اﻟﻨﻜﺴــﺔ اﻟﻐﺎﺿــﺒﺔ ﻗﺼــﺎﺋﺪﻩ ﻟﻴﻘــﺪم     
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻧﺘﺎﺟـﻪ اﻟﺸـﻌﺮي  "ﻧـﺰار ﻗﺒـﺎﱐ"ﻓــ  (...ورقاﻟﻜﱪﻳـﺖ ﰲ ﻳـﺪي ودوﻳﻠـﺘﻜﻢ ﻣـﻦ  ،ﺟـﺪران إﺳـﺮاﺋﻴﻞ
 ،وﺳــﻮادﻫﺎﻬﺎ ﺘﻣﺜﻘﻔﻴﻬــﺎ وﻏــﲑ ﻣﺜﻘﻔﻴﻬــﺎ، ﺳﺎﺳــ وﺗﻌﺒﺌــﺔ اﳉﻤــﺎﻫﲑ ﻋﺎﻣــﺔ ،اﳍﻤــﻢاﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﳛــﺎول اﺳــﺘﻨﻬﺎض 
، ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴــﺔ ﳜﻄــﻂ ﳍــﺎﻫــﻮ  اﻟﺸــﻌﺮ »ﻣﻨﻄﻠﻘــﺎ ﻣــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘــﻪ اﻟﺮاﺳــﺨﺔ ﰲ دور اﻟﺸــﻌﺮ ﰲ ﺗﻐﻴــﲑ اﻟﻮاﻗــﻊ 
  . (3)« ..وﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮرة اﻟﻜﻮن، وﻳﻨﻔﺬﻫﺎ إﻧﺴﺎن ﻏﺎﺿﺐ
  
                                         
 .81، ص 4891، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن –ﺟﻬﺎد ﻓﺎﺿﻞ، ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﺸﺮوق، ﺑﲑوت  1
 .602، ص 8891،  3ط -ﻣﺼﺮ -ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻫﻮراس، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮﲨﺔ 2
 (.97-87)ص ، 3791، 1ط  -ﻟﺒﻨﺎن -ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﺑﲑوت   3
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أّن اﻟﺸﻌﺮ ﳛﻤﻞ ﻣﻦ اﳊﻮاﺟﺰ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ وﻟﻮج اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎﳌﻪ ﻛﺎﻟﻮزن واﻹﻳﻘﺎع وا ﺎز وﺗﻌﺎﱄ اﻟﻠﻐﺔ، وﲟﺎ      
ﺔ ﺷـﻌﺒﻮﻳ ّﻟﻐـﺔ ﳝﻴﻞ إﱃ  -ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ -ﻪ ﺗﰲ ﻗﺼﻴﺪ "اﻧﺰار "ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﳒﺪ أن 
ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠــﺔ  اﳌﺘﻮﺛﺒــﺔﻟﻴﺒــﲏ ﻗﺼــﻴﺪﺗﻪ  ،اﻟﻘﺎﻟــﺐ اﳌﻮﺳــﻴﻘﻲ اﻟﺮﺗﻴــﺐﺑــﺬﻟﻚ ﻣﺘﺠــﺎوزًا ( ﻟﻐــﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟﻴــﻮﻣﻲ)
ﻟﻴﺴــﺘﻘﻄﺐ أﻛــﱪ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘــﺮاء  ،اﳊــﺮّة ﰲ ﲝـﺮ اﻟﺮﺟــﺰ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻐـﺮض اﳊﻤﺎﺳــﺔ واﻟﺘﺤـّﺪي (ﻣﺴـﺘﻔﻌﻠﻦ)
ﳜﺎﻃــﺐ ﺑــﲏ و  ،ﻄﺎﺑــﻪ اﻟﻐﺎﺿــﺐ إﱃ اﻟﻌــﺮب ﻗﺎﻃﺒــﺔ ﻟﻴﻮاﺳــﻴﻬﻢ وﳜﻔــﻒ ﻣــﻦ روﻋــﻪ وروﻋﻬــﻢﲞوﺑــﺬﻟﻚ ﻳﺼــﻞ 
 «ﺑﺄّﻧﻜﻢ رﲝﺘﻢ اﳌﻌﺮﻛﺔ وﱂ ﺗﺮﲝﻮا اﳊﺮب » :ا إﻳﺎﻫﻢﻣﺬﻛﺮ ً ،إﱃ ﻳﺎﺋﻪ وﻋﻴًﺪا و ﺪﻳًﺪاﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﻪ ﺻﻬﻴﻮن ﺧﻄﺎﺑ ً
 ﺗﻪﻌﻴﻬــﺎ اﳌﺨﺎﻃــﺐ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﰲ ﻗﺼــﻴﺪواﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳ ،اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔو ﻣﺸــﲑًا ﺑــﺬﻟﻚ إﱃ ﻛــّﻞ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ، 
اﻟﺘﺸـﺮد واﻟﺘﻴـﻪ، ﻓﻬـﺬﻩ ﻘﺪﺳﺔ أﻣٌﺮ ﻣﺒﺘﻮٌت ﻓﻴـﻪ ﺑـﺎﳉﻼء و ﻟﻴﺒّﲔ ﻟﻪ أّن وﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض اﳌ" ياﻟﻴﻬﻮد"
  .ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﺰارياﻟﺮواﻓﺪ واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻃﺮاد 
ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﲏ اﻟﻘﺼﻴﺪة  ،(أﻧﺘﻢ)ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ( ﳓﻦ)اﻟﻀﻤﲑ اﳉﻤﻌﻲ  ﰲ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ "ﻧﺰار" وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ      
ﻛـّﻞ اﻟﻘـﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﻟﺼـﺮﳛﺔ وﻏـﲑ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﳑﺜّﻠﺔ ﻟﺼﺮاع أزﱄ أﺑﺪي ﺑﲔ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد، ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  
  .ﺠﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ آٍن واﺣﺪﺟاﻟﺼﺮﳛﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وواﺿﺤﺔ ﺗﺆدي ﻏﺮض اﶈﺎ
 "ﻧﺰار" ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺴﺔ، وﺗﻄﻠﻌﺎت اﺟﺘﻤﻊ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳐﻄﻂ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺰري اﻟﺬي آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺔ      
اﺳــﺘﻤﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻨﺺ  ،ﻳﺘﻮﻋــﺪ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻴﻬــﻮد ﺑﺎﳍﺰﳝــﺔ واﻟﺘﻨﻜﻴــﻞ ،إﱃ واﻗــﻊ أﻓﻀــﻞ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ
  .ﻪﻐﺴﻴﱂ ﻳﻜﺪ ﻳو ﻏﻠﻴﻼ ﰲ ﺻﺪرﻩ ﲡّﺮﻋﻪ  ﻟﻌّﻠﻪ ﻳﺸﻔﻲ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ( اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ) اﳌﻘﺪس
ﺎ ﳎﺮًدا  –وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة      
ً
ﱂ ﳔﻀﻌﻬﺎ إﱃ أﺑﻨﻴـﺔ اﳋﻄـﺎب ذات  ﺑﻌﻴﺪة ﲤﺎًﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ -ﻛﻮ ﺎ ﻋﺎﳌ
  .اﻟﺘﺪاوﱄاﻟﻄﺎﺑﻊ 
ﻀـﺮوري أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺑـﺎت ﻣـﻦ اﻟﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺮاءة ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨـﺰاري      
 ﱂ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻔﻀـﺎء اﳋـﺎرﺟﻲ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﺷﻔﺮات اﳋﻄﺎب اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻮﻧًـﺎ ﻣﻐﻠًﻘـﺎ ﻣـﺎ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ ﻗﻴﻠــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﺼــﻴﺪة واﳌﻼﺑﺴــﺎت اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﺮوف  اﳌﻤﺜــﻞ ﻟﻠﻮاﻗــﻊ ﺑﻜــّﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗــﻪ؛ أي
  :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎق اﻵﺗﻴﺔ (ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ)
اﻟــﺬي ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ، ﻓﻬــﻮ ﳝﺜـّـﻞ اﻟــﺬات اﶈﻮرﻳــﺔ ﰲ وﻫــﻮ  :ruettemEاﻟﻤﺮﺳــﻞ  /1
، ﻓﺎﳌﺮﺳــﻞ ﰲ ﻫــﺬا (1) وﻳﻔــﺮض ﲢﻘﻴــﻖ ﻫــﺪف ﻓﻴــﻪ ،إﻧﺘــﺎج اﳋﻄــﺎب ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﻣﻌﻴﻨــﺔ
                                         
 .54، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ 1 
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وﻫـﻮ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ  ،ﺑﻠﺴﺎن ﻛّﻞ ﻋﺮﰊ ﻣـﻦ اﶈـﻴﻂ إﱃ اﳋﻠـﻴﺞاﻟﻨﺎﻃﻖ  "ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ" اﳋﻄﺎب ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .اﳌﺆول ﳍﺬا اﳋﻄﺎب ﻟﺪواﻋﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
وﻣــﻦ  ،ﻣــﺆول اﳋﻄــﺎب واﻟــﺮﻛﻦ اﻟﺜــﺎﱐ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻮاﺻــﻠﻴﺔوﻫــﻮ  :ruetpecéRاﻟﻤﺮﺳــﻞ إﻟﻴــﻪ  /2
اﻟﻘـﺮاءة، ﻓـﺎﳌﻘﻮل ﻟـﻪ ﻠﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺬل ﺟﻬًﺪا ﻣﻌﺘﱪًا ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺄوﻳـﻞ و ﺘﻓﻬﺬا اﳌ ،أﺟﻠﻪ ﻳﻨﺴﺞ اﳋﻄﺎب
ﰲ ﻣـــﱳ  "ﻧـــﺰار" وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﺻــﺮّح ﺑـــﻪ ،ﻫــﻢ اﻟﺼـــﻬﺎﻳﻨﺔ وﻣــﻦ ﺷــﺎﻳﻌﻬﻢ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻣـــﺎزاﻟﻮا ﻳﺘﻠـــﺬذون ﺑﻨﺸــﻮة اﻟﻨﺼـــﺮ
ﱂ  وﻫــﻮ ﻣــﺎ ،(ﺣﺰﻳــﺮان)ﺔ اﳋﻄــﺎب ﻣﻮّﺟــﻪ ﻟﻠﺸــﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟــﱵ ﱂ  ﻀــﻢ ﻫﺰﳝــوﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ  اﳋﻄـﺎب،
  (.ﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ)  ﻳﺼﺮّح ﺑﻪ
وﺗـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺧـﻼل  ،وﻫـﻲ اﳌﻀـﻤﻮن أو اﻟﻔﻜـﺮة اﻟـﱵ ﻳﺮﺳـﻠﻬﺎ اﳌﺮﺳـﻞ إﱃ ﻣﺘﻠـﻖ ٍ :egasseM اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ /3
اﻟﻜﻠﻤـــﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ أو اﳌﻨﻄﻮﻗـــﺔ أو ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻹﺷـــﺎرة أو اﻟﻌﻼﻣـــﺔ ﺗﺘﻀـــﻤﻦ اﳌﻌـــﲎ اﳌﻘﺼـــﻮد ﻣـــﻦ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ 
، ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻷدوات ﺗﺄﺛﲑًا ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘّﺒﻞ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻃﻔـﺔ (1) اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 -ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ –ﻜــﻮن ﻣـﻦ اﻟﺸــﻌﺮ اﳊـّﺮ ﺗواﳋﻴـﺎل، ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻛﻤــﺎ أرادﻫـﺎ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ أن 
ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ؛  واﻟﺘﺤــّﺮر ﻣـﻦ ﻗﻴــﻮدﻩ ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﳊﺎﺟــﺔ ،اﻟــﺬي ﻳﺘﺠــﺎوز اﻟﺘﻨﻤــﻴﻂ اﻹﻳﻘــﺎﻋﻲ اﻟــﺬي أراد اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻛﺴــﺮﻩ
اﻟﺘﺤّﺮر ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ واﻗﻊ ﻛّﻠﻪ ذّل وﻫﻮان واﻧﻜﺴﺎرات، ﻟﺘﺄﺧﺬ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛّﻞ اﻟﻘﻴﻮد وﻣـﻦ 
وﺗﺄﺧـﺬ  ،اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺬﺑﺔ، وﻫﻲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮ اﻟﱵ ﻗﺎل  ﺎ ﻧـﺰار، ﻓﻬـﻲ ﺗﺘﻐﻠﻐـﻞ إﱃ ﻧﻔـﻮس ﺳـﺎﻣﻌﻴﻬﺎ
  .ﺄﻟﺒﺎ ﻢ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ إﱃ ﻋﺎﱂ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎتﺑ
 (اﻟﻨﻜﺴـﺔ)ﺟـﺮاء  اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔاﻟـﺬي ﺣـّﻞ ﺑﻘﻠـﺐ اﻷّﻣـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ و  ﺑـﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳌـﺰريﻳﺘﻌﻠـﻖ  :ﻟﺔﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎ /4
ﻓـﻮق ﺻـﺪور ﺷـﻌﻮ ﻢ راﺿـﲔ وﻣـﺎ زاﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺗﻘـﺎﻋﺲ اﳊﻜـﺎم ورﻗـﻮدﻫﻢ  ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺴﺎت اﳌﺆﳌﺔ
، ﺳﻴﻨﺎءﻓﺎﻗﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺻﺤﺮاء  ،ﺑﻜّﻞ ﺧﺰي وﻋﺎر ﻣﺴّﻠﻂ ﻋﻠﻰ أﻣﺘﻬﻢ اﳌﻤﺰﻗﺔ ﻛّﻞ ﳑﺰق روﺣًﻴﺎ وﺟﻐﺮاﻓًﻴﺎ
  وﺳـﺮﻗﺖ اﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻷردن اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﲢـﺖ وﺻـﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﻨﻜﺴـﺔ ،وﻫﻀـﺒﺔ اﳉـﻮﻻن ﻣـﻦ ﺳـﻮرﻳﺎ
   .واﻏﺘﺼﺒﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ
  :(71م ) ﳍﺬا ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻮﻋﺪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح 
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺮ ﺗﺨ ْﺼ ْﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ﺄ َﺑ ِ
  ﻮن ْﺸ ُﻄ َﻌ ْﺗ ـَو َ ﻮن َﻮﻋ ُﺠ ُﺗ َ ف َﻮ ْﺎ ﺳ َﻬ َﻴﻬ ِﻲ ﺗ ِﻓ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
                                         
،    5002، 1ط -ﻣﺼـــﺮ -ﳏﻤــﻮد ﻋﻜﺎﺷــﺔ، ﻟﻐــﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ، دارﺳـــﺔ ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﰲ ﺿـــﻮء ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻻﺗﺼــﺎل، دار اﻟﻨﺸــﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت، اﻟﻘــﺎﻫﺮة  1
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  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِﻮَﻻ ى اﻟﺠ ُر َذ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِد ُر ْاﻷ ُ ﺔ ِﻔﱠ ﺿ ِو َ
  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ح َِﻼ اﻟﺴ ِ ة ِﻮﱠ ﻘ ُﺑ ِ
  .راﺿًﻴﺎ ﺑﺎﻟﻀﻴﻢ وﲡﺮّع اﻟﺬّل ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﻛﺮاﻣﺘﻪ وﳎﺪﻩ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻰﻲ ﳔﻮة اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻴﻟﻌّﻠﻪ ﳛ     
ﲑات ﻌﺒــﻳﻌــّﱪ اﳌﺮﺳــﻞ ﻋــﻦ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻌــﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﺑﺘﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﺎق  :ﺳــﻴﺎق اﻟﻤﻮﻗــﻒ -د
ﻟﻐﻮﻳــﺔ، ﻓــﺈّن اﻟﺴــﻴﺎق اﳌﻘــﺎﻣﻲ ﻳــﻮّﻓﺮ ﺟﺰﺋًﻴــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟــﱵ ﻣــﻦ ﺷــﺄ ﺎ أن ﺗﻔــﺮز اﳋﻄــﺎب وﲢــﺪد ﻣﻌــﺎﱐ 
ﻤـﻊ اﻟﻌـﺮﰊ ﺘ، ﻓﺴﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒ ﻫﻨـﺎ ﳝﺜـﻞ ﲨﻴـﻊ اﻟﻈـﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌﻴﺸـﻬﺎ ا (1) ﺗﻌﺒﲑاﺗﻪ
ﺑﻌﺪ ﻫﺰﳝﺔ ﺣﺰﻳﺮان وﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨـﺎزﻻت اﻟـﱵ أﻟﻔﺘﻬـﺎ اﻷّﻣـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ورد ﰲ واﻹﺳﻼﻣﻲ 
  :(4م )
  ﻳﺪ ْﺪ ِﺟ َ ﻴﺪ ٌﻬ ِﺷ َ، ﻰﺼ َاﻷﻗ ْ ﺪ ُﺠ ِﺴ ْاﻟﻤ َ
  ﻴﻖ ْﺘ ِاﻟﻌ َ ﺎب ِﺴ َﻰ اﻟﺤ ِﻟ َإ ِ ﻪ ُﻴﻔ ُﻀ ِﻧ ُ
ﲢﻤـﻞ  ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ  ،ﻛـﱰاث ﺑﺎﳌﺼـﺎب اﳉﻠـﻞاﻬـﺬﻩ اﳌﻠﻔﻮﻇـﺎت ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫـﺎ ﺗـﺪّل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم ﻓ     
ﻷن اﻟﻌـﺮب ﲢﺠـﺮوا وﻟـﻦ  ،ﻛّﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺰن واﻷﺳﻰ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﺗﻨﺘﺸـﻲ ﻓﻴـﻪ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﲝـﻼوة اﻟﻨﺼـﺮ
  ...ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﳛﺮﻛﻮا ﺳﺎﻛًﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ اﻟﱵ أوﻫﻨﺖ ﻋﺰﻣﻬﻢ وأﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ
 إﺣﺴﺎﺳـــﺎوﻫـــﻮ أرﻫـــﻒ اﻟﻨـــﺎس  ،ﻓﻜﻴـــﻒ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬـــﺎ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ،ﻬﻀـــﻤﻬﺎﻫـــﺬﻩ اﻟﻈـــﺮوف ﻻ ﻳﻜـــﺎد ﻋـــﺮﰊ ﻳ     
ﰲ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا  ﻣـﻮاﻗﻔﻬﻢ ﺗﺒﺎﻳﻨـﺖ اﻟﻌـﺮب ﺎﻟﺸـﻌﺮاءﻓ؟ ﻓﻬـﻮ ﻻ ﻳـﺪري ﻣـﺎذا ﻳﻘـﻮل وﻣـﺎذا ﻳﻔﻌـﻞ ﺟـﺪاﻧًﺎ؟وأرﻗﻬـﻢ و 
واﻧﻄﻠﻖ ﻻﻋﻨًـﺎ وﺳـﺎﺧﻄًﺎ، وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ اﺳـﺘﺒﺪ إﳝﺎﻧﻪ ﻓﻜﻔﺮ ﺑﻜّﻞ ﺷﻲء اﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ زﻋﺰﻋﺖ اﻟﻨﻜﺴﺔ 
ﺑﻪ اﻟﻴﺄس ﻓﺼﻤﺖ ﺻـﻤًﺘﺎ ﺑﻠﻴﻐًـﺎ ﻣﻌـﱪًا ﻋـﻦ ﺣﺎﻟﺘـﻪ وﺣﺎﻟـﺔ ا ﺘﻤـﻊ اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﻀـﻄﺮﺑﺔ، وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ أﺧـﺬ ﻳﺘﺄﻣـﻞ 
  .ﻋﱪة وﻳﺪرس ﳏﺎوﻻ ًأن ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔ ﺑﺪرس أو
، ﺮﰊ ﻋﺎﻣـــﺔﻏـــﲑت ﻣﺴـــﺎر اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﻌـــ ،ﻬـــﺬﻩ اﻷزﻣـــﺔ اﻟـــﱵ ﻛـــﺎن ﻳﻌﺎﻧﻴﻬـــﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻌـــﺮﰊ أزﻣـــﺔ ﻃﺎﺣﻨـــﺔﻓ     
واﻟﺸـــﺎﻋﺮ اﳊـــﻖ ﻫـــﻮ اﻟـــﺬي ﻳﻨﻄﻠـــﻖ ﻟﺴـــﺎﻧﻪ ﺻـــﺎدًﺣﺎ ﰲ ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ  ،وﺷـــﻌﺮاء اﻟﻘﻀـــﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ
ﻓﺸـﻌﺮﻩ ﻟـﻴﺲ ﺑﺒﻀـﺎﻋﺔ ﻳﺒﺘﻐـﻲ ﻣـﻦ وراﺋﻬـﺎ رزﻗًـﺎ أو ﺷـﺮﻓًﺎ ﺧﺎًﺻـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻔﻌـﻞ ﻛـّﻞ روﻳﺒﻀـﺔ ﺗﺎﻓـﻪ،  ،اﻟﻈـﺮوف
                                         
 34اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص  1
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 ،ﻟﻌّﻠﻪ ﻳﺼﻞ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﻷﻣـﻞ اﳌﻨﺸـﻮد ،وإّﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك أّﻣﺘﻪ ﻛّﻞ أﺣﻮاﳍﺎ آﻻﻣﻬﺎ وأﻓﺮاﺣﻬﺎ
اﻟﺘـﺄﺛﲑ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﳛـﺪث ﺑﻔﻌـﻞ ﻣﻮاﻗـﻒ ﻛﺜـﲑة ﻣﺘﺸـﺎ ﺔ، ﺣﺎﺿـﺮة ﺗـﺰول أﺣـﺪاﺛﻬﺎ وﺗﺒﻘـﻰ  ﻫﻮو 
ﰲ اﻟﻨﻔــﻮس ﻣــﻦ ﻋﻮاﻃــﻒ  ﳜــﺘﻠﺞ وﺣﻘــﺎﺋﻖ وﻣــﺎ تﻠﻘــﲔ ﻣــﻦ ﻣﺘﺼــﻮراﺘوﻣــﺎ ﺗﻮﻟــﺪﻩ ﰲ ﻋﻘــﻮل اﳌ ،اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ــﺎ
ﺎﻟـــﺐ ﻋـــﺎﱂ ﳑﺎﺛـــﻞ، وﻫـــﻮ ﻣﻀـــﻤﻮن اﳋﻄـــﺎب، ﻋﺮﺿـــﺖ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻧﻔـــﺲ اﳊﻘـــﺎﺋﻖ ﰲ ﻗ وﻣﺸـــﺎﻋﺮ؛ ﲝﻴـــﺚ ﻣـــﱴ
ﻣﺔ ﺣـــﺪﻳﺜًﺎ، ﻓﻨﺠـــﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ اﳌﻤﺎﺛـــﻞ أو اﻧﻄﺒﻘـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ اﻧﻄﺒـــﻊ ﺳـــﺎﺑًﻘﺎ ﻣــﻦ اﳌﻮاﻗـــﻒ اﳊﺎﺿـــﺮة أو اﳌﺘﺼـــﺮ ّ
ﰒ ّﺣﺮﻛﺔ ﺑﻌـﺪ ﻋـﺰم، وﻳﻠﻌـﺐ اﳋﻴـﺎل  ،ﻳﺴﺘﻮي ﻣﻮﻗًﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ووﻋًﻴﺎ وﻳﻈّﻞ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺣّﱴ  ،اﻹدراك اﻟﺸﺒﻴﻪ
  .(1) دورًا ﻓﻌﺎﻻ ًﰲ ﻫﺬا ا ﺎلأو اﳌﺘﺼﻮرة ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﳋﺎﻧﻘﺔ اﻟﱵ ﳝـّﺮ  ـﺎ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻛـﺎن ﻟﺰاًﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻌﺮاء اﻟﻌـﺮب أن ﻳﻨﺨﺮﻃـﻮا  ﺒﻔﻌﻞﻓ     
ﲨﻴًﻌﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﳝﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﻌـّﱪة ﻋـﻦ اﻟﻮﺟـﺪان اﳉﻤﻌـﻲ ﻳﺘﻌﻠﻘـﻮن ﻓﻴـﻪ ﺑـﺎﻟﻮﻃﻦ وﻳﻨﻔﻌﻠـﻮن  ﻤﻮﻣـﻪ 
ﻔﻌـﻞ ﻧﻜﺴـﺔ ﺣﺰﻳـﺮان ﺑ "ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ"ـ وأﺷﺠﺎﻧﻪ، ﻟﻴﻐﺪو اﻟﻮﻃﻦ اﶈﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺷﻌﺮﻫﻢ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟ
ﻓﻴﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ ، ﻓـﺎ ﻤﺮت ﻗﺼـﺎﺋﺪﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﻛـﺔ ﻛﺎﺳـﺤﺔ، اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻷﻓﺪح ﺟﺮح ﻗـﻮﻣﻲ 7691اﳌﻮﺟﻌﺔ 
ﻋــﱪ ﻋــﺪد ﺿــﺨﻢ ﻣــﻦ اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ واﳌﻄـــﻮﻻت ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﳏــﺪد اﻟﺘــﺎرﻳﺦ وﻣﻠﻤـــﻮس ( ﺟﻠــﺪ اﻟــﺬات)أن ﻧﺴــﻤﻴﻪ 
ﻟﺘﻜــﻮن اﻟﻨﻜﺴــﺔ اﻟــﱵ ﱂ ﳛﺘﻤﻠﻬــﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻔﺎﺻــﻞ ﰲ ، (2)وﺑﻌﻀــﻬﺎ ﳎﻬــﻮل اﻟــﺰﻣﻦ، اﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ
أو ﻟﻨﻘــﻞ ﻣـﻦ ﻧــﺰار اﻟﻌﺎﺷـﻖ إﱃ ﻧــﺰار ، ﻣـﻦ ﺷــﺎﻋﺮ اﳊـﺐ إﱃ ﺷــﺎﻋﺮ اﻟـﻮﻃﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ "ﻧــﺰار"ﲢـﻮل اﻟﺸـﺎﻋﺮ 
ﰲ ﻗﺼـــﻴﺪﺗﻪ وﻫــﻮ ﻣـــﺎ ﻋــﱪ ﻋﻨـــﻪ  -وﻟـــﻮ أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻔﺼـــﻞ ﺑـــﲔ اﳌـــﺮأة واﻟـــﻮﻃﻦ -اﻟﻐﺎﺿــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻌـــﺮﰊ 
  ":ﺔﻫﻮاﻣﺶ ﻋﻠﻰ دﻓﱰ اﻟﻨﻜﺴ"
  ﻳَﺎ َوﻃَِﻨﻲ اﻟَﺤﺰِﻳﻦ ْ
  َﺣّﻮْﻟَﺘِﻨﻲ ﺑَِﻠْﺤﻈَﺔ ٍ
  ِﻣْﻦ َﺷﺎِﻋٍﺮ َﻳْﻜُﺘﺐ ِﺷْﻌَﺮ اﻟُﺤﺐﱢ َواﻟَﺤِﻨﻴﻦ ْ
  .(3)ِﻟَﺸﺎِﻋﺮ َﻳْﻜُﺘﺐ ﺑِﺎﻟِﺴﻜﱢﻴْﻦ 
                                         
، ﻧﻘـــﻼ ﻋـــﻦ ﻧـــﻮاري 11، ص 0891، 1ط -ﻣﺼـــﺮ -ﺳـــﻌﺪ ﻣﺼـــﻠﻮح، ﺣـــﺎزم اﻟﻘﺮﻃـــﺎﺟﲏ وﻧﻈﺮﻳـــﺔ اﶈﺎﻛـــﺎة واﻟﺘﺨﻴﻴـــﻞ ﰲ اﻟﺸـــﻌﺮ، ﻋـــﺎﱂ اﻟﻜﺘـــﺐ، اﻟﻘـــﺎﻫﺮة  1
 .35، ص 9002، 1ط -اﳉﺰاﺋﺮ -ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻌﻠﻤﺔ  ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ، ﰲ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ، اﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاء،
  .  51ص، 8002 -ﻓﻠﺴﻄﲔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، دﻻﻻت اﻷﻟﻮان ﰲ ﺷﻌﺮ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﲪﺪانأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ   2
  .996ص، 3ج،7002، 71ط، ﺑﺎرﻳﺲ –ﺑﲑوت ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ 3
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ﻜـّﻞ ﻣـﺎ ﰲ ﺑأﺷـﺎر ﳍـﺎ اﻟﺸـﻌﺮاء  »: اﻟـﱵ (اﻷرض)وﻳﻬـﻴﻢ ﲟﻌﺸـﻮﻗﺘﻪ  (اﳌـﺮأة)ﻟﻴﻬﺠـﺮ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣﻌﺸـﻮﻗﺘﻪ      
وﺷــﻔﺎﻓﺔ وداﻓﺌــﺔ، ﻛــﻲ ﲡﺴــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻌﺸــﻖ اﻟﻜﺒــﲑ ﰲ ﺻــﻮر ﻓﻨﻴــﺔ اﺗﺴــﻌﺖ ظ ﺻــﺎﳊﺔ ﺎﻟﻔــأﻟﻐــﺔ اﻟﻌﺸــﺎق ﻣــﻦ 
  .(1) «ﻟﺘﻤﻸ اﳌﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﻔﺮدات اﻟﻮاﻗﻊ وﺳﺒﺤﺎت اﳋﻴﺎل
ﳛﺼـــﻞ ﻧـــﻮع ﻣـــﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ  ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﺴـــﻴﺎق اﳌﺮﺳـــﻞ واﳌﺮﺳـــﻞ إﻟﻴـــﻪ واﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ واﳌﻮﺿـــﻮعﻛـــﻞ وﲝﻀـــﻮر       
ﺗﻐﻴــﲑ اﻟﻮاﻗــﻊ ﺑﻌــﺪ ﺗﺼــﻮﻳﺮﻩ، ﻓﺎﻟــﺬات اﳌﻨﺸــﺌﺔ واﳊﺮﻛﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻣﻔــﺮزة ﺑــﺬﻟﻚ ﻣﺘﺨــﻴﻼ ﺷــﻌﺮﻳًﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﰲ 
ﻟﻠﺨﻄﺎب ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﻗـﺬف اﻟﺮﻋـﺐ وزﻋﺰﻋـﺔ ﻛﻴـﺎن اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ 
  :(22م )ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺑﺘﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟﺂﳍﻢ اﶈﺘﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﰲ 
  ﻪ ْﻳﻄ َﺮ ِاﻟﺨ َ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
                               ﺎب ْﻀ َاﻟﻬ ِو َ ﻮح َﻔ ُاﻟﺴ ُ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَو َ
  ﻪ ْﻤ َﺎﻛ َﺤ َاﻟﻤ ُ أ ُﺪ َﺒ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ﺎب ْﻘ َاﻟﻌ ِو َ ب َا َﻮ َاﻟﺜ ـَ ض ُﺮ ِﻔ ْﻧ ـَو َ
ّن اﻟﻌـﺮﰊ ﻳﻌـﺮف ﻛﻴـﻒ ﳛـﺎﻓﻆ ﻋﻠـﻰ أرﺿـﻪ، وﻫـﻮ اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟـﺬي ﻳﺮﺳـﻢ إ: ﻓﻠﺴـﺎن ﺣـﺎل اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﻘـﻮل     
ﻷّن ﻣـﺎ أﺧـﺬ ﺑـﺎﻟﻘﻮة ﻻ  ،ﻛﻠﻔـﻪ اﻷﻣـﺮ ﻣـﻦ ﺗﻀـﺤﻴﺎتﺣـﺪودﻫﺎ دون أن ﻳﺘﻨـﺎزل وﻟـﻮ ﻋﻠـﻰ ﺷـﱪ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﻬﻤـﺎ  
  :(اﻟﻮاﻓﺮ) "ﺷﻮﻗﻲ"أﻧﺸﺪ وﻗﺪ ﻳﺴﱰد إﻻ ّ ﺎ، 
  .(2)  َوﻟﻠﺤّﺮﻳﺔ اﻟﺤﻤَﺮاء ﺑَﺎٌب      ﺑﻜّﻞ ﻳﺪ ﻣﻀّﺮﺟﺔ ﻳﺪق ّ            
  (:اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ)اﻟﻤﺆﺷﺮات  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﳛﻤـــﻞ اﳋﻄـــﺎب أﻟﻮاﻧـًــﺎ ﻣـــﻦ ﻣﻈـــﺎﻫﺮ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ذات اﳋﺼﻮﺻـــﻴﺔ اﻟﺒـــﺎرزة، وﻻ ﳝﻜـــﻦ ﻓﻬﻤـــﻪ دون ﲢﺪﻳـــﺪ      
أو ( ﻣﻔﺘﺎﺣﻴــﺔ)ﻣﻮاﺿـﻴﻌﻬﺎ واﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ دﻻﻻ ــﺎ، ﻓﻬــﺬﻩ اﳌﺆﺷــﺮات ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻠﻔﻮﻇــﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ ﰲ اﳋﻄــﺎب
ﺤﻘـﻖ ﺘﻟﻣﻀﻤﺮات أو إﺷﺎرﻳﺎت زﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛـﺮ ﰲ رﺑـﻂ ﺣﺒـﺎل اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﺑـﲔ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ 
ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺴﻦ اﳌﺒﺪع اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﲤﺎﺷًﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ، و ﺬﻩ اﶈـﺪدات اﻟﻠﻔﻈﻴـﺔ 
ﲢﻘﻴـﻖ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ  ،ﳝﻜﻦ ﺳﱪ ﻛﻮاﻣﻦ اﳋﻄـﺎب اﻷدﰊ وﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣﻘﺎﺻـﺪ اﳌﺆﻟـﻒ وﻣـﺪى ﺗـﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠـﻰ اﳌﺨﺎﻃـﺐ
  :ﺆﺷﺮاتوﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌ، اﳋﻄﺎبﺎﰐ واﻟﻨﻔﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﺴﺞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﲨاﻟﺒﻌﺪ اﻟﱪ 
  :أﺑﺮزﻫﺎو ،  ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ اﳌﺒﺪع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪﱵوﻫﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟ :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ -1
                                         
  .    531، ص 8891، (ط.د) -ﻣﺼﺮ –ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﺮور، أﺛﺮ اﻟﻨﻜﺴﺔ  1
  . 973/2، 9991، 2ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، دار اﳉﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، إﻣﻴﻞ ﻛﺒﺎ: ﲢﻘﻴﻖ، اﻟﺪﻳﻮان، أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ 2
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ﻟﺘﻬﺎ إ ّﺎ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻷوﱃ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺮع أذن اﻟﺴـﺎﻣﻊ، وﻫـﻲ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣـﻦ ﺧﻄﺎﺑـﻪ، ﻓـﺪﻻ :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻘﺎء -أ
وﻳﻌـﱪ ... ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﻘـﺪﻳﺮ وﺟـﻮدﻩ ﰲ اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎلﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ : ﰲ أﲰﺎء اﷲ اﳊﺴﲎ اﻟﺒﺎﻗﻲاﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﺒﻘﺎء، 
ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ ﺻـﻴﻐﺔ  ،واﻟـﺪوام ، ﻓﺒﻬـﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ ﺗﻌـﲏ اﻟﺜﺒـﺎت(1)واﻟﺒﻘﺎء ﺿﺪ اﻟﻔﻨﺎء، ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﺑﺪي اﻟﻮﺟﻮد
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ واﻻﺳــﺘﻤﺮار، ﻫــﺬا اﻟﺒﻘــﺎء ﳝــّﺲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﳛــﻴﻂ  ــﺬا  -ﻫﻜــﺬا - (ﺑــﺎﻗﻮن)اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ 
ﻟﻠﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ  ﺪ ﺻــﺮﻳﺢﻃﻤﺄﻧــﺔ ﻟﻨﻔﺴــﻪ وﻷّﻣﺘــﻪ وﲢــ اﻻﺻــﻄﻼحا وﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘﺼــﻞ ﺑــﻪ، وﰲ ﻫــﺬ (ﳓــﻦ) ا ﻤــﻮع
اﻟـــﺬﻳﻦ زﻋﻤـــﻮا أن اﻟﻌـــﺮﰊ اﻧﺘﻬـــﻰ واﻧـــﺪﺛﺮ ﻣﺜﻠﻤـــﺎ ﺗﺒـــﺪد اﳍﻨـــﻮد اﳊﻤـــﺮ، وﻫـــﻞ ﻳﻌﻘـــﻞ أن ﻳﻨﺴـــﻠﺦ اﻟﻌـــﺮﰊ ﻣـــﻦ 
، ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ ﻫــﺬا اﳋﻄــﺎب اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﺻــﻠﻴﺒﻪ ﻬﺠــﺮأو أن ﻳ ،ﻪأو أن ﻳﻨﺴــﻰ اﳌﺴــﻠﻢ ﻗﺮآﻧــﻪ وﻧﺒّﻴــ ،ﻣﻘﺪﺳــﺎﺗﻪ
  :(1م ) ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪو واﺣﺪ ﳍﻤﺎ وﻟﻜّﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﲨﻊ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻢ واﳌﺴﻴﺤﻲ 
  ﺑَﺎُﻗﻮَن َﻛﺎﻟُﺤَﻔِﺮ َﻋَﻠﻰ ُﺻْﻠَﺒﺎﻧَِﻬﺎ
  ِﻓﻲ ُﻗﺮآِﻧَﻬﺎ، ﺑَﺎُﻗﻮَن ﻓﻲ ﻧَِﺒﻴـﱢَﻬﺎ اﻟَﻜﺮِﻳﻢ ِ
  ..َوِﻓﻲ اﻟَﻮَﺻﺎﻳَﺎ اﻟَﻌْﺸﺮ ْ
ﰲ ﺳـــﻴﺎﻗﻪ  (ﺑـــﺎﻗﻮن)ﺮ ﺷـــأراد أن ﻳﺼـــﻞ اﳌﺆ  "ﻧـــﺰار"ـ ــــ ﺼـــﻞ ﻓﻴـــﻪ اﻷزﱄ ﺑﺎﻷﺑـــﺪي، ﻓإﻧـّــﻪ ﺑﻘـــﺎء وﺛﺒـــﺎت اﺗ     
ﻓﺎﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎق ﰲ أرﺿﻪ  ،ﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ أرض اﻟﻌﺮبﳌ ﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻛ،  (اﳌﻮﻗﻒ) اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ
ﻫــﻮ  ﺷــﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺼــﺎق  ــﺎ، ﻓﻬــﻮ ﺑــﺎق ﻣﺎداﻣــﺖ اﻷﻳــﺎم، ﻣﺘﺸــﺒﺚ ﺑﻜــّﻞ ﻣﻘــﺪس ﻣــﻦ ﻣﻘﺪﺳــﺎﺗﻪ، وﺑﻜــّﻞ ﻣــﺎ
اﺋﺮة اﻟﺘـﺄﺛﲑ، ﻣﺘﺄﺻﻞ ﰲ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ووﺟـﺪا ﺎ، وﰲ ﻫـﺬا اﻟﱰﺗﻴـﺐ ﳍـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺒﻘـﺎء ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻟـﺪ
  .ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﻢﻳﺴﺘﻨﻬﺾ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻟﻴﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ   إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔﻓﻬﻮ 
ﻓﺄﱏ ﻟﻠﻌﱪﻳـﺔ أن ﲢـﻞ ، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎﰒ      
  (:31م )؟ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو ﻟﻐﺔ ﻣﻦ أﺣﺒﻬﻢ، ﳏﻞ ﻟﻐﺔ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ وأﰊ ﲤﺎم
  ﺎم ْﻤﱠ ﻲ ﺗ َﺑ ِأ َ ﺮ ِﻌ ْﻲ ﺷ ِﻓ ِو َ، ﺲ ِﻴ ْاﻟﻘ َ يء ِﺮ ِاﻣ ْ ﺮ ِﻌ ْﻲ ﺷ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
   ﻢ ْﻬ ُﺒـﱡ ﺤ ِﻧ ُ ﻦ ْﻣ َ ﺎﻩ ِﻔ َﻲ ﺷ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..م َْﻼ اﻟﻜ َ ج ِﺎر ِﺨ َﻲ ﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
                                         
 .98/41ا ﻠﺪ ، (ﺑﻘﻲ)ﻣﺎدة ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، (أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  1
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وإﺛﺒـﺎت اﻷرض ﻷﻫﻠﻬـﺎ، إْذ  ،ﻹﺻـﺮاراأدى ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﺘﺤـﺪي و  (ﺑـﺎﻗﻮن)إّن ﻫـﺬا اﻟﺘﻜـﺮار اﳌﻄـﺮد ﻟﻠﻔﻈـﺔ      
ﻓــﺈن رأﻳــﺖ ﺷــﻴًﺌﺎ ﻣﻨــﻪ ﺗﻜــﺮر ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻈــﺎﻫﺮ :" ﻜــﺮار ﻫــﺪرًا وﺣﺸــًﻮا، ﻳﻘــﻮل اﺑــﻦ اﻷﺛــﲑﺘﱂ ﻳﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻟ
  .(1) "ﻓﺄﻧﻌﻢ ﻧﻈﺮك ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ ﺳﻮاﺑﻘﻪ وﻟﻮاﺣﻘﻪ ﻟﺘﻨﻜﺸﻒ ﻟﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ
ﻴﻠـــﺔ إﱃ ﻏـــﺮض ﻣﻌـــﲔ ﻣـــﻦ أﻏـــﺮاض ﺑﺘﻜـــﺮار ﻫـــﺬا اﳌﺆﺷـــﺮ ﻟﻠـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻄﺤﻴﺔ اﶈ "ﻧـــﺰار" ﻗـــﺎم     
اﻟﻜﻼم، وﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﰲ آﺧﺮ ﻣﺮاﺗﺒﻪ إﱃ اﻹﻗﻨﺎع، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻜﺮار اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ 
ﻳﻔــﺮض ﺣﻀــﻮرﻩ ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻠﻘــﻲ وﻳﻮّﺟــﻪ   اﻟﺘﻜــﺮاراﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ و ﻫــﺬا . أول اﻟﺴــﻄﺮ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ وارد ﰲ اﳌﺪوﻧــﺔ
وﻳﻌﻤــﻞ ﲝﻀــﻮرﻩ واﺳﱰﺳــﺎﻟﻪ ﻣــﻊ  ...ﻣﻮﻗــﻊ ﺛﺎﺑــﺖ دﻻﻟــﺔ اﻟﺴــﻴﺎق ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﻔﺘﺎًﺣــﺎ ﳝﻜــﻦ اﺧﺘﺰاﻟــﻪ ﰲ
  .ﻣﺮة 72ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﲟﻌﺪل ﺗﻜﺮار ﻗﺪرﻩ  "ﻧﺰار"، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ (2) ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪاﻋﻲ
ﻜـﺮار اﻻﺳـﺘﻬﻼل ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﺮﻛـﺰًا دﻻﻟﻴًـﺎ ﺗﺘﻔـﺮع ﺘﺑ: ﰲ أول اﻟﻌﺒﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ (ﺑﺎﻗﻮن)ﻓﺘﻜﺮار ﻛﻠﻤﺔ      
  .إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﳏﺎﻓﻈًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪﻋﻨﻪ دﻻﻻت ﻻﺣﻘﺔ ﻛّﻠﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ 
  
   ﰲ ذاﻛﺮة اﻟﺸﻤﺲ، وﰲ دﻓﺎﺗﺮ اﻷﻳﺎم                                      
  
                                    اﷲ ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﳉﺒﺎل ﰲ ﻣﺎ رﺳﻢ                             وﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ ﲤﺎم  ﰲ ﺷﻌﺮ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ،
  واﻟﻌﻘﺎل...ﰲ اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء               ﰲ ﺷﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﳓّﺒﻬﻢ                                    
  ﰲ ﻣﻌﺎﻃﻒ اﳉﻨﻮد                           ﰲ ﳐﺎرج اﻟﻜﻼم                             
  
  ﰲ اﻵﻣﺎل                                                   
  
وﰲ  ،(اﻷﺻــﺎﻟﺔ)وﰲ اﻟﻌــﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ  ،ﺑﻘــﺎء ﻣﺘﺼــﻞ ﺑﺎﳊﻴــﺎة ﻣﺎداﻣــﺖ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﰲ اﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜــﺎن     
  ...واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻷﻣﻞ اﻹﺳﻼموﰲ  ،اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﻤﺲ
                                         
، 2أﲪــﺪ اﳊــﻮﰲ وﺑــﺪوى ﻃﺒﺎﻧــﺔ، دار اﻟﻨﻬﻀــﺔ ﻟﻠﻄﺒــﻊ واﻟﻨﺸــﺮ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ط: ، اﳌﺜــﻞ اﻟﺴــﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗــﺐ واﻟﺸــﺎﻋﺮ، ﲢﻘﻴــﻖ(ﺿــﻴﺎء اﻟــﺪﻳﻦ)ﺑــﻦ اﻷﺛــﲑ ا 1
 .80/ 2، (ت.د)
 . 201، ص 8002، 2ﺳﻮرﻳﺎ، ط -دار اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ، دﻣﺸﻖ –ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﳕﻮذًﺟﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘًﻴﺎ  -ﻫﺎﻳﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻐﺔ وﺗﺸﻜﻴﻼ 2
   ﺑﺎﻗﻮن    
ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ                    
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وﺟــﺪ، وﻓﻴــﻪ ﻫــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﻟــﺮﺑﻂ اﳋﻄــﺎب ﺑﺎﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻣــﻦ أﺟﻠﻬــﺎ  "ﻧــﺰار"اﺳــﺘﻌﻤﻞ  :ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﻄﻠــﻮع -ب
أو ﻻ  ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﺑﺄّن اﳌﻮت ﳐﺒﻮء ﻟﻜﻢ ﰲ ﻛّﻞ ( اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ)ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ( اﻟﻌﺮب) وﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﻮﻟﺔ
وﻣــﻦ اﻻﻃــﻼع ﲟﻌــﲎ اﳍﺠــﻮم  ..أﺗﺎﻧــﺎ وﻫﺠــﻢ ﻋﻠﻴﻨــﺎ.. ﻃﻠــﻊ ﻓــﻼن ﻋﻠﻴﻨــﺎ ، ﻓﺪﻻﻟــﺔ اﻟﻮﺣــﺪة ﻣﻌﺠﻤًﻴــﺎ،ﻳﻨﺘﻈــﺮ
، (1) ؛ أّي ﻟـﻮ ﻫﺠﻤـﺖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ وواﻓﻴـﺖ ﻋﻠـﻴﻬﻢ[81اﻟﻜﻬـﻒ]  ﴾َﻋﻠَـْﻴِﻬﻢ ْ اﻃﱠَﻠْﻌـﺖ َ ﻟَـﻮ ِ ﴿ : ﺗﻌـﺎﱃ ﻗﻮﻟـﻪ 
وﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻣـﻲ إﻟﻴﻬـﺎ ﻧـﺰار وﻛـّﻞ ﻋـﺮﰊ، ﻓﺎﻟﻜـّﻞ ﻣـﱰﺑﺺ ﺑﻜـﻢ ﺑـﲏ ﺻـﻬﻴﻮن وﻣﻨﺒﺜـﻖ أﻣـﺎم وﺟـﻮﻫﻜﻢ 
  .ﺴﺘﺤﻘﻮنﺗاﻟﻌﺬاب اﻟﺬي ﻟﻴﺴﻮﻣﻜﻢ ﺳﻮء 
 ﻮﻋﻴـﺪاﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ و اﻟ ﺑﻐـﺮضوﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧـﺄﰐ، ﳔـﺮج، ﻣﻮﻋـﺪﻧﺎ،  (ﻧﻄﻠﻊ)ﳌﺆﺷﺮ اﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ      
ﻟﺘﺨـﺮج ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺣـﺪة ﻋـﻦ دﻻﻟﺘﻬـﺎ اﳌﻌﺠﻤﻴـﺔ  ،ﻟﻠﻌﺮب ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى وﺣﺸﺪ واﺳﺘﻨﻔﺎر ،ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
  :(01م ) دﻻﻻت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ، ﳒﺪ دﻻﻟﺔ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﺆدﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ
  ..ﻳﺦ َور ِﻲ ز ُﻓ ِو َ.. ﺎوﻣ َﻲ ر ُﻓ ِ ﻊ ُﻠ َﻄ ْﻧ َ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﺤ َ ﺖ ِﺤ ْﺗ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ﻴﻞ ِﺎﺛ ِﻤ َاﻟﺘ َ ﻒ ِﻠ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻄ ْﻧ َ
   ..ﺮ ْﻫ َاﻟﺰ َ اض ِﻮ َﺣ ْأ َو َ
  ﺪ ٍﻋ ِﻮ ْﻣ َ ون َد ُ ﻮن َﺗ ُﺄ ْﺎ ﻳ َﻨ َﺎﻟ ُﺟ َر ِ
وإﳕـﺎ رﺑـﻂ اﻟﻄﻠـﻮع  -وﻫـﺬا ﱂ ﻳﻔـﺖ اﻟﺸـﺎﻋﺮ -؟ ﻏﺎﺋﺒًـﺎ ﺣـﱴ ﻳﻄﻠـﻊ ﻫـﻞ ﻛـﺎنﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ      
ﳍــﺬا  -اﻟﺒﺸــﻌﺔ ووﺣﺸــﻴﺘﻬﻢ إﻻ ّدﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻮﻓﻬﻢ ﻣﻨﻬــﺎوﻣــﺎ أﻋﻤــﺎﳍﻢ  - ﺑــﺎﻟﺜﻮرة اﻟــﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬــﺎ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ
  :(52م ) وﺑﻜّﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺻﺎﻟﺘﻪ ،وﺑﺄّﻣﻪ وأﺑﻴﻪ ،ارﺗﺒﻂ اﻟﻄﻠﻮع ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﺘﺸﺒﺚ ﺑﺄرﺿﻪ اﳋﺮاب
  ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِﺎ اﻟﻔ ِﻧ َأ َ
  اب ْﺮ َاﻟﺴ َو َ ﺎع ِﻴ َاﻟﻀ َ ﺔ ِﻠ َﺣ ْر ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
  اب ْﺮ َاﻟﺨ َ ﻦ َﻣ ِ ﺐ ِﺸ ْﺎﻟﻌ ُﻛ َ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  ..ﺔ ٍﻠ َﻴ ـْﻟ َ ﻞﱠ ﻛ ُ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  اب ْﻮ َﺑ ـْاﻷ َ ﺾ ِﺎﺑ ِﻘ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِو َ.. ار ِاﻟﺪ َ ﺔ ِﺤ َﺴ ْﻓ ُ ﻦ ْﻣ ِ
                                         
 -61 -اﻟﻜﻮﻳـﺖ -ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺼـﺤﺎوي، ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻟـﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ ﺗﺼـﺪرﻫﺎ وزارة اﻹﻋـﻼم : اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻣﺮﺗﻀﻰ ، ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس، ﲢﻘﻴﻖ1 
 (.  844-744/ )12، 4891، (ط.د)
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  ..ﻲﺑ ِت أ َﻮ ْﺻ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
                                            اب ْﺬﱠ اﻟﺠ َ، ﺐ ِﻴﱢ اﻟﻄ َ، ﻲأﻣﱢ  ﻪ ِﺟ ْو َ ﻦ ْﻣ ِو َ
اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﻏﺎﻳﺘـــﻪ إﺑ ـــﺮاز اﻟ ـــﺬات اﳌﻤﺜﻠ ـــﺔ ﻟﻔﺤـــﻮى اﳋﻄـــﺎب،  اﻷﺳـــﻄﺮﻜـــﺮار اﻟﻈـــﺎﻫﺮ ﰲ ﺻـــﺪر ﺘﻬـــﺬا اﻟﻓ     
م ) ﺗـﺮاب ﺷـﺬاﻩ ﻳﻌﺒـﻖ ﻗﺪاﺳـﺔ وﻧﺒـﻮءة ﻣـﻦ اﺳـﺘﻄﺎع أن ﻳـﺘﻘﻤﺺ ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ اﻟـﺬي اﻧـﺪﻓﻊ "ﻧـﺰار"ـﻓ
  :(52
   اب ْﺮ َاﻟﺘ ـُ ﺔ ِﺤ َاﺋ ِر َ ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺔ  ﺳﺒﻊ ﻣﺮات، ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ،( أﻃﻠﻊ/ ﻃﻠﻊ )ﺗﻜﺮر اﳉﺬر اﻟﻠﻐﻮي      
  :اﻹﺳﻨﺎد
  .(ﻧﻄﻠﻊ)ﻣﺮﺗﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  -
ﻏﻴﻮر  ﳜﺎﻃﺐ ﻛﻞ ّ "رااﻧﺰ "وﻛﺄّن  ،ﻟﻠﻤﻔﺮد، وﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮد أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲﲬﺲ ﻣﺮات  -
  .ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟﺼـــﻮﰐ ﻳﺸــﻜﻞ اﻧﺰﻳﺎًﺣـــﺎ أﺳــﻠﻮﺑًﻴﺎ ﻳﺴـــﺘﻬﺪف ﺣﺎﻟـــﺔ ﻟﻐﻮﻳـــﺔ وﺗﻮﻛﻴـــﺪﻫﺎ ﻋـــّﺪة ﻣـــﺮات      
  .(1) اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺗﻠﻮﻳﻦ اﻟﻨﺺ ﲟﻌﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، إْذ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺿﻊ ﺷﻌﺮي ﻣﻌﲔ
ﻨـﺎ اﻟﻨﻈـﺮ وﺟــﺪﻧﺎﻩ ﻤﻌﻧوزﻳـﺎدة اﻷﻟﻔـﺎظ ﻋـﻦ اﳌﻌـﺎﱐ، وﻟﻜـﻦ إن أ ،ﻗـﺪ ﻳﺒـﺪو اﻟﺘﻜـﺮار ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﻹﻃﻨـﺎب     
اﳋﻄـﺎب اﳊﺠـﺎﺟﻲ اﻟـﺬي ﻳﺮﻣـﻲ  ﰲ ﻻﺳـﻴﻤﺎ ،واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻜﺮارًا ﱂ ﻳﺮد إﻻ ّﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮدﺗ
ﻳﻘــﻮل اﺑــﻦ ، وأﺷــّﺪ ﻣﻮﻗًﻌــﺎ ﻦاﳌﻘــﺎم ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻜــﺮار أﺑﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻹﳚــﺎز وأﺣﺴــ، وﰲ ﻫــﺬا ﺻــﺎﺣﺒﻪ إﱃ اﻹﻗﻨــﺎع
ﺑﺎل اﻟﺸـﺎﻋﺮ  ﺖ، وأّي أﻣﺮ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻐﻠ(2)«إّن اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ إّﳕﺎ ﻳﺄﰐ ﳌﺎ أﻫّﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ »: اﻷﺛﲑ
  .وﺑﺎل ﻛّﻞ ﻋﺮﰊ
ﳌــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ إﻣﻜﺎﻧــﺎت ﺗﻌﺒﲑﻳــﺔ ﻳﺘﻤﻴــﺰ  ــﺎ  ،ﻜــﺮار وﻇﻴﻔــﻲﺗﺮات إّﳕــﺎ ﻫــﻮ ﺷــﻫــﺬا اﻟﺘﻜــﺮار ﳌﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌﺆ      
اﳌﻘﻄــﻊ  أن ﳚﻌﻠــﻪ وﻛﺄﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻗــﺮأ ﻠﻘــﻲﺘﺎﻷﺛﺮ اﻟــﺬي ﻳﱰﻛــﻪ اﳌﻘﻄــﻊ اﳌﻜــﺮر ﰲ ﻧﻔــﺲ اﳌﻓــ ،آﺧــﺮﻋــﻦ أﺳــﻠﻮب 
وذﻟــﻚ ﻻ ﻟﺸــﻲء إﻻ أن ، ﻟﻜــﻦ ﺳــﺮﻋﺎن ﻣــﺎ ﺗﻈﻬــﺮ ﻟــﻪ دﻻﻟــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ﺳــﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﻜــﺮر
ﻷن ﻫـﺬﻩ اﻵﻟﻴـﺔ ﻗـﺪ  ، ﺑﻮاﻋـﺚ اﻟﺴـﺮور ﻟـﺪى اﳌﺘﻠﻘـﻲ وﻫـﻮ ﻣـﻦ، اﻟﺴـﻴﺎق اﻟـﺬي أﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴـﻪ اﳌﻜـﺮر ﳐﺘﻠـﻒ
  .ﻛﺴﺮت أﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ
                                         
 .14م، ص 8002 -ﻫـ 8241، 1ﺑﻮﻗﺮة ﻧﻌﻤﺎن ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ط 1
 11/ 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ،  2
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  :اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -2
اﻟﻠــﺬان ﳝــﺜﻼن ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻗﺎﻣــﺖ ( أﻧــﺘﻢ)و( ﳓــﻦ)ﻣــﻦ اﻹﺷــﺎرﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺒــﺎرزة ﰲ ﺧﻄــﺎب اﳌﺪوﻧــﺔ      
ﻣﻔﺼـﻠﻴﺔ ﰲ  توﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻩ ﻣـﻦ اﻷﻟﺴـﻨﻴﲔ ﳏﺮﻛـﺎ nosbocaJ "ﺟﺎﻛﺒﺴـﻮن"إْذ ﻳﻌﺘﱪﻫـﺎ  ،ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻘﺼـﻴﺪة
ﳘـﺎ ﻗﻄﺒـﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻴﺔ وﻣـﻦ ﺧﻼﳍﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺮﺳـﻞ أن  (ﳓـﻦ وأﻧـﺘﻢ)، ﻓﺎﻟﻀﻤﲑان (1) ﻋﺎﱂ اﳋﻄﺎب
  .ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺒﻞ
ﻧــﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺎم؟ إ ّــﺎ إﺷــﺎرﻳﺎت وإّن ﺑــﺪت ﺿــﺮﺑًﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ ﰲ  (ﳓــﻦ وأﻧــﺘﻢ)ﻟﻜــﻦ ﻋــﻦ أّي      
      ؛ (أﻧـــﺘﻢ) ـواﻟ ـــ (ﳓـــﻦ) ﻳﺴـــﻤﻪ ﺻـــﺮاع ﺳـــﺮﻣﺪي ﺑـــﲔ اﻟ ــــﻗـــﻊ ﻃـــﺎﺣﻦ ﻋﻠـــﻢ اﳋﻄـــﺎب ﻓﺈ ـــﺎ ﺻـــﻮرة ﺣّﻴ ـــﺔ ﻋـــﻦ وا
، ﻫــﺬا (أﻧــﺘﻢ) ـاﻟــوﻫــﻮ  ،اﻟﺸــﺎﻋﺮ واﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﺬي ﻗﻄﻌــﺖ أﻃﺮاﻓــﻪ ﺑﻔﻌــﻞ ﻓﺎﻋــﻞ (أﻧــﺎ)ﳚﻤــﻊ ﺑــﲔ  (اﻟــﻨﺤﻦ) ـﻓــ
  .ﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊﺘاﳌﻤﺜﻞ ﻟﻘﻮى اﻟﺸّﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ اﳌ اﻷﺧﲑ
ﻣﻦ دواﻓﻊ ﻋﺮﻗﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﺗﺎرﳜﻴـﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ، إْذ اﻧﻄﻠﻘـﺖ  ﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎداة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔﺼﻔﺗ     
ﺄﺟﻴﺠـﻪ ﰲ زﻣـﻦ اﺳـﺘﺒﺪ ﻓﻴـﻪ اﳋﻨـﻮع واﳍـﻮان ﺗإﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺼـﺮاع و  (ﳓﻦ)ﺔ ﰲ ا ﻤﻮع ﻏﻤذات اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻨﺪ
إﻧّﻪ  ،ﻻ ﲤﺰق وﻻ ﺗﻄﻤﺲ وإﱃ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ،ﰲ ﻋﺎﱂ اﳋﻄﺎب إﱃ ﻗﻮة ﻻ ﺗﻘﻮض (ﳓﻦ)ـ ﻟﻴﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﻟ ،ﺑﺎﻷّﻣﺔ
  :(1م )ﰲ " ﻧﺰار" ﻩوردأﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺼﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ  ﺻﺮاع اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻛﻞ ّ
  َﻟْﻦ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻌِﺒَﻨﺎ
  َﺷْﻌَﺐ ُﻫُﻨﻮِد ُﺣْﻤﺮ ْ
  .. ﻓَـ َﻨْﺤُﻦ ﺑَﺎُﻗﻮَن ُﻫَﻨﺎ
ﺮﺿـﺎن ﻐﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﳋﻄـﺎب إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ واﻟﻮﻋﻴـﺪ، وﳘـﺎ اﻟ (ﳓﻦ)ــــ ـإْذ ﻳﺘﺠﻪ اﻟ ،وﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ     
اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘــﺔ ﺑﻠﺴــﺎن ا ﻤــﻮع، ﻫــﺬا اﻻﻧــﺪﻏﺎم اﳌﻌــّﱪ ﻋــﻦ أﲰــﻰ  (أﻧــﺎ)ﻘــﻒ ﻋﻨــﺪﳘﺎ ﻣﻘﺼــﺪﻳﺔ ﺗاﻟﻠــﺬان 
  . ﺑﺎﺧﺘﻼف اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ( ﳓﻦ)اﳌﺘﺠﺴﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﳋﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﻀﻤﲑ  ﻣﻌﺎﱐ اﻻﻧﺘﻤﺎء
 ،ﻣﻜــﺮرًا ﺑﻜﺜﺎﻓـﺔ ﻻﻓﺘــﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺮ (ﳓــﻦ) ﻟﻮﺟــﺪﻧﺎ اﳌﺆﺷـﺮﺎج اﻟﺸـﺎﻋﺮ، وﻫــﻮ ﻋﻤﻠــﻪ اﻹﺑـﺪاﻋﻲ ﺘــوإذا ﺗﺘﺒﻌﻨـﺎ ﻧ     
أم ﻣﺴـﺘﱰا، ﻟﻴـﺆدي ﻫـﺬا اﻟﺘﻜـﺮار وﻇـﺎﺋﻒ ودﻻﻻت  ،(ﺎﻧـ) أم ﻣﺘﺼـﻼ ،(ﳓـﻦ)ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺿـﻤﲑًا ﻣﻨﻔﺼـﻼ 
ﻘﺼـﻴﺪة ﻋﻠـﻰ ﻳﻘـﲔ ﺗـﺎم ﺑـﺄّن اﻟ "اﻧـﺰار "ﻟـﻪ، ﻷّن  ﻗـﺪ ﻳﻨﺸـﻄﺮ إﱃ ﻗﺎﺋـﻞ وﻣﻘـﻮل (ﳓﻦ) ـوﻟﻮ أّن ﻫﺬا اﻟ. ﳐﺘﻠﻔﺔ
                                         
 .56ص  ،ﻧﻮاري ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ، ﰲ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ اﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاء 1
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ﻣﻌـﻪ ﲪﻴﻤﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻣﻮﺟﻬـﺔ ﻷﺧﻴـﻪ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﺴـﻠﻴﺐ، ﻟﺘﻘـﻴﻢ ﻋﻼﻗـﺔ  ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﻐـﻴﺾ
  .ﻤﻌﻬﺎ اﳌﺼﲑ اﳌﺸﺮكﳚ
ﺣــﱴ ﻟــﻮ   ،دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺣﻀــﻮر اﻟﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ أو اﺳﺘﺤﻀــﺎرﻩ (ﳓــﻦ) ﻓﺎﳌﺮﺳــﻞ ﰲ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻀــﻤﲑ     
ﻳﺴـﻤﻰ ﺿـﻤﲑ اﳌـﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺿـﻤﲑ ﺣﻀـﻮر، ﻷّن ﺻـﺎﺣﺒﻪ  »ﻛﺎن ﻏﺎﺋًﺒﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻪ، اﻧﻄﻼًﻗﺎ ﻣﻦ أﻧّـﻪ 
ﻟﺪﻻﻟــﺔ  (ﻧــﺘﻢاﻷاﻷﻧــﺎ و )ﻓﺎﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﻴﺪة أدﻏــﻢ  (1)«ﻻﺑــّﺪ أن ﻳﻜــﻮن ﺣﺎﺿــﺮًا وﻗــﺖ اﻟﻨﻄــﻖ ﺑــﻪ
ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﳋﻄـﺎب اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ، وﻫـﺬا ﻃﺒًﻌـﺎ ﰲ ﺧﻄـﺎب اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣـﻊ أﺑﻨـﺎء  ﻮوﻫ ،ﺑﻴﻨﻬﻢﻓﻴﻤﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
ﻫـﻲ  ،اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎت اﳌﺮﺳـﻞأن اﻟـﱵ ﺗـﺪّل ﻋﻠـﻰ ( أﻧـﺎ، أﻧـﺘﻢ) اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ (ﳓـﻦ) وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ اﳌﺮﺳـﻞ ،ﻗﻮﻣـﻪ
وذﻟﻚ  ،ﻓﺎﳌﺮﺳﻞ ﳝﺎرس ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ. وﻛﺄ ّﻤﺎ ﻣﺮﺳﻞ واﺣﺪ ،ذا ﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
وﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻃﺒــﺎت ﻳﻌــﺪ أﻛﺜــﺮ أﻧــﻮاع ، (2) ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﻣﻌــﻪ ﰲ إرﺳــﺎل اﳋﻄــﺎب اﺑﺈﺷــﺮاﻛﻪ ﻋــﺪد
، ﻟﻜــﻦ اﻟﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻳﻄــﺮح ﻧﻔﺴــﻪ ﻫــﻞ اﳌﺮﺳــﻞ إﻟﻴــﻪﻟﺘﻮﺣــﺪ اﳌﺸــﺎﻋﺮ ﺑــﲔ اﳌﺮﺳــﻞ و  ،ﲨﺎﻫﲑﻳــﺔاﳋﻄﺎﺑــﺎت 
  ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ّﳘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ؟أم ﻳﺒﻘﻰ  "ﺳﲑل"ﻳﻔﻲ ﺑﺸﺮط اﻹﺧﻼص اﻹﳒﺎزي اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ( ﳓﻦ)ـاﻟ
وﰲ ﻇـــﻞ  ،م7691واﻟﺜﺎﻧﻴ ـــﺔ  ،م8491اﻟﻮاﻗـــﻊ اﻟـــﺬي ﺗﻌﻴﺸـــﻪ اﻷّﻣـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﻌـــﺪ اﻟﻨﻜﺴـــﺘﲔ اﻷوﱃ      
أن ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳋﻄﺎﺑـﺎت اﻟـﱵ ﻳﻠﺘـﺰم أﺻـﺤﺎ ﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻘـﺪس وﻣﻘﺎﺗﻠـﺔ  -ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ -ﻳﺜﺒﺖ ،ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻴﻬﻮد
ﻻ ﺎاﻟﻴﻬﻮد ﺗﺒﻘﻰ ﳎﺮد أﻟﻌـﺎب ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎدﻫـﺎ ﺷـﺮط اﻹﺧـﻼص؛ ﻷّن اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﻳـﺰﻋﻢ أﻧّـﻪ ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـﻞ ﻣـ
ﻤﻨـﺎ اﳋﻄـﺎب ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻳﻬﻤﻨـﺎ ﻻ ﻳﻬ: وﳍﺬا ﺗﻜﻮن رّدة ﻓﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺄن ﻳﻘـﻮل ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻷﻧﻨــﺎ وﺣــﺪﻧﺎ ﻣـﻦ ﻳﻔﻌــﻞ اﻟﻔﻌــﻞ  ،اﻟﻔﻌـﻞ اﳊﻘﻴﻘــﻲ، إ ّــﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤــﻮن وﻳﻠﺘﺰﻣــﻮن أﻣــﺎم اﻟﻌــﺎﱂ وﳓـﻦ ﻧــﺪﻓﻊ اﻟــﺜﻤﻦ
وﻛـّﻞ  "ﻧـﺰار"ـــﻳﻘﻮل ﻣـﺎ ﻳﻌﺘﻘـﺪ ﺻـﺪﻗﺔ ﻓ (ﳓﻦ) اﻟـﻷّن  ،أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻔﻲ  ﺬا اﻟﺸﺮط -وﻣﻦ ﺟﻬﺔ - اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺮﻳﻜـﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺄّن اﻟﻴﻬﻮد ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﰊ أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﺖ أﻣ
  :(3م ) ﺑﺸﻌﺐ اﳍﻨﻮد اﳊﻤﺮ
  ﺎﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْﺄ َﻢ ﻛ َﺘ ُﺴ ْﻟ َ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ِﻷ َ
  ﺮ ْﻤ ْاﻟﺤ ُ ﻮد ِﻨ ُﺎﻟﻬ ُﺎ ﻛ َﻨ َﺴ ْﻟ َو َ
                                         
 .812/ 1، (ت.د)، (ط.د) -ﻣﺼﺮ -ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻟﻨﻴﻞ، اﻟﻘﺎﻫﺮة  1
  .392اﻟﺸﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص  2
                  "ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ" : ﻗﺼﻴﺪةﻓﻲ  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ        ﻟﻔﺼﻞ اﻷول                                               ا
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وﻣـﺂﳍﻢ إﱃ ﺗﺸـﺘﺖ، ﻣﻌﺘﻤـًﺪا  ،أّن اﻟﻴﻬـﻮد ﻻ ﻗـﺮار ﳍـﻢ ﰲ اﻷرض ،ﳜـﺎﻃﺒﻬﻢ ﲟـﺎ ﻳﻌﺘﻘـﺪﻩ ﻳﻘﻴﻨًـﺎ "ﻧـﺰار"ﻓـ     
اﻟﱵ ﺣﺮﻣﻬﺎ اﷲ  () ﺔاﳌﻘﺪﺳ اﻷرض أنذﻟﻚ  ،ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔﺑﺬﻟﻚ 
 ،رﻓﻌﻮا أﺻـﻮا ﻢ ﺑﺎﻟﺒﻜـﺎء ،ﺣﺪﺛﻬﻢ اﻟﻨﻘﺒﺎء ﲝﺎل اﳉﺒﺎﺑﺮة ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ أﻣﺮ ر ّﻢ وﻋﺼﻴﺎن ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺣــّﻞ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﳊﺴــﺮة ﻣــﺎ ﻟﻔــﺮط  () اﻟــﺪﻋﺎء ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻨــﺎ ﻣﺘﻨــﺎ ﲟﺼــﺮ ﻓﻌــﺎﻗﺒﻬﻢ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﺑﺎﻟﺘﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ: وﻗــﺎﻟﻮا
  .(1)وﺑﻴﻨﻬﻢ  ﻓﺸﻜﺎ ﷲ ﺑﺜّﻪ أن ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ ،واﳊﺰن
 وﻣــﺎ ﻧــﺰل ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌــﺬاب واﻟﻨﻜــﻮل، ،ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ أراد أن ﻳــﺬﻛﺮ ﺑــﲏ ﺻــﻬﻴﻮن ﺑﺘــﻴﻬﻬﻢ ﺑﻄــﻮر ﺳــﻴﻨﺎء     
  (:3 م) ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪﻟﻴﻘﻮل ﳍﻢ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
  ﻢ ْﻛ ُِﺮ آﺧ ِ ﻦ ْﻋ َ ﻮن َﻜ ُﻠ َﻬ ْﺗ ـَ ف َﻮ ْﺴ َﻓ َ
  ..ﺮ ْﺼ ْى ﻣ ِﺎر ِﺤ َﺻ َ ق َﻮ ْﻓ ـَ
ﺲ ﻣﺒـﺪأ اﻟﺘﻌـﺎون واﺣـﱰام ﻳﺘﻜـﺮ ﻟﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن ﳎﺴﺪة ﺗﺪاوﻟًﻴﺎ ﺗاﻟﱵ ( أﻧﺘﻢ) ﺑﺎﻟـ( ﳓﻦ)ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟإن      
أﺛﺒﺖ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻨﺎﺣﺮﳘﺎ،  ،ﻗﻮاﻋﺪ اﶈﺎدﺛﺔ، ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة واﻗﻌًﻴﺎ ﺑﲔ ﻣﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻴﺜﺎق
ﺑﻘـﺪر ( ﻛـﻢ)واو اﳉﻤﺎﻋـﺔ وﻛـﺎف اﳋﻄـﺎب اﳌﺼـﺤﻮﺑﺔ ﲟـﻴﻢ اﳉﻤـﻊ  ،ﰲ ﺻـﻮرﺗﻴﻪ( أﻧـﺘﻢ)ـ ﺮ اﻟـﺷـﻓﻘـﺪ ورد ﻣﺆ 
ﺣﻀـﻮر أن ﻳﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﻢ، إذ ﻻ ﻳﻜـﺎد  ﺪﻳـﺪ أو وﻋﻴـﺪ ﻣﻀـﻤًﻨﺎ ﰲ اﻟﻘـﻮل ﻳـﺬﻛﺮ دون 
ﻟﺘﺠﺴـﻴﺪ اﻟﺼـﺮاع اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑـﲔ ( ﳓـﻦ) ﺮﺷـﻣﻮازﻧـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻟـﻪ ﻣـﻊ اﳌﺆ  ﻀـﻮروﰲ ﻫـﺬا اﳊ، (أﻧﺘﻢ)ﻀﻤﲑ ﻟﻠ
  .اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد
اﻟﺒــﺎﺋﻊ اﻷﻃﻔــﺎل، و اﳌﻨﺘﻬــﻚ اﳊﺮﻣــﺎت، و اﻟﻐــﺎزي اﻟــﺪﻳﺎر، و  ،ﲤﺜــﻞ اﻵﺧــﺮ اﻟﺴــﺎﻟﺐ اﻷرض (أﻧــﺘﻢ)ـ واﻟــ     
  (:11 م) اﳌﺘﺠﲏ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎتو 
  ..ﻨﺎ ًﻃ َو َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﺪ ْﻘ َﻟ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻠﻤ ُﻟ ِ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﺎﻨ َﻮﺗ ِﻴ ُﺑ ـُ ﻦ ْﻣ ِ ﻮف َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺗ ُر ْﺎد َﺻ َ
                                         
  .026/ 1وﻗﻴﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ ودﻣﺸﻖ وﺑﻌﺾ اﻷردن، ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف ، أرض ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس، وﻗﻴﻞ اﻟﻄﻮر وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ، وﻗﻴﻞ اﻟﺸﺎم 
اﻗـﺾ ﺑﻴـﲏ وﺑﻴـﻨﻬﻢ، ﻋﻮﻗﺒـﻮا ﻋﻠـﻰ ﻧﻜـﻮﳍﻢ : " ، ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس[62اﳌﺎﺋـﺪة ]  ﻓـﻼ ﺗَـﺎس َﻋﻠَـﻰ اﻟَﻘـْﻮم اﻟَﻔﺎﺳـِﻘﲔ...... ﻗَـﺎَل ربﱢ إﱐﱢ ﻻ أْﻣﻠُـﻚ :ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ*
، ﺑـﻞ ﻣـﺎﺗﻮا ﻛّﻠﻬـﻢ ﰲ ﻣـﺪة أرﺑﻌـﲔ ﺳـﻨﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻴﻬﺎن ﰲ اﻷرض ﻳﺴﲑون إﱃ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻴﻼ و ﺎرًا، ﺻﺒﺎًﺣﺎ وﻣﺴﺎًء، وﻳﻘﺎل أﻧّﻪ ﱂ ﳜﺮج أﺣـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻴـﻪ ﳑـﻦ دﺧﻠـﻪ
ﺻـﺪﻗﻲ : ، ﻗﺼـﺺ اﻷﻧﺒﻴـﺎء ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن واﻷﺛـﺮ، ﲢﻘﻴـﻖ(أﺑـﻮ اﻟﻔـﺪاء اﳊـﺎﻓﻆ)اﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ : ﻳﻨﻈـﺮ". اﻟﺴـﻼم ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ" ﻛﺎﻟـﺐ"و" ﻳﻮﺷـﻊ"وﱂ ﻳﺒـﻖ إﻻ ّذرارﻳﻬـﻢ ﺳـﻮى 
  .972، ص 3002، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﲨﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎر، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت
 (.126-026/ )1اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف،  1
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  ﺎﻨ َﺎﻟ ِﻔ َﻃ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ف َﻮ َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺘ ُﻌ ْﺑ ِو َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﺳ ِﻤ َﻟﻠﺴﱠ  ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﺲ ِﺋ ِﻨﺎ َاﻟﻜ َ ﻦ َﻣ ِ ﺖ َﻳ ْاﻟﺰ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﺻ ِﻲ اﻟﻨ َﻓ ِ ﻪ ِﻟ ِﺰ ِﻨ ْﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺴﻴﺢ َاﻟﻤ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ
ﻟﻠﻤﻈﻠـﻮم ﺣّﻘـﻪ؟ ﻻ ﺷـّﻚ وﻣﻦ ﰒ وﺟﺐ ﻋﻘﺎب اﻟﺴﺎرق ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺗﻪ ودﻋﺎﻣﺘـﻪ، ﻟﻜـﻦ ﻣـﻦ ﻳﻌﻴـﺪ      
وﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄـﺔ ﺷـﻜﻠﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ اﻟـﺬي أرادﻩ  ،اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﲟﻘﺪورﻩ أن ﻳﺪوس ﻋﻠﻰ ﲨﺎﺟﻢ ﺟﻼدﻳﻪ ﻪأﻧ
  (:22 م) اﷲ ﳍﺎ
  ﻪ ْﻳﻄ َﺮ ِاﻟﺨ َ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
                               ﺎب ْﻀ َاﻟﻬ ِو َ ﻮح َﻔ ُاﻟﺴ ُ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَو َ
  ﻪ ْﻤ َﺎﻛ َﺤ َاﻟﻤ ُ أ ُﺪ َﺒ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ..ﺎب ْﻘ َاﻟﻌ ِو َ ب َا َﻮ َاﻟﺜ ـَ ض ُﺮ ِﻔ ْﻧ ـَو َ
وﻟﻸﺳـﻒ   ،ﻜـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺮﰊﻴّﺮف رﲰﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟـﱵ ﺣوﺣ ،ﻫﺬﻩ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﱵ ﻃﻤﺴﺖ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ     
ﻋﻠـﻰ  ﻮاﻟـﺬي ﱂ ﳚـْﻞ ﰲ ﺧـﺎﻃﺮﻩ أن ﻳﺘﻨـﺎزل وﻟـ (ﳓـﻦ)ـ ﻛـﺎن واﺣـًﺪا ﻣـﻦ اﳌﺘـﺂﻣﺮﻳﻦ، ﻫـﺬا ﻣـﺎ أﺛـﺎر ﺣﻔﻴﻈـﺔ اﻟـ
  .ﺗﺴﺘﺒﺎح توﻣﻘﺪﺳﺎ ﺗﻨﻬﺐ ﺷﱪ واﺣﺪ ﻣﻦ أرﺿﻪ، ﻓﻜﻴﻒ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ
وّﺟﻬـﺖ أﺻـﺎﺑﻊ اﻻ ـﺎم ﻛّﻠﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ دون اﻟﺘﺨـﺎذل واﻟﺘﻘـﺎﻋﺲ اﻟﻌــﺮﰊ،  ﰲ ﻫـﺬﻩ اﶈﻨـﺔ     
ﰲ  (ﺑﻴـﺔاﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ) واﶈﻘﻘﲔ ( اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ)ﻨﺎ أﻣﺎم ﺣﻮار ﺳﺎﺧﻒ ﺑﲔ اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻨﺤﻦ اﻟﻌﺮب ﻛﺄﻧ ّ
ﺣﻴـﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﻌﻠﻘـﺔ واﻟﻄـﺎﺋﺮات اﻟﺴـﺎﻗﻄﺔ واﻟـﺪﻓﺎع اﳉـﻮي 7691ﻣﻨـﺎخ اﳊـﺮب اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋـﺎم 
، ﻛـّﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺮوف ﳎﺘﻤﻌـﺔ أّدت إﱃ (1) اﳌﺘﻬﺎوي واﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺜﺮﺛﺮ اﻟـﺬي ﻳﻘـﻮل وﻻ ﻳﻔﻌـﻞ ﺷـﻴًﺌﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺮﻋﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺴﺎﺳـﺔ واﻟﻘـﺎدة اﻟـﺬﻳﻦ  ﺳـﺨﻂاﻟـﺬي  (ﳓـﻦ)ﺳـﺨﻂ ﲨـﺎﻫﲑي واﺳـﻊ ﳑﺜـﻞ ﺑﺎﳌﺆﺷـﺮ 
 "اﳌﺘﻨــــﱯ"ﻟﻴﻜﻮﻧــــﻮا ﳑـــــﻦ ﻳﻨﻄﺒــــﻖ ﻋﻠـــــﻴﻬﻢ ﻗـــــﻮل  ،وﻫﻨــــﻮا واﺳـــــﺘﻜﺎﻧﻮا وﻫﺎﻧــــﺖ ﻋﻠــــﻴﻬﻢ أرﺿـــــﻬﻢ وﻣﻘﺪﺳـــــﺎ ﻢ
  :(اﳋﻔﻴﻒ)
إﻳﻼم ُ ِﺑَﻤﻴﱢﺖ ٍ ِﻟُﺠﺮح ٍ ﻣﺎ       َﻋَﻠﻴﻪ ِ اﻟَﻬﻮان ُ َﻳﺴُﻬﻞ ِ ﻳَـُﻬﻦ َﻣﻦ                   
  (2) 
                                         
  -اﻟﻜﻮﻳـﺖ -ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻛﺘـﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺷـﻬﺮﻳﺔ ﻳﺼـﺪرﻫﺎ ا ﻠـﺲ اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔﻨـﻮن واﻵداب ، ﻌﺮﻓﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻋﺎﱂ اﳌ 1
 .981، ص 4991، (ط.د) -881
 .471ص ،5002، (ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، دار اﳉﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺪﻳﻮان، (أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﳉﺤﻔﻲ اﻟﻜﻨﺪي)أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ  2
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ﻷول ﻣﺮّة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ ﺟـﺬورﻫﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ أﺣﺴـﻮا اﳋﻄـﺮ  ﻛّﻞ ذﻟﻚ أدى إﱃ إﲨﺎع ﻋﺮﰊ     
  .ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻛﺒﻮة
إْذ أن اﳉﻬـــﻞ ﺑـــﻪ  ،إّن ﳌﺆﺷـــﺮ اﻟـــﺰﻣﻦ دورًا ﺣﺎًﲰـــﺎ ﰲ ﻛﺸـــﻒ ﻣﻌـــﺎﱐ اﳋﻄـــﺎب :اﻹﺷـــﺎرﻳﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴـــﺔ -3
ﺎن، ــــاﻟﺰﻣ إﺷــﺎرﻳﺎتﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎرئ، ﻓــﺎﻟﺰﻣﻦ ﳛــﺪدﻩ اﻟﺴــﻴﺎق اﻟــﺬي ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻓﻴــﻪ  اﳌﻌــﲎﻳــﺆدي إﱃ اﻟﺘﺒــﺎس 
ﺿﺮب ﻣﻦ اﳋﻴﻂ اﳌﺘﺤـﺮك اﻟـﺬي ﳛـﺮك اﻷﺣـﺪاث  ﻫﻮdnalaL. A  "أﻧﺪري ﻻﻻﻧﺪ"ﻮر ــﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺗﺼ
ﺰﻣﻦ اﻷﺣﻴـﺎء واﻷﺷـﻴﺎء ﻓﺘﺘـﺄﺛﺮ ﻳـﻋﻠـﻰ ﻣـﺮأى ﻣـﻦ ﻣﻼﺣـﻆ ﻫـﻮ أﺑـًﺪا ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﳊﺎﺿـﺮ، وﻫـﻮ ﻣﻈﻬـﺮ وﳘـﻲ 
 ،، ﻓـﺎﻟﺰﻣﻦ ﺻـﺎر ﻇـﺎﻫﺮة ﲢﻤـﻞ دﻻﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ رﻣﺰﻳـﺔ أو ﻛﻮﻧﻴـﺔ أو ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ(1)اﶈﺴـﻮسﲟﻀـﻴﻪ اﻟـﻮﳘﻲ ﻏـﲑ 
ﺑــﻞ اﺗﺴــﻊ  ــﺎﻻت ﻧﻔﺴــﻴﺔ وذﻫﻨﻴــﺔ  ،وﱂ ﻳﻌــﺪ ذﻟــﻚ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي اﳌــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺎﺿــﻲ واﳊﺎﺿــﺮ واﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ
ﻣـﺎ  ﻫـﺬاو ، (2) واﻣﺘﺪادات اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺎت واﻷﻣـﻢ ،وﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬات
  .ﺳﻴﺘﻢ رﺻﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ
ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨﺎﺋﻴًـﺎ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻌﺔ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄًﻌـﺎ ﻣﻔﺼـﻠًﻴﺎ ﳚﻤﻌﻬـﺎ ﺧـﻴﻂ زﻣـﺎﱐ ﻳـﺪّل ﻋﻠـﻰ اﳊﺮﻛﻴـﺔ      
إﱃ ﲡــﺎوز اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﺬي ﲣــﻴﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺳــﻜﻮﻧﻴﺔ  ﲟــﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﻃﻤــﻮح اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟــﺬي ﻳﺼــﺒﻮ ،واﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ
  .ﻴﺎدةواﻟﺴ فﳑﻴﺘﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ واﻟﺴﻘﻮط اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻠﺸﺮ 
وﻫـﻮ  ،وﻫﻮ زﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﻈﺮف اﻷﺷﻴﺎء واﻷﺣﻴﺎء ،(اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ) اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻲﻓﻬﻨﺎك      
واﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺬا اﻟـﺰﻣﻦ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻟـﻪ دﻻﻟﺘـﻪ  ،(3) اﻧﺘﻬـﺎءو  اﺑﺘـﺪاءﻟﻜـﻦ ﺣﺮﻛﺘـﻪ ذات  ،زﻣﻦ ﻃـﻮﱄ ﺳـﺮﻣﺪي
  :اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳑﺜﻞ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ
  
  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﳌﻘﻄﻊ  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻮﱐ
  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻹﺛﺒﺎت     1 م  ﺗﺎرﳜﻬﺎ ،ﻤﺮﻌﻓﺠﺮ اﻟ
  اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺘﺤﺪي واﻟﻮﻋﻴﺪ   8 م  اﻟﺴﺎﻋﺔ
                                         
ﻚ ، ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ، ﲝﺚ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـﻮن واﻵداب ﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﻠ 1
 .271، ص 8991، دﻳﺴﻤﱪ 042ﻋﺪد  -اﻟﻜﻮﻳﺖ-
ﺑﺴﻜﺮة ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮﻓﻮﻏﺎﱄ ﺑﺎدﻳﺲ ، اﻟﺰﻣﻦ ودﻻﻟﺘﻪ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻞ، ﻟﺰﻟﻴﺨﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، دورﻳﺔ  2
 .25، ص 2، ﻋﺪد 2002ﺟﻮان  -اﳉﺰاﺋﺮ-
 .571ﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ، ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ، ص  3
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  اﻹﺻﺮار واﻟﺘﺤﺪي  31 م  ﱰ اﻷﻳﺎمدﻓ
  اﻟﻮﻋﻴﺪ  41 م  ﺣﲔ ﳚﻲء اﳌﻐﻴﺐ
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﺤﺪي  72 م  ﻣﻦ رﺟﻢ اﻷﻳﺎم
  
وﻫـﻮ ﺗﻌـﺎﻗﱯ ﰲ ﺣﺮﻛﺘـﻪ اﳌﺘﻜـﺮرة، ﻷّن ﺑﻌﻀـﻪ  ،زﻣﻦ داﺋﺮي ﻻ ﻃﻮﱄ »، وﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐوﻫﻨﺎك      
، وﻟـﻮرود ﻫـﺬا اﻟـﺰﻣﻦ  (1)« ﲡﻌـﻞ اﻟـﺰﻣﻦ ﻳﺘﻜـﺮر ﰲ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻣﺘﺸـﺎ ﺔ ،ﻛﺰﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌـﺔ  ،ﻳﻌﻘﺐ ﺑﻌًﻀﺎ
  :إﳛﺎءات ﻧﻔﺴﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ
  
  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﳌﻘﻄﻊ  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﱯ
، اﳊﻜﺎﻳـــﺎت اﻟﺸـــﻌﺒﻴﺔو ، اﻟـــﱰاث)اﻷﺻـــﺎﻟﺔ   1م   ﻧﻴﺴﺎ ﺎ ،آذارﻫﺎ
   (واﻷﻣﺜﺎل ﰲ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ
ﻋـــﺎم، ﲬﺴـــﺔ، ﻋﺸـــﺮة، أﻟـــﻒ 
  ﻋﺎم
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﺤﺪي  31م 
اﺳـــــــﺘﻤﺮار اﳌﻘﺎوﻣـــــــﺔ واﻻﻟﺘﺼـــــــﺎق اﻷﺑـــــــﺪي   52 م  أﻃﻠﻊ ﻛّﻞ ﻟﻴﻠﺔ
  ﺑﺎﻷرض
      
ﳓــﻮ أﻋﻤــﺎر  ،، وﻫــﻮ اﻟــﺰﻣﻦ اﳌــﺮﺗﺒﻂ ﲝــﺪث ﻣﻌــﲔ ﺣــﱴ إذا اﻧﺘﻬــﻰ ﻟﻐﺎﻳﺘــﻪ اﻧﻘﻄــﻊاﻟــﺰﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻄــﻊوﻫﻨــﺎك  
 ،(2)ﻓـﱰات اﻟﻔـﱳ، وﻫـﻮ زﻣـﻦ ﻻ ﻳﻜـﺮر ﻧﻔﺴـﻪ إﻻ ّﻧـﺎدرًا، ﻓﻬـﻮ زﻣـﻦ ﻃـﻮﱄو وﻣـﺪد اﻟـﺪول اﳊﺎﻛﻤـﺔ،  ،اﻟﻨـﺎس
  :ﳝﻜﻦ أن ﳕﺜﻞ دﻻﻟﺘﻪ ﻛﺎﻵﰐ
  
                                         
 .571اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ص 1 
 .571ص ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 2
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  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﳌﻘﻄﻊ  اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻨﻘﻄﻊ
  اﻟﻮﺟﻊ اﻟﻌﺮﰊ وزﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ  51م   ﻟﻴﺲ ﺣﺰﻳﺮان
  اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﺎﻧﺎة  12م   ﻇّﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ أﻋﻮاًﻣﺎ
  اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ إﱃ اﳌﻘﺎوﻣﺔ  32 م  ﺣﺰﻳﺮانﺑﻌﺪ 
  
 أّن ﺣﺰﻳــﺮان ﳝﺜــﻞ ﻧﻜﺴــﺔ ﻻ ﳝﻜــﻦ أنﻓﺎﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳍــﺬا اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﻨﻘﻄــﻊ ﻳﺸــﲑ إﱃ      
 ،وّﱃ ﻗـﺪ اﻟﻘﻬـﺮ اﻟـﱵ ﻇﻠﻬـﺎ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ زﻣﻨﻬـﺎ  ﺳﲏّن أو  ،ﻻ ﻳﻠﺪغ ﻣﻦ اﳉﺤﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺮﺗﲔ ﺆﻣﻦﺗﺘﻜﺮر، ﻓﺎﳌ
  (:42م ) ﲢّﻮﻟﻮا، ﲢﻮﻟﻮاواﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻳﺮان 
  .. واﺮ ُﺠﱠ ﺤ َﺗ َ ﻢ ْﻬ ُﻨ ـْﻋ َ ﻢ ْﺘ ُﻠ ْﻗ ـُ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ب ُﺮ َاﻟﻌ َو َ
  ..واﺮ ُﻴـﱠ ﻐ َﺗ ـَ
  ..واﺮ ُﻴـﱠ ﻐ َﺗ ـَ
ﳓــﻮ  ،(1) ﻓﻬــﻮ ﻳﻌــﲏ ﲢﻮﻳــﻞ ذات اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﻌــﺎدي إﱃ زﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻋــﺎدي ،اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴــﻲ اﻟــﺬاﺗﻲأّﻣــﺎ      
وﲢﻮﻳـــﻞ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼــﲑ إﱃ ﻃﻮﻳـــﻞ وﻗـــﺖ  ،ﲢﻮﻳــﻞ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳـــﻞ إﱃ ﻗﺼـــﲑ ﰲ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺴـــﻌﺎدة واﳊﺒـــﻮر
  :ﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺘاﻟﻀﻴﻖ واﻟﻀﻨﻚ، وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳ
  
  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﳌﻘﻄﻊ  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬاﰐ
  اﻻﺿﻄﻬﺎد واﳌﻌﺎﻧﺎة  61م   ﲡﻤﻌﻮا ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ
  اﻟﺘﻤﲏ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  61م   ﰲ أّي ﳊﻈﺔ
ﻳـــــــــــــﻮم ﻣـــــــــــــﻦ اﻟﻘﻤﻘـــــــــــــﻢ 
  ﻳﻄﻠﻌﻮن
  اﻷﻣﻞ واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻮﻋﻴﺪ  91م 
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واﳌﻘﺪرة ﺑﺘﺴﻊ ( 7691-8491) إّن اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب أﺣﺴﺖ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻜﺴﺘﲔ     
وﻛﺄ ّﺎ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﻟﻔﺮط ﻣﺎ ﻻﻗـﺎﻩ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﻧـﺎة واﻟﻘﻬـﺮ ﰲ ﻏـﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ وﻣﺮاﻛـﺰ  ،ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
  (:42م ) ﻓﺎﻋﻠﻮن؟، ﻓﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﻫﺆﻻء ﻋﺪواﻧﺎﰲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻇﻠًﻤﺎ و ﺑﻪ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ، ﰒ ّﻟﻴﺰج 
  ﺔ ٍﻈ َﺤ ْﻟ َ ﻲ أيﱢ ﻓ ِ
  ..ﻮن ْﻠ ُﺧ ُﺪ ْﻳ َ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ اب ِﻮ َﺑ ـْأ َ ﻞﱢ ﻛ ُ   ﻦ ْﻣ ِ
وﻛـّﻞ ﲨـﻮع اﻟﻌـﺮب اﻟـﱵ ﺗﺘﻘﻄـﻊ ﻏﻴﻈًـﺎ ﳍـﺬا اﳌﺼـﺎب اﳉﻠـﻞ،  ،"ﻧـﺰار"ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻠﺤﻈـﺔ ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﻳﻨﺸـﺪﻫﺎ      
وﻣــﺎ ﳛﻤﻠــﻪ   ،ﻟﻴــﺆدي دﻻﻟــﺔ اﳌﻔﺎﺟــﺄة واﳌﺒﺎﻏﺘــﺔ ﻟﻠﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ -ﻫﻜــﺬا ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﻜــﲑ - (ﻳﻮًﻣــﺎ)ﻓﻬــﻢ ﺳــﻴﻄﻠﻌﻮن 
  .ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﺸﻐﻒ واﻟﱰﻗﺐ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪوﻫﻢ
ﳊﺎﺿـــﺮ، اﳌﺎﺿـــﻲ، ا) ﺑﺄزﻣﻨـــﺔ اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﺘﻌﻠـــﻖ اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤــﻮيﺰﻣﻦ، اﻟـــوﻳﻀــﺎف إﱃ ﻫـــﺬﻩ اﻷﻧـــﻮاع ﻣــﻦ      
وﻣـﻦ ﰒ  ،اﻟﺼـﻴﻐﺔ ﻓﻴـﻪ ﺴـﺘﻌﻤﻞاﻟـﺬي ﺗاﳌﻮﻗـﻒ  ﲟـﺎ ﻳﻨﺎﺳـﺐ وﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻐﲑ اﳌﻨﺸﺊ ﰲ دﻻﻻﺗﻪ ،(اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .اﳌﺘﻤﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﻣﱳ اﳋﻄﺎب اﻟﻔﻌﻞ  ﺔزﻣﻨأﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺘإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺗﺘﺴﲎ 
ﳝﻜـــﻦ رﺻـــﺪ ﻫـــﺬا اﻟـــﺰﻣﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿـــﻲ اﳌﺆدﻳـــﺔ دﻻﻟﺘـــﻪ  :اﻟـــﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿـــﻲ ودﻻﻻﺗـــﻪ (أ
ﺮض ﻐـوذﻟـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ اﻟﺼـﻴﻐﺔ واﳌﻘﻄـﻊ اﻟـﻮاردة ﻓﻴـﻪ ﰒ ّاﻟ ،اﻷﺻـﻠﻴﺔ واﳌﻀـﺎرع اﻟـﺬي ﻗﻠـﺐ زﻣﻨـﻪ إﱃ اﳌﺎﺿـﻲ
  :ﻣﻦ ذﻟﻚ
  :ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ 1-أ
 
  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﳌﻘﻄﻊ  ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ وﻋﺪد ﺗﻜﺮارﻫﺎ
  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪاﻹﺛﺒﺎت و   10م   ، وﺟﺪﻧﺎ، ﻟﻌﺒﻨﺎﻋﺸﻘﻨﺎ، ﻛﺘﺒﻨﺎ
  اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﺪي  30م   ﻗﻄﻌﺖ، ﻛﺴﺮت، ﻇﻠﺖ
  واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء اﻹﺻﺮار  80م   ﻫﺰﻣﺘﻢ، ﻗﻄﻌﺘﻢ
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ  90م   ﺟﺎء
 واﻻزدراءﲢﻘﻴـــــــﻖ اﻟﻔﻌـــــــﻞ وﺗﺄﻛﻴـــــــﺪﻩ واﻟﺘﺤﻘـــــــﲑ   11م  ،(ﻣـــﺮات4) ، ﺻـــﻔﻖ(ﻣـــﺮات 4) ﺳـــﺮﻗﺘﻢ
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  اﻟﺘﻌﺠﺐو ، إﻇﻬﺎر اﳊﺰن واﻷﺳﻰ واﳊﺮﻗﺔ  ﺧﻄﻔﻨﺎ ،ﺻﺎدرﰎ، ﺑﻌﺘﻢ
  اﻟﺘﺤﺪي واﻹﺻﺮار  61م   (ﻣﺮﺗﲔ) ﲡﻤﻌﻮا 
ﻣﺎت، ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ، أﻃﻌﻤﻨﺎﻩ، ﻗﻄﻌﻨﺎ، ﻋﻠﻘﻨﺎﻩ، 
  ﺟﻌﻠﻨﺎ
   اﻟﺘﺤّﻮل واﻟﺘﻐﻴﲑ  02م 
اﻟﻨﺴﺒﺔ؛ أّي  ،اﻟﺘﺤّﻮل واﻟﺘﻐﻴﲑ ،اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﺎﻧﺎة  12م   أﺻﺒﺢ ،زّﻳﺖ ،أﺧﺮج ،ﻇﻞ ّ
اﻟـــــﺪﺧﻮل ﰲ اﻟـــــﺰﻣﻦ  ،ﻧﺴـــــﺒﻪ ﻟﻠﺰﻳـــــﺖ واﻟﺘﺤـــــﻮل
  واﳌﻜﺎن
  (اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ، اﻟﺘﺬﻛﲑ) اﻟﺘﺤّﻮل ﻟﻠﻌﺮب  32م   (ﻣﺮﺗﲔ)ﻛﺎﻧﻮا، ﲢﻮﻟﻮا، اﻧﺘﻘﻠﺖ 
)  ﺗﻐـــــﲑواﻣـــــﺎج، أورق، ﻗﻠ ـــــﺘﻢ، ﲢﺠـــــﺮوا، 
  (ﻣﺮﺗﲔ
  واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل، واﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﺬﻛﲑ  32م 
      
ﰲ ﳎﻤﻠﻬـﺎ ﺗـﺪّل  ﺖﺗﻠﻮﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪﻻﻻت ﲣﺪم اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﺸـﻌﺮي، ﻓﻔـﻲ اﳌﻘﻄـﻊ اﻷول ﻛﺎﻧـ      
 ،اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﺄرﺿـﻪ ارﺗﺒﺎﻃًـﺎ أزﻟﻴًـﺎ ﻣﻨـﺬ ﻓﺠـﺮ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ" ﻧﺰار"إذ ﻳﺒﺪو ، اﻹﺛﺒﺎتاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ و  ﻋﻠﻰ
ﻟــــﺚ أراد أن ﻳ ــــﻮﻗﻆ اﻟﺼــــﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣــــﻦ ﻣﻠﺘﺼــــًﻘﺎ ﲞﻠﺠﺎ ــــﺎ وﺗﺎرﳜﻬــــﺎ ووﺟــــﺪا ﺎ، وﰲ اﳌﻘﻄــــﻊ اﻟﺜﺎ إﱃ أن ﻏــــﺪا
  إﱃ اﻟﻨﺼــﺮ ﻟــﻦ ﺗﺘﻜــﺮر ﻗــﺎد ﻢذﻟــﻚ أّن اﳌﻌﺠــﺰة اﻟــﱵ  ،وﻳﺘﺤــﺪاﻫﻢ أن ﻳﻄﻤﺴــﻮا ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻌــﺮﰊ ،ﻏــﺮورﻫﻢ
  (:3 م)
  اﻩ ْﺪ َﻳ َ ﺖ ْﻌ َﻄ ِﻰ ﻗ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ ﻷ َ
  ﺮ ْﺤ ْاﻟﺴﱢ  ﻦﱠ ﻓ َ ﻦ ُﻘ ِﺘ ْﻳ ـُ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎﻩ ْﺼ َﻋ َ ت ْﺮ َﺴ ِﻰ ﻛ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ َﻷ 
  ﻪ ِﻌ ِﻮﺳ ْﺑ ِ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺮ ْﺤ ْاﻟﺒ َ ﺎﻩ َﻴ َﻣ ِ ﻖﱠ ﺷ َ 
ﻟﺘﺒﻘﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ وراء اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴـﺪ واﻟﺘـﺬﻛﲑ اﳌﺼـﺤﻮب ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘﲑ      
 .واﻟﺘﻬﻜﻢ واﻻزدراء واﻟﺘﺤّﻮل واﻟﺘﻐﲑ، وإﻇﻬﺎر اﳊﺰن واﻷﺳﻰ
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ﻣـﻊ إﺣـﺪى اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ  (ﻳﻔﻌـﻞ) ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺖﱰ اﻗ اإذ :ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ 2-أ
ﺗﺴــﺒﻖ  (ﱂ)اﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺎﺿــﻲ اﳌﻨﻘﻄــﻊ اﻟﺒﻌﻴــﺪ، ﻷن ﺗﻐــﺪو د (ﱂ ﻳﻔﻌــﻞ)؛ ﻓــﺈن (ﱂ): اﻟــﱵ ﺗﻀــﺎم إﻟﻴﻬــﺎ ﻣﺜــﻞ
ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ وارد ﰲ   (1) ﺰم اﻟﺼـﻴﻐﺔ وﺗﻘﻠـﺐ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ إﱃ اﳌﺎﺿـﻲ ﻏـﲑ اﳌﺘﻮﻗـﻊﲡـﻓﺘﺒﻘـﻲ اﳊـﺪث و  (ﻳﻔﻌﻞ)ﺻﻴﻐﺔ 
وﰲ اﳌﻘﻄــــﻊ  ،ﺮ ْْﺤــــاﻟﺒ َ ﺎﻩ ََﻴ ــــﻣ ِ ﻖﱠ َﺷــــ ﻪ ِﻌ ِﻮْﺳــــﺑ ِ ﺪ ُْﻌ ــــﻳ ـَ ﻢ َْﻟ ــــو َ، ﺮ ْﺤ ْاﻟﺴﱢ ــــ ﻦﱠ َﻓ ــــ ﻦ ُﻘ ِﺘ ْﻳُـ ــــ ﺪ ُْﻌ ــــﻳ ـَ ﻢ َْﻟ ــــ :اﻟﺜﺎﻟــــﺚ اﳌﻘﻄـــﻊ
 ﺮ ِْﺼـﻲ اﻟﻘ َِﻓـ ﺪ ُْﻌـﻳ ـَ ﻢ ْﻟَـو َ :وﰲ اﳌﻘﻄـﻊ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ،إﻻ ّأّﻧﻜـﻢ ﻟـﻢ ﺗﻬﺰﻣـﻮا اﻟﺸـﻌﻮر..ﻫـﺰﻣﺘﻢ اﻟﺠﻴـﻮش :اﻟﺜـﺎﻣﻦ
ﻓﻬـﺬا اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﻳﺴـﺎوي اﳌﺎﺿـﻲ اﳌﻨﻘﻄـﻊ اﻟﺒﻌﻴـﺪ ﻷّن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ  ،ﺎن َْﺴـإﻧ ْ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َ ،ﺎن ْﻴ َﺼ ْ ﺧ َِﻻ و َ.. ﺎن ٌﻤ َﻏﻠ ْ
  .ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺎن ﲢّﻮل اﻟﻌﺮب، ﻓﺎﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻳﺮان ﻟﻴﺴﻮا ﻫﻢ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﺘﻢ وﻫﺰﻣﺘﻢ
  (:12م)أو إﺣﺪى أﺧﻮا ﺎ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ  (ﻛﺎن)ـ وﻳﺆدي اﳌﻀﺎرع دﻻﻟﺔ اﳌﺎﺿﻲ إذا ﺳﺒﻖ ﺑ     
  اب ْﻮ َﺑ ـْاﻷ َ ﻰﻠ َﻋ َ اﻣﺎ ًﻮ َﻋ ْأ َ ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِاﻟﻔ ِ ﻞﱠ ﻇ َ
  ﺎب ْﺋ َاﻟﺬ ِ ﺪ ِاﺋ ِﻮ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ل ِﺪ ْاﻟﻌ َ ﺰ َﺒ ـْﺧ ُ ﺬ ُﺤ َﺸ ْﻳ َ
  اب ْﻮﱠ اﻟﺘ ـَ ﺪ ِاﺣ ِﻟﻠﻮ َ ﻪ ُاﺑ َﺬ َﻲ ﻋ َﻜ ِﺘ َﺸ ْﻳ َو َ
اﺗﺼــﺎف اﲰﻬــﺎ ﲟﻌــﲎ  ﺎﳍــﻣﻌﻤﻮ اﻟــﱵ ﺗﻔﻴــﺪ ﻣــﻊ  (ﻇــﻞ ّ)ﻜﻲ ﰲ ﺧــﱪ ﺘوﻳﺸــ ﺬﻓﻘــﺪ وﻗــﻊ اﳌﻀــﺎرع، ﻳﺸــﺤ     
 ،ﻳـﺪّل ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺿـﻲ اﳌﺴـﺘﻤﺮ (ﻇـّﻞ ﻳﻔﻌـﻞ)، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈّن ﻣﺮﻛﺐ (2)ﻟﻨﻬﺎراﺧﱪﻫﺎ اﺗﺼﺎﻓًﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻃﻮل 
  .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﳌﺮﻛﺐ
  :وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻘﻄﻊ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ     
   ﻩ ِور ِﺪ ُﻘ ْﻲ ﻣ َﻓ ِ ﺢ َﺒ َﺻ ْأ َ
  ..ﺎب ْﺴ َأ اﻟﺤ ِﺪ َﺒ ْﻳ ـَ ن ْأ َ
وﺿــﻌﺖ أﺻــﺒﺢ ﻻﺗﺼــﺎف اﳌﺨــﱪ ﻋﻨــﻪ ﺑــﺎﳋﱪ ﰲ وﻗــﺖ اﻹﺻــﺒﺎح، ﻓﻬــﻲ ﺑــﺬﻟﻚ ﺗــﺪّل ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻤﺮار      
 ﺔﳊﺎﻟــ ﲢﻤــﻞ ﰲ ﻣــﺪﻟﻮﳍﺎ اﻻﻧﻘﻄــﺎع( أﺻــﺒﺢ) اﻟﺼــﺒﺎح، ذﻟــﻚ أن اﻟﺼــﻴﻐﺔاﳊــﺪث ﰲ وﻗــﺖ ﳏــﺪد أﻻ وﻫــﻮ 
   .(3) اﳌﺘﺠﺪدﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ( أﺻﺒﺢ ﻳﻔﻌﻞ)ﺣﺪث، ﻓﺈذا ﺿﺎﻣﺖ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺈن اﳌﺮﻛﺐ 
                                         
،    (ت.د)، (ط.د) -ﻣﺼــﺮ -اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ، دار ﻗﺒــﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ واﻟﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة اﻟﺮﳛــﺎﱐ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ، اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟــﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺎت  1
 .29ص 
 .455/ 1، (ت.د)، (ط.د) -ﻣﺼﺮ -دار اﳌﻌﺎرف، ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻟﻨﻴﻞ، اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، 2
  .211اﻟﺮﳛﺎﱐ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺰﻣﲏ، ص  3
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ﳓـﻮ ﻣـﺎ  ،إذاﻣـﺎ ورد ﰲ ﻗـﻮل ﻗـﺪ ﻗﻴـﻞ ﺳـﺎﺑًﻘﺎ ﻟـﺰﻣﻦ اﳋﻄـﺎب ،وﻣﻦ دﻻﻟـﺔ اﻟﻔﻌـﻞ اﳌﻀـﺎرع ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺿـﻲ     
  (:71م ) ﺟﺎء ﰲ
، ﻓـــﺮﻏﻢ اﻟﺪﻻﻟـــﺔ (ﲣﺮﺟـــﻮن، ﺳـــﻮف ﲡﻮﻋـــﻮن وﺗﻌﻄﺸـــﻮن، ﺳـــﻮف ﺗﻜﻔـــﺮون) ..ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ وﺟـــﺎء     
إﻻ ّأن زﻣﻨـــﻪ اﻧـــﺘﻜﺲ إﱃ  (اﻟﺴـــﲔ، ﺳـــﻮف) ﻢاﻷﺻــﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀـــﺎرع ﻋﻠـــﻰ اﳊﺎﺿـــﺮ واﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻣـــﻊ اﻟﻀـــﻤﺎﺋ
، ﻓﺎﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟﺪﻻﻟــﺔ (ﺟــﺎء)اﳌﺎﺿــﻲ ﻟﻮﻗﻮﻋــﻪ ﰲ ﻣﻘــﻮل ﻗــﻮل ﻣﺴــﺘﻬًﻼ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ اﳌﺎﺿــﻲ 
ﻫﻲ إﺑـﺮاز اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﺸـﻌﺮي وﺧﺪﻣـﺔ اﳍـﺪف اﻟﻌـﺎم ﻣـﻦ  -ﻏﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻮﻋﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔر  -اﳌﺎﺿﻲ 
 ،وﺑﻴـﺎن ﻣـﺎ ﻳﻜﺎﺑـﺪﻩ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﳊﻔـﺎظ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺗـﺎرﻳﺦ ارﺗﺒـﺎط اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﺄرﺿـﻪ
ﻫﻢ ﲑ ﺬﻛإﱃ ﺗـ إﺿـﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺟـﺬورﻩ وﺑﻴﺎن ﲢﻮل اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ إﱃ ﺗﻴﺎر ﺟﺎرف ﻳﻘﺘﻠﻊ ﻛﻴﺎن ﺑﲏ ﺻﻬﻴﻮن
  .ﺑﺘﺎرﳜﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻛّﻞ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﳍﺎﺑﻄﺔ، وﻣﻦ ﰒ ّ ﺪﻳﺪﻫﻢ
، وﻣـﻦ اﳋﻄـﺮ (اﳌﺒـﺪع)ﺗﺮﺗﺒﻂ دﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼـﺪﻳﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﻔﺎﻋـﻞ  :اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ودﻻﻟﺘﻪ (ب
اﻟﱰﻛﻴﱯ أن ﻳﺄﰐ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﰲ ﲨﻠـﺔ ﺗـﺪّل ﻋﻠـﻰ وﻗـﻮع اﳊـﺪث ﰲ وﻗـﺖ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ دون اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻴـﺔ أو 
، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺳـﻴﺘﻢ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺘﺒـﻊ دﻻﻟـﺔ اﳊﺎﺿـﺮ اﳌﺴـﺘﻤﺮ أو اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ (1) ﺺرﻏﺒـﺔ اﻟﺸـﺨ
  .ﻓﻌﻞ، ﻳﻔﻌﻞ، اﻓﻌﻞ: ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻎ اﻵﺗﻴﺔ
 ،ﻳـﺪل اﳌﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ إذا ﻛـﺎن ﰲ ﻣﻘـﺎم دﻋـﺎء أو ﺷـﺮط :ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ( ﻓﻌـﻞ)دﻻﻟـﺔ  1-ب
  :(2م ) ورد ﰲ
  ِإَذا ﻗَـ ﺘَـْﻠُﺘْﻢ َﺧﺎِﻟﺪا ً
  َﻋْﻤُﺮوَﻓَﺴْﻮَف ﻳَﺄِﺗﻲ 
  َوِإْن َﺳَﺤْﻘُﺘْﻢ َوْرَدًة 
  ..َﻓَﺴْﻮَف ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ اﻟِﻌْﻄﺮ ْ
 (إذا)ﻓـــﻼ اﻟﻘﺘـــﻞ وﻻ اﻟﺴـــﺤﻖ ﺛﺒـــﺖ وﲢﻘـــﻖ، ﻷّن اﻟﻔﻌـــﻞ ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤـــﺎ أﺻـــﺒﺢ رﻫـــﲔ اﻟﺸـــﺮط ﻟﻼﺳـــﻢ      
، ﻓﺪﻻﻟـــﺔ اﳌﺎﺿـــﻲ ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻘـــﺎم أدت ﻣﻌـــﲎ اﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻹﻗﺎﻣـــﺔ ﻏـــﺮض اﻟﻮﻋﻴـــﺪ اﻟـــﺬي ﻻ (إن) وﻟﻠﺤـــﺮف
  :(8م ) ﺼﻬﺎﻳﻨﺔﻟﻠ وﻋﻴﺪﻩوﻣﺜﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ  ،ﻳﻜﻮن إﻻ ّﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً
  ور ْﺮ ُاﻟﻐ ُ ﻢ ْﻛ ُﺬ ْﺧ ُﺄ ْ ﻳ ََﻻ ، ﻴﻞ َاﺋ ِﺮ َﺳ ْإ ِ ﺎ آل َﻳ َ
                                         
 .832اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  1
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  ﺖ ْﻔ َﻗـﱠ ﻮ َﺗ ـَ ن ْإ ِ ﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  ب ُﺎر ِﻘ َﻋ َ
  ..ور ْﺪ ُﺗ َ ن ْأ َ ﺪﱠ  ﺑ َُﻻ 
ﺻﻴﻐﺔ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﻀـﺎرﻋﺔ ﺗـﺪّل  :ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎب (ﻳﻔﻌﻞ)دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ  2-ب
اﻟـﱵ ﳍـﺎ  (1) اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬـﻮ ﻳـﱰﺟﺢ ﻟﻠﺤـﺎل إذا ﻛـﺎن ﳎـﺮًدا ﻣـﻦ اﻟﺴـﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣـﻖ واﻟﻠﻮاﺻـﻖﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪد، أّﻣﺎ 
دور ﻓﻌــﺎل ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟــﺰﻣﻦ ﻣــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻴﻐﺔ دون إﻏﻔــﺎل اﻟﻘــﺮاﺋﻦ اﻟﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ واﳌﻘﺎﻣﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲢــّﻒ اﳋﻄــﺎب 
  :ﻛﺎﻵﰐ  ﺎﳝﻜﻦ رﺻﺪﻫو ، وﲢﺘﻮﻳﻪ
، (21 م)، ﺗﻘﺘـﻞ (01 م) ﳛﻤﻠـﻦ ، ﻳـﺮﲰﻦ، ﻳﻘـﱪن،(8 م)ﻳﺴﻘﻂ، ﻳﺒﻘـﻰ  ،(4 م) ، ﻧﻀﻴﻔﻪ(1 م)ﺗﻠﺒﺲ 
أرﺿــﻪ، ﻓــﺎﻷرض اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻫــﻲ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺎل واﻟــﱵ ﻳﻌﻴﺸــﻬﺎ اﻟﻌــﺮﰊ ( 51 م) ﻳﻨﺒــﺖ
وﻣـــﻦ ﰒ ّﻓﻬـــﻲ ﻣﺒﻌـــﺚ اﻷﻣـــﻞ واﳊﻴـــﺎة إن ﱂ ﺗﻜـــﻦ ﻫـــﻲ واﳊﻴ ـــﺎة  ،ﻃﻦ اﳉﻤـــﺎل واﻷﻣـــﻦ واﻟﺴـــﻼم اﻟـــﺪاﺋﻢﻣـــﻮ 
إﱃ ذﻟــﻚ ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﳊــﺰن واﻷﱂ اﻟــﱵ ﻋــّﺪت ﻇــﺎﻫﺮة  ﻒﺿــ ،اﻟﺘﻌﻠــﻖ اﻟــﺪاﺋﻢ  ــﺎ ﳛﻴــﻞ إﱃوﻫــﻮ ﻣــﺎ  ﺻــﻨﻮان،
ﻳﻌﻴﺸـــﻬﺎ اﳌـــﻮاﻃﻦ اﻟﻌـــﺮﰊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺴـــﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟـــﱵ ﻳﻄﺒﻌﻬـــﺎ اﻟﺘﺨـــﺎذل اﻟﻌـــﺮﰊ واﻟﻔﺮﻗـــﺔ وﺗﻔـــﺎﻗﻢ اﳌﺸـــﺎﻛﻞ 
ﺗﻨـﺎزع اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻊ ﺣـﺎل اﻹﺣﺒـﺎط   -دوﻣـﺎ -رﻏـﻢ ﻫـﺬا ﻳﺒﻘـﻰ اﻷﻣـﻞ ﻣﻨﺸـﻮًدا ﻛﺤـﺎل ﺣﺎﺿـﺮة  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .واﻟﺘﺸﺎؤم
إﻻ ّإن اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟـــﺪاﻟﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﲎ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧــﺔ ( ﻳﻔﻌــﻞ)ﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﻀــﺎرﻋﻴﺔ ﻓــﺮﻏﻢ ﺳــﻴﻄﺮة اﻟﺒﻨﻴــﺔ ا     
اﻟﺴـــﻮاﺑﻖ ) اﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻟـــﻴﺲ ﻟﺘ ـــﺄﺛﲑ ﺿـــﻤﺎﺋﻢ -ﻃﺒًﻌ ـــﺎ -ﻋــــﻠﻰ اﳊــــﺎل ﱂ ﺗﺘﻌـــﺪ ﺗﺴـــﻌﺔ أﻓﻌـــﺎل؛ وﻫـــﺬا ﻳﺮﺟـــﻊ 
 دورﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟـﺪﻻﱄ اﶈﻘﻖ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎق واﳌﻘﺎمأن ﺑﻞ  ،ﻓﺤﺴﺐ( واﻟﻠﻮاﺣﻖ واﻟﻠﻮاﺻﻖ
  .دﻻﻟﺔ اﳊﺎل إﱃ دﻻﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلﻣﻦ  ﲟﻮﺟﺒﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺖﻮﻟﲢاﻟﺬي 
إﱃ   ﻳـــﺪّل اﳌﻀـــﺎرع ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل إذا ﻛـــﺎن ﻣﻀـــﺎًﻣﺎ :ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل (ﻳﻔﻌـــﻞ)دﻻﻟـــﺔ ﺻـــﻴﻐﺔ  3-ب
ﻣﻔـﺮدة ﺣـﺮف  (اﻟﺴـﲔ)أّن  » "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼـﺎري"ﻳﺮى : (، ﺳﻮفاﻟﺴﲔ): ﻗﺒﻴﻞﻛﻠﻤﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ 
وذﻟــﻚ أ ّــﺎ ﺗﻘﻠـﺐ اﳌﻀــﺎرع ﻣــﻦ  ،، وﻫــﻲ ﺣــﺮف ﺗﻨﻔــﻴﺲ وﺗﻮﺳــﻴﻊ..ﺺ ﺑﺎﳌﻀــﺎرع وﳜﻠﺼــﻪ ﻟﻼﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺘﳜــ
 ،وﻣﻌـﲎ اﻟﺴـﲔ أّن ذﻟـﻚ ﻛـﺎﺋﻦ ﻻ ﳏﺎﻟـﺔ... اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎلوﻫـﻮ  ،وﻫـﻮ اﳊـﺎل إﱃ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﻮاﺳـﻊ ،اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻀﻴﻖ
ﻣﺮادﻓــﻪ  (ﺳــﻮف)وﻳــﺮى أّن  ،(2) « ودﺧﻮﳍــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻔﻴــﺪ اﻟﻮﻋــﺪ واﻟﻮﻋﻴــﺪ ﻣﻘــﺾ ﻟﺘﻮﻛﻴــﺪﻩ وﺗﺜﺒﻴــﺖ ﻣﻌﻨــﺎﻩ
                                         
 .98اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  1
ﺳـﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐـﺎﱐ، دار اﻟﻔﻜـﺮ : ﻣـﺎزن اﳌﺒـﺎرك وﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ﲪـﺪ اﷲ، ﻣﺮاﺟﻌـﺔ: ﲢﻘﻴـﻖاﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري، ﻣﻐـﲏ اﻟﻠﺒﻴـﺐ ﻋـﻦ ﻛﺘـﺐ اﻷﻋﺎرﻳـﺐ،  2
 (.041-931)ص ، 0002، ـ1ط  -ﻟﺒﻨﺎن -ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت 
                  "ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ" : ﻗﺼﻴﺪةﻓﻲ  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ        ﻟﻔﺼﻞ اﻷول                                               ا
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ﻣﻮﻗًﻔـﺎ ﺣﺎﲰًـﺎ ﰲ إﻧﺼـﺎف اﻟﺒﺼـﺮﻳﲔ اﻟـﺬﻳﻦ  "اﺑـﻦ اﻷﻧﺒـﺎري"ﻬﻤـﺎ ﻓﻘـﺪ وﻗـﻒ ﺘ، أّﻣـﺎ دﻻﻟﻟﻠﺴﲔ وأوﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ
 :ﻗـﺎﺋﻼ ً (ﺳـﻮف)أﺻﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒـﻮا إﱃ أّن أﺻـﻠﻬﺎ  (اﻟﺴﲔ)ذﻫﺒﻮا إﱃ أّن 
ﻗﻠﻨﺎ ﻫـﺬا ﺑﺎﻃـﻞ؛  «ﻛﻤﺎ أّن ﺳﻮف ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلأّن اﻟﺴﲔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل   () وأّﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ »
ﻷﻧّﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ زﻋﻤﺘﻢ ﻟﻜﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴـﺘﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪﱟ واﺣـٍﺪ، وﻻ 
دّل ﻛــّﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺷــّﻚ أّن ﺳــﻮف أﺷــّﺪ ﺗﺮاﺧﻴًــﺎ ﰲ اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣــﻦ اﻟﺴــﲔ، ﻓﻠّﻤــﺎ اﺧﺘﻠﻔــﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟــﺔ 
  .(1) ﺣﺮف ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﰲ إرﺳﺎﻟﻴﺘﻪ، وﻟﻨـﺎ  "ﻧﺰار"ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ  ﻫﻮ ﻣﺎو  ،ﻨﺎﺳﺒﺎن ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪﺗوﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈّن اﻟﺴﲔ وﺳﻮف      
  :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﳌﺪوﻧﺔ
ﻣﻜــﺮرة ﺛــﻼث ) ، ﺳــﻴﻜﱪون(9 م) ، ﺳــﻴﺨﺮج(3 م) ، ﺳــﻮف  ﻠﻜــﻮن(2 م) ﺳــﻮف ﻳــﺄﰐ، ﺳــﻮف ﻳﺒﻘــﻰ
  (.81 م) (نﺎﻣﻜﺮرة ﻣﺮﺗ) ، ﺳﻮف ﳝﻮت(61 م) ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن( ﻣﺮات
ﳒــﺎز اﻟﻮﻋــﺪ، إْذ أّن إﻣـﻊ اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﻀــﺎرع ﻳﺘﺤﻘـﻖ ( ﺳــﻮف، اﻟﺴـﲔ)ﻓﻤـﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀـﻤﻴﻤﺔ      
  (.اﻟﺸﺎﻋﺮ)واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻟﻀﻤﻴﻤﺘﲔ ﺗﻌّﻤﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻠّﻮن ﺑﺎﻟﻔﺮح
ﻠﺼـﻪ وﻫﻲ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ ﻳﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀـﺎرع وﳜ (ﻟﻦ) وﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﻢ اﳌﻀﺎرع اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻧﺺ اﳌﺪوﻧﺔ     
وﻣـــﻦ أن  ،ﺑ ـــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻫـــﺎإﱃ إ ّـــﺎ ﻣﺮﻛﺒـــﺔ ﻣـــﻦ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴـــﺔ  "اﳋﻠﻴـــﻞ ﺑـــﻦ أﲪـــﺪ"، ذﻫـــﺐ (2) ﻟﻼﺳـــﺘﻘﺒﺎل
ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ  ،(3) اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، وأن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔـﻲ واﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻟﻼﺳـﺘﻘﺒﺎل اﳊﺎﺻـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ
( ﻟـﻦ ﻳﻔﻌـﻞ)رﺟﺎﺣﺔ ﺗﺄﺻـﻴﻞ اﳋﻠﻴـﻞ ﳍـﺎ، ﻓﻬـﻲ ﻟـﻦ ﲣـﺮج ﻋـﻦ دﻻﻟـﺔ اﻟﻨﻔـﻲ واﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻓﺎﻟﺼـﻴﻐﺔ اﻟﻀـﻤﻴﻤﻴﺔ 
ﻘـــﻖ ﻏـــﺮض اﻟﺘﺤـــﺪي واﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪ واﻟﻮﻋﻴـــﺪ اﳌﺼـــﺎﺣﺐ ﳌﻘﺼـــﺪﻳﺔ ﲢ ﺑــﺬﻟﻚو  ،(ﺳـــﻴﻔﻌﻞ)وﻛﺄ ّـــﺎ ﻧﻔـــﻲ ﻟﺼـــﻴﻐﺔ 
   :ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ وﻗﺪ ﻇﻬﺮت، اﻟﺸﺎﻋﺮ
  (.21 م) ، ﻟﻦ ﲤﻨﻊ(6 م) ، ﻟﻦ ﺗﺴﱰﳛﻮا(5م) (ﻣﻜﺮرة ﺛﻼث ﻣﺮات)، ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺘﻮا (1 م) ﻟﻦ ﲡﻌﻠﻮا
                                         
  .ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ 
 -ﺟــﻮدة ﻣــﱪوك ﳏﻤـﺪ ﻣــﱪوك، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳋــﺎﳒﻲ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة : ، اﻹﻧﺼــﺎف ﰲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﳋــﻼف ﺑــﲔ اﻟﺒﺼـﺮﻳﲔ واﻟﻜــﻮﻓﻴﲔ، ﲢﻘﻴـﻖ(أﰊ اﻟﱪﻛــﺎت)اﺑــﻦ اﻷﻧﺒــﺎري  1
 (.715-515)، ص 69اﳌﺴﺄﻟﺔ ،  2002،1ط  -ﻣﺼﺮ
 .072ص ، اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ، ( اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ)اﳌﺮادي  2
 .44، ص 0991، (ط.د) -اﻷردن -ﻗﺪارة، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﳋﻠﻴﻞ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، إرﺑﺪ ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﺳﻠﻴﻤﺎن 3
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 ﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﺠـــﺪد اﳌﻄﻠـــﻖ، ﻓـــﺈنﻟﻠﺪﻻﻟـــﺔ ﻋ (أن ْ) ـ ــــوﳑـــﺎ ﻳـــﺪل ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل اﻗـــﱰان اﳌﻀـــﺎرع ﺑ     
ﻳﺮى ﺑﺄّن اﳌﻀﺎرع اﻟﻮاﻗﻊ  "اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ"ــ ، ﻓ(1) اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﺗﻀﺎم ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻓﺘﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤًﻼ وﻣﻌﲎ
          ﴾اﻟﺮﱠُﺳــــــﻮل ُ ل ُﻳَـُﻘـــــﻮ  َﺣﺘﱠـــــﻰ َوزُْﻟﺰِﻟ ُـــــﻮا ﴿ :ﳓـــــﻮ ﻗﻮﻟـــــﻪ ﺗﻌــــــﺎﱃ ،ﺮﻓـــــﻊ إذا ﻛـــــﺎن اﻟﻔﻌـــــﻞ واﻗًﻌــــــﺎﻳ ُﺑﻌـــــﺪ ﺣـــــّﱴ 
، واﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﺗﻘـﻮل أن (2) ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎلﻘـﺮأ ﺑﺎﻟﻨﺼـﺐ ؛ أّي ﺣـّﱴ ﻗـﺎل، وﻳ ُ[412اﻟﺒﻘﺮة ]
  .ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل -إًذا -( أن)وﺟﻮﺑًﺎ، ﻓـﻀﻤﺮة اﳌﻀﺎرع ﺑﻌﺪ ﺣّﱴ ﻳﻨﺼﺐ ﺑﺄن اﳌ
   ، أن أﻧﺘﻈـــﺮ(12 م) أن ﻳﺒـــﺪأ ،(9 م) أن ﺗﻘـــﺮؤوا، أن ﲢﻤﻠـــﻮا: وردت ﰲ اﳌﺪوﻧـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻨﺤـــﻮ     
  .واﻟﻮﻋﻴﺪ ، ﻣﺆدﻳﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ(52 م)
       ﻻ ﺗﺴـﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻨﺼـﺮ: ﳓـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ (ﻻم اﻟﻨﻬـﻲ) وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻗﱰان اﳌﻀﺎرع ﺑــ     
  .، وذﻟﻚ وراء ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻹﻧﺬار واﻟﻮﻋﻴﺪ(8 م) ، ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻛﻢ اﻟﻐﺮور(2 م)
  :(31م ) اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﺠﺪد اﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ (اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ)ﺑـ وﻗﺪ اﻗﱰن اﳌﻀﺎرع      
  ﺎم ْﻬﻲ ﺑﻌ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ .. ﻢ ْﻜ ُﻨ َﻴ ـْﺑ ـَو َ.. ﺎﻨ َﻨ ـَﻴ ـْﺎ ﺑ ـَﻣ َ
  ﺎم ْﻋ َ ﻒ ِﻟ ْﺄ َ ﺑ َِﻻ و َ، ة ٍﺮ َﺸ ْﻋ َ و ْأ َ، ﺔ ٍﺴ َﻤ ْﻬﻲ ﺑﺨ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ 
  :(31م )و 
  ﺎن ْﺎ ﺑﻴﺴ َﻣ َو َ.. س ُﺪ ْﺎ اﻟﻘ ُﻣ َ ف ُﺮ ِﻌ ْ ﻳ ـََﻻ 
ﰲ ﻫــــﺬا اﳌﻘــــﺎم أّدت دﻻﻟــــﺔ اﻟﺘﺤــــﺪي واﻟﺼــــﻤﻮد واﻹﺻــــﺮار ﻋﻠــــﻰ ( ﻻ ﻳﻔﻌــــﻞ)ﻓﺎﻟﺼــــﻴﻐﺔ اﻟﻀــــﻤﻴﻤﻴﺔ      
          . اﳌﻘﺎوﻣﺔ
واﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻛــّﻞ اﻷﻓﻌــﺎل اﳌﻀــﺎرﻋﺔ اﳌﺆدﻳــﺔ ﳌﻌــﲎ ﻳﻀــﺎف إﱃ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊﺎﺿــﺮ اﳌﺴــﺘﻤﺮ      
: ﳓــــﻮ ،وإن ﻛﺎﻧــــﺖ ﳎـــﺮدة ﻣــــﻦ ﻗـــﺮاﺋﻦ اﻻﺳــــﺘﻘﺒﺎل، ﻓﺎﻟﺴــــﻴﺎق ﻫــــﻮ اﻟــــﺬي ﻳﻌﻄﻴﻬــــﺎ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟــــﺔ ،اﻟﻮﻋﻴـــﺪ
 ، ﳚـﻲء(01 م) (نﺗـﺎﻣﻜـﺮرة ﻣﺮ ) ، ﻳـﺄﺗﻮن(ﻣﻜﺮرة ﺛﻼث ﻣﺮات) ، ﻧﻄﻠﻊ(9 م) (نﺎﻣﻜﺮرة ﻣﺮﺗ) ﻧﻨﺼﺤﻜﻢ
، (ﻣﻜــﺮرة ﺳــﺖ ﻣــﺮات)، أﻃﻠــﻊ (32 م)، ﺗﺰﻫــﺮ(22 م) ، ﻧﺒــﺪأ، ﻧﻔــﺮض(نﺎﻣﻜــﺮرة ﻣﺮﺗــ) ، ﻧﺮﺳــﻢ(41 م)
، (72 م) ، ﻧﺮﺳﻢ، ﻧﺼـﺤﺢ، ﻧﻄﻤـﺲ(ﻣﻜﺮرة ﲬﺲ ﻣﺮات) ، ﻧﺄﰐ(52 م) أﺿﻴﺊ، أﻫﻄﻞ، أﻓﺘﺢ، أدﺧﻞ
ﳒﺎزﻳـﻪ ﻣﻮﻇﻔـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻰ اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﻓﻬـﺬﻩ اﻷﻓﻌـﺎل اﳌﻀـﺎرﻋﺔ اﻟـﱵ ّﰎ رﺻـﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧـﺖ أﻓﻌـﺎل 
                                         
 .69اﻟﺮﳛﺎﱐ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺰﻣﲏ، ص  1
-261)، ص5891، 1ط -ﻟﺒﻨـــﺎن -ﻓﺨــﺮ اﻟــﺪﻳﻦ ﻗﺒــﺎوة، ﻣﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ، ﺑــﲑوت : ﲢﻘﻴــﻖ: اﻟﻔﺮاﻫﻴــﺪي اﳋﻠﻴــﻞ ﺑـــﻦ أﲪــﺪ ، ﻛﺘــﺎب اﳉﻤــﻞ ﰲ اﻟﻨﺤــﻮ 2
 (.361
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ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﺎن و  ،ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺒﺜﺎق واﳌﻔﺎﺟﺄة ،ﻧﺄﰐ، ﻧﻄﻠﻊ، ﳚﻲء: ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪ، ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
  .ﻄﺎبذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮًدا ﰲ اﳋ
 "ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ"ـ ﻓـ ،(أﻓﻌـﻞ)ﱂ ﻳﺸـﺮ اﻟﻨﺤـﺎة إﱃ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺒﻨـﺎء  :ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل (ﻓﻌـﻞا) دﻻﻟـﺔ ﺻـﻴﻐﺔ 4-ب
أﺣﺪﳘﺎ ﺑﲏ ﳌـﺎ ﻣﻀـﻰ، واﻟﺜـﺎﱐ ﺑـﲏ ﳌـﺎ ﻳﻜـﻮن وﻫـﻮ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، أو ﳌـﺎ ﻫـﻮ  ( ﻓﻌﻞ وﻳﻔﻌﻞ)ﺟﻌﻞ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﺛﻨﲔ 
  .ﻛﺎﺋﻦ ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ، وﻫﻮ اﳊﺎل
وأّﻣــﺎ اﳌﺎﺿــﻲ ﻓﺈﻧـّـﻪ ﳜــﺺ ﺑﻨــﺎًء واﺣــًﺪا واﳊــﺎل واﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ  » :ﻗــﺎﺋﻼ ً "ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ"ﻛــﻼم   "اﻟﺴـﲑاﰲ"ﻳﺸــﺮح      
ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎ أّن  (واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺬي ﻟـﻴﺲ ﺑـﺄﻣﺮ)، ﻓﻠﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻋﺒﺎرة (1)«...اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﳜﺘﺼﺎن ﺑﻨﺎًء واﺣًﺪا
وﻗـــﺪ ذﻫـــﺐ اﻟﻨﺤـــﺎة إﱃ أّن ﺑﻨـــﺎء أﻓﻌـــﻞ ، "اﻟﺴـــﲑاﰲ"ﰲ ﻧﻈـــﺮ ﻳﻘـــﻒ ﻋﻠـــﻰ دﻻﻟـــﺔ اﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل  (أﻓﻌـــﻞ)ﺑﻨـــﺎء 
ﰒ ّﺣــﺬﻓﺖ اﻟــﻼم ﻣــﻊ ﺣــﺮف اﳌﻀــﺎرﻋﺔ،  (ﻻم اﻷﻣــﺮ)ـ ، إْذ أن اﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻟﻴﻔﻌــﻞ ﺑــ(ﻳﻔﻌــﻞ)ﻣﺘﻘﻄــﻊ ﻣــﻦ 
وﻣﺎ ﺑﻘﻲ أّوﻟﻪ ﻣﺘﺤﺮًﻛـﺎ ﱂ ﺗﻠﺰﻣـﻪ ﳘـﺰة اﻟﻮﺻـﻞ ﻛﺎﻟﺮﺑـﺎﻋﻲ ﻟﻴﺒﻘﻰ أّوﻟﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ ﻧﻄﻘﻪ  ﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ، 
واﻟﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺻـﻴﻐﺔ  (ﻳﻔﻌـﻞ)ﺑﲔ اﳉﺰم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ دﺧﻮل اﻟﻼم ﻋﻠﻰ  "أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﱪد"ﻣﺜًﻼ، ﻟﻴﻔﺮق 
ﻓﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﳎﺰوًﻣــﺎ ﻓﺈّﳕــﺎ »  :اﳌــﺄﻣﻮر ﳐﺎﻃًﺒ ــﺎ ﻳﺒــﲎ اﻟﻔﻌــﻞ، ﻗــﺎﺋﻼ ًن ﺗﺒًﻌــﺎ ﳉﻬــﺔ اﻷﻣــﺮ، ﻓــﺈذا ﻛــﺎ( اﻓﻌــﻞ)
زرﱐ : ﻟـﻴﻘْﻢ زﻳـٌﺪ، ﻟﻴـﺬﻫْﺐ ﻋﺒـﺪ اﷲ، وﺗﻘـﻮل: ﺟﺰﻣـﻪ ﺑﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻓـﺎﻟﻼزم ﻟـﻪ اﻟـﻼم، وذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻚ
: ﻚﻷّن اﻷﻣﺮ ﻟﻚ، ﻓﺄّﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺄﻣﻮر ﳐﺎﻃًﺒﺎ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻣﺒﲏ ﻏﲑ ﳎﺰوم وذﻟﻚ ﻗﻮﻟ ،ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﻼم. وﻷزرك
ﻣﺎداﻣـﺖ ﻣﻜﺎﻓﺌـﺔ ﻟﻠﺼـﻴﻐﺔ  (اﻓﻌـﻞ)، وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺗﺘﻀـﺢ دﻻﻟـﺔ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺼـﻴﻐﺔ (2) « أذﻫْﺐ، اﻧﻄﻠـﻖ
ﻣﻜﺮرة ) ﺘﻌﺪ اﳋﻤﺲ ﻣﺮات، اﻧﺘﺒﻬﻮاﺗﱂ ﻓﻬﻲ ورودﻫﺎ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ  وﻟﻨﺎ أن ﳓﺪد ﻣﻮاﻃﻦ، (ﻟﻴﻔﻌﻞ)اﻟﻀﻤﻴﻤﻴﺔ 
 .اﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، وﻛﻠﻬﺎ وراء (21م) (نﺎﻣﻜﺮرة ﻣﺮﺗ) ، ﺗﺬﻛﺮوا(01 م) اﻧﺘﻈﺮوﻧﺎ( 7 م) (نﺎﻣﺮﺗ
ﻻت اﳋﻄـﺎب ﻣـﻦ ﺧـﻼل ورودﻫـﺎ ﺑـﺎﻃﺮاد، وﻗـﺪ ﺗﻮزﻋـﺖ ﺑـﲔ دﻻ ﻟﻘﺪ أدت اﻟﺒـﲎ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ إﱃ ﲤﺎﺳـﻚ     
ﺎ ﻨـوﻣـﻦ ﻫ ،إﱃ اﻟﺜـﻮرة واﻟﺘﻐﻴـﲑ واﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ واﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، ﻟﺘﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ اﳊﺮﻛﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﺘﻄﻠـﻊاﳌﺎﺿـﻲ واﳊﺎﺿـﺮ 
ﻠﻴــﺔ ﳍــﺎ ﲪــﻮﻻت ﺗﻌﻜــﺲ ﻣﻮﻗﻔــﻪ وﻣﻮﻗــﻒ اﻷّﻣــﺔ ، ﻓــﺎﻟﺒﲎ اﻟﻔﻌﺔﺗﺴــﻴﻄﺮ اﳊﺮﻛﻴــﺔ اﶈﻴﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻜﻮﻧﻴﺔ اﳌﻤﻴﺘــ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﺣﺪث
                                         
،   6891، (ط.د) -ﻣﺼــﺮ -اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﳍﻴﺌــﺔ اﳌﺼــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻜﺘــﺎبﺣﺠــﺎزي ﻋﺒــﺪ اﻟﺘــﻮاب، : ، ﺷــﺮح ﻛﺘــﺎب ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ، ﲢﻘﻴــﻖ(أﺑــﻮ ﺳــﻌﻴﺪ)اﻟﺴــﲑاﰲ  1
  .75/ 1
ﻰ ﻟﻠﺸـــﺆون اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ، ﳉﻨـــﺔ إﺣﻴـــﺎء اﻟـــﱰاث ﳏﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪ اﳋـــﺎﻟﻖ ﻋﻀــﻴﻤﺔ، ا ﻠـــﺲ اﻷﻋﻠــ: ، ﻛﺘــﺎب اﳌﻘﺘﻀـــﺐ، ﲢﻘﻴـــﻖ(أﺑـــﻮ اﻟﻌﺒـــﺎس ﳏﻤـــﺪ ﺑــﻦ ﻳﺰﻳـــﺪ)اﳌـــﱪد  2
 .921/ 2، 4991، (ط.د) -ﻣﺼﺮ -اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
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ﻳﻠﻌـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼــﺮ اﻟـﺰﻣﻦ ﺑﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻻﺳـﱰﺟﺎع  "ﻧــﺰارا"أن  اﺗﻀـﺢﺑﻌـﺪ ﺗﻘﺼـﻲ أزﻣﻨـﺔ اﳋﻄــﺎب ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬـﺎ      
وﻣـﺎ  ، اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻷﺣـﺪاث واﳌﻔﺎرﻗـﺎت اﻟـﱵ ﲣﺘـﺰل ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬـﺎ اﻟﻨﻜﺒـﺔﻼواﻟﺘﻨﺒـﺆ واﻟﺘـﺪاﻋﻲ، ﻓـﺎﻟﺰﻣﻦ ﺣـﺎﻣ
ﻟﻴﺘﺤـــﻮل ﻣـــﻦ زﻣـــﻦ اﳊـــﺎل اﳌﻔﻌـــﻢ ﺑﻜـــّﻞ أﻧـــﻮاع اﻟﱰاﺟﻴـــﺪﻳﺎ  ،أﺛﺎرﺗـــﻪ ﻣـــﻦ ﻏﻀـــﺐ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ واﳉﻤـــﺎﻫﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ
ﻟﻴﻜـﻮن زﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻴﻤﻨًـﺎ ﻋﻠـﻰ  ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟـﺰﻣﻦ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ اﳌﻔﻌـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤـّﺪي واﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ
زﻣـﻦ  (ﺣﺰﻳـﺮان) اﳋﻄـﺎب ﻫـﻮ اﳋﻄﺎب ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸـﻌﺮي، واﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ ﺑـﺆرة اﻟﺘﺤـﻮل ﰲ
  .اﻟﻨﻜﺴﺔ اﻟﱵ أﺛﺎرت ﻗﺮﳛﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  :اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ -4
ﻳــﺆدي اﳌﻜــﺎن واﻟﺰﻣــﺎن دورًا ﺑــﺎرزًا ﰲ ﻛــّﻞ اﻷﻋﻤــﺎل اﻷدﺑﻴــﺔ ﻣﺎداﻣــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة ﻧﻘــًﻼ ﻟﻸﺣــﺪاث      
 وﺗﺼـــﻮﻳﺮًا ﻟﻠﺤـــﺎﻻت، ﳍـــﺬا ﻻ ﻳﻌﻘـــﻞ أن ﺗﺼـــﻮر ﻫـــﺬﻩ اﻷﺣـــﺪاث واﳊـــﺎﻻت ﰲ ﻣﻨـــﺄى ﻋـــﻦ إﻃـــﺎري اﻟﺰﻣـــﺎن
ﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻷﻣﻜﻨــﺔ اﻟــﱵ ﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ دﻻﻻت اﻟﺰﻣــﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧــﺔ ﻛــﺎن ﻟﺰاًﻣــﺎ اﻟﺘواﳌﻜــﺎن، وﺑﻌــﺪ اﻟ
  .اﺣﺘﻮت اﻷﺣﺪاث وأزﻣﻨﺘﻬﺎ
إﻧّـﻪ ﻣﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ  »وﻟـﻮ أراد أن ﻳﻜﻮ ـﺎ  ،إﱃ أن اﳊﻴـﺰ اﻷدﰊ ﻟـﻴﺲ ﺟﻐﺮاﻓﻴًـﺎ "ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗـﺎض"ﻳﻨﺒﻪ      
وﻫـــﻮ  ،وﻫـــﻮ ارﺗﻔـــﺎع ،ﻣﻈـــﺎﻫﺮ اﳉﻐﺮاﻓﻴـــﺎ، وﻟﻜّﻨ ـــﻪ أﻛـــﱪ ﻣـــﻦ اﳉﻐﺮاﻓﻴـــﺎ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ وأﺷﺴـــﻊ ﺑﻌـــًﺪا، ﻓﻬـــﻮ اﻣﺘـــﺪاد
وﻫــﻮ اﻧﻄــﻼق ﳓــﻮ ا ﻬــﻮل، وﻫــﻮ ﻋــﻮاﱂ ﻻ ﺣــﺪود ﳍــﺎ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺎ  ...ﻠﻴــﻖﲢوﻫــﻮ ﻃــﲑان و  ،اﳔﻔــﺎض
، وﺑﻌـﺪ (1)«...وﻻ اﳌﻜـﺎن اﳌﻨﺸـﻮدﻻ اﳌﻜـﺎن اﳌﻔﻘـﻮد، ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻜﺎن اﳌﻮﺟﻮد، 
ﺣﺼـــﺮ اﻷﻣﻜﻨـــﺔ واﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬـــﺎ ﺿـــﻤﻦ  ﻴﺘﻢﻫـــﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳـــﻖ ﺑـــﲔ اﳊﻴـــﺰ اﻷدﰊ واﳌﻈﻬــﺮ اﳉﻐـــﺮاﰲ ﺳـــ
  .اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب
ﻓﺎﳌﻮﺿـﻮع  ،ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻜـﺎن (ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ)إّن ﻗﺼﻴﺪة  :ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب -(أ
وﻫــﻮ ﻣﺴــﺮح أﺣــﺪاﺛﻬﺎ، ﻓــﺎﳊﻴﺰ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﻋﻤــﺎق ﻇــﻮاﻫﺮ واﻗــﻊ ﺗﻨــﺎﺣﺮي ﻗــﺎﺋﻢ  ،اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﻜــﺎن
 .ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ذات وﻣﺴﺦ أﺧﺮى
ﻳﺸــﲑ  "ﻧــﺰارا"وﻛــﺄّن  ،(ﻣﻨﺸــﻮرات ﻓﺪاﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟــﺪران إﺳــﺮاﺋﻴﻞ) ﻓﺪﻻﻟــﺔ اﳌﻜــﺎن ﺗﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨــﻮان     
اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ اﳉﺒﻨــﺎء، ﻫــﺬﻩ اﳉــﺪر ﺳــﺘﺪك  وراءﻫــﺎإﱃ ﺗﻠــﻚ اﳊﺼــﻮن اﻟــﱵ ﳛﺘﻤــﻲ  (ﺟــﺪران إﺳــﺮاﺋﻴﻞ)ﺑﻌﺒــﺎرة 
 .  (وﻃﻤـــﺲ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ ،واﻟﺘﺴـــﱰ ،اﳉـــﱭ) ﻣﻌـــﺎﱐوﺗﻨﻬـــﺎر ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣـــﺔ واﻟﻔـــﺪاء، ﻓﺎﳉـــﺪار ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻘـــﺎم ﻳـــﺆدي 
                                         
 .321ﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ، ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ، ص  1
                  "ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ" : ﻗﺼﻴﺪةﻓﻲ  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ        ﻟﻔﺼﻞ اﻷول                                               ا
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ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻛـّﻞ ﺣـﺪب وﺻـﻮب ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف ﻋﺎداﺗـﻪ وأﻟﻮاﻧـﻪ،  ﺟـﻲءاﻟـﺬي  يﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻴﻬﻮد
ﻻ ّﻣـﻦ وراء ﺟـﺪر، إوﻻ أن ﻳﻘـﺎﺗﻠﻮا  ،ﻟﻘـﺮى اﶈﺼـﻨﺔﻓـﻼ ﳝﻜـﻦ أن ﳚﻤـﻊ ﺑـﲔ ﻗﻠـﻮ ﻢ اﻟﺸـﺘﺎت إﻻ ّﺑﻮاﺳـﻄﺔ ا
ﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳋﻄﺎب ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎ أن إﺷـﺎرﻳﺎﺗﻪ ﻤﻌﻧوﻟﻮ أ ،() وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ
ﻓﻠﺴـﻄﲔ، اﻟﻘـﺪس، وﺿـﻔﺔ اﻷردن، واﳉـﻮﻻن، وﺻــﺤﺎري ) ﺔﻴﺒﱃ اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ اﻟﺴـﻠإاﳌﻜﺎﻧﻴـﺔ ﰲ أﻏﻠﺒﻬـﺎ ﲢﻴـﻞ 
 ﻋﻦ ﻫﺬا اﳉﺰء اﳌﻔﻘﻮد ﻣﻦ ﺑـﻼد ﻋّﱪ  "ﻧﺰار"ـ ﻓ وﻫّﺰت ﺟﻮاﻧﺢ اﻷّﻣﺔ، ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ، اﻟﱵ ﺣﺮّﻛﺖ وﺟﺪان(ﻣﺼﺮ
  .رض وﺑﻼدﻧﺎ ﺑﻜّﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﻧﺘﻤﺎءاﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷ
وﻣــﺎ ﻳﻼﺣــﻆ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﻴﺪة اﻟﺜــﺮاء اﻟﻨﺴــﱯ ﰲ اﻷﻣﻜﻨــﺔ وﺗﻌــﺪدﻫﺎ ﻳــﻨﻌﻜﺲ ﺣﺘًﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ،      
ﺗــﺪّل  (وﺻــﺤﺎري ﻣﺼــﺮ ،اﳉــﻮﻻنو اﻷردن، و اﻟﻘــﺪس، )وﻓــﺎﻷرض واﻟــﺒﻼد ﺗــﺪّل ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﻤــﺎء واﻟﺘﻌﻠــﻖ، 
وأﻣﻜﻨـﺔ أﺧـﺮى ﺗﺘﺠـﺎوز ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﳌﻮاﻗـﻒ وﻇﻴﻔﺘﻬـﺎ  ،ﺤـّﺪي واﻟﺘﻬﺪﻳـﺪﺘﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻊ اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﺼـﺤﻮب ﺑﺎﻟ
وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ  ،ﺎﺻﺮ ﺗﻄــﻮر اﳊــﺪثـﻣﻬًﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻨــ أو دﻳﻜــﻮرًا ﻟﺘﺼــﺒﺢ ﻋﻨﺼــﺮًااﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﻛﻮ ــﺎ إﻃــﺎرًا 
  (:32م )ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ّﻟـﺪﻻﻟﺔ ﺗﻮﺣـﻲ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﰲ 
  ..ﺎﻬ َﺎﻧ ِﻜ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ( يﻮ ِﺎﻧ َﻫ َ) ﺖ ْﻠ َﻘ َﺘ ـَاﻧ ـْو َ
  (..ﺎم ْﻨ َﻴﺘ ـَﻓ ِ) ﺖ ْﻠ َﻘ َﺘ ـَاﻧ ـْو َ
  (:42م )وﰲ  
  ﺮ ُﻤ َﺣ ْاﻷ َ ﻴﻖ ُﻘ ِاﻟﺸ َ ﺎج َﻣ َ ﺪ ْﻗ َ () ان ِﻮد َﻰ اﻟﺴ ُﺑ َﻲ ر ُﻔ ِﻓ َ
  ﺎﻴ َﻴﺒ ِى ﻟ ِﺎر ِﺤ َﻲ ﺻ َﻓ ِو َ
  ﺮ ُﻀ َﺧ ْأ َ ﻦ ٌﺼ ْﻏ ُ ق َر َو ْأ َ
اﻟـﱵ ﺷـﻬﺪت ﺑﻄـﻮﻻت ( ﻫـﺎﻧﻮي، ﻓﻴﺘﻨـﺎم، اﻟﺴـﻮدان، ﺻـﺤﺎري ﻟﻴﺒﻴـﺎ)ﺑـﺬﻛﺮ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨـﺔ  "ﻧـﺰار"ﻗـﺎم      
ﻨـﺪ ّن ﻣـﺂﳍﻢ ﻫـﻮ ﻣـﺂل ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﺑﺎﳍأو  ،ﺰﻫـﺮﺗﺧﺎﻟﺪة ﳎﺪﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻴﺬّﻛﺮ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺄّن ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ دوًﻣـﺎ 
                                         
ﻴًﻌﺎ ِإﻻﱠ ِﰲ ﻗُـًﺮى ُﳏَﺼﱠَﻨٍﺔ أَْو ِﻣْﻦ َورَاِء ُﺟُﺪٍر ﺑَْﺄُﺳُﻬْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َﺷِﺪﻳﺪ ٌ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ 
ﻴًﻌﺎ َوﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َﺷﱴﱠ َذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـﱠُﻬْﻢ ﻗَـْﻮٌم َﻻ ﻳَـْﻌِﻘﻠُـﻮن َ َﻻ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَﻧُﻜْﻢ ﲨَِ
 َﲢَْﺴﺒُـُﻬْﻢ ﲨَِ
  [41اﳊﺸﺮ ] 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﻷّن اﻷوراس ﻳﻌﺪ رﻣﺰَا ﻋﺎﻟًﻘﺎ ﰲ وﺟﺪان اﻷّﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻮدان ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة( اﻷوراس)وردت  
ﻣﺘﻮﻓﺮ ، 2102/80/92ﻳﻮم ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ، (ﻋﻠﻰ اﳋﻂ)، ﻣﻨﺸﻮرَاٌت ِﻓَﺪاﺋّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ُﺟْﺪرَاِن إْﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ورد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان
                                  :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان
                                   01=diq&saqhs=tahWod&re3hS=eman?php.seludom/moc.bada.www//:ptth
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ﻓﺪﻻﻟـﺔ رﻣـﻮز اﻷﻣﻜﻨـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ وراء  ،اﻟﺴـﻮدان وﻟﻴﺒﻴـﺎﰲ ث ﺪوﻣﺜﻠﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺣـ ،اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ اﻟـﱵ ﻻﻗـﺖ ﺷـّﺮ ﻫﺰﳝـﺔ
  .ﻟﻴﻨﺸﺊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ،واﻟﻜﱪﻳﺎء واﻟﺸﻤﻮخ واﻟﺘﺤﺪي ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
 (ﺑﻨﻮ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ)وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺎﻩ ﻓﻴﻪ  (اﻟﻄﻮر) وﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳋﻄﺎب     
ﻳـﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑـﺎﳍﻼك اﻟـﺬي  "ﻧـﺰار"ــ، ﻓ(1)ﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﳍﻢ ﺣﻮل ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء وﻣﺎ ﺟﺮى ﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺠﻴﺒ
ﺨﻠﻔﻬﻢ ﻋـﻦ ﻗﺘـﺎل اﳉﺒـﺎﺑﺮة ﻓﻌﻮﻗﺒـﻮا ، ﻓﻔﻲ ﺻـﺤﺎري ﻣﺼـﺮ ﺳـﻴﻬﻠﻜﻮن ﻛﻤـﺎ ﻫﻠﻜـﻮا ﰲ ﺗـﻴﻬﻬﻢ  ـﺎ ﻟـﺘﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻢ
اﳊﺎﻣﻠـــﺔ ﻟﻜـــّﻞ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻜـــﻮﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻴﻬـــﺎن ﰲ اﻷرض، ﻓﻔـــﻲ ﺗـــﺬﻛﲑﻫﻢ ﲝﺎدﺛـــﺔ اﻟﺘﻴـــﻪ ﺗﺘﻀـــﺢ ﻣﻘﺼـــﺪﻳﺔ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ 
  .ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
  :وﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ     
أن ﳚﻌـﻞ  "ﻧـﺰار"، ﺣـﺎول (01 م) اﳌﺴـﻨﺪ إﱃ ﻧﺴـﺎء ﻓﻠﺴـﻄﲔ ﰲ (ﻳﻘـﱪن)ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻔﻌـﻞ  (اﳌﻘﱪة) /1
أﺣﻔــﺎد اﻟﻘــﺮدة  ﺎ ﻟﺸــﻨﺎﺋﻊ، وﻫــﺬا ﻳﻌــﺪ ﺗﺼـﻮﻳﺮًا ﻓﻀــﻴﻌ ًﻳﺸــﺘﻢ راﺋﺤـﺔ اﳌــﻮﺗﻰ واﳉﺜـﺚ - ﻣﺒﺎﺷــﺮة -ﻣـﻦ اﻟﻘــﺎرئ 
  .ﲰﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أدﱏﻳﺸﻲ ﺑﺄ ّﻢ ﻳﻔﺘﻘﺪون  وﻫﺬا ،واﳋﻨﺎزﻳﺮ
أن ﳝـﺪﻫﺎ ﺑﺒﻌـﺪ   "ﻧـﺰار"وﻫـﻲ أﻣﻜﻨـﺔ أراد  ،(61 م)ﰲ  (ﻏﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ، ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﺒـﻮﻟﻴﺲ، اﻟﺴـﺠﻮن/ )2
ﻓﻔــﻲ ﻏــﺮف  ،إﻧﺴــﺎﱐ اﻓﺘﻘــﺪﻩ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ اﻟــﺬي اﻋﺘــﺎد ارﺗﻴــﺎد ﻫــﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨــﺔ اﻟــﱵ ﲢــّﺪ ﻣــﻦ ﺣﺮﻳــﺔ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ
 ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﺮﺗﻜـــﺐ ﻋﻠـــﻰ ﱵاﻟـــ اﻟﺘﻌـــﺬﻳﺐ واﻟﺘﻨﻜﻴـــﻞاﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ وﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﺒـــﻮﻟﻴﺲ ﻳﻠﻤـــﺢ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ إﱃ ﻛـــّﻞ أﻧـــﻮاع 
 ،ﻓﺎﻟﺼــــﻬﺎﻳﻨﺔ ﻳﺮﺻــــﺪون ﻛــــّﻞ ﺣﺮﻛــــﺎت اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﲏ اﻟﻴﻮﻣﻴــــﺔ ،اﳌــــﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﲏ اﳌﻀــــﻄﻬﺪ ﰲ ﻋﻘــــﺮ دارﻩ
ﻄﻴﲏ ﰲ ﻋﺰﻟـﺔ وﰲ اﻟﺴـﺠﻮن ﻳﻌـﻴﺶ ﻫـﺬا اﻟﻔﻠﺴـ ،وﻛﺄ ّﺎ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻘـﺎب ﻓﺎﻋﻠﻬـﺎ ،وﳛﺎﺳﺒﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، ﻓﻬـﺆﻻء ﻛّﻠﻬـﻢ ﲡﻤﻌـﻮا ﻛﺎﻟـﺪﻣﻊ ﰲ اﻟﻌﻴـﻮن، ﻓﻬـﺬا اﻟﻮﺻـﻒ ﳌﺄﺳـﺎة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻣـﻦ ﻆﳛﻔﻬﺎ اﻟﺸﺠﻮن واﻟﻐـﻴ
ﻳﻄﻠــﻊ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻫــﺬا  أناﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﱵ ﻓــﱰت واﺳــﺘﻜﺎﻧﺖ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ، و ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳــﻮﻗﻆ ﲪﻴّــﺔ 
ﺑـﻞ ﻳﻜﻨـﻮن اﻟﻌـﺪاوة  ،ﻟﻠﻌـﺮب ﻓﻘـﻂﺄﻋـﺪاء ﺑاﻟﻜﻴـﺎن اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺮﻗـﺐ ﰲ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ إﻻ  وﻻ ذﻣـﺔ، ﻓﻬـﻢ ﻟﻴﺴـﻮا 
   .()ﻻ ّوﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻳﺪ ﺧﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎإوﻣﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء
                                         
، 6002، 1ط -ﻣﺼـﺮ -دار اﺑـﻦ اﳍﻴـﺜﻢ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﺟﻮدة ﳏﻤﺪ ﺟـﻮدة، ﳏﻤـﺪ ﺣﺴـﲏ ﺷـﻌﺮاوي، : ، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﲢﻘﻴﻖ(أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﳊﺎﻓﻆ)اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  1 
   .(762 -662/ )1
ﻔﺴـِﺪﻳﻦ ََواﻟَﻘﻴَﻨﺎ ﺑَﻴﻨَـُﻬﻢ اﻟَﻌَﺪاَوة َواﻟَﺒﻐَﻀـﺎء إﱃ ﻳـﻮِم اﻟﻘَﻴﺎَﻣـﺔ، ﻛّﻠَﻤـﺎ أَوﻗَـﺪوا ﻧـﺎرًا ﻟﻠَﺤـﺮِب أْﻃَﻔَﺄَﻫـﺎ اﷲ وﻳْﺴـﻌﻮَن ﰲ اﻷر  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ 
ُ
       ِض َﻓَﺴـﺎًدا واﷲ ﻻ َُﳛـﺐﱡ اﳌ
                                                                                                                                          [461اﳌﺎﺋـﺪة ] 
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ﰲ اﳋﻄــﺎب ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ اﻟﻮﺛﻴــﻖ ﺑــﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸــﻌﺮي،  اﺜــﻞ رﻛﻨًــﺎ ﻋﻤﻴــﺪﲤﻓﻬــﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨــﺔ اﻟــﱵ ﰎ رﺻــﺪﻫﺎ      
  .ﻋﻤﺪ إﱃ ﺷﺤﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺪﻻﻻت وإﳛﺎءات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ "ﻧﺰار"ـﻓ
  :وﻣﻦ إﺷﺎرﻳﺎت اﳋﻄﺎب اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻬﻢ دﻻﻻ ﺎ دون وﺿﻌﻬﺎ  ،وﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻹﺷﺎرﻳﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻮًﺣﺎ :اﻹﺷﺎرة أﺳﻤﺎء (ب
ﻣﻌﺮﻓـــﺔ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ  - ﳋﻄـــﺎبﺑﻌـــﺪ رﺻـــﺪﻫﺎ ﰲ ﺛﻨﺎﻳـــﺎ ا -وﺳـــﻴﺘﻢ  ،ﰲ اﻟﺴــﻴﺎق اﳌﺒﺎﺷـــﺮ اﻟـــﺬي ﻗﻴﻠــﺖ ﻓﻴـــﻪ
 ودﻻﻻ ــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ ﺑﻌــًﺪا أو ﻗﺮﺑـًـﺎ ﲤﺎﺷــًﻴﺎ ﻣــﻊ اﻟﺴــﻴﺎق اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻠﻘــﻮﻻت، أوردﻫــﺎ
  .ﻳﻜﺮر اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ أرادﻫﺎﻩ ﺸﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻓﺒﺪﻻ ًﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﳒﺪﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑ "ﻧﺰار"
 ،نﺎﻣﺮﺗ ةﻣﻜﺮر  (ﻫﺬﻩ)و ،ﻣﻜﺮرًا أرﺑﻊ ﻣﺮات (ﻫﻨﺎ)ﺛﺒﺖ ورودﻫﺎ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة      
  (:1 م)ﰲ 
  .. ﻓَـ َﻨْﺤُﻦ ﺑَﺎُﻗﻮَن ُﻫَﻨﺎ 
  ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ اﻷْرِض اﻟِﺘﻲ ﺗَـْﻠَﺒُﺲ ِﻓﻲ ِﻣْﻌَﺼِﻤَﻬﺎ
  ..ِإْﺳَﻮارًَة ِﻣْﻦ زَْﻫﺮ ْ
  ﻓَـَﻬِﺬِﻩ ِﺑَﻼُدﻧَﺎ
ﻷّن اﻷرض واﻟـﺒﻼد اﻟـﱵ ﻳـﺬﻛﺮﻫﺎ  ،ﻋﻠـﻰ اﺳـﻢ اﻹﺷـﺎرة اﳌﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸـﺎر إﻟﻴـﻪ اﻟﻘﺮﻳـﺐ "ﻧـﺰار" ﻤﺪﺘاﻋ     
  .واﻣﺘﺪاد أرﺟﺎﺋﻬﺎ ،ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ رﻏﻢ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺘﻬﺎ
  (:9 م) وﰲ
  ﻮر ْﻀ ُﺣ ُ ﻢ ْﻜ ُ ﻟ ََﻻ و َ.. ﺎﻨ َﺰ ﻫ ُﺒ ْﺧ ُ ﻢ ْﻜ ُﺎ ﻟ َﻤ َﻓ َ
   إﺷﺎرة إﱃ ﻣﻜﺎن ﻏﲑ آﻣﻦ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ، ﰒ ﻟﻴﻮاﺻﻞ وﻋﻴﺪﻩ ﳍﻢ ﰲ (ﻫﻨﺎ) ﻓﻬﻮ ﳜﺎﻃﺐ ﺑﻨﱪة ﺣﺎدة ﻓـ     
  (:62 م)
  ة ٍﺪ َﻴ ْﺒ ـَﻲ ﻋ ُﺑ ِأ َ ﺶ ُﻴ ْﺟ َ.. ﺎﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻤ ِﻓ َ
  ﻪ ْﻳ َﺎو ِﻌ َﺎ ﻣ ُﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
 ،ﺒﺎﻋـﺪة واﻟـﱵ ﻳﺮاﻫـﺎ ﻗﺮﻳﺒـﺔﺘﻓﻬـﻮ ﻳﺸـﲑ إﱃ اﳉﻬـﺎت اﳌ ،ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﳏـﻮر اﳌﻜـﺎن "ﻧﺰار ﻗﺒـﺎﱐ"ـ ــــــــﻓ     
ﱃ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ وﺣــﺪة اﻷّﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺳــﺘﻄﻮق ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺖ اﻟــﺪاﻋﺮ ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺒﻴــﺖ أّي إوﻛﺄﻧـّـﻪ ﻳﺮﻣــﻲ 
  .زاﻧﻴﺔ
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ﻓﻬﺬﻩ اﻹﺷـﺎرﻳﺎت ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻳﺸـﺎر  ـﺎ إﱃ ﻣﻜـﺎن ﻻ ﻳﺘﺠـﺪد إﻻ ّﲟﻌﺮﻓـﺔ ﻣﻮﻗـﻊ اﳌـﺘﻜﻠﻢ : ﻤﻜﺎنﻇﺮوف اﻟ (خ
ﻓﻬـﻲ ﻣـﻦ ﻇـﺮوف  ،اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫـﺎ ﺿـﻤﻦ أﲰـﺎء اﻹﺷـﺎرة (ﻫﻨﺎ)واﲡﺎﻫﻪ وﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ 
 ،(1)«  ﻣًﻌـﺎ ف ﻣﻜـﺎنﺮ إﺷـﺎرة وﻇـاﺳـﻢ وﻫـﻲ  ،(ﻫﻨـﺎ)وإذا ﻛـﺎن اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﻪ ﻣﻜﺎﻧًـﺎ أﺗﻴﻨـﺎ ﺑﻜﻠﻤـﺔ  » اﳌﻜـﺎن
، وﻣـــــﺎ (91 م)وﰲ  (9 م)ﰲ  (ﺧﻠـــــﻒ) واﻟﻈـــــﺮف ،(72 م) وﰲ( 3 م)ﰲ  (ﻓـــــﻮق) وﻛـــــﺬﻟﻚ اﻟﻈـــــﺮف
أﺧـﺬت ﻣﻌـﲎ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺔ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻛﺜﺮة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺣﺮوف اﳉـﺮ اﻟـﱵ 
  .(ﰲ)و (ﻣﻦ) أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
وﻫـــﻲ ﺣﻠـــﻮل  ،ﻟﻠﻈﺮﻓﻴـــﺔ (ﰲ)و ،ﻣﻜﺎﻧـــﻪ( اﻻﺑﺘــﺪاء)وﻳﻌـــﺮف ﺑﺼــﺤﺔ وﺿـــﻊ ... ﻫﻨـــﺎ ﻟﺒﺪاﻳـــﺔ اﻟﻐﺎﻳــﺔ (ﻣـــﻦ) ﻓـــ
أﻃﻠـــﻊ، )اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﺮف ﻣﻘﱰﻧــﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌــﺎل  (ﻣـــﻦ)وردت  ﻓﻘــﺪ ،(2) اﻟﺸــﻲء ﰲ ﻏــﲑﻩ ﺣﻘﻴﻘــﺔ أو ﳎــﺎزًا
  .(ﳔﺮج، ﻧﺄﰐ
  .أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة (ﺮجﳔ)وردت ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﻔﻌﻞ ( 5 م)ﻓﻔﻲ      
  .نﺎﻣﺮﺗ (ﺳﻴﺨﺮج)وردت ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﻔﻌﻞ ( 9 م)وﰲ      
  .أرﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺮة (أﻃﻠﻊ)وردت ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﻔﻌﻞ ( 52 م)وﰲ      
  .نﺎﻣﺮﺗ( ﻫﻨﺎ)ﻣﻀﺎﻣﺔ ﻟﻠﻈﺮف (  62م)وﰲ      
  .اتﻣﺮ  ﺳﺒﻊ (ﻧﺄﰐ)ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻟﻠﻔﻌﻞ ( 72م)وﰲ      
ﻟﺘـﺪل ﻣـﻊ ﻗﺮاﺋﻨﻬـﺎ  ،ﻣـﺮة 93ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻘـﺎﻃﻊ اﳌـﺬﻛﻮرة  (ﻣـﻦ)ﻜﺮار اﳊﺮف ﺗﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻋﺎد      
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺒﺜﺎق واﳌﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﻌﺪو، ﻓـﺎﻟﻌﺮﰊ ﻳـﺄﰐ ﻟﻴﺄﻛـﻞ ﳊـﻢ ﻣﻐﺘﺼـﺒﻪ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ( اﻟﻄﻠﻮع واﳋﺮوج واﻹﺗﻴﺎن)
  .ﻳﺪري أو ﻻ ﻳﺪري
 ﻣـﻦﻛـّﻞ ﻣـﺎ ﳛـﻴﻂ ﺑـﺎﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠـﻰ   ﻻﻣﺘـﺪادﻫﺎ ،ﻠﻨﻈـﺮﻟﻓﻘـﺪ وردت ﰲ اﳋﻄـﺎب ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻠﻔـﺖ  (ﰲ)أّﻣـﺎ      
ﻣﺎداﻣـﺖ ﻣﻘﱰﻧـﺔ ﺑﺒﻘﺎﺋـﻪ ، (وﻣﺮاﻛﺰ ،وﻏﺮف ،وأﺑﻮاب ،وﺷﻮارع ،وﺣﺎرات ،وﻣﺴﺠﺪ ،أرض) ﻇﺮوف اﳌﻜﺎن
  .ﰲ أرﺿﻪ
 (ﺑـــــﺎﻗﻮن)وردت ﻣﻘﱰﻧـــــﺔ ﺑﺼـــــﻴﻐﺔ اﺳـــــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــــﻞ اﻟﺪاﻟـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺘﻤﺮار واﻻﺳـــــﺘﻘﺒﺎل ( 1 م)ﻓﻔـــــﻲ      
  .ﻣﺮة ةﲬﺲ ﻋﺸﺮ  (ﻣﺸﺮﺷﻮن)و
                                         
 .533/ 1ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ،  1 
 -، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﲏ ﺑﻪ أﻧﻮر ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺨﻲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﱐ، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﺑﲑوت (أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ)اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ  2 
 (.44-34)ص ، 9002، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن
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  .أرﺑﻊ ﻣﺮات (ﻣﺒﺜﻮﺛﻮن)وردت ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ( 5 م)وﰲ      
  .وردت ﺛﻼث ﻣﺮات( 7 م)وﰲ      
  .ﺳﺖ ﻣﺮات (ﻳﺄﺗﻮن)و (ﻧﻄﻠﻊ) وردت ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ( 01 م)وﰲ      
  .ﺗﺴﻊ ﻣﺮات (ﺑﺎﻗﻮن)وردت ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ ( 31 م)وﰲ      
  .ردت ﻣﺮة واﺣﺪةو ( 41 م)ﰲ و      
   .ردت ﻣﺮة واﺣﺪةو ( 51 م)ﰲ و      
  .ﲬﺲ ﻣﺮات (ﲡﻤﻌﻮا)ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ ردت و  (61 م)ﰲ و      
  .ﺛﻼث ﻣﺮات ردتو ( 71 م)ﰲ و      
  .وﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮة إﺣﺪى (ﺑﺎﻗﻮن)وردت ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ ( 81 م)وﰲ      
  (.72 م)ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ و  ،(42 م)و ،(12 م)و، (02 م)ووردت ﻣﺮﺗﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ      
ﻷّن اﳋﻄـﺎب  ،ﻣﺮة، وﳍﺬا اﻟﺘﻜـﺮار ﻣـﱪرﻩ 58ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻦ اﳌﻜﺎن ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ  (ﰲ)وﰲ اﻹﲨﺎل ﺗﻜﺮرت      
 اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻌـﺮﰊ أن ّ ﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰوﻳ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﺜﺒـﺖ أن اﻷرض ﻟﻠﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﺧﻄﺎب ﻣﻜﺎن "ﻧﺰار" اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ
  ...وﻫﻮ ﻳﺘﻮﻋﺪ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ﰲ ﻛّﻞ ﻣﻜﺎن ،وﰲ ﻋﺎدا ﺎ وأﺻﺎﻟﺘﻪ ،ﺑﺎق ﰲ ﻣﺎ رﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣـﻦ ﺳـﻴﺎق اﳌﻮﺿـﻌﺔ وﻛﺸـﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻹﺷـﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧـﺔ ﳓـﺎول ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﺴـﻴﺎق      
ﺔ ﺗﺪاوﻟﻴـــﺔ اﻟﺪرﺟـــﺒﲔ، وﰲ ﻫـــﺬا إﺷـــﺎرة إﱃ اﻋﺘﺒـــﺎر إﱃ اﻟﺴـــﻴﺎق اﳌﺘﻌـــﺎرف ﻋﻠﻴـــﻪ ﻋﻨـــﺪ اﳌﺘﺨـــﺎﻃ ،اﻹﺣـــﺎﻻت
دراﺳﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ـﺎ اﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠـﺔ اﳌﻌـّﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﰲ ﻛـّﻞ :  "ﻫﺎﻧﺴﻮن"اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻌــﲎ اﳊــﺮﰲ ﻋــﻦ اﳌﻌــﲎ ا ــﺎزي ، و ــﺬا ﺳــﻴﺘﻢ ﲤﻴﻴــﺰ اﳌ(1) إذ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﻋــﻦ اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﳊﺮﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠــﺔ ،اﳊــﺎﻻت
ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻨـــﺎول اﻻﻓـــﱰاض اﳌﺴـــﺒﻖ واﻻﺳـــﺘﻠﺰام  ،واﳌﻌـــﲎ اﳌﺒﺎﺷـــﺮ ﻋـــﻦ اﳌﻌـــﲎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤـــﻲ ،(اﻻﺳـــﺘﻌﺎري)
  .اﳊﻮاري
  :اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﻤﺴﺒﻖ -1
ﻀﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ وﻳﻌﱰﺿﻪ، ﻓﻔﻲ ﻛّﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﻟﺴﺎﱐ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴـﺎت واﻓﱰاﺿـﺎت ﺘوﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﻘ     
ﻣﻌـﱰف  ـﺎ وﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻴـﻨﻬﻢ، ﺗﺸـﻜﻞ ﻫـﺬﻩ اﻻﻓﱰاﺿـﺎت اﳋﻠﻔﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻴﺔ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻨﺠـﺎح 
                                         
 .15ﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ص  1 
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ﻳــﱪز دور  ﻨﻄﻠــﻖﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ، وﻫــﻲ ﳏﺘــﻮاة ﺿــﻤﻦ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت واﻟﺒــﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﻓﻤــﻦ ﻫــﺬا اﳌ
ﻓﻠﻔﻬـــﻢ ﻣﻠﻔـــﻮظ ﻣـــﺎ ﻻ ﻳﻜﻔـــﻲ اﳌـــﺮء ﺗﺴـــﺨﲑ   ،ﻮﻓﺮﻫـــﺎ ﻟـــﺪى ﻣﺴـــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐـــﺔﺗﳋﻠﻔﻴـــﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﳚـــﺐ ا
وﻣـﻦ  ،(1)أي ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟـﱵ اﻛﺘﺴـﺒﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣﻮﺳـﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ،ﻟﺴـــﻴﺎق اﳌﺸـــﱰكوا ،واﳋﻠﻔﻴـــﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ، ﻟﻴﺸـــﻤﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ،ﻫﻨــﺎ ﻳﺘﺴـــﻊ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻻﻓــﱰاض اﳌﺴـــﺒﻖ
ﻓـﺎﻻﻓﱰاض اﳌﺴـﺒﻖ  ـﺬا اﳌﻌﻄـﻰ ﻳﻌﺘـﱪ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻷﺳـﺎس اﻟــﱵ ، وﻣـﻮاﻃﻦ اﳊـﺬف ،ﺘﺨـﺎﻃﺒﲔواﻟﻌﻬـﺪ ﺑـﲔ اﳌ
  (:1 م)وﳑﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ  .(2)ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب ﰲ ﲤﺎﺳﻜﻪ اﻟﻌﻀﻮي
  َﻟْﻦ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻌِﺒَﻨﺎ
  َﺷْﻌَﺐ ُﻫُﻨﻮِد ُﺣْﻤﺮ ْ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻓﱰاًﺿـﺎ ﻣﺴـﺒًﻘﺎ ﺑﺎﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ ﲤﻜـﻦ اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮب، ﻛﻤـﺎ  ،(ﻟﻦ ْ)ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ      
اﳍﻨﻮد  ﺷﻌﺐ اﻧﺪﺛﺎر وﺗﻼﺷﻲﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أّن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﳛﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻓﱰاًﺿﺎ ﻣﺴﺒًﻘﺎ ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ 
ﻓﺎﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق ﻳﺘﺤـﺪى اﻟﻴﻬـﻮد ﺑـﺄّن  ،اﳊﻤﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ راﻋﻲ اﻟﺒﻘﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  (:3م)ﻳﺼﻨﻌﻮا  ﺑﺸﻌﺒﻪ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻌﺐ اﳍﻨﻮد اﳊﻤﺮ 
  ﺎﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْﺄ َﻢ ﻛ َﺘ ُﺴ ْﻟ َ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ِﻷ َ
  ﺮ ْﻤ ْاﻟﺤ ُ ﻮد ِﻨ ُﺎﻟﻬ ُﺎ ﻛ َﻨ َﺴ ْﻟ َو َ
ﻣﻌﺮﻓـــﺔ  اﺳـــﺘﻌﻤﺎل) ﻴـــﺔﻔﻓﻘـــﺪ اﻋﺘﻤـــﺪ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻘﻴﻘـــﺔ ﺗﺎرﳜﻴـــﺔ ﺗـــﺪﺧﻞ ﺿـــﻤﻦ ﺑـــﺎب اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﳋﻠ      
اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻟـــﱵ ﳕﻠﻜﻬـــﺎ   » :إﱃ أن eluY "ﻳـــﻮل"و  nworB"ﺑـــﺮاون" ﻪ، وﻫـــﺬا ﻣـــﺎ ذﻫـــﺐ إﻟﻴـــ(اﻟﻌـــﺎﱂ
ﻛﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﲔ ﻟﻠﻐـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ إﻻ ّﺟـﺰًءا ﻣـﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨـﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، 
اﻟﻨـﺎس ﳌـﺎ ﻳﺘﺤـﺮك ﰲ  اﻟﺘﺴـﺎؤل ﺣـﻮل ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻌﺮﻓـﺔإن : ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ "ﳏﻤﺪ ﺧﻄـﺎﰊ"ﻫﺬا اﳌﻌﲎ أوردﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
وﻫـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ، (3) « اﻟﻌـﺎﱂ  ﻧﺺ ﻣـﺎ ﻟـﻴﺲ إﻻ ّﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺘﺴـﺎؤل ﻋـﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻨـﺎس ﳌـﺎ ﳚـﺮي ﰲ
ﻷﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ اﳌﻤﻜـﻦ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﻔـﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ دون ، ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﻌـﺎﱐ اﳋﻄـﺎب
اﻟﻌــﺎﱂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺄوﻳــﻞ، ﻓــﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤــﺎع وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳــﱪز دور ﻣﻌﺮﻓــﺔ  ،اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﻮﺳــﻮﻋﻴﺔ اﻟــﱵ اﻛﺘﺴــﺒﻬﺎ
  .واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻨﺎﺟﺢ
                                         
 .54ص ، 5002، 5ط -اﳉﺰاﺋﺮ -ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ: ﺗﺮﲨﺔ، ﻄﺎباﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋ، دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ 1
 .971ص ، 5002ﻃﺒﻌﺔ  -اﳉﺰاﺋﺮ -ﺗﻴﺰوزو ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔﻆ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب، ذﻫﺒﻴﺔ ﲪﻮ اﳊﺎج 2
 (.213–113)ص ،1991، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺧﻄﺎﰊ ﳏﻤﺪ ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺑﲑوت 3
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  (:1 م)وﻣﻦ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎت اﻟﻘﻮل اﻟﻮاردة ﰲ      
  ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ اﻷْرِض اﻟِﺘﻲ ﺗَـْﻠَﺒُﺲ ِﻓﻲ ِﻣْﻌَﺼِﻤَﻬﺎ
  ..ِإْﺳَﻮارًَة ِﻣْﻦ زَْﻫﺮ ْ
  ِﺑَﻼُدﻧَﺎﻓَـَﻬِﺬِﻩ 
ﻫﻲ أرض اﳉﻤﺎل واﻷﻣﻦ  اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﳒﺪ ﰲ اﳌﻨﻄﻮق إﺷﺎرة ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ أّن اﻷرض     
؛ ﻳﺘﻀـﺢ ﻣـﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﺳـﻢ (اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ)واﻻﺳـﺘﻘﺮار واﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻌﻜـﺮ ﺻـﻔﻮﻫﺎ اﳌﻔﺴـﺪون 
ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻓﱰاًﺿـﺎ ﻣﺴـﺒًﻘﺎ ﻳﺘﻤﺜـﻞ  ،(ﺑـﻼدﻩ" )ﻧـﺰار" ﻟﻠﻤﺸـﺎر إﻟﻴـﻪ اﻟﻘﺮﻳـﺐ، اﻟﻘﺮﻳـﺐ ﻣـﻦ ﻗﻠـﺐ (ﻫﺬﻩ)اﻹﺷﺎرة 
ﰲ ﻇــّﻞ اﻟــﺰﻋﻢ اﻟﺒﺎﻃـﻞ ﻟﻠﻴﻬــﻮد ﺑــﺄّن اﻷرض اﳌﻘﺪﺳــﺔ ، ﰲ اﻟﺼــﺮاع اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ اﻷرض ﺑــﲔ اﻟﻌــﺮب واﻟﻴﻬــﻮد
  :(ﺑﺎﻗﻮن)أرﺿﻬﻢ، ﳍﺬا ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺼّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮارﻩ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮظ 
  ..ﺑَﺎُﻗﻮَن ِﻓﻲ آَذارَِﻫﺎ
                                                ..ﻧِﻴَﺴﺎِﻧَﻬﺎﺑَﺎُﻗﻮَن ِﻓﻲ 
  ﺑَﺎُﻗﻮَن َﻛﺎﻟُﺤَﻔِﺮ َﻋَﻠﻰ ُﺻْﻠَﺒﺎﻧَِﻬﺎ
  ِﻓﻲ ُﻗﺮآِﻧَﻬﺎ، ﺑَﺎُﻗﻮَن ﻓﻲ ﻧَِﺒﻴـﱢَﻬﺎ اﻟَﻜﺮِﻳﻢ ِ
  ..َوِﻓﻲ اﻟَﻮَﺻﺎﻳَﺎ اﻟَﻌْﺸﺮ ْ
ﺑـــﺄن  ،ﻳﺘﻀـــﻤﻦ ﻛـــﺬﻟﻚ اﻓﱰاًﺿـــﺎ ﻣﺴـــﺒًﻘﺎ ﻟـــﺪى اﻟﺴـــﺎﻣﻊ (ﺑـــﺎﻗﻮن)ﻟﻠﻤﺆﺷـــﺮ  "ﻧـــﺰار ﻗﺒـــﺎﱐ"إّن اﺳـــﺘﻌﻤﺎل      
اﻟﺼـــﻬﺎﻳﻨﺔ أرادوا ﺳـــﻠﺐ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﲏ ﺣﻘﻮﻗـــﻪ واﻏﺘﺼـــﺎب أرﺿـــﻪ، ﻓﺎﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻳﺴـــﺘﻨﻬﺾ اﳌﺴـــﻠﻤﲔ واﻟﻨﺼـــﺎرى 
 ،ّﻣــﻪ اﻟﺒﺘــﻮلﳌﺴــﻴﺢ واﻻﻓــﱰاء ﻋﻠــﻰ أاﻓﻬــﻢ اﻟــﺬﻳﻦ ﺗﺒﺠﺤــﻮا ﺑﻘــﺘﻠﻬﻢ  ،ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻮاء ﳌﻮاﺟﻬــﺔ أﻋــﺪاء اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻠﻬــﻢ أﻧــﺖ رﰊ : ﻢوﺳــﺒﻮا أﻣــﻪ ﻓــﺪﻋﺎ ﻋﻠــﻴﻬ () ﻣــﻦ اﻟﻴﻬــﻮد ﺳــﺒﻮﻩ أّن رﻫﻄـًـﺎ »: "اﻟﺰﳐﺸــﺮي"ﻓﻔﻴﻤــﺎ ﻳــﺬﻛﺮﻩ 
، اﻟﻠﻬـﻢ أﻟﻌــﻦ ﻣــﻦ ﺳـﺒﲏ وﺳـّﺐ واﻟــﺪﰐ ﻓﻤﺴـﺦ اﷲ ﻣــﻦ ﺳــﺒﻬﻤﺎ ﻗـﺮدة وﺧﻨــﺎزﻳﺮ، ﻓــﺄﲨﻊ وﺑﻜﻠﻤﺘـﻚ ﺧﻠﻘﺘــﲏ
ﻗــﺎل  ﻗﺘﻠــﻪﻓﱰﺑﺼــﻮا ﺑﺎﳌﺴــﻴﺢ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ﻟﻜــﻦ اﷲ أوﻫــﻦ ﻋــﺰﻣﻬﻢ وﻋــّﺰ ﻋﻠــﻴﻬﻢ  ،(1) « اﻟﻴﻬــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻗﺘﻠــﻪ
ﰲ  "ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﻩ"ﻘـﻮل اﻟﺸـﻴﺦ ﻳ، [751اﻟﻨﺴـﺎء ]  ﴾ َﻟُﻬـﻢ ْ ُﺷـﺒﱢﻪ َ َوَﻟِﻜـﻦ ْ َﺻـَﻠُﺒﻮﻩ ُ َوَﻣـﺎ ﻗَـ ﺘَـﻠُـﻮﻩ ُ َوَﻣـﺎ﴿ﺗﻌـﺎﱃ
وﻣــﺎ ﺻــﻠﺒﻮﻩ ﻛﻤــﺎ ادﻋــﻮا وﺷــﺎع ﺑــﲔ  ،أي واﳊــﺎل أ ــﻢ ﻣــﺎ ﻗﺘﻠــﻮﻩ ﻛﻤــﺎ زﻋﻤــﻮا ﺑﺎﳉﺮﳝــﺔ »: ﻣﻌــﲎ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ
                                         
 .ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
 .785/ 1اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف،  1
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 أو اﻟﺸـــﺒﻪ ﻓﻈﻨـــﻮا أ ـــﻢ ﺻـــﻠﺒﻮا ﻋﻴﺴـــﻰ وإﳕـــﺎ ﺻـــﻠﺒﻮا  () ؛ أّي وﻗـــﻊ ﳍـــﻢ اﻟﺸـــﺒﻬﺔ(وﻟﻜـــﻦ ﺷـــﺒﻪ ﳍـــﻢ)اﻟﻨـــﺎس 
  .(1)«ﻏﲑﻩ
وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ  ،اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺴـﻜﻮت ﻋﻨـﻪ ﰲ ﻋـﺎﱂ اﳋﻄـﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ  اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦإّن      
ﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻳﻳـﱪز دور أﺳـﻠﻮب اﳊـﺬف اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﺨـﺎﻃﺒﲔ، إْذ 
 "ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟــﺎﱐ"ﻋﻠــﻰ اﻻﻓــﱰاض اﳌﺴــﺒﻖ ﻟــﺪى اﻟﺴــﺎﻣﻊ ﻣــﻦ أﺑــﺮز أﻓــﺎﻧﲔ اﻟﺒﻼﻏــﺔ ووﺟﻮﻫﻬــﺎ، ﻓﻬــﺬا 
ﻫــﻮ ﺑــﺎب دﻗﻴــﻖ اﳌﺴــﻠﻚ ﻟﻄﻴــﻒ اﳌﺄﺧــﺬ، ﻋﺠﻴــﺐ » :ﻳــﱪز أﳘﻴﺘــﻪ ﰲ ﺑﻼﻏــﺔ اﻟﻜــﻼم واﻟﻮﺻــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌــﺮاد
، أزﻳـﺪ ﻟﻺﻓـﺎدة واﻟﺼـﻤﺖ ﻋـﻦ اﻹﻓـﺎدةاﻷﻣﺮ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ، ﻓﺈّﻧﻚ ﺗﺮى ﺑﻪ ﺗﺮك اﻟﺬﻛﺮ أﻓﺼﺢ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻛﺮ، 
وﻫــﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺛﻘــﻞ » ، (2)« وﲡــﺪك أﻧﻄــﻖ ﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن إذا ﱂ ﺗﻨﻄــﻖ، وأّﰎ ﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺑﻴﺎﻧـًـﺎ إذا ﱂ ﺗــﱭ
ﻨــﺎ ﱂ ﻳﻔﻀــﻞ اﳋﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻘــﻞ، ﻣﺎداﻣــﺖ اﳋﻔــﺔ ﻫــﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ، واﳌﻘــﺎم ﻣاﻟﻜــﻼم وﻋــﺐء اﳊــﺪﻳﺚ، وﻣــﻦ 
وﻳﺴـﻤﻮ اﻟﻜـﻼم ﺣـّﱴ ﻳﺼـﻞ إﱃ ﻗـﻮة اﻟﺴـﺤﺮ  ،ﻼﻏـﺔﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ واﳊﺎل ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﳋﻔـﺔ ﺗﻠـﻚ ﺗﻜﻤـﻦ اﻟﺒ
  .(3)«ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ، وﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﳊﺬف أﺷّﺪ وﻗًﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ، وأّﰎ ﺑﻴﺎﻧًﺎ وأﻓﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ
أراد أن ﳛــﺮك اﳌﺴــﻴﺤﻴﲔ  ﺎ ــﺔ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟــﺬﻳﻦ اﺳــﺘﺒﺎﺣﻮا ﻣﻘﺪﺳــﺎ ﻢ واﻧﺘﻬﻜــﻮا ﺣﺮﻣــﺎ ﻢ  "ﻧــﺰار"ـﻓــ     
ﻟﻴﻮاﺻـﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻫـﺬا اﻟﻐـﺮض . ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻌﺪاوة اﻷزﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻨﻬـﺎ اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ ﳍـﻢ وﻟﺴـﺎﺋﺮ اﻟـﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧـﺮى
وﻫـﻮ ﻣـﺎ  ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑﻴـﺎن ﻫـﻮان اﻟﻴﻬـﻮد واﻧـﺪﺛﺎر ﺳـﺒﻞ ﳒـﺎ ﻢ -(اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ)ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﻌﺮب  -
  (:3م)  ﰲﻳﺪﱄ ﺑﻪ 
  اﻩ ْﺪ َﻳ َ ﺖ ْﻌ َﻄ ِﻰ ﻗ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ ﻷ َ
  ﺮ ْﺤ ْاﻟﺴﱢ  ﻦﱠ ﻓ َ ﻦ ُﻘ ِﺘ ْﻳ ـُ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎﻩ ْﺼ َﻋ َ ت ْﺮ َﺴ ِﻰ ﻛ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ َﻷ 
  ﻪ ِﻌ ِﻮﺳ ْﺑ ِ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
                                         
، أّﻳﻜـﻢ ﻳﺮﺿـﻰ أن ﻳﻠﻘـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﺒﻬﻲ: " ﻓﻘـﺎل ﻷﺻـﺤﺎﺑﻪ، أﺧـﱪﻩ اﷲ ﺑـﺄن ﻳﺮﻓﻌـﻪ إﱃ اﻟﺴـﻤﺎء وﻳﻄﻬـﺮﻩ ﻣـﻦ ﺻـﺤﺒﻪ اﻟﻴﻬـﻮد: " ﻋﻨﺪﻣﺎ أﲨﻌﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠـﻰ ﻗﺘﻠـﻪ 
أﻧـﺎ أدﻟﻜـﻢ : ﻛـﺎن رﺟـﻼ ًﻳﻨـﺎﻓﻖ ﻋﻴﺴـﻰ، ﻓﻠّﻤـﺎ أرادوا ﻗﺘﻠـﻪ ﻗـﺎل: وﻗﻴـﻞ. أﻧـﺎ ﻓـﺄﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﺒﻬﻪ ﻓﻘﺘـﻞ وﺻـﻠﺐ: ﻣـﻨﻬﻢﻓﻴﻘﺘﻞ وﻳﺼﻠﺐ وﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨـﺔ ؟ ﻓﻘـﺎل رﺟـﻞ 
 . 875/ 1، اﻟﻜﺸﺎف، " ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺮُﻓﻊ ﻋﻴﺴﻰ وأﻟﻘﻲ ﺷﺒﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻖ، ﻓﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻮﻩ وﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮن أﻧّﻪ ﻋﻴﺴﻰ
 .81/ 6ﻫـ، 7241، 2ط -ﻣﺼﺮ -ﺴﲑ اﳌﻨﺎر، ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ، دار اﳌﻨﺎر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﳊﻜﻴﻢ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺘﻔ 1
 .641اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص  2
، (د ت)، (د ط ) -اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ  -ﻻﺷـﲔ ﻋﺒـﺪ اﻟﻔﺘـﺎح ، اﻟﱰاﻛﻴـﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺟﻬـﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ، دار اﳌـﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، اﻟﺮﻳـﺎض،  3
 (.061-951)ص 
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  ﺮ ْﺤ ْاﻟﺒ َ ﺎﻩ َﻴ َﻣ ِ ﻖﱠ ﺷ َ 
ﰲ اﻷرض؛ ﻷّن واﻟﺘﻴـﻪ أن ﻳـﺬﻛﺮ اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﳌـﺂل اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻈـﺮﻫﻢ، وﻫـﻮ اﳍﺰﳝـﺔ واﻟﺘﺸـﺘﺖ  "ﻧﺰار"أراد      
وﻫـﻲ ﻋﺼـﺎﻩ اﻟـﱵ أﳒـﻰ  ـﺎ اﷲ  ،ﻳﺸـﲑ إﱃ اﳌﻌﺠـﺰة اﻟـﱵ أﻋﻄﺎﻫـﺎ اﷲ ﻣﻮﺳـﻰ "ﻧـﺰار"ـوّﱃ، ﻓﻗﺪ زﻣﻦ اﳌﻌﺠﺰة 
وﻟـﻴﺲ ﻟﻠﻴﻬـﻮد ﰲ ﻫـﺬا اﻟـﺰﻣﻦ رﺟـﻞ  ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎ ﻛﺴﺮت ،ﻩﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﳍﻼك ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻓﺮﻋﻮن وﺟﻨﻮد
ﱂ ﻳﺼـﺮح ﺑﺎﻟﻮﻋﻴـﺪ وإﳕــﺎ " ﻧــﺰار"ـ ﻳـﺪاﻩ اﻟﻴـﻮم، ﻓـﺻـﺎﱀ ﻳﻘـﻮدﻫﻢ إﱃ ﺑـّﺮ اﻷﻣــﺎن، ﻓﻤﻮﺳـﻰ اﻟﺼـﻬﻴﻮﱐ ﻗﻄﻌــﺖ 
وﱂ ﻳـﺬﻛﺮ إﻻ ّﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺗﻌﻠـﻴﻼ ﻟـﺬﻟﻚ اﶈـﺬوف، وﻫـﻮ ﺗﻌﻠﻴـﻞ ﻣﻔـﺎدﻩ إﺑﻄـﺎل اﳌﻌﺠـﺰة، ﻷّن  ،ﺿـﻤﻨﻪ ﰲ اﻟﻘـﻮل
ﺻـﻬﻴﻮن أﻛﺜـﺮ  ﻮاﻟـﱵ ﻳـﺪرﻛﻬﺎ ﺑﻨـ () ﻣﻌـﺎﱐ اﻟﻘﺼـﺔ "ﻧـﺰار"ﻟﻴـﱰك ... ﻛﺴـﺮت ﻋﺼـﺎﻩوﻣﻮﺳـﻰ ﻗﻄﻌـﺖ ﻳـﺪاﻩ، 
  .ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﺮادﻩ
  (:3م) ﻟﻴﺘﻮﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻴﻪ ﰲ ﺻﺤﺎري ﻣﺼﺮ ﰒ ّ     
  ﻢ ْﻛ ُِﺮ آﺧ ِ ﻦ ْﻋ َ ﻮن َﻜ ُﻠ َﻬ ْﺗ ـَ ف َﻮ ْﺴ َﻓ َ
  ..ﺮ ْﺼ ْى ﻣ ِﺎر ِﺤ َﺻ َ ق َﻮ ْﻓ ـَ
وﻛﺄﻧّﻪ ﻳﻘﻮل ﳍﻢ ﻳﺎ ﺑـﲏ ﺻـﻬﻴﻮن أّن اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻴـﺪ ﻧﻔﺴـﻪ، ﻓﻘـﺪ أﻫﻠﻜﻜـﻢ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﰲ ﺻـﺤﺮاء ﺳـﻴﻨﺎء      
، ﻓﺴــﻮف  ﻠﻜــﻮن ﻋــﻦ ﺑﺮةاﳉﺒــﺎﳉﺒــﻨﻜﻢ وﻋــﺪم اﻻﻣﺘﺜــﺎل ﻷﻣــﺮ اﷲ ﺑﺎﻟــﺪﺧﻮل إﱃ اﻷرض اﳌﻘﺪﺳــﺔ وﻗﺘــﺎل 
 ﻣـﻮروﻣﺎ وﻗـﻊ ﳍـﻢ ﻣـﻦ اﻷ ،ﺳﻴﻨﺎءﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﺣﺪث ﳍﻢ ﺑﺼﺤﺮاء  "ﻧﺰار"ـآﺧﺮﻛﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ذات اﻟﺒﻘﻌﺔ، ﻓ
وﳛﻤﻞ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻚ  ﻢ ﻣﻦ  ،ﻟﻴﻮﻫﻨﻬﻢ وﳛّﻂ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،إﱃ أْن ﻫﻠﻜﻮا أﲨﻌﲔ ﻌﺠﻴﺒﺔاﻟ
  .ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻔﺼـﺢ  ،ﻺﻣﺎرات واﺿﻄﻬﺎد ﺷـﻌﻮ ﺎﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻟﺴﻘﻮط ااﻟﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ اﻷّﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ      
  (:4م )ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق 
  ﻳﺪ ْﺪ ِﺟ َ ﻴﺪ ٌﻬ ِﺷ َ، ﻰﺼ َاﻷﻗ ْ ﺪ ُﺠ ِﺴ ْاﻟﻤ َ
  ﻴﻖ ْﺘ ِاﻟﻌ َ ﺎب ِﺴ َﻰ اﻟﺤ ِﻟ َإ ِ ﻪ ُﻴﻔ ُﻀ ِﻧ ُ
  ﻳﻖ ْﺮ ِاﻟﺤ َ ﺲ َﻴ ْﻟ َو َ، ﺎر ُاﻟﻨﱠ  ﺖ ِﺴ َﻴ ْﻟ َو َ
                                         
أﻣــﺮ اﷲ ﻣﻮﺳــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ : ورد أّن ﺑــﲏ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﰲ ﻓــﺮارﻫﻢ ﻣــﻦ ﻓﺮﻋــﻮن وﺟﻨــﻮدﻩ اﻧﺘﻬــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ  ــﻢ إﱃ ﺳــﺎﺣﻞ ﻓﻨﺰﻟــﻮا ﻫﻨﺎﻟــﻚ، وأدرﻛﻬــﻢ ﻓﺮﻋــﻮن وﺟﻨــﻮدﻩ، ﻗــﺎﻟﻮا 
وﺻـﺎر وﺳـﻄﻪ ﻳﺒًﺴـﺎ، ﻷّن اﷲ ، ﺒﻠﲔوﺻﺎر اﳌﺎء ﻣﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ وﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻛـﺎﳉ، اﻟﺴﻼم أن ﻳﻀﺮب اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺼﺎﻩ وأن ﻳﻘﺴﻤﻪ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﻴﺒﺲ
ﺑﻌﺼﺎﻩ ﻓﺮﺟﻊ ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ رﻳﺢ اﳉﻨﻮب واﻟﺴﻤﻮم ، ﻓﺠﺎز ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺒﺤﺮ وأﺗﺒﻌﻬﻢ ﻓﺮﻋﻮن وﺟﻨﻮدﻩ، ﻓﻠّﻤﺎ ﺗﻮﺳﻄﻮا أﻣﺮ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻀﺮب اﻟﺒﺤﺮ 
 .262/  1/ 1اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻣﺞ: اﳌﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ
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  ﻳﻖ ْﺮ ِاﻟﻄ َ ﻲء ُﻀ ِﺗ ُ ﻳﻞ َﺎد ِﻨ َى ﻗ ـَﻮ َﺳ ِ
ﳏــﺬرًا إﻳــﺎﻫﻢ أن  ،ﻋﻠــﻰ ﻓﻀــﺎﻋﺘﻪ إﻻ ّأﻧـّـﻪ ﻳﺘﻀــﻤﻦ وﻋﻴــًﺪا ﺻــﺎرًﺧﺎ ﰲ وﺟــﻪ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ اﳌﻨﻄــﻮقإّن ﻫــﺬا      
أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﺒﺸﻌﺔ ووﺣﺸﻴﺘﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻘّﺾ ﻣﻦ ﻋﺰﳝﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫـﻲ أﻧـﻮاٌر ﺗﻜﺸـﻒ ﻟﻠﺸـﻌﺐ ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﺼـﺮﻩ 
ﺑﻜـّﻞ ﻣــﺎ ﻣـﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﻜﺎﻧـًـﺎ ﳛﻤـﻞ ﰲ  "ﻧــﺰار"وﰲ وﻋﻴــﺪﻩ ﻟﻠﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ ﻳﺼــﺮح  ،واﻻﻧﺘﻘـﺎم ﻣــﻦ ﻋـﺪوﻩ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﳋﻄـﺎب ﰲ ، ﻋﺪوﻫﻢﻋﻠﻰ  ﻟﻴﻨﻘﻀﻮاﻪ اﻧﺒﺜﺎق رﺟﺎل ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺟﻨﺒﺎﺗ
  :(5م )
  ﺎت ْﺎﺑ َاﻟﻐ َ ﺐ ِﺼ َﻗ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ﻢ ْﻜ ُﻟ َ ﻦﱢ ﺎﻟﺠ ِﻛ َ  ج ُﺮ ُﺨ ْﻧ َ 
  :(7م )ﰲ و 
                                         ﻢ ْﻜ ُﻟ َ ﻮء ٌﺒ ُﺨ ْﻣ َ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َ
  ..ة ٍأ َﺮ َاﻣ ْ ﻞﱢ ﻛ ُ  ﻂ ِﺸ ْﻲ ﻣ ِﻓ ِ
  ..ﺮ ْﻌ ْﺷ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺔ ٍﻠ َﺼ ْﺧ ُو َ
  :(01م )وﰲ 
  ..ﻳﺦ َور ِﻲ ز ُﻓ ِو َ.. ﺎوﻣ َﻲ ر ُﻓ ِ ﻊ ُﻠ َﻄ ْﻧ َ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﺤ َ ﺖ ِﺤ ْﺗ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ﺪ ٍﻋ ِﻮ ْﻣ َ ون َد ُ ﻮن َﺗ ُﺄ ْﺎ ﻳ َﻨ َﺎﻟ ُﺟ َر ِ
  ﺮ ْﻄ َاﻟﻤ َ ﺎت ِﺧﱠ ز َو َ.. ﺪ ِﻋ ْاﻟﺮﱠ  ﺐ ِﻀ َﻲ ﻏ َﻓ ِ
  :(01م )وﰲ 
  ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِﺎ اﻟﻔ ِﻧ َأ َ
  اب ْﺮ َاﻟﺴ َو َ ﺎع ِﻴ َاﻟﻀ َ ﺔ ِﻠ َﺣ ْر ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
  اب ْﺮ َاﻟﺨ َ ﻦ َﻣ ِ ﺐ ِﺸ ْﺎﻟﻌ ُﻛ َ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  ﻢ ْﻜ ُﻮﻫ ِﺟ ُﻰ و ُﻠ َﻋ َ ق ِﺮ ْﺎﻟﺒ ـَﻛ َ  ﻲء ُﺿ ِأ ُ
  ﺎب ْﺤ َﺎﻟﺴ َﻛ َ  ﻞ ُﻄ ُﻫ ْأ َ
إﱃ ﻛّﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﳌﻔﺎﺟﺄة، ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻳﺄﰐ ﻟﻴﻌﺎﻗﺐ ﺟّﻼدﻩ اﻟﺼـﻬﻴﻮﱐ  "ﻧﺰار"ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻄﻮر ﻳﺸﲑ     
ﻓﺤـّﱴ اﻟﻐﺎﺋﻴـﺔ اﳌﺘﻀـﻤﻨﺔ ﰲ  ..ﳔﺮج ﻟﻜﻢ وﻧﺄﺗﻴﻜﻢ ﺣﱴ ﻣـﻦ: ﻘﻮلوﻛﺄّن ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﻳ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ
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اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ أّي اﻫﺘﻤـﺎم، ﻓﻤـﺎ  ﻫﺎﺣّﱴ ﰲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﲑ  ،اﻟﻘﻮل ﺗﻮﺣﻲ ﲟﺪى ﺗﺮﺑﺺ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻌﺪّوﻩ
  .ﺑﺎﻟﻚ ﰲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ وﳛﺬر ﻣﻨﻬﺎ
ﻣـــﻊ ﻣﻮﻃﻨـــﻪ واﻟﺘﺼـــﻖ ﺑﻜـــّﻞ ﻋﻨﺎﺻـــﺮﻩ، ﻓﻬـــﻮ ﻣﺒﺜـــﻮث ﰲ اﻟـــﺮﻳﺢ وﰲ اﳌـــﺎء واﻟﻨﺒـــﺎت  ﻌـــﺮﰊﻓﻘـــﺪ اﻧـــﺪﻣﺞ اﻟ     
  :(01م ) ﻟﻚ ﻳﺎ اﺑﻦ ﺻﻬﻴﻮن أْن ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻪ؟ ﺄﱏوﻣﻌﺠﻮن ﺑﺎﻷﻟﻮان واﻷﺻﻮات، ﻓ
  ﺔ ٍﻴﱠ ﻗ ِﺪ ُﻨ ْﺑ ـُ ﻴﻪ ِﻓ ِ ﺖ ٍﻴ ْﺑ ـَ ﻞﱡ ﻜ ُﻓ َ
  ..ات ْﺮ َﻟﻰ اﻟﻔ ُإ ِ ﻴﻞ ِاﻟﻨﱢ  ﺔ ِﻔﱠ ﺿ ِ ﻦ ْﻣ ِ
ﳍـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق  "ﻧـﺰار"أﻃﻤﺎﻋﻬﻢ اﳌﺘﺰاﻳـﺪة، ﻓﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل  ﻋﻠﻰ ،ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أرﺿﻪ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻟﻦﻟﻌﺮﰊ ا إن     
ﻳﻘﺘﻀـﻲ رّد أﻃﻤـﺎع اﻟﻴﻬـﻮد اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ إﻧﺸـﺎء دوﻟـﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜـﱪى "  ..ات ْﺮ َﻟـﻰ اﻟُﻔـإ ِ ﻴـﻞ ِاﻟﻨﱢ  ﺔ ِﻔﱠ ِﺿـ ﻦ ِْﻣـ "
ﻳﻨـﺎوب اﻟﻌﻬـﺪ اﻟﻘـﺪﱘ ﺑـﲔ ﺻـﻴﻐﺔ اﻷﻣـﺮ وﺻـﻴﻐﺔ اﻟﺴـﺮد  »: ﻣـﻦ اﻟﻨﻴـﻞ إﱃ اﻟﻔـﺮات ﻓﻴﻤـﺎ أوردﻩ اﻟـﻨﺺ اﻟـﺪﻳﲏ
ﻓﺤﺴــﺐ ، (lëarsI'd erreT) (ﻞأرض إﺳــﺮاﺋﻴ) ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺄرض إﺳــﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﻔﻴــﻪ ﺗﺘﻨــﻮع ﺗﻌﺮﻳــﻒﻓﻴﻤــﺎ 
ﺳـــﺄﻣﻨﺢ أرض ﻫـــﺬا اﻟﺒﻠـــﺪ ﻷوﻻدك »ﻓﺈ ّـــﺎ ﺗﱰاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ اﻟﻮﻋـــﺪ اﻟـــﺬي أﻋﻄـــﺎﻩ اﷲ إﺑ ـــﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻟﺼـــﻴﻐﺔ اﻷوﱃ
دوﻟــﺔ ﻟــﻨﺺ ﻛـﺎن وراء ﻓﻜــﺮة إﻧﺸــﺎء ، ﻓﻬــﺬا ا(1) « وأﺣﻔـﺎدك ﻣــﻦ  ــﺮ ﻣﺼـﺮ إﱃ اﻟﻨﻬــﺮ اﻟﻜﺒــﲑ،  ــﺮ اﻟﻔـﺮات
ض ﻟﻠﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ  ـﺬا اﻟﻘـﻮل إﺑﻄـﺎﻻ ًﻟﻠﻤﺨﻄـﻂ اﻟﻴﻬـﻮدي، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﺮ ّﻌﻳ "ﻧﺰار"ـــإﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﱪى، ﻓ
ﻓـﺈّن اﳌﻘﺎوﻣــﺔ ﻻ ﺗﺴــﺘﺜﲏ  ،ﲢﻠـﻢ ﺑﺈﻧﺸــﺎء دوﻟﺘﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪود اﻟﻨﻬـﺮﻳﻦ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﳎﺴـﺪ ﰲ اﻟﻌﻠــﻢ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ
  .ﺑﻴًﺘﺎ واﺣًﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ إﱃ اﻟﻔﺮات
اﻟـﱵ ﻳﺰﻋﻤـﻮن اﺣﺘﻮاءﻫـﺎ ( اﻷﻟـﻮاح)وﳝﻠـﻲ ﳍـﻢ أن ﳛﻤﻠـﻮا ﺗـﻮرا ﻢ ، ﻨﺔﻟﻠﺼـﻬﺎﻳوﻋﻴـﺪﻩ " ﻧـﺰار"ﰒ ﻟﻴﻮاﺻﻞ      
ﺗﻔﺴـــﲑ ﰲ ﻛﺘـــﺐ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت وأﺛﺮﻫـــﺎ ﰲ  ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ وردوﻫـــﻮ ﻣــﻦ ﲢﺮﻳـــﻒ اﻟﻜﻠـــﻢ ﻋــﻦ ﻣﻮاﺿــﻌﻪ،  ،اﻟﻐﻴــﺐ
  :(01م ) ()اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  واؤ ُﺮ َﻘ ْﺗ ـَ ن ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﺤ ُﺼ َﻨ ْﻧ ـَ
                                         
                          :، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان2102/  30/  10، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم (ﻋﻠﻰ اﳋﻂ)،  lëarsI'd erreTﻋﺔ اﳊﺮة،وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، اﳌﻮﺳﻮ  1
  lëarsI'd erreT /ikiw /grO .aidepikiW .f // :ptth         
اﺻﻄﺤﺐ ﻗﻴﺲ : ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﺘﻮراة ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن وﻛّﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن، وﻫﺬا ﳑﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ وﻻ ﻳﺼّﺪق، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻷﻟﻮﺳﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻗﺎل 
ﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﻟﻴﻬﺮاﻗﻦ  ﺬﻩ اﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ دﻣﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺷﻲء ﻻ ﻳﺮاق ﺑﺒﻘﻌ: ﺑﻦ ﺧﺮﺷﺔ وﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر ﺣّﱴ إذا ﺑﻠﻐﺎ ﺻﻔﲔ، وﻗﻒ ﻛﻌﺐ ّﰒ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺔ ّﰒ ﻗﺎل
ﻣﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﺷﱪ إّﻻ ﻣﻜﺘﻮب ﰲ اﻟﺘﻮراة اﻟﱵ أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ، ﻓﻘﺎل ﻛﻌﺐ!!وﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻚ ؟ ﻓﺈّن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺬي اﺳﺘﺄﺛﺮ اﷲ ﺑﻪ : ﻗﺎل ﻗﻴﺲ، ﻣﺜﻠﻪ
ﻚ؛ إْذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻗﻂ أن ﻳﻜﻮن ﰲ وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﱵ روى أﻣﺜﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻌﺐ وﻻ ﺗﺼّﺪق ذﻟ!! ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
، اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ، ﻔﺴﲑأﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ، اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘ: ﻳﻨﻈﺮ.اﻟﺘﻮراة ﻛّﻞ أﺣﺪاث اﻟﺪﻧﻴﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 . 302ص ، 7041، 4اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
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  ..ﻮر ْﺑ ُﻓﻲ اﻟﺰ َ ﺎء َﺎ ﺟ َﻣ َ
  ﻢ ْﻜ ُاﺗ َر َﻮ ْﻮا ﺗ ـَﻠ ُﻤ ِﺤ ْﺗ َ ن ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﺤ ُﺼ َﻨ ْﻧ ـَ
  ﻮر ْﻠﻄ ُﻟ ِ ﻢ ْﻜ ُﻴﱠ ﺒ ِﻮا ﻧ َﻌ ُﺒ ـَﺘ ْﺗ ـَو َ
وﻗﻊ ﻟﺒﲏ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﻌﺠﻴﺒـﺔ اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺷـﺄ ﺎ أن ﲡﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻛـّﻞ إﻧﺴـﺎن ﻳـﺆﻣﻦ  (اﻟﻄﻮر)ﻓﻔﻲ      
ﻓﻜـــﺎن ﻣـــﺂﳍﻢ اﳍـــﻼك،  ،ءﻫﻢ وﻗﺴﺎوﺳـــﺘﻬﻢ أﻋﺮﺿـــﻮا ﻋـــﻦ ﻛـــّﻞ  اﻵﻳـــﺎتﻧﻘﺒ ـــﺎﻟﻜـــﻦ  ،ﺑﻘـــﺪرة اﷲ ووﺣﺪاﻧﻴﺘـــﻪ
ﺣـّﱴ ﻳﻘـﻴﻢ  ،إّﻻ وأراد ﺑـﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟـﻮع إﱃ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺘﻴـﻪ وﻫﻼﻛﻬـﻢ ﻋـﻦ آﺧـﺮﻫﻢ (اﻟﻄـﻮر)ﻛّﻠﻤﺎ ذﻛـﺮ " ﻧﺰار"ـﻓ
  .ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔﺗﻘﻒ وراءﻩ ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﺬي 
اﻟــــﱵ ﺗﺴــــﻬﺮ أﻣﺮﻳﻜــــﺎ ﻋﻠــــﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬــــﺎ  أن إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﻫــــﻲ اﻟﺒﻨــــﺖ اﳌﺪﻟﻠــــﺔ -ﺻــــﺮاﺣﺔ -" ﻧـــﺰار"ﻴﻌﻠﻦ ﻟــــ ﰒ     
  :(21م )، ﲪﺎﻳﺘﻬﺎو 
  ..واﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ
  ..ﻤﺎاﺋ ِوا د َﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ 
  –ﺎ ﻬ َﻧ ِﺄ ْﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ ﺑﺄ َ
  ﺪﻳﺮ ْاﻟﻘ َ ﺰﻳﺰ َاﻟﻌ َ ﻲ اﷲ َﻫ ِ ﺖ ْﺴ َﻴ ْﻟ َ
  –ﺎ ﻬ َﺳ ِﺄ ْﻰ ﺑ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ أ َو َ
  ﻴﺮ ْﻄ ِﺗ َ ن ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻮر َﻴ ُاﻟﻄ ُ ﻊ َﻨ َﻤ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ  -دوَﻣـﺎ -ﻟﻠﻔﻌــﻞ ﺗـﺬﻛﺮوا ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻓﱰاًﺿــﺎ ﻣﺴـﺒًﻘﺎ ﺑـﺄّن أﻣﺮﻳﻜــﺎ ﻛﺎﻧـﺖ  "ﻧـﺰار"اﺳـﺘﻌﻤﺎل       
ﻟـﻪ ﻛـﻦ ﻓﻴﻜـﻮن، ﻓـﺎﻟﻌﺮﰊ ﻣـﻦ ﺧـﻼل  لاﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي إن أراد ﺷﻴًﺌﺎ أن ﻳﻘﻮ 
ﺣﻠﻔﺎﺋﻬـﺎ ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ أﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻟـﱵ ﺗﺒـﺪو  وﻫـﻲ ﳎﺎ ـﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ و  ،ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق أﻣﺎم ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻣﻨـﺎص ﻣﻨﻬـﺎ
  (.ﻋﻠﻰ ﺷﺄ ﺎ، ﻋﻠﻰ ﺑﺄﺳﻬﺎ) ﻛﻘﻮة ﻻ ﺗﻘﻬﺮ
واﻟﻌـﺮب، ﻓﺒﻤﺠــﺮد أن ﻳـﺬﻛﺮ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻬﺮ اﻟﻌﻠﻘـﻢ إﻻ ّوﲢﺮﻛـﺖ  "ﻧـﺰار"ﻋﻠـﻰ  اﻛﺒـﲑ   ﺎوﻗﻌـ (ﺣﺰﻳـﺮان)ـ إّن ﻟ     
  (:51 م) ، ﻣﻌﻪ أوﺟـﺎع اﻟﻌﺮب
  ﺎم ْﻳﱠ اﻷ َ ﻦ َﻣ ِ م ٍﻮ ْى ﻳ ـَﻮ َﺳ ِ ان ُﺮ َﻳ ـْﺰ َﺣ ُ ﺲ َﻴ ْﻟ َ
  ..ان ْﺰ َﺣ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﻘ َﺪ ِﻲ ﺣ َﻓ ِ ﺖ ُﺒ ِﻨ ْﺎ ﻳ ـُﻣ َ، ود ِر ُاﻟﻮ ُ ﻞ ُﺟﻤ َأ َو َ
أراد أن ﻳﻌﻄـﻲ  "ﻧـﺰارا"ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺮﻳﻨﻬﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻌـﺮﰊ، ﻟﻜـﻦ  إن ،ﺗﺬﻛﺮ اﳍﺰﳝﺔ (ﺣﺰﻳﺮان)ﻳﻘﺘﻀﻲ      
ﺛـﻮرات اﻟﺸـﻌﻮب اﻟـﱵ  ﻋﻠـﻰ أن ﻛـﻞ وﻛﺄﻧـﻪ ﻳﺆﻛـﺪ ،أن ﳚﻌﻠـﻪ زﻣـﻦ اﻟـﻮﻋﻲ اﻟﻌـﺮﰊ وﻫﻮ ،ﻣﻌﲎ آﺧﺮ (ﺣﺰﻳﺮان)
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 (ﺣﺰﻳـﺮان)ـ ، ﻓـاﳌﻌﺎﻧﺎة واﻷﺣـﺰان وﲡـﺮع اﻵﻻم ﺣﻘﻘﺖ  ﺎ ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ وﺳﻴﺎد ﺎ ﱂ ﺗﺘﻔﺠﺮ وﺗﺘﻮﻫﺞ إﻻ ّﻣﻦ ﺑﻌﺪ
  .وﻳﻀﻊ ﺣﺪ ا ﳌﺄﺳﺎﺗﻪ ،ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﲑﻩ ،اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ أﻳﻘﻈﺖاﻟﺼﻔﻌﺔ اﻟﱵ  ﻫﻨﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ
ﱵ اﻟــــ، ﻫــــﺬا اﻟﻔــــﺮدوس اﳌﻔﻘــــﻮد ﻟــــﻦ ﻳﻜﺘــــﺐ ﻟﻠﻌــــﺮﰊ ﲢﻘﻴﻘــــﻪ إﻻ ﺑﺈراﻗــــﺔ اﻟــــﺪﻣﺎء واﻟﺘﻀــــﺤﻴﺎت اﳉﺴــــﺎم     
  (:71 م) أرﺿﻪ أذﻟﺔ ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ ﺳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ
  :ﻰ ﺎﻟ َﻌ َﺗ ـَ ﻪ ِﺎﺑ ِﺘ َﻲ ﻛ ِﻓ ِ ﺎء َﺟ َو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺮ ﺗﺨ ْﺼ ْﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ﺄ َﺑ ِ
  ﻮن ْﺸ ُﻄ َﻌ ْﺗ ـَ و َ ﻮن َﻮﻋ ُﺠ ُﺗ َ ف َﻮ ْﺎ ﺳ َﻬ َﻴﻬ ِﻲ ﺗ ِﻓ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
  ﻢ ْﻜ ُﺑﱢ ر َ ون َد ُ ﻞ َﺠ ْاﻟﻌ ِ ون َﺪ ُﺒ ُﻌ ْﺘ ـَﺳ َ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
  ون ْﺮ ُﻔ ُﻜ ْﺗ َ ف َﻮ ْﺳ َ، ﻢ ْﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َ اﷲ ِ ﺔ ِﻤ َﻌ ْﻨ ِﺑ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
  ﺎﻨ َﺟﺎﻟ ُﺎ ر ِﻬ َﻠ ُﻤ ِﺤ ْﻲ ﻳ َاﻟﺘ ِ ﻴﺮ ِﺎﺷ ِﻨ َﻲ اﻟﻤ َﻓ ِو َ
  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِﻮَﻻ اﻟﺠ ُى ر َذ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِد ُر ْاﻷ ُ ﺔ ِﻔﱠ ﺿ ِو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ح َِﻼ اﻟﺴ ِ ة ِﻮﱠ ﻘ ُﺑ ِ
ﺻـــﺤﺮاء  ﺑـــﺄّن إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﻗـــﺪ دﺧﻠـــﺖ واﻏﺘﺼـــﺒﺖ ،اﻓﱰاًﺿـــﺎ ﻣﺴـــﺒًﻘﺎ (ﲣﺮﺟـــﻮن)ﻳﻘﺘﻀـــﻲ ﻫـــﺬا اﳌﻨﻄـــﻮق      
أﻣــﺎم ﺣﺘﻤﻴــﺔ ﻓﺒﻌــﺪ اﻟــﺪﺧﻮل ﳚــﺪ اﻟﻌــﺮﰊ ﻧﻔﺴــﻪ ﻮﳍــﺎ، اﻷردن وﲢﻘــﻖ دﺧﺿــﻔﺔ و  ،ﻮﻻنأرض اﳉــو  ،ﺳــﻴﻨﺎء
ﺑﻘـﻮة اﻟﺴـﻼح إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻤـﺎ دﺧﻠـﺖ ﻤﺜﻠﻓ، ﺎ أﺧـﺬ ﺑـﺎﻟﻘﻮة ﻻ ﻳﺴـﱰّد إﻻ ّ ـﺎﻋﻠـﻰ أن ﻣـ" ﻧﺰار"ﻟﻴﺆﻛﺪ ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ
  .ﻬﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﱵ  ﺎ ﲣﺮجﻓ
وأﻧﻜــﻢ ﺳــﺘﻌﺒﺪون اﻟﻌﺠــﻞ دون رّﺑﻜــﻢ ﺗﺴــﻔﻴًﻬﺎ ﳍــﻢ، ﻓﻘــﺪ اﻗﺘــﺒﺲ ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻣــﻦ ﻗﻮﻟــﻪ  ﻪﰲ ﻗﻮﻟــأﻣــﺎ      
 ﴾..ﻇَــــﺎِﻟِﻤﻴﻦ َ وََﻛــــﺎﻧُﻮا اﺗﱠَﺨــــُﺬوﻩ ُ. .ِﻋْﺠــــًﻼ  ُﺣِﻠــــﻴﱢِﻬﻢ ْ ِﻣــــﻦ ْ ﺑَـْﻌــــِﺪﻩ ِ ِﻣــــﻦ ْ ُﻣﻮَﺳــــﻰ ﻗَـ ــــْﻮم ُ َواﺗﱠَﺨــــﺬ َ﴿ :ﺗﻌــــﺎﱃ
اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﺘﻘﺮﻳـــﺮ واﻟﺘﻌﺠـــﺐ ﻣـــﻦ ﺣـــﺎﳍﻢ ﻓﻘـــﺪ ﺳـــﻔﻪ رأي  ،، أﱂ ﻳـــﺮوا أﻧـّــﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬـــﻢ[841اﻷﻋـــﺮاف]
  .(1) وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻪ رأﻳﻬﻢ ،ﺑﺄ ﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪون أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ،اﻟﺬﻳﻦ اﲣﺬوا اﻟﻌﺠﻞ إﳍًﺎ
  (:81 م)اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ  وﻣﻦ     
 ﺎل ْﺟﱠ اﻟﺪ َ ﻮر ُﻋ ْاﻷ َ ﻮت ُﻤ ُﻳ َ ف َﻮ ْﺳ َ
                                         
 .011/ 9، 4891 -ﺗﻮﻧﺲ -ﻟﻠﻨﺸﺮ  ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ 1
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      ﺎل ْﺟﱠ اﻟﺪ َ ﻮر ُﻋ ْاﻷ َ ﻮت ُﻤ ُﻳ َ ف َﻮ ْﺳ َ
ﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق ﲝـﺮف اﻟﻮﻋﻴـﺪ ﺳـﻮف اﻟﻀـﻤﻴﻢ إﱃ اﳌﻀـﺎرع ﳝـﻮت، ﻫـﺬا اﳌـﻮت ﻳﺘﻮﻋـﺪ اﺳﺘﻬ     
ﰲ  "ﻣﻮﺷــﻴﻪ داﻳــﺎن"ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ " ﻧــﺰار"و، () "ﻣﻮﺷــﻴﻪ داﻳــﺎن"ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﺳــﺒًﺒﺎ ﰲ ﻫﺰﳝــﺔ اﻟﻌــﺮب  " ﻧــﺰار"ﺑــﻪ 
اﻟـﺬي ﺧـﻮل  ﺑﻄـﻞ ﻃـﺮوادةوإّﳕـﺎ ﻳﻌـﲏ ﻣـﻮت اﻟﻴﻬـﻮدي اﻟﻐﺎﺻـﺐ اﻟـﺬي ﻳـﺮى ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ،ﺷﺨﺼـﻪ
ﻫـﺎرون "ﺑﺴـﻂ اﳍﻴﻤﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ، ﰒ ّﻟﻴﻮﻇـﻒ ﺷـﺨﺺ  وﻣـﻦ ﰒ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﻨﺼﺮﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻹ
 ،وﺑﻘﻲ ﺣﺒﻴﺲ ﺷﻬﻮاﺗﻪ ،ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷّﻣﺔ اﳌﺼﲑﻳﺔ إﺳﻘﺎﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺎﺟﺰ اﻟﺬي ﱂ "اﻟﺮﺷﻴﺪ
  (:02 م) (ﺑﻴﺴﺎن)وﻻ  (اﻟﻘﺪس)ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ 
  ﺎن ْﺴ َإﻧ ْ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
  ..ﻴﺮ ِﺛ ِاﻟﻮ َ ﻪ ِﺘ ِﺨ ْﻲ ﺗ َﻓ ِ ﻪ ُﻧﱠ ﻷ َ
  ﺎن ْﺎ ﺑﻴﺴ َﻣ َو َ.. س ُﺪ ْﺎ اﻟﻘ ُﻣ َ ف ُﺮ ِﻌ ْ ﻳ ـََﻻ 
  ..ﺲ ِﻣ ْأ َ ﻪ ُﺳ َأ ْﺎ ر َﻨ َﻌ ْﻄ َﻗ َ ﺪ ْﻘ َﻓ ـَ
  ﺎن ْﻴﺴ َﻲ ﺑ ِﻓ ِ ﺎﻩ ُﻨ َﻘ ْﻠﱠ ﻋ َو َ
إﱃ أﺳﺒﺎب ﻫﺰﳝﺔ ﺣﺰﻳـﺮان واﻟـﱵ ﻻ ﻳﺮاﻫـﺎ إﻻ ّ ،ﻋﻮًدا ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻄﻮر "ﻧﺰار"ﻳﺮﺟﻊ      
ﻣـﻦ ﻟﻴﺠﻌـﻞ   (اﻟﻘـﺪس وﺑﻴﺴـﺎن) اﻟـﱵ ﻣﻨﻬـﺎﲣﺎذل اﳊـﺎﻛﻢ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟـﺬي ﺗﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﻣﻘﺪﺳـﺎﺗﻪ وأرﺿـﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  (:22م) وﻳﻐّﲑ وﺟﻪ اﳋﺮﻳﻄﺔ  ،ﻟﻴﺒﺪأ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ،ﻫﺆﻻء ﻗﻴﺎدة اﻷرﻛﺎنﻗﺼﻮر 
  ﻪ ْﻳﻄ َﺮ ِاﻟﺨ َ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
                               ﺎب ْﻀ َاﻟﻬ ِو َ ﻮح َﻔ ُاﻟﺴ ُ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَو َ
    ﻪ ْﻤ َﺎﻛ َﺤ َاﻟﻤ ُ أ ُﺪ َﺒ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
                                         
وﻳﻠﻘﺐ " اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺳﻰ" ﻋﺴﻜﺮي وﺳﻴﺎﺳﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻳﱰﺟﻢ اﲰﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﱪﻳﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( 1891أﻛﺘﻮﺑﺮ  61 -5191ﻣﺎﻳﻮ  02) ، "ﻣﻮﺷﻴﻪ داﻳﺎن" 
ﻴـﺎت اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﺳـﻬﻞ م ﻋﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎدة اﻟﻌﻤﻠ8491ﺑـﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ اﻷﻋـﻮر، وﻟـﺪ ﺑﻔﻠﺴـﻄﲔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﲢـﺖ اﳍﻴﻤﻨـﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ، ﰲ ﺣـﺮب 
أﺷـّﺪ اﻹﻋﺠـﺎب و اﺧﺘـﺎرﻩ ﺷـﻴﻤﻮن ﺑﲑﻳـﺰ ﳊﻤﺎﻳﺘـﻪ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ وﺗﺮﻗـﻰ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻـﺐ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌـﺪ " دﻳﻔﻴـﺪ ﻏﻮرﻳـﻮن"و أﻋﺠﺐ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .اﻷردن
" ﻣﻮﺷـﻴﻪ داﻳـﺎن" "ﺷﻜﻮل"م ﻋﲔ 7691م إﱃ أن وﺻﻞ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وﰲ ﻋﺎم 8591 -5591م ﺑﲔ اﻟﻔﱰة 8491ﺣﺮب 
وﱂ ﻳـﺪﺧﺮ ﺟﻬـًﺪا ، إﻻ ّأﻧّـﻪ أﺳـﻬﻢ إﳚﺎﺑًـﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧـﺐ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ ﰲ ﳎﺮﻳـﺎت اﳊـﺮب 7691ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﺪاﻳﺎن دور ﻳـﺬﻛﺮ ﻟﻠﺘﺨﻄـﻴﻂ واﻹﻋـﺪاد ﳊـﺮب ..وزﻳـﺮًا ﻟﻠـﺪﻓﺎع
، ﲤـﺖ اﻟﺰﻳـﺎرة (ﻋﻠـﻰ اﳋـﻂ) اﳊﺮة، ﻣﻮﺷـﻴﻪ داﻳـﺎن وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ : ﻳﻨﻈﺮ. ﻟﺼﺎﳊﻪ 7691ﺑﻌﺪ اﳊﺮب ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺴﺐ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﰲ ﺣﺮب 
 /grO .aidepikiW .f// :ptthﻣﻮﺷـﻴﻪ داﻳـﺎن                                                    : ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان  2102/  30/  10ﻳﻮم 
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  ..ﺎب ْﻘ َاﻟﻌ ِو َ ب َا َﻮ َاﻟﺜ ـَ ض ُﺮ ِﻔ ْﻧ ـَو َ
ﻣﺴــﺒًﻘﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳــﻒ ﺷــﻜﻠﻬﺎ وﺗﻐﻴﲑﻫــﺎ، ﻓﻘﺒــﻞ اﻟﻨﻜﺴــﺔ  ﻛﺎﻧــﺖ  اﻓﱰاﺿــﺎﻓﺈﻋــﺎدة رﺳــﻢ اﳋﺮﻳﻄــﺔ ﻳﺘﻀــﻤﻦ       
وﺗﺴــﺘﻮﱄ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠــﻰ  ،ﺑﻔﻌــﻞ ﻓﺎﻋــﻞ ﻟﺘﺘﻐــّﲑ ﻫــﺬﻩ اﳋﺮﻳﻄــﺔ ،اﻷّﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬــﺎ وﺑﻠــﺪا ﺎ
ﻋﻨــﺪﻣﺎ  وﻳﺴــﺘﻔﺤﻞ اﻟﻌﻀــﺎل ﰲ ﻗﻠــﺐ اﻷﻣــﺔ ،اﻗـﻊﺮ وﺿــﻔﺔ اﻷردن، ﻟﻴﺘﺴــﻊ اﳋــﺮق ﻋﻠــﻰ اﻟ .واﳉــﻮﻻن ،ﺳـﻴﻨﺎء
 وﻛﻠﻬـــﺎ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﳎﺘﻤﻌـــﺔ ﲪﻠـــﺖ ﺻـــﺎﺣﺐ اﻟﻘﻮﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﻧﺸـــﺎء ﻓﻌـــﻞﻟﻴﺼـــﻞ إﱃ أﻃﺮاﻓﻬـــﺎ،  ،اﻟﻘـــﺪس اﺳـــﺘﺒﻴﺢ
وﻻ أﻟﻮا ـﺎ  ،ﺣـﺪودﻫﺎ أو ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮب" ﻧـﺰار" ﻳﺴـﺘﻮﻋﺐ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﱵ ﱂ ،اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ
 ،ﺊ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ، ﻣـﻦ ﺣـﺎل اﻟﺴـﻜﻮن إﱃ اﳊﺮﻛﻴـﺔّﺸـع وﺗﻨاﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻬـﻮ ﻳﺒّﺸـﺮ ﺑﻔﺠـﺮ ﺛـﻮرة ﺗﺒـﺪ ّ
  (:32 م)وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ 
  ﻢ ْﻛ ُﺪ َﻨ ْﻮا ﻋ ِﺎﻧ ُﻛ َ  ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ب ُﺮ َاﻟﻌ َ
  م َْﻼ ﺣ ْي أ َر ِﺪﱢ ﺼ َﻣ ُ
  ﺎم ْﻐ َﻟ ْاﻷ َ ﻦ َﻣ ِ ﻞ ٍﻘ ْﻰ ﺣ َﻟ َإ ِ – ان َﺮ َﻳ ـْﺰ َﺣ ُ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ -ﻮا ﻟ ُﻮﱠ ﺤ َﺗ َ
  ..ﺎﻬ َﺎﻧ ِﻜ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ( يﻮ ِﺎﻧ َﻫ َ) ﺖ ْﻠ َﻘ َﺘ ـَاﻧ ـْو َ
  (..ﺎم ْﻨ َﻴﺘ ـَﻓ ِ) ﺖ ْﻠ َﻘ َﺘ ـَاﻧ ـْو َ
ﻳﺘﻀـــﻤﻦ اﻓﱰاًﺿـــﺎ ﻣﺴـــﺒًﻘﺎ ﺑﺒﻘـــﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﺎل  ،ﻟﻠﻔﻌـــﻞ ﲢّﻮﻟـــﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻌـــﺮب "ﻧـــﺰار"إّن اﺳـــﺘﻌﻤﺎل      
وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﳍـﻢ رّدة ﻓﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﳛـﺪث  ،واﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ أن اﻟﻌﺮب ﻟﻦ ﳛﺮﻛﻮا ﺳﺎﻛًﻨﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  ارﻣﺰ  (ﻓﻴﺘﻨﺎم)و (ﻫﺎﻧﻮي)وﻳﺴﺘﺤﻀﺮ  ،اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻰ  "ﻧﺰار"ﺑﺄرﺿﻬﻢ، ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ 
وﻟﻴﱪﻫﻦ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ وأﺷﻴﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أّن إرادة اﻟﺸﻌﻮب ﻻ ﺗﻘﻬﺮ، ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﲢﻤـﻞ ﻣﻌﻬـﺎ ﺑـﺬور  ،واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
  .وﳎﺪﻫﻢ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺴﱰدوا أرﺿﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﺒﺔ ،اﻟﻔﻨﺎء ﻷﻋﺪاء اﻟﺸﻌﻮب
   (:62م )ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ، ﻋﺒﺎرات اﳊﻘﺪ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔاﻟﻘﺎﺑﻊ وراء ( اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ)وﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ      
  ﻪ ْﻴ َاﻫ ِﺮ َاﻟﻜ َو َ ﺪ ِﻘ ْﺎﻟﺤ ِﺑ ِ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ون َﺮ ُﺎﺻ َﺤ َﻣ ُ
  ة ٍﺪ َﻴ ْﺒ ـَﻲ ﻋ ُﺑ ِأ َ ﺶ ُﻴ ْﺟ َ.. ﺎﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻤ ِﻓ َ
   ﻪ ْﻳ َﺎو ِﻌ َﺎ ﻣ ُﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ق ٌﺰﱠ ﻤ َﻣ ُ ﻢ ْﻜ ُﻣ َُﻼ ﺳ َ
  ق ٌﻮﱠ ﻄ َﻣ ُ ﻢ ْﻜ ُﺘ ُﻴ ْﺑ ـَو َ
  ﻪ ْﻴ َاﻧ ِز َ يﱢ أ َ ﺖ ِﻴ ْﺒ ـَﻛ َ
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: وﻣﺜﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ، ﳏﺎﺻﺮون ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺮﺑﺺ ﲨﻮع اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔﻟﻠﻤﻨﻄﻮق " ﻧﺰار"اﺳﺘﻌﻤﺎل      
أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﻋﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﱵ ﺗﻔﻄﻦ ﳍﺎ  اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﻼﻣﻜﻢ ﳑﺰق
   اﻟﻌﺮﰊ
  (:72م)ﺑﻞ ﳏﻖ ﻣﻌﺎﳌﻪ ، وﺟﺒﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳉﺎﱐ وﻣﺼﺎدرة أﻣﻼﻛﻪ ﻳﻘﻈﺔ اﻟﻌﺮﰊﺑﻌﺪ      
  ..ﺎء ْﻴ َﺷ ْاﻷ َو َ ﻳﺦ َﺎر ِاﻟﺘ َ ﺢ َﺤﱢ ﺼ َﻧ ُ ﻲ ْﻜ َﻟ ِ.. ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ
 ..ﺎء ْﻤ َﺳ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﱠ ﺮ ِﺒ ْاﻟﻌ ِ ع ِار ِﻮ َاﻟﺸ َ ﻦ َﻣ ِ وف َﺮ ُاﻟﺤ ُ ﺲ َﻤ ِﻄ ْﻧ َو َ
 ،ﻓﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻧﺼــّﺤﺢ ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻓﱰاًﺿــﺎ ﻣﺴــﺒًﻘﺎ ﺑــﺄّن ﻫﻨــﺎك أﻣﻜﻨــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﻗــﺪ ﲤّــﺖ ﻣﺼــﺎدر ﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮب     
واﺳـــﺘﺒﺪﻟﺖ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﱪﻳـــﺔ، ﻓﻘـــﺪ آن اﻷوان أْن  ،وﺗﻠﻮﻧـــﺖ ﺑﻜـــّﻞ ﻣﻈـــﺎﻫﺮ اﳊﻴـــﺎة اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
  .ﻬﺮ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﻦ رﺟﺴﻬﻢ وﺑﺮاﺛﻨﻬﻢﻄﻧﺼّﺤﺢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻧ
  :اﻻﺳﺘﻠﺰام اﻟﺤﻮاري -2
وﻫــﺬﻩ  ،ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺒــﺎدئ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﰲ اﶈﺎدﺛــﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻟﻠﻤﻌــﺎﱐ "ﺮاﻳﺲﻏــ"وﺿــﻊ      
، وﻛﻠﻬـﺎ ﺗﻨــﺪرج (اﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ) ، واﻷﺳـﻠﻮب(اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ)واﻟﻌﻼﻗـﺔ  ،واﻟﻜﻤﻴــﺔ ،ﻣﺒـﺪأ اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ،اﳌﺒـﺎدئ ﻛﻤـﺎ ذﻛﺮﻫـﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺧﲑة ﻣﻔﱰﺿﺔ -ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ -"ﻏﺮاﻳﺲ"اﻟﺬي ﺑﻨﺎﻩ  (ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون)ﺿﻤﻦ 
ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺗﻌﻨﻴـﻪ اﻟﻜﻠﻤـﺎت  (ﻳﻘـﺎل)؛ ﻓﻤـﺎ (ﻳﻌـﲏ) وﻣـﺎ (ﻳﻘـﺎل)ﺑﺸﺮح اﻻﺧﺘﻼف ﺑـﲔ ﻣـﺎ  "ﻏﺮاﻳﺲ"اﻫﺘﻢ      
، ﻓﻬـﻮ واﻟـﺬي ﻧﻌـﲏ ﺑـﻪ اﻟﻘﺼـﺪ (ﻳﻌـﲏ) وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻘﻴﻘـﺔ، أّﻣـﺎ ﻣـﺎ -ﻏﺎﻟًﺒﺎ -وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺷﺮﺣﻪ ،ﺣﺮﻓًﻴﺎ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﻘﺼـﺪ ﻣﻌﺘﻤـًﺪا  ،اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﳛﺎول اﳌﺘﻜﻠﻢ إﺿـﻔﺎءﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺎﻣﻊ
؛إذن ﻓﺎﻟﻘﺼـﺪ (واﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸـﺮﻛﺔ () اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ
، أو ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻪ ﺑـﺎﳌﻌﲎ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻲ ﻓﻘـﺪ (اﳌﻌـﲎ ﻏـﲑ اﳊـﺮﰲ)ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻫﻮ ﻣـﺎ ﺗﻌﻨﻴـﻪ اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﳎﺎزﻳًـﺎ 
أن اﻟﻨــﺎس ﰲ ﳏــﺎورا ﻢ ﻗــﺪ ﻳﻘﻮﻟــﻮن أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ ﻳﻘﺼــﺪون، وﻗــﺪ ﻳﻘﺼــﺪون أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ ﻳﻘﻮﻟــﻮن  "ﻏــﺮاﻳﺲ"رأى 
ﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺧــﺮق ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻌــﺎون وﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ، ﻟﻴﺘﻮﻟــﺪ اﻻﺳــﺘﺘﺒﺎع اﳊــﻮاري ﻓﻬــﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒــﺎرات ﺗــﺆدي ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﱃ إ
  (.اﻻﺳﺘﻠﺰام اﳊﻮاري)
                                         
اﳌﻌﲎ ﰲ )ﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ، ﺟﻴﻔﺮي ﻟﻴﺶ وﺟﻴﲏ ﺗﻮﻣﺎس، اﻟﱪﻗﻤﺎﺗﻴﺔ إّن اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﲎ ﺗﻌﺎﺑﲑ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣ 
اﻟﻨﺸـﺮ اﻟﻌﻠﻤـﻲ  -ﻣﻨﺸـﻮرات ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳌﻠـﻚ ﺳـﻌﻮد ، ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﲪﻴﺪي وﻋﺒـﺪ اﷲ اﳊﻤـﺪان: ﺗﺮﲨﺔ، ﻛﻮﻟﻨﺞ. ي.ن: ﲢﺮﻳﺮ، ﺿﻤﻦ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ،(اﻟﺴﻴﺎق
 .952/ 1، (ت.د)، (ط.د) -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺮﻳﺎض ، واﳌﻄﺎﺑﻊ
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إﻻ ّأﻧـّـﻪ ﻗــﺪ ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﳔــﺮق  ،ﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻌــﺎون وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺸــﺮح ﻛﻴﻔﻴــﺔ وﺻــﻮل اﻟﻨــﺎس ﻟﻠﻤﻌــﺎﱐ   
إﱃ  ﻛﻲ ﻧﻘﻮد اﳌﺨﺎﻃﺐ( اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﳌﺒﺎدئ)ﻫﺬا اﳋﺮق  "ﻏﺮاﻳﺲ"ﺑﻮﺿﻮح ﺻﺎرخ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ وﻳﺴﻤﻲ 
، وﻟﻨـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻫـﺬﻩ (1) ﻣﻌـﲎ ﺿـﻤﲏ ﻏـﲑ واﺿـﺢ ﻻ ﻳـﺘّﻢ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ دﻻﻟﺘـﻪ إﻻ ّﺑﺘﻮﻟﻴـﺪ اﻻﺳـﺘﻠﺰام اﳊـﻮاري
ﺤﻠﻴـﻞ ﺑﻌـﺾ وذﻟـﻚ ﺑﺘ ،اﻟﱰاﻛﻴـﺐ اﳌﻀـﻤﺮة وراءﺮﻓﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﺎﱐ ﻏـﲑ اﳊ ،اﻻﺳﺘﺘﺒﺎﻋﺎت اﳊﻮارﻳـﺔ
ﻣــﻦ أﻧــﻮاع  اﻟﺘــﺪاوﱄواﻟــﱵ ﺗﻌــﺪ ﺑﺈﲨــﺎع أرﺑــﺎب اﻟــﺪرس  ،(واﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ، واﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ، اﻻﺳــﺘﻌﺎرة)ﻛــــ  أﻟــﻮان ا ــﺎز
   .ﻏﲑ اﳊﺮﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻧﻘـــﻒ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺪﻟﻮﳍﺎ  اﻟ ـــﱵﺜـــﻞ ﻛـــّﻞ اﳌﻌـــﺎﱐ ﻏـــﲑ اﳊﺮﻓﻴـــﺔ ﲤﻳﻘﻮدﻧـــﺎ إﱃ  (اﻻﺳـــﺘﻌﺎرة)إّن اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ      
، وﻻ ﻧﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴــﺐ اﻻﺳــﺘﻌﺎري اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ ﳏــﺪدة ﺑﻼﻏًﻴ ــﺎ، وإﳕــﺎ ﻳﻘﺼــﺪ  ــﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﺴــﻴﺎق
ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻌﺘــﱪ ﳎــﺎزات  ،واﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ،واﻟﺴــﺨﺮﻳﺔ ،وﲡــﺎوب اﳊـﻮاس ،اﻟﺘﻌﺒـﲑ ا ــﺎزي ﺑﻜــّﻞ ﺿــﺮوﺑﻪ؛ ﻓﺎﳌﺒﺎﻟﻐــﺔ
أﻣﱪﺗــﻮ "وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻋــّﱪ ﻋﻨــﻪ  ،وﲡــﺎوز اﳊﻘﻴﻘــﺔ ،ﻌــﲏ ا ــﺎزﺗ، ﻓﺎﻻﺳــﺘﻌﺎرة  ــﺬا اﳌﻌﻄــﻰ (2) ﻌﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴــﺰةﺳــﺘا
؛ ﻷﻧّـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺷـّﻚ أن (3) « ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻬـﻮ ﺣﺮﻓﻴًـﺎ ﻳﻜـﺬب » :ﺑﻘﻮﻟﻪ "إﻳﻜﻮ
اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ، واﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ، ﻫـﺬا اﻻﻧﺘﻬـﺎك ﻳﻘـﻮد اﻟﺴـﺎﻣﻊ إﱃ ﲤﺜّـﻞ و اﻟﻜـﻢ، و ﻬـﻚ ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﻨـﻮع، ﺘاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻳﻨ
أﻧّــــﻪ ﳝﻜــــﻦ أن ﻧﺴــــﺘﺨﻠﺺ ﻣــــﻦ اﻟﻘــــﻮل اﻟ ــــﺬي ﻳﻌــــّﱪ ﻋــــﻦ ﻗﻀــــﻴﺔ ﻛﺎذﺑــــﺔ إذ اﺳــــﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳــــﺔ ﺻــــﺎدﻗﺔ، 
  .(4)اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ
ﻻ ﳝﺜـﻞ ﻣﻘﺼـﺪﻳﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ، وإﳕـﺎ ﻳﺮﻣـﻲ إﱃ ( اﻻﺳـﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ)ﻓﺎﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻏـﲑ اﳊـﺮﰲ      
ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ واﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﰲ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﻟﻴﺴــﺎ  ،ﺷــﻲء آﺧــﺮ ﻳﻨﻀــﻮي ﲢــﺖ اﻟﱰﻛﻴــﺐ
  .(5) وإﳕﺎ ﳘﺎ وﺳﻴﻠﺘﺎن ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺷﻲء آﺧﺮ ،ﻫﺪﻓﲔ ﲝّﺪ ذا ﻤﺎ
  (:1 م)ﺟﺎء ﰲ 
  َﻨﺎَﻟْﻦ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻌﺒ ِ
  َﺷْﻌَﺐ ُﻫُﻨﻮِد ُﺣْﻤﺮ ْ
                                         
  .952، ص (اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق)ﺟﻴﻔﺮي ﻟﻴﺶ وﺟﻴﲏ ﺗﻮﻣﺎس، اﻟﱪﻗﻤﺎﺗﻴﺔ  1
  .38ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺖ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﳕﻮذج ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ، ص  2
 .832أﻣﱪﺗﻮ إﻳﻜﻮ، اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ص  3
  .391-291ن روﺑﻞ وﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼر، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟـﻮاﺻﻞ، ص آ 4
ص ، 1891، 3ط -ﻟﺒﻨـﺎن -، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌـﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ، ﺑـﲑوت (ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)ﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻋﺰ ا 5
 .341
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وﻫـﻮ ﺗﻌﺒـﲑ ﻏـﲑ ﺣـﺮﰲ  ،اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﺒﻪ وﺷﻌﺐ اﳍﻨـﻮد اﳊﻤـﺮ "ﻧﺰار"ﻳﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري      
ﻟـﻦ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠﻴﻨـﺎ، ﻟﻨـﺎ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠــﻰ دﺣـﺮﻛﻢ، أﻧـﺘﻢ أﻗــّﻞ : ﻳﻘﻮدﻧـﺎ إﱃ اﺳـﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺻـﺎدﻗﺔ ﻛــﺎﻵﰐ
وﻟﺴـﻨﺎ ﻛـﺎﳍﻨﻮد  ،ﺄﻣﺮﻳﻜـﺎﻛأﻧـﺘﻢ ﻟﺴـﺘﻢ   ،ﻟﻜﻢ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋـﻪﺳﻴﻜﺸﻒ ن اﻟﺰﻣﻦ إﻷّﻧﻜﻢ ﺟﺒﻨﺎء،  ،ﻣﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻮا
  .اﳊﻤﺮ
  :ﻌﺎرﻳًﺎ راﺋًﻌﺎﺳﺘﰒ ّﻟﻴﻘﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺮﻛﻴًﺒﺎ ا
  ِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ اﻷْرِض اﻟِﺘﻲ ﺗَـْﻠَﺒُﺲ ِﻓﻲ ِﻣْﻌَﺼِﻤَﻬﺎ
  ..ِإْﺳَﻮارًَة ِﻣْﻦ زَْﻫﺮ ْ
اﻷرض ﺑـــﺎﳌﺮأة اﻟــﱵ ﺗﺘﻘﻠـــﺪ اﻟﺴـــﻮار اﻟـــﺬي ﻳﻜﺸـــﻒ ﻋــﻦ ﻛـــّﻞ ﺑﻮاﻋـــﺚ  "ﻧـــﺰار"ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄـــﻮق ﻳﺸـــﺒﻪ      
ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴـﺔ، (اﻟﺴـﻮار)وﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻻزم ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻬـﺎ  (اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ)اﳊﺴﻦ، ﻟﻴﺤﺬف اﳌﺮأة 
وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻨـﺪرج ﺿـﻤﻦ ﺑﻼﻏﺘﻬـﺎ وأﺛﺮﻫـﺎ ﰲ  ،ﻋﻨﻬـﺎ ﺎﺿـﻤﻨﻴﺔ ﻣﺴـﻜﻮﺗ نﻓﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﲤﺜﻞ ﻣﻌـﺎ
إن ﺷــﺌﺖ أرﺗــﻚ اﳌﻌــﺎﱐ اﻟﻠﻄﻴﻔــﺔ اﻟــﱵ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺧﺒﺎﻳــﺎ  » : "ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ"ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣــﺎ ﻋــّﱪ ﻋﻨــﻪ  ،اﳌﻌــﲎ
اﻟﻌﻘـــﻞ، ﻛﺄ ـــﺎ ﻗـــﺪ ُﺟّﺴـــﻤﺖ ﺣـــّﱴ رأ ـــﺎ اﻟﻌﻴـــﻮن، وإن ﺷـــﺌﺖ ﻟﻄّﻔـــﺖ اﻷوﺻـــﺎف اﳉﺴـــﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣـــﱴ ﺗﻌـــﻮد 
ﻳﻌــﺮف ﺎ ﳌــ، ﻓــﺎﻟﻘﻮل ﺑــﺎﻟﻈﻨﻮن ﻓﻴﻤــﺎ أوردﻩ اﳉﺮﺟــﺎﱐ ﻳﻜــﺎد ﻳﻜــﻮن ﻃﺒًﻘــﺎ (1)«روﺣﺎﻧﻴــﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﳍــﺎ إﻻ ّاﻟﻈﻨــﻮن
ﻻ ﳝﻜـﻨﻜﻢ ﻳـﺎ ﺑـﲏ ﺻـﻬﻴﻮن أن  :ﺑﺎﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق اﻻﺳـﺘﻌﺎري
  ... ﺗﻌﻜﺮوا ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻣﻞ، ﺳﻨﻌﻴﺶ ﰲ أرﺿﻨﺎ ﺳﻌﺪاء، ﻧﻠﻌﺐ وﻧﻌﺸﻖ
  :ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ وراﺛﺔ أرﺿﻪ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﺪ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﻌﻤﺮ     
  ُﻣَﺸﺮﱢُﺷﻮَن َﻧْﺤُﻦ ﻓﻲ ﺗَﺎرﻳِﺨَﻬﺎ
، (2) وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ا ﺮد ﺑﻐﲑ ا ـﺮد ،ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌّﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳊﺴﻴﺔ أو ا ﺴﻤﺔ     
ﻮي ﲟﺜﺎﺑــﺔ اﻟﺸــﻲء اﳌــﺎدي اﻟــﺬي ﻳﺘﺸــﺒﺚ ﺑــﻪ، ﻓﻬــﺬا اﳌﻨﻄــﻮق ﰲ ﻓﻘــﺪ ﺟﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ وﻫــﻮ اﻟﺸــﻲء اﳌﻌﻨــ
ن اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﻳﺜﺒــﺖ أن اﻷرض ﻟﻨــﺎ إ :ﻟﻜــﻦ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺸــﻔﻊ ﺑﺎﺳــﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺻــﺎدﻗﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ،ﻇــﺎﻫﺮﻩ ﻛــﺎذب
ﺮّد ﻟــ ﻛــﻞ اﻟﺸــﻌﺮاء اﻟﻌــﺮبﻋــّﱪ ﻋﻨﻬــﺎ   ﻓﻬــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﱐﻣﻨﻬــﺎ،  ﺗﺮﺣﻠــﻮاﻋﻠــﻴﻜﻢ أن  ،أّي ارﺗﺒــﺎط  ــﺎ وﻟــﻴﺲ ﻟﻜــﻢ
ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺸـــﻌﺮاء ﻏـــﲑ ﺗﻌﺒـــﲑًا ﺟـــﺎًدا ﻋـــﻦ اﳌﺄﺳـــﺎة؛  (م8491)اﳌﺄﺳـــﺎة اﻷوﱃ ﻣـــﺰاﻋﻢ اﻟﻴﻬـــﻮد اﻟﺒﺎﻃﻠـــﺔ ﺑﻌـــﺪ 
                                         
، 1ط -ﻟﺒﻨــﺎن –ﻋﺮﻓــﺎن ﻣﻄﺮﺟــﻲ، ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ واﻟﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، ﺑــﲑوت : اﳉﺮﺟــﺎﱐ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ ، أﺳــﺮار اﻟﺒﻼﻏــﺔ، ﻣﺮاﺟﻌــﺔ وﺗﻌﻠﻴــﻖ 1
  .74، ص 6002
 .48ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺖ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ص  2
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ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺷـﻌﺮاء ﻓﻠﺴـﻄﲔ  ،ﳍﺎ ﻢﺑﲔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺑﻜﺎﺋﻬ اﳌﻮازﻧﺔ ﻮا اﺳﺘﻄﺎﻋ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻫـﺬا ﳑـﺎ أدى إﱃ ﻃﻐﻴـﺎن اﻟﻌﻨﺼـﺮ  ،ﳌﻌﺎﻳﺸﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻨﻮا أﺻﺪق أﳊﺎن اﳌﺄﺳﺎة وأﻋﻤﻘﻬﺎ ﻋﺎﻃﻔﺔ
  .(1) ﻟﻴﺒﺪو ﺷﻌﺮﻫﻢ ﻫﺰﻳﻼ ًﻓﻘﲑًا ،اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻔﻌﺎﱄاﻻﻧ
ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ أﺛـﺮت ﰲ ﺴـﻟﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﻌـﺎل ﻣﺴـﻴﻄﺮًا ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻـﺮ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟﻨﻜ     
  ."ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ"ــاﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺄﺛﲑًا ﺑﺎﻟًﻐﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﳎﺴﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺜﺎﺋﺮة ﻟ
  (:2 م)ﰲ  اﳊﺮﰲ ﺬا اﳌﻨﻄﻮق ﻏﲑ  اﻟﻴﻬﻮد" ﻧﺰار" ﻴﺨﺎﻃﺐﻟﰒ      
  َﻻ َﺗْﺴَﻜُﺮوا ﺑِﺎﻟَﻨْﺼﺮ ْ
ﻳﻨﺘﺸــﻲ  ــﺎ  ﻣﻜﺜــﺖ ﺣﻘﺒــﺔ ﰲ ﻗﻌــﺮ دن وﻫــﻮ اﻟﺸــﻲء اﳌﻌﻨــﻮي ﲬــﺮة ﻣﻌﺘﻘــﺔ (اﻟﻨﺼــﺮ)ﻣــﻦ  "ﻧــﺰار"ﺟﻌــﻞ      
ﻳﻘﻮدﻧـــﺎ إﱃ اﺳـــﺘﻠﺰاﻣﺎت  -ﺣﺴـــﺐ ﻣﻘﺼـــﺪﻳﺔ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ -ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻬـــﺎ، ﻓﻬـــﺬا اﳌﻨﻄـــﻮق ﻛـــﺎذب ﺣﺮﻓًﻴ ـــﺎ، ﻟﻜﻨـــﻪ 
ﻳــﺎ ﺑــﲏ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻻ : ﺎ ﻳﺮﻳــﺪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ أن ﻳﻌــﺮب ﻋﻨــﻪ، وﻛــﺄّن ﻟﺴــﺎن ﺣﺎﻟــﻪ ﻳﻘــﻮلﲟــ ﺗــﻮﺣﻲ ،ﺣﻮارﻳــﺔ ﺻــﺎدﻗﺔ
ﻳﺄﺧــــﺬﻛﻢ اﻟﻐــــﺮور، اﺣــــﺬروا إن اﻷﻳــــﺎم دول، ﻋﻠــــﻴﻜﻢ أن ﺗﻔﻴﻘــــﻮا ﻣــــﻦ ﻏﻔﻠــــﺘﻜﻢ، اﻧﺘﺼــــﺎرﻛﻢ ﻧﺸــــﻮة ﻋــــﺎﺑﺮة، 
  .ﻓﻜّﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺗﻜﺮس ﻏﺮًﺿﺎ واﺣًﺪا وﻫﻮ اﻟﻮﻋﻴﺪ... ﺳﺘﺼﺤﻮن ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﳍﺰﳝﺔ
  (:5م) ﰲ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪو      
  ﺎت ْﺒ َﻲ اﻟﻨ َﻓ ِو َ.. ﺎء ِﻲ اﻟﻤ َﻓ ِو َ.. ﻳﺢ ِﻲ اﻟﺮﱢ ﻓ ِ ﻮن َﻮﺛ ُﺜ ُﺒ ْﻣ َ ﻦ ُﺤ ْﻨ َﻓ ـَ
 ﻻأن ﻳﻌـّﱪ ﻋـﻦ ﻣـﺪى اﻟﺘﺼـﺎق اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﺄرﺿـﻪ واﻧﺘﺸـﺎرﻩ  ـﺎ، ﺣـّﱴ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل" ﻧﺰار"ﻳﺮﻳﺪ      
وﲟـﺎ ﳜﻠـﻂ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻴﻬﻮدي ﻟﻠﻬﺮوب واﻹﻓﻼت، ﻓﻘﺪ ﻗﺪم ﺻﻮرة راﺋﻌـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺷـﺒﻪ اﻟﻌـﺮﰊ ﲟـﺎ ﺗﻨﻘﻠـﻪ اﻟـﺮﻳﺢ، 
ﻓﻬـــﺬا اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ا ـــﺎزي ﻳﻀـــﻔﻲ إﱃ ﻣـــﺎ ﻳﻨـــﻮي اﻟﺸـــﺎﻋﺮ اﻟﺘﺼـــﺮﻳﺢ ﺑـــﻪ ﻣـــﻦ  ،ﺑـــﻪ اﳌـــﺎء، وﲟـــﺎ ﻳﺘﺼـــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺒـــﺎت
، ﻟـﻦ ﺗﻔﻠﺘـﻮا ﻣـﻦ ﻗﺒﻀـﺘﻨﺎ، ﻧـﺄﺗﻴﻜﻢ نﺳـﻨﺪرﻛﻜﻢ أﻳﻨﻤـﺎ ﺗـﺬﻫﺒﻮ : ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺻﺎدﻗﺔ،
  (:7 م)اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻛّﻞ ﻣﻜﺎن، وذﻟﻚ أﻳًﻀﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ 
  ﺮﺎﻓ ِﻇ َﺎ أ َﻬ َﻟ َ ﻮر ِاﻟﻨ ُ ة ُﺪ َﻤ ِﻋ ْأ َ
  ﺮ ْﺸ ْﻮن ﻋ َﻴ ُﻋ ُ ﻴﻚ ِﺎﺑ ِﺒ َﻠﺸﱠ ﻟ ِو َ
  ﻢ ْﻛ ُﺎِر ﻈ َﺘ ِﻲ اﻧ ْﻓ ِ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َو َ
  ..ﺮ ْﺼ ْﺧ َ و ْأ َ.. ﺔ ٍﺘ َﻔ ْﻟ َ و ْأ َ.. ﺎﺑﺮ ٍﻋ َ ﻪ ٍﺟ ْو َ ﻞﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ
                                         
 .81، ص 1691 -ﺳﻮرﻳﺎ  -ﺻﺎﱀ اﻷﺷﱰ، ﻣﺄﺳﺎة ﻓﻠﺴﻄﲔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ  1
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                                         ﻢ ْﻜ ُﻟ َ ﻮء ٌﺒ ُﺨ ْﻣ َ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َ
وﻫﻲ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎرات ﻣﻜﻨﻴﺔ، إذ  ،ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻀﺎﻓﺮة ﱐﺎﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻄﻮر ﻣﻌ     
وﻛﺄ ــﺎ  ،وﻟﻠﺸـﺒﺎﺑﻴﻚ ﻋﻴــﻮن راﺻـﺪة ،ﻀـﺤﻴﺘﻬﺎﺑ ﺒﻄﺶﻷﻋﻤــﺪة اﻟﻨـﻮر أﻇــﺎﻓﺮ وﻛﺄ ـﺎ ﺿــﻮاٍر ﺗـأن  "ﻧـﺰار"ﻳـﺮى 
ﻓﻬـﺬا اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل  .ﻦ ﺗـﺮﺑﺺ ﺑـﻪﲟـوﻛﺄﻧـﻪ ﻛﻤـﲔ ﻟﻴﻔﺘـﻚ  ،ﺟﻮاﺳـﻴﺲ ﺗﺮﻗـﺐ ﻋـﺪوﻫﺎ، واﳌـﻮت ﻣـﱰﺑﺺ وﳐﺒـﻮء
أﻧــﺘﻢ ﳏﺎﺻــﺮون، اﳋﻄــﺮ ﳛــﻴﻂ : ﺪل ﺑــﻪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ إﻻ ّﳌﻌــﺎﱐ ﺳــﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞاﳊــﺮﰲ اﻟﻜــﺎذب ﱂ ﻳــ
  .ﻻ ﺗﺸﻌﺮون ﻢﺑﻜﻢ، ﺳﺘﻬﻠﻜﻮن ﺑﻐﺘﺔ وأﻧﺘ
وﻫـــﻲ اﻟـــﱵ ﻫـــّﺰت  ،رﻳـــﺐ أن ﻣﺄﺳـــﺎة ﻓﻠﺴـــﻄﲔ ﻫـــﻲ أﻋﻈـــﻢ ﲡﺮﺑـــﺔ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬـــﺎ اﻷدب اﻟﻌـــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻـــﺮ ﻻ     
  (:01 م)ﰲ ﻋﻨﻪ ﺎ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب، ﻟﺘﻮﺣﻲ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺼﻮر ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌّﱪ ﳍأﻫﻮا
  ..ﺎﻧ َﺎؤ ُﺴ َﻧ ِ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﺸ َ ﻊ ِﻣ ْﻰ د َﻠ َﻋ َ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ان َﺰ َﺣ ْأ َ ﻦ َﻤ ْﺳ ُﺮ ْﻳ ـَ
  ﺮ ْﺸ َان اﻟﺒ َﺪ َﺟ ْﻮ ِﺑ ِ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ﺎل َﻔ َﻃ ْأ َ ن َﺮ ْﺒ ِﻘ ْﻳ ـُ
ﻓـﺎﳊﺰن ﻫـﻮ اﻟﺸـﻲء  ،إﻧّـﻪ ﺿـﺮب ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ ﺗﺮﺳـﻢ؟أيﱡ رﺳﻢ ﺗﺮﲰـﻪ ﻧﺴـﺎء ﻓﻠﺴـﻄﲔ؟ وﻫـﻞ اﻷﺣـﺰان      
ﻓﻔﻲ وﺟﺪان اﻟﻨﺴﺎء أﻟﻮان ﻛﺎﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺆس واﻟﺸـﻘﺎء، ﻣـﻦ ﺛﻜـٍﻞ وﻣـﻮِت وﺟـﻮٍع  أّﱏ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺳﻢ؟ ،اﳌﻌﻨﻮي
ﲤﺜــﻞ اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﰲ اﳌﻜــﺎن ﰲ ﺻــﻮرة ﺷــﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻓﻴﻬــﺎ  "ﻧــﺰار"ـ ـــﻓ ،ﻳﺼــﺎرﻋﻦ اﳌﻘــﺎدﻳﺮ اﻟﻌﻤﻴــﺎء ...
إﳕـﺎ ﳛـﺎول أن  ،ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺴـﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﳊﺴـﻴﺔ ، ﺻﻮرة ﺗﻌﺒﲑﻳـﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت ﺻﻮرة اﳌﺸﺎ ﺔ إﱃ
 "ﻧـﺰارا"، ﻓﻤـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ ﳒـﺪ أن (1) ﻳﺜﲑ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ
ﻔــﻲ ﱂ ﻳﺘﺠــﺎوز  ــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌــﺎﱐ اﳊﺮﻓﻴــﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴــﺐ، وإﳕــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻀــﻤﻨﺘﻪ اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻣــﻦ ﺗﺸــﺒﻴﻪ ﺧ
اﻟﻨﺴــــﺎء )ﻣﺴــــﺘﻮر ﻟﻴﻌــــﱪ ﻋــــﻦ ﻣﻌﺎﻧ ــــﺎة ﻣﻀــــﻤﻨﺔ ﻛﺎﻧــــﺖ ﻗــــﺪرًا ﻣﻘــــﺪورًا ﻋﻠــــﻰ اﻟﻀــــﻌﻔﺎء ﻣــــﻦ أﻫــــﻞ ﻓﻠﺴــــﻄﲔ 
ﻟﻴﺨﺎﻃـﺐ  ،، ﻟﻌﻠّـﻪ  ـﺬﻩ اﻟﺼـﻴﻎ ﳛـﺮك ﳔـﻮة أّﻣـﺔ رآﻫـﺎ رﺿـﻴﺖ ﺑﺎﻟﻀـﻴﻢ ودّب ﻓﻴﻬـﺎ اﳍـﻮان واﻟـﺬل ّ(واﻷﻃﻔـﺎل
اﻟﻀـﻤﲑ اﳉﻤﻌـﻲ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﻜـّﻞ ﻣـﺎ ﲢﻮﻳـﻪ اﻟﺼـﻮرة ﻣـﻦ ﻃﺎﻗـﺎت وإﳛـﺎءات ﺗـﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﺘﻠﻘـﻲ، وﻫـﺬا ﻣـﺎ " ﻧـﺰار"
ﺎد ﻋﻦ ﳎﺮد ﺗﻘﺮﻳـﺮ أن ا ـﺎز أﻓﻀـﻞ ﻘﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻨ » :ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر"أﺷﺎر إﻟﻴﻪ 
، (2) «اﳌﻌـــﲎ ﻣــﻦ اﳊﻘﻴﻘــﺔ؛ ﻷﻧـّــﻪ ﻳــﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﺘﻠﻘـــﻲ وﻳﺴــﺘﺠﻴﺐ ﳍــﺬﻩ اﳋﺼﻮﺻـــﻴﺔ اﻟــﱵ ﲢـــﺪﺛﻬﺎ اﻟﺼــﻮرة ﰲ 
ﻧﺎ إﱃ اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟـﺬي أﳒـﺰت دﻳﻘﻮ  -ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻞ -ﻓﺎﳌﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ 
                                         
 .013ص ، 8891، 1ط -ﻣﺼﺮ -ﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﺼﺒﺎغ، ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ دراﺳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳ 1
 . 423، ص 2991، 3ط -ﻟﺒﻨﺎن –ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت  2
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وﻳـــﺎ أﺻـــﺤﺎب ، ن اﻟﻘـــﺪس ﻳﻨـــﺎدﻳﻜﻢ، أﻳـــﻦ اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﻳـــﺎ دﻋـــﺎة اﻟﺴـــﻼمإأﻳـــﻦ أﻧـــﺘﻢ ﻳـــﺎ ﻋـــﺮب؟، : ﳓـــﻮ ﻪﻓﻴـــ
   ؟اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻜﺎذﺑﺔ
اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﱵ ﺣﺎﻛﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﳎﺎزي ﳛﻤﻞ ﻛّﻞ دﻻﻻت  "ﻧﺰار"ﰒ ّﻟﻴﻜﺸﻒ      
  (:11 م)ﰲ  ،اﳊﺰن واﻷﺳﻰ إﱃ ﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺸﻴﺔ وﻣﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ
  ..ﻨﺎ ًﻃ َو َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﺪ ْﻘ َﻟ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻠﻤ ُﻟ ِ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﺎﻨ َﻮﺗ ِﻴ ُﺑ ـُ ﻦ ْﻣ ِ ﻮف َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺗ ُر ْﺎد َﺻ َ
  ﺎﻨ َﺎﻟ ِﻔ َﻃ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ف َﻮ َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺘ ُﻌ ْﺑ ِو َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﺳ ِﻤ َﻟﻠﺴﱠ  ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
وﻃـﻦ ُﺳـﺮق، ﻓﻤـﺎ ﺟـﺮت ﻓﻴـﻪ اﻟﻌـﺎدة ﰲ ﲢﻠﻴـﻞ ا ـﺎز أن : ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻏﲑ اﳊﺮﰲ أو اﻟﻜﺎذب أن ﻳﻘﺎل     
، و ـﺬا ﻧﻜـﻮن أﻣـﺎم (اﶈـﻞاﳌﻜـﺎن أو )ﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻮﻃﻦ ﻣـﻦ ﺧـﲑات، ﻟﻴﻤﺜّـﻞ اﻟـﻮﻃﻦ ﺘﻳﻜﻮن اﳌﺴﺮوق ﻣﺎ اﺷ
ﻠﻴـﺔ، ﻟﻜـﻦ اﳌﻔﺎرﻗـﺔ ﺗﻜـﻮن إذا ﻛـﺎن ﻫـﺬا اﳌﺴـﺮوق وﻃﻨًـﺎ ﻓﻌـًﻼ، وﺣﻘﻴﻘـﺔ ﱂ ﻳﻬﻀـﻤﻬﺎ اﶈﳎﺎز ﻣﺮﺳـﻞ ﻋﻼﻗﺘـﻪ 
، (َﻓَﺼـّﻔﻖ اﻟَﻌـﺎﱂ ُﻟﻠّﺴَﻤﺎِﺳـﺮة)أﻣﺎم ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﳉـﺎﺋﺮة اﻟـﱵ ﻋـّﱪ ﻋﻨﻬـﺎ  ـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق ا ـﺎزي  ،ﺑﻨﻮ ﻳﻌﺮب
ﻟﻴﺸـﻜﻞ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق  ،ﺎﳌﻴـﺔ اﻟـﱵ ﱂ ﺗﻨﺼـﻒ اﻟﻘﻀـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔوﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ إّﻻ ﺗﻠـﻚ اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟﻌ
 ،ﻫــﺬﻩ ﺑﻼدﻧــﺎ وأرﺿــﻨﺎ: ﻏــﲑ اﳊــﺮﰲ ﳎــﺎزًا ﻳﻘﻮدﻧــﺎ إﱃ اﺳــﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳــﺔ ﺗﻌــﺮب ﻋــﻦ ﻗﺼــﺪﻳﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﳓــﻮ
ﻢ ﻻ ﲤﺘﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻠﺔ ﻳﺎ ﻗﺮاﺻـﻨﺔ اﻟﺴـﻄﻮ وﻳـﺎ ﻗﺘﻠـﺔ اﻷﻃﻔـﺎل اﻷﺑﺮﻳـﺎء، ﺗﺒ ـﺎ ﺘوﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ، أﻧ
 ﻴﻐﻠــﻖﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻋﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻟــﱵ ﺗــﺬﻛﻲ أوﺟــﺎع اﳌﻌﻄــﻮﺑﲔ وﺗُﻌــﲔ اﻟﻈﻠﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟــﻮرﻫﻢ، ﻟﻟﻜــﻢ وﺗﺒ ــﺎ 
  :اﳌﻘﻄﻊ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة ﺳﺎﺧﺮة
  ﻤﺎ ًﺗ َﺄ ْﻣ َ ﻮن َﺒ ُﺼ ِﻨ ْﺗ ـَو َ
  ..ﻩ ْﺮ َﺎﺋ ِﺎ ﻃ َﻨ َﻔ ْﻄ َا ﺧ َذ َإ ِ
  (:51 م)اﻟﻨﻜﺴﺔ اﳌﺆﳌﺔ وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ أﺧﺮى ﰲ  "ﻧﺰار" ﰒ ّﻟﻴﺘﺬﻛﺮ     
  ﺎم ْﻳﱠ اﻷ َ ﻦ َﻣ ِ م ٍﻮ ْى ﻳ ـَﻮ َﺳ ِ ان ُﺮ َﻳ ـْﺰ َﺣ ُ ﺲ َﻴ ْﻟ َ
  ..ان ْﺰ َﺣ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﻘ َﺪ ِﻲ ﺣ َﻓ ِ ﺖ ُﺒ ِﻨ ْﺎ ﻳ ـُﻣ َ، ود ِر ُاﻟﻮ ُ ﻞ ُﺟﻤ َأ َو َ
ﺣﺪﻳﻘـــﺔ ﺗﻨﺒـــﺖ أﲨـــﻞ اﻟـــﻮرود، وﰲ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻫـــﺬا اﳌﻌـــﲎ  (ﺣﺰﻳ ـــﺮان)ﻣـــﻦ أﺣـــﺰان  "ﻧ ـــﺰار"ﻓﻘـــﺪ ﺟﻌـــﻞ      
اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻳﺒﺘﻐﻲ  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ؛ ﻷّن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳉﻴـﺪ ﺗﺮﻣـﻲ إﱃ إدراك ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻄـﺮﻓﲔ ﻣـﻦ 
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، ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻏـﲑ اﳊـﺮﰲ (1) وﺗﺘﺪرج  ﺎ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻌﲎ ،ﺻﻔﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
ﻳﺎ آل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻔﺮﺣـﻮا ﺑﺎﻟﻨﺼـﺮ، إّن اﳍﺰﳝـﺔ واﻷﺣـﺰان ﻗﻨﺎدﻳـﻞ : اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻊ إﱃ اﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ
 ،ﻟﻴﻮاﺻــﻞ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻐــﺮض ﰒ ّ... ﺗﻀــﻲء اﻟــﺪرب، إّن ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﲦــﻦ، ﳓــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻳﻘــﲔ أن ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﺴــﺮ ﻳﺴــﺮ
  (:61 م)وﻫﻮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ 
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ ن ِﺰ ْﺤ ُﻠ ْﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ، ﻳﻞ ِﻮ ِاﻟﻄ َ ﻊ ِﺟ َﻮ َﻠ ْﻟ ِ
  د ٌَﻻ و ْأ َ.. اب ِﻮ َﺑ ـْﻸ َﻟ ِ.. ات ِﺎر َﺤ َﻠ ْﻟ ِ.. ض ِر ْْﻸ َﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ
 ،اأوﻻد( اﻷﺑـــﻮابو اﳊـــﺎرات، و اﻷرض، ) وﻟﻠﺠﻤـــﺎد ( اﻟﻮﺟـــﻊو اﳊـــﺰن، )ﻓﻘـــﺪ ﺟﻌـــﻞ ﻟﻠﺸـــﻲء اﳌﻌﻨـــﻮي      
      H . ttelP "ﻫﻨــﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴــﺖ"أو ﻣــﺎ أﲰــﺎﻩ  ،وﻫــﻮ ﺿــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ ،ﻣﺸــﺒًﻬﺎ إﻳــﺎﻫﻢ ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن
وﻟـﻪ وراء ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل ، (2) «أو ﻋﺎﻗـﻞ ﺑﻐـﲑ ﻋﺎﻗـﻞ ،ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺣـﻲ ﺑﻐـﲑ ﺣـﻲ ،ﺑﺎﻻﺳـﺘﻌﺎرة اﳌﺸﺨﺼـﺔ »
أن ﻋﻠـــﻴﻜﻢ أن ﺗﻌﺮﻓـــﻮا : ﳝﻜـــﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬـــﺎ ﻛـــﺎﻵﰐﺣﻮارﻳـــﺔ ا ﻳﻘـــﻮد اﳌﺨﺎﻃـــﺐ إﱃ اﺳـــﺘﻠﺰاﻣﺎت اﻟﺴـــﻴﺎﻗﻲ ﻗﺼـــﺪ ً
اﻟﺘﻘﺘﻴـﻞ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪﻧﺎ إﻻ ّﻗـﻮة، ﳚـﺐ ﻋﻠـﻴﻜﻢ أن ﺗﱰﻛـﻮا ﻓﻠﺴـﻄﲔ ﻷﻫﻠﻬـﺎ، إن اﻷﺣـﺰان ﺳـﺘﺠﻤﻌﻨﺎ، ﺳـﻴﺄﰐ ﻣـﻦ 
اﻷﺣـﺰان ﻤـﻮﻫﻢ ﻤﺘﻟﻘأﻈـﺮون ﳑـﻦ ﺘﻳﻘـﺘﺺ ﻣـﻨﻜﻢ ﺣّﻘـﻪ، إﻧّـﺎ ﻟﻠﺤـﺮب أوﻻد ﻣﺸـﺎﺋﻴﻢ ﺳـﻴﻨﺎﻟﻮن ﻣـﻨﻜﻢ، ﻣـﺎذا ﺗﻨ
   واﻷوﺟﺎع؟
  ﻪ ْﻨ َﺳ َ ﻴﻦ َﺛ َِﻼ ﺛ َ ﺬ ُﻨ ْﻮا ﻣ ُﻌ ُﻤﱠ ﺠ َﺗ َ.. ﻢ ْﻬ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ء َِﻻ ﺆ ُﻫ َو َ
  ﻲﻓ ِ.. ﻴﺲ ِﻮﻟ ِاﻟﺒ ُ ﺰ ِاﻛ ِﺮ َﻲ ﻣ َﻓ ِ.. ﻴﻖ ِﻘ ِﺤ ْاﻟﺘ َ ف ِﺮ َﻲ ﻏ ُﻓ ِ
  ﻮن ْﺠ ُاﻟﺴ ُ
  ..ﻮن ْﻴ ُﻲ اﻟﻌ ُﻓ ِ ﻊ ِﻣ ْﺎﻟﺪ َﻮا ﻛ َﻌ ُﻤﱠ ﺠ َﺗ َ
 ،ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻤﻊ ﰲ اﻟﻌﻴـﻮن ،إّن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺎدون ﻏﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ واﻟﺴﺠﻮن     
 ،« ﺗﻨﻔـﲑ اﻟـﻨﻔﺲ ﻋّﻤـﺎ ﺗﻨﻔـﺮ ﻣﻨـﻪ » إﱃ "ﻧـﺰار"وﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺸـﺎ ﺔ ﻳﺮﻣـﻲ  ،ﻆﻴﻐﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷّﺪة اﻟﻮﺟﻊ واﻟ
                                         
، دار واﺋــﻞ ﻟﻠﻨﺸــﺮ 6آﱐ، ﻋــﺪد أﺑـﻮ ﻋﻠــﻲ ﳏﻤــﺪ ﺑﺮﻛــﺎت ﲪــﺪي ، اﻟﺒﻼﻏــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﰲ ﺿــﻮء اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺴــﻴﺎق، ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻷدب واﻟﺒﻼﻏــﺔ واﻟﺒﻴــﺎن اﻟﻘـﺮ  1
 (.99 -89)، ص 3002، 1ط -اﻷردن -واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
  .48ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺖ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ص  2
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دور ﰲ ﲤﺮﻳـﺮ ﻣﻌـﺎﱐ ﺎﻻﺳـﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳـﺔ ﺑ اﳌـﺆول، وﳍـﺬا اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴـﻴﺎﻗﻲ (1) "اﻟﻘﺮﻃـﺎﺟﲏ"  ﺑﻌﺒـﺎرة 
  .ذﻟﻚ ﻹﻧﺸﺎء ﻏﺮض اﻟﻮﻋﻴﺪو ، اﳋﻄﺎب
  :(12م )ﰲ  ردًﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ تﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮ  ﰒ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ     
  اب ْﻮ َﺑ ـْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ اﻣﺎ ًﻮ َﻋ ْأ َ ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِاﻟﻔ ِ ﻞﱠ ﻇ َ
  ﺎب ْﺋ َاﻟﺬ ِ ﺪ ِاﺋ ِﻮ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ل ِﺪ ْاﻟﻌ َ ﺰ َﺒ ـْﺧ ُ ﺬ ُﺤ َﺸ ْﻳ َ
  اب ْﻮﱠ اﻟﺘ ـَ ﺪ ِاﺣ ِﻟﻠﻮ َ ﻪ ُاﺑ َﺬ َﻲ ﻋ َﻜ ِﺘ َﺸ ْﻳ َو َ
  ..ﺎﻣ َﺪ َﻨ ْﻋ ِو َ
  ﻪ ُﺎﻧ َﺼ َﺣ ِ ﻪ ِﻠ ِﺒ ْﻄ ِﺳ ْإ ِ ﻦ ْﻣ ِ ج َﺮ َﺧ ْأ َ
  اب ْد َﺮ ْﻲ اﻟﺴ ِﻓ ِ ﺎة َﻘ َﻠ ْاﻟﻤ ُ ة َود َﺎر ُاﻟﺒ َ ﺖ َﻳﱠ ز َو َ
   ﻩ ِور ِﺪ ُﻘ ْﻲ ﻣ َﻓ ِ ﺢ َﺒ َﺻ ْأ َ
  ..ﺎب ْﺴ َأ اﻟﺤ ِﺪ َﺒ ْﻳ ـَ ن ْأ َ
وﻟﻜﻨﻬـﺎ  ،ﳊﺎﺟـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﳍﻴﺌـﺎت أﳑﻴـﺔ ﻣﻨﺼـﻔﺔ ﻪﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﺧﺒﺰًا ﻳﺸﺤﺬ، وذﻟـﻚ ﺗﻌﺒـﲑًا ﻣﻨـ     
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ، ﻓﻬــﺬا اﳌﻨﻄــﻮق ﻏــﲑ اﳊــﺮﰲ ﻳﻘــﻮد ﻮرﻫــﺎ وﺗﻐﻤﻴﻄﻬــﺎ ﺣــﻖ ﰲ ﺟﻣــﺆﲤﺮات ﲢــﺎﻛﻲ ﻣﻮاﺋــﺪ اﻟــﺬﺋﺎب 
إّن اﳊﻠـﻮل اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﲡـﺪي، ﻟـﻦ ﻧﻠﺠـﺄ إﱃ ﻫﻴﺌـﺎت : اﻟﺴـﺎﻣﻊ إﱃ ﻣﻌـﺎﱐ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ ﳝﻜـﻦ ذﻛﺮﻫـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳـﺄﰐ
  (:42 م)ﰲ ﳓﻮ ﻣﺎ أوردﻩ ﰲ  ،ّﻠﻢ أﻋﺪاءﻧﺎ ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔﻌﺳﻨ ،أﳑﻴﺔ ﻟﺘﻨﺼﻔﻨﺎ
  ﺮ ُﻫ ِﺰ ْﺗ ـُ ﻣﺎ ًو ْد َ ﻳﺦ ِﺎر ِاﻟﺘ َ ﻖ ُاﺋ ِﺪ َﺣ َ
ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق اﻻﺳـﺘﻌﺎري ﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺪاﺋﻖ ﻻ ﺗﻨﻀﺐ أزاﻫﲑﻫﺎ، ﻟاﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ أّن  "ﻧﺰار"ﻳﺬﻛﺮ      
 :ﺻــﻮرة ﺷــﻌﺮﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔــﺔ ﲢﻤــﻞ ﻛــّﻞ أﻟــﻮان اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ واﻟﻮﻋﻴــﺪ اﻟــﱵ ﺗﻔﺼــﺢ ﻋﻨﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻻﺳــﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳــﺔ
أﱂ ﻳﻘــﻞ  ،ﻋﻠـﻴﻜﻢ أن ﺗﺄﺧــﺬوا اﻟﻌـﱪة واﻟـﺪرس ﻣــﻦ اﻟﺜــﻮرات اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﳌﻨﺼـﺮﻣﺔ، إّن إرادة اﻟﺸــﻌﻮب ﻻ ﺗﻘﻬــﺮ
  :(ﺘﻘﺎرباﳌ) ؟( اﳊﻴﺎةإرادة  )اﻟﺸﺎﰊ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  .(2)إذا اﻟﺸﱠﻌُﺐ َﻳﻮًﻣﺎ أرَاَد اﻟَﺤَﻴﺎَة     َﻓَﻼ ﺑُﺪﱠ أْن َﻳﺴَﺘﺠﻴَﺐ اﻟَﻘَﺪر ْ          
                                         
 .311، ص 6691، (د ط)ﳏﻤﺪ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺧﻮﺟﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، : اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ ﺣﺎزم ،  ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء، ﲢﻘﻴﻖ 1
  .88ص ، 4991، 2ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻴﺪ ﻃﺮاد: ﻗﺪم ﻟﻪ وﺷﺮﺣﻪ، دﻳﻮان أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ورﺳﺎﺋﻠﻪ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ 2
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 ؟وﻣـﺎ ﳊـﻖ إﻳﻄﺎﻟﻴـﺎ ﰲ ﺻـﺤﺎري ﻟﻴﺒﻴـﺎ ؟(اﻷوراس)وﰲ ( ﻓﻴﺘﻨـﺎم)ﻌـﻞ ﺑﻔﺮﻧﺴـﺎ ﰲ ﻫـﺎﻧﻮي أﻣـﺎ رأﻳـﺘﻢ ﻣـﺎ ﻓ ُ     
وﻫـﻮ ﻣـﺎ أﻋﻠﻨـﻪ  ،ﻣﻦ اﻷﺟﺪر ﺑﻜـﻢ أن ﺗﱰﻛـﻮا اﻷرض ﻷﻫﻠﻬـﺎ، أﻧـﺎ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ أﻋـﺮف ﻛﻴـﻒ أﻃـﻴﺢ ﲜـﻼدي
  (:52 م)ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ 
  ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِﺎ اﻟﻔ ِﻧ َأ َ
  اب ْﺮ َاﻟﺴ َو َ ﺎع ِﻴ َاﻟﻀ َ ﺔ ِﻠ َﺣ ْر ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
  اب ْﺮ َاﻟﺨ َ ﻦ َﻣ ِ ﺐ ِﺸ ْﺎﻟﻌ ُﻛ َ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  ﻢ ْﻜ ُﻮﻫ ِﺟ ُﻰ و ُﻠ َﻋ َ ق ِﺮ ْﺎﻟﺒ ـَﻛ َ  ﻲء ُﺿ ِأ ُ
  ﺎب ْﺤ َﺎﻟﺴ َﻛ َ  ﻞ ُﻄ ُﻫ ْأ َ
إذ ﺷـﺒﻪ ﺿـﻴﺎع اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﲢـﺖ ﺳـﻴﻄﺮة اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ  ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﺻـﻮرة ﺷـﻌﺮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺒـﺔ" ﻧﺰار"ﻗّﺪم      
 ﺎ  ﲎﻬﺎ وﻻ  ﺎﻳﺘﻬﺎ، ﰒ ّﻟﻴﺸّﺒﻪ اﻷﻣﺎﱐ واﻟﻮﻋﻮد اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳝﺘﺑﺮﺣﻠﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻣﺸﺆوﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺮف وﺟﻬ
أن ﳛــﺎﻛﻲ اﻧﺒﺜــﺎق وﺟــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺎﻟﺴــﺮاب ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻻﺳــﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼــﺮﳛﻴﺔ، وﺑﻌــﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ ﳊﻘﻴﻘــﺔ ﻋــﺪّوﻩ، ﺑ
ﻟﻴﻘـﺪم ﳎـﺎزًا ﻣﺮﺳـﻼ ًﻋﻼﻗﺘـﻪ اﶈﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ذﻛـﺮ اﶈـّﻞ  ،ن ﻳﻨﻬﻤـﺮ ﻛﺎﻟﻮاﺑـﻞ اﳉـﺎرفأو  ،اﻟﻌﺸـﺐ، وﺳـﻨﺎ اﻟـﱪق
ّﻞ ﻫـــﺬﻩ اﳌﻌـــﺎﱐ وﻟﻌـــ ،وﻋـــﺪل ﻋـــﻦ ذﻛـــﺮ اﳌﻄـــﺮ؛ ﻟﻴﺠﻌـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﻮرة أﻛﺜـــﺮ ﺗﻌﺒـــﲑًا ﻋـــﻦ اﳌﻌـــﲎ (اﻟﺴــﺤﺎب)
ﻣﻬﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺟـﺮاﺋﻢ وإﺑـﺎدات ﻟـﻦ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟﻘﻀـﺎء : اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﲢﻴﻠﻨﺎ إﱃ اﻻﺳـﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ
ﺪ اﳌﻘﺎوﻣـــﺔ إﱃ ﻛـــّﻞ رﺑـــﻮع اﻟـــﻮﻃﻦ، ﻻ ﻳﺰﻳـــﺪﻧﺎ اﻟﺘﻘﺘﻴـــﻞ إﻻ ّﻋﺰًﻣ ـــﺎ ﺘإﲬـــﺎد اﳌﻘﺎوﻣـــﺔ، ﺳـــﺘﻤ ﻜﻢﻋﻠﻴﻨـــﺎ، ﻻ ﳝﻜـــﻨ
  ...وﻗﻮة
 ـﺬا اﳌﻨﻄـﻮق  "ﻧـﺰار" واﻧﺘﻘﺎﺻﻪ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺘﻬﻢ اﻟﻮﺿـﻴﻌﺔ اﻟﺴـﺎﻓﻠﺔ ﻳﺼـﺮّحوﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﺑﻐﻀﻪ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ      
  (:62 م)ﻏﲑ اﳊﺮﰲ ﰲ 
  ﻪ ْﻴ َاﻫ ِﺮ َاﻟﻜ َو َ ﺪ ِﻘ ْﺎﻟﺤ ِﺑ ِ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ون َﺮ ُﺎﺻ َﺤ َﻣ ُ
  ة ٍﺪ َﻴ ْﺒ ـَﻲ ﻋ ُﺑ ِأ َ ﺶ ُﻴ ْﺟ َ.. ﺎﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻤ ِﻓ َ
  ﻪ ْﻳ َﺎو ِﻌ َﺎ ﻣ ُﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ق ٌﺰﱠ ﻤ َﻣ ُ ﻢ ْﻜ ُﻣ َُﻼ ﺳ َ
  ق ٌﻮﱠ ﻄ َﻣ ُ ﻢ ْﻜ ُﺘ ُﻴ ْﺑ ـَو َ
  ﻪ ْﻴ َاﻧ ِز َ يﱢ أ َ ﺖ ِﻴ ْﺒ ـَﻛ َ
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ﺟﻴـﻮش ﻣﱰﺑﺼـﺔ ﺑﻌـﺪوﻫﺎ، ﻓﻬـﺬا اﻟﱰﻛﻴـﺐ  ﺎوﻛﺄ ـ ،إن اﻷﺣﻘﺎد واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﲢـﻴﻂ ﺑﺎﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ وﲢﺎﺻـﺮﻫﻢ     
وﺷــﺒﻪ  ،(اﻟﺘﻤﺰﻳــﻖ)وﻣﺜﻠﻬــﺎ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﺴـﻼم ﺛﻮﺑـًـﺎ ﺑﻘﺮﻳﻨــﺔ  ،ﻏـﲑ اﳊــﺮﰲ ﻳــﺪﺧﻞ ﺿـﻤﻦ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴــﺔ
ورادﳘـﺎ، ﻓﻬـﺬﻩ  ﻛﺜـﺮةدوﻳﻠﺘﻬﻢ ﺑﺒﻴﺖ زاﻧﻴﺔ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﻦ ﻫّﺐ ودّب ﻣﻦ اﻟﺰوار، ﻓﻜـﻼ اﻟﺒﻴﺘـﲔ ﻳﺸـﱰﻛﺎن ﰲ  
ﺳـﻨﺤﻄﻢ أرﻛـﺎن دوﻳﻠــﺘﻜﻢ، : اﳌﻌـﺎﱐ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﻏـﲑ اﳊﺮﻓﻴـﺔ ﺗﺴـﻮق اﳌﺘﻠﻘــﻲ إﱃ اﻻﺳـﺘﺘﺒﺎﻋﺎت اﳊﻮارﻳـﺔ اﻵﺗﻴـﺔ
 ، ﻟﻴﻔــــﺮض اﻟﻌﻘــــﺎب، ﻧﻌــــﻢ إّن اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﲏ ﺳــــﻴﺄﰐﻠﻢ ﻣﺴــــﺮﺣﻴﺔ، ﺳــــﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣــــﻦ ﺣﻴــــﺚ دﺧﻠ ــــﺘﻢإّن اﻟﺴــــ
  (:72 م)وﻳﺼﺤﺢ ﻣﺎ اﺧﺘﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدﻻﻩ ﰲ 
   ﺎء ْﺎق اﻟﻤ َﺜ َﺒ ِﺎﻧ ْﻲ ﻛ َﺗ ِﺄ ْﻧ َ ﺎم ِﻳﱠ اﻷ َ ﻢ ِﺣ ِر َ ﻦ ْﻣ ِ
  اء ْﻮ َﺎ اﻟﻬ َﻬ َﻜ ُﻠ ُﻌ ْﻲ ﻳ ـَاﻟﺘ ِ لﱢ اﻟﺬ ُ ﺔ ِﻤ َﻴ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ﺎء ْﻴ َﺷ ْاﻷ َو َ ﻳﺦ َﺎر ِاﻟﺘ َ ﺢ َﺤﱢ ﺼ َﻧ ُ ﻲ ْﻜ َﻟ ِ.. ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ
 ..ﺎء ْﻤ َﺳ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﱠ ﺮ ِﺒ ْاﻟﻌ ِ ع ِار ِﻮ َاﻟﺸ َ ﻦ َﻣ ِ وف َﺮ ُاﻟﺤ ُ ﺲ َﻤ ِﻄ ْﻧ َو َ
وﻳـﺄﰐ ﻟﻌـﺪّوﻩ ﻣﺜـﻞ اﻧﺒﺠـﺎس  ،ﺳـﻴﺒﻌﺚ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﻳـﺎم اﻟـﱵ ﺷـﺒﻬﻬﺎ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑـﺎﻟﺮﺣﻢ     
اﻟـﱵ  (اﻟﻼﺟﺌـﲔ)وﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟّﺬل ﺧﻴﻤﺔ، وﻣـﺎ اﻟﻔـﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ اﳋﻴﻤـﺔ ﻫـﻲ ﺧﻴﻤـﺔ  ،اﳌﺎء
ﺗﻘــﻒ أﻣــﺎم ﺧﻴﻤــﺔ اﻟﻼﺟﺌــﲔ و اﻗﱰﻧــﺖ ﺑﻜــّﻞ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟــّﺬل واﻟﺼــﻐﺎر، وﺻــﻮر اﻟﺒــﺆس واﻟﺸــﻘﺎء واﻟﻀــﻴﺎع، 
أﺻــﺒﺢ ﻟــﻪ ﰲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ وﻃــﻦ ﻗــﻮﻣﻲ أن ﻟــﺘﻘﺺ ﻗﺼــﺔ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﺘﺎﺋــﻪ، ﻟﻘــﺪ اﻧﺘﻬــﻰ دور اﻟﻴﻬــﻮدي اﻟﺘﺎﺋــﻪ ﻣﻨــﺬ 
ﺑـﻼ وﻃـﻦ، وﻻ  ، وﻫـﺎم اﻟﻌـﺮﰊ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﻪ،وﺗﺆوﻳـﻪﳛﻤﻴﻪ، وﺑﻴﺖ ﻳﻈّﻠﻪ وﻳﺆوﻳﻪ، وأرض ﺗﻄﻌﻤﻪ ﻣـﻦ ﺧﲑا ـﺎ 
ﺣّﱴ إذا أﻗﺒـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻠﻴـﻞ أوى إﱃ ﺗﻠـﻚ اﳋﻴﻤـﺔ ...ﺑﻴﺖ وﻻ أرض، ﳚﻮب ﰲ اﻟﺪروب ﺣﺎﻓًﻴﺎ ﻋﺎرﻳًﺎ ﺧﺎﺋًﻔﺎ
ﻔـﻲ ﻫـﺬا ﻓﻫـﺬﻩ اﳋﻴﻤـﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴـﺔ ﻳﻌﻠﻜﻬـﺎ اﳍـﻮاء وﻳﻌﺒـﺚ  ـﺎ، ، (1) اﻟﺴﻮداء اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ رﻣﺰًا ﻛﺮﻳًﻬﺎ ﻟﻠﻨﻜﺒﺔ
 ،ﺟﻌـﻞ ﻣـﻦ اﳊـﺮوف ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﺗﻄﻤـﺲ ،«ﻧﻄﻤـﺲ اﳊـﺮوف» :اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﺿـﺮب ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﺨﻴﺺ، وﰲ ﻗﻮﻟـﻪ
وإّﳕـــﺎ  (اﻟﺸــﻮارع اﻟﻌﱪﻳــﺔ)وﻫــﻮ ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ  ،(ﻧﻄﻤــﺲ)وﻫــﻲ اﺳــﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴــﺔ إذا ﻧﻈﺮﻧــﺎ إﱃ اﻟﻘﺮﻳﻨــﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ 
 ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺸــﻮارع -إن ﻛﺎﻧــﺖ ﳍــﻢ ُﻣﺜــﻞ وﺛﻮاﺑــﺖ - ﻳﻘﺼــﺪ ﻣــﺎ ﰲ اﻟﺸــﻮارع ﻣــﻦ ُﻣﺜــﻞ وﺛﻮاﺑــﺖ اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﺳـﺘﺘﺒﺎﻋﺎت ﻟﻴﻜﻮن ا ﺎز ﻣﺮﺳًﻼ ﻋﻼﻗﺘﻪ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، إًذا  ،(ﳏﻞ)
ﺳﻨﺄﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻛّﻞ ﻣﻜﺎن، آن وﻗﺖ اﳊﺴﺎب، ﺳﺘﻌﻮدون إﱃ ﺗﻴﻬﻜﻢ، ﻟﻦ  :ﺣﻮارﻳﺔ ﳝﻜﻦ إﻳﺮادﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﻳﻘﻄﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺧﻴﺎم اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﺳﻨﻬﺰﻣﻜﻢ وﻧﻄﻬﺮ اﻟﺸﻮارع ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻨﻜﻢ ورﺟﺴﻜﻢ
                                         
 .61ﺻﺎﱀ اﻷﺷﱰ، ﻣﺄﺳﺎة ﻓﻠﺴﻄﲔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  1
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، (اﻻﺳــﺘﻌﺎرات)اﳌﺪوﻧــﺔ ﺗــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ ﳎــﺎزات اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﱐ اﻟﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟــﱵ ّﰎ رﺻــﺪﻫﺎ ﻣــﻦ      
وﻣﺎ اﻧﻀﻮى ﲢﺘﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺮﻣـﻮز ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺻـﻮرًا ، (1) (اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت) روﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ ﳎﺎزات اﻟﺘﺠﺎو 
أرﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻻزم ﻣﻌﻨـﺎﻩ ﻣـﻊ ﺟـﻮاز إرادﺗـﻪ ﻣﻌـﻪ، أﻃﻠـﻖ ﺑﺄ ّـﺎ ﻟﻔـﻆ  (اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ)ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺎت، وﻗﺪ ﻋﺮﻓـﺖ 
، وﻟﻠﻜﻨﺎﻳـﺔ وﻇـﺎﺋﻒ وﻓﻮاﺋـﺪ ﻻ ﺗﻘـﻮم  ـﺎ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة، (2) ﺗـﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸـﻲء وﺗﺮﻳـﺪ ﻏـﲑﻩوﻫﻲ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻠﻐـﺔ أن 
وﻻ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻷن ﳍﺎ ﳕﻄًﺎ ﺧﺎًﺻﺎ وﻣﺴﻠًﻜﺎ ﳑﻴﺰًا، ﻓﺒﺪاﻳﺎ ﺎ واﺿﺤﺔ ﰒ ّﻟﺘﺘﺼﺎﻋﺪ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺣـّﱴ ﺗﻐـﺪو ﻟـﺪى 
ﺸـــﺒﻴﻪ ﰲ وأﺣـــﺎﺟﻲ ﺗﺴــﺘﻐﻠﻖ ﰲ رﻣﻮزﻫـــﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬــﺎ، ﻓﻬـــﻲ ﲡﻤــﻊ ﺑـــﲔ اﻻﺳــﺘﻌﺎرة واﻟﺘ ااﳌﺘﻠﻘــﻲ اﻟﻌـــﺎدي أﻟﻐــﺎز 
ﺒﻴﻬﻴﺔ، وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌـﲎ اﻟﻜﻨـﺎﺋﻲ، وﺗـﱪز اﻟﺘﺸـ ،ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻴﺎﱐ واﺣﺪ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ
، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﺳـﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓـﺔ وﺗﻨـﻮع ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﰲ ﺿـﺮوب ا ﺘﻤـﻊ (3) ﲏوﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻛﻨﺎﺋﻲ ﺿﻤ
وﰲ أﳕـــﺎط ﺗﻔﻜـــﲑ اﳌﺘﻠﻘـــﲔ وﺣﺎﺟـــﺎ ﻢ، وﳌﻌﺮﻓـــﺔ  ،واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـــﺪ واﻷﺻـــﺎﻟﺔ ،، وﰲ اﻟﻌـــﺎدات وﺷـــﻴﻮﻋﻬﺎوﻃﻮاﺑﻌـــﻪ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ أو اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﺰﻧـﺔ ﻟـﺪى ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐـﺔ، وﺟـﺐ ﺗـﻮﻓﺮ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻣـــﺎ ﰲ اﻟﺘﻠﻤـــﻴﺢ ﻳﻐـــﲏ ﻋـــﻦ  »: اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﳛﻘﻘﻬـــﺎ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ اﻟﻜﻨـــﺎﺋﻲ ﺣـــّﱴ ﺟـــﺮى ﳎـــﺮى اﳌﺜـــﻞ ﻗـــﻮﳍﻢ
   .«اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
أّﻣـﺎ اﻟﺮﻣـﺰ ﻓﻬـﻮ ﻳﻌﺘـﱪ ﻣـﻦ أﻫـﻢ وأﺑــﺮز أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸـﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻـﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﻣﺸـﺎﻋﺮﻫﻢ، وﺗــﺪﻋﻮ      
اﻻرﺗﻘـﺎء ﻓـﻮق اﻟﻮاﻗـﻊ اﶈﺴـﻮس إﱃ ﻋـﺎﱂ ﻣﺜـﺎﱄ ﻣﻨﺸـﻮد، وﺗﺘﺨـﺬ إﱃ  -ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻫـﻲ اﲡـﺎﻩ ﻓـﲏ -اﻟﺮﻣﺰﻳـﺔ 
ﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺮﻣــﺰ ﻣــﻦ اﻟﺮﻣــﺰ أداة ﻟﻠــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ اﻟﻌــﺎﳌﲔ، ﻓــﺪارس اﳌــﱳ اﻟﺸــﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻳﻜﺘﺸــﻒ أن ﻇــﺎﻫﺮة ﺗ
اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻴﻪ آﺧﺬة ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ واﻻزدﻳﺎد، إذ أن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﳏﺎﻛـﺎة اﻟﻮاﻗـﻊ، ﺑـﻞ 
وﻳﺜــﲑ ﰲ  ،ﲡــﺎوزت اﳋﻄﺎﺑﻴــﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﺑــﺎﻟﺮﻣﺰ واﻹﳛــﺎء، ﻓــﺎﻟﺮﻣﺰ ﻳﺒﻌــﺚ ﰲ اﻟﻘــﺎرئ ﻛﺜﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴــﻞ
وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﺑﺎﻟﺼـﻮرة وﻻ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ اﳌﻘـﺎم ﺗﺘﺒـﻊ  ﻓﺎﻟﺮﻣﺰ ﻟﻴﺲ إﻻ ّوﺟًﻬﺎ ﻣﻘﻨًﻌﺎ ﻣﻦ ،(4)ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
أﻧــﻮاع ﻧﻮﻋـﺎ ﻣــﻦ ﻫـﻮ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺮﻣــﺰ  -ﻫﻨــﺎ -ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺮﻣــﺰ ﺗﺎرﳜًﻴــﺎ أو ﻣﻌﺮﻓـﺔ أﻧﻮاﻋــﻪ، ﻏــﲑ أن اﻟـﺬي ﻳﻬّﻤﻨــﺎ 
ﻜﺸـﻒ إدراﻛـﻪ اﳊﺴـﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ ﺗﻘﻮدﻧـﺎ إﱃ اﺳـﺘﺘﺒﺎﻋﺎت ﺣﻮارﻳـﺔ ﻳ ﺬياﻟـ ﻏـﲑ اﳊـﺮﰲ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل
                                         
 .38ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺖ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ص  1
 -ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪـﺎن اﻟﱪﻗـﻮﻗﻲ، دار اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻌـﺮﰊ، ﺑـﲑوت : ، اﻟﺘﻠﺨـﻴﺺ ﰲ ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ، ﺿـﺒﻂ وﺷـﺮح(ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ)اﻟﻘﺰوﻳﲏ اﳋﻄﻴﺐ  2
 .733ص ، 4091، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ 6ﳏﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ﲪﺪي أﺑﻮ ﻋﻠﻲ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎق، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷدب واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮآﱐ، ﻋﺪد  3
 .531ص ،3002، 1ط -اﻷردن - واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
 .782، ص 4002، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت أدوﻧﻴﺲ ﳕﻮذًﺟﺎ، أﲝﺎث ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟ، ﺑﻦ زرﻗﺔ ﺳﻌﻴﺪ ، اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ 4
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وﻣــﺎ ﳜﺘﺒــﺊ وراءﻫــﺎ ﻣــﻦ أﺳــﺮار ﺑﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺮﻣــﺰ اﳌﺘﻮﻟــﺪة ﻣــﻦ واﳋﻔﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﳌﺎدﻳــﺔ 
  .اﻟﺘﻘﺎء اﻷﺷﻴﺎء
ﻧﻼﺣـــﻆ أن  ﻳﻌﺘﻤـــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﳋﻠﻔﻴـــﺔ اﳌﺨﺘﺰﻧـــﺔ ﻟـــﺪى اﳌﺘﺨـــﺎﻃﺒﲔ؛ ﻷﻧّﻨـــﺎ ﻛﻼﳘـــﺎ  ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳـــﺔ واﻟﺮﻣـــﺰ     
ﻳـــﺘﻢ ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ  ،(ﺘﻠﺰماﳌﻌـــﲎ اﳌﺴـــ)إﱃ دﻻﻟـــﺔ اﳌﻠـــﺰوم ﺑﺎﻟﻌﻘـــﻞ ( اﳌﻌـــﲎ اﳊـــﺮﰲ)اﻻﻧﺘﻘـــﺎل ﻣـــﻦ دﻻﻟـــﺔ اﻟﻮﺿـــﻊ 
ﻣـــﺎ ﻳﻌــﺮف ﻋﻨـــﺪ ﺑﻌــﺾ اﳌﻨﺎﻃﻘــﺔ اﳌﻌﺎﺻـــﺮﻳﻦ ﺑﺎﳋﻠﻔﻴــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ  وﻫــﻮ، اﺳــﺘﺪﻻﻻت ذات ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻏــﲑ ﻟﻐﻮﻳــﺔ
  :ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ "ﻧﺰار"وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳐﺰون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻻﻟ ــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ( اﻟﺰﻳﺘ ــــﻮن، اﻟﻘﻤــــﺢ اﳌﺼــــﻔﺮاﳋﺒ ــــﺰ اﳌﺮﻗــــﻮق، ) ﳎﻤﻮﻋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﺮﻣــــﻮز  (1 م)وردت ﰲ      
 ﺑــﺎﻟﱰاث واﳊﻜﺎﻳــﺎ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ارﺗﺒﻄــﺎ( آذار، ﻧﻴﺴــﺎن) اﻷﺻــﺎﻟﺔ واﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺎﻟﻌــﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ واﳌﺜــﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ،
 ﺗــﺪلوﻫــﻲ رﻣــﻮز دﻳﻨﻴــﺔ  ،(اﻟﺼــﻠﺒﺎن، اﻟﻨــﱯ اﻟﻜــﺮﱘ، اﻟﻘــﺮآن، اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸــﺮ) ،اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﺸــﺮق ﻣﺜــﺎل ﰲواﻷ
ﺳـﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳـﺔ اﻮز ﺗﺘﺠـﺎوز ﺑﻨﻴﺘﻬـﺎ اﳊﺮﻓﻴـﺔ إﱃ إﳛـﺎءات ﺗﻘﻮدﻧـﺎ إﱃ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘـﺪ، ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺮﻣـ
  .ﻫﺬﻩ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ: ﳝﻜﻦ إﻳﺮادﻫﺎ ﻛﺎﻵﰐ
  :(2 م)ﰲ  ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻌﺒﲑﻳﻦ إﳛﺎﺋﻴﲔ     
  ِإَذا ﻗَـ ﺘَـْﻠُﺘْﻢ َﺧﺎِﻟﺪا ً
  َﻓَﺴْﻮَف ﻳَﺄِﺗﻲ َﻋْﻤُﺮو
  َوِإْن َﺳَﺤْﻘُﺘْﻢ َوْرَدًة 
  ..اﻟِﻌْﻄﺮ َْﻓَﺴْﻮَف ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ 
ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ  ،ﻹﺻﺮاراوﳝﺜﻼن ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺤﺪي و      
ﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻗـﻮل ﻛـّﻞ ﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﳝﻨﺤﻬﺎ ﴰﻮًﻻ وﻛﻠﻴﺔ وأﺻﺎﻟﺔ ﻋﱪ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎع اﻟﱵ ﲤﻜ ّﺘوﻳﺜﺮي ﲡﺮﺑ ،ﻏﺎﻳﺘﻪﳛﻘﻖ 
ﻣﺜﻠﻤـﺎ ، (1) « ﻷﻧّﻪ ﺳﻴﻠﺠﺄ إﱃ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻘﻤﺼﻬﺎ أو ﻳﺘﺤﺪ  ﺎ أو ﳜﻠﻘﻬـﺎ ﺧﻠًﻘـﺎ ﺟﺪﻳـًﺪا » ،ﺷﻲء
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل  ،ﻳﺮﻣـﻲ "اﻧﺰار "اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻌﺰة، وﻟﻌّﻞ  ارﻣﺰ " ﻋﻤﺮو"و "ﺧﺎﻟﺪ"وﻇﻒ ﺷﺨﺼﻴﱵ 
ﺪﻧﺎ اﻟﺘﻘﺘﻴــﻞ إﻻ ّﻻ ﻳﺰﻳــ: إﱃ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﻣﻘﺼــﺪﻳﺘﻪ اﻟــﱵ ﲢﻴﻠﻨــﺎ إﱃ ﻫــﺬﻩ اﻻﺳــﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳــﺔ ،ﻏــﲑ اﳊــﺮﰲ
  .ﻗﻮة، ﻻ ﳝﻜﻨﻜﻢ ﻗﻤﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ، ﻛّﻞ ﻗﺘﻴﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﳝﻮت آﻻﻓﺎ ﻣﻦ اﳌﺮات
  :(3م) ﰲ  ﻨﺎﺋﻲﻴﺒﲔ ﻋّﻠﺔ ﻫﻮان اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق اﻟﻜﻟ ﰒ     
                                         
 . 101، ص 3002، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت   1
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  اﻩ ْﺪ َﻳ َ ﺖ ْﻌ َﻄ ِﻰ ﻗ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ ﻷ َ
  ﺮ ْﺤ ْاﻟﺴﱢ  ﻦﱠ ﻓ َ ﻦ ُﻘ ِﺘ ْﻳ ـُ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎﻩ ْﺼ َﻋ َ ت ْﺮ َﺴ ِﻰ ﻛ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ َﻷ 
  ﻪ ِﻌ ِﻮﺳ ْﺑ ِ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
 "ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ﻣﻮﺳــﻰ"، وﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ (اﻟﻌﺠــﺰ وﺑﻄــﻼن اﳌﻌﺠــﺰة)وﳘــﺎ ﻛﻨﺎﻳﺘــﺎن ﻋــﻦ ﺻــﻔﺔ      
اﻟﻴــﺪ  ﺗــﺎﻣﻌﺠﺰ ) "ﻣﻮﺳــﻰ"وﻫــﻢ اﻟﻴﻬــﻮد، أّﻣــﺎ ﺳــﺤﺮ أﻧّــﻪ ﻳﺮﻣــﺰ ﳌــﻦ ﻳﻨﺴــﺒﻮن إﱃ ﻣّﻠﺘــﻪ،  -ﲡــﻮزًا -اﻟــﺬي ﻧﻈــﻦ ّ
ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى أﺳـﺒﺎب ﺗﻀـﺨﻢ ﺣﺠـﻢ اﻟﻌـﺪو ﰲ ﻵﻟﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪّﻣﺮة اﻟﱵ  اﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ( واﻟﻌﺼﺎ
، ﻟﻜــﻦ (1) ﻛﺘــﺄﺛﲑ ﻣﻔﻌــﻮل اﻟﺴــﺤﺮ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺤﻮر ﰲ إدراﻛــﻪ ﻟﻠﺤﻘــﺎﺋﻖ واﻷﺷــﻴﺎء  ،اﻟــﺬات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﻨﻬﺰﻣــﺔ
اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻔﻌﺔ اﻟـﱵ ﺗﻠﻘﺎﻫـﺎ ﺑﻨﺒـﺄ اﻟﻨﻜﺴـﺔ، ﻓﻬـﺬﻩ  ﻳﻘﻈﺔﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اﻟﺴﺤﺮ اﻧﺪﺛﺮ ﲤﺎًﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺳــﺘﻬﻠﻜﻮن ﻋــﻦ آﺧــﺮﻛﻢ، إّن زﻣــﻦ : ﺗﺄﺧــﺬ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﱐﺣﻮارﻳــﺔ ﻋﺎت اﻟﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻮدﻧــﺎ إﱃ اﺳــﺘﺘﺒﺎاﻟﺘﻌﺒـﲑات 
  .وّﱃ، ﻟﻘﺪ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺳﺒﻞ ﳒﺎﺗﻜﻢﻗﺪ اﳌﻌﺠﺰة 
  (:31 م)ﰲ  "ﻧﺰار"ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﱐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺎاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﲑ اﳊﺮﰲ ﻟﻠﻤﻌ وﻣﻦ     
  ﺎم ْﻬﻲ ﺑﻌ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ .. ﻢ ْﻜ ُﻨ َﻴ ـْﺑ ـَو َ.. ﺎﻨ َﻨ ـَﻴ ـْﺎ ﺑ ـَﻣ َ
  ﺎم ْﻋ َ ﻒ ِﻟ ْﺄ َ ﺑ َِﻻ و َ، ة ٍﺮ َﺸ ْﻋ َ و ْأ َ ،ﺔ ٍﺴ َﻤ ْﻬﻲ ﺑﺨ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ 
ﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺼﻤﻮد، ﻓﻬﺬا اﳋﺮق ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴــﺔ ﳌﺒﺪأ ﺎإذ ﳛﻤﻞ اﳌﻨﻄﻮق ا ﺎزي ﻛﻨ     
ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻﺳﺘﺘﺒﺎع اﻟﱪﻗﻤﺎﰐ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﳉﺮاﻳﺴ
ﻧّﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أّن اﳊﺮب ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺳﻨﻈّﻞ ﻧﻘﺎﺗﻠﻜﻢ ﺣّﱴ ﻧﻄّﻬﺮ أرﺿﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ، إ ،ﻟﻦ ﺗﺴﱰﳛـﻮا ﻣﻌﻨﺎ: اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ
  ..وﻟﻦ ﻧﺴﺎوم ، وﻟﻦ ﻧﺴﺘﺴﻠﻢﻃﻮﻳﻠﺔ
  :(42 م) ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﺤﺪي "ﻧﺰار"ﻳﻌﱪ      
  ﺮ ُﻤ َﺣ ْاﻷ َ ﻴﻖ ُﻘ ِاﻟﺸ َ ﺎج َﻣ َ ﺪ ْﻗ َ ان ِﻮد َﻰ اﻟﺴ ُﺑ َﻲ ر ُﻔ ِﻓ َ
  ﺎﻴ َﻴﺒ ِى ﻟ ِﺎر ِﺤ َﻲ ﺻ َﻓ ِو َ
  ﺮ ُﻀ َﺧ ْأ َ ﻦ ٌﺼ ْﻏ ُ ق َر َو ْأ َ
                                         
، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ (اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ﳕﻮذًﺟﺎ)ر ﻗﺒﺎﱐ ﻧﻮاري ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن ﳓﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻻﺋﻠﻴﺔ اﻟﺒﲎ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﻧﺰا 1
 .59، ص 9002، 1ط -اﳉﺰاﺋﺮ -ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻌﻠﻤﺔ 
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ﻟﻴﻜـﻮن  ،واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﳊﺮﻳﺔ ،اﻷول ﻫﻮ اﻟﺪم ، ﻳﻠّﻤﺤﺎن إﱃ ﻣﻮﺻﻮﻓﲔﲔإّن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﱰﻛﻴﺒﲔ ﻏﲑ اﳊﺮﻓﻴ     
، ﻓﻬـﺬا اﳌﻌـﲎ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻲ ﻳﻘﻮدﻧـﺎ إﱃ اﻻﺳـﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳـﺔ ًﺼـﺎ إذا ﻛـﺎن اﳌـﺂل اﻟﻨﺼـﺮ واﳊﺮﻳـﺔاﻟـﺪم ﻫﻴًﻨـﺎ ورﺧﻴ
إّن اﳊﺮب ﻗﺎدﻣﺔ، إّن اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﺪﻣﺎء ﺗﻜﻠّـﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼـﺮ، ﻋﻠـﻴﻜﻢ أن ﺗﺄﺧـﺬوا اﻟﻌـﱪة ﻣـﻦ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ، ﰒ ّ: اﻵﺗﻴﺔ
  (:52 م)ﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق إﱃ ﺳﻴﺎدة اﻟﻌﺮﰊ وﺣﺮﻳﺘ "ﻧﺰار"ﻟﻴﻠﻤﺢ 
  ..ﻲﻟ ِﺰ ِﻨ ْﻣ َ ﺎب َﺑ َ ﺢ ُﺘ َﻓ ـْأ َ
  اب ْﻮ َاﻟﺠ َ ﺮ َﻈ ِﺘ َﻧ ـْأ َ ن ْأ َ ﺮ ِﻴ ْﻏ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻪ ُﻠ ُﺧ ُد ْأ َ
  ..اب ْﻮ َاﻟﺠ َو َ ال ُﺆ َﺎ اﻟﺴ ُﻧ َﻲ أ َﻨ ِﻧﱠ ﻷ َ
أن إذ  ،اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺎ إّن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ      
ﻷّن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن  ،اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻟﻄﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ وأدﻗﻬﺎ، وﻫﻲ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮة ﺑﺒﻴﻨﺔ، وإ ّﺎ ﲤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة ﻳﺘﺤﺎﺷﻰ  ،ﻣﻦ اﳌﻠﺰوم إﱃ اﻟﻼزم
اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ، إّﻣﺎ اﺣﱰاًﻣﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ، أو اﻹ ﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ، أو ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﻪ وﻻ ﻳﺪع ﻟﻪ 
، أﻻ (1)ﻋﻪ، وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض واﻟﻠﻄﺎﺋﻒ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔﺳﺒﻴًﻼ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻟﺘﻨﺰﻳﻪ اﻷذن ﻋّﻤﺎ ﺗﻨﺒﻮ ﻋﻦ ﲰﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻄﻮق  "ﻧﺰار"ــﻣﺮﺋﻴﺔ ﺗﺮﺗﺎح ﳍﺎ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓ ﺴﻮﺳﺔﺗﺮى أ ّﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻚ اﳌﻌﺎﱐ ا ﺮدة ﰲ ﺻﻮرة ﳏ
ﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺴﺄل أو ﻳﻨﺘﻈﺮ رد ا
ّ
 ...اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺪل ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎدة وﳌ
ﺳﱰﻓﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻴﻄﺮﺗﻜﻢ وﻧﻨﻌﻢ  :ﻲ ﳍﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﳛﻴﻠﻨﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔﻓﺎﳌﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎﻗ
  .ﲣﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة واﳊﺮﻳﺔ،ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎن، ﻫﺬﻩ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ، ﻧﻨﺼﺤﻜﻢ أن 
 ﲡﺴـﺪ ﰲﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﳋـﺮق اﻟﻠﻐـﻮي اﻟـﺬي ﰲ ﻃـﺮق اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﻣﻘﺼـﺪﻩ " ﻧـﺰار"وﻗﺪ أﺑـﺪع       
اﻟـﱵ ﺗﺸـﺤﻦ اﳌﻌـﺎﱐ ﺑﻄﺎﻗـﺎت إﳛﺎﺋﻴـﺔ وﺟﺪاﻧﻴـﺔ ﻛـﻲ ﺗﻘـﻮى ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ( ﺗﺮاﺳـﻞ اﳊـﻮاس)اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳـﺔ 
وذﻟـــﻚ ﺑﻮﺻـــﻒ ﻣــﺪرﻛﺎت ﻛـــّﻞ ﺣﺎﺳـــﺔ ﻣــﻦ اﳊـــﻮاس ﺑﺼـــﻔﺎت ﻣـــﺪرﻛﺎت  ،ﻋﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻳﺴﺘﻌﺼـــﻰ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋﻨـــﻪ
 ،ت ﻋـــﺎﻃﺮةوﺗﺼـــﲑ اﳌﺸـــﻤﻮﻣﺎت أﻧﻐﺎًﻣـــﺎ، وﺗﺼـــﺒﺢ اﳌﺮﺋﻴـــﺎ ،ﻓﺘﻌﻄـــﻲ اﳌﺴـــﻤﻮﻋﺎت أﻟﻮاﻧًـــﺎ ،اﳊﺎﺳـــﺔ اﻷﺧـــﺮى
رﻣــﻮز أﺻــﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟﺘﺜــﲑ ﰲ اﻟــﻨﻔﺲ ﻣﻌــﺎﱐ وﻋﻮاﻃــﻒ ﺧﺎﺻــﺔ،  -ﰲ أﺻــﻠﻬﺎ -وﻫﻜــﺬا؛ ذﻟــﻚ أّن اﻟﻠﻐــﺔ 
ﻨﻘــﻞ ﺻــﻔﺎت ﺑﻌﻀــﻬﺎ إﱃ ﺑﻌــﺾ ﺗو  ،واﻷﻟــﻮان واﻷﺻــﻮات واﳌﺸــﻤﻮﻣﺎت ﺗﻨﺒﻌــﺚ ﻣــﻦ ﳎــﺎل وﺟــﺪاﱐ واﺣــﺪ
                                         
، ص 9991، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت -أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺿﺒﻂ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻤﻴﻠﻲ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا 1
 .092
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ﻛﻐـــﲑﻩ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻـــﺮﻳﻦ اﻟـــﺬﻳﻦ ﺗﺮاﺳـــﻠﺖ   "ﻧـــﺰار"واﻟﺸـــﺎﻋﺮ ، (1)ﻳﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻘـــﻞ اﻷﺛـــﺮ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ
ﻳﻌـّﱪ  ـﺎ ﻋـﻦ ﻣﻌـﺎﱐ اﺳﺘﻌﺼـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋﻨﻬـﺎ، و  ،ﻴﻨﺘﻬﻚ  ـﺎ ﻣﺎدﻳـﺔ اﻷﺷـﻴﺎءﻟ ،ﺣﻮاﺳﻬﻢ ﺗﺮاﺳًﻼ ﺧﺎًﺻﺎ
  (:5 م)وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ 
   ات ْﻮ َﺻ ْاﻷ َو َ ان ِﻮ َﻟ ْﺑﺎﻷ َ ﻮن َﻮﻧ ُﺠ ُﻌ ْﻣ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َو َ
َﻣﻌُﺠﻮﻧـُـﻮَن )ﺣﺎﺳــﺔ اﻟﻠﻤــﺲ ﳝﺜــﻞ ﺒﻴﻨﻤــﺎ اﻟﻌﺠــﻦ ﻓاﻟﺒﺼــﺮ واﻟﺴــﻤﻊ،  ﺎﺣﺎﺳــﺘﺖ ﻓﻔـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴـﻄﺮ ﺗﺮاﺳـﻠ     
ﻷّن اﻟﻠﻮن ﳎﺎل ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ، واﻟﺼﻮت ﳎﺎل ﺣﺎﺳـﺔ اﻟﺴـﻤﻊ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺠـﻦ ﳎـﺎل  ،(ْﺑﺎﻷَﻟَﻮاِن َواﻷْﺻَﻮات ْ
ﻟﺘﻘــﺘﺤﻢ ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺴــﻤﻊ واﻟﺒﺼــﺮ ﳎــﺎل  ،ﻟﺘﻤــﺰج ﻫــﺬﻩ اﳊــﻮاس ﰲ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﻟﻐــﻮي واﺣــﺪ ،ﺣﺎﺳــﺔ اﻟﻠﻤــﺲ
اﺟﺰ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺘﺤـّﻮل إﱃ اﻧﻔﻌـﺎﻻت وﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﺘﻌـﺪدة اﻟـﺪﻻﻻت ﺗﻮاﻓـﻖ ، وﺗﺬوب اﳊﻮ ﻠﻤﺲﺣﺎﺳﺔ اﻟ
ﺳــﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮارﻳــﺔ اﻻﻫﺎﺗــﻪ اﳌﺒﺎدﻟــﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳــﺔ، ﻓﻬــﺬا اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻏــﲑ اﳊــﺮﰲ ﻳﻘﻮدﻧــﺎ إﱃ  ﻬــﺎﻣﻨ ،ﻗﺼــﺪﻳﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ
  ﺒﻮن؟ﳓﻦ ﳓﺎﺻﺮﻛﻢ، ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺘﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻨﺎ، أﻳﻦ ﺗﺬﻫ:  -ﲤﺎﺷًﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ - اﻵﺗﻴﺔ
وﻗــﺪ اﻋﺘــﱪ  ،اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴــﺔ ﻟﻴﺘﺤــﺪ ﻣﻌﻬــﺎ ﰲ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻘﻨــﺎع "ﻧــﺰار"اﺳــﺘﺪﻋﻰ  ﻄــﺎبوﺑــﲔ ﺛﻨﺎﻳــﺎ اﳋ     
ﳜﺘﺒــﺊ اﻟﺸــﺎﻋﺮ وراءﻫــﺎ، ﻟﻴﻌــﱪ ﻋــﻦ  -ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ -اﻟﻘﻨــﺎع أﻧّــﻪ ﳝﺜــﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴــﺔ  »إﺣﺴــﺎن ﻋﺒــﺎس 
  (:9 م)ﰲ  ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ،(2) «ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺮﻳﺪﻩ
  ..ﺔ ٍﻴﻠ َﻟ َ ات َذ َ ﺎج ُﺠﱠ اﻟﺤ َ ج ُﺮ ُﺨ ْﻴ َﺳ َ
  ..ﻮر ْﺼ ُﻨ ْاﻟﻤ َ ج ُﺮ ُﺨ ْﻳ َو َ
  (:01 م)ﰲ و 
  ..ﻮل ِﺳ ُاﻟﺮ َ ة ِﺎء َﺒ َﻲ ﻋ َﻓ ِ ﻮن َﺗ ُﺄ ْﻳ َ
  ..ﺮ ْﻤ َﻋ ُ ﻒ ِﻴ ْﺳ َ و ْأ َ
  (:31 م)ﰲ و 
  ﺎم ْﻤﱠ ﻲ ﺗ َﺑ ِأ َ ﺮ ِﻌ ْﻲ ﺷ ِﻓ ِو َ، ﺲ ِﻴ ْاﻟﻘ َ يء ِﺮ ِاﻣ ْ ﺮ ِﻌ ْﻲ ﺷ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  (:02 م)ﰲ و 
  ﺎن ْﻣ َز َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎت َﻣ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
                                         
 (.914 -814)، ص 3791، (د ط) -ﻟﺒﻨﺎن - اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ 1
 .001، ﻧﻘﻼ ًﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻨﺪي، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص 121إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  2
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  (:62 م)ﰲ و 
  ة ٍﺪ َﻴ ْﺒ ـَﻲ ﻋ ُﺑ ِأ َ ﺶ ُﻴ ْﺟ َ.. ﺎﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻤ ِﻓ َ
  ﻪ ْﻳ َﺎو ِﻌ َﺎ ﻣ ُﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  (:72 م)ﰲ و 
  ..ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ ﻦ ِﻴ ْﺴ َاﻟﺤ ُ ﻊ ِﺟ َو َ ﻦ ْﻣ ِ
  اء ْﻫﺮ َاﻟﺰ َ ﺔ َﻤ َﺎﻃ ِﻰ ﻓ َﺳ َأ َ ﻦ ْﻣ ِ
 ،ﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ "اﳌﻨﺼــﻮر"وﺷﺨﺼــﻴﺔ  "اﳊﺠــﺎج ﺑــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺜﻘﻔــﻲ"ﺷﺨﺼــﻴﺔ  "ﻧــﺰار"اﺳــﺘﺪﻋﻰ      
أﺳــﻼﻓﻪ ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎب اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ وا ــﺪ واﻟﻌــﺰّة، أّﻣــﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻟﻌﻘــﺪ اﳌﺸــﺎ ﺔ ﺑــﲔ اﻟﻌــﺮﰊ و وذﻟــﻚ 
ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻹﺳﻼم ﺑﻘﻮة وﲢﻄﻴﻢ أﺻـﻨﺎم اﻟﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  "ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب"وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ   "اﻟﺮﺳﻮل"
وﻣـﺎ ﳍﻤـﺎ ﻣـﻦ ﺷـﻌﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ  ،"ﲤـﺎم ﺎوأﺑـ "اﻟﻘـﻴﺲ أاﻣـﺮ " ،اﻟﻌﺮوﺑـﺔ اﻋﺮ ﺎاﻟﻌﺮوﺑـﺔ وﺷـ ااﻟﻐﺒﻴﺔ، وﻗﺪ اﺳـﺘﺪﻋﻰ رﻣـﺰ 
اﻟـﺬي ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌـﻪ اﻟﺸـﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻـﺮون ﺑﻌـّﺪة " اﻣـﺮئ اﻟﻘـﻴﺲ اﻟﻜﻨـﺪي"واﳊﻤﺎﺳـﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻀـﺎرﻩ ﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ 
وﺟﻪ اﻟﻼﻫﻲ اﻟﻌﺎﺑﺚ، ووﺟﻪ اﻟﻀﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻳﺪ، ووﺟﻪ اﻟﻨﺎدب اﳌﻔﺠـﻮع، ووﺟـﻪ اﳌﻮﺗـﻮر اﻟﺴـﺎﻋﻲ وراء : وﺟﻮﻩ
ﻋﻠـﻰ إدراك ا ـﺪ  (اﳊـﺎزم اﻟﻌـﺎزم)وﻫـﻮ وﺟـﻪ  ،ﻏﲑ أّن ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﺎن ﻟـﻪ ﺑﻌـًﺪا آﺧـﺮ ،اﻟﺜﺄر
  (:ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ)وﻫﻮ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺑﻴﺘﻴﻪ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ  ،أو أن ﻳﻬﻠﻚ دوﻧﻪ
  َﺼَﺮاــــــﺑَِﻘﻴ  َﻘﺎن ِـَﻻﺣ ِ  أَﻧـﱠﺎ  ﻦ َــــﻘ َـُﻪ       وأﻳـَﺑَﻜﻰ َﺻﺎِﺣﺒﻲ َﻟﻤﱠﺎ رَأى اﻟﺪﱠرَب ُدوﻧ َ( 1         
 ﻤﺎ        ُﻧَﺤﺎوُل ُﻣْﻠًﻜﺎ، أو َﻧُﻤﻮَت ﻓَـ ﻨُـْﻌﺬر َـإﻧ ّ  ﻋﻴُﻨَﻚ،  ﻻ َﺗَـْﺒﻚ ِ  :ﻓَـُﻘﻠُﺖ ﻟـﻪ ُ( 2         
  (1)
ﺤﻀـﻮرﻩ ﻓاﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﺎﳊﻜﻤـﺔ واﻟﺘﻤـﺪح ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ واﳊﻤﺎﺳـﺔ، " أﰊ ﲤﺎم"أّﻣﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ       
اﻟﱵ ﻏـﺪت رﻣـﺰًا ﻣـﻊ ﻗﺎﺋﻠﻬـﺎ ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ زﻣـﻦ  (ﻓﺘﺢ ﻋّﻤﻮرﻳﺔ)ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﳛﻴﻠﻨﺎ إﱃ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮح 
اﻟﻌـــﺰة واﻟﺸـــﺮف اﻟﻌـــﺮﰊ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻌﻬـــﺎ اﻟ ـــﺬي ﻳـــﺪﻋﻮ إﱃ ﺗ ـــﺮك اﻟﻜﺘـــﺐ اﳌﺮوﻳـــﺔ واﻻﺣﺘﻜـــﺎم إﱃ ﺣـــّﺪ 
وﳛﺘﻜﻤــﻮن إﱃ ﻗﻌﻘﻌــﺔ اﻟﺴــﻼح  ،وﺿــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ ﺟﺎﻧًﺒــﺎﺎاﻟﺴــﻴﻒ، ﻟﻌــّﻞ اﻟﺴﺎﺳــﺔ اﻟﻌــﺮب ﻳﱰﻛــﻮن اﳌﻔ
  (:اﻟﺒﺴﻴﻂ) ﻣﻦ  "أﺑﻮ ﲤﺎم"إذ ﺑﺎت ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﻐﲏ، ﻳﻘﻮل  ،وﻫﺪﻳﺮ اﳌﺪاﻓﻊ
  ِﻌﺐ ِــــــﺪﱢ َواﻟﻠ ّــﻴَﻦ اﻟﺠ ِــَﺤـﺪﱡ ﺑ َــﺪﱢﻩ اﻟـــﻲ ﺣــــﻓ ِ ُﺘِﺐ       ـــاﻟﺴﱠﻴُﻒ أْﺻَﺪُق أﻧْـ ﺒَـﺎًء ْﻣﻦ اﻟﻜ ُ (1         
  ﺐ ِـــﺸﱠِﻚ َواﻟﺮﻳﱠ ــــَﻼُء اﻟـــــِﻬﻦ ﺟ َــــﻮﻧﱢ ــــﻲ ُﻣﺘ ُــــﺑِﻴُﺾ اﻟﺼﱠَﻔﺎﺋِﺢ ﻻ َُﺳﻮَد اﻟﺼﱠَﺤﺎِﺋﻒ       ﻓ ِ (2         
                                         
، 4002، 5ط -ﻟﺒﻨـﺎن -ﺑـﲑوت ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺑﻴﻀـﻮن ﻣﻨﺸـﻮرات ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ، ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﻋﺒـﺪ اﻟﺸـﺎﰲ: ﺿـﺒﻄﻪ وﺻـﺤﺤﻪ، اﻟﺪﻳﻮان، اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ 1
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 ﺑَﻴَﻦ اﻟَﺨﻤﻴَﺴﻴِﻦ َﻻ ِﻓﻲ اﻟﺴﱠﺒَﻌِﺔ اﻟﺸﱡِﻬﺐ ِ َﻌًﺔ       ـاﻷْرَﻣﺎِح َﻻﻣ ِ  ُﺷُﻬﺐ ُﻓﻲ واﻟِﻌْﻠُﻢ ( 3         
  (1)
ﺑﻐـّﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﺣﻜـﻢ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋـﻦ  –وﻳﻌﻄﻴﻬـﺎ ﺑﻌـًﺪا آﺧـﺮ  "ﻫـﺎرون اﻟﺮﺷـﻴﺪ"ﰒ ّﻟﻴﻮﻇـﻒ ﺷﺨﺼـﻴﺔ      
وﺳـﻌﻴﻪ وراء اﻟﺸـﻬﻮات  ،اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌـﺮﰊ ﺗﻘﺎﻋﺲوﻫﻮ  -ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔّﺬة ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻴﻘــﻮل ﻟﺒــﲏ ﺻــﻬﻴﻮن إّن ذﻟــﻚ اﻟﻌﻬــﺪ اﻧــﺪﺛﺮ وﺟــﺎء زﻣــﻦ اﳊــﺰم واﻟﻌــﺰم، ﰒ ّﻟﻴﺴﺘﺤﻀــﺮ  ،واﳌﻠــﺬات واﻷﻫــﻮاء
 "اﳊﺴـــﲔ"وﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔـــﻪ ﻟﺸﺨﺼـــﻴﱵ  ،، رﻣـــﺰا اﻟﻘـــّﻮة واﳉﻬـــﺎد واﻟﺼـــﺮاع"ﻋﺒﻴـــﺪة أﰊ"و "ﻣﻌﺎوﻳـــﺔ" ﱵﺷﺨﺼـــﻴ
، رﻣـﺰا اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وأّﻣﻪ اﻟﻠﺬان ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻨﻴﻬﺎ   وأّم أﺑﻴﻬﺎ "اﻟﺮﺳﻮل "رﳛــﺎﻧﺔ  "ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء"و
ﺎ ﳝﺜﻞ ﺎر اﳌﻮﻓﻖ ﻟﻠﺮﻣﺰ اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ ﺑﻌًﺪا ﺗﺮاﺛﻴ ًﻴ ﺬا اﻻﺧﺘ "ﻧﺰار"ــأﻟﻘﻤﻬﻤﺎ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻛّﻞ ﺻﻨﻮف اﻟﻌﺬاب، ﻓ
ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ، ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ا ﺎزﻳﺔ ﳍـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻮﻗـﺎت ﻏـﲑ اﳊﺮﻓﻴـﺔ ﺗﻘﻮدﻧـﺎ 
ﺒﻜـﻲ اﻟﻄﻔـﻞ ﻳﺎ وﻳﻠﻜـﻢ ﻣـﻦ ﺛﺄرﻧـﺎ، ﺑﻠﻐـﺔ اﻟﺴـﻼح ﳓـﺎورﻛﻢ، ﻟـﻦ ﻳ: إﱃ اﺳﺘﺘﺒﺎﻋﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ﳒﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .وإّﻣﺎ اﻟﻨﺼﺮ ﳓﻦ ﻧﱰﺑﺺ ﺑﻜﻢ إﺣﺪى اﳊﺴﻨﻴﲔ إّﻣﺎ اﻟﺸﻬﺎدة ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
ﻳﺔ ﻧﻜﺘﻔــﻲ ﻮر وﻫﻨـﺎك رﻣـﻮز أﺧـﺮى اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻟـﺪﻻﻻت ﲣـﺪم اﳍـﺪف اﻟﻌــﺎم ﻣـﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﺸـﻌ     
  :ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وذﻛﺮ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول
  





    .اﻟﻌﺸﺮ
  1م 
اﻷﺻــــــــــــﺎﻟﺔ واﻟﺘﻤﺴــــــــــــﻚ 
ﻌــــــــــــــﺎدات ﻌﺘﻘـــــــــــــﺪ واﻟﺑﺎﳌ
  .واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺳـــﻨﻈﻞ ﻧـــﺮدد ، ﻣـــﺎ ﻟﻜـــﻢ ﺣﻀـــﻮر، ﻫـــﺬﻩ ﺑﻼدﻧـــﺎ
   .اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷﻣﺜﺎل
  41م   ﺣﺰﻳﺮان
اﳍﺰﳝـــــــــــــــﺔ واﻻﻧﻜﺴـــــــــــــــﺎر 
  اﻟﻌﺮﰊ
ﻻ ﻳﻐـــــــﺮﻛﻢ اﻟﻨﺼـــــــﺮ، إّن ﻃﺮﻳـــــــﻖ ا ـــــــﺪ ﳏﻔﻮﻓـــــــﺔ 
  ﺑﺎﻷﺷﻮاك
                                         
ﻟﺒﻨـﺎن   -ﺑﲑوت ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن، أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ: ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، اﻟﺪﻳﻮان، (ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أوس اﻟﻄﺎﺋﻲ)أﺑﻮ ﲤﺎم  1
 .46ص ، 8991، 1ط -
  
                  "ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ" : ﻗﺼﻴﺪةﻓﻲ  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ        ﻟﻔﺼﻞ اﻷول                                               ا
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  ﻋﻦ آﺧﺮﻛﻢ، اﻟﺘﻴﻪ ﰲ اﻧﺘﻈﺎرﻛﻢﺳﻮف  ﻠﻜﻮن   اﻟﻀﻼل واﻟﻐﻮاﻳﺔ  71م   اﻟﻌﺠﻞ






اﻟﻜﻮﻓﻴ ــــــــﺔ اﻟﺒﻴﻀــــــــﺎء، 
  اﻟﻌﻘﺎل، اﻟﱭ
  81م 
اﻷﺻـــــــــــــــﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـــــــــــــــﺪ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ،ﻟﻦ ﺗﻄﻤﺲ ﻣﺜﻠﻨﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻨﺎ
  .ﺳﺘﺰول اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ  اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم  81م   اﻟﺼﻠﻴﺐ، اﳍﻼل
  اﳊﻴﺎة وﺗﻘﻠﺒﺎ ﺎ  81م   اﻟﺪﻣﻮع واﻵﻣﺎل
ﺳﻨﺼـﱪ وﻧﺼــﺎﺑﺮ وﻧــﺮاﺑﻂ  ،أﻣﻠﻨــﺎ ﻛﺒــﲑ ﰲ اﻟﻨﺼــﺮ
  .ﺣّﱴ ﻧﻔﻠﺢ
إّن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴـﻪ وﺳـﻮف ﻧﻠﻘـﻨﻜﻢ دروس   اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﺘﺤﺪي  32م   ﻫﺎﻧﻮي، اﻟﻔﻴﺘﻨﺎم
اﻟـــــﱵ ﺗﻘـــــﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸـــــﻌﻮب اﳌﺴﺘﻀـــــﻌﻔﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟـــــﺔ 
  .ﳉﻼدﻳﻬﺎ
رﰉ اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــﻮدان، 
  ﺻﺤﺎري ﻟﻴﺒﻴﺎ





  52م 
اﻷﺻـــــــــــــــــﺎﻟﺔ واﻟﻌﺮوﺑ ـــــــــــــــــﺔ 
  واﻻﻧﺘﻤﺎء
  ﻫﺬﻩ ﺑﻼدﻧﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﱰﺑﺺ ﺑﻜﻢ
ﺧﻴﻤﺔ اﻟﺬّل، أﺣـﺪ ، 
  ﺑﺪر
  72م 
اﻟﺒﺆس ، اﻟﺸﻘﺎء، 
اﳉﻬﺎد  اﳉﻮع،
  واﻟﺘﺤﺪي
ﻟـــــﻦ ﻧﻘﻄــــــﻦ ﺧﻴــــــﺎم اﻟﻼﺟﺌــــــﲔ، ﺳــــــﺘﻌﻮدون إﱃ 
اﺳــﺘﻌﺪوا ﻟﻘﺘـﺎل ﻳــﻮم ﻳﻌـّﺰ ﻓﻴــﻪ اﷲ ﻣــﻦ  ..ﺗـﻴﻬﻜﻢ
، ﻢﻳﺸـــــــﺎء، إّن اﻟﻈـــــــﻼم ﳜـــــــﻴﻢ ﻋﻠـــــــﻰ دوﻳﻠــــــــﺘﻜ
  .ﺳﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ أرﺿﻨﺎ أذﻟﺔ ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ
  
   
  
    
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
               ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎبأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ              
 
  أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ  :أوﻻ   








    أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎب                                                      ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                           ا
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  ﻴﺔﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣاﻷ -أوﻻ
وﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟـﱵ ﺷـﻜﻠﺖ اﶈـﻮر اﻟﺘـﺪاوﱄ، ﳒـﺪ ﻛـﺬﻟﻚ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ اﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑـﺎﻷﻗﻮال، ﻓـﺈذا ﻣـﺎ أﺧـﺬﻧﺎ      
ﻓـﺈن اﳌﺮاﺣـﻞ اﻟـﱵ ﺗﺒﻠـﻮر اﻧﺘﻘـﺎل اﻟﻘـﻮل ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎث إﱃ  -وﻫـﻮ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣـﻦ إرﺳـﺎﻟﻴﺘﻪ -اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﲟﻔﻬـﻮم اﻟﺘـﺄﺛﲑ 
وﻫـﻮ ﻣـﺎ  ،ﺜـﻞ ﻗﻄـﺐ اﻟﺮﺣـﻰ ﻟﻠـﺪرس اﻟﺘـﺪاوﱄ اﳊـﺪﻳﺚﲤﻫـﻲ ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﺴـﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ اﻟـﱵ  ،اﳌﺘﻘﺒـﻞ
وﻫـــﺬا اﳌﺆﻟـــﻒ ﳝﺜـــﻞ  ،ﻌﺎﻣـــﺔﻧﻈﺮﻳـــﺔ أﻓﻌـــﺎل اﻟﻜـــﻼم اﻟ :ﻛﺘﺎﺑـًــﺎ ﻛـــﺎﻣﻼ ًﻋﻨﻮاﻧـــﻪ" أوﺳـــﺘﲔ"ﳒـــﺪﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌـــﻞ ﻋﻨـــﺪﻣﺎ أﻓـــﺮد ﳍـــﺎ 
وﳓـﻦ ﻻ ﻳﻬّﻤﻨـﺎ ﰲ  ،ﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔﺑﻴ ﻮاﺣـّﱴ أن ﺑﻌـﺾ اﻟﺪارﺳـﲔ ﱂ ﻳﻔﺼـﻠ ،اﻻﻧﻄﻼﻗـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ
ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻳﻬّﻤﻨـﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺸـّﻖ ﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌـﺎل اﻟﻜـﻼم اﻟـﱵ ﺳـﻠﻒ ذﻛـﺮ أﻫـﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬـﺎ ﰲ اﳌـ
ﺑﻜﻮﻧـﻪ ﻣﻠﻔﻮﻇًـﺎ ﻏـﲑ ﺟـﺎد، ﳍـﺬا اﳌﻌﻄـﻰ »  "أوﺳـﺘﲔ"وﲰـﻪ  اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺎ ـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳋﻄـﺎب اﻟﺸـﻌﺮي  اﻟـﺬي 
 ﻣــﻦ ﳎــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل اﳌﺘﻀــﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻘــﻮل اﳉﻤــﻞ اﻟــﻮاردة ﰲ ﺧﻄــﺎب ﻏــﲑ ﻧﺰﻳــﻪ "ﺳــﲑل"وﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ  "أوﺳــﺘﲔ"أﻗﺼــﻰ 
 اﻟﺘﺨﻴﻴﻠــﻲﻳﻘــﺪم اﳋﻄــﺎب  "ﺳـﲑل"واﻟﻮاﻗــﻊ أن  ،(1) « ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻄﻔﻴﻠــﻲ "أوﺳــﺘﲔ"ﻛﺎﳋﻄــﺎب اﻟﺘﺨﻴﻴﻠــﻲ اﻟــﺬي ﻧﻌﺘــﻪ 
ﻪ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺘـﺿـﺮب ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة اﻟﻘﺼـﻮى، ﻓﺪﻻﻟ » :ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻤﻼ ﻟﻐﻮﻳًﺎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﳌﻠﻔـــﻮظ ذاﺗـــﻪ، وﺗﺮﺗﻜـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاﺿـــﻌﺎت ﻣﻀـــﻤﺮة ﺧﺎﺻـــﺔ، وﻋﻠـــﻰ ﻋﻘـــﺪ واﻗـــﻊ ﺑـــﲔ اﻟﻜﺎﺗـــﺐ واﻟﻘـــﺎرئ؛ إ ّـــﺎ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ 
ﺑـــﻞ  ،أّي اﻟﻠﻐـــﺔ ﻻ ﺗﻜﻤـــﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬـــﺎ ﰲ إﻳﺼـــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ،، ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣـــﺔ(2) «ﳐﺼﻮﺻـــﺔ ﰲ اﻟﻠﻌـــﺐ ﻣـــﻊ اﻟﻌﻼﻣـــﺔ
وإﳕـﺎ  ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻴـﲑ ﻣﻌﺘﻘـﺪا ﻢ، ﻓﺎﻟﻠﻐـﺔ ﱂ ﺗﻌـّﺪ أﻗـﻮاﻻ ًﻓﺤﺴـﺐ ،ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ
  .ﺧﻼل ﲢﻘﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺎﱂ ،أﺻﺒﺤﺖ أﻓﻌﺎًﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻷﻓﺮاد
اﻟــﺬي ﻳﻌــّﺪ ﺗﺼــﻨﻴًﻔﺎ  "ﺳــﲑل"وﻗــﺪ آﺛﺮﻧــﺎ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺗﺼــﻨﻴﻒ       
ﻣـﻦ ﺣـﲔ إﱃ  -ﻧﻀﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﰲ رﺻﺪﻧﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐـﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧـﺔ ﺳـﻨﺤﺎول  -إﱃ ﺣّﺪ ﺑﻌﻴﺪ –ﳏﻜًﻤﺎ ﳝﺜﻞ 
وﻧـﻮع اﻟﻔﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ أو اﻟﺘﻠﻤـﻴﺢ،ﰒ ّدراﺳـﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ  ،ﳒـﺎزﻠـﻰ ﻋـّﺪة ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺗﺘﺼـﻞ ﺑﺎﻹاﻟﻮﻗﻮف ﻋ -آﺧﺮ
  ."ﻫﺎﻧﺴﻮن"اﳊﺠﺎج وﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻫﺎ 
ﺬا ﻋﻠـﻰ ﻧـﺺ اﳌﺪّوﻧـﺔ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ أﺳـﺌﻠﺔ ﻣـﻦ ﻫـ( ﻧﻈﺮﻳـﺔ أﻓﻌـﺎل اﻟﻜـﻼم)ﻳﻘﺘﻀـﻲ إﺳـﻘﺎط ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ      
  :اﻟﻘﺒﻴﻞ
  ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟( اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ)ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﻨﺎﻣﻲﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﲎ  -
  ﺳﻠﻮﻛًﻴﺎ ﻛﺎن أم ﺗﻘﺮﻳﺮًا ؟ -ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ -ﳒﺎزﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹ -
                                         
  .73، 63ﻣﻮﺷﻼر، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮاﺻﻞ، ص آن روﺑﻞ وﺟﺎك  1
 .491ﺎن، ص ﻓﻤﻓﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮ  2
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  ﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ -
  ، ﻓﺈﱃ أّي ﺣّﺪ ﺣﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ؟  إﳒﺎزﻳﺎ (1)إذا اﻋﺘﱪﻧﺎ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻌﻼ ًﻛﻼﻣًﻴﺎ  -
  :"ﺳﲑل"وﻟﻨﺘﺄﻣﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺨﺘﺎرة وﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﻬﺎ      
  (: sevitressaاﻹﺧﺒﺎرﻳﺎت) اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺒﺎت  -1
وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻨﻒ ﻻ ﻳﻌــﺪو اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﻴــﺎن ﳎﻤــﻮع ﺣﻘــﺎﺋﻖ وﺻــًﻔﺎ وﺗﻘﺮﻳــﺮًا وﺗﺄﻛﻴ ــًﺪا، أو ﻳﻘــﻮم ﺑﻨﻘــﻞ ﻃﺎﺋﻔــﺔ ﻣــﻦ      
ﰲ ﻇــﺮوف ﺧﺎﻧﻘـﺔ، وإذا ﻣــﺎ ﺗﺘﺒﻌﻨـﺎ اﳌﺪوﻧــﺔ ﳒــﺪ  ،اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﲢﺪﻳـًﺪا اﻟﺘﺠـﺎرب اﻟـﱵ ﻋﺎﺷـﺘﻬﺎ اﻷّﻣــﺔ
  (:1 م)ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺪرﳚًﻴﺎ 
  ﻓَـَﻬِﺬِﻩ ِﺑَﻼُدﻧَﺎ
  ِﻓﻴَﻬﺎ ُوِﺟْﺪﻧَﺎ ُﻣْﻨُﺬ َﻓْﺠِﺮ اﻟُﻌُﻤﺮ ْ
ﺬا ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫ ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ ﻧﺸﺄت ﰲ أﺣﻀﺎ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ     
ّﰒ ﻟﻴﺸﻔﻊ ، ﻓَـَﻬِﺬِﻩ ِﺑَﻼُدﻧَﺎ :ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻧﺰار"ﻓﻘﺪ اﺑﺘﺪأ  ،اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰﲪﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ اﻷﺳﻠﻮب إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، و 
  .ِﻓﻴَﻬﺎ ُوِﺟْﺪﻧَﺎ ُﻣْﻨُﺬ َﻓْﺠِﺮ اﻟُﻌُﻤﺮ ْ :ﺑﻘﻮﻟﻪوﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺸﺊ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﺴﺎﻣﻊ  ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻜـﺮارﻩ  ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺘﻜﺮار ﻗﺼﺪ اﳌﺪوﻧﺔ إﻛﺜﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎلوﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ      
          ﳓـــــﻮ ﻗﻮﻟـــــﻪ ( 61،31،1)ﻃﻊ ﺎﺑﺸـــــﻜﻞ ﻣﻠﻔـــــﺖ ﻟﻠﻨﻈـــــﺮ ﰲ اﳌﻘـــــ ،(ﻣﺸﺮﺷــــــﻮن)و( ﺑـــــﺎﻗﻮن)ﻟﺼـــــﻴﻐﺔ اﺳـــــﻢ اﻟﻔﺎﻋــــــﻞ 
   (:81 م)ﻣﻦ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ -
  ﺎل ْﺒ َاﻟﺠ ِ ﺮ ِﺎﺗ ِﻓ َﻰ د َﻠ َﻋ َ اﷲ ُ ﻢ َﺳ َﺎ ر َﻴﻤ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ال ْﻮ َﻧ ـْﻲ اﻷ َﻓ ِو َ.. ﺖ ِﻳ ْاﻟﺰ َ ﺮ ِﺎﺻ ِﻌ َﻲ ﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ 
وﻫـﻲ اﻹﺻـﺮار واﻟﺘﺤـّﺪي، أّﻣـﺎ اﻟﻔﻌـﻞ  ،ﻀـﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻘـﻮلﺘﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻗـﻮة ﻣ( ﺑـﺎﻗﻮن)ﻓﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻛﻼ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ      
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻪ أن ﳚﻌﻞ   (2)اﻹﳒﺎزياﻟﺘﺄﺛﲑي اﻟﺬي ﻳﻌّﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻣـﻦ ﺧﻄﺎﺑـﻪ؛  "ﻧـﺰار" وﻫﻲ ﻏﺎﻳـﺔ  ،ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﻼءﻣﻦ ﰒ و  ،ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﻳﻮًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﰊ (اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ)اﳌﺘﻠﻘﻲ 
وﻗّﺪر ﳍـﻢ ﺑﺎﻟﺘﻴـﻪ وﻋـﺪم اﻻﺳـﺘﻘﺮار ﰲ  ،ﻰ ﺑﲏ ﺻﻬﻴﻮنﻋﻠﻷّن اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎق ﰲ ﻣﺎ رﺳﻢ اﷲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﺪود اﻟﱵ ﺣّﺮﻣﻬﺎ 
  .أّي إﻗﻠﻴﻢ
                                         
 .وﻫﻮ وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﲑل ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي 1
 .151، ص 9002 -8002 -اﳉﺰاﺋﺮ -ذًﺟﺎ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﳐﻄﻮﻃﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ رﺣﻴﻤﺔ ، ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، ﲨﻬﺮة أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ﳕﻮ ﺷﻴﱰ  2
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ﻟﻘــْﺪ و ﻗــْﺪ، و أّن، و إّن، : ﺑﻌــﺾ اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺈﳒــﺎز أﻓﻌــﺎل ﻛﻼﻣﻴــﺔ ﳓــﻮ "ﻧــﺰار" وﻗــﺪ اﺳــﺘﻌﻤﻞ     
ﺄﺧﲑ ﻣـﺎ ﺣّﻘـﻪ اﻟﺘﻘـﺪﱘ، واﻟﻨﻔـﻲ واﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء، وﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺗـأﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣّﻘـﻪ اﻟﺘـﺄﺧﲑ و و 
وﻣــﻦ  ،ﺮب اﳉﻤﻠــﺔ اﳋﱪﻳــﺔﻟﻠﻤﺆﻛــﺪات ﻳﻜــﻮن ﲤﺎﺷــًﻴﺎ ﻣــﻊ ﺣــﺎل اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣﺮﻳــﺔ أو إﻧﻜــﺎرا، وﻫــﺬا ﻳــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ أﺿــ
  (:8 م)أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎ ﺻﺮّح ﺑﻪ ﰲ 
  ﺎﻨ َﻴﻔ ُﺨ ِ ﻳ َُﻻ  ض ِر ْاﻷ َ ﺎب َﺼ َﺘ ِاﻏ ْ نﱠ إ ِ
  ﻮر ْﺴ ُاﻟﻨ ُ ﺔ ِﻨﺤ َﺟ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻂ ُﻘ ُﺴ ْﻳ َ ﺪ ْﻗ َ ﻳﺶ ُﺎﻟﺮﱢ ﻓ َ
اﻏﺘﺼــﺎب )ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ واﺿــﺢ ﰲ   ،ﰲ اﻹﺛﺒــﺎت واﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻻ ﻳــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﻗــﻒ أن ﺗﻜــﻮن اﻟﺼــﻮرة ﻣﺸــﻮﺑﺔ ﺑﺎ ــﺎز     
 ﺔاﻹﳒﺎزﻳـ ﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺑﻞ ﳊﻤـﻞ اﳌﺘﻠﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳــﻖ، ﻓﺎﻟﻘــﻮة ( إّن وﻗﺪ)، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻮق ﱂ ﺗﻮﻇﻒ (اﻷرض
 درﺟﺘﻬــﺎ، ﻓــﺎﳌﻨﻄﻮق ﻣــﺎ ﻳــﺆدي إﱃ اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ ﻮوﻫــ ،إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ -ﻫﻨــﺎ -اﻣﺘــّﺪت ( اﻟﱰﻛﻴــﺐ)ﰲ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘـــﻮل 
وﻫــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻜﻼﻣــﻲ ﻏــﲑ اﳌﺒﺎﺷـــﺮ  ،ﲡــﺮد اﻟﱰﻛﻴﺒــﺎن ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﻟﺘﻐــﲑت اﻟﺪﻻﻟــﺔوﻟــﻮ ( إّن وﻗـــﺪ)ﻛﻴــﺪ ﺄﻋــﺮض ﺑﻘــﻮة اﻟﺘ
ﻋـﺪم اﳋـﻮف ﻣـﻦ اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ وأﻋﻤـﺎﳍﻢ، وأّﻣـﺎ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺘـﺄﺛﲑي اﻟﻨـﺎﺗﺞ  إﻗـﺮارﰲ  ﺖﺗﻀـﻤﻦ ﻗـّﻮًة ﻣﺘﻀـﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻘـﻮل ﲤﺜﻠـ
ﻮ أن اﻟﻌـﺮﰊ ﻗـﺪ وﻫ ،وﺗﻐﻴﲑ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎت راﺳًﺨﺎ ﰲ أذﻫﺎ ﻢ ،ﻓﻬﻮ إﺷﻌﺎر اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻌﺪم اﳋﻮف ،اﻹﳒﺎزيﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
  .اﻧﻜﺴﺮت ﺷﻮﻛﺘﻪ وﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ
راﺟﻊ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻮﻗﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻔﺘﺎحاﻟﻘﺼﺮ وﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﲎ  ،ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺮ "ﻧﺰار"ت اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺎ     
ﻛﻤــﺎ ،اﻟﻘﺼـﺮ ﺑـﺎﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء  ،اﳌﻮﻇﻔـﺔﺮﻗـﻪ وﻣــﻦ ﻃ ،(1)إﱃ ﲣﺼـﻴﺺ اﳌﻮﺻـﻮف ﻋﻨـﺪ اﻟﺴـﺎﻣﻊ ﺑﻮﺻـﻒ دون ﺛـﺎن ِ
  (:4 م)ﰲ  ﻫﻮ وارد
  ﻳﻖ ْﺮ ِاﻟﺤ َ ﺲ َﻴ ْﻟ َو َ، ﺎر ُاﻟﻨﱠ  ﺖ ِﺴ َﻴ ْﻟ َو َ
  ﻳﻖ ْﺮ ِاﻟﻄ َ ﻲء ُﻀ ِﺗ ُ ﻳﻞ َﺎد ِﻨ َى ﻗ ـَﻮ َﺳ ِ
  (:51 م)وﰲ 
  ﺎم ْﻳﱠ اﻷ َ ﻦ َﻣ ِ م ٍﻮ ْى ﻳ ـَﻮ َﺳ ِ ان ُﺮ َﻳ ـْﺰ َﺣ ُ ﺲ َﻴ ْﻟ َ
  ..ان ْﺰ َﺣ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﻘ َﺪ ِﻲ ﺣ َﻓ ِ ﺖ ُﺒ ِﻨ ْﺎ ﻳ ـُﻣ َ، ود ِر ُاﻟﻮ ُ ﻞ ُﺟﻤ َأ َو َ
 ﻏـــﲑ اﻹﳒـــﺎزيواﻟﻔﻌــﻞ  ،ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﳌﻨﻄـــﻮﻗﲔ أن ﻳﺆﻛــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﻤﺮار اﳌﻘﺎوﻣـــﺔ وﲡـــﺎوز اﻟﻔﺎﺟﻌـــﺔ "ﻧـــﺰار"أراد      
واﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺘﻀـﻤﻦ ﰲ اﻟﻘـﻮل ﻫـﻮ  ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺮ اﳌﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ..( ﺳﻮى..ﻟﻴﺲ)اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﺮض ﺑﻘﻮة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
                                         
  .882، ص ، ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم(ﻲأﰊ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ)اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ  1
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وﻫـﻮ ﻓﻌـﻞ ﺛـﺎٍن  ،واﻟﺘﺤـﺪياﻹﺻـﺮار : أدى اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  (1) وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺬي ﻳﻨﺠـﺰ ﺑﻘـﻮل ﻣـﺎ ،اﻹﳒﺎزياﻟﻔﻌﻞ 
ﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﻧﺸـﻮء آﺛـﺎر ﻟـﺪى اﳌﺘﻠﻘـﻲ وﻫـﻮ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ اﻟﻘـﻮل اﳌ ،ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل اﻷول، أّﻣﺎ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻪﻀﻤﻨﺗ
  .ﻬﻢﰲ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻔﻜﺮ ﻛﺎن وراء ﻏﺎﻳﺔ إﻗﻨﺎع اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﳌﻘﺎوﻣﺔ وﺗﺜﺒﻴﻄ
اﻟﺘـﺄﺧﲑ واﻟﻌﻜـﺲ، وﺣـّﱴ ﳛﻘـﻖ اﻟﻘﺼـﺮ ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻫـﻮ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣـﺎ ﺣّﻘـﻪ ، أّﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻷﺳـﻠﻮب اﻟﻘﺼـﺮ     
 واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻼ ﻣﺰﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أو ﺗﺄﺧﲑ ﻣﺎ ﻫـﻮ واﺟـﺐ ﺗﻘﺪﳝـﻪ أو ﺗـﺄﺧﲑﻩ،
  :ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( 5 م)ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺗﻮﻇﻒ ﻟﻺﺛﺒﺎت واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ 
  ﺎت ْﺎﺑ َﻐ َاﻟ ﺐ ِﺼ َﻗ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ﻢ ْﻜ ُﻟ َ ﻦﱢ ﺎﻟﺠ ِﻛ َ  ج ُﺮ ُﺨ ْﻧ َ 
  ﻢ ْﻴﻜ ُﺗ ِﺄ ْﻧ َ،ﻒ ِﺤ َﺼ ْاﻟﻤ ُ ق ِر َو َ ﻦ ْﻣ ِ 
  (:71 م)وﻣﻦ 
  :ﻰ ﺎﻟ َﻌ َﺗ ـَ ﻪ ِﺎﺑ ِﺘ َﻲ ﻛ ِﻓ ِ ﺎء َﺟ َو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺮ ﺗﺨ ْﺼ ْﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ﺄ َﺑ ِ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺑــﺮاز ( وﲣﺮﺟــﻮن ،وﻧــﺄﺗﻴﻜﻢ ،ﳔــﺮج)اﻷﻓﻌــﺎل " ﻧــﺰار" أّﺧــﺮ ( اﻟﻘــﻮلأﻓﻌــﺎل )ﻓﻔــﻲ اﻟﱰاﻛﻴــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ      
ﻋﺮﺿـﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻮﻗـﺎت ﺑﻘـﻮة  ،ﺣﻬﺎ اﻟﺼـﻬﻴﻮﱐ وﲣﺼﻴﺼـﻬﺎﱪ واﻷﻣﻜﻨـﺔ اﻟـﱵ ﺳـﻴ ،ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻌـﺮﰊ ﺳـﻴﻨﺒﺜﻖ اﻷﻣﻜﻨـﺔ اﻟـﱵ
ﻗـــﺬف ( اﻷﺛـــﺮ)، أّﻣـــﺎ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻨـــﺎﺗﺞ ﻋﻨﻬـــﺎ (اﻟﻮﻋﻴـــﺪ واﻟﺘﺤـــﺪي)واﻟﻘـــﻮة اﳌﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ  ،(اﻟﺘﻘـــﺪﱘ واﻟﺘـــﺄﺧﲑ)اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ 
  .وﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷرض اﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﻹﺿﻌﺎف ﻋﺰﻣﻬﻢ ،ﳍﻢ اﻟﻮﺧﻴﻢﺂﲟاﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﻮب اﻟﻴﻬﻮد وﺗﺬﻛﲑﻫﻢ 
  :(61م ) أّﻣﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ا ﺎز ﻓﻤﻦ ﺻﻮرﻩ     
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ ن ِﺰ ْﺤ ُﻠ ْﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ، ﻳﻞ ِﻮ ِاﻟﻄ َ ﻊ ِﺟ َﻮ َﻠ ْﻟ ِ
ﺻـﻮرة إﳛﺎﺋﻴـﺔ، إْذ ﺗﻄـﺮح اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﱰﻛﻴـﺐ ودﻻﻟﺘـﻪ اﳌﻨﻄﻘﻴـﺔ ﻧﻮًﻋـﺎ ﻫﺬان اﻟﱰﻛﻴﺒﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮﻳـﺎن، وﻟﻜـﻦ ﻛﺎﻧـﺎ ﰲ      
ﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻧـــﻮع ﻣـــﻦ ﺬﻳﻦ وﻗـــاﺋﻨـــﻪ ﻟـــﱰأب اﻟﺼـــﺪع ﺑـــﲔ اﻟﻄـــﺮﻓﲔ اﻟـــﻟﺘﺘـــﺪﺧﻞ ﻗـــﻮاﻧﲔ ا ـــﺎز وﻗﺮ  ،ﻣــﻦ اﻟﻌـــﺮض واﻟﺘﺼـــﺎدم
ﺑﻮﺻــﻔﻬﻤﺎ ﺣــﺎﻻ ًﺗــﻼزم اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ ﻣــﺎ ﺑﻘــﻲ اﻟﺼــﻬﻴﻮﱐ  -اﳌﻮاءﻣــﺔ ﺑــﲔ اﳊــﺰن واﻟﻮﺟــﻊ  ﺔﺤﺎوﻟــﲟوذﻟــﻚ  ،اﻟﻼﲡــﺎﻧﺲ
ﻛـــﺬﻟﻚ ﺑـــﺎﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ   ﺎوﺑـــﲔ اﻷوﻻد ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧـــﺮى، ﻓﻘـــﺪ ﺷـــّﺨﺺ اﻟﻮﺟـــﻊ واﳊـــﺰن، دون أن ﻳﻜﻮﻧـــ -ﺑﺄرﺿـــﻪ
                                         
 .24ص  .ﻣﺴﻌﻮد ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮبﺻﺤﺮاوي  1
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اﳌﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴـﻪ، وﻟﻜـﻦ اﳌﻨﺸــﺊ  ـﺬا اﳌﻠﻔـﻮظ ا ــﺎزي أراد أن ﻳﻔﺼـﺢ ﻋـﻦ ﻣﻘﺼــﺪﻳﺘﻪ واﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋــﻦ اﻵﻻم 
ﲏ ﻳﺘﺠﺮﻋﻬــﺎ، ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﺎﻧــﺎة ﺗﻨــﺘﺞ أوﻻًدا ﻳﻌﺮﻓــﻮن ﻛﻴــﻒ ﻳﺘﻌــﺎﻣﻠﻮن ﻣــﻊ ﻣﻐﺘﺼــﺒﻬﻢ وﺳــﺎﻟﺐ ﺧــﲑا ﻢ اﻟــﱵ ﻇــّﻞ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴ
  .ﻬﻢﺘوﻛﺮاﻣ
ﻓــﺎﳌﻌﲎ اﳋﻔــﻲ ﳍــﺬا اﳌﻨﻄــﻮق اﳌﻌــّﱪ ﻋﻨــﻪ ﻳﺼــﺪﻗﻪ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌﻮﺻــﻮف ﰲ اﻟﺴــﻴﺎق اﳌﺼــﺎﺣﺐ ﻟــﺰﻣﻦ اﳋﻄــﺎب، أّﻣــﺎ      
ﻋـــﻦ ﻇﻠﻤﻬـــﻢ  ورﻓـــﻊاﻟﺼـــﻬﺎﻳﻨﺔ  دﺣـــﺾ ﻫـــﻮ ،وﻻزم ﻓﻌـــﻞ اﻟﻜـــﻼم ،اﻟﻘـــﻮة اﻹﳒﺎزﻳـــﺔ ﺗﻔﺼـــﺢ ﻋـــﻦ اﻹﻧـــﺬار واﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪ
، ﻓﻤﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺼـﻨﻒ ﻣـﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ  اﳍﻠـﻊ وﻓﻘـﺪان اﻷﻣـﻦوﺗـﺮﻛﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺎل ﻣﻀـﻄﺮﺑﺔ ﻳﺴـﻮدﻫﺎ  ،ﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏا
  .(1) اﳌﻨﻄﻮق ﺗﺄﻛﻴًﺪا ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲡﺎﻩ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺄن اﻟﻘﻮل اﳌﻌﲏ ﳝﺜﻞ ﺣﺎﻻ ًﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻳﻌﺪ
  (:sevitceriD اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت) ﻓﻌﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أ -2
ﻋﻤﻠــﺖ ﻛّﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ و  ،ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻛﺜــﲑة ﰲ اﳋﻄــﺎب وارﺗﺒﻄــﺖ ﺿــﻤﻨًﻴﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻹﺛﺒــﺎت     
وﻟﺘﻮﺿــﻴﺢ ﻫــﺬا اﻟﻄــﺮح ﻧﺄﺧــﺬ ﻫــﺬﻩ  -اﻻﻋــﱰاف أن ﻓﻠﺴــﻄﲔ ﻟﻠﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ -إﻗﻨــﺎع اﳌﺘﻘﺒــﻞ ﲟــﺎ ﳚــﺐ أن ﻳﻘﺘﻨــﻊ ﺑــﻪ 
  (:2 م)اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
  َﻻ َﺗْﺴَﻜُﺮوا ﺑِﺎﻟَﻨْﺼﺮ ْ
ﺗﺘﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ، ﻓﻬـﺬا  ،ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة (اﻟﻨﻬﻲ)ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﲢﻤﻞ ﻗﻮة إﳒﺎزﻳﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﺑﻘﻮة      
وﰲ  ،اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻜﻼﻣــﻲ اﳌﺮﻛــﺐ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ أﻓﻌــﺎل، اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻠﻔﻈــﻲ ﲟﻌﻨــﺎﻩ اﳊــﺮﰲ اﻟــﺬي ﻳﻘــﺮ أن ﻫﻨــﺎك ﻧﺼــﺮًا ﻟﻠﻴﻬــﻮد
اﻟﻐﺮﺿــﻲ أو اﻹﳒــﺎزي ﳍــﺬا اﳌﻠﻔــﻮظ ﻫــﻮ اﻟﻮﻋﻴــﺪ  واﻟﻔﻌــﻞ ،وﺟــﻮد اﻟﻨﺼــﺮ واﳍﺰﳝــﺔ ﻓﻌــﻼ ً ﻪﻣﺮﺟﻌــ ،اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻫﺰﳝــﺔ ﻟﻠﻌــﺮب
وﻟﻄﻤـﺔ زاﺋﻠـﺔ ﻟﻠﻌـﺮب، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﺼـﺪﻩ  ،ﻧﺸـﻮة ﻋـﺎﺑﺮة ﻟﻠﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ" ﻧـﺰار"اﻟـﺬي ﻳﻌﺘـﱪﻩ  ،واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﻏﱰار ﺑﺎﻟﻨﺼـﺮ
أو إﻗﻨـﺎﻋﻬﻢ ﺑـﺄّن  ،ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن اﳋـﻮف ،ﻣـﻦ أﺛـﺮ ﰲ اﳌﺘﻠﻘـﻲاﻟﻘـﻮل ﻪ ﻘـاﳌﻨﺸـﺊ ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ، أّﻣـﺎ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺘـﺄﺛﲑي أو ﻣـﺎ ﳜﻠ
اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﰲ  وﺟـﺐ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻢ، وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺮﲡﻰ ﻣﻦ اﻹﳒﺎز ﺣﻂأو ﺗﺜﺒﻴﻄﻬﻢ و  ،ﺗﻨﺘﻪ اﳊﺮب ﱂ
  (:2 م)ﰲ ﻣﻄﻠﻊ  "ﻧﺰار"وﻫﻮ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﻪ ،(2) اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  اﻩ ْﺪ َﻳ َ ﺖ ْﻌ َﻄ ِﻰ ﻗ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ ﻷ َ
                                         
 -ﻣﺼــﺮ -ﺎر ﻟﻠﻨﺸــﺮ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة ﺘــﺳــﻌﻴﺪ ﺣﺴــﻦ ﲝــﲑي، ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﳌﺨ: ﲨــﺔﺗﺮ  اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﳌﻨــﺎﻫﺞ،ﻛــﻼوس ﺑﺮﻳﻨﻜــﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻠﻐــﻮي ﻟﻠــﻨﺺ، ﻣــﺪﺧﻞ إﱃ  1
 .211، ص 5002، 1ط
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    ﻷّن أﺳــــﺒﺎب اﻟﻨﺼــــﺮ ﻗــــﺪ اّﳏــــﺖ ودرﺳــــﺖ، ﰒ ّ ،ﻟﻠﺼــــﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌــــﺪم اﻻﻧﺘﺸــــﺎء ﺑﺎﻟﻨﺼــــﺮ "ﻧــــﺰار"وﻫــــﻮ ﺗﻌﻠﻴــــﻞ ﻣــــﻦ      
            ﺷــﺪﻳﺪة ﲢﻤــﻞ ﻛــّﻞ ﻣﻌــﺎﱐ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ واﻟﻮﻋﻴــﺪ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺪّل ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﻨﻄــﻮق  ﻠﻬﺠــﺔﺗﻮﺟﻴــﻪ ﳐﺎﻃﺒــﻪ ﺑ "ﻧــﺰار"ﻟﻴﻮاﺻــﻞ 
  (:7 م)ﰲ  ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
  ..ﻮاﻬ ُﺒ ِﺘ َاﻧ ـْ
  ..ﻮاﻬ ُﺒ ِﺘ َاﻧ ـْ
  ﺮﺎﻓ ِﻇ َأ َ ﺎﻬ َﻟ َ ﻮر ِاﻟﻨ ُ ة ُﺪ َﻤ ِﻋ ْأ َ
  ﺮ ْﺸ ْﻮن ﻋ َﻴ ُﻋ ُ ﻴﻚ ِﺎﺑ ِﺒ َﻠﺸﱠ ﻟ ِو َ
  ﻢ ْﻛ ُﺎِر ﻈ َﺘ ِﻲ اﻧ ْﻓ ِ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َو َ
 ،اﳌﻜّﺮر ﺻﺮاﺣﺔ أو إﺿـﻤﺎرًا ﰲ ﺑـﺎﻗﻲ أﺟـﺰاء اﳌﻘﻄـﻊ (اﻷﻣﺮ)ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻹﳒﺎزﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮل ﻋﺮﺿﺖ ﺑﻘﻮة      
دام اﳌـﻮت ﳛـﻴﻂ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻓﻌًﻼ إﳒﺎزﻳًﺎ ﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻴﻬﻮد إﱃ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﺘﺤﻠّـﻲ ﺑﺎﳊﻴﻄـﺔ واﳊـﺬر ﻣـﺎ
 ،واﳌﻼﺣـﻆ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ، ﻓﺎﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺘﻀـﻤﻦ ﰲ اﻟﻘـﻮل ﻫﻨـﺎ، ﻫـﻮ اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ واﻟﻮﻋﻴـﺪ  ﻢ ﻣﻦ ﻛـّﻞ ﺟﺎﻧـﺐ،
ﻫـﻮ ﺗـﺮك اﻷرض ﻷﻫﻠﻬـﺎ،  ،ﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻔﻌـﻞ ﻣﻌـﲔأﻧّﻪ ﳜﻠﻖ أﺳﺒﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃـﺐ ﻛـﻲ ﻳـﺆدي ﻣـﺎ ﻃﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ، وﲢﻤﻠـ
ﺑﻌﺒــﺎرة ( اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت)و ــﺬا ﺗﻨــﺰل ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻮﻗــﺎت ﻣﻨﺰﻟــﺔ اﻷﻓﻌــﺎل ...إﻋــﺎدة اﳊﺴــﺎﺑﺎتو اﳋــﻮف واﻻﺿــﻄﺮاب و 
  .(1) « إّن ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧّﻨﺎ ﺗﺼﺮﻓﻨﺎ أو ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﺎ » :"أوﺳﺘﲔ"
    (:8 م) ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻌﺪوﻩ  ﺬا اﳌﻠﻔﻮظ "ﻧﺰار"ﳝﻀﻲ      
  ور ْﺮ ُاﻟﻐ ُ ﻢ ْﻛ ُﺬ ْﺧ ُﺄ ْ ﻳ ََﻻ ، ﻴﻞ َاﺋ ِﺮ َﺳ ْإ ِ ﺎ آل َﻳ َ
ﺧﻄﺎﺑـــﻪ، وﻻ ﻳﻜﺘﻔـــﻲ ﺑﻨـــﺪاء اﻟﻄﻐﻤـــﺔ اﻟﻔﺎﺳـــﺪة اﻟـــﱵ ﲤـــﺎرس ﻛـــّﻞ ﺻـــﻨﻮف اﻟﻄﻐﻴـــﺎن ﻋﻠـــﻰ  داﺋـــﺮة "ﻧ ـــﺰار"ﻳﻮﺳـــﻊ      
ﻳﻨﺒﻬـﺮوا ﲟـﺎ ﻛـﺎن ﳍـﻢ ﻣـﻦ  ﺌﻼﻟـ( ﻳَـﺎ آَل إﺳـﺮَاﺋِﻴﻞ َ)ﺑـﻞ ﺗﻌـﺪاﻫﺎ إﱃ ﳐﺎﻃﺒـﺔ ﻛـّﻞ ﻣـﻦ ﻛـﺎن ﺳـﻨًﺪا وﻋﻮﻧًـﺎ ﳍـﻢ  ،اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ
، (اﻟﻨﻬـﻲو اﻟﻨـﺪاء، )اﻟﻐﻠﺒـﺔ واﻻﺑﺘـﺰاز، وﻟـﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨـﺎ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﳊﺮﻓﻴـﺔ اﳌﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎ اﳌﻨﻄـﻮق ﻣﻜﻮﻧًـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻨﻴﺘـﲔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ 
اﳌﻮﻗﻒ وﻃﺒﻘﺎت اﳌﻘﺎم، ﻟﺮأﻳﻨـﺎ أن اﳌﻨﻄـﻮق ﳛﻤـﻞ ﻣﻌـﺎﱐ ﻣﻀـﻤﻨﺔ  أّﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﺳﻴﺎق
ﻟﻴﺤﻘـﻖ  ،(اﻟﻨـﺪاء واﻟﻨﻬـﻲ)ﺑﻘـﻮة  ﻣﻌـﺮوضاﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﻮﻋﻴﺪ، وﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﻼﺣـﻆ  ﻏﺮﺿﻬﺎ
ي وﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﳝﺜﻞ ﺻـﻮرة ﻣـﻦ ﺻـﻮر ﳒـﺎح اﻟﻔﻌـﻞ اﻹﳒـﺎز  ،اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ
 ،وﳒــﺪ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ أن اﻟﻔﻌــﻞ اﻹﳒــﺎزي ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳــﻞ أّﻣــﺎ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺘــﺄﺛﲑي ﻓﺈﻧـّـﻪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺮﺳـﻞ إﻟﻴــﻪ » وﲢﻘﻘــﻪ
                                         
 .321ﺟﻮن ﻻﻧﻜﺸﻮ أوﺳﺘﲔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ، ص  1
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واﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺘــﺄﺛﲑي  ،(1)«، وﻗــﺪ ﻻ ﺗﻜﺘﻤــﻞ داﺋــﺮة اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻓﻴــﻪ إﻻ ّﻋﻨــﺪ ﺣــﺪوث رّدة ﻓﻌــﻞ اﳌﺮﺳــﻞ إﻟﻴــﻪﻪﻮﺟــﻪ إﻟﻴــﺘﻷﻧـّـﻪ ﻳ
  .ﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄّن اﻷﻳﺎم دولأو اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﳊﺮب ﻗﺎدﻣﺔ أو اﻗد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺮﺿﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺰع اﻟﻴﻬﻮ 
  (:9 م)ﰲ  "ﻧﺰار"ﺎت ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻴوﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ     
  واؤ ُﺮ َﻘ ْﺗ ـَ ن ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﺤ ُﺼ َﻨ ْﻧ ـَ
  ..ﻮر ْﺑ ُﻓﻲ اﻟﺰ َ ﺎء َﺎ ﺟ َﻣ َ
  ﻢ ْﻜ ُاﺗ َر َﻮ ْﻮا ﺗ ـَﻠ ُﻤ ِﺤ ْﺗ َ ن ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﺤ ُﺼ َﻨ ْﻧ ـَ
  ﻮر ْﻠﻄ ُﻟ ِ ﻢ ْﻜ ُﻴﱠ ﺒ ِﻮا ﻧ َﻌ ُﺒ ـَﺘ ْﺗ ـَو َ
ﻢ أْن ﻧﻨﺼـُﺤﻜ)ﻟـﻴﺲ اﻟﻨﺼـﺢ اﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ اﻟﻘـﻮة اﻹﳒﺎزﻳـﺔ اﳊﺮﻓﻴـﺔ اﳌﺒﺎﺷـﺮة ا ﺴـﺪة ﰲ اﻟﻄﻠـﺐ  ﻨﺸـﺊإن ﻗﺼـﺪ اﳌ     
وإّﳕﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻛﻘّﻮة إﳒﺎزﻳﺔ ﻏـﲑ ﺣﺮﻓﻴـﺔ ﻣﻀـﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺼـﺢ اﻟـﺬي ﻳﻜـﻮن ﻓﻴـﻪ اﳌﻨﻄـﻮق  ،(ﻮاﺗﺘﺒﻌو ، أن ﲢﻤﻠﻮا ﺗﻘﺮؤوا،
وﻛﺄﻧـّـﻪ ، (2) ﳏــﺪًدا ﺳــﻴﻜﻮن ﰲ ﺻــﺎﱀ اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﲤﺎًﻣــﺎ( ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠًﻴﺎ)ﺗﺄﻛﻴــًﺪا ﻣــﻦ اﳌــﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴــﺎل اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺑــﺄّن ﻓﻌــﻼ ً
ﰲ ﻧﻔــﺲ  ﻠﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟــﻪوﰲ ذﻟــﻚ  ﺪﻳــﺪ ﺑــّﲔ ﻟ ،واﺗﺒﻌــﻮا ﻧﺒــﻴﻜﻢ ﻟﻠﻄــﻮر، ﰲ اﻟﺰﺑــﻮرﻳﻘــﻮل ﳍــﻢ اﻗــﺮؤوا ﻣــﺎ ﺟــﺎء 
  :اﳌﻘﻄﻊ
  ﻮر ْﻀ ُﺣ ُ ﻢ ْﻜ ُ ﻟ ََﻻ و َ.. ﺎﻨ َﺰ ﻫ ُﺒ ْﺧ ُ ﻢ ْﻜ ُﺎ ﻟ َﻤ َﻓ َ
ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﳌﺨـﺰون اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟـﺬي ﻳﺘﻘﺎﲰـﻪ اﳌﺘﺸـﺎرﻛﻮن ﰲ ( اﻟﻄﻮرو اﻟﺘﻮراة، و اﻟﺰﺑﻮر، )إن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﳊﺮﻓﻴﺔ      
ﳍـــﺬا ﱂ ﺗﻜــﻦ اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﻗﺼــﺪﻳﺔ ﻓﻘـــﻂ؛ ﺑــﻞ ﻫــﻲ ﻋﺮﻓﻴـــﺔ أﻳًﻀـــﺎ، ذﻟــﻚ أ ـــﺎ ﺗﻨﺠـــﺰ داﺧــﻞ  ،اﳊــﺪث اﻟﻜﻼﻣـــﻲ
؛ أّي ﺗــﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ (3) ﺗﻜﻴﻔــﻪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺔاﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ وﻓــﻖ ﻗﻮاﻋــﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬــﺎ ﻛــّﻞ ﺷــﺮﻳﻚ ﻟﻐــﻮي ﰲ ﻋﻤﻠﻴــ
ﻓـﻼزم ﻓﻌـﻞ ... ﻧﺼـًﺤﺎ أو أﻣـﺮًااﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ  ﺪﻳﻬﻢ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻧﻮع اﳌﻨﻄﻮق ﺳﺆاﻻ ًأو 
ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﺗﺜﺒـﻴﻂ اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺘـﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟـﺎ ﺟـﺎء ﰲ اﻟﺰﺑـﻮر، وﻟﻌـّﻞ ﻣـﺎ ذﻛـﺮﻩ  ،اﻟﻜـﻼم اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﻗـﻮة اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻜﻼﻣـﻲ
 َﻳﺮِﺛُـَﻬ ــﺎ اْﻷَْرض َ َأنﱠ  اﻟــﺬﱢْﻛﺮ ِ ﺑَـْﻌ ــﺪ ِ ِﻣــﻦ ْ اﻟﺰﱠﺑـُـﻮر ِ ِﻓــﻲ َﻛَﺘﺒـْ َﻨ ــﺎ َوَﻟَﻘ ــﺪ ْ ﴿: ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸــﺎف ﰲ ﺗﻔﺴــﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﻋــّﺰ وﺟــﻞ
د زﺑـﻮر داو  ،ﺑﻮرﻟﺒـﲏ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺎﳌﻘﺼـﻮد ﺑـﺎﻟﺰ  "ﻧـﺰار"ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻠّﻤـﺢ ﻟـﻪ [ 501اﻷﻧﺒﻴﺎء ]  ﴾ اﻟﺼﱠﺎِﻟُﺤﻮن َ ي َِﻋَﺒﺎد ِ
ﻳﻌــﲏ  ،أّم اﻟﻜﺘــﺎب :واﻟــﺬﻛﺮ ،ﻞ اﺳــﻢ ﳉــﻨﺲ ﻣــﺎ أﻧـﺰل ﻋﻠــﻰ اﻷﻧﺒﻴــﺎء ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺐﻴــ، وﻗ(اﻟﺘــﻮراة)ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴــﻼم واﻟــﺬﻛﺮ 
: وﻗﻴــﻞ. ﻫــﻲ أرض اﳉﻨــﺔ: رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ "اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس"وﻋــﻦ ... اﻟﻠــﻮح؛ أّي ﻳﺮﺛﻬــﺎ اﳌﺆﻣﻨــﻮن ﺑﻌــﺪ إﺟــﻼء اﻟﻜﻔــﺎر 
                                         
 .57، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص  ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدياﻟﺸﻬﺮي  1
 .211ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ، ص  ،ﻛﻼوس ﺑﺮﻳﻨﻜﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ 2
  .011اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
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وﺗﺬﻛﲑﻫﻢ ﺑﺴﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺧـﺮوﺟﻬﻢ ﻣـﻦ اﻷرض  (1) « "ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"اﻷرض اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺗﺮﺛﻬﺎ أّﻣﺔ 
ﻣــﻦ اﻟﻀــﻼل واﻟﺘﻴــﻪ واﻟﺘﺸــﺮد ﰲ ﻣﺸــﺎرق اﻷرض  (اﻟﻄــﻮر)وﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻈــﺮﻫﻢ ﺑــﺄرض  ،ﺻــﺎﻏﺮﻳﻦ -ﺑــﺈذن اﷲ -اﳌﻘﺪﺳــﺔ 
ﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد ﰲ اﻷرض وﻗـﺘﻠﻬﻢ ﻳوﻣﻐﺎر ﺎ؛ ﻷّن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗّﺪر ﳍﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﺖ أﻳﺪ
  .ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء واﻷﺑﺮﻳﺎء ﺑﺄرض ﻓﻠﺴﻄﲔ
  (:01 م) اﻟﺪؤوبﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر واﻟﱰﺑﺺ  ،وﺑﻌﺪ ﻗﺬف اﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ واﳊّﻂ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ     
  ..ﻤﺎاﺋ ِﺎ د َوﻧ َﺮ ُﻈ ِﺘ َاﻧ ـْ
  ﺮ ْﻈ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـُﺎ َﻻ ﻣ َ ﻞﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ
       ﻌــــﺪ اﳌﻨﻄــــﻮق ﳏﺎوﻟــــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــــﺘﻜﻠﻢ ﳊﻤــــﻞ اﳌﺨــــﺎﻃﺒﲔ ﻋﻠــــﻰ أداء ﻳوﻓﻴــــﻪ  ،واﳌﺘﻤﺜــــﻞ ﰲ اﻟﻄﻠ ــــﺐ ، ــــﺬا اﻟﺘﻌﺒ ــــﲑ     
    واﻷﺛــﺮ اﻟــﺬي . إﻧـّـﺎ ﻣﻨﺘﻈــﺮون ااﻧﺘﻈــﺮو : ﻏﺮﺿــﻪ اﻟﺘﺤــﺪي واﻟــﱰﺑﺺ  ــﻢ، ﻓﻠﺴــﺎن ﺣــﺎل اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﻘــﻮل، (2) ﻣﻌــﲔ ﻓﻌــﻞ
           ،ﻫـــــﻮ ﲣﻮﻳـــــﻒ اﻟﻴﻬـــــﻮد وﺗﻨﻐـــــﻴﺺ ﻣﻌﻴﺸـــــﺘﻬﻢ ﻣـــــﻦ ﺟﻬــــــﺔ ،ﻳﻨﺘﺠـــــﻪ ﻫـــــﺬا اﻟﻔﻌـــــﻞ اﻹﳒــــــﺎزي اﳌﻌـــــﺮوض ﺑﻘـــــﻮة اﻷﻣــــــﺮ
 وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﻮﻛﺔ اﻟﻌـﺮﰊ وﲪﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﻋـﺪوﻩ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ، ﰒ ّﻟﻴﻮاﺻـﻞ ﻧﻔـﺲ اﻟﻐـﺮض اﻹﳒـﺎزي ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﻄﻠـﺐ
  (:21 م)اﻟﻮارد ﰲ  (ﺗﺬﻛﺮوا)
  ..واﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ
  ..ﻤﺎاﺋ ِوا د َﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ 
  –ﺎ ﻬ َﻧ ِﺄ ْﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ ﺑﺄ َ
   ﺪﻳﺮ ْاﻟﻘ َ ﺰﻳﺰ َاﻟﻌ َ ﻲ اﷲ َﻫ ِ ﺖ ْﺴ َﻴ ْﻟ َ
  –ﺎ ﻬ َﺳ ِﺄ ْﻰ ﺑ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ أ َو َ
  ﻴﺮ ْﻄ ِﺗ َ ن ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻮر َﻴ ُاﻟﻄ ُ ﻊ َﻨ َﻤ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
اﻟــﱵ ﻳﻨﺼــﺮ  ــﺎ اﳌﺴﺘﻀــﻌﻔﲔ، وﻟﻌــّﻞ  ﻓﻤﻬﻤــﺎ اﲢــﺪت ﻗــﻮى اﻟﺸــّﺮ ﻟــﻴﺲ ﲟﻘــﺪورﻫﺎ أن ﺗﻐــّﲑ ﺷــﻴًﺌﺎ أﻣــﺎم إرادة اﷲ     
ﻠﻴﻬﻮد ﰲ ﳒﺎﻋﺔ اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﻟﱵ دﺟﺠـﺖ  ـﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸـﻴﺎ ﻢ ﻟﺸّﻚ إدﺧﺎل اﻟﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ،اﻟﺬي ﻳﱰﻛﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي
ﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘـﻮة اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﲟـﺎ ﻣ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰو  ،ﲪﺎس اﻟﻌﺮﰊﺗﺄﺟﻴﺞ وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ، ﰲ ﺣﺴﻢ اﻷﻣﻮر ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ
  :(21 م) اﻟﺴﻼح وأﺑﺴﻄﻪأﺗﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫّﲔ 
  ة ٌود َﺎر ُﺑ َ، ﻴﺮ َﺒ ِاﻟﻜ َ ﻞ ُﺘ ُﻘ ْﺗ ـَ ﺪ ْﻗ َ
                                         
 .831، ص 3اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف،  1
 .211ﻛﻼوس ﺑﺮﻳﻨﻜﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ، ص  2
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  ﻴﺮ ْﻐ ِﺻ َ ﻞ ٍﻔ ْﻃ ِ ﺪ ِﻲ ﻳ َﻓ ِ، ة ٌﻴﺮ َﻐ ِﺻ َ
  (:sevissimminoC اﻻﻟﺘﺰاﻣﻴﺎت) أﻓﻌﺎل اﻟﻮﻋﺪ ـــــ 3
ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻨﻒ ﻣــﻦ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ ﻳﻠﺘــﺰم اﳌــﺘﻜﻠﻢ ﺑــﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺄﻓﻌــﺎل ﻣــﺎ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻋــﻦ      
  .(1) ﻐﻲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊﺒﺘإﻻ ّأن اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻻ ﻳﻗﺼﺪ وإﺧﻼص، 
ﰲ اﳌﺪوﻧـــﺔ إﱃ اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ أ ّـــﺎ ﻇﻬـــﺮت ﰲ ﺻـــﻮرة واﺣـــﺪة، وﻓـــﻖ اﻻﺻـــﻄﻼح  ﻋـــﺪﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨـــﺎ ﻷﻓﻌـــﺎل اﻟ اﻧﺘﻬــﻰ     
 ﺑـﺎﻻﻟﺘﺰامإْذ ﻳﻌـﺪ اﳌﻨﻄـﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮاﺻـﻠﲔ ﻗﺒـﻮل اﳌـﺘﻜﻠﻢ  ،اﳌـﺄﺧﻮذ ﺑـﻪ ﰲ اﻟـﺪرس اﻟﻌـﺮﰊ اﻷﺻـﻮﱄ؛ وﻫـﻮ اﻟﻮﻋﻴـﺪ
ﻓﻔـﻲ ﺣـﺎل اﻟﻮﻋـﺪ ﳚـﺐ أن ﻳـﺪّل اﶈﺘـﻮى اﳌﻮﺿـﻮﻋﻲ  -ﻃﺒًﻌﺎ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ - (2) ﺣﻴﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ
ﺳـﻴﻔﻌﻞ ﻤـﺮء أﻳًﻀـﺎ أن ﻳﻌـﺪ ﺑـﺄن ﺷﺨًﺼـﺎ آﺧـﺮ وﻻ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠ ،ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، إْذ ﻻ ﻳﻌﺪ اﳌـﺮء ﺑﺄﻓﻌـﺎل ﺗﻘـﻊ ﰲ اﳌﺎﺿـﻲ
، وﻫـــﺬا اﻟﻮﻋﻴــﺪ ﺻـــﺎﺣﺐ اﻟﺘﺤــﺪي واﻹﺻـــﺮار ﰲ ﻣــﻮاﻃﻦ ﻣـــﻦ اﳋﻄـــﺎب، وﰲ (3) ﺷــﻴًﺌﺎ، ﻓـــﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻌــﺪ داﺋًﻤـــﺎ ﺑﺎﲰــﻪ
  .ﻣﻮاﻃﻦ أﺧﺮى ﻛﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
 (ﻟـﻦ)اﻟـﺬي ﲢﻘـﻖ ﺑـﺎﳊﺮف  (اﻟﻨﻔـﻲ)ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﻋﺮﺿـﺖ ﺑﻘـﻮة  اﻛﺜﲑ أن   - أﻳﻀﺎ - ﻣﻼﺣﻆ ﻮوﳑﺎ ﻫ     
   :(1 م) ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺼﻤﻮد
  َﻟْﻦ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻌِﺒَﻨﺎ
  َﺷْﻌَﺐ ُﻫُﻨﻮِد ُﺣْﻤﺮ ْ
  (:6و، 5 م) وﰲ
  ..ﺎﻧ َﺪ ِﻳ َ ﻦ ْﻮا ﻣ ِﺘ ُﻠ ِﻔ ْﺗ ـُ ﻦ ْﻟ َ
  ..ﺎﻨ َﻌ َﻮا ﻣ َﻳﺤ ُﺮ ِﺘ َﺴ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
  ﺎﻧ َﺪ َﻨ ْﻋ ِ ﻴﻞ ٍﺘ ِﻗ َ ﻞﱡ ﻛ ُ
  ..ات ْﺮﱠ اﻟﻤ َ ﻦ َﻣ ِ ﻓﺎ ًآَﻻ  ﻮت ُﻤ ُﻳ َ
 ،ﺑﻠﺴﺎن ﻛّﻞ ﻋﺮﰊ ﻳﺘﺤﺪى اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺄن ﻳﻘﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻﻨﻌﺖ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﳍﻨﻮد اﳊﻤﺮ "ﻧﺰار"ـــﻓ     
ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻋــﺪ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌــﺪم اﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ ﻗﺒﻀــﺔ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﱵ ﺳــﺘﻈّﻞ  اﻟﺘﻌﻬــﺪﻏــﺮض  (ﻟــﻦ)ﺑـــــ ﰒ ّﻟﻴﺤﻘــﻖ اﻟﻨﻔــﻲ 
                                         
 .201، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ص ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻮﻗﺮة  1
  .211ﻛﻼوس ﺑﺮﻳﻨﻜﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ،ص  2
 .52زﺗﺴﻴﺴﻼف واورزﻧﻴﺎك، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ، ص  3
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 اﻟﻨﺼـﺮ ﻓﻜـّﻞ ﻗﺘﻴـﻞ ﻋﻨـﺪﻧﺎ ، ﻓـﻼ ﺗﻄﻤﻌـﻮا ﻳـﺎ ﺑـﲏ ﺻـﻬﻴﻮن ﰲﻢوﲡـﺎوزا  ﻢﺣّﱴ ﺗﻘﺘﺺ ﻟﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻣـﻦ ﺟـﺮاﺋﻤﻬ ﻢﺗﻼﺣﻘﻬ
  (:31 م).. وإن ﻗﺘﻠﺘﻢ ﺧﺎﻟًﺪا ﻓﺴﻮف ﻳﺄﰐ ﻋﻤﺮ واﻋﻠﻤﻮا أن ّ ،ﻮت آﻻًﻓﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاتﳝ
  ﻻ َﻳَـْﻨَﺘِﻬﻲ ِﺑَﻌﺎم ْ.. َوﺑَﻴَﻨُﻜﻢ.. َﻣﺎ ﺑَﻴﻨَـَﻨﺎ
  ﻻ َﻳَـْﻨَﺘِﻬﻲ ِﺑَﺨْﻤﺴِﺔ، أو َﻋَﺸﺮِة، وَﻻ ﺑﺄْﻟِﻒ َﻋﺎم ْ
  َﻃﻮﻳَﻠٌﺔ َﻣَﻌﺎرُك اﻟﺘﱠﺤﺮِﻳِﺮ َﻛﺎﻟﺼﱢﻴﺎم ْ
واﺣـــﺪة ﻣــﻦ آﻻف اﳉـــﻮﻻت اﻟــﱵ ﺗﻨﺘﻈــﺮﻛﻢ، ﻓﺤـــﺮوب اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ ﻃﻮﻳﻠـــﺔ ﳏﻔﻮﻓــﺔ ﺑﺎﻷﺷـــﻮاك  (ﺣﺰﻳــﺮان)إّن ﻣﻌﺮﻛــﺔ      
ﻛـﺄّي ﻋـﺮﰊ ﻏﻴـﻮر ﻋﻠـﻰ أّﻣﺘـﻪ ﻳﻠﺘـﺰم ﻛـّﻞ اﻻﻟﺘـﺰام   " ﻧـﺰار" ـــﲢﺘﺎج إﱃ رﺑﺎﻃـﺔ ﺟـﺄش وﻣﺮاﺑﻄـﺔ وﳓـﻦ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻓ ،واﳌﻄﺒﺎت
  .ﻋﺪّوﻩ ﰒ ّﻣﻊ ،ﻧﻔﺴﻪ أّوًﻻ وﻗﺒﻞ ﻛّﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺬا اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺬي اﻗﺘﻄﻌﻪ 
ﻹﻧﺸـﺎء ﻏـﺮض  (ﺳـﻮفو اﻟﺴـﲔ، )ﰲ وﻋﻴﺪﻩ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﱰﻧﺔ ﲝﺮف اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  "ﻧﺰار"اﻋﺘﻤﺪ      
  (:3 م) اﻟﻮﻋﻴﺪ
  َﻓَﺴﻮَف ﺗَـْﻬَﻠُﻜﻮَن ﻋْﻦ آِﺧﺮُِﻛﻢ ْ
  (:9 م)و
  ..َﺳَﻴْﺨﺮُج اﻟَﺤّﺠﺎُج َذاَت ﻟَﻴَﻠﺔ ٍ
  َوَﻳْﺨُﺮُج اﻟَﻤْﻨُﺼﻮر ْ
  (:21 م)و
  ..َﺳَﻴﻜﺒُـُﺮون ْﻟِﻠُﺤْﺰِن أوَﻻٌد 
  ..َوَﻫﺆَﻻِء ُﻛﻠﱡُﻬﻢ ْ
  ِﻣﻦ ُﻛﻞﱢ أﺑْـ َﻮاِب ِﻓَﻠﺴِﻄﻴَﻦ َﺳﻴْﺪُﺧُﻠﻮن ْ
  (:81 م)و
  َﺳﻮَف ﻳُﻤﻮُت اﻷْﻋَﻮُر اﻟﺪﱠَﺟﺎل ْ
إّن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎوﻳﺔ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴـﺪ، ﻓـﺎﻟﺰﻣﻦ ﳜﺒـﺊ ﳍـﻢ اﳍـﻼك ﺑﻔﻌـﻞ      
ﻨـﻊ ﺑﺸﺨﺼـﻴﺎت ﺗﺎرﳜﻴـﺔ ﺗﺮاﺛﻴـﺔ ﺘﻘﻟﻴ ،(ﻣﺎﺿﻴﻪ اﻟﺘﻠﻴـﺪ)ﺳﻴﻌﻮد إﱃ أﻳﺎم ﻋﺰﺗﻪ وﺷﺮﻓﻪ  اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻐﺎﺿﺐ اﻟﺬي ﻮوﻫ ،ﻓﺎﻋﻞ
ﻟﻴﻨـﺘﻘﻢ ﻣـﻦ ﺟـﻼدﻩ وﻳﺴـﻮﻣﻪ ﺳـﻮء اﻟﻌـﺬاب، ﻧﻌـﻢ ﻫـﺆﻻء  ،اﻟﱵ ﺳﻴﺠﺴـﺪﻫﺎ ﺟﻴـﻞ اﻟﺜـﻮرة اﻟﺼـﺎﻋﺪ( اﳊﺠﺎج، اﳌﻨﺼﻮر)
ﺎ ﻣـــﻦ أّي واﳋﻴـــﺎم اﳌﻈﻠﻤـــﺔ، ﻫـــﺆﻻء ﺳـــﻴﻌﻮدون إﱃ دﻳـــﺎرﻫﻢ وﻳـــﺪﺧﻠﻮ  ،واﻷﺳـــﻰ ،واﳉـــﻮع ،اﻟﻔﺘﻴـــﺔ ﻫـــﻢ أوﻻد اﳊـــﺰن
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اﻟﺬي ( اﻷﻋﻮر اﻟﺪﺟﺎل)  "ﻣﻮﺷﻴﻪ دﻳﺎن"ﻷ ّﻢ ﻫﻢ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب، ﻓﺤّﱴ  ،وﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﳉﻮاب ،اﻷﺑﻮاب ﺷﺎءوا
  .ﻏﺪا رﻣﺰًا ﻟﻄﻔﻮ ﺟﻴﻒ أﺣﻔﺎد اﻟﻘﺮدة واﳋﻨﺎزﻳﺮ ﺳﻴﻤﻮت وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﻪ ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس
، ﻧــﺄﰐو ﻧﻄﻠــﻊ، )اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺒﺜــﺎق ﻟﻸﻓﻌــﺎل  "ﻧــﺰار"اﻟــﱵ اﺣﺘﻮاﻫــﺎ ﻧــﺺ اﳌﺪوﻧــﺔ ﺗﻮﻇﻴــﻒ  وﻣــﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﻴــﺎت     
  (:01 م) ﺎوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬ( ﻣﻮﻋﺪﻧﺎو 
  رَِﺟﺎﻟَُﻨﺎ ﻳَﺄُﺗﻮَن ُدوَن َﻣﻮِﻋﺪ ٍ
  (:41 م)و
  َﻣﻮِﻋُﺪﻧَﺎ ِﺣﻴَﻦ ﻳﺠﻲء اﻟَﻤِﻐﻴﺐ ْ
  َﻣﻮِﻋُﺪﻧَﺎ اﻟَﻘﺎِدُم ِﻓﻲ ﺗْﻞ أﺑِﻴﺐ ْ
  "َﻧْﺼُﺮ ِﻣﻦ اﷲ، َوﻓَـْﺘٌﺢ َﻗﺮﻳﺐ ْ"
  (:52 م)و
  اﻟَﺨَﺮاب ْأﻃَﻠُﻊ ﻛﺎﻟُﻌْﺸِﺐ ِﻣﻦ 
  ُأﺿﻲُء ﻛﺎﻟﺒَـْﺮِق َﻋَﻠﻰ ُوُﺟﻮِﻫُﻜﻢ ْ
  (:72 م)و
  ..ﻧَﺄﺗﻲ
  ِﺑُﻜﻮِﻓﻴﱠﺎﺗَِﻨﺎ اﻟَﺒﻴَﻀﺎء واﻟّﺴﻮداء
  َﻧﺮُﺳُﻢ َﻓﻮَق ِﺟْﻠﺪُِﻛﻢ ْ
  إَﺷﺎرَة اﻟِﻔﺪاء ْ
  ِﻟﻜﻲ ُﻧَﺼّﺤَﺢ اﻟﺘﺎرِﻳُﺦ واﻷْﺷﻴﺎء ْ.. ﻧَﺄﺗﻲ 
  وَﻧْﻄِﻤُﺲ اﻟُﺤُﺮوف ِﻓﻲ اﻟﺸﱠَﻮارِع اﻟِﻌْﺒﺮﻳّﺔ اﻷْﺳَﻤﺎء ْ
وﻫﻮ ﻳﻌـﱪ ﻟﻠﻤﺠﻤـﻮع  ،ﻟﺘﺰام اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﺎل ﳐﺎﻃﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪﺎوﺟﻬﺔ اﻹﳒﺎز ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻮﻗﺎت ﺑﺗﺮﺗﺒﻂ      
  .ﻠﻚ ا ﻤﻮع ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺒﲔﻳﺘﻤﻋﻦ ﺷﻌﻮر 
وﳑـﺎ ﲡـﺪر اﻹﺷـﺎرة إﻟﻴـﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﲪـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻌـﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳـﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﳏﻤـﻞ اﻷﻓﻌـﺎل اﻹﳒﺎزﻳـﺔ؛ أّي      
وﻫــﻮ اﳌﻌــﲎ  ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘــﺎل اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺧﺒــﺎر إﱃ اﻟﻮﻋﻴــﺪ ،ﻣــﻦ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ إﱃ ﳎــﺎل اﻟﺘﺄوﻳــﻞإﺧﺮاﺟﻬــﺎ 
وذﻟـﻚ ﺑـﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠـﻰ  ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﲤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟـﱵ ﺻـﺎﺣﺒﺖ اﻟﺼـﻴﻎ ،اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﻮل
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ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓﺎﺋــﺪة ﰲ  » :ﺎﺋﻠــﺔﺑﻮﺟﻬــﺔ اﻟﻨﻈــﺮ اﻟﻘ "ﻓــﺎن داﻳــﻚ"دور اﻟﺴــﻴﺎق ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ، ﻟﻴﺄﺧــﺬ 
  .(1) «ﳒﺎز ﻗﻮى أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﺧﺎرًﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﶈﺪد ﲢﺪﻳًﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎإاﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺿﺮوب 
ﻓﻌﻞ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﺗﺪرﳚًﻴﺎ؛ إْذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺒﺎﻏﺘﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺰﻣﻦ وﻻ  ﻖﻓﻔﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺨﻠ     
ﺗــﻞ ) ﲟﻮﻋــﺪ، ﰒ ّﻟﻴﻜــﻮن اﻟﻮﻋﻴــﺪ أﺷــّﺪ وﻗًﻌــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻬﻴﻮﱐ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﺼــﻞ اﳌﻘﺎوﻣــﺔ إﱃ ﻋﻘــﺮ دار اﻟﺼــﻬﻴﻮﱐ اﻟﻮاﻫﻨــﺔ
وﺗﻄﻤﺲ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ  ،ﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔوﻫﻮ زﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺒﻬﻢ، ﻟﻴﺼﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺪﺣﺮ اﻟ ،زﻣﻦ اﳌﻐﻴﺐ (أﺑﻴﺐ
ﻟﻴﻤــﺮوا ﺑــﲔ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻌــﺎﺑﺮة ﺣــﺎﻣﻠﲔ  ،وﺑــﺬﻟﻚ ﻳــﺘّﻢ اﻗــﺘﻼع اﻟﻜﻴــﺎن اﻟﺼــﻬﻴﻮﱐ ﻣــﻦ ﺟــﺬورﻩ ،اﳌﻘﺪﺳــﺔرض اﻷﻣــﻦ 
  .أﲰﺎءﻫﻢ ﻣﻨﺼﺮﻓﲔ دون رﺟﻌﺔ
  :evisserpxEاﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺎت  -4
، (2) ﺷـﺮط اﻹﺧــﻼصﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ ﻏﺮﺿـﻪ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋــﻦ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺗﻌﺒـﲑا ﻳﺘــﻮاﻓﺮ ﻓﻴـﻪ      
 ،واﻟﻜـــﺮﻩ ،واﳊـــﺐ ،واﻟﻨـــﺪم ،واﻟﺘﻤـــﲏ ،واﳊﺴـــﺮة ،اﳌﻮاﺳـــﺎةو  ،اﻟﺘﻌﺰﻳـــﺔو  ،اﻟﺘﻬﻨﺌـــﺔو  ،ﺗﻨـــﺪرج ﺿـــﻤﻨﻪ ﻛــﻞ أﻓﻌـــﺎل اﻟﺸــﻜﺮو 
  .ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﳛﺎءات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮﻗﺎتو  ،وإﻇﻬﺎر اﻹﺳﺎءة ،واﻟﺸﻜﻮى
إﱃ  ﺘﻢ دون اﻟﺮﺟـﻮعﺗـﻻ ﳝﻜـﻦ أن  ،اﳋﻄﺎبإن ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ      
ﺧﺎﺻــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺸــﲑ إﻟﻴﻬــﺎ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻏــﲑ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻨــﺪ ﺧﺮوﺟﻬــﺎ ﻋـﻦ دﻻﻻ ــﺎ ، اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜــﻼم
ﺞ ﰲ ﻧﻔـﺲ أﺷـﺪ إﳛـﺎء ﲟـﺎ ﳜـﺘﻠو  ،إﱃ دﻻﻻت أﻛﺜـﺮ رﺣﺎﺑـﺔ –ﺒﺎرﻳـﺔ ﻘﺮﻳﺮﻳـﺔ أو إﺧﻛﺄ ـﺎ أﻓﻌـﺎل ﺗاﻟـﱵ ﺗﺒـﺪو و  -اﳊﺮﻓﻴـﺔ
إﳕـﺎ و ، ﻘـﺔ اﻟﻌـﺎﱂ أو ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬـﺎ ﻟـﻪﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﻣـﺪى ﺻـﺪﻗﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻄﺎﺑ، ﻣﺸﺎﻋﺮأﺣﺎﺳﻴﺲ و اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ 
ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬـﺎ ﺻـﻔﺔ و ، ﻓﺼـﺎح ﻋـﻦ اﻟﺸـﻌﻮر اﳌﺼـﺎﺣﺐ ﻟﻠﻘـﻮلﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻹ( اﻟﺸﺎﻋﺮ)ﻳﻠﻔﻆ  ﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
  .اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي
ﺔ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻴﺔ دﻗﻴﻘـﺔ ﱰاف ﺑﺼـﻌﻮﺑاﻻﻋـ ،ﳑـﺎ ﳚـﺐ ذﻛـﺮﻩ ﰲ ﺣـﻖ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔو      
و ، ﺎاﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮدة اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ  ﺎو ، وﺻﺎرﻣﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
أﻧﻮاع ﻣﻦ و  ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮوب واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﳊﺪاﺛﻲ ﲢﺪﻳﺪا
  .ﻣﺎ ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﳜﺘﻔﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ وراء ﺳﺤﺮ اﻟﺒﻴﺎن وﺷﱴ ﺻﻨﻮف ا ﺎزو ، (3) اﻟﺘﺄوﻳﻞ
                                         
 .662اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻻﱄ واﻟﺘﺪاوﱄ،ص ، ﻓﺎن داﻳﻚ، اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق 1
 .08ص،ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮآﻓﺎق ، ﳏﻤﻮد اﲪﺪ ﳓﻠﺔ 2
 .39ص، ﰲ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ، ﻧﻮاري ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ 3
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ذﻟـﻚ ﲢﺪﻳـﺪا و ، اﻷﺳـﻒ أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﲢﻤـﻞ دﻻﻻت اﳊﺴـﺮة و ، اﻟـﱵ ﺗـﺘﻘﻤﺺ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﳋﱪﻳـﺔوﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳـﺎت      
  (:4 م)ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
  ﻳﺪ ْﺪ ِﺟ َ ﻴﺪ ٌﻬ ِﺷ َ، ﻰﺼ َاﻷﻗ ْ ﺪ ُﺠ ِﺴ ْاﻟﻤ َ
  ﻴﻖ ْﺘ ِاﻟﻌ َ ﺎب ِﺴ َﻰ اﻟﺤ ِﻟ َإ ِ ﻪ ُﻴﻔ ُﻀ ِﻧ ُ
إﱃ أن ﻃﻤـﺎ اﳋﻄـﺐ ﺑﺴـﻘﻮط اﻟﻘـﺪس  ﻫـﻮ اﻟﺴـﻘﻮط اﳌﺘـﻮاﺗﺮ ﳌﻌـﺎﱂ اﻟﻌﺮوﺑـﺔ ،"ﻧـﺰار"اﻷﺳﻰ ﻟﺪى ﻓﻤﻨﺸﺄ اﳊﺴﺮة و     
ﻋﻤـﺎ ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﳌﻨﻄـﻮق اﻹﺧﺒـﺎر  "ﻧﺰار"ــﻓ، اﻟﺬي ﻳﻀﺎف إﱃ اﳊﺴﺎب اﻟﻌﺘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت، اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺑـﺎت ﻳﻌﻠﻤﻬـﺎ  ﺧﺒـﺎرﻷن ﻫـﺬﻩ اﻷ، ﻬﺪﻫﺎ اﻟـﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔﲢـﻮﻻت ﻃﺎرﺋـﺔ ﺗﺸـﻫـﻮ ﺟـﺎر ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻣـﻦ أﺣـﺪاث ووﻗـﺎﺋﻊ و 
 ،ﺔ ﻫﺴــﺘﲑﻳﺔ ﻣﺘﺄزﻣــﺔ ﺗﺴــﺎور اﻟﺸــﺎﻋﺮﳏﺎوﻟــﺔ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﺷــﻌﻮرﻳ إﳕــﺎ اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﻜﻤــﻦ ﰲو ، اﻟــﺪاﱐ واﻟﻘﺎﺻــﻲ
  .وﳛﱰق  ﺎ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻌﺮﰊ
ﺎت اﳌﺴﺘﻌﺼـﻴﺔ اﻟـﱵ واﻟﱵ ﻧﻌﱰف ﺑﺄ ﺎ إﺣـﺪى اﻟﻌﻘﺒـ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺎت ا ﺎزﻳﺔ  -ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺊ  -وﺳﻨﻘﻒ ﻫﻨﺎ      
  .اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﳊﺪاﺛﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصو ، ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ 
  (:01 م) ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ "ﻧﺰار"ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ا ﺎزﻳﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أوردﻩ 
  ..ﺎﻧ َﺎؤ ُﺴ َﻧ ِ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﺸ َ ﻊ ِﻣ ْﻰ د َﻠ َﻋ َ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ان َﺰ َﺣ ْأ َ ﻦ َﻤ ْﺳ ُﺮ ْﻳ ـَ
  ﺮ ْﺸ َان اﻟﺒ َﺪ َﺟ ْﻮ ِﺑ ِ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ﺎل َﻔ َﻃ ْأ َ ن َﺮ ْﺒ ِﻘ ْﻳ ـُ
  (:11 م)و
  ﺎﻨ َﻮﺗ ِﻴ ُﺑ ـُ ﻦ ْﻣ ِ ﻮف َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺗ ُر ْﺎد َﺻ َ
  ﺎﻨ َﺎﻟ ِﻔ َﻃ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ف َﻮ َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺘ ُﻌ ْﺑ ِو َ
  (:12 م)و
  اب ْﻮ َﺑ ـْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ اﻣﺎ ًﻮ َﻋ ْأ َ ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِاﻟﻔ ِ ﻞﱠ ﻇ َ
  ﺎب ْﺋ َاﻟﺬ ِ ﺪ ِاﺋ ِﻮ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ل ِﺪ ْاﻟﻌ َ ﺰ َﺒ ـْﺧ ُ ﺬ ُﺤ َﺸ ْﻳ َ
  (:62 م)و
  ﻪ ْﻴ َاﻫ ِﺮ َاﻟﻜ َو َ ﺪ ِﻘ ْﺎﻟﺤ ِﺑ ِ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ون َﺮ ُﺎﺻ َﺤ َﻣ ُ
ﻓﺈ ـﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻄـﺮح وﺟﻬـﺔ ، إ ﺎ ﺗﺮاﻛﻴﺐ و إن أﻏﺮت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أ ـﺎ إﻓﺼـﺎﺣﻴﺎت ﲢـﺎﻛﻲ اﻟﻮاﻗـﻊ اﳌـﺆﱂ     
ﻣﻘﺎﺑﻼ ـﺎ اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻮ ﺎ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻧﻈﺮ أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ
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ﻳﻬـﺪف  -ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ  - "ﻧـﺰار"و، ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒـﲑات ا ﺎزﻳـﺔ ﲢﻤـﻞ دﻻﻻت ﻣﻜﺜﻔـﺔ ﻋـﻦ اﳌﻮﻗـﻒ اﳌﻌـﱪ ﻋﻨـﻪ، اﳊﺮﻓﻴﺔ
ﻛﻠﻬـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ ﻣﺸـﺎﻋﺮ   ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻓﺼـﺎﺣﻴﺔو ، ﺷﱴ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﺎل  اﳌﺨﺎﻃﺒﲔإﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎﱐ 
 ،ﻛــﺬا إﻧﻜــﺎرﻩ ﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ، ﻋﺎﻳﻨﻬــﺎ أو ﲤﺜﻠﻬــﺎ ﺑﺸــﻌﺔ ﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ وﻣﺸــﺎﻫﺪ ﻪاﻷﺳــﻰ اﻟــﱵ اﻋﱰﺗــاﳊــﺰن و 
 ،ﺢﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺟﻨـﻮد اﳌـﺆاﻣﺮة اﻟـﱵ ﲢـﺎك ﻟﻠﻔﺘـﻚ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ اﳉـﺮﻳإ -ﲟـﻞء ﻓﻴﻨـﺎ -أو ﻟﻨﻘـﻞ ، ﲣﺎذل ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄو 
  .(ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة.. ﻓﺼﻔﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة)
، ﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ اﳊﺮﻓﻴـﺔ إﱃ أﺣـﺪ اﳌﻌـﺎﱐ اﻟﺴـﻴﺎﻗﻴﺔﻋـوﻣـﺎ ﻳﻘـﺎل ﻋـﻦ ا ـﺎز ﻳﻘـﺎل ﻋـﻦ ﺧـﺮوج ﺑﻌـﺾ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ      
 ﻌﻠـﻲ ﻟﻠﺨﻄـﺎبﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔ، ﻓﺒﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪو ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺎت أو اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺎت
ﻨﻴﻔﺎت أرﺑـــﺎب ﺗﺼـــ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻀـــﻊ -ﻣــﻦ أﻓﻌــﺎل اﻟﻮﻋـــﺪ أو اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ،ﻣـــﺜﻼ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻬـــﺎ، ﳜﺮﺟﻬــﺎ ﻋـــﻦ وﺿـــﻌﻬﺎ اﻟﻠﻐــﻮي
ﻣـﻦ ﰒ ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳـﺎت ﻻ ﲢﻴـﻞ إﱃ وﻗــﺎﺋﻊ و  -ﺎم اﳌﺴـﺎءﻟﺔ ﻋــﻦ ﺟـﺪوى ﳒﺎﻋﺘﻬــﺎ أﻣــ "ﺳـﲑل"و "أوﺳــﺘﲔ"اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ 
وﻫـﻮ ﻣـﺎ ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌـﺪاﻩ إﱃ ﻣـﺎ ﻳﺘﻤﺜﻠـﻪ اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﲤﺎﺷـﻴﺎ ﻣـﻊ اﻟﺸـﻌﻮر اﳌﺼـﺎﺣﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﻠﻔﻆ، اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﺤﺴﺐ
  (.ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل)ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎم ب ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ و ﰲ ﺑﺎ، اﻟﻘﺪﳝﺔﻟﻪ ﺻﻨﻮ ﰲ ﺑﻼﻏﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﻌـــﺾ أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ، ﰲ اﻟﻈـــﺎﻫﺮ ،(اﻹﺧﺒﺎرﻳـــﺎت)ﻘﻤﺼـــﺖ أﻓﻌـــﺎل اﻹﺛﺒـــﺎت وﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗ     
  (:11 م)اﻹﻗﻨﺎع ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ و 
  ..ﻨﺎ ًﻃ َو َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﺪ ْﻘ َﻟ َ
   ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻠﻤ ُﻟ ِ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
، ﻳﻜﺸﻒ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ اﻟـﱵ ﺑﺎرﻛﺘﻬـﺎ اﳍﻴﺌـﺎت اﻷﳑﻴـﺔ اﳉـﺎﺋﺮةو ، ﻇﺎﻫﺮ اﳌﻨﻄﻮق ﻳﺜﺒﺖ اﻏﺘﺼﺎب أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ     
ﻳﻌـﱪ ﻋـﻦ إﺣﺴـﺎس اﻟﺸـﺎﻋﺮ  ،ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﺳﻴﺎﻗﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ( ﻗﺪاﻟﻼم و )ﻲ اﳌﻌﺮوض ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣ
  .اﻹﻧﻜﺎروﻫﻮ ، وﻣﻮﻗﻔﻪ
ﰲ  "ﻧــﺰار"ذﻟــﻚ ﻳﻈﻬــﺮ ﲢﺪﻳــﺪا ﻓﻴﻤــﺎ أوردﻩ و  ،اﻟــﱵ ﲢﻤــﻞ دﻻﻟــﺔ اﻟﺘﻌﺠــﺐﻳﻀــﺎف إﱃ ذﻟــﻚ ﺑﻌــﺾ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ      
  :ﻧﻔﺲ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  ﻩ ْﺮ َﺎﺻ ِﻲ اﻟﻨ َﻓ ِ ﻪ ِﻟ ِﺰ ِﻨ ْﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺴﻴﺢ َاﻟﻤ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻟﻠﻤ ُ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﻤﺎ ًﺗ َﺄ ْﻣ َ ﻮن َﺒ ُﺼ ِﻨ ْﺗ ـَو َ
  ..ﻩ ْﺮ َﺎﺋ ِﺎ ﻃ َﻨ َﻔ ْﻄ َا ﺧ َذ َإ ِ
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ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﲣﺘــﻞ  -ﻳﺘﻌﺠــﺐ  "ارﻧــﺰ "ﳓــﻦ ﻧــﺮى و  ،ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﺳــﺘﻌﻈﺎم أﻣــﺮ ﺟﻬــﻞ ﺳــﺒﺒﻪ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻨﺸــﺄ ﻓﻌــﻞ اﻟﺘﻌﺠــﺐ     
، ﺑﻴــﻊ اﻷﻃﻔــﺎل، ﻣﺼــﺎدرة اﻟﺒﻴــﻮت، ﺳــﺮﻗﺔ وﻃــﻦ)ﻣــﻦ ﺗﺼــﻐﲑ اﻟﻌﻈــﺎﺋﻢ  -ﻳﺴــﻴﻄﺮ اﻟﻼﻣﻨﻄــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻗــﻊ و  ،اﳌــﻮازﻳﻦ
إﻧﻜـﺎر ﻣـﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻛﺎن ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺴﺨﻂ و  ﻓﺎﻟﺘﻌﺠﺐ، (اﺧﺘﻄﺎف ﻃﺎﺋﺮة)وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﲔ ، (ﺳﺮﻗﺔ اﳌﺴﻴﺢ
  .وأﻋﺪاء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ وﻣﻦ واﻻﻫﻢ ،ﺗﻘﱰﻓﻪ أﻳﺎدي ﻗﺘﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑـﲔ  ﺸـﺒﻌﺔ ﺑـﺪﻻﻻت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ ﺗﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ ﻣﻘﺼـﺪﻳﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮﻫﻨﺎك ﺗﻌﺒﲑﻳﺎت ﺗﻘﻤﺼﺖ أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻌﻬـﺪ واﻟﻮﻋﻴـﺪ اﳌو      
  (:41 م) ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺸﲑ إﱃ ﻏﺮض اﻟﺘﻤﲏ اﳌﺘﻮاري ﺧﻠﻒ  ﺪﻳﺪ ، ﺛﻨﺎﻳﺎ اﳋﻄﺎب
  ﻴﺐ ْﻐ ِاﻟﻤ َ ﻲء ُﺠ ِﻳ َ ﻴﻦ َﺣ ِ ﺎﻧ َﺪ ُﻮﻋ ِﻣ َ
  ﻴﺐ ْﺑ ِأ َ ﻞ ْﻲ ﺗ َﻓ ِ م ُﺎد ِﺎ اﻟﻘ َﻧ َﺪ ُﻮﻋ ِﻣ َ
  " ﻳﺐ ْﺮ ِﻗ َ ﺢ ٌﺘ ْﻓ ـَ و َ، اﷲ ِ ﻦ َﻣ ِ ﺮ ٌﺼ ْﻧ َ" 
  (:72 م)و 
  ..ﺎء ْﻴ َﺷ ْاﻷ َو َ ﻳﺦ َﺎر ِاﻟﺘ َ ﺢ َﺤﱢ ﺼ َﻧ ُ ﻲ ْﻜ َﻟ ِ.. ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ
 ..ﺎء ْﻤ َﺳ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﱠ ﺮ ِﺒ ْاﻟﻌ ِ ع ِار ِﻮ َاﻟﺸ َ ﻦ َﻣ ِ وف َﺮ ُاﻟﺤ ُ ﺲ َﻤ ِﻄ ْﻧ َو َ
 - ﺗﻨﻘﻠـﺐ اﻷﻣـﻮر رأﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺐ ﻳـﺮى ﺑـﺄم ﻋﻴﻨـﻪ ﻛﻴـﻒ أن، أﻋﻈـﻢ وأﻗـﺮب إﱃ ﻗﻠﺒـﻪأي أﻣﻨﻴﺔ ﳛﻠﻢ  ﺎ اﻟﻌـﺮﰊ     
ﻬـﻮ ﻓ، اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔﻋﻠـﻰ داﺋﺮة اﻟﺴﻮء وﲢﻞ  -وﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أﻣﺘﻪ زﻣﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔ، ﻩأﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻼدﺑﻌﺪ أن ﺣﺰ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ 
ﻣــﻦ ﰒ ﻃﻤــﺲ ﻛــﻞ و ، (ﺗــﻞ أﺑﻴــﺐ)دارﻫــﺎ ﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻘــﺮ اﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻬﻴﻳــﻮم ، ﻳﻨﺘﻈــﺮ ﺑﺸــﻐﻒ ﻳــﻮم اﻟﻔــﺘﺢ اﳌﺒــﲔ
  .ﻣﻦ رﺟﺴﻬﺎ، ﺼﺎﳊﲔوﻋﺪ اﷲ  ﺎ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟ اﻟﱵ ،اﳌﻘﺪﺳﺔﻣﻌﺎﳌﻬﺎ وﺗﻄﻬﲑ اﻷرض 
  :snoitaralceDاﻹﻋﻼﻧﻴﺎت  - 5
، إﱃ ﺗﻮاﻓــﻖ ﺑــﲔ اﳌﻀـــﻤﻮن اﻟﻘﻀــﻮي واﻟﻮاﻗـــﻊ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻨﻒ ﻣــﻦ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ ﻳـــﺆدي اﻹﳒــﺎز اﻟﻨـــﺎﺟﺢ     
ﺻـﺎرت ﳍـﺎ ﻗﺪﺳـﻴﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﳏﺪدة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﰲ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻻت ﳏﻜﻤـﺔاﻹﻋﻼﻧﻴﺎت ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ و 
، ﻌﻴـــﲔﻣﺴـــﺘﻨﺪ اﻟﺘ، ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜـــﺎل، ﻓﻌـــﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﳍـــﺎ وﻇﻴﻔـــﺔ اﻹﻋـــﻼنوﻣـــﻦ اﻷ .(1) ﰲ إﻃـــﺎر اﳌﺆﺳﺴـــﺎت
، اﻟﻔﻌـﻞ اﻷداﺋــﻲﻳﺘﻤﻴـﺰ و ، ﺮﺗﺒﻄـﺔ ﲟﺆﺳﺴـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔوﻫـﻲ ﻛﻠﻬــﺎ أﻓﻌـﺎل ﻣ... اﻟﺘﻮﻛﻴـﻞو ، واﻟﺸـﻬﺎدة، واﻟﻮﺻـﻴﺔ
اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﻀــﺎرع اﳌﺒــﲏ اﻟﻔﻌــﻞ ﰲ ﺻــﻴﻐﺔ و ، ﺿــﻤﲑ اﳌــﺘﻜﻠﻢ ﻣﺴــﻨﺪا إﻟﻴــﻪ -ﻏﺎﻟﺒــﺎ -ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻌــﻪ  ﺑﺄﻧــﻪ ،ﳍــﺬا اﻟﺼــﻨﻒ
   .(2) ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐو ، ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم
                                         
 .431ص، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ، ﻛﻼوس ﺑﺮﻳﻨﻜﺮ 1
 ..751ص ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﱰﺟﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﲝﲑي، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 2
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  (:22 م) ﰲ اﳌﻘﻄﻌﲔ "ﻧﺰار"وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﺎ أوردﻩ      
  ﻪ ْﻳﻄ َﺮ ِاﻟﺨ َ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
                               ﺎب ْﻀ َاﻟﻬ ِو َ ﻮح َﻔ ُاﻟﺴ ُ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَو َ
  ﻪ ْﻤ َﺎﻛ َﺤ َاﻟﻤ ُ أ ُﺪ َﺒ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ..ﺎب ْﻘ َاﻟﻌ ِو َ ب َا َﻮ َاﻟﺜ ـَ ض ُﺮ ِﻔ ْﻧ ـَو َ
  (:52 م)و 
  ..ﻲﻟ ِﺰ ِﻨ ْﻣ َ ﺎب َﺑ َ ﺢ ُﺘ َﻓ ـْأ َ
  اب ْﻮ َاﻟﺠ َ ﺮ َﻈ ِﺘ َﻧ ـْأ َ ن ْأ َ ﺮ ِﻴ ْﻏ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻪ ُﻠ ُﺧ ُد ْأ َ
  ..اب ْﻮ َاﻟﺠ َو َ ال ُﺆ َﺎ اﻟﺴ ُﻧ َﻲ أ َﻨ ِﻧﱠ ﻷ َ
ﳌـﺎ ﳛﻴـﺎﻩ  -ﲤﺎﻣـﺎ -ﻣﻐـﺎﻳﺮ أﻓﻀـﻞ ﻳﺮﻣـﻲ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ واﻗـﻊ ﺟﺪﻳـﺪ و  "ﻧـﺰارا"ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﺴـﻄﻮر اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎ أن      
ﻷﻧــﻪ  ،إﻋــﺎدة رﺳــﻢ ﺣــﺪودﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻪو ، ﻓﻠﺴــﻄﻴﲏ ﻳﻌﻠــﻦ ﲡﺪﻳــﺪ اﳋﺮﻳﻄــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻟﺴــﺎن ﻛــﻞ ﻬــﻮﻓ، ا ﺘﻤــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ
وﺣــﺪﻩ ﻣــﻦ ﻳﺘﺤﻤــﻞ أﻋﺒــﺎء ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪ أن   ،ﻋﻘﺎﺑــﻪﻟــﻴﻌﻠﻦ ﳏﺎﺳــﺒﺔ ﺟــﻼدﻩ و ، اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﺬي ﻟــﻪ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ
ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﰒ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺗﻐﻴﲑ واﻗﻊ ﺳﺪﳝﻲ، ﻗﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎبو  ،اﶈﺎﻛﻤﺔ
  .اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﻛﻞ اﳊﺪود ﻟﺘﺼﻞ اﳌﻌﺎﻧﺎة إﱃ ﺑﻴﺘﻪﻣﺎرﺳﻮا ﰲ ﺣﻘﻪ ﻛﻞ ﺻﻨﻮف اﻟﻘﻬﺮ واﻹذﻻل 
ﻓﻤــﻦ ، (أﻓــﺘﺢ ﺑــﺎب ﻣﻨــﺰﱄ)اﻟﺸــﻌﺮي إﱃ ﺗﻌــﺪد أوﺟــﻪ ﺗﺄوﻳــﻞ اﳌﻨﻄــﻮق وﺗﺴــﻮﻗﻨﺎ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻮاﺳــﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄــﺎب      
أم أن اﳌﻌﺎﻧـﺎة ﱂ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ، اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺤﻪ؟ ﻫﻞ ﺳﻴﻌﻮد اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ ﺧﻴـﺎم اﻟـﺬل اﻟـﱵ ﻳﻌﻠﻜﻬـﺎ اﳍـﻮاء إﱃ ﺑﻴـﻮ ﻢ
وأي ﻣﻨــﺰل ﻳﺪﺧﻠــﻪ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أن ﻳﻨﺘﻈــﺮ اﳉــﻮاب؟ ﻓﻬــﻞ ﻫــﻮ  ﻟﺘﻤﺘــﺪ إﱃ ﻛــﻞ ﺑﻴــﺖ ﻓﻠﺴــﻄﻴﲏ؟، اﻟﻼﺟﺌــﲔ
  ﻳﻌﺼﻤﻪ؟اﻟﻘﺪس أم ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻠﻮذﻩ و  أم ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻬــﺎ أﻓﻌــﺎل ﻛﻠو، (أﻧﺘﻈــﺮو ، أدﺧــﻞو ، أﻓــﺘﺢو ، ﻧﻔــﺮضو ، ﻧﺒــﺪأو ، ﻧﺮﺳــﻢ) إن ﻫــﺬا اﻹﻋــﻼن ﲢﻘــﻖ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻷﻓﻌــﺎل     
ﻓﻬــﻲ ﻣﻮﺟﻬــﺔ إﱃ ، ﻻ ﲣﻠــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻨــﱪة اﳋﻄﺎﺑﻴــﺔو ، (أﻧــﺎ، ﳓــﻦ)إﱃ ﺿــﻤﲑ اﳌــﺘﻜﻠﻢ  ﻣﺴــﻨﺪةﻣﻀــﺎرﻋﺔ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠــﻮم و 
  .ﻻ ذﻣﺔﻻ و ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ إ ﳐﺎﻃﺐ ﺑﻐﻴﺾ ﻻ ﻳﺮﻗﺐ ﰲ
ﻋﻠـﻰ  ﺗﺘﺒـﲔ ﻟﻨـﺎ ﺻـﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ، ﻟﻸﻓﻌـﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧـﺔ وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض اﻟﺒﺴـﻴﻂ     
اﻟـﱵ ﳛـﺪﺛﻬﺎ ا ـﺎز ، اﺗﺴﺎع اﺣﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺄوﻳـﻞو ، ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮاف اﻷدﻟﺔ ﰲﳌﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي
  .و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻮﺣﻴﺔ
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ﺗـﺪاﺧﻠﻬﺎ  ﳑـﺎ ﻳـﺆدي إﱃ اﺳﺘﻌﺼـﺎء و ﲤـﺎﻫﻲ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ   -ﺑﻌـﺪ ﲢﻠﻴـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﻴﺪة  - ﻨـﺎﻛﻤـﺎ ﻻﺣﻈ     
وﻫـﺬا اﻟﺘـﺪاﺧﻞ ﻟﻸﻓﻌـﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ ﻗـﺪ  ،"ﺳـﲑل"ﻣـﻦ ﰒ اﻟﻄﻌـﻦ ﰲ ﳒﺎﻋـﺔ ﳕـﻮذج و ، ﺗﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ داﺧـﻞ اﳌﺪوﻧـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ
: ﻏـــﲑ أن ﻫﻨـــﺎك ﻋـــﺪة أﻓﻌـــﺎل إﻧﺸـــﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜـــﻦ إﳒﺎزﻫـــﺎ ﰲ ﻧﻔـــﺲ اﻟﻮﻗـــﺖ » :أﺷـــﺎرت إﻟﻴـــﻪ ﺧﻮﻟـــﺔ ﻃﺎﻟـــﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤـــﻲ
ﻓﻘـﺪ ، (1)« اﻹﻋـﻼموأﺧـﲑا اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم و ، اﻟﺘﺄﺳـﻒ، اﻷﻣـﺮ ﻏـﲑ اﳌﺒﺎﺷـﺮ، اﻟﺘﻤـﲏ، اﻟﺘﺤـﺬﻳﺮ، اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ، اﻷﻣـﺮ، اﻟﻨﺼﺢ
ﻼﻧــﺎ ﻳﺘﻀـﻤﻦ إﻋ آﺧـﺮ إﻟﺰاﻣﻴــﺎو ، ﺪﻩ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ﻳﺘﻀــﻤﻦ وﻋﻴــﺪا ﺟﻠﻴــﺎوﺟــﺪﻧﺎ ﻓﻌـﻞ اﻟﻘــﻮل ﰲ ﻇــﺎﻫﺮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳــﺎ إﺛﺒﺎﺗﻴــﺎ ﻟﻨﺠــ
ﰲ ، ﻫﻨـﺎ، ﻗـﺎت ﻟﻠﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ دﻻﻻ ـﺎ اﻟﻘﻄﻌﻴـﺔاﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮ اﳌﻨﻄﻮ  -داﺋﻤـﺎ  -ﻓﻠـﻴﺲ ﺑﺎ ـﺪي ... ﻫﻜـﺬاو 
  .ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻜﻞ ﺿﺮوﺑﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻫﺬﻩ اﳊﺎل
ﺳـﻴﺎق ﻷن ، (اﻻﻟﺘﺰاﻣﻴـﺎت)وﻟـﻮ اﻋﺘﱪﻧـﺎ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻓﻌـﻼ ﻟﻐﻮﻳـﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺎ واﺣـﺪا ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـﻞ اﻟﻮﻋـﺪ      
وﻻ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ، وﻻ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﳎــﺪ، ﻣﺴــﻤﻮعاﻹﺧﺒــﺎر ﻓــﻼ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ و ، ذﻟــﻚ اﳌﻮﻗــﻒ اﻟــﺬي ﻋﺮﺿــﺖ ﻓﻴــﻪ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻳﻔــﺮض
ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻮﺿـﺢ ﰲ ، اﻹﳒـﺎز واﺣـﺪﻓـﻨﺤﻦ أﻣـﺎم ﺗﻌـﺪد اﻷﻏـﺮاض و  ﰒﻣـﻦ و ، ﳏﻜـﻢ وﻧﺎﻓـﺬﻻ اﻹﻋـﻼن و ، ﻣﻜﱰث ﺑـﻪ
  :ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ
  
  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ                                               تاﻹﺛﺒﺎ                                   
                              اﻹﻋﻼن                                              اﻟﺘﻌﺒﲑ               
  
  
ﺧـﻼل ﻗـﺮاﺋﻦ اﻹﺛﺒـﺎت واﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻟـﱵ ﰎ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳـﱪز ﻣـﻦ ، ﺳﻠﻮﻛﻴﺎو  أﻣﺎ اﻹﳒﺎز ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺎ     
ﻷن اﻟﻠﻐـﺔ ﱂ ﺗﻌـﺪ وﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻮﺻـﻒ وﻗـﺎﺋﻊ ، ﰲ أﻏﻠﺒـﻪ ﻛـﺎن ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎ ﻣﺴـﺎﳘﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻐﻴـﲑو ، أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ
وﻣـﺎ ﻓﺎﺋـﺪة اﻷﻋﻤـﺎل ، اﻟﺘﻐﻴـﲑﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ، اﻷﺣـﺪاثإﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﻧﻘـﻞ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ و ، ﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔوﺳﻴﻠﺑﻞ ﻏﺪت ، اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻘﻂ
اﻟﺸـــﻌﺮ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﳋﺼـــﻮص و ، ؟ وﺑﺎﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ دور اﻷدب ﻋﻤﻮﻣـــﺎﺔ إن ﱂ ﻳﻜـــﻦ ﳍـــﺎ دورﻫـــﺎ اﻹﺻـــﻼﺣﻲاﻷدﺑﻴـــ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ  ،ﳑﻴﺰة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺘﺰام اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮةﻔﻬﻮم اﻻﻳﺘﺤﺪد ﻣ
ﺘﻬﺎ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﲟﻮاﻗــﻒ ﺣﺎﲰــﺔ ﺗﺸــﻔﻲ ﻏﻠﻴــﻞ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﺬي ﺑــﺎت ﰲ ﻇــﻞ ﻫــﻮان اﻟﻌــﺮب وﻋﺠــﺰ ﺳﺎﺳــ، اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔو 
ﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﳘﺔ  واﻻﻟﺘﺰام، وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﻜﺴﺔ ﺣﺰﻳﺮان، ﻣﻦ اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت وﺗﻨﺎزﻻت ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﺄم ﻋﻴﻨﻪ ﻳﺘﻀﻮر
                                         
 (.461-361)ص ، ﻣﺒﺎدئ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ﺧﻮﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐاﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  1
ﻗﻄﺐ                               :اﻟﻮﻋﺪ 
 اﻟﺪﻻﻟﺔ     
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ﻳﻮاﺟﻬﻬـــﺎ  اﻟﻘﻀـــﺎﻳﺎ اﳉﺬرﻳـــﺔ اﻟ ـــﱵﺣﻠـــﻮل ﻟﻠﻤﺸـــﺎﻛﻞ و ذﻟـــﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ و ، ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻐﻴـــﲑﰲ ( اﻟﺸـــﺎﻋﺮ)اﻷدﻳـــﺐ 
. رﻫــﲔ اﻟــﺬات ﻳﻐــﲏ آﻣﺎﳍــﺎ وآﻻﻣﻬــﺎوﱂ ﻳﺒــﻖ ، ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳﺼــﺒﺢ اﻷدب رﺳــﺎﻟﺔ إﺻــﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻮاﻗــﻊو ، ا ﺘﻤــﻊ
اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻨـﺎﺗﺞ )ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ  ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻻت ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻣﻨﺠﺰة ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺪى ﳒﺎح اﻹﳒﺎز
  :اﳋﻄﺎﻃﺔوﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺨﻄﺎب ﰲ ﻫﺬﻩ ، (ﻋﻦ اﻟﻘﻮل
  
  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎم                                                  
  
  ﻧﺎﺗﺞ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل                 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﻮل      ل                ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮ                 
  
  .اﻟﻘﺼﻴﺪة(: اﻟﺼﻮﰐ) ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮلـ 
  .اﻟﺘﻬﺪﻳﺪاﻟﻮﻋﻴﺪ و : (اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ) ﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﻮلاﻟﻔﻌﻞ اﳌـ 
ﺣــﺮب أﻛﺘــﻮﺑﺮ ﻗﻴــﺎم ، زﻋﺰﻋــﺔ اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ) ﻣــﺎ ﲢﺪﺛــﻪ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻣــﻦ ﺗــﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﺘﻠﻘــﻲ(: اﻟﺘــﺄﺛﲑي) ﻧــﺎﺗﺞ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘــﻮلـــ 
 (.3791
أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻜـﻞ ﻓﻌـﻞ ، ﻋﻨـﺪﻩ، ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري ﻷﻧـﻪ، ﻻ ﻳـﺮى ﻟﻠﻔﻌـﻞ اﻟﺘـﺄﺛﲑي أﳘﻴـﺔ ﻛـﱪى "ﺳـﲑل"ﻏـﲑ أن      
، ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ إذا ﺗﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤــﺎل اﻷدﺑﻴــﺔ ،ﳍــﺬا اﻟﻘــﻮل ﻣــﱪرﻩو ، (1) ﺗــﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴــﺎﻣﻊ ﻳﺪﻓﻌــﻪ إﱃ إﳒــﺎز ﻓﻌــﻞ ﻣــﺎ
ﻣـﻊ  ؟درﺟـﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ ﻓـﻴﻬﻢﻓﻜﻴﻒ ﻟﻪ أن ﻳﻌـﺮف ، ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺪى إﻗﺒﺎل ﻗﺮاﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ
رﻏﻢ ﻗﺪرة اﻷدﺑﺎء ، اﻟﻌﻠﻢ أن أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ أﻧﻪ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﻬﻢ
  ... ﻋﻠﻰ دﻏﺪﻏﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﲨﻬﻮر اﳌﺘﻠﻘﲔ
وﻫــﻮ ﻣﻮﻗــﻒ ، ﻳﻔﺼــﺢ ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﺒــﺎث ﻟﻠﻤﺘﻘﺒــﻞ أﻫــﻢ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻜﻼﻣــﻲ اﻷﻏــﺮاض اﻟــﱵ ﻳﻜــﻦ ﺗﺒــﻖوﻣﻬﻤــﺎ      
ذﻟــﻚ أن ﻣﻘﺎﺻــﺪ ، اﻟــﺬي أﻋﻄــﻰ اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻹﻧﺸــﺎﺋﻲ أو اﻟﻐﺮﺿــﻲ "أوﺳــﺘﲔ"ﻣﺆﺳــﺲ ﻧﻈﺮﻳــﺔ أﻓﻌــﺎل اﻟﻜــﻼم 
  .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪاﳌﺘﻜﻠﻢ  
  
  
                                         
 .37ص، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺪ ﳓﻠﺔﳏﻤﻮد أﲪ 1
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  :أدﻟﺔ اﻹﻗﻨﺎعﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺠﺎج و  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺮﻣـﻲ ﻣـﻦ ، (1) ﺑﺄﻧـﻪ ﺳـﻴﺎق ﻣـﻦ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻠﻐـﻮي :ﻟﻠﺤﺠـﺎج  saaM ztU "أوﺗـﺲ ﻣـﺎس"ﻟﻨﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ      
واﻟﺘـﺄﺛﲑ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﻌﻄﻴـﻪ ﲰـﺔ ، ﺳـﻠﻮﻛﻪوﻣـﻦ ﰒ اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻮﻗﻔـﻪ و ، ﻋـﻮاﻩإﱃ إﻗﻨـﺎع اﻵﺧـﺮ ﺑﺼـﺪق د ﺞﺧﻼﻟـﻪ اﶈـﺎﺟ
واﻟـﱵ ، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﻨﺎع ﰲ اﳋﻄﺎﺑﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴـﺔ، اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ
أدﻟــﺔ : ﺗﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﻧــﻮﻋﲔو ، ﺎع ﲨﻬــﻮر اﳌﺘﻠﻘــﲔﺮﺳــﻞ ﻹﻗﻨــ ــﺎ اﳌ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟــﱵ ﻳﺴــﺘﻌﲔﻧﻌــﲏ  ــﺎ اﻷدﻟــﺔ واﻟﱪاﻫــﲔ و 
وﻗـﺪ ﲨـﻊ ، (ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻷﻓﻜـﺎراﻟﻠﻐـﺔ واﻷﺳـﻠﻮب و ) وأدﻟﺔ داﺧﻞ اﳋﻄﺎب، (اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، ﺧﺎرج اﳋﻄﺎب)ﺧﺎرﺟﻴﺔ 
  :(2) ﻳﺘﺒﲔ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲو ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي "ﻧﺰار"
  :اﻟﺨﻄﺎب أدﻟﺔ ﺧﺎرج -1
، وﺗﺴـــﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴـــﲑﻩ، ﺑـــﻞ ﻫـــﻲ اﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟـــﱵ ﺗﺼـــﻒ أﺣﺪاﺛـــﻪ، إن اﻟﻠﻐـــﺔ ﻟﻴﺴـــﺖ ﰲ ﻣﻌـــﺰل ﻋـــﻦ اﻟﻮاﻗـــﻊ     
ﻋـﺪة ﻣﻌﻄﻴـﺎت ﳚـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﺴـﺘﻮﻓﺎة ، ﻧﺼـﺐ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻀـﻊ، ﻠﺠﻤﻬـﻮرﻋﻤﻠـﻪ اﻟﻔـﲏ ﻟ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻷدﻳﺐ
ﻓﺎﻷدﻳـﺐ ﻻ ، ﻏـﲑ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت اﳊﻴـﺎةو  ،وﺗﻄﻠﻌﺎﺗـﻪ ،وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ،وذوﻗﻪ ،وﻣﺴﺘﻮاﻩ ،ﻛﻮاﻗﻊ اﳉﻤﻬﻮر،ﺧﻄﺎﺑﻪﰲ 
ﰲ  ﳍـﺬا ﳒـﺪ، وﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ أدﺑـﻪ ﻣـﺮآة ﺗﻌﻜـﺲ واﻗﻌﻬـﺎ، إﳕـﺎ ﻫـﻮ ﻛـﺎﺋﻦ ﻳﻌـﻴﺶ ﺿـﻤﻦ ﲨﺎﻋﺘـﻪ، زﻣﻜـﺎﱐﻳﻌـﻴﺶ ﰲ ﻓـﺮاغ 
ﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أدﰊ أﻋﺘﱪ ﺳﻨﺪا ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﳌـﺎ و، ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﻣﺘﻴﻨ
اﻟﺮﻳــﺐ ﻋــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺘﻠﻘــﻲ اﻟــﱵ ﺗــﺪﻓﻊ اﻟﺸــﻚ و ... واﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ،اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔو  ،واﳌﻜﺎﻧﻴــﺔ ،ت اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔﻣــﻦ اﻹﺣــﺎﻻﳛﻮﻳــﻪ 
  :وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻫﲔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، ﺣﻴﺎل اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ
إذ ﳒـﺪ أن اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤـﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ  ،ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ ﺖﺗﻔﺎﻋﻠ ﻟﻘﺪ :اﻹﺣﺎﻻت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( أ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﶈــﺪدات زﻣﻨﻴــﺔ ﺗــﺮﺑﻂ زﻣــﻦ اﳋﻄــﺎب ﺑــﺰﻣﻦ  ،ﻣﻌــﻪ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠــﺔﺑﺎﻟﻌــﺎﱂ اﳋــﺎرﺟﻲ و ﺛﻴﻘــﺔ اﻻرﺗﺒــﺎط و 
اﳌﺴــﺠﺪ )، (2 م) (ﻻ ﺗﺴــﻜﺮوا ﺑﺎﻟﻨﺼــﺮ)، (1 م) (ﻟــﻦ ﲡﻌﻠــﻮا ﻣــﻦ ﺷــﻌﺒﻨﺎ ﺷــﻌﺐ ﻫﻨــﻮد ﲪــﺮ): ﻣﺜــﻞ ﺧــﺎرﺟﻲ ﻣﻌــﲔ
 (11 م) (ﻟﻠﻤﻐـﺎﻣﺮﻩﻟﻘـﺪ ﺳـﺮﻗﺘﻢ وﻃﻨـﺎ ﻓﺼـﻔﻖ اﻟﻌـﺎﱂ )، (4 م) (اﻷﻗﺼﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻀـﻴﻔﻪ إﱃ اﳊﺴـﺎب اﻟﻌﺘﻴـﻖ
، ﻓﺠـﺮ اﻟﻌﻤـﺮ) :ﳓـﻮ، ﻣﺒﺤـﺚ اﻹﺷـﺎرﻳﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﰲ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرةاﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ، اﻟﺰﻣﻦﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات و... 
  (....اﳌﻐﻴﺐ، اﻷﻳﺎم، ﻋﺎم، ﻟﻴﻠﺔ، ﻧﻴﺴﺎن، آذار
                                         
 .881ص، اﻟﻨﺺ و اﳋﻄﺎب و اﻻﺗﺼﺎل، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ 1
 .901ص، ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ 2
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وﻫـﻮ ، ﻳﻌﺪ ذﻛـﺮ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﳊـﺪث أﻛـﱪ ﻣﺆﺷـﺮ ﻋﻠـﻰ اﺗﺼـﺎل اﳋﻄـﺎب ﺑﺎﻟﻌـﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪث (ب
اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺰﻣﻦ اﳊـﺪث داﺧـﻞ اﳋﻄـﺎب و ، (ﻟـﻴﺲ ﺣﺰﻳـﺮان ﺳـﻮى ﻳـﻮم ﻣـﻦ اﻷﻳـﺎم): ﻓﻌﻼ ﰲ ﺧﻄﺎﺑـﻪ "ﻧﺰار"ﻣﺎ أدرﺟﻪ 
  .ﺆﻛﺪ ﺻﺪﻗﻪﻓﺘﺤﺪﻳﺪ زﻣﻦ اﳊﺪث ﻳ، إذن، وﻳﻠﻪﺗﺄﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ و اﻟﻘﺎرئ  ﻳﺴﺎﻋﺪ
 ، اﳋــﺎرﺟﻲﺑﺎﳌﺆﺷــﺮات اﳌﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ أﻛــﱪ ﺳــﺒﻞ رﺑــﻂ اﳋﻄــﺎب ﺑﺎﻟﻌــﺎﱂ  اﻟﺘﺼــﺮﻳﺢﻳﻌــﺪ  :اﻟﻤﻜﺎﻧﻴــﺔاﻹﺣــﺎﻻت  ( ج
          ﻟـــــﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨـــــﺎ اﻟﻘﺼـــــﻴﺪة اﻟـــــﱵو ، ﻟـــــﻪ ارﺗﺒـــــﺎط وﺛﻴـــــﻖ ﲟﻮﺿـــــﻮع اﳋﻄـــــﺎبو ، ﳝﺜـــــﻞ ﻣﺴـــــﺮح اﻷﺣـــــﺪاث ﳌﻜـــــﺎنذﻟـــــﻚ أن ا
ﺪدات ﻧـــﺬﻛﺮ أﻫـــﻢ ﻦ ﻫـــﺬﻩ اﶈـــوﻣــ، إذ أن اﻟﺼـــﺮاع ﺻـــﺮاع ﻣﻜـــﺎن، ﺑــﲔ أﻳـــﺪﻳﻨﺎ ﳊﻜﻤﻨـــﺎ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺑﺄ ـــﺎ ﺧﻄــﺎب ﻣﻜـــﺎن
  ،ﺑﻴﻮﺗﻨـــﺎ، ﺗـــﻞ أﺑﻴـــﺐ، اﻟﻨﺎﺻـــﺮة، ﻓﻠﺴـــﻄﲔ، اﻟﻄـــﻮر، اﻟﻔـــﺮات، اﻟﻨﻴـــﻞ، اﳌﺴـــﺠﺪ اﻷﻗﺼـــﻰ، ﻣﺼـــﺮ ىﺻـــﺤﺎر ): اﻷﻣﻜﻨـــﺔ
         ، أﺣـــــــﺪ، ﺑـــــــﺪر، ﻓﻴﺘﻨـــــــﺎم ، ﻫـــــــﺎﻧﻮي، ﺿـــــــﻔﺔ اﻷردن، اﳉـــــــﻮﻻن، اﻟﺴـــــــﺠﻮن، ﻣﺮاﻛـــــــﺰ اﻟﺒـــــــﻮﻟﻴﺲ، ﻏـــــــﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴـــــــﻖ
ﰲ ﻫــﺬﻩ ، ﻓــﻨﺤﻦ ﺑــﺎﻗﻮن ﻫﻨــﺎ): أو ﺑــﺬﻛﺮ ﻣــﺎ ﳛﻴــﻞ إﱃ اﳌﻜــﺎن ﻣــﻦ ﻇــﺮف أو اﺳــﻢ إﺷــﺎرة ﳓــﻮ (...اﻟﺸــﻮارع اﻟﻌﱪﻳــﺔ
  (.9 م)( ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﺧﺒﺰ ﻫﻨﺎ)، (1 م) (اﻷرض
إذ ﺗﻔﺴــﺮ اﻷﲰـــﺎء ، رﺟﻲﻳﺆﻛــﺪ أن اﳋﻄـــﺎب ﻻ ﻳﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳋــﺎ، ﻛﻤــﺎ أﺷــﺮﻧﺎ، وذﻛــﺮ اﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜــﺎن     
اﻟﻐﺎﺋـﺐ ﻳـﺘﻢ ﺧـﺎرج  ﻓﺘﻌﻴـﲔ اﳌـﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﺴـﺎﻣﻊ أو، ﲢﻴـﻞ إﻟﻴـﻪاﻹﺷـﺎرات ﰲ ﺿـﻮء اﻟﻈـﺮف اﳋـﺎرﺟﻲ ﲟـﺎ واﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ و 
ﺳـــﻞ ﻻ ﻳﻠﺠـــﺄ إﱃ ﺮ ﻓـــﺈن اﳌ، ﺗﻔﺴـــﲑ اﳌﻌـــﲎﺟﻲ ﻛﻔـــﻴﻼ ﺑﺘﺤﺪﻳـــﺪ اﳌﻔﻬـــﻮم و إذا ﻛـــﺎن اﻟﻈـــﺮف اﳋـــﺎر و ، ﻧﻄـــﺎق اﳋﻄـــﺎب
  .إﺣﺎﻻﺗﻪﻳﻜﻤﻠﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ و  ﻓﺎﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ،  ﺬا ﳛﻘﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮيو ، ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷﺣﺪاث
    ،(1) اﻻﻗﺘﺒـــﺎس اﳌﺒﺎﺷـــﺮ ﻣﻨـــﻪو ، اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋﻨـــﻪو ، ﺑﺎﻹﺣﺎﻟـــﺔ إﻟﻴـــﻪ :ك اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ ﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻟﻢ اﻟﺨـــﺎرﺟﻲاﻻﺣﺘﻜـــﺎ ( د
أﲰــــﺎء )واﻹﺣــــﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ  ،اﳌﻜﺎﻧﻴــــﺔ اﻟﺴــــﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻫــــﺎﺎل ﻛــــﻞ أﻧــــﻮاع اﻹﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــــﺔ و وﺗــــﺪﺧﻞ ﰲ ﻫــــﺬا ا ــــ
ﻻ ﺳــــﻴﻤﺎ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت اﻟ ــــﱵ ﳍــــﺎ دور ﺑ ــــﺎرز ﰲ ﺗﻄــــﻮر اﻟﱪﻧ ــــﺎﻣﺞ اﻟﺴــــﺮدي ﻷﺣــــﺪاث ، (اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت أو اﻟﻀــــﻤﺎﺋﺮ
، "اﳊﺴـــﲔ"، "ﻓﺎﻃﻤـــﺔ اﻟﺰﻫـــﺮاء"، "ﻋﻤـــﺮ" ،"اﻟﺮﺳـــﻮل"): اﻟﺘﺎرﳜﻴـــﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳـــﺔ ﻣﺜ ـــﻞو  ،، ﻛﺎﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔاﳌﻮﺿـــﻮع
   ،("ﻣﻮﺷـــﻴﻪ داﻳـــﺎن"، "أﺑـــﻮ ﲤـــﺎم"، "اﻣـــﺮؤ اﻟﻘـــﻴﺲ"، "اﻟﺮﺷـــﻴﺪﻫـــﺎرون "، "اﳌﻨﺼـــﻮر"، "اﳊﺠـــﺎج"، "ﻋﻤـــﺮو"، "ﺧﺎﻟـــﺪ"
أن ﻳﺼــﻬﺮ ﻫــﺆﻻء " ﻧــﺰار"اﺳــﺘﻄﺎع  إذ، ﻩ اﻟﺮﻣــﻮز اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬــﺎ ﺗــﺆدي وﻇﻴﻔــﺔ رﺑــﻂ اﳊﺎﺿــﺮ ﺑﺎﳌﺎﺿــﻲﺬﻓﻬــ
ﻫـﺆﻻء اﻷﻋـﻼم ﺑﻌﺜـﺎ ﺟﺪﻳـﺪا ﻳـﺘﻼءم  أن ﻳﺒﻌـﺚو  ،اﻟﻜﺜـﲑة ﻪﰲ ﻓﻀـﺎء ﺧﻄﺎﺑـﻪ ﻟﻴﺴـﺘﺤﻴﻠﻮا ﺷـﺮاﻳﲔ ﻣـﻦ ﺷـﺮاﻳﻴﻨ  اﻷﻋﻼم
  .اﳋﻄﺎبودﻻﻻت 
                                         
  .861ص، ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ 1
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وﻫـﻮ ، ﻴﺔ ﰲ اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ وﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔﳘﻳﺘﻨﺎول ﻧﺺ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ( ـﻫ
اﳌــﺘﻜﻠﻢ ، ﻛﲔ ﰲ اﳊـﺪث اﻟﻜﻼﻣــﻲﻫــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ ﻋﻮﻳﺼــﺔ ﺗﺸــﻐﻞ ﻛــﻞ اﳌﺸــﺎر و ، (اﻟﻌــﺮﰊ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ) اﻟﺼــﺮاع اﻟﺴــﺮﻣﺪي
  .واﳌﺨﺎﻃﺐ وﺣﱴ اﻟﻐﺎﺋﺐ
  :اﻟﺨﻄﺎبﺧﺎرج أدﻟﺔ  -2
ﻳﻔـﱰض ، ذﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﺘﻠﻔﻈﺎ ﺑﻪ، أﻧﻌﻤﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳋﻄﺎب ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻩ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺎ ﺑﻜﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻮ     
إذ ﻳﻘـﺪم اﳌﺮﺳـﻞ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌﻄﻴـﺎت ﺗﱰﺗـﺐ ﻋﻨﻬـﺎ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ، ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼـﺪﻳﺔ اﻟﺘـﺄﺛﲑ، ﻣﺘﻠﻘﻴﺎو  ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
  .اﻻﻗﺘﻨﺎع  ﺎو  ،ﺑﺼﺪﻗﻬﺎواﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ، ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﺳﺒﻴﻼ إﻻ اﻹذﻋﺎن ﳍﺎﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﱰك 
  :ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "ﻧﺰار"وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ      
وﻋﻠـــﻰ رأﺳـــﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸـــﻬﺎد ﺑـــﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜـــﺮﱘ أو اﻗﺘﺒـــﺎس  :اﻟﺒـــﺮاﻫﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴـــﺔ اﻟﺼـــﺎدﻗﺔاﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـــﺎﻟﺤﺠﺞ و  ( أ
  (:41 م)ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ، إﱃ ﻛﻼﻣﻪوﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﻦ اﻟﱪاﻫﲔ اﳉﺎﻫﺰة اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
  ﻴﺐ ْﺑ ِأ َ ﻞ ْﻲ ﺗ َﻓ ِ م ُﺎد ِﺎ اﻟﻘ َﻧ َﺪ ُﻮﻋ ِﻣ َ
  " ﻳﺐ ْﺮ ِﻗ َ ﺢ ٌﺘ ْﻓ ـَ و َ، اﷲ ِ ﻦ َﻣ ِ ﺮ ٌﺼ ْﻧ َ" 
 َوَﺑﺸﱢـﺮ ِ َﻗﺮِﻳـﺐ ٌ َوﻓَـ ـْﺘﺢ ٌ اﻟﻠﱠﻪ ِ ِﻣﻦ َ َﻧْﺼﺮ ٌ ُﺗِﺤﺒﱡﻮﻧَـَﻬﺎ َوُأْﺧَﺮى ﴿: ﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  "ﻧﺰارا"ﰲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﳒﺪ      
 ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻵﻳـﺔ، اﳌﻼﺣـﻆ ﻫﻨـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟـﻨﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ ﻟﺴـﻴﺎق اﳌﻮﻗـﻒ اﻟـﺬي أوردﻩ ﻓﻴـﻪو ، [31اﻟﺼﻒ ] ﴾اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴﻦ َ
 ﻛﺴﻲ ﺑﺜـﻮب ﻗـﺮآﱐ  وﻫﺬﻩ اﳊﺠﺔ اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺧﱪي، ﻣﺴﻠﻢاﻟﻜﺮﳝﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳛﺒﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻛﻞ ﻋﺮﰊ و 
وﻫـﻮ ، ﻨﻄﻠـﻖ ﻗﻠـﺐ اﻟﻌـﺮﰊ ﺣـﱴ ﻳاﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨـﺔ ﰲاﻟﺒﺎﻋﺜﺔ إﱃ إدﺧـﺎل اﻟﺜﻘـﺔ و  وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺎت، ﺟﻼﻻأﻋﻄﺎﻩ ﲨﺎﻻ و 
ﻓﻐﺎﻳــﺔ اﻻﺳﺘﺸــﻬﺎد ﺗﻜﺜﻴــﻒ ﺣﻀــﻮر اﻷﻓﻜــﺎر ﰲ اﻟــﺬﻫﻦ، ورﲟــﺎ ﻛــﺎن اﻻﺳﺘﺸــﻬﺎد أداة ﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ  ،واﺛــﻖ ﻣــﻦ ﻧﺼــﺮ اﷲ
   .ﺮدة إﱃ أﺧﺮى ﳏﺴﻮﺳﺔا  ﺘﻬﺎﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌ اﳌﻌﺎﱐ
وﻫـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻳﺘﻘﺎﲰﻬـﺎ ﻗﻄﺒـﺎ ، ﻣﻦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣـﺪاث اﻟـﱵ وﻗﻌـﺖ ﻟﺒـﲏ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ "ﻧﺰار" اﻗﺘﺒﺲﺎ ﻛﻤ     
وﻣﻌﺠـﺰة ﻋﺼـﻰ ، ﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸـﺮاﺬﻛﺮﻩ ﻛـ(71، 9، 3، 1)وذﻟﻚ ﲢﺪﻳـﺪا ﰲ اﳌﻘـﺎﻃﻊ ، (اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻴﻬﻮد)اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
وﻫــﺬﻩ ، ﺳــﻔﺎﻫﺘﻬﻢ وﻃﻴﺸــﻬﻢﻟﻴﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻼﳍﻢ و ، وﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺘﻴــﻪ وﻋﺒــﺎد ﻢ اﻟﻌﺠــﻞ، واﻟﺘــﻮراة واﻟﻄــﻮر، "ﻣﻮﺳــﻰ"
ﻓــﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﻳﻀــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﻟﻐــﺔ ، (اﻟﺘــﻮراةاﻹﳒﻴــﻞ و )ﻟﻘﺪﳝــﺔ اﶈﺮﻓــﺔ اﻟﻜﻠــﻢ ﰲ اﻟﻨﺼــﻮص ا، ﻛــﺬﻟﻚ،اﳊﻘــﺎﺋﻖ واردة
ﻟﻨــﺎ ﻣــﻦ أﻣﺜﻠــﺔ  ﻪوﻟﻌــﻞ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻘﺪﻣــ ،ﻪﻣﻬﺎﺑــﺔ ﰲ ﻧﻔــﺲ ﻣﺘﻠﻘﻴــﳋﻄــﺎب ﻣﺴــﺤﺔ روﺣﻴــﺔ وﺗﻌﻄﻴــﻪ ﻗﺪاﺳــﺔ و ا
ﺬﻩ اﻵﻟــﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ ﰲ ﻛــﺎن ﻳــﺪرك أﳘﻴــﺔ ﻫــ   "ﻧــﺰارا"وﳓﺴــﺐ أن  أﻫــﻢ ﻣﺼــﺪر ﳍــﺬﻩ اﻷﺷــﻜﺎل اﳊﺠﺎﺟﻴــﺔ،ﺣﺠﺎﺟﻴــﺔ 
  .اﻟﺘﺄﺛﲑو ،واﻹﻗﻨﺎع، واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، اﻹﺧﺒﺎر
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ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ، اﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻣﻌﻈــﻢ اﻵﻟﻴـﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻧﻜﺘﻔـﻲ ﺑــﺬﻛﺮ أﳘﻬــﺎ :اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ( ب
و ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟـﻮارد ، (1) «اﻟﺘﻌﻴـﲔﻋﻠـﻰ  ذﻛﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﰒ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ إﻟﻴـﻪ »: اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﻌﲏو ،  أﺟﺰاﺋﻪاﻟﻜﻞ إﱃ
  (:42 م) اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻬﺎأﻛﺪ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮب و اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺬي  ،ﰲ اﳋﻄﺎب
   ﺮ ُﻫ ِﺰ ْﺗ ـُ ﻣﺎ ًو ْد َ ﻳﺦ ِﺎر ِاﻟﺘ َ ﻖ ُاﺋ ِﺪ َﺣ َ
  :اﻷﻣﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪاﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت اﻟﺸﻌﻮب و  ﺷﻬﺪﻩﰒ ﺷﺮع ﰲ ذﻛﺮ ﻣﺎ      
  ﺮ ُﻤ َﺣ ْاﻷ َ ﻴﻖ ُﻘ ِاﻟﺸ َ ﺎج َﻣ َ ﺪ ْﻗ َ ان ِﻮد َﻰ اﻟﺴ ُﺑ َﻲ ر ُﻔ ِﻓ َ
  ﺎﻴ َﻴﺒ ِى ﻟ ِﺎر ِﺤ َﻲ ﺻ َﻓ ِو َ
  ﺮ ُﻀ َﺧ ْأ َ ﻦ ٌﺼ ْﻏ ُ ق َر َو ْأ َ
اﻷوﻟـﲔ اﻟـﱵ  ﺳـﻨﺔإﻗﺎﻣـﺔ اﳊﺠـﺔ اﻟﺪاﻣﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳـﻮا  ﻫـﻮ، اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳـﺘﺨﺪام ﻫـﺬﻩ اﻵﻟﻴـﺔو      
ﰲ اﳌﺸـﻬﺪ اﻟـﺬي أﻛـﺪ ﻓﻴـﻪ ، أﻳﻀـﺎ، وﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ، ﻻ ﻣﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎﺟﺪال و  ﺰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺄﺣﺪاث ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻻﺗﻌﺰﻳو ، ﻣﻀﺖ
  (:81م )ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء 
  ..                                                  ﺎﻨ َﻫ ُ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َو َ
ﺑـﺎﻗﻮن ..ﺑـﺎﻗﻮن ﻓﻴﻤـﺎ رﺳـﻢ اﷲ: ﻣـﻦ ﺻـﻨﻮف اﻟﺒﻘـﺎء( ﻫﻨـﺎ)ﰒ ﻟﻴﺸﺮع ﰲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻈـﺮف اﳌﻜـﺎﱐ      
  ..ﰲو .. وﺑﺎﻗﻮن ﰲ.. وﰲ اﻷﻧﻮال ،ﰲ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺖ
، ﺎﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﰲ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﻌﺎﱐ و ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﳌ "ﻧﺰار"ﻓﻘﺪ أوﻻﻫﺎ  ،أﻧﻮاع ا ﺎزأﻣﺎ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ و      
اﻟﺼــﻮرة ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺔ ﻫــﻲ ﲤﺜﻴــﻞ ﻟﻌﻼﻗــﺔ و ،  ــﺬا ﺗﻜــﻮن اﻟﺼــﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴــﺔ ﻟﺒﻨــﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮيو 
أو ، اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺔ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻲ اﳊـﺎل ﰲ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة و ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﰲ اﻟﻜـﻼم ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ اﳌﺸـﺎأوﻫـﻲ ، ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﺑـﲔ ﺷـﻴﺌﲔ
وﻟﻨﻘــﻒ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻮرة اﳌﺮﻛﺒــﺔ اﻟــﱵ ﺟﺴــﺪ ﻣــﻦ  ،(2) ا ــﺎز اﳌﺮﺳــﻞﺎورة ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ اﳊــﺎل ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ و ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ ا ــ
  (:12 م) ﻫﻮان ﺣﺎﻟﻪﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ و  "ﻧﺰار"ﺧﻼﳍﺎ 
  اب ْﻮ َﺑ ـْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ اﻣﺎ ًﻮ َﻋ ْأ َ ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِاﻟﻔ ِ ﻞﱠ ﻇ َ
  ﺎب ْﺋ َاﻟﺬ ِ ﺪ ِاﺋ ِﻮ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ل ِﺪ ْاﻟﻌ َ ﺰ َﺒ ـْﺧ ُ ﺬ ُﺤ َﺸ ْﻳ َ
                                         
، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت : وﺷﺮحﺿﺒﻂ  ،اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﳋﻄﻴﺐاﻟﻘﺰ وﻳﲏ  1
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ﰒ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ، (ﻋﻠـﻰ اﻷﺑـﻮاب)اﺑﺘـﺪأﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ ﺻـﻔﺔ اﳌﺴـﺄﻟﺔ  ،ﻓﺎﻟﺴﻄﺮان ﳛﻤﻼن دﻻﻻت ﳎﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻀـﺎﻓﺮة     
ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ  ،(لﺧﺒـﺰ اﻟﻌـﺪ) ﺑـﺎﳋﺒﺰ ﻮراﺟـو  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺪل اﻟﺬي ﻏﻤﻂ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑـﺎﻃﻼاﻟﺒﻠﻴﻎ 
ﻫــﻞ ﻫﻨــﺎك ﺷــﻲء ﻳﻔﺘﻘــﺪﻩ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ أﻫــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺪل اﻟــﺬي ﺑــﺎت ﻣــﻦ ﻟﺰوﻣﻴــﺎت اﳊﻴــﺎة  و ، ﲢﻤــﻞ  ــﻮﻳﻼ ﻟﻠﻤﻮﻗــﻒ
إذ ﺗﺘﺠﻠـﻰ ﻗـﻮة اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺷـﺒﻪ ( ﻣﻮاﺋـﺪ اﻟـﺬﺋﺎب)ﰒ اﻟﱰﻛﻴـﺐ اﻷﻛﺜـﺮ ﻛﺜﺎﻓـﺔ ودﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﲎ  ،ﻛﺎﳋﺒﺰ ﲤﺎﻣﺎ
ﺑﺎﻋﺜــــﺔ إﱃ اﻟﺸــــﻔﻘﺔ ﻋﻠـــــﻰ  ﻫــــﻲ ﺻــــﻮر ﰲ ﳎﻤﻠﻬــــﺎو ، واﻟﻔﺘــــﻚ ﺑﺎﻟﻀــــﻌﻔﺎءاﳌﻜــــﺮ اﳍﻴﺌــــﺎت اﻷﳑﻴــــﺔ ﺑﺎﻟــــﺬﺋﺎب ﲜــــﺎﻣﻊ 
ﻳــــﺆدي ﻫــــﺬا اﻟﺘﺼــــﻮﻳﺮ إﱃ و  ،ﻣﻨﻔــــﺮة ﺗﺒﻌــــﺚ اﻟﻜﺮاﻫﻴــــﺔ ﰲ اﻟ ــــﻨﻔﺲ ﺟــــﺮاء أﻋﻤــــﺎل اﻟﺼــــﻬﺎﻳﻨﺔ وأﻋــــﻮا ﻢو ، اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﲏ
 .ﺘﻠﻘﻲﻣﻦ ﰒ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌو ، اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي
، ﺮزﻫﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑـﲔ اﳌﻌـﺎﱐﺑوﻟﻌﻞ أ، أﻛﺴﺒﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑا وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺠﺠﻪ ﰲ ﺛﻮب ﺑﺪﻳﻌﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ،وﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ      
      ﺑﺴـــﺎﻃﺔ اﻟﻌـــﺮﰊ و إﳕــﺎ أراد ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻮﻗــﻒ ﻣﻬﻤـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ أوﺟــﻪ اﳌﻔﺎرﻗـــﺔ ﺑــﲔ ﻗـــﻮة اﻟﻌـــﺪو اﻟﻐﺎﺷــﻢ 
  (:21م )
  ة ٌود َﺎر ُﺑ َ، ﻴﺮ َﺒ ِاﻟﻜ َ ﻞ ُﺘ ُﻘ ْﺗ ـَ ﺪ ْﻗ َ
  ﻴﺮ ْﻐ ِﺻ َ ﻞ ٍﻔ ْﻃ ِ ﺪ ِﻲ ﻳ َﻓ ِ، ة ٌﻴﺮ َﻐ ِﺻ َ
أن  ﻛـﻞ ﻣـﺎ و ، ﺑﺄرﺿـﻪ ﻓﻬـﻮ ﻳﺆﻛـﺪ ﻟﻠﺼـﻬﺎﻳﻨﺔ ارﺗﺒﺎﻃـﻪ اﻟﻮﺛﻴـﻖ ،ﻣﺼـﺮا ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻘـﺎء "ﻧـﺰار"ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى ﻳﺒـﺪو و      
ﰲ ..(اﳉـــﺰراﳌـــﺪ و )ﺑـــﺎﻗﻮن ﰲ (: 81م )ﳍـــﺬا اﻟﻐـــﺮض وﻇـــﻒ اﻟﺘﻘﺎﺑـــﻞ ﰲ ، ﻣﻬﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎ، ﻓﻴﻬـــﺎ ﻟﺼـــﻴﻖ ﺑـــﻪ
، وﻗﻴـﻞ، اﻟﺘﻀـﺎد ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﻹﺑـﺪاع ﰲ ﺗﻘﺎﺑـﻞ اﳌﻌـﺎﱐﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ اﻟﺴو ، (اﻵﻣﺎلاﻟﺪﻣﻮع و )ﰲ ..(اﳍﻼلاﻟﺼﻠﻴﺐ و )
  .ﻳﺮﺳﺨﻪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊو ، واﻟﺘﻀﺎد ﻳﻘﻮي اﳌﻌﲎ. ﻨﻪ اﻟﻀﺪاﻟﻀﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺴو 
وﳍـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ آﻟﻴـﺎت اﳊﺠـﺎج ، اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ أو اﳌﻀـﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴـﺐ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻀـﺎﻣﲔ اﻹﺧﺒﺎرﻳـﺔ     
  :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 (:6م )ﰲ  اﻹﺛﺒﺎتو  اﻟﻨﻔﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ/ 1
  ..ﺎﻨ َﻌ َﻮا ﻣ َﻳﺤ ُﺮ ِﺘ َﺴ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
  ﺎﻧ َﺪ َﻨ ْﻋ ِ ﻴﻞ ٍﺘ ِﻗ َ ﻞﱡ ﻛ ُ
  ..ات ْﺮﱠ اﻟﻤ َ ﻦ َﻣ ِ ﻓﺎ ًآَﻻ  ﻮت ُﻤ ُﻳ َ
 :(31م )ﰲ و 
  ﺎم ْﻬﻲ ﺑﻌ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ .. ﻢ ْﻜ ُﻨ َﻴ ـْﺑ ـَو َ.. ﺎﻨ َﻨ ـَﻴ ـْﺎ ﺑ ـَﻣ َ
  ﺎم ْﻋ َ ﻒ ِﻟ ْﺄ َ ﺑ َِﻻ و َ، ة ٍﺮ َﺸ ْﻋ َ و ْأ َ، ﺔ ٍﺴ َﻤ ْﻬﻲ ﺑﺨ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ 
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  ﺎم ْﻴ َﺎﻟﺼﱢ ﻛ َ  ﻳﺮ ِﺤﺮ ِاﻟﺘ َ ك ُﺎر ِﻌ َﻣ َ ﺔ ٌﻳﻠ َﻮ ِﻃ َ
 (:3و 2م )اﻟﺴﺒﺐ و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﳌ/ 2
  َﻻ َﺗْﺴَﻜُﺮوا ﺑِﺎﻟَﻨْﺼﺮ ْ
  اﻩ ْﺪ َﻳ َ ﺖ ْﻌ َﻄ ِﻰ ﻗ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ ﻷ َ
  ﺎﻩ ْﺼ َﻋ َ ت ْﺮ َﺴ ِﻰ ﻛ ُﻮﺳ َﻣ ُ نﱠ َﻷ 
 (:11 م)ﰲ و 
  ..ﻨﺎ ًﻃ َو َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﺪ ْﻘ َﻟ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻠﻤ ُﻟ ِ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
ت ﺗﻘﺪم ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ؛ ﻷن أزواج اﳌﻘﺎﺑﻼاﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا و      
  .(1) وﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﳏﺎﺟﺠﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﻚ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﺻﺪﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ، اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
دة واﻹﻣﺘـﺎع ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺜﻼث اﻹﻓـﺎوﻳﺸﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ إﱃ اﻟﺪور اﳊﺠﺎﺟﻲ اﻟﺬي 
ﰲ ﻣﺎ ﻧﻀﻴﻔﻪ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﳋﺎم ﻣﻦ و ، ﻴﺔ ﻣﺎاﻹﻓﺎدة ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻠﻒ ﻗﻀ ﻞإذ ﺗﺘﻤﺜ، واﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻛﺴـﺐ ﻋﻄـﻒ اﳉﻤﻬـﻮر ذﻟـﻚ أن  ، ﺘﻠﻘـﻲوﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﻣﺘﺎع ﰲ ﻧﻔﻲ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﳌﻠـﻞ ﻋـﻦ اﳌ. اﳊﺠﺞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع
ﻓﻔـــﻲ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ ﻳﺴـــﻌﻰ اﳋﻄﻴـــﺐ إﱃ ﺟـــﺬب اﻧﺘﺒـــﺎﻩ اﳌﺘﻠﻘـــﻲ . ﻳﻜﺘﺴـــﺐ أﳘﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـــﺔ اﳋﻄﺎﺑـــﺔ وﰲ  ﺎﻳﺘﻬـــﺎ
وﰲ اﳋﺎﲤﺔ ﻳﺴﻌﻰ اﳋﻄﻴﺐ إﱃ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﺒﲏ ﻣﻮﻗﻔـﻪ وﺗﺮﲨﺘـﻪ إﱃ  ،ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻛﱰاث ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ
  .ﻏﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب أداة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﳊﺠﺎﺟﻲ ﻓﻴﻪو  ﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼ .(2) ﻓﻌﻞ وﳑﺎرﺳﺔ
ﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﻌﺘﻘـﺪات اﳌﻲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺴـﻠﻤﺎت واﻷﻓﻜـﺎر و ﻫـو  :اﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﻨﻄﻘـﻲاﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺠﺎﺟﻴﺔ و   (ج 
  (:7م )ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ، (3) ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻟﻜﻞ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﺼﺪﻗﻬﺎ وﺻﺤﺘﻬﺎأﻓﺮاد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ و 
  اﻟﻐﺮورﻳﺎ آل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻛﻢ 
  ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إن ﺗﻮﻗﻔﺖ
                                         
  .89ص، ﻧﻮاري ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ ﰲ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ 1
 6991ـ  5ـ ــ ــ اﻟﻌــــﺪد  ـــــ ﳎﻠــــﺔ ﻋﻼﻣــــﺎت ﻣﻮﻗــــﻊ ﺳــــﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜــ ــﺮاد:  ﻣﺘــــﻮﻓﺮ ﻋﻠــــﻰ، 2102/80/92ﲤـ ـــﺖ اﻟﺰﻳــــﺎرة ﻳــــﻮم ، (ﻋﻠــ ــﻰ اﳋــــﻂ)، ﻏــــﺔ اﳊﺠــــﺎجﺑﻼ، ﳏﻤــــﺪ اﻟــــﻮﱄ 2
                                                                                                                                                                                                  mth.8/5n/la/rf.eerf.dargnebdias//:ptth
 :ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان، 2102/80/92ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ، (ﻋﻠﻰ اﳋﻂ)، اﳊﺠﺎج ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮاﻟﻌﺰاوي  3
                                                                                                               mth.iuoazza02%50_16n/ten.debairbajla.www//:ptth
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  ..ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺪور
  أن اﻏﺘﺼﺎب اﻷرض ﻻ ﻳﺨﻴﻔﻨﺎ
  ﻓﺎﻟﺮﻳﺶ ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﺴﻮر
وﺑـــﺎت ﻣﺴـــﻠﻤﺎ ، ﻌﺘﻤـــﺪ ﰲ إﻗﻨﺎﻋـــﻪ ﳌﺨﺎﻃﺒـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺠـــﺞ واﻗﻌﻴـــﺔ ﳛﻴﺎﻫـــﺎ اﻟﻨـــﺎسﻳ ،ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق، "ﻧـــﺰارا"إن     
ا ﰒ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن ﺗـﺪاﻋﻰ ﺳـﻠﻄﺎ ﺎ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺗﱰ ، اﳊﻀﺎراتوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻗﻪ واﻗﻊ اﻷﻣﻢ و ، دول ﻓﺎﻷﻳﺎم ،ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
 ﻛـﺬﻟﻚ أﻣـﺘﻜﻢ ﻳـﺎ ﺑـﲏ ﺻـﻬﻴﻮن ﻟﻴﺠﻌﻠﻨﻬـﺎ ﺟﻴـﻞ اﻟﺜـﻮرة اﻟﺼـﺎﻋﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﻌـﺮﰊ: ﻳﻘـﻮل ﻪﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟـو ، ودرﺳﺖ
 .ﺑﻌﺪا ﻟﺪوﻳﻠﺘﻜﻢ ﻓﺄﻻ ،ﺳﻠﻔﺎ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻛﻢأﺣﺎدﻳﺚ و 
    إذ ﻳﻌـــﺪ ، اﻹﺣﺎﻟ ـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺮﻣﺰو ، اﳌﻜﺎﻧﻴـــﺔو ، وذﻟـــﻚ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻹﺣـــﺎﻻت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴـــﺔ :اﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌـــﺎﻟﻢ اﻟﺨـــﺎرﺟﻲ (د
       ،ﻣـــﻦ أﻣﺜﻠﺘـــﻪ ﰲ اﳋﻄـــﺎبو ، ﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟﺮاﻣـــﺰ واﳌﺮﻣـــﻮز إﻟﻴـــﻪاﻟ ﺑﺎﻟﻐـــﺔ ﰲ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﻤﺴـــﻮنﻫـــﺬا اﻷﺧـــﲑ ﻗـــﻮة ﺗﺄﺛﲑﻳـــﺔ 
  (:81م )ﻣﺎ ورد ﰲ 
  ..ﻴﺐ ْﻠ ِﻲ اﻟﺼ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ل َْﻼ ﻲ اﻟﻬ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
، ﲑ ﰲ ﻫـﺬا اﳋﻄـﺎب اﳊـﺪاﺛﻲ اﻟﺮﻣـﺰيﻏﲑﳘـﺎ ﻛﺜـو  إﱃ ﺣﻀﺎرة اﻹﺳﻼم، واﻟﺼﻠﻴﺐ إﱃ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ، ﻳﺮﻣﺰﻓﺎﳍﻼل      
ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻧﺪﺛﺎر ﺷﻌﺐ اﳍﻨﻮد ، اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚو ، ﺸﻬﺎد ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊاﻻﺳﺘﻛﺬﻟﻚ و 
وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ، وﻣﻌﺎﻧـﺎة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ ﰲ أرﺿـﻪ، وﻛـﺬا اﻏﺘﺼـﺎب اﻷراﺿـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، اﳊﻤـﺮ وﻫﻴﻤﻨـﺔ اﻟﺮﺟـﻞ اﻷﺑـﻴﺾ ﻋﻠﻴـﻪ
ورﺑـﻂ اﳋﻄـﺎب ، ﻣﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲاﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ﺒﻨﻴﺔ اﻟاﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻔﺎﻋﻞ 
  .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻷﺷﻴﺎءو  ،ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺣﺪاثﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﳜﺪم ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮة و ﺑﺎﻟﻌ
ﻓﻠﻐﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻖ ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻐـﺔ ﻋﺼـﺮﻩ ﰲ اﻟﻨﺼـﻒ  » :اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ (ه
اﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ ﻟﻐــﺔ ، أﺣﺎﺳﻴﺴـﻬﻢﻣــﻦ و  اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ ﻣــﻦ ﻣﺸـﺎﻋﺮﻫﻢ، ﻟﻨـﺎسﻓﺎﺳـﺘﺨﺪم ﻟﻐــﺔ ا... اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ
وﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺸـﱰك  ،(1)«...ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة إﱃ اﻟﻨﻔﺎد إﱃ ﻗﻠﻮ ﻢ، اﻟﺴﻼﺳﺔواﻟﻮﺿﻮح و 
  .وﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺒﺴﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج ﻣﻌﺠﻤﺎ ﻳﺬﻟﻠﻬﺎإﳍﺬا ﻋﻤﺪ  ،ﺑﲔ اﳌﺘﻠﻘﻲ واﳌﺒﺪع
ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺎﺿـﻲ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ  "ﻧﺰار"ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻳﻨﺘﻘﻞ  :اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ (و
 ﻧﺼـــﻪﰲ   -ﻓﻌـــﻼ  -ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ أدﱃ ﺑـــﻪ و ، ﺔ ﺳـــﺎﻃﻌﺔ ﺗـــﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻔـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻀـــﻴﺔﺪﱘ أدﻟـــﻗﺼـــﺪ ﺗﻘـــ، آﻟﻴـــﺔ اﻻﺳـــﱰﺟﺎع
                                         
ﻗــ ــ ــﺮاءة ، ﻫﺎﻳـ ــــﻞ ﳏﻤـ ــــﺪ اﻟﻄﺎﻟـ ــــﺐ: ﻧﻘــــــﻼ ﻋـ ــــﻦ. 65.55ص، 0002، 1ط، اﻟﻜﻮﻳـ ــــﺖ، ﺳــــــﻌﺎد اﻟﺼـــ ـــﺒﺎحدار ، اﳊـ ــــﺲ اﻟﺜـ ــــﻮري ﰲ ﺷـ ــــﻌﺮ ﻧـ ــ ــﺰار ﻗﺒـــ ـــﺎﱐ، إﲰﺎﻋﻴـ ــ ــﻞ اﻟﻠﺒـــــﺎن 1
  .93 .83ص، اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻐﺔ و ﺗﺸﻜﻴﻼ
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ﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟ، ﺳﻔﺎﻫﺘﻬﻢ وﺿﻼﳍﻢﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﻫﻮان اﻟﻴﻬﻮد و ، ﳊﺠﺎﺟﻲا
ﺗــﺎرﻳﺦ ا ــﺪ واﻷﻧﻔــﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺤﻀــﺎرﻛــﺬﻟﻚ ذﻛــﺮﻩ ﳌــﻮاﻃﻦ اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و، (اﻟﺘــﻮراة واﻹﳒﻴــﻞ)ﻨﺺ اﻟﻘــﺪﱘ و اﻟــ، اﻟﻜــﺮﱘ
أﻣـــﺎ ، ..("ﺧﺎﻟــﺪ"، "ﻋﻤــﺮ"، "ﺳــﻠﻢﳏﻤـــﺪ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ و ")اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت  ﺗﻮﻇﻴــﻒ رﻣــﻮزﻣــﻦ ﺧــﻼل ، اﻟﻜﱪﻳــﺎءو 
  :(02م ) ح اﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪو  ﺬﻩ اﻟﺮ  ،"ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ"اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  ﺎن ْﻣ َز َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎت َﻣ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
  ﺎن ْﻴ َﺼ ْ ﺧ َِﻻ و َ.. ﺎن ٌﻤ َﻏﻠ ْ ﺮ ِﺼ ْﻲ اﻟﻘ َﻓ ِ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎن ْﺴ َإﻧ ْ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
  ..ﻴﺮ ِﺛ ِاﻟﻮ َ ﻪ ِﺘ ِﺨ ْﻲ ﺗ َﻓ ِ ﻪ ُﻧﱠ ﻷ َ
  ﺎن ْﺎ ﺑﻴﺴ َﻣ َو َ.. س ُﺪ ْﺎ اﻟﻘ ُﻣ َ ف ُﺮ ِﻌ ْ ﻳ ـََﻻ 
  ﺎن ْﺒ َﺟ َ ﺐ ٌﻧ َر ْأ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
 ..ﺎن ْﻛ َْر اﻷ َ ة َﺎد َﻴ َﻗ ِ.. ﻩ ُﺮ َﺼ ْﺎ ﻗ َﻨ َﻠ ْﻌ َﺟ َ ﺪ ْﻘ َﻓ ـَ
، اﻹﺳـــﻘﺎط إﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤـــﺪا ﺑـــﺬﻟﻚ ﻋﻠـــﻰ(.7691ﻋﻠﻘـــﻢ )أراد ﻣـــﻦ ﺧﻼﳍـــﺎ اﻹﺷـــﺎرة إﱃ أﺳـــﺒﺎب اﳍﺰﳝـــﺔ      
، اﻟﻌـﺮﰊﻛﻢ ﻋﻠـﻰ اﳊـﺎ ، (1) "ﻫـﺎرون اﻟﺮﺷـﻴﺪ"اﻟـﱵ وﺻـﻒ  ـﺎ ، اﻟﻠﻬـﻮ اﻟﻌﺒﺎﺳـﻴﺔﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﻘﻂ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺒﺚ و 
   ﱂ ﻳﻜـــﱰث إﻻ ﲟـــﺎ ﻳﺸـــﺒﻊ ﻧـــﺰوات و ، ﺮ ﺑﻜـــﻞ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻣﻘـــﺪس ﻣــﻦ دﻳـــﻦ وﺗـــﺮاب وﻋـــﺮضﻛﻔـــو، اﻟـــﺬي اﺳـــﺘﻬﻮﺗﻪ ﻧﻔﺴـــﻪ
  .ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺪﻧﻔﺔ
، (أﺣــﺪ، ﺑــﺪر)ﺔ اﳊــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺎﻃــﻞ ﻳﻀــﺎف إﱃ ذﻟــﻚ اﺳﺘﺤﻀــﺎر اﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ اﳌﺸــﻬﻮدة اﻟــﱵ ﺗﺒــﲔ ﻏﻠﺒــ     
ن رﺑﻄـﻪ ﺑﺎﳊﺎﺿـﺮ ﺑﺮﻫـﺎوﰲ اﺳﺘﺤﻀـﺎر اﻟﺘـﺎرﻳﺦ و ، (ﻟﻴﺒﻴـﺎ، اﻟﺴـﻮدان، اﻟﻔﻴﺘﻨـﺎم)إﻋﻼء ﻛﻠﻤـﺔ اﻟﺸـﻌﻮب ﻋﻠـﻰ ﺟﻼدﻳﻬـﺎ و 
اﳌﺮﺳـﻞ )إﳝﺎﻧـﺎ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ، ﺮض ﻋﻠﻴـﻪﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﻣﻊ ﻳـﺬﻋﻦ وﻳﺴـﻠﻢ ﺑﺼـﺪﻗﻴﺔ ﻣـﺎ ﻳﻌـو ، ﺎﻃﻊ ﻳﻌـﺰز ﺑـﻪ اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﻣﻮﻗﻔـﻪﺳ
  .اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪإن : ﲟﻘﻮﻟﺔ( اﻟﺘﻠﻘﻲو 
                                         
( أﺟـ ــ ـــﺪاد ﻧــ ــ ــﺰار)ﺗﺮﺟــ ــــﻊ إﱃ اﺳــــــﺘﻔﺤﺎل اﻟﺸـ ـــــﻌﻮﺑﻴﲔ اﻟــ ــــﺬﻳﻦ أداﻟــ ــــﻮا اﳊﻜـ ـــــﻢ ﻟﻠﻌﺒﺎﺳـ ـــــﻴﲔ ﻣـ ــ ـــﻦ اﻷﻣــ ــــﻮﻳﲔ ، ﻟﻌــ ــــﻞ ﻫــــــﺬﻩ اﻟﺼـ ــ ـــﻔﺎت اﻟــ ــــﱵ وﺻـ ـــــﻒ  ـ ـــــﺎ ﻧــ ــ ــﺰار ﻫـ ـــــﺎرون اﻟﺮﺷـ ــ ـــﻴﺪ  1
إذ اﺳــ ـــﺘﻜﺜﺮ اﻟﺮﺷــ ـــﻴﺪ وزوﺟـــــﻪ زﺑﻴــ ـــﺪة ﻣـ ــــﻦ اﳉـ ــــﻮاري ، ﻳﻀـــــﺎف إﱃ ذﻟـ ــ ــﻚ اﻻﻫﺘﻤـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴ ـــــﺎن واﳉـ ــــﻮاري ، اﻟﱪاﻣﻜـ ــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ أزﻣـ ــــﺔ اﳊﻜـ ــــﻢ ﰲ ﻋﻬـ ــــﺪﻩ وﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﺣﻴﻨﻤـــــﺎ اﺳـ ــــﺘﻮﱃ
، و ﻛﺎﻧــــﺖ ﺳــــﺤﺮ وﺿــــﻴﺎء وﺧﻨــــﺚ ﻣــــﻦ ﺑﻴــــﻨﻬﻦ ﻳﺸــــﻐﻔﻦ ﻗﻠﺒــــﻪ، ﺣــــﱴ ﻗﻴــــﻞ أﻧــــﻪ ﻋﻨـــﺪ ﻛــــﻞ واﺣــــﺪ ﻣﻨﻬﻤــــﺎ زﻫـ ـــﺎء أﻟﻔـــﻲ ﺟﺎرﻳــــﺔ ﰲ أﺣﺴــــﻦ زي ﻣــــﻦ اﻟﺜﻴــــﺎب واﳉــــﻮﻫﺮ، واﻹﻣــــﺎء
  (:اﻟﻜﺎﻣﻞ)ﻗﻴﻞ ﻧﻈﻢ ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﺚ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ و ، وﻓﻴﻬﻦ ﻳﻘﻮل
  ﺣﻠﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﱯ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎنﻣﻠﻚ اﻟﺜﻼث اﻵﻧﺴﺎت ﻋﻨﺎﱐ        و                        
  ﺗﻄﺎوﻋﲏ  اﻟﱪﻳﺔ  ﻛـــﻠﻬﺎ         وأﻃﻴﻌﻬﻦ  وﻫﻦ ﰲ  ﻋﺼﻴﺎﱐ  ﻣﺎﱄ                       
  وﻫﻦ ﰲ ﻋﺼﻴﺎﱐ -ﺑﻪ ﻋﺰزن -ﻣﺎ ذاك إﻻ أن ﺳﻠﻄﺎن  اﳍﻮى                              
  (.57/85)ص ، 4002، 61ط ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ: ﻳﻨﻈﺮ
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اﻷدوات  ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓﻬـــﻲ ﺗﺘﻀـــﻤﻦو  ،ﺣﺠﺎﺟﻴـــﺔ إن اﻟﻠﻐـــﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌـــﺔ :واﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ اﻟـــﺮواﺑﻂ اﻟﺤﺠﺎﺟﻴ ـــﺔ  (ز
ﻓﻌﻼ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﺆﺷـﺮا  ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﳊﺠﺎج، واﻟﺮواﺑﻂ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﺎ
      ﻫـــﺬﻩ اﻟـــﺮواﺑﻂ ﺗﺴـــﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﺄوﻳـــﻞ اﳋﻄـــﺎب وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄو ، ﺔﺠـــﻋﺒـــﺎرات ﻣﻬﻤﺘﻬـــﺎ اﶈﺎﺟﻟـــﻪ ﺑـــﺎﻟﺮواﺑﻂ واﻷدوات و 
ﺑــﻞ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ... ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻓﻬــﻢ اﳋﻄــﺎب؛ إذ ﻻ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺑﺴــﻴﻄﺔﺗﻘــﻮم اﻟــﺮواﺑﻂ ﺑــﺪور ﻣﻬــﻢ ﰲ  »
  :و ﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ ﰲ ﻧﺺ اﳌﺪوﻧﺔ. (1)« ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ
 ﻣﻦو ،  ﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أداة أو أﻛﺜﺮ :اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات اﻷداﺗﻴﺔ/ 1
 :ﻣﻨﻬﺎو ، ﰒ إﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ
  (.52، 02، 71، 01، 8، 3) :ﰲ اﻟﻘﺎﻃﻊ، ﻣﺮة 51ﺑﺘﻮاﺗﺮ  ،(أن ّ)
 (.8) اﳌﻘﻄﻊ ﰲ، ﺑﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة ،(إن ّ)
 (. 42، 02، 21، 8)ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ ، ﻣﺮات 5ﺑﺘﻮاﺗﺮ  ،(ﻗﺪ)
 (.11)ﰲ اﻟﻘﻄﻊ ، ﺑﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة ،(ﻟﻘﺪ)
 (.1)ﰲ اﳌﻘﻄﻊ ، ﺑﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة، (ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺪة)
 :ﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮاتﺠﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟرواﺑﻂ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣ/ 2
 :ﻣﻨﻬﺎو : ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ -
  ،ﻣﺮة 88 ﺑﺘﻮاﺗﺮ ،(اﻟﻮاو)ﺣﺮف 
  ، ﻣﺮة 91ﺑﺘﻮاﺗﺮ ، (اﻟﻔﺎء)ﺣﺮف 
  ، ﻣﺮات 9ﺑﺘﻮاﺗﺮ ، (اﻟﻼم اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ)
 .ﻣﺮات 4ﺑﺘﻮاﺗﺮ ،  (أو)ﺣﺮف 
  .ﻣﺮات 8ﺑﺘﻮاﺗﺮ  ،أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة -
 .ﻣﺮات 9ﺑﺘﻮاﺗﺮ ، اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ -
  (:2م )ﻣﺮﺗﺎن ﰲ ، ﻣﺮات 3 ﺑﺘﻮاﺗﺮ، أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط -
  إذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﺧﺎﻟﺪا
  ﻓﺴﻮف ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﺮو
                                         
  .831ص، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼرآن روﺑﻞ و  1
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  و إن ﺳﺤﻘﺘﻢ وردة
  ..ﻓﺴﻮف ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻄﺮ
  (:8م )و ﰲ 
  ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إن ﺗﻮﻗﻔﺖ
  ..ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺪور
  ﺑﺘﻮاﺗﺮ، و ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ، (ﺳﻮى، ﻟﻴﺲ)اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻲ و ، أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺮ -
 (:4م )ﰲ ﻣﺮﺗﺎن 
  وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﻖ، و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨﺎر
  ﺳﻮى ﻗﻨﺎدﻳﻞ ﺗﻀﺊ اﻟﻄﺮﻳﻖ
  (:51)و ﰲ اﳌﻘﻄﻊ 
 ﻟﻴﺲ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻮى ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم
ﻣﻬﻤـﺔ ﻻﻛﺘﺸـﺎف أﺑﻌـﺎد اﻟﻮاﻗﻌـﺔ  ﻓﻬـﻮ وﺳـﻴﻠﺔ، ﺎب اﻷدﰊﻣﻌﺎﳉـﺔ اﳋﻄـﻣﻦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ  :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار/ 3
ﺑـﻞ ﻳﻌـﲎ اﶈﻠـﻞ  ،ودراﺳـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻻ ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪ رﺻـﺪ ﺗﻮاﺗﺮﻫـﺎ اﳋﻄـﺎﰊ. اﻷدﺑﻴـﺔ ﰲ اﻟﺘـﺪاوﻟﻴﺎت اﻷدﺑﻴـﺔ
ﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﻛﻮ ـــﺎ وﺳـــﻴﻠﺔ ﻟﻺﻓﻬـــﺎم وﻇﻴﻔﺘﻬـــﺎ اﳋﻄﺎﺑو  ،اﻟﺜﺎﺑـــﺖ واﳌﺘﺤـــﻮل ﺑ ـــﺈﺑﺮاز أدﺑﻴـــﺔ اﻟﻈـــﺎﻫﺮة ﰲ ﺿـــﻮء ﺟﺪﻟﻴـــﺔ
  .(1) اﻹﺛﺒﺎتﺮﻳﺮ و واﻹﻓﺼﺎح واﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﺘﻘ
وﻫــﺬا ، اﺳــﺔ ﺗﻘﺴــﻴﻤﻬﺎ اﳋــﺎص ﻷﻧــﻮاع اﻟﺘﻜــﺮاروﻛــﺎن ﻟﻜــﻞ در  ،ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜــﺮار ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬــﺎ دراﺳــﺎت ﻟﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜــﲑة     
، وﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻔﺮﺿــﻪ اﳋﻄــﺎب اﳌــﺪروس ﻧﻔﺴــﻪ، ﻫــﻮ ﺧﺎﺿــﻊ ﻟــﺬوق ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ، ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎرات ﻋــﺪة
وﺑـﺬﻟﻚ ﻻ ﻣﺴـﻮغ ﻟﻠﺤـﺪﻳﺚ ، ﺮار وﻓﻘـﺎ ﳌـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻴﻪ اﳋﻄـﺎب اﻟﻨـﺰاري اﳌـﺪروسأﻧﻮاع اﻟﺘﻜ ﺗﻘﺴﻴﻢو ﺬا اﳌﻌﻄﻰ ﺳﻴﺘﻢ 
أﻧـﻮاع اﻟﺘﻜـﺮار اﻟـﱵ أﻓﺮزﻫـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ذﻛـﺮ ﻷﻫـﻢ ، ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻓﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬـﺎ
  :اﳋﻄﺎب اﻟﻨﺰاري
  ﻋﺪد اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ  ﻧﻮع اﻟﺘﻜﺮار
 5ﻧﺄﰐ، (01.52م )ﻣﺮات  7أﻃﻠﻊ ، (1.31.81م )ﻣﺮة  72ﺑﺎﻗﻮن   اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺘﺎم
ﻗﺼﺐ ، (3م )ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺮﺗﺎن ، (1م )ﻣﺮات  3ﻣﺸﺮﺷﻮن  ،(72م )ﺮات ﻣ
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م )ﻣﺮات 3اﻷﻳﺎم ، (5م )ﺧﺸﺐ اﻟﺼﻠﺒﺎن ﻣﺮﺗﺎن ، اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﺮﺗﺎن
ﻣﺮات 3ﺻﻔﻖ ، ﻣﺮات 3ﺳﺮﻗﺘﻢ  ،(01 م)ﻧﺴﺎؤﻧﺎ ﻣﺮﺗﺎن ، (31.41.72
 ،(1.8.61م )ﻣﺮات 3اﻷرض ، (3.21م )ﻣﺮات 3أﻣﺮﻳﻜﺎ ، (11م )
 4 ﲣﺮﺟﻮن، (61م )ﻣﺮات 3ﺳﻴﻜﱪون  ،(01.61م )ﻣﺮات  4ﻓﻠﺴﻄﲔ 
    اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﺮﺗﺎن  ،(02م )ﻣﺮات  3ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ  ،(71م )ﻣﺮات 
  .(52. 12م )
/ اﻟﺘﻜــــﺮار اﳉﺰﺋــــﻲ
  ﺗﻜﺮار اﻻﺷﺘﻘﺎق
م )ﻟﻴﺴﺖ/ﻟﻴﺲ/ﻟﺴﻨﺎ/ﻟﺴﺘﻢ، (2.6م )ﻗﺘﻴﻞ / ﻗﺘﻠﺘﻢ، (1م )ﺷﻌﺐ /ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﻣﺎ ﻻ / اﻧﺘﻈﺮوﻧﺎ ،(8م )ﱂ  ﺰﻣﻮا / ﻫﺰﻣﺘﻢ، (1.42م )ﺗﺰﻫﺮ / زﻫﺮ ،(3.4
م )ﻃﺎﺋﺮة / ﺗﻄﲑ/ اﻟﻄﻴﻮر، (01.52م ) أﻃﻠﻊ/ ﻧﻄﻠﻊ ،(01م ) ﻳﻨﺘﻈﺮ
دﻓﺎﺗﺮ / دﻓﱰ، (51م )اﻷﻳﺎم / ﻳﻮم ،(2.41م )اﻟﻮرود / وردة ،(11.21
م )اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ / ﻓﻠﺴﻄﲔ، (81م )ﻴﺎل اﳋ/ اﳋﻴﻞ ،(31.81م )
م )اﻷﺣﺒﺎب / اﳊﺒﻴﺒﺎت، (31.52م )ﺰراب اﳌ/ اﳌﺰارﻳﺐ، (01.12
  ( .81.72م )ﻧﺮﺳﻢ   / رﺳﻢ، (52
  51
/ ﺗﻜـــــــﺮار اﻟﻌﺒـــــــﺎرة
  اﻟﺘﻜﺮار اﳉﻤﻠﻲ
ﻓﺼﻔﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة ، (7م )اﻧﺘﺒﻬﻮا ﻣﺮﺗﺎن ، (5م )ﻣﺮات  3ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺘﻮا 
ﺳﻮف ﳝﻮت اﻷﻋﻮر اﻟﺪﺟﺎل ، (21م )ﺗﺬﻛﺮوا ﻣﺮﺗﺎن ، (11م )ﻣﺮﺗﺎن 
  .(81م )ﻣﺮﺗﺎن 
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، (5م )ﻣﻦ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺼﻼة / ﻣﻦ أوﻋﻴﺔ اﻟﺒﺨﻮر، (4م )اﻟﻄﺮﻳﻖ / اﳊﺮﻳﻖ
ﻳﻘﱪن / ﻳﺮﲰﻦ أﺣﺰان ﻓﻠﺴﻄﲔ ،اﻟﺰﻫﺮ/ اﳊﺠﺮ ،(8م )اﻟﺼﺨﻮر / اﻟﻨﺴﻮر
ﺑﺎﻗﻮن ﰲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ، (01م ) ﳛﻤﻠﻦ أﺣﺠﺎر ﻓﻠﺴﻄﲔ/ ﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﲔأ
م  )أﺧﻀﺮ / اﻷﲪﺮ ،(81م ) ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﳊﺐ / ﰲ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ/ اﻟﺰﻳﺖ
، (52م )أﻫﻄﻞ ﻛﺎﻟﺴﺤﺎب / أﺿﻲء ﻛﺎﻟﱪق/ ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ أﻃﻠﻊ، (42
  .(72م )اﻷﲰﺎء / اﻷﺷﻴﺎء، (62م )ﻣﻄﻮق / ﳑﺰق
  9
/ ﻧﺒﻴﻬﺎ اﻟﻜﺮﱘ ،(1.2م ) اﻟﻌﻄﺮ/ وردة/ زﻫﺮ، (1م )ﻣﺸﺮﺷﻮن / ﺑﺎﻗﻮن  ﺗﻜﺮار اﻟﱰادف
م ) اﻟﺴﻼح/ ﺑﺎرودة/ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ،(4م )اﳊﺮﻳﻖ / اﻟﻨﺎر، (1.01م )اﻟﺮﺳﻮل 
م )اﻟﱰاب / وﻃﻨﺎ/ ﻓﻠﺴﻄﲔ/ ﺑﻼدﻧﺎ/ اﻷرض، (5.21.71
  11
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م )اﻟﻌﻘﺎب / اﻟﺜﻮاب/ اﶈﺎﻛﻤﺔ، (41م )ﻓﺘﺢ / ﻧﺼﺮ، (1.01.11.52
/ وﺟﻊ ،(62م )اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ / اﳊﻘﺪ، (52م )اﻟﺴﺮاب / اﻟﻀﻴﺎع، (22
  .( 72م )أﺣﺰان / أﺳﻰ
ﻣﺮة  93ﺑﺘﻮاﺗﺮ  (ﻣﻦ)، ﻣﺮة 58ﺑﺘﻮاﺗﺮ  (ﰲ)، ﻣﺮة 88ﺑﺘﻮاﺗﺮ ( اﻟﻮاو)  ﺗﻜﺮار اﳊﺮف
 9ﺑﺘﻮاﺗﺮ ( ﻻم اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ)، ﻣﺮة 51ﺑﺘﻮاﺗﺮ( أن ّ)، ﻣﺮة 91ﺑﺘﻮاﺗﺮ ( اﻟﻔﺎء)،
 6ﺑﺘﻮاﺗﺮ( ﻟﻦ) ،ﻣﺮات 6ﺑﺘﻮاﺗﺮ (اﻟﺴﲔ) ،ﻣﺮات 7ﺑﺘﻮاﺗﺮ  (ﺳﻮف)، ﻣﺮات
 5ﺑﺘﻮاﺗﺮ ( ﻗﺪ)، ﻣﺮات 5ﺑﺘﻮاﺗﺮ( ﱂ) ،ﻣﺮات 5ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﳌﺼﺪرﻳﺔ (أن) ،ﻣﺮات
 ،ﺑﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة (إن ّ) ،ﻣﺮﺗﺎن( ﻻم اﻟﻨﻬﻲ) ،ﻣﺮات 4ﺑﺘﻮاﺗﺮ ( أو)، ﻣﺮات




ﻟﻮﻗـﻮف ﺣـﺮوف ، ﻣـﺮة 892 اﳊـﺮف ﺑﺘـﻮاﺗﺮ ﻗـﺪرﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟـﻪ اﺧﺘﻴـﺎر اﳋﻄـﺎب ﻟﺘﻜـﺮار ﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪولﺑﻌﻦ ﻤاﳌو      
، واﻟﻮﻋﻴـﺪ، واﻟﺘﻌﻬـﺪ، واﻟﺘﺤـﺪي، ﻛﻤﻌـﺎﱐ اﻟـﺮﻓﺾ واﻹﺑـﺎء، اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸـﻌﺮي اﻟﻌـﺎم
ﻠﻔﻈـــﻲ اﻟـــﺬي ﺣﻘـــﻖ ﻧﻮﻋـــﺎ ﻣـــﻦ ﻟﺘﺄﻛﻴـــﺪ اﳌﻌـــﲎ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟ، ﻣـــﺮة 08 ﰒ اﻟﺘﻜـــﺮار اﻟﺘ ـــﺎم ﺑﺘـــﻮاﺗﺮ، اﻻﻧﺘﻤـــﺎءو 
 ،ﻣـــﺮة 11 اﻟﻌﺒـــﺎرة ﺑﺘـــﻮاﺗﺮ ﻓﺘﻜـــﺮار، ﻣـــﺮة 51ﺑﺘـــﻮاﺗﺮ  اﳉﺰﺋـــﻲ/ ﰒ ﺗﻜـــﺮار اﻻﺷـــﺘﻘﺎق، اﻻﻧﺴـــﺠﺎم ﻟﻠﺨﻄـــﺎباﻻﺗﺴــﺎق و 
ﻟﻴﺼـﻞ ﳎﻤـﻮع اﻟﺘﻜـﺮار ﰲ اﳋﻄـﺎب ، ﻣـﺮات 9 اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼـﺮﰲ ﻓﻘـﺪ ورد ﺑﺘـﻮاﺗﺮأﻣﺎ ، ﻣﺮة 11وﺗﻜﺮار اﻟﱰادف ﺑﺘﻮاﺗﺮ 
 "ﳏﻤــﺪ اﻟﻌﺒــﺪ"ذﻛــﺮﻩ ﻣــﺎ ﰲ ، ﺳــﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴــﺔوﻫــﻮ ﻋــﺪد ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮ ، ﺗﻜــﺮارا 424 إﱃ
ﺧﻄـﺎب اﳊﺠـﺎج اﻟﻌـﺮﰊ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ  أن رأتاﻟﱵ  hcoK.J.B "ﺑﺎرﺑﺮا ﺟﻮﻧﺴﺘﻮن ﻛﻮﺗﺶ"اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺮأي اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﺔ 
إﻟﺒﺎﺳــﻬﺎ إﻳﻘﺎﻋــﺎت ﻧﻐﻤﻴــﺔ و ، اﳊﺠﺎﺟﻴــﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﺮﻫــﺎ وﺻــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮازﻳــﺔ ىﻐــﻮي ﻟﻠــﺪﻋﺎو اﻹﻗﻨــﺎع ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺮض اﻟﻠ
  .(1) ﲰﺘﻬﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻗﻨﺎع ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻫﺬﻩ ، ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺘﻠﺨﺺ ﲟﻼﺣﻈﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ  :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮازي/ 4
ﻋﻠـﻰ اﻟﺘــﺄﻟﻴﻒ اﻟﺜﻨـﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﳜﻠـﻖ ﻧﻮﻋــﺎ ًﻣـﻦ اﻟﺘـﻮازي اﳍﻨﺪﺳـﻲ ﺑــﲔ  ﺔﻣﺒـﺪأ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﻠﻐـﻮي ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـ
ﻊ ﻣــﻦ ، وﺗﻨﺒــﲏ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻮازي اﻟﺒﻨــﺎﺋﻲ ﻣــﻦ ﺗﺸــﻜﻞ ﻛــﻞ ﻣﻘﻄــﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟـﱵ ﺗﻈﻬــﺮ أﻧﺴــﺎﻗﺎ ًﻣــﻦ اﻻزدواج واﻟﺘﻘﺎﺑــﻞ
                                         
  .332ص، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻻﺗﺼﺎل، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ 1
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 وﻟﻌــﻞ ﺧﻄﺎﺑﻨــﺎ، اﻟﺴــﻴﺎق اﳋــﺎرﺟﻲو  ﻟﻴﺘﺤﻘــﻖ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ ﺑــﲔ ﻣﻮﺿــﻮع اﳋﻄــﺎب ،(1) أﻧﺴــﺎق ﺗﻜﺮارﻳــﺔ ﻣﺘﻮازﻳــﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ واﳌﻌﺠﻤﻴـﺔ  ﺑﺄﺷـﻜﺎﳍﺎ ﺗﺘﻤﻈﻬـﺮ ﻣﺘﻮازﻳـﺔﻔﺼـﺢ ﻋـﻦ ﺑـﲎ ﻳ (رات ﻓﺪاﺋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪران إﺳـﺮاﺋﻴﻞﻣﻨﺸـﻮ )
  .واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
اﻹﻳﻘـﺎﻋﻲ ﻟـﺪى ﺎﻏﻢ اﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ و اﻟﺼـﻮﰐ ﰲ ﻗﺼـﻴﺪة ﻧـﺰار ﳛﻘـﻖ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨـإن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘـﻮازي  :اﻟﺘﻮازي اﻟﺼﻮﺗﻲ -
   ﻓﻤــﺜﻼ ﰲ ، واﻟــﺬي ﻟــﻪ أﺛــﺮﻩ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻹﻳﻘــﺎع، وﺟــﻮد ﺻــﻮت ﻣﻌــﲔ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔﻘــﺮات "ﻧــﺰار"ﻗــﺪ راﻋــﻰ و ، اﻟﻘــﺎرئ
  : اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ( 21م )
  ..واﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ
  ..ﻤﺎاﺋ ِوا د َﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ
  –ﺎ ﻬ َﻧ ِﺄ ْﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ ﺑﺄ َ
  ﺪﻳﺮ ْاﻟﻘ َ ﺰﻳﺰ َاﻟﻌ َ ﻲ اﷲ َﻫ ِ ﺖ ْﺴ َﻟﻴ ْ
  –ﺎ ﻬ َﺳ ِﺄ ْﻰ ﺑ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ أ َو َ
  ﻴﺮ ْﻄ ِﺗ َ ن ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻮر َﻴ ُاﻟﻄ ُ ﻊ َﻨ َﻤ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
  ة ٌود َﺎر ُﺑ َ، ﻴﺮ َﺒ ِاﻟﻜ َ ﻞ ُﺘ ُﻘ ْﺗ ـَ ﺪ ْﻗ َ
  ﻴﺮ ْﻐ ِﺻ َ ﻞ ٍﻔ ْﻃ ِ ﺪ ِﻲ ﻳ َﻓ ِ، ة ٌﻴﺮ َﻐ ِﺻ َ
، ﺗﺬﻛﺮوا)وﻫﻲ  ،وﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ (اﻟﺮاء)ﳒﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ أن ﺻﻮت      
ﺗﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ  ﺔﻛﻠﻤإﺣﺪى ﻋﺸﺮة   (.ﺻﻐﲑ، ﺻﻐﲑة، ﺑﺎرودة، اﻟﻜﺒﲑ، ﺗﻄﲑ، اﻟﻄﻴﻮر، أﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻟﻘﺪﻳﺮ، أﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺗﺬﻛﺮوا
اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ  إﻗﻨﺎع "ﻧﺰار"ﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺻﻮﰐ ﰲ أرﺟﺎء اﳌﻘﻄﻊ أراد ﻣو ، (اﻟﺮاء)ﺻﻮت 
  .أن اﻟﻘﻮة ﻟﻴﺴﺖ دوﻣﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺼﺮ ،ﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎوﺣﺰ ﻢ ﲝ
وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازي اﻟﺼﻮﰐ أﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﺼﻮت اﳌﺘﻮازي ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ      
 ﺗﺒﻌﺎ، أو ﻳﻨﻮع ﰲ  ﺎﻳﺘﻬﺎ ﲝﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ، ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻘﻄﻊﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻛﺄن ﳚﻌﻞ ﻛﻞ 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻄﺮ ، ﻟﻠﺤﺎل اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎم
  :(71م )اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ 
                                         
ﻣﺘ ــ ــ ــــﻮﻓﺮ ﻋﻠ ــ ــ ــ ــﻰ ، 2102/90/20ﲤـ ــ ــ ـــﺖ اﻟﺰﻳـ ــ ـــــﺎرة ﻳ ــ ــ ــــﻮم ، (ﻋﻠ ــ ــ ــ ــﻰ اﳋــ ــ ــــﻂ)، ﺗﻘﻨﻴ ــ ــــــﺎت اﻟﺘ ــ ــ ــــﻮازي اﻟﺒﻼﻏﻴـ ــ ـــــﺔ ﰲ اﳌﻤﺜﻠ ــ ــ ــــﻮن ﻟﻨ ــ ــ ــ ــﺰار ﻗﺒـ ــ ــ ـــﺎﱐ ،ﻓـ ــ ــ ـــﺎﻳﺰ ﻋـ ــ ـــــﺎرف اﻟﻘﺮﻋــ ــــــﺎن :ﻳﻨﻈــ ــ ــ ــﺮ 1
                                                  40163=dis?php.wohs/ten.mahsabado.www//:ptth:اﻟﻌﻨـﻮان
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  :ﻰ ﺎﻟ َﻌ َﺗ ـَ ﻪ ِﺎﺑ ِﺘ َﻲ ﻛ ِﻓ ِ ﺎء َﺟ َو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺮ ﺗﺨ ْﺼ ْﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ﺄ َﺑ ِ
  ﺎﻨ َﺟﺎﻟ ُﺎ ر ِﻬ َﻠ ُﻤ ِﺤ ْﻲ ﻳ َاﻟﺘ ِ ﻴﺮ ِﺎﺷ ِﻨ َﻲ اﻟﻤ َﻓ ِو َ
      :ﻦ ْﻳ ْﺮ َآﺧ َ ﻦ ِﻳ ْﺮ َﻄ ْﺳ َ، ﻰﺎﻟ َﻌ َﺗ ـَ ﻪ ُﺎﻟ َﺎ ﻗ َﻰ ﻣ َﻠ َﺎ ﻋ َﻧ َد ْز ِ
  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِﻮَﻻ ى اﻟﺠ ُر َذ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  .. ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِد ُر ْاﻷ ُ ﺔ ِﻔﱠ ﺿ ِو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ح َِﻼ اﻟﺴ ِ ة ِﻮﱠ ﻘ ُﺑ ِ 
رﺻﺪ ﺣﺎﻻت ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﲢﺎول ، اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة ﻗﺪ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﺬات اﻟﻘﺎﻓﻴﺔاﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ و ﻳﻼﺣﻆ أن      
          وﻛﺄﳕﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ دال اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺒﻴﺤﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺴﺔ
  و ﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮت ، ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﰲ اﳌﻜﺮرة ﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻟﻮﻋﺪ اﳌﻀﻤﻦﲤﺎرس ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠ
  .ﻟﺪﻻﻟﺔاﰲ ﺧﺪﻣﺔ 
 ،واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ،اﻟﺘﻮازي اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل ﻳﺘﻢ :اﻟﺘﻮازي اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ -
  : وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ،(1) واﻟﱰادف ،واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ
    ﱂ ﻳﺒـــــﻖ ﺳـــــﻮى اﻟﺘﺠﻨ ـــــﻴﺲ و  ،اﻟ ـــــﱰادف ودورﳘـــــﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴ ـــــﺔﻖ وأن ﺗﻨﺎوﻟﻨـــــﺎ ﻛـــــﻼ ﻣـــــﻦ اﻟﺘﻜـــــﺮار و ﺳـــــﺒ     
                اﻟﺘﺠﻨــــﻴﺲ ﻣـــﻦ اﻟﻮﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴــــﺔ اﻟــــﱵ ﻳﻠﺠــــﺄ إﻟﻴﻬــــﺎ اﻟﺸــــﻌﺮاء ﰲ ﺗﺸــــﻜﻴﻞ ﺧﻄــــﺎ ﻢ اﻟﺸــــﻌﺮي ﳌــــﺎ ﻳﻨﻄــــﻮي و ، واﻟﺘﻘﺎﺑــــﻞ
 . اﻟﺘﺨــــــﺎﻟﻒ اﻟـــــــﺪﻻﱄ اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﻮﻗﻆ ﺑـــــــﻪ ذﻫــــــﻦ اﻟﺴــــــﺎﻣﻊ وﻳﺸـــــــﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫــــــﻪﻣـــــــﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛــــــﻞ اﻟﺼـــــــﻮﰐ و  ﻋﻠﻴــــــﻪ
ﺣﻴـــﺚ ﻳﻨﻘﺴـــﻢ اﳉﻨـــﺎس إﱃ  ،ﻗـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪم ﻧﻮﻋـــﺎ واﺣـــﺪا ﻣـــﻦ اﳉﻨـــﺎس "اﻧـــﺰار "وﺑـــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳋﻄـــﺎب ﳒـــﺪ أن      
    : ﺑـﲔ اﻷﻟﻔـﺎظ ﱂ ﻳـﺮد إﻻو ، را ﻗﻠـﻴﻼاﻟﻨـﺎﻗﺺ ﻓﻜـﺎن ﻧـﺰ ْوأﻣـﺎ  ،اﳋﻄﺎبأﻣﺎ اﻟﺘﺎم ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺪوم ﰲ  ،ﺗﺎم وﻧﺎﻗﺺ ،ﻗﺴﻤﲔ
، ﻫﻨـﺎ، اﻟـﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﺘﺠﻨـﻴﺲو ، (52م )اﳋـﺮاب ﰲ / اﻟﺴـﺮاب، (4م )اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﰲ / اﳊﺮﻳـﻖ ، (3م )ﲝـﺮ ﰲ / ﺳـﺤﺮ
  .ﻣﺮدﻩ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳊﺮف
إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜـﻼم إﱃ وﺣـﺪات ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮة ﻳﺴـﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬـﺎ و ، ي إﱃ إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﺎ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﺆدأﻣ     
  .ﺮىوﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ
                                         
 :ﻣﺘــﻮﻓﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻨــﻮان، 2102/90/20ﲤــﺖ اﻟﺰﻳــﺎرة ﻳــﻮم ، (ﻋﻠــﻰ اﳋــﻂ) ،ﻟﺒــﺪر ﺷــﺎﻛﺮ اﻟﺴــﻴﺎب (اﳌﺴــﻴﺢ ﺑﻌــﺪ اﻟﺼــﻠﺐ)ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻮازي ﰲ ﻗﺼــﻴﺪة  ،ﻧــﺎدر ﻇــﺎﻫﺮ 1 .
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، ﺗــﺪور/ ﺗﻮﻗﻔــﺖ، (4م )اﻟﻌﺘﻴــﻖ ﰲ / ﺟﺪﻳــﺪ: وﺑــﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﳋﻄــﺎب ﳒــﺪ اﻟﺘﻘﺎﺑــﻞ واﺿــﺤﺎ ﺑــﲔ اﳌﻌــﺎﱐ اﻵﺗﻴــﺔ     
   ،اﳉــــــﺰر/ اﳌــــــﺪ، (21م )ﺻــــــﻐﲑ ﰲ / اﻟﻜﺒــــــﲑ، (01م )ﻻ ﻳﻨﺘﻈــــــﺮ ﰲ /  اﻧﺘﻈﺮوﻧــــــﺎ ،(8م )ﱂ  ﺰﻣــــــﻮا ﰲ / ﻫــــــﺰﻣﺘﻢ
       ،(22م )اﳍﻀـــــــــﺎب ﰲ / اﻟﺴــــــــﻔﻮح، (81م )اﻵﻣــــــــﺎل ﰲ / اﻟـــــــــﺪﻣﻮع، اﻟﺼـــــــــﻠﻴﺐ/ اﳍـــــــــﻼل، اﻟــــــــﺰوال/ اﻟﺸــــــــﺮوق
 ﻫـﺬﻩ اﻵﻟـﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ﻟﺘﻮﺿـﻴﺢ "ﻧـﺰار"وﻗـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﻞ ، (72م )اﻟﺴـﻮداء ﰲ / اﻟﺒﻴﻀـﺎء، (52م )اﳉـﻮاب ﰲ / اﻟﺴـﺆال
  .ﺑﻀﺪﻫﺎ ﺗﻌﺮف اﻷﺷﻴﺎء: ﻗﺪ ﻗﻴﻞو ، ﺑﺴﻄﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺨﺎﻃﺐاﳌﻌﺎﱐ و 
 أي ﺗﻜــﺮار، ﺗﺮﻛﻴﺒﻬــﺎ اﻟﻨﺤــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻛﻴﻔﻴــﺔ واﺣــﺪةو  ،وﻫــﻮ ﺗﻜــﺮار ﻟــﻨﻈﻢ اﳉﻤــﻞ :اﻟﺘ ــﻮازي اﻟﺘﺮﻛﻴﺒــﻲ أو اﻟﻨﺤــﻮي -
  ورد ،(1)ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﻤﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲎ  ﺎ اﳉﻤﻠﺔ و 
 :(61م ) ﻓﻔﻲ ،وﻫﻮ ﺗﻜﺮار اﳉﻤﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ، اﻟﺘﻮازي اﻟﱰﻛﻴﱯ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﳋﻄﺎب 
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ ن ِﺰ ْﺤ ُﻠ ْﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ، ﻳﻞ ِﻮ ِاﻟﻄ َ ﻊ ِﺟ َﻮ َﻠ ْﻟ ِ
  د ٌَﻻ و ْأ َ.. اب ِﻮ َﺑ ـْﻸ َﻟ ِ.. ات ِﺎر َﺤ َﻠ ْﻟ ِ.. ض ِر ْْﻸ َﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ
ﺟـــﻮازا ﺗﻘـــﺪﻳﺮﻩ  ﻣﻘـــﺪمﻣﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﲟﺤـــﺬوف ﺧـــﱪ  ﺷـــﺒﻪ ﲨﻠـــﺔ)ﻧﻼﺣـــﻆ أن اﻷﺳـــﻄﺮ اﻟﺜﻼﺛـــﺔ اﺑﺘـــﺪأت ﲜﻤﻠـــﺔ اﲰﻴـــﺔ      
اﻟﺴــﻄﺮ اﻷول ﻓﻔــﻲ ، أﻣــﺎ اﳋــﱪ ﻓﻘــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ،(أوﻻد)اﻟﺜﻼﺛــﺔ واﺣــﺪ  اﻷﺳــﻄﺮواﳌﺒﺘــﺪأ ﰲ  ،(ﻣــﺆﺧﺮ ﻣﺒﺘــﺪأو ، ﻣﻮﺟــﻮد
ر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮاﻟﻴﺸﻔﻊ اﻷﺳﻄﺮ ﰒ  ،..(ﻟﻸرض)وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ( ﻟﻠﻮﺟﻊ)وﰲ اﻟﺜﺎﱐ  ،(ﻟﻠﺤﺰن)
اﻹﺻــﺮار ﻋﻠــﻰ إﱃ ﺗﻌﻤﻴــﻖ دﻻﻟــﺔ اﻟﺘﺤــﺪي و  ﻰﺗﻘــﻮد إﱃ إدراك أن اﳌﻘﻄــﻊ ﻳﺴــﻌ وﺑﺼــﻮرة ﺗﺮﺗﻴﺒﻴــﺔ( ﺳــﻴﻜﱪون)اﻟــﺪال 
    .ﺗﻔﱰاﳌﻘﺎوﻣﺔ ﱂ ﺑﺄن ( اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ)ﰲ ذﻟﻚ إﻗﻨﺎع ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ و  اﳌﻘﺎوﻣﺔ،
  (:81م ) و ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  اب ْﺮ َاﻟﺨ َ ﻦ َﻣ ِ ﺐ ِﺸ ْﺎﻟﻌ ُﻛ َ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
                                         
                     :ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان، 2102/90/20ﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ﲤﺖ اﻟ، (ﻋﻠﻰ اﳋﻂ)، اﻟﺘﻜﺮار اﻟﱰﻛﻴﱯ أو اﻟﺘﻮازي، ﻓﺠﺎل أﻧﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد 1
                                                                                                                               mth.19t/moc.7nawi.www//:ptth
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  ﻢ ْﻜ ُﻮﻫ ِﺟ ُﻰ و ُﻠ َﻋ َ ق ِﺮ ْﺎﻟﺒ ـَﻛ َ  ﻲء ُﺿ ِأ ُ
  ﺎب ْﺤ َﺎﻟﺴ َﻛ َ  ﻞ ُﻄ ُﻫ ْأ َ
وﺣـﱴ ، (أﻧـﺎ)ﻣﺴـﻨﺪا إﱃ ﺿـﻤﲑ اﳌـﺘﻜﻠﻢ ، (أﻓﻌـﻞ)ﳒﺪ أن اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪ اﺑﺘﺪأت ﺑﻔﻌـﻞ ﻣﻀـﺎرع ﻻزم ﺑﺰﻧـﺔ      
 ﺔﻣﺘﻮازﻳ ـــ ﻴﺔﺗﺸـــﺒﻴﻬ اﻋﺘﻤـــﺪت ﺗﻘﻨﻴ ـــﺔ اﻟﺘـــﻮازي اﻟﺘﺸـــﺒﻴﻬﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺧﻠـــﻖ ﺑـــﲎ، اﻻﻧﺒﺜـــﺎقﺑﻨﻴ ـــﺔ اﻟﺘـــﻮازي دﻻﻟـــﺔ  ﲢﻘـــﻖ
   .ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ، (ﻛﺎﻟﺴﺤﺎب، ﻛﺎﻟﱪق، ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ)
ﻣﺘﺤــﺪة ﰲ ( اﳌﻘــﺎﻃﻊو ، اﳉﻤــﻞ)ذﻟــﻚ أن اﻟﺒــﲎ  ﻣﺘﻮازﻳــﺔ دﻻﻟﻴــﺎ ًﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ،اﳋﻄــﺎب ﺑــﲎ إن : اﻟــﺪﻻﻟﻲ ياﻟﺘــﻮاز  -
ﺠﺎم اﻟــﺬي ﻳﻔﻀــﻲ إﱃ ﺗــﻮاز ﰒ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺒــﲎ اﻷﺧــﺮى ﲢﻘــﻖ ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗﺴــﺎق واﻻﻧﺴــ، اﳋﺎﺻــﺔ اﻟﺪﻻﻟــﺔ
ﲢﻴﻠﻨـﺎ إﱃ ﻣﻌـﺎﱐ  –ﻣﻔﺮدا ـﺎ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ أﺻﻮا ﺎ و  –ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﳋﻄﺎب ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ، دﻻﱄ
ﺣــﱴ  اﳋﻄــﺎباﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﺗﺘﻜﺸــﻒ ﺷــﻴﺌﺎ ًﻓﺸــﻴﺌﺎ،ً ﻛﻠﻤــﺎ ﺗﻘــﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻗــﺮاءة إذ أن ، اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻠﻴﻬــﺎ
ﰒ ﻟﻴﺘﺨﻠــﻖ ﻫــﺬا ، أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻘــﺎء ﰲ أرﺿــﻪ (1م )ﰲ  "ﻧــﺰار"ــــ ﻓ، ﻧﺼــﻞ إﱃ ذروة وﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻘــﺮاءة اﳌﻮﻟــﺪة ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ
ﻟﻴﺤﻤـــﻞ ﰒ ، ﰲ اﳌﻘﻄـــﻊ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ، اﳌﻮﻗـــﻒ ﺗـــﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﻳﺒـــﲔ ﻋﻠـــﺔ ﻋـــﺪم ﻗـــﺪرة اﻟﻴﻬـــﻮد ﻋﻠـــﻰ ﻃﻤـــﺲ ﻫﻮﻳـــﺔ ﺷـــﻌﺒﻪ
وﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺮة ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﻟﻨﺴـﻖ ، اﻟﺘﺤﺪي اﻟـﱵ اﺷـﱰﻛﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻌﻈـﻢ ﺑﻨﻴـﺎت اﳋﻄـﺎباﳋﻄﺎب ﻛﻞ دﻻﻻت اﻟﻮﻋﻴﺪ و 
 ذﻟـﻚ ﳊﻤـﻞو ، ﺪﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ أﺑﺸـﻊ ﺻـﻮرﻫﺎﻟﻴﻘﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺟﻴـ( 01,61,12)اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ 
إﻻ إﱃ ﺑــﺚ اﻟــﺮوع ﰲ ﻗﻠــﻮب اﻟﺼــﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤــﻮن أن وﺣﺸــﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﻘــﻮد و ، اﻟﻌــﺮﰊ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﻘــﺎم ﻣــﻦ ﻋــﺪوﻩ
  . ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﳍﻢ  ﺎ
ﺑﻨـﺎﻩ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺳـﻴﻨﻔﻄﺮ ﻧﻈﺎﻣـﻪ، ﻟـﺬا  إﺣـﺪى اﻧﺰاﺣـﺖ  ﺑﺄﻛﻤﻠـﻪ، ﻓـﺈذااﳋﻄﺎب  ﺎﻟﺘﻮازي اﻟﺪﻻﱄ ﳚﺐ أن ﻳﻠﻒﻓ     
  .ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازي ﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ، اﻟﺬي ﺗﺄﰐ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﳋﺪﻣﺘﻪ
ﳌﻨﺠـــﺰ ﳒـــﺪﻩ ﳝـــﺎرس ﺗ ـــﺄﺛﲑا ﻓﻜﺮﻳـــﺎ ﰲ ﺧﻄﺎﺑ ـــﻪ ا اﳋﺎرﺟﻴـــﺔو  ﺑﺘﻮﻇﻴـــﻒ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻟﻜـــﻞ وﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨـــﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔو      
      اﻟﻨـــﺰاري  اﻟـــﱵ ﻳﺒـــﲎ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﳋﻄـــﺎب اﳊﺠـــﺎﺟﻲ ﳝﻜـــﻦ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺸـــﻜﻞ ﺗﺒﻴـــﲔ اﳌﻜﻮﻧـــﺎتو ، ﺳـــﻠﻮﻛﻴﺎ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺘﻠﻘـــﻲو 
  :ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ
  
  ﻧﺘﺎﺋﺞ                                                    ﻣﻘﺪﻣﺎت                           
  ﺗﱪﻳﺮ                   دﻋﻮى                                           
 .ﺑﺎﺳﺘﻴﻼء اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄرﺿﻬﻢاﻹﻗﺮار اﳉﻨﺎﻳﺔ و : اﳌﻘﺪﻣﺎت -
 (.ﻧﻄﻤﺲ اﳊﺮوف ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﻟﻌﱪﻳﺔ اﻷﲰﺎء)ﻋﻘﺎب اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ وﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﺪﻋﻮى -
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 .ﻣﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮل: اﻟﺘﱪﻳﺮ -
    .اﻟﺘﻌﻬﺪﻦ أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﻴﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺪ واﻻﻟﺘﺰام و ﻛﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ اﳋﻄﺎب ﻣ: اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ -
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻪ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺸـﻜﻞ اﳊﺠـﺎﺟﻲ ﻫـﻮ اﻷﺷـﻴﻊ  "ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ"ﺪ ﻻﺣﻆ ﻗو      
ﺗــــﺮﺗﺒﻂ اﻟــــﺪﻋﻮى ﻣﻨﻄﻘﻴــــﺎ ، ﻻﺗﺴــــﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﻴــــﺔ اﻟــــﱵ ﺗﻌــــﺪ أس اﳊﺮﻛــــﺔ اﳊﺠﺎﺟﻴــــﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴــــﺔ ﻣﱰاﺑﻄــــﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ، ﻓﻴﻬــــﺎ
ﻳﺴـﺘﺨﺪم دﻋﺎﻣـﺎت ﻻ ﳜﻔـﻰ و ، ﻠﻴـﻞﻣﺴـﺘﻤﻴﻼ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﱪﻳـﺮ واﻟﺘﻌوﳛـﺮص اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﳉﻌـﻞ ﺧﻄﺎﺑـﻪ ﻣﻘﻨﻌـﺎ و ، ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺎت
  .(1) ﺛﺮاؤﻫﺎ
                                         
                                                                                                                      .502ص، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻻﺗﺼﺎل، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ 1
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وﺟﺒﺖ اﻹﺷﺎرة ﻣﻨـﺬ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ إﱃ أن ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ أﳒـﺰ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺑﻴـﺎن ﺟـﺪوى اﳌﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ      
وﻫــﻲ  ،ﻓﻮﻗــﻊ اﳋﻴــﺎر ﻋﻠــﻰ واﺣــﺪة ﻣــﻦ اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ اﻟــﱵ ﺣﻔﻬــﺎ ﺳــﻴﺎق اﻟﻨﻜﺴــﺔ، اﳋﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮي اﳊــﺪاﺛﻲ
    .أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪمﻟﺪواﻋﻲ ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﻗﺼﻴﺪة
ﺑﻴـﺎن و  اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟـﱵ ﻣـﺘﺢ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟـﺪرس اﻟﺘـﺪاوﱄﻋﻠﻰ وﻗﻔﻨﺎ  اﻟﻤﺪﺧﻞﻓﻲ      
وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي زاد ﻣــﻦ ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴــﺔ ﰲ ﺑﻠــﻮرة ﻣﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰﺗــﺄﺛﲑ ﺗﻠــﻚ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺎت واﳊﻘــﻮل اﳌﺘﻘﺎﻃﻌــﺔ 
ﳑـــﺎ ﻳـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪم اﺳـــﺘﻘﺮار ، أﺷـــﻜﺎﳍﺎ وﺗﺼـــﻨﻴﻔﺎ ﺎﺗﻌـــﺪد وﻗﻔﻨـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻛﻤـــﺎ ، ﺣـــﺪة إﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼـــﻄﻠﺢ
وﳑـــﺎ ﰎ اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠﻴــﻪ ﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻌـــﺪد ، ﻋﻠﻤﺎﺋﻬــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﲢﺪﻳــﺪات ﻳﺴـــﻠﻢ ﺑﺎﺳـــﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﳍــﺬا ا ـــﺎل اﳌﺘﺸــﻌﺐ
ﰲ  رأﻳﻨــﺎﻛﻤــﺎ .. واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ واﻟﺴــﻴﺎق واﳊﺠــﺎج ووﻇــﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐــﺔﻼﻣﻴــﺔ ﻛﺎﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜاﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟــﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬــﺎ  
  .ﺑﻌﺾ إرﻫﺎﺻﺎت اﻟﺪرس اﻟﺘﺪاوﱄﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب 
إﱃ ﺗﻄﺒﻴــﻖ آﻟﻴــﺎت اﻟﺘــﺪاول  اﻷولاﻟﻔﺼــﻞ وﺣــﱴ ﻻ ﻳﺒﻘــﻰ ﲝﺜﻨــﺎ رﻫــﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ ﻋﻤــﺪﻧﺎ ﰲ      
رﻏـﻢ ﻣـﺎ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﳋﻄـﺎب اﻟﻌـﺎدي ، ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲝﻴـﺎة اﻷﻓـﺮاد واﳉﻤﺎﻋـﺎت
ودور  ،رأﻳﻨـﺎ اﻟـﺪور اﻟﺒـﺎرز ﻟﻠﺴـﻴﺎق ﰲ ﻛﺸـﻒ اﻟﺪﻻﻟـﺔﻴـﻪ وﻓ، ﻣـﻦ ﺗﺒـﺎﻳﻦ اﻟـﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗـﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ
ورأﻳﻨـﺎ ﻣـﺎ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺣﺎﻟـﺔ ﰲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻟﻘﺼـﺪ ،ﻧﻴﺔواﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎ، (اﳌﺒﻬﻤﺎت)اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﻹﺷﺎرﻳﺎت
  .ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻻﻓﱰاض اﳌﺴﺒﻖ واﻻﺳﺘﻠﺰام اﳊﻮاري ﻵﻟﻴﱵ
 ﻮفﻮﻗـاﻟو ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪﻧﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ، ﻋﺮﻓﻨﺎ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ وﰲ      
، ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣـﻦ ﺗﻐﻴــﲑ ﰲ اﳌﻮاﻗــﻒ واﻟﺴــﻠﻮكﻋﻠـﻰ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨــﺎع اﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﺿــﺮﺑﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌـﻞ ﳌــﺎ 
  .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ رﺣﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎق
ﻀــﺖ ﺑﻨــﺎ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟــﱵ أردﻧــﺎ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴــﺔ ﰲ اﻗﺘﺤــﺎم ﻋــﺎﱂ ﻓﻟﻘــﺪ أ     
 :اﻟﺸﻌﺮ إﱃ
إذ ﱂ ﺗﻌـﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ ، أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻗﺪ ﺧﺮ ّأن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ رﻓﻊ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ا  (1
اﻟـﺬي ﻳـﺮى ، "ﺳﻮﺳـﲑ"ﻟﺘﻌﻄـﻰ اﻷوﻟﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻜـﻼم ﺑﻌـﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳـﺎ ﻋﻨـﺪ ، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم ﺗﻔﻲ ﺑـﺎﻟﻐﺮض
  .وﻷﺟﻞ ذا ﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرس ﻟﺬا ﺎ
ﻤﺎ ﰲ ﻻﺣﻈﻨـﺎ وﺟـﻮد ﺑﻌـﺾ اﻹﺷـﺎرات ذات اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﺘـﺪاوﱄ ﰲ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﻟـﱰاث اﻟﻠﻐـﻮي اﻟﻌـﺮﰊ ﻻ ﺳـﻴ (2
ﻻ ﺗﻘـــﻞ أﳘﻴـــﺔ ﻋﻤـــﺎ ﺗﻮﺻـــﻞ إﻟﻴـــﺔ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﻮن اﻟ ـــﱵ اﻷﺻـــﻮل واﻟﻨﺤـــﻮ واﻟﺒﻼﻏـــﺔ واﻟﻨﻘـــﺪ ﻋﻠﻤـــﺎء ﺒﺎﺣـــﺚ ﻣ
   .اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
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وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﰎ اﻟﻮﻗــﻮف ، ﰲ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ دﻻﻻت اﳌﻌــﺎﱐ ﻏــﲑ اﳊﺮﻓﻴــﺔ ﺎﺣﺎﲰــ اﻻ ﺟــﺮم أن ﻟﻠﺴــﻴﺎق دور  (3
 ﻠﺨﻄـﺎبﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻴﺎق اﻟﺘﻠﻔﻈـﻲ ﻟ ﺎﻣﺘﻼكﻓـ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻼ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻌـﲎ اﳊـﺮﰲ واﳌﻌـﲎ اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻲ
ﰲ ، ﺳـﻴﺎق ﳝﻜـﻦ ﺣﺼـﺮﻩ ﻄـﺎب ﺎ ـﺔ اﳋ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤـﺪﻫﺎ اﻟﻘـﺎرئ ﰲ ﻌﺪ ﻳ
اﻟﻨــﻮع اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴــﻪ و اﻟﺸـﻌﺮي، ﻄــﺎب ، واﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟـﱵ ﻗﻴــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ اﳋاﻟﻔـﱰة اﻟــﱵ ﻧﺸــﺄ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺸــﺎﻋﺮ
اﻟﻠﻐـــﺔ، وﺛـــﺮاء ﻣﻌﺠﻤـــﻲ ﻳﺴـــﻤﺢ ﻟـــﻪ ﺑﻔﻬـــﻢ ﻳﺴـــﲑ ﻳﻀـــﺎف إﱃ ذﻟـــﻚ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﺟﻴـــﺪة ﻟﻘﻮاﻋـــﺪ  ،ﻄـــﺎباﳋ
 .، دون أن ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ، واﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎﻪﻷﻟﻔﺎﻇ
اﳊﺎﺳﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﻫﻮ اﶈﺪد ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔإذا   (4
اﻹﺣﺎﻻت اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﲟﺎ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻦ  ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ وﺗﺄوﻳﻞﺗﻔﺴﲑ  أﺳﺎسن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ ﺈﻓ
ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ  ،ﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، واﻷﲰﺎء اﻹﺷﺎرﻳﺔﻏﺮار اﳌﺒﻬﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺒﻬﻤﺎت اﻟ
   .اﻟﺬي ﻳﻘﺮأﻩ ﻄﺎبدﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋ
ذﻟﻚ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﲡﺎوز ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨﺰاري ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮل (5
، ﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺎ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎ  اﻟﺬي زﺑﺎﻹﳒﺎ ﺑﻞ ﺗﻌﺪاﻩ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف، ﲟﺠﺮد اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﻮلﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ 
وﰲ ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﱪز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاﺋﻦ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
 ،ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺎﻧﻮﻋ -اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺪاوﱄ  ﺬا - اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﺘﻜﻮن ،أﻏﻠﺒﻪ ﻛﺎن ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ
واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﰲ إﻳﺼﺎﻟﻪ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ  "ﻧﺰار"ي وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ، ﳒﺢ ﺬاﻟ ﻄﺎبﺎﳋﻓ
ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي و  ،ﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲﻋﻠﻰ  ﺮﻩإﱃ ﺗﻮﻓ وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ
اﻟﺸﻌﺮ أن  ﻪﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟ ﺎوﻣ، ﻊأﻓﻌﺎﻻ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗ( أي ﺷﻌﺮﻩ)ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺟﻌﻞ 
، أوﺟﻪ زﻣﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔوﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ  ،إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ وراﺋﻪﻓﻌﻞ ﻛﻼﻣﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ  ذاﺗﻪ
، اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة أرادﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ
      ."أوﺳﺘﲔ"وﻣﻦ ﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﺒﺎرة 
أﺷـﺒﻪ ﻟﻐـﺔ ﺷـﻌﺒﻮﻳّﺔ ﺑـﺄن وﻇـﻒ  ،اﺳﺘﻄﺎع  ﻛﺴﺮ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﻴـﺔ" ﻧﺰارا"إﻻ أن ، اﻟﺮاﻗﻴﺔرﻏﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ  (6
ﺻــﻨﻮف ا ــﺎز اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟــﱵ ﻗــﺪ  ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋﻤــﺎ ﺗــﺰدﺣﻢ ﺑــﻪ ﻣــﻦ، ﻠﻐــﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟﻴــﻮﻣﻲﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺑ
  .ﺗﻘﻮد إﱃ ﻓﻬﻢ أﻋﻤﻖ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
ﰲ اﳋﻄــﺎب ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ  اﺜــﻞ رﻛًﻨــﺎ ﻋﻤﻴــﺪﲤﺎﻷﻣﻜﻨــﺔ اﻟــﱵ ﰎ رﺻــﺪﻫﺎ ﻓ، ﻧـﺺ اﳌﺪوﻧــﺔ ﺧﻄــﺎب ﻣﻜــﺎن أن (7
وإﳛـﺎءات ﻣﻜﺜﻔـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻤـﺪ إﱃ ﺷـﺤﻦ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﺑـﺪﻻﻻت  "ﻧـﺰار"ـاﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸـﻌﺮي، ﻓـ
  .اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ
         ﺧـﺎﺗﻤﺔ                                                                                         
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وذﻟﻚ ﻳﺮﺟـﻊ ، أن زﻣﻦ اﳋﻄﺎب ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﲝﺖ رﻏﻢ ﻣﺎ ﰎ رﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﻢ اﳌﻀﻲ واﳊﺎلﻻﺣﻈﻨﺎ  (8
اﻟﱰاﺟﻴــﺪﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻣﻈــﺎﻫﺮﻟﻴﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ زﻣــﻦ اﳊــﺎل اﳌﻔﻌــﻢ ﺑﻜــّﻞ  .إﱃ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻮﻋﻴﺪﻳــﺔ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﳝﺜـﻞ ﺑـﺆرة اﻟﺘﺤـﻮل ﰲ اﳋﻄـﺎب و  ،واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤّﺪي واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
  .زﻣﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔ (ﺣﺰﻳﺮان) ﻫﻮ
 إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺎرئ ﻓﺮﺻــﺔ ﲤﺜــﻞ اﳌﻌــﺎﱐ اﶈﺬوﻓــﺔ ﺑﻠﻘــأﺳــﻠﻮب اﳊــﺬف ﻟﻴــﱰك ﻟ "ﻧــﺰار"اﺳــﺘﺨﺪم  (9
  .ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺪﻳﲏ، اﻻﻓﱰاض اﳌﺴﺒﻖ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻔــﻪ  (ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻌـﺎون)ـ وذﻟــﻚ ﲞﺮﻗـﻪ ﻟـ، ﻛﺜـﲑا ﺑـﺒﻌﺾ ﻗﻮاﻋــﺪ اﶈﺎدﺛـﺔاﺳــﺘﻬﺰأ   "ﻧـﺰارا"ﻻﺣﻈﻨـﺎ أن  (01
  .ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻠﺰام اﳊﻮاري ﻟﱰأب ﻫﺬا اﻟﺼﺪع، ﻟﻠﻤﺠﺎز
إﻻ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﳏـﺪدة وأدوات  وﻫﺬا اﳍﺪف ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﳍﺪف ﻣﻌﲔ أن اﳌﺮﺳﻞ ﻻﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ إﻻ (11
وﻟــﺬﻟﻚ ، واﻹﻗﻨــﺎع ﰲ ﻫــﺬا اﳋﻄــﺎب ﻫــﻮ أﻫــﻢ اﻷﻫــﺪاف اﻟــﱵ ﻳﺘــﻮﺧﻰ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ ،ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ
 إﱃ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﺑــﻪ ﻴــﺔ اﻟــﱵ ارﺗﻘــﺖاﳊﺠﺎﺟ اﻟﺼــﺒﻐﺔ ﺧﻄــﺎب اﳌﺪوﻧــﺔﻟﻴﺄﺧــﺬ ﻮﻳــﺔ رﺻــﺪﻧﺎ آﻟﻴﺎﺗــﻪ وأدواﺗــﻪ اﻟﻠﻐ
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮد وﺳﺎﺋﻠﻪ إﱃ اﻹذﻋﺎن واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺸﺊ، اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮي
وﲞﺎﺻــﺔ ﰲ ﻇــﻞ ﻃــﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻄــﺮدة اﻟــﱵ ﺗﺘﺴــﻢ  ــﺎ اﳋﻄﺎﺑــﺎت ﲤــﺎﻫﻲ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ  (21
اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻴﺔ  ﳑﺎ ﻳـﺆدي إﱃ اﺳﺘﻌﺼـﺎء، ﲢﺪﻳﺪاواﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﳊﺪاﺛﻲ ، ﺎاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣ
وﻟﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﻧﻔﺘــﺎح اﻟﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮوب واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ ، دﻗﻴﻘــﺔ وﺻــﺎرﻣﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ
وﻣﺎ ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣـﺎ ﳜﺘﻔـﻲ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎﱐ وراء ﺳـﺤﺮ اﻟﺒﻴـﺎن وﺷـﱴ ، وأﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮ اﳌﻨﻄﻮﻗـﺎت ﻟﻠﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ دﻻﻻ ــﺎ  -ﺎ داﺋﻤـ -ﻓﻠـﻴﺲ ﺑﺎ ـﺪي  ،ﺻـﻨﻮف ا ـﺎز
 .ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻜﻞ ﺿﺮوﺑﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل، ﻫﻨﺎ، اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ
وﺑﺪرﺟـــﺔ أﻛـــﱪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﳋﻄﺎﺑـــﺎت ا ـــﺮدة ﻣـــﻦ ، ﺗﺜـــﲑ ﻛﺜـــﲑا ﻣـــﻦ اﻟﺮﻳﺒـــﺔ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـــﺔ (31
ﻓﻜﻴﻒ ﳍﺎ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻏﻔﺎل اﻟﻨﺼـﻮص  ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ اﳌﻜﺘﻮب، ﺳﻴﺎﻗﺎ ﺎ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ
 .وﻻ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﳛﻔﻬﺎ، اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ
وﺣﺘﻤـﺎ ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺘـﺪاوﱄ ﰲ أﻧـﻮاع أﺧـﺮى ﻣـﻦ اﳋﻄـﺎبﻧﻨﺒﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ      
ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ إﱃ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إﺧﻀﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺎﲢﺔ ﻣﻦ اﻲ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ ﻔﺳﺘﻀ
   .  ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻗﺪﺳﻴﺘﻪ وﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻗﻮاﻟﺒﻨﺎ وﺛﻮاﺑﺘﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﷲ ﻧﺴﺄل اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ، ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ  ﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﻻ أن ﳓﻤﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن وﻓﻘﻨﺎ ﰲ إﲤﺎﻣﻪ     
 .واﷲ اﳌﻮﻓﻖ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔأﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﰲ 
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 ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران"ﻗﺼﻴﺪة 
  (137 -227)ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان " إﺳﺮاﺋﻴﻞ
  1
  َﻟْﻦ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻌِﺒَﻨﺎ
  َﺷْﻌَﺐ ُﻫُﻨﻮِد ُﺣْﻤﺮ ْ
  ..ﻓَـَﻨْﺤُﻦ ﺑَﺎُﻗﻮَن ُﻫَﻨﺎ
  ِﻣْﻌَﺼِﻤَﻬﺎِﻓﻲ َﻫِﺬِﻩ اﻷْرِض اﻟِﺘﻲ ﺗَـْﻠَﺒُﺲ ِﻓﻲ 
  ..ِإْﺳَﻮارًَة ِﻣْﻦ َزْﻫﺮ ْ
  ﻓَـَﻬِﺬِﻩ ِﺑَﻼُدﻧَﺎ
  ِﻓﻴَﻬﺎ ُوِﺟْﺪﻧَﺎ ُﻣْﻨُﺬ َﻓْﺠِﺮ اﻟُﻌُﻤﺮ ْ
  ..َوَﻋِﺸْﻘَﻨﺎ.. ﻓﻴَﻬﺎ َﻟِﻌﺒـْ َﻨﺎ
  ..وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ اﻟﺸﱢْﻌﺮ ْ
  ُﻣَﺸﺮﱢُﺷﻮَن َﻧْﺤُﻦ ﻓﻲ ُﺧْﻠَﺠﺎﻧَِﻬﺎ
  ِﻣْﺜَﻞ َﺣِﺸﻴِﺶ اﻟَﺒْﺤﺮ ْ
  ُﻣَﺸﺮﱢُﺷﻮَن َﻧْﺤُﻦ ﻓﻲ ﺗَﺎرﻳِﺨَﻬﺎ
  ﻓﻲ زَﻳْـُﺘﻮﻧَِﻬﺎ..ﺰَِﻫﺎ اﻟَﻤْﺮُﻗﻮق ِِﻓﻲ ُﺧﺒ ْ
  ..ِﻓﻲ َﻗْﻤِﺤَﻬﺎ اﻟُﻤْﺼَﻔﺮﱢ 
  ُﻣَﺸﺮﱢُﺷﻮَن َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻲ ُوْﺟَﺪاﻧَِﻬﺎ
  ..ﺑَﺎُﻗﻮَن ِﻓﻲ آَذارَِﻫﺎ
  ..ﺑَﺎُﻗﻮَن ِﻓﻲ ﻧِﻴَﺴﺎﻧَِﻬﺎ
  ﺑَﺎُﻗﻮَن َﻛﺎﻟُﺤَﻔِﺮ َﻋَﻠﻰ ُﺻْﻠَﺒﺎﻧَِﻬﺎ
  ِﻓﻲ ُﻗﺮآﻧَِﻬﺎ، ﺑَﺎُﻗﻮَن ﻓﻲ ﻧَِﺒﻴـﱢَﻬﺎ اﻟَﻜﺮِﻳﻢ ِ
  ..اﻟَﻌْﺸﺮ َْوِﻓﻲ اﻟَﻮَﺻﺎﻳَﺎ 
  2
  َﻻ َﺗْﺴَﻜُﺮوا ﺑِﺎﻟَﻨْﺼﺮ ْ
  ِإَذا ﻗَـﺘَـْﻠُﺘْﻢ َﺧﺎِﻟﺪا ً
  َﻓَﺴْﻮَف ﻳَﺄِﺗﻲ َﻋْﻤُﺮو
  َوِإْن َﺳَﺤْﻘُﺘْﻢ َوْرَدة ً
  ..َﻓَﺴْﻮَف ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ اﻟِﻌْﻄﺮ ْ
  3
  َﻷنﱠ ُﻣﻮَﺳﻰ ُﻗِﻄَﻌْﺖ ﻳََﺪاﻩ ْ
  َوَﻟْﻢ ﻳَـُﻌْﺪ ﻳُـْﺘِﻘُﻦ َﻓﻦﱠ اﻟﺴﱢْﺤﺮ ْ
  َﻷنﱠ ُﻣﻮَﺳﻰ ُﻛِﺴَﺮْت َﻋَﺼﺎﻩ ْ
  ﻳَـُﻌْﺪ ِﺑﻮْﺳِﻌﻪ َِوَﻟْﻢ 
  َﺷﻖﱠ ِﻣَﻴﺎَﻩ اﻟَﺒْﺤﺮ ْ
  ِﻷَﻧﱠُﻜْﻢ َﻟْﺴُﺘﻢ َﻛَﺄْﻣﺮِﻳَﻜﺎ
  َوَﻟْﺴَﻨﺎ َﻛﺎﻟُﻬُﻨﻮِد اﻟُﺤْﻤﺮ ْ
  َﻓَﺴْﻮَف ﺗَـْﻬَﻠُﻜﻮَن َﻋْﻦ آِﺧﺮُِﻛﻢ ْ
  ..ﻓَـْﻮَق َﺻَﺤﺎِرى ِﻣْﺼﺮ ْ
  4
  َﺷِﻬﻴٌﺪ َﺟِﺪﻳﺪ ْ، اﻟَﻤْﺴِﺠُﺪ اﻷْﻗَﺼﻰ
  ُﻧِﻀﻴُﻔُﻪ ِإَﻟﻰ اﻟِﺤَﺴﺎِب اﻟَﻌِﺘﻴﻖ ْ
  َوﻟَْﻴَﺲ اﻟَﺤﺮِﻳﻖ ْ، اﻟﻨﱠﺎر َُوﻟَْﻴَﺴِﺖ 
  ِﺳَﻮى ﻗَـَﻨﺎِدﻳَﻞ ُﺗِﻀﻲُء اﻟَﻄﺮِﻳﻖ ْ
  5
  ِﻣْﻦ َﻗَﺼِﺐ اﻟَﻐﺎﺑَﺎت ْ
  َﻧْﺨُﺮُج َﻛﺎﻟِﺠﻦﱢ َﻟُﻜﻢ ْ
  ِﻣْﻦ َﻗَﺼِﺐ اﻟَﻐﺎﺑَﺎت ْ
  ِﻣْﻦ َﻣَﻘﺎِﻋِﺪ اﻟَﺒﺎَﺻﺎت ْ، ِﻣْﻦ ِرَزِم اﻟَﺒﺮِﻳﺪ ِ
  ،ِﻣْﻦ َﺻَﻔﺎِﺋِﺢ اﻟِﺒْﻨﺰِﻳﻦ ِ، ِﻣْﻦ ُﻋَﻠِﺐ اﻟُﺪَﺧﺎن ِ
  اﻟُﺼْﻠَﺒﺎن ِِﻣْﻦ َﺧَﺸِﺐ 
  ِﻣْﻦ َﺿَﻔﺎﺋِِﺮ اﻟﺒَـَﻨﺎت ْ.. ِﻣَﻦ اﻷْﻟَﻮاح ِ..ِﻣَﻦ اﻟﻄََﺒﺎِﺷﻴﺮ ِ
  ..ِﻣْﻦ َأْوِﻋَﻴِﺔ اﻟَﺒُﺨﻮر ِ.. ِﻣْﻦ َﺧَﺸِﺐ اﻟُﺼْﻠَﺒﺎن ِ
  ..ِﻣْﻦ َأْﻏِﻄَﻴِﺔ اﻟَﺼَﻼة ْ
  ﻧَْﺄﺗِﻴُﻜﻢ ْ،ِﻣْﻦ َوَرِق اﻟُﻤْﺼَﺤﻒ ِ
  ِﻣَﻦ اﻟُﺴﻄُﻮِر َواﻵﻳَﺎت ْ
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  ..َﻟْﻦ ﺗُـْﻔِﻠُﺘﻮا ِﻣْﻦ ﻳَِﺪﻧَﺎ
َوِﻓﻲ .. َوِﻓﻲ اﻟَﻤﺎء ِ.. َﻣْﺒﺜُﻮﺛُﻮَن ِﻓﻲ اﻟﺮﱢﻳﺢ ِ ﻓَـَﻨْﺤﻦ ُ
  اﻟَﻨَﺒﺎت ْ
  َوَﻧْﺤُﻦ َﻣْﻌُﺠﻮﻧُﻮَن ﺑﺎﻷَْﻟَﻮاِن َواَﻷْﺻَﻮات ْ
  ..ﻮاﺘ ُﻠ ِﻔ ْﺗ ـُ ﻦ ْﻟ َ
  ..ﻮاﺘ ُﻠ ِﻔ ْﺗ ـُ ﻦ ْﻟ َ
  ﺔ ٍﻴﱠ ﻗ ِﺪ ُﻨ ْﺑ ـُ ﻴﻪ ِﻓ ِ ﺖ ٍﻴ ْﺑ ـَ ﻞﱡ ﻜ ُﻓ َ
  ..ات ْﺮ َﻟﻰ اﻟﻔ ُإ ِ ﻴﻞ ِاﻟﻨﱢ  ﺔ ِﻔﱠ ﺿ ِ ﻦ ْﻣ ِ
  6
  ..ﺎﻨ َﻌ َﻮا ﻣ َﻳﺤ ُﺮ ِﺘ َﺴ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
  ﺎﻧ َﺪ َﻨ ْﻋ ِ ﻴﻞ ٍﺘ ِﻗ َ ﻞﱡ ﻛ ُ
  ..ات ْﺮﱠ اﻟﻤ َ ﻦ َﻣ ِ ﻓﺎ ًآَﻻ  ﻮت ُﻤ ُﻳ َ
  7
  ..ﻮاﻬ ُﺒ ِﺘ َاﻧ ـْ
  ..ﻮاﻬ ُﺒ ِﺘ َاﻧ ـْ
  ﺮﺎﻓ ِﻇ َﺎ أ َﻬ َﻟ َ ﻮر ِاﻟﻨ ُ ة ُﺪ َﻤ ِﻋ ْأ َ
  ﺮ ْﺸ ْﻮن ﻋ َﻴ ُﻋ ُ ﻴﻚ ِﺎﺑ ِﺒ َﻠﺸﱠ ﻟ ِو َ
  ﻢ ْﻛ ُﺎِر ﻈ َﺘ ِﻲ اﻧ ْﻓ ِ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َو َ
  ..ﺮ ْﺼ ْﺧ َ و ْأ َ.. ﺔ ٍﺘ َﻔ ْﻟ َ و ْأ َ.. ﺎﺑﺮ ٍﻋ َ ﻪ ٍﺟ ْو َ ﻞﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ
  ﻢ ْﻜ ُﻟ َ ﻮء ٌﺒ ُﺨ ْﻣ َ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َ
  ..ة ٍأ َﺮ َاﻣ ْ ﻞﱢ ﻛ ُ  ﻂ ِﺸ ْﻲ ﻣ ِﻓ ِ
  ..ﺮ ْﻌ ْﺷ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺔ ٍﻠ َﺼ ْﺧ ُو َ
  8
  ور ْﺮ ُاﻟﻐ ُ ﻢ ْﻛ ُﺬ ْﺧ ُﺄ ْ ﻳ ََﻻ ، ﻴﻞ َاﺋ ِﺮ َﺳ ْإ ِ ﺎ آل َﻳ َ
  ﺖ ْﻔ َﻗـﱠ ﻮ َﺗ ـَ ن ْإ ِ ﺔ ِﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  ب ُﺎر ِﻘ َﻋ َ
  ..ور ْﺪ ُﺗ َ ن ْأ َ ﺪﱠ  ﺑ َُﻻ 
  ﺎﻨ َﻴﻔ ُﺨ ِ ﻳ َُﻻ  ض ِر ْاﻷ َ ﺎب َﺼ َﺘ ِاﻏ ْ نﱠ إ ِ
  ﻮر ْﺴ ُاﻟﻨ ُ ﺔ ِﻨﺤ َﺟ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻂ ُﻘ ُﺴ ْﻳ َ ﺪ ْﻗ َ ﻳﺶ ُﺎﻟﺮﱢ ﻓ َ
  ﺎﻨ َﻴﻔ ُﺨ ِ ﻳ َُﻻ  ﻳﻞ ُﻮ ِاﻟﻄ َ ﺶ ُﻄ َاﻟﻌ َو َ
  ﻮر ْﺨ ُاﻟﺼ ُ ﻦ ِﺎﻃ ِﻲ ﺑ َﻓ ِ ﻤﺎ ًاﺋ ِﻰ د َﻘ َﺒ ـْﻳ ـَ ﺎء ُﺎﻟﻤ َﻓ َ
  ﻮر ْﻌ ُﻮا اﻟﺸ ُﻣ ُﺰ ِﻬ ْﺗ ـَ ﻢ ْﻟ َ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ  أ َإﻻﱠ .. ﻮش َﻴ ُاﻟﺠ ُ ﻢ ْﺘ ُﺰﻣ ْﻫ َ
  ﺎﻬ َوﺳ ِؤ ُر ُ ﻦ ْﻣ ِ ﺎر َﺠ َﺷ ْاﻷ َ ﻢ ْﺘ ُﻌ ْﻄ َﻗ َ
  ..ور ْﺬ ُاﻟﺠ ُ ﺖ ِﻠﱠ ﻇ َو َ
  9
  واؤ ُﺮ َﻘ ْﺗ ـَ ن ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﺤ ُﺼ َﻨ ْﻧ ـَ
  ..ﻮر ْﺑ ُﻓﻲ اﻟﺰ َ ﺎء َﺎ ﺟ َﻣ َ
  ﻢ ْﻜ ُاﺗ َر َﻮ ْﻮا ﺗ ـَﻠ ُﻤ ِﺤ ْﺗ َ ن ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﺤ ُﺼ َﻨ ْﻧ ـَ
  ﻮر ْﻠﻄ ُﻟ ِ ﻢ ْﻜ ُﻴﱠ ﺒ ِﻮا ﻧ َﻌ ُﺒ ـَﺘ ْﺗ ـَو َ
  ﻮر ْﻀ ُﺣ ُ ﻢ ْﻜ ُ ﻟ ََﻻ و َ.. ﺎﻨ َﺰ ﻫ ُﺒ ْﺧ ُ ﻢ ْﻜ ُﺎ ﻟ َﻤ َﻓ َ
  ﻊ ِﺎﻣ ِﺟ َ ﻞﱢ ﻛ ُ  ﺎب ِﺑ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ﻮر ْﺴ ُﻜ ْﻣ َ ﺮ ٍﺒ َﻨ ْﻣ َ ﻞﱢ ﻛ ُ  ﻒ ِﻠ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ﺔ ٍﻴﻠ َﻟ َ ات َذ َ ﺎج ُﺠﱠ اﻟﺤ َ ج ُﺮ ُﺨ ْﻴ َﺳ َ
  ..ﻮر ْﺼ ُﻨ ْاﻟﻤ َ ج ُﺮ ُﺨ ْﻳ َو َ
  01
  ..ﻤﺎاﺋ ِﺎ د َوﻧ َﺮ ُﻈ ِﺘ َاﻧ ـْ
  ﺮ ْﻈ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـُﺎ َﻻ ﻣ َ ﻞﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ
  ..ات ِﺎر َﻄ َاﻟﻤ َ ﻞﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِ ﻦ ُﺤ ْﻨ َﻓ ـَ
  ..ﺮ ْﻔ َاﻟﺴ َ ﺎت ِﺎﻗ َﻄ َﺑ ِ ﻞﱢ ﻲ ﻛ ُﻓ ِو َ
  ..ﻳﺦ َور ِﻲ ز ُﻓ ِو َ.. ﺎوﻣ َﻲ ر ُﻓ ِ ﻊ ُﻠ َﻄ ْﻧ َ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﺤ َ ﺖ ِﺤ ْﺗ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ﻴﻞ ِﺎﺛ ِﻤ َاﻟﺘ َ ﻒ ِﻠ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻄ ْﻧ َ
  ..ﺮ ْﻫ َاﻟﺰ َ اض ِﻮ َﺣ ْأ َو َ
  ﺪ ٍﻋ ِﻮ ْﻣ َ ون َد ُ ﻮن َﺗ ُﺄ ْﺎ ﻳ َﻨ َﺎﻟ ُﺟ َر ِ
  ﺮ ْﻄ َاﻟﻤ َ ﺎت ِﺧﱠ ز َو َ.. ﺪ ِﻋ ْاﻟﺮﱠ  ﺐ ِﻀ َﻲ ﻏ َﻓ ِ
  ..ﻮل ِﺳ ُاﻟﺮ َ ة ِﺎء َﺒ َﻲ ﻋ َﻓ ِ ﻮن َﺗ ُﺄ ْﻳ َ
  ..ﺮ ْﻤ َﻋ ُ ﻒ ِﻴ ْﺳ َ و ْأ َ
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  ..ﺎﻧ َﺎؤ ُﺴ َﻧ ِ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﺸ َ ﻊ ِﻣ ْﻰ د َﻠ َﻋ َ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ان َﺰ َﺣ ْأ َ ﻦ َﻤ ْﺳ ُﺮ ْﻳ ـَ
  ﺮ ْﺸ َان اﻟﺒ َﺪ َﺟ ْﻮ ِﺑ ِ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ﺎل َﻔ َﻃ ْأ َ ن َﺮ ْﺒ ِﻘ ْﻳ ـُ
  ..ﺎﻧ َﺎؤ ُﺴ َﻧ ِ
  ..ﺮ ْﻤ َاﻟﻘ َ ض ِر ْﻰ أ َﻟ َإ ِ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ ﺎر َﺠ َﺣ ْأ َ ﻦ َﻠ ْﻤ ِﺤ ْﻳ َ
  11
  ..ﻨﺎ ًﻃ َو َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﺪ ْﻘ َﻟ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻠﻤ ُﻟ ِ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﺎﻨ َﻮﺗ ِﻴ ُﺑ ـُ ﻦ ْﻣ ِ ﻮف َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺗ ُر ْﺎد َﺻ َ
  ﺎﻨ َﺎﻟ ِﻔ َﻃ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ف َﻮ َﻟ ُاﻷ ُ ﻢ ْﺘ ُﻌ ْﺑ ِو َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﺳ ِﻤ َﻟﻠﺴﱠ  ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﺲ ِﺋ ِﻨﺎ َاﻟﻜ َ ﻦ َﻣ ِ ﺖ َﻳ ْاﻟﺰ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﺻ ِﻲ اﻟﻨ َﻓ ِ ﻪ ِﻟ ِﺰ ِﻨ ْﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺴﻴﺢ َاﻟﻤ َ ﻢ ْﺘ ُﻗ ـْﺮ َﺳ َ
  ﻩ ْﺮ َﺎﻣ َﻐ َﻟﻠﻤ ُ ﻢ ُﺎﻟ َاﻟﻌ َ ﻖ َﻔﱠ ﺼ َﻓ َ
  ﻤﺎ ًﺗ َﺄ ْﻣ َ ﻮن َﺒ ُﺼ ِﻨ ْﺗ ـَو َ
  ..ﻩ ْﺮ َﺎﺋ ِﺎ ﻃ َﻨ َﻔ ْﻄ َا ﺧ َذ َإ ِ
  21
  ..واﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ
  ..ﻤﺎاﺋ ِوا د َﺮ ُﻛﱠ ﺬ َﺗ َ
  –ﺎ ﻬ َﻧ ِﺄ ْﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ ﺑﺄ َ
  ﺪﻳﺮ ْاﻟﻘ َ ﺰﻳﺰ َاﻟﻌ َ ﻲ اﷲ َﻫ ِ ﺖ ْﺴ َﻴ ْﻟ َ
  –ﺎ ﻬ َﺳ ِﺄ ْﻰ ﺑ َﻠ َﻋ َ –ﺎ ﻳﻜ َﺮ ِﻣ ْأ َ نﱠ أ َو َ
  ﻴﺮ ْﻄ ِﺗ َ ن ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻮر َﻴ ُاﻟﻄ ُ ﻊ َﻨ َﻤ ْﺗ َ ﻦ ْﻟ َ
  ة ٌود َﺎر ُﺑ َ، ﻴﺮ َﺒ ِاﻟﻜ َ ﻞ ُﺘ ُﻘ ْﺗ ـَ ﺪ ْﻗ َ
  ﻴﺮ ْﻐ ِﺻ َ ﻞ ٍﻔ ْﻃ ِ ﺪ ِﻲ ﻳ َﻓ ِ، ة ٌﻴﺮ َﻐ ِﺻ َ
  31
  ﺎم ْﻬﻲ ﺑﻌ َﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ .. ﻢ ْﻜ ُﻨ َﻴ ـْﺑ ـَو َ.. ﺎﻨ َﻨ ـَﻴ ـْﺎ ﺑ ـَﻣ َ
  ﺎم ْﻋ َ ﻒ ِﻟ ْﺄ َ ﺑ َِﻻ و َ، ة ٍﺮ َﺸ ْﻋ َ و ْأ َ، ﺔ ٍﺴ َﻤ ْﺑﺨ َﻬﻲ ﺘ َﻨ ْ ﻳ ـََﻻ 
  ﺎم ْﻴ َﺎﻟﺼﱢ ﻛ َ  ﻳﺮ ِﺤﺮ ِاﻟﺘ َ ك ُﺎر ِﻌ َﻣ َ ﺔ ٌﻳﻠ َﻮ ِﻃ َ
  ﺎم ْﺧ َﻲ اﻟﺮﱡ ﻓ ِ ﺶ ِﻘ ْﺎﻟﻨـﱠ ﻛ َ  ﻢ ْﻛ ُوِر ﺪ ُﻰ ﺻ ُﻠ َﻋ َ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َو َ
  ﺎم ْﻤ َاﻟﺤ َ ﺔ ِﺤ َﻨ ِﺟ ْﻲ أ َﻓ ِو َ.. ﻳﺐ ِار ِﺰ َاﻟﻤ َ ت ِﻮ ْﻲ ﺻ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﺎم ْﻳﱠ اﻷ َ ﺮ ِﺘ َﻓ ـْﻲ د َﻓ ِو َ، ﺲ ِﻤ ْاﻟﺸ َ ة ِﺮ َاﻛ ِﻲ ذ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﺎم ْﻤﱠ ﻲ ﺗ َﺑ ِأ َ ﺮ ِﻌ ْﻲ ﺷ ِﻓ ِو َ، ﺲ ِﻴ ْاﻟﻘ َ يء ِﺮ ِاﻣ ْ ﺮ ِﻌ ْﻲ ﺷ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﻢ ْﻬ ُﺒـﱡ ﺤ ِﻧ ُ ﻦ ْﻣ َ ﺎﻩ ِﻔ َﻲ ﺷ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..م َْﻼ اﻟﻜ َ ج ِﺎر ِﺨ َﻲ ﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  41
  ﻴﺐ ْﻐ ِاﻟﻤ َ ﻲء ُﺠ ِﻳ َ ﻴﻦ َﺎ ﺣ ِﻧ َﺪ ُﻮﻋ ِﻣ َ
  ﻴﺐ ْﺑ ِأ َ ﻞ ْﻲ ﺗ َﻓ ِ م ُﺎد ِﺎ اﻟﻘ َﻧ َﺪ ُﻮﻋ ِﻣ َ
  " ﻳﺐ ْﺮ ِﻗ َ ﺢ ٌﺘ ْﻓ ـَ و َ، اﷲ ِ ﻦ َﻣ ِ ﺮ ٌﺼ ْﻧ َ" 
  51
  ﺎم ْﻳﱠ اﻷ َ ﻦ َﻣ ِ م ٍﻮ ْى ﻳ ـَﻮ َﺳ ِ ان ُﺮ َﻳ ـْﺰ َﺣ ُ ﺲ َﻴ ْﻟ َ
  ..ان ْﺰ َﺣ ْاﻷ َ ﺔ ِﻳﻘ َﺪ ِﻲ ﺣ َﻓ ِ ﺖ ُﺒ ِﻨ ْﺎ ﻳ ـُﻣ َ، ود ِر ُاﻟﻮ ُ ﻞ ُﺟﻤ َأ َو َ
  61
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ ن ِﺰ ْﺤ ُﻠ ْﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ د ٌَﻻ و ْأ َ، ﻳﻞ ِﻮ ِاﻟﻄ َ ﻊ ِﺟ َﻮ َﻠ ْﻟ ِ
  د ٌَﻻ و ْأ َ.. اب ِﻮ َﺑ ـْﻸ َﻟ ِ.. ات ِﺎر َﺤ َﻠ ْﻟ ِ.. ض ِر ْْﻸ َﻟ ِ
  ..ون ْﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻴ َﺳ َ
  ﻪ ْﻨ َﺳ َ ﻴﻦ َﺛ َِﻼ ﺛ َ ﺬ ُﻨ ْﻮا ﻣ ُﻌ ُﻤﱠ ﺠ َﺗ َ.. ﻢ ْﻬ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ء َِﻻ ﺆ ُﻫ َو َ
  ﻲﻓ ِ.. ﻴﺲ ِﻮﻟ ِاﻟﺒ ُ ﺰ ِاﻛ ِﺮ َﻲ ﻣ َﻓ ِ.. ﻴﻖ ِﻘ ِﺤ ْاﻟﺘ َ ف ِﺮ َﻲ ﻏ ُﻓ ِ
  ﻮن ْﺠ ُاﻟﺴ ُ
  ..ﻮن ْﻴ ُﻲ اﻟﻌ ُﻓ ِ ﻊ ِﻣ ْﺎﻟﺪ َﻮا ﻛ َﻌ ُﻤﱠ ﺠ َﺗ َ
  ﺔ ٍﻈ َﺤ ْﻟ َ ﻲ أيﱢ ﻓ ِ
  ..ﻮن ْﻠ ُﺧ ُﺪ ْﻳ َ ﻴﻦ َﻄ ِﺴ ْﻠ ِﻓ ِ اب ِﻮ َﺑ ـْأ َ ﻞﱢ ﻛ ُ   ﻦ ْﻣ ِ
  71
  :ﻰ ﺎﻟ َﻌ َﺗ ـَ ﻪ ِﺎﺑ ِﺘ َﻲ ﻛ ِﻓ ِ ﺎء َﺟ َو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺮ ﺗﺨ ْﺼ ْﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ ﺄ َﺑ ِ
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  ﻮن ْﺸ ُﻄ َﻌ ْﺗ ـَ و َ ﻮن َﻮﻋ ُﺠ ُﺗ َ ف َﻮ ْﺎ ﺳ َﻬ َﻴﻬ ِﻲ ﺗ ِﻓ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
  ﻢ ْﻜ ُﺑﱢ ر َ ون َد ُ ﻞ َﺠ ْاﻟﻌ ِ ون َﺪ ُﺒ ُﻌ ْﺘ ـَﺳ َ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
  ون ْﺮ ُﻔ ُﻜ ْﺗ َ ف َﻮ ْﺳ َ، ﻢ ْﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َ اﷲ ِ ﺔ ِﻤ َﻌ ْﻨ ِﺑ ِ ﻢ ْﻜ ُﻧﱠ أ َو َ
  ﺎﻨ َﺟﺎﻟ ُﺎ ر ِﻬ َﻠ ُﻤ ِﺤ ْﻲ ﻳ َاﻟﺘ ِ ﻴﺮ ِﺎﺷ ِﻨ َاﻟﻤ َ ﻲﻓ ِو َ
  :َﺳْﻄَﺮْﻳِﻦ آَﺧَﺮْﻳﻦ ْ، زِْدﻧَﺎ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ﻗَﺎَﻟُﻪ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِﻮَﻻ ى اﻟﺠ ُر َذ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ن ِد ُر ْاﻷ ُ ﺔ ِﻔﱠ ﺿ ِو َ
  ..ﻮن ْﺟ ُﺮ ُﺨ ْﺗ َ ح َِﻼ اﻟﺴ ِ ة ِﻮﱠ ﻘ ُﺑ ِ
  81
  ﺎل ْﺟﱠ اﻟﺪ َ ﻮر ُﻋ ْاﻷ َ ﻮت ُﻤ ُﻳ َ ف َﻮ ْﺳ َ
 ﺎل ْﺟﱠ اﻟﺪ َ ﻮر ُﻋ ْاﻷ َ ﻮت ُﻤ ُﻳ َ ف َﻮ ْﺳ َ
 ..ﺎﻨ َﻫ ُ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َو َ
  ﺎل ْﻘ َﺗ ـُﺮ ْﺑ ـُ ﺮ َﻄ ْﻋ ِو َ.. ﻘﺎ ًاﺋ ِﺪ َﺣ َ
  ﺎل ْﺒ َاﻟﺠ ِ ﺮ ِﺎﺗ ِﻓ َﻰ د َﻠ َﻋ َ اﷲ ُ ﻢ َﺳ َﺎ ر َﻴﻤ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ال ْﻮ َﻧ ـْﻲ اﻷ َﻓ ِو َ.. ﺖ ِﻳ ْاﻟﺰ َ ﺮ ِﺎﺻ ِﻌ َﻲ ﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ال ْو َاﻟﺰ َو َ وق ِﺮ ُﻲ اﻟﺸ ُﻓ ِو َ.. ر ِﺰ ْاﻟﺠ َو َ.. ﺪﱢ ﻓﻲ اﻟﻤ َ
  ..ﺪ ِﻴ ْاﻟﺼ َ ﺐ ِﻛ ِﺮا َﻲ ﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ﺎل ْﻣ َاﻟﺮ ِو َ اف ِﺪ َﺻ ْﻲ اﻷ َﻓ ِو َ
  ..ﺐﱢ اﻟﺤ ُ ﺪ ِﺎﺋ ِﺼ َﻲ ﻗ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ﺎل ْﻀ َاﻟﻨ ِ ﺪ ِﺎﺋ ِﺼ َﻲ ﻗ َﻓ ِو َ
  ..ﺎل ْﺟ َز ْﻲ اﻷ َﻓ ِو َ.. ﺮ ِﻌ ْﻲ اﻟﺸﱢ ﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  (ﺔ ِﻜ َﺑ ْاﻟﺪ َ)ﻲ ﻓ ِو َ.. ﻳﻞ ِد ِﻨﺎ َاﻟﻤ َ ﺮ ِﻄ ْﻲ ﻋ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  (ال ْﻮﱠ اﻟﻤ َ) و َ
  ﺎل ْﺜ َﻣ ْﻲ اﻷ َﻓ ِ.. ﻲﱢ ﺒ ِﻌ ْاﻟﺸ َ ﺺ ِﺼ َﻲ اﻟﻘ َﻓ ِ
  ﺎل ْﻘ َاﻟﻌ ُو َ.. ﺎء ِﻀ َﻴ ْاﻟﺒ ـَ ﺔ ِﻴﱠ ﻮﻓ ِﻲ اﻟﻜ ُﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﺎل ْﻴﱠ اﻟﺨ َ ة ِوء َﺮ ُﻲ ﻣ ُﻓ ِو َ، ﻞ ِﻴ ْاﻟﺨ َ ة ِوء َﺮ ُﻲ ﻣ ُﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ﻦﱢ اﻟﺒ ُو َ.. ﺎج ِﺒ َﻬ ْﻲ اﻟﻤ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ﺎل ْﺟ َﻠﺮ ِﻟ ِ ﺎل ِﺟ َاﻟﺮ ِ ﺔ ِﻴﱠ ﺤ ِﻲ ﺗ َﻓ ِو َ
  ﻮد ِﻨ ُاﻟﺠ ُ ﻒ ِﺎﻃ ِﻌ َﻲ ﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﺎل ْﻌ َﻲ اﻟﺴ ُﻓ ِ، اح ِﺮ َﻲ اﻟﺠ ِﻓ ِ
  ﺎل ْﻤ َاﻟﺸ ِ ﻢ ِﺎﺋ ِﺴ َﻲ ﻧ َﻓ ِو َ، ﺢ ِﻤ ْاﻟﻘ َ ﻞ ِﺎﺑ ِﻨ َﻲ ﺳ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ﻴﺐ ْﻠ ِﻲ اﻟﺼ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ل َْﻼ ﻲ اﻟﻬ ِﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﺎل ْﻤﱠ اﻟﻌ ُ ل ِﺎو ِﻌ َﻲ ﻣ َﻓ ِو َ، ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ، ب ِﻼﱠ اﻟﻄ ُ ة ِر َﻮ ْﻲ ﺛ ـَﻓ ِ
  ﺎل ْﻔ َﻃ ْاﻷ َ ة ِﺮﱠ ﺳ ِﻲ أ َﻓ ِو َ.. ﺔ ِﺒ َﻄ ْاﻟﺨ ُ ﻢ ِاﺗ ِﻮ َﻲ ﺧ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ﻮع ْﻣ ُﻲ اﻟﺪ ُﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  ..ﺎل ْﻲ اﻵﻣ َﻓ ِ ﻮن َﺎﻗ ُﺑ َ
  91
  ..اب ِﺮ َﻋ ْاﻷ َ ﻦ َﻣ ِ ﻮﻧﺎ ًﻴ ُﻠ ْﻣ َ ﻮن َﻌ ُﺴ ْﺗ ِ
  ﻮن ْﺒ ُﺎﺿ ِﻏ َ ﻖ ِﻓ ُاﻷ ُ ﻒ َﻠ ْﺧ َ
  ﻢ ْﻫ ِر ِﺄ ْﺛ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻠ َﻳ ـْﺎ و َﻳ َ
  ﻮن ْﻌ ُﻠ َﻄ ْﻳ َ ﻢ ِﻘ ُﻤ ْاﻟﻘ ُ ﻦ َﻣ ِ م َﻮ ْﻳ ـَ
  02
  ﺎن ْﻣ َز َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎت َﻣ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
  ﺎن ْﻴ َﺼ ْ ﺧ َِﻻ و َ.. ﺎن ٌﻤ َﻏﻠ ْ ﺮ ِﺼ ْﻲ اﻟﻘ َﻓ ِ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎن ْﻴﺘ َﻠﺤ ِﻟ ِ ﺎﻩ ُﻨ َﻤ ْﻌ َﻃ ْأ َو َ، ﺎﻩ ُﻨ َﻠ ْﺘ ـَﻗ ـَ ﻦ ُﺤ ْﺎ ﻧ َﻨ َﻧـﱠ َﻷ َ
  ﺎن ْﺴ َإﻧ ْ ﺪ ْﻌ ُﻳ ـَ ﻢ ْﻟ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
  ..ﻴﺮ ِﺛ ِاﻟﻮ َ ﻪ ِﺘ ِﺨ ْﻲ ﺗ َﻓ ِ ﻪ ُﻧﱠ ﻷ َ
  ﺎن ْﺎ ﺑﻴﺴ َﻣ َو َ.. س ُﺪ ْﺎ اﻟﻘ ُﻣ َ ف ُﺮ ِﻌ ْ ﻳ ـََﻻ 
  ..ﺲ ِﻣ ْأ َ ﻪ ُﺳ َأ ْﺎ ر َﻨ َﻌ ْﻄ َﻗ َ ﺪ ْﻘ َﻓ ـَ
  ﺎن ْﻴﺴ َﻲ ﺑ ِﻓ ِ ﺎﻩ ُﻨ َﻘ ْﻠﱠ ﻋ َو َ
  ﺎن ْﺒ َﺟ َ ﺐ ٌﻧ َر ْأ َ ﻴﺪ َﺷ ِاﻟﺮ َ ون َﺎر ُﻫ َ نﱠ ِﻷ َ
  ..ﺎن ْﻛ َْر اﻷ َ ة َﺎد َﻴ َﻗ ِ.. ﻩ ُﺮ َﺼ ْﺎ ﻗ َﻨ َﻠ ْﻌ َﺟ َ ﺪ ْﻘ َﻓ ـَ
  12
  اب ْﻮ َﺑ ـْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ اﻣﺎ ًﻮ َﻋ ْأ َ ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِاﻟﻔ ِ ﻞﱠ ﻇ َ
  ﺎب ْﺋ َاﻟﺬ ِ ﺪ ِاﺋ ِﻮ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ل ِﺪ ْاﻟﻌ َ ﺰ َﺒ ـْﺧ ُ ﺬ ُﺤ َﺸ ْﻳ َ
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  اب ْﻮﱠ اﻟﺘ ـَ ﺪ ِاﺣ ِﻟﻠﻮ َ ﻪ ُاﺑ َﺬ َﻲ ﻋ َﻜ ِﺘ َﺸ ْﻳ َو َ
  ..ﺎﻣ َﺪ َﻨ ْﻋ ِو َ
  ﻪ ُﺎﻧ َﺼ َﺣ ِ ﻪ ِﻠ ِﺒ ْﻄ ِﺳ ْإ ِ ﻦ ْﻣ ِ ج َﺮ َﺧ ْأ َ
  اب ْد َﺮ ْﻲ اﻟﺴ ِﻓ ِ ﺎة َﻘ َﻠ ْاﻟﻤ ُ ة َود َﺎر ُاﻟﺒ َ ﺖ َﻳﱠ ز َو َ
  ﻩ ِور ِﺪ ُﻘ ْﻲ ﻣ َﻓ ِ ﺢ َﺒ َﺻ ْأ َ
  ..ﺎب ْﺴ َأ اﻟﺤ ِﺪ َﺒ ْﻳ ـَ ن ْأ َ
  22
  ﻪ ْﻳﻄ َﺮ ِاﻟﺨ َ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ﺎب ْﻀ َاﻟﻬ ِو َ ﻮح َﻔ ُاﻟﺴ ُ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَو َ
  ﻪ ْﻤ َﺎﻛ َﺤ َاﻟﻤ ُ أ ُﺪ َﺒ ْﻧ ـَ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ..ﺎب ْﻘ َاﻟﻌ ِو َ ب َا َﻮ َاﻟﺜ ـَ ض ُﺮ ِﻔ ْﻧ ـَو َ
  32
  ﻢ ْﻛ ُﺪ َﻨ ْﻮا ﻋ ِﺎﻧ ُﻛ َ  ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ب ُﺮ َاﻟﻌ َ
  م َْﻼ ﺣ ْي أ َر ِﺪﱢ ﺼ َﻣ ُ
  ﺎم ْﻐ َﻟ ْاﻷ َ ﻦ َﻣ ِ ﻞ ٍﻘ ْﻰ ﺣ َﻟ َإ ِ – ان َﺮ َﻳ ـْﺰ َﺣ ُ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ -ﻮا ﻟ ُﻮﱠ ﺤ َﺗ َ
  ..ﺎﻬ َﺎﻧ ِﻜ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ( يﻮ ِﺎﻧ َﻫ َ) ﺖ ْﻠ َﻘ َﺘ ـَاﻧ ـْو َ
  (..ﺎم ْﻨ َﻴﺘ ـَﻓ ِ) ﺖ ْﻠ َﻘ َﺘ ـَاﻧ ـْو َ
  42
  ﺮ ُﻫ ِﺰ ْﺗ ـُ ﻣﺎ ًو ْد َ ﻳﺦ ِﺎر ِاﻟﺘ َ ﻖ ُاﺋ ِﺪ َﺣ َ
  ﺮ ُﻤ َﺣ ْاﻷ َ ﻴﻖ ُﻘ ِاﻟﺸ َ ﺎج َﻣ َ ﺪ ْﻗ َ ان ِﻮد َﻰ اﻟﺴ ُﺑ َﻲ ر ُﻔ ِﻓ َ
  ﺎﻴ َﻴﺒ ِى ﻟ ِﺎر ِﺤ َﻲ ﺻ َﻓ ِو َ
  ﺮ ُﻀ َﺧ ْأ َ ﻦ ٌﺼ ْﻏ ُ ق َر َو ْأ َ
  ..واﺮ ُﺠﱠ ﺤ َﺗ َ ﻢ ْﻬ ُﻨ ـْﻋ َ ﻢ ْﺘ ُﻠ ْﻗ ـُ ﻳﻦ َاﻟﺬ ِ ب ُﺮ َاﻟﻌ َو َ
  ..واﺮ ُﻴـﱠ ﻐ َﺗ ـَ
  ..واﺮ ُﻴـﱠ ﻐ َﺗ ـَ
  52
  ﻲﱡ ﻴﻨ ِﻄ ِﺴ ْﻠ ِﺎ اﻟﻔ ِﻧ َأ َ
  اب ْﺮ َاﻟﺴ َو َ ﺎع ِﻴ َاﻟﻀ َ ﺔ ِﻠ َﺣ ْر ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ
  اب ْﺮ َاﻟﺨ َ ﻦ َﻣ ِ ﺐ ِﺸ ْﺎﻟﻌ ُﻛ َ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  ﻢ ْﻜ ُﻮﻫ ِﺟ ُﻰ و ُﻠ َﻋ َ ق ِﺮ ْﺎﻟﺒ ـَﻛ َ  ﻲء ُﺿ ِأ ُ
  ﺎب ْﺤ َﺎﻟﺴ َﻛ َ  ﻞ ُﻄ ُﻫ ْأ َ
  ..ﺔ ٍﻠ َﻴ ـْﻟ َ ﻞﱠ ﻛ ُ  ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  اب ْﻮ َﺑ ـْاﻷ َ ﺾ ِﺎﺑ ِﻘ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِو َ.. ار ِاﻟﺪ َ ﺔ ِﺤ َﺴ ْﻓ ُ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ب َْﻼ ﺒ ْاﻟﻠ َ ة ِﻴﺮ َﺠ َﺷ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ.. ﻮت ِاﻟﺘ ُ ق ِر َو َ ﻦ ْﻣ ِ
  ﺎء ِاﻟﻤ َ ﺔ ِﻛ َْﺮ ﺑ ِ ﻦ ْﻣ ِ
  ..اب ْر َﺰ ْاﻟﻤ ِ ة ِﺮ َﺛ ـَﺮ ْﺛ ـَ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ..ﻲﺑ ِت أ َﻮ ْﺻ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  اب ْﺬﱠ اﻟﺠ َ، ﺐ ِﻴﱢ اﻟﻄ َ، ﻲأﻣﱢ  ﻪ ِﺟ ْو َ ﻦ ْﻣ ِو َ
  اب ْﺪ َﻫ ْاﻷ َو َ.. ﻮد ِاﻟﺴ ُ ﻮن ِﻴ ُاﻟﻌ ُ ﻞﱢ ﻛ ُ  ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  ..ﺎت ِﻴﺒ َﺒ ِاﻟﺤ َ ﻴﻚ ِﺎﺑ ِﺒ َﺷ َ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ﺎب ْﺒ َﺣ ْاﻷ َ ﻞ ِﺎﺋ ِﺳ َر َ ﻦ ْﻣ ِو َ
  اب ْﺮ َاﻟﺘ ـُ ﺔ ِﺤ َاﺋ ِر َ ﻦ ْﻣ ِ ﻊ ُﻠ َﻃ ْأ َ
  ..ﻲﻟ ِﺰ ِﻨ ْﻣ َ ﺎب َﺑ َ ﺢ ُﺘ َﻓ ـْأ َ
  اب ْﻮ َاﻟﺠ َ ﺮ َﻈ ِﺘ َﻧ ـْأ َ ن ْأ َ ﺮ ِﻴ ْﻏ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻪ ُﻠ ُﺧ ُد ْأ َ
  ..اب ْﻮ َاﻟﺠ َو َ ال ُﺆ َﺎ اﻟﺴ ُﻧ َﻲ أ َﻨ ِﻧﱠ ﻷ َ
  62
  ﻪ ْﻴ َاﻫ ِﺮ َاﻟﻜ َو َ ﺪ ِﻘ ْﺎﻟﺤ ِﺑ ِ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ون َﺮ ُﺎﺻ َﺤ َﻣ ُ
  ة ٍﺪ َﻴ ْﺒ ـَﻲ ﻋ ُﺑ ِأ َ ﺶ ُﻴ ْﺟ َ.. ﺎﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻤ ِﻓ َ
  ﻪ ْﻳ َﺎو ِﻌ َﺎ ﻣ ُﻨ َﻫ ُ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ق ٌﺰﱠ ﻤ َﻣ ُ ﻢ ْﻜ ُﻣ َُﻼ ﺳ َ
  ق ٌﻮﱠ ﻄ َﻣ ُ ﻢ ْﻜ ُﺘ ُﻴ ْﺑ ـَو َ
  ﻪ ْﻴ َاﻧ ِز َ يﱢ أ َ ﺖ ِﻴ ْﺒ ـَﻛ َ
  72
  ..ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ
  اء ْﻮد َاﻟﺴ َ ﺎء ِﻀ َﻴ ْﺎ اﻟﺒ ـَﻨ َﺎﺗ ِﻴﱠ ﻮﻓ ِﻜ ُﺑ ِ
  ﻢ ْﻛ ُﺪ ِﻠ ْﺟ ِ ق َﻮ ْﻓ ـَ ﻢ ُﺳ ُﺮ ْﻧ ـَ
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  اء ْﺪ َاﻟﻔ ِ ة َﺎر َﺷ َإ ِ
  ﺎء ْﺎق اﻟﻤ َﺜ َﺒ ِﺎﻧ ْﻲ ﻛ َﺗ ِﺄ ْﻧ َ ﺎم ِﻳﱠ اﻷ َ ﻢ ِﺣ ِر َ ﻦ ْﻣ ِ
  اء ْﻮ َﺎ اﻟﻬ َﻬ َﻜ ُﻠ ُﻌ ْﻲ ﻳ ـَاﻟﺘ ِ لﱢ اﻟﺬ ُ ﺔ ِﻤ َﻴ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ ﻦ ِﻴ ْﺴ َاﻟﺤ ُ ﻊ ِﺟ َو َ ﻦ ْﻣ ِ
  اء ْﻫﺮ َاﻟﺰ َ ﺔ َﻤ َﺎﻃ ِﻰ ﻓ َﺳ َأ َ ﻦ ْﻣ ِ
  ..ر ٍﺪ ْﺑ َ ﻦ ْﻣ ِو َ، ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ، ﺪ ٍﺣ َأ ُ ﻦ ْﻣ ِ
  ء َْﻼ ﺑ َﺮ ْﻛ َ  ان ِﺰ َﺣ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ..ﺎء ْﻴ َﺷ ْاﻷ َو َ ﻳﺦ َﺎر ِاﻟﺘ َ ﺢ َﺤﱢ ﺼ َﻧ ُ ﻲ ْﻜ َﻟ ِ.. ﻲﺗ ِﺄ ْﻧ َ





   
  
 








                       .ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺮواﻳﺔ      
 
  اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                   
 
 اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺧﻮﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ 
 .6002، 2ط - اﳉﺰاﺋﺮ - دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﻣﺒﺎدئ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت (1
  (ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ)اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ  
دار  ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ، أﲪﺪ اﳊﻮﰲ وﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ: ﻋَﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪﻗَﺪﻣﻪ و ، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ (2
  (.ت.د)،  2ط - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ
 أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ 
 - ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺿﺒﻂ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻤﻴﻠﻲ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا (3
 .9991، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت
 أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ 
 .9991، 2ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، ر اﳉﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊدا، إﻣﻴﻞ ﻛﺒﺎ: ﲢﻘﻴﻖ، اﻟﺪﻳﻮان (4
  أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ 
  .8991 ،5ط  - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ (5
  إدرﻳﺲ ﻣﻘﺒﻮل 
 - اﻷردن -إرﺑﺪ ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷﺳﺲ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ (6
  .6002، 1ط
 (اﻟﺒﺮﻛﺎتأﺑﻲ )اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري  
ﺟﻮدة ﻣﱪوك ﳏﻤﺪ ﻣﱪوك، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، : اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ (7
 .2002 ،1ط  - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة 
 ﺑﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ 
 .8002، 1ط   - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (8
 (اﻟﻤﻐﻴﺮة اﻟﺠﻌﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ)اﻟﺒﺨﺎري  
ﻃﺒﻌﺔ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻋﻦ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ: ﲢﻘﻴﻖ، (ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري)اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (9
  (.ت.د)، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﲑﻳﺔ
 ﺑﻠﺨﻴﺮ ﻋﻤﺮ  




 - اﳉﺰاﺋﺮ - اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﳌﺴﺮﺣﻲ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  (01
 .3002، 1ط
 ﺑﻮﺟﺎدي ﺧﻠﻴﻔﺔ   
، 1ط - اﳉﺰاﺋﺮ  - اﻟﻌﻠﻤﺔ ، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ  (11
 .9002
  ﺑﻮﺣﻮش راﺑﺢ  
  .6002 -اﳉﺰاﺋﺮ -ﻋﻨﺎﺑﺔ ، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي  (21
  ﺑﻮﻗﺮة ﻧﻌﻤﺎن  
، (ط.د)، دار آﺗﻮن ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، دراﺳﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ، وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ  (31
 .9002، 1ط -اﻷردن –ﻋﻤﺎن ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 6891
  .8002، 1ط - اﻷردن  -ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ارﺑﺪ   (41
 (ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أوس اﻟﻄﺎﺋﻲ)أﺑﻮ ﺗﻤﺎم  
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن ،أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ: ﻋﻠﻴﻪﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ، اﻟﺪﻳﻮان  (51
  .8991، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن   - ﺑﲑوت 
 ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن 
 (.ت.د)، (ط.د)  - اﳌﻐﺮب - اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (61
 ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر 
، 3ط - ﻟﺒﻨﺎن -ﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜ  (71
 .2991
 (أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ)اﻟﺠﺎﺣﻆ  
  - ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ  (81
 (.ت.د)، (ط.د)
 (أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ  
  .2991،  3ط  - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -أﺑﻮ ﻓﻬﺮ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، دار اﳌﺪﱐ ﲜﺪة  :ﺗﻌﻠﻴﻖدﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز،   (91
، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن - ﲑوتﺑﻋﲏ ﺑﻪ أﻧﻮر ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺨﻲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﱐ، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ،  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ،  (02
 .9002
وت ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻄﺮﺟﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑ : أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ  (12
  .6002، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن –
 اﻟﺠﺰﻳﺮي ﻣﺠﺪي  




 .6891، (ط.د)، دار آﺗﻮن ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﺘﺸﺎ ﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﲔ  (22
 ﺟﻤﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ 
، (ط.د) - ﻣﺼﺮ  - اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ  (32
 .8991
 (أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن)اﺑﻦ ﺟﻨﻲ  
 (.ت.د)، 2ط  - ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر: اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﲢﻘﻴﻖ  (42
  ﺟﻬﺎد ﻓﺎﺿﻞ 
 .4891، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن –ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﺸﺮوق، ﺑﲑوت   (52
  (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ  
اﳌﺪﻳﻨﺔ ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﲪﺰة ﺑﻦ زﻫﲑ ﺣﺎﻓﻆ: ﲢﻘﻴﻖ، اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل  (62
 (.ت.د)، (ط.د) - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﳌﻨﻮرة 
 اﻟﺤﺒﺎﺷﺔ ﺻﺎﺑﺮ  
 .8002، 1ط  - ﺳﻮرﻳﺎ -اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﳊﺠﺎج ﻣﺪاﺧﻞ وﻧﺼﻮص، ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، دﻣﺸﻖ   (72
 ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ  
  .1991، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن - ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺑﲑوت  (82
  ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺒﺪ اا 
 .(ت.د)، (ط.د) - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ(ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون   (92
 ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ 
  .8991، 1ط  - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة . دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، أﺳﻠﻮب اﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  (03
 ذﻫﺒﻴﺔ ﺣﻤﻮ اﻟﺤﺎج  
 5002ﻃﺒﻌﺔ  -اﳉﺰاﺋﺮ -ﺗﻴﺰوزو ، ﻄﺎبﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ ﲢﻠﻴﻞ اﳋ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻠﻔﻆ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب  (13
 رﻣﻀﺎن اﻟﺼﺒﺎغ  
 - ﻣﺼﺮ - ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ دراﺳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ   (23
 .8891، 1ط
  اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ  
 - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة  اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  (33
  (.ت.د)، (ط.د)
 اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻣﺮﺗﻀﻰ  




ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎوي، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة : ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس، ﲢﻘﻴﻖ  (43
 .4891، (ط.د) - 61 - اﻟﻜﻮﻳﺖ -اﻹﻋﻼم 
 ﺑﻦ زرﻗﺔ ﺳﻌﻴﺪ  
 ،1ط -ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت  أدوﻧﻴﺲ ﳕﻮذًﺟﺎ، أﲝﺎث ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،، اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  (53
  .4002
 (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ )اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ  
، 3ط  -ﻣﺼﺮ - اﻟﱰاث اﻟﻘﺎﻫﺮة ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار : اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﲢﻘﻴﻖ (63
 4891
 (ﺟﺎد اﷲ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  
 - ﺑﲑوت ، ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊاﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  (73
  (.ت.د)، (ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن
 (ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻮأﺑ)اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ  
 .7891، 2ط - ﻟﺒﻨﺎن -ﻧﻌﻴﻢ زرزور، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ﲢﻘﻴﻖ  (83
 (أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ)اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج  
  .5891، 1ط  - ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت ، اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  (93
 (ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ ﻮأﺑ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  
، 3ط  - ﻣﺼﺮ –اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﻓﺠﻲ: ، ﲢﻘﻴﻖ(ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)اﻟﻜﺘﺎب   (04
 .8891
 (أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ)اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ  
 - ﻣﺼﺮ - اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎبﺣﺠﺎزي ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، : ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﲢﻘﻴﻖ  (14
 .6891، (ط.د)
  (ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ)اﻟﺸﻬﺮي  
ﻣﺎرس ، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة  (24
 .4002
 ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
  .4002، 61ط ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ  (34
  (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ  
 .7041، 4ﲑ، اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﻔﺴﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﳌﻮ   (44
  اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ  




 .0991، 5ط - اﳉﺰاﺋﺮ - اﻟﺒﻠﻴﺪة ، ﻗﺼﺮ اﻟﻜﺘﺎب، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  (54
 ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺘﺮ 
  .1691 –ﺳﻮرﻳﺎ  - ﻣﺄﺳﺎة ﻓﻠﺴﻄﲔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ   (64
 ﺻﺤﺮاوي إﺑﺮاﻫﻴﻢ  
  .9991، 1ط - اﳉﺰاﺋﺮ –دار اﻵﻓﺎق ، ب اﻷدﰊ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎ  (74
  ﺻﺤﺮاوي ﻣﺴﻌﻮد  
دار ، ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ( اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ)دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب  (84
 .5002ﻳﻮﻟﻴﻮ ، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ
 ﺻﻼح ﻓﻀﻞ 
 –ﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓ  (94
 .2991، أوت 461ﻋﺪد   -اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
 .8991، 1ط - اﳌﻐﺮب - اﻟﻠﺴﺎن واﳌﻴﺰان أو اﻟﺘﻜﻮﺛﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء   (05
  .3991، 2ط  - ﻟﺒﻨﺎن - اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱰاث  (15
 (أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﺤﻔﻲ اﻟﻜﻨﺪي)أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ  
 .5002، (ط.د) - ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، دار اﳉﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﺪﻳﻮان،   (25
 ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ  
 .4891 - ﺗﻮﻧﺲ - ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ   (35
 ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ 
 (.ت.د)، (ط.د) - ﻣﺼﺮ - ﻴﺶ اﻟﻨﻴﻞ، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻛﻮرﻧ  (45
 ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون 
  .1002، 5ط  -ﻣﺼﺮ –اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ  (55
 ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﺮور 
  .8891، (ط.د) - ﻣﺼﺮ –أﺛﺮ اﻟﻨﻜﺴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ   (65
 ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 
 - ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت (ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ،   (75
 .1891، 3ط -ﻟﺒﻨﺎن
 (ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي)اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ  




ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار اﻟﻄﻼﺋﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ : ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﲢﻘﻴﻖ  (85
  .4002، 1ط  -ﻣﺼﺮ -ﻳﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺘﺼﺪ
 اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 .3991، 3ط - اﻟﻜﻮﻳﺖ  -دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ،، ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ، اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ  (95
  (أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎء اﻟﺮازي اﻟﻠﻐﻮي)اﺑﻦ ﻓﺎرس  
، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، ﺒﺔ اﳌﻌﺎرفﻣﻜﺘ، اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ  (06
 .3991
 - ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ : ﲢﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ  (16
  .9791، (ط.د)  -ﻟﺒﻨﺎن
 ﻓﺨﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺪارة 
 .0991، (ط.د) - اﻷردن - ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﳋﻠﻴﻞ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، إرﺑﺪ  (26
   (اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ)اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي  
 .5891، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن - ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت : ﲢﻘﻴﻖ، ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ  (36
 (ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺸﻴﺮازي)اﻟﻔﻴﺮوز أﺑﺪاي  
  (.ت.د)، (ط.د) - ﻟﺒﻨﺎن –دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺑﲑوت ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ  (46
 أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ 
 -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻴﺪ ﻃﺮاد: ﻗﺪم ﻟﻪ وﺷﺮﺣﻪ، ﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ورﺳﺎﺋﻠﻪدﻳﻮان أ  (56
  .4991، 2ط
 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ 
  .8891، (ط.د) -ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺜﻤﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﻴﺒﺔ: ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﳋﻤﺴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ (66
 اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻨﻲ ﺣﺎزم  
، (د ط)ﳏﻤﺪ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺧﻮﺟﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، : ﻖﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء، ﲢﻘﻴ  (76
 .6691
  (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ)اﻟﺨﻄﻴﺐ  اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ 
 - اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي: ﲢﻘﻴﻖ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ  (86
 .7002، 3ط  -ﻣﺼﺮ
 -ﻟﺒﻨﺎن - ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت : ﺒﻂ وﺷﺮحاﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺿ  (96
  .4091، 1ط
 (أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب)اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ  




آل ﺳﻠﻤﺎن، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ : إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، ﺗﻌﻠﻴﻖ وﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ  (07
 .ﻫـ3241، 1ط - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺪﻣﺎم ، ﳉﻮزيدار اﺑﻦ ا  - 6 -  ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
، (ط.د) -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮان، دار ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﲢﻘﻴﻖ  (17
 (.ت.د)
 (أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﻟﺤﺎﻓﻆ)اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ  
 - ﻣﺼﺮ -ﺟﻮدة ﳏﻤﺪ ﺟﻮدة، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲏ ﺷﻌﺮاوي، دار اﺑﻦ اﳍﻴﺜﻢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﲢﻘﻴﻖ (27
 .6002، 1ط
ﺻﺪﻗﻲ ﲨﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎر، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻷﺛﺮ، ﲢﻘﻴﻖ  (37
 .3002، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت
 ﻻﺷﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح  
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  - ﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض، ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘاﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ا  (47
 (.د ت)، (د ط) - 
 (أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ)اﻟﻤﺒﺮد  
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث : ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﲢﻘﻴﻖ (57
 .4991، (ط.د) - ﻣﺼﺮ - اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
 اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ أﺣﻤﺪ  
 - اﻟﺮﺑﺎط، دار اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷﺻﻮل واﻻﻣﺘﺪاد، اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ  (67
 .6002، 1ط - اﳌﻐﺮب
، 1ط -اﳌﻐﺮب - اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (77
  .5891
  .3002، 1ط - اﳌﻐﺮب - دار اﻷﻣﺎن، اﻟﺮﺑﺎط  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻨﻤﻄﻴﺔ،  (87
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ﺣﻤﺪي أﺑﻮ ﻋﻠﻲ 
، دار 6اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎق، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷدب واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮآﱐ، ﻋﺪد   (97
  .3002، 1ط - اﻷردن -واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ 
  .5002، 1ط  -ﻣﺼﺮ -ﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻻﺗﺼﺎل، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ا  (08
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ 
، 2ط - ﻣﺼﺮ -ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﳊﻜﻴﻢ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر، ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ، دار اﳌﻨﺎر   (18
 .ﻫـ7241




 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي 
 .3002، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن - دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت ، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ  (28
 ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل 
 .3791، (د ط) -ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت   (38
 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ 
  .4002، 1ط -ﻟﻴﺒﻴﺎ -ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ   (48
 .7002 ،2ط  ،اﻹﺳﻼﻣﻲدار اﳌﺪار  ،اﳌﻌﲎ وﻇﻼل اﳌﻌﲎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (58
 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح 
، 3ط -اﳌﻐﺮب - اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، (اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص)ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي   (68
 .2991
 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮان رﺷﻮان 
 .4891، 2ط  - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  (78
 ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻧﺤﻠﺔ 
 .2002،  (ط.د) -ﻣﺼﺮ -اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ  (88
  ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ 
 - ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، دارﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة  (98
 .5002، 1ط -ﻣﺼﺮ
 ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ زﻳﺪان 
 .4791، (ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑوت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (09
 .7791، (ط.د) - ﻣﺼﺮ - اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  (19
 .5891، (ط.د) -ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ  (29
 (اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ)اﻟﻤﺮادي  
ﺑﲑوت ، ﱘ ﻓﺎﺿﻞ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻮاة وﳏﻤﺪ ﻧﺪ: اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ  (39
 .2991، 1ط -ﻟﺒﻨﺎن –
 اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ 
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ: ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ، اﻟﺪﻳﻮان  (49
  .4002، 5ط –ﻟﺒﻨﺎن   - ﺑﲑوت 
 ﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ  




ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ، ﲝﺚ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ   (59
 .8991، دﻳﺴﻤﱪ 042ﻋﺪد  - اﻟﻜﻮﻳﺖ-ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب 
 .7002، (ط.د) -اﳉﺰاﺋﺮ  - ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ   (69
 اﻟﻤﺴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم  
، (ط.د) - ﺗﻮﻧﺲ -ﺎب اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮب ﳓﻮ ﺑﺪﻳﻞ أﻟﺴﲏ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  (79
 .7791
  .6891، 2ط   - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (89
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ 
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ  (99
 .4991، (ط.د)  -اﻟﻜﻮﻳﺖ - واﻵداب 
 (أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﺨﻤﻲ)اﺑﻦ ﻣﻀﺎء اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ  
، 1ط   - ﻣﺼﺮ - ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ، دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة، ﲢﻘﻴﻖ  (001
 .9791
 (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  
 .7991، 6ط  - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار ﺻﺎدر (101
  ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ 
 .7002، 71ط، ﺑﺎرﻳﺲ –ﺑﲑوت ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (201
 .3791، 1ط  - ﻟﺒﻨﺎن - ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﺑﲑوت  (301
 ﻧﻮاري ﺳﻌﻮدي أﺑﻮ زﻳﺪ 
ﺿﺒﻮن اﻟﻐﺎ)ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن ﳓﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻻﺋﻠﻴﺔ اﻟﺒﲎ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ  (401
 .9002، 1ط -اﳉﺰاﺋﺮ - ، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻌﻠﻤﺔ (ﳕﻮذًﺟﺎ
، 1ط - اﳉﺰاﺋﺮ  -ﰲ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ اﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاء، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻌﻠﻤﺔ  (501
  .9002
  ﻫﺎﻳﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
، 2ط -ﺳﻮرﻳﺎ - ﻴﻊ، دﻣﺸﻖدار اﻟﻴﻨﺎﺑ ،ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﳕﻮذًﺟﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘًﻴﺎ -ﻼﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻐﺔ وﺗﺸﻜﻴ (601
  .8002
 (ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ)اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري  
ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، دار : ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲪﺪ اﷲ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ: ﲢﻘﻴﻖ، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ (701
 .0002،  ـ1ط  - ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت 




 أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي 
ﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﰲ دار اﻷﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻷﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﳉ (801
  .1991، 7ط - ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت 
 
   اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ .a
 
  أﻣﺒﺮﺗﻮ إﻳﻜﻮ 
 .5002، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ، أﲪﺪ اﻟﺼﻤﻌﻲ: ﺗﺮﲨﺔ، اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ (901
 إﻣﻴﻞ ﺑﺮﻳﻴﻪ 
ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻜﺸﺎف ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص:ﻣﺮاﺟﻌﺔ، ﳏﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ: ﺗﺮﲨﺔ، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﲡﺎﻫﺎت (011
 .7991، (ط.د) - ﻣﺼﺮ - اﻟﻘﺎﻫﺮة  -01 - ، اﻷﻟﻒ ﻛﺘﺎب، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 آن روﺑﻞ و ﺟﺎك ﻣﻮﺷﻼر 
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻏﻔﻮس وﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ: ﺗﺮﲨﺔ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ (111
 .3002، 1ط - ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﻟﻠﱰﲨﺔ
 ﺑﺮﺟﺸﺘﺮاﺳﺮ 
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ : ، ﺗﺮﲨﺔ9291اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﺎﺿﺮات أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎم  (211
 4991، 2ط  - ﻣﺼﺮ - اﻟﺘﻮاب،  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
  ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻣﻮرﻳﺲ 
 - ﻣﺼﺮ - اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻫﻴﻢإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮا: رواد اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ (311
 .6991، (ط.د)
 داﻳﻚ. ﻓﺎن . ﺗﻮن  
 .1002، 1ط - ﻣﺼﺮ- اﻟﻘﺎﻫﺮة ، يﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﲝﲑ : ﺗﺮﲨﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت (411
، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻨﻴﲏ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق: ﺗﺮﲨﺔ، اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻻﱄ واﻟﺘﺪاوﱄ (511
 .0002، (ط.د) - اﳌﻐﺮب- ﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار ا
  ﺟﻮن ﻻﻧﻜﺸﻮ أوﺳﺘﻴﻦ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻨﻴﲏ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﻟﺪار : ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻼم، ﺗﺮﲨﺔ (611
 .8002، 2ط -اﳌﻐﺮب - اﻟﺒﻴﻀﺎء
 ﺟﻮن ﻻﻳﻨﺰ 




دار ، اﳌﺎﺋﺔ ﻛﺘﺎب ﺳﻠﺴﻠﺔ، ﻳﻮﺋﻴﻞ ﻋﺰﻳﺰ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ، ﻋﺒﺎس ﺻﺎدق اﻟﻮﻫﺎب: ﺗﺮﲨﺔ، اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﲎ واﻟﺴﻴﺎق (711
 .7891، 1ط  - اﻟﻌﺮاق -ﺑﻐﺪاد ، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺟﻴﻔﺮي ﻟﻴﺶ وﺟﻴﻨﻲ ﺗﻮﻣﺎس 
ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﲪﻴﺪي وﻋﺒﺪ اﷲ : ﺗﺮﲨﺔ، ﻛﻮﻟﻨﺞ: ﲢﺮﻳﺮ، ﺿﻤﻦ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، (اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق)اﻟﱪﻗﻤﺎﺗﻴﺔ  (811
 (.ت.د)، (ط.د) - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻄﺎﺑﻊاﻟﻨﺸﺮ ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﳊﻤﺪان
 اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ دﻻش  
دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ، ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ: ﺗﺮﲨﺔ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ (911
 ،.2991، (ط.د)  - اﳉﺰاﺋﺮ –اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
 دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻮﻧﻘﺎﻧﻮ 
، 5ط - اﳉﺰاﺋﺮ - ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎﺗﻦ :ﺗﺮﲨﺔ، اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب (021
 ،5002
  زﺗﺴﻴﺴﻼف واورزﻧﻴﺎك 
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﲝﲑي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ، ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ (121
 .3002، 1ط - ﻣﺼﺮ –واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
 ﻓﺮﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ 
  .6891، (ط.د)  -اﳌﻐﺮب - اﻟﺮﺑﺎط ، ﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﲢ، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش: ﺗﺮﲨﺔ، اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ (221
  ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ 
، 1ط -ﺳﻮرﻳﺎ - دار اﳊﻮار ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺻﺎﺑﺮ اﳊﺒﺎﺷﺔ: ﺗﺮﲨﺔ ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوﺳﺘﲔ إﱃ ﻏﻮﻓﻤﺎن (321
 .7002
 ﻛﻼوس ﺑﺮﻳﻨﻜﺮ 
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﲝﲑي، ﻣﺆﺳﺴﺔ : اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ، ﺗﺮﲨﺔ (421
 .5002، 1ط -ﻣﺼﺮ -ﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ا
  ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺚ 
 - اﳌﻐﺮب - أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي: ﺗﺮﲨﺔ، ﳓﻮ ﳕﻮذج ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ (521
 .9991
 ﻫﻮراس 
 .8891،  3ط -ﻣﺼﺮ -ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮﲨﺔ (621
  
  





  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت                        
 
 أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان 
 - ﻓﻠﺴﻄﲔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، دﻻﻻت اﻷﻟﻮان ﰲ ﺷﻌﺮ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ (721
 .8002
 راﺿﻴﺔ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻮﺑﻜﺮي 
  - ﺳﻮرﻳﺎ - دﻣﺸﻖ ، د اﻟﻜﺘﺎباﲢﺎ، ﳎﻠﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻷدﰊ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ (821
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 .2، ﻋﺪد 2002ﺟﻮان  - اﳉﺰاﺋﺮ- ﺑﺴﻜﺮة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
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